
















Helsinki 1971. Valtion painatuskeskus
Kunniatohtorit teknillisessä korkeakoulussa
Hugo Alvar Henrik Aalto, arkkitehti, professori, Suomen Akatemian esimies. 
* 1898. Promovoitu 1949.
Johannes Waldemar Aldén, diplomi-insinööri, teknillinenjohtaja. * 1902. Promo­
voitu 1949.
Hjalmar Viktor Brotherus, filosofian tohtori, professori. * 1885. Promovoitu 
1954. t 1962.
Petri Baldur Bryk, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1913. Promovoitu 1966. 
Karl Taylor Compton, filosofian tohtori. * 1887. Promovoitu 1949. t 1954.
Sir Alfred Egerton, tekniikan tohtori, professori. * 1886. Promovoitu 1949. 
Karl-Erik Ekholm, filosofian kandidaatti, vuorineuvos. * 1896. Promovoitu 1949. 
Anker Engelund, professori. * 1889. Promovoitu 1949. t 1961.
Sune Walter Gräsbeck, vuorineuvos. * 1892. Promovoitu 1949. t 1952.
Veikko Aleksanteri Heiskanen, filosofian tohtori, professori. * 1895, Promovoitu 
1958.
Lauri Sakari Helenius, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1887. Promovoitu 1949. 
t Ì959,
Alexander Leonard Hjellman, diplomi-insinööri, professori, * 1896. Promovoitu 
1949, f 1952.
Urho Kaleva Kekkonen, lakitieteen tohtori, Tasavallan Presidentti. * 1900. Pro­
movoitu 1966.
Voitto Valdemar Kolho, diplomi-insinööri, yli-insinööri. * 1885. Promovoitu 
1949. t 1963.
Franz Kollman, tohtori-insinööri, professori. * 1906. Promovoitu 1966.
Gustaf Komppa, diplomi-insinööri, professori. * 1867. Saanut kunniatohtorin 
arvon ilman juhlallista promootiota 1949. t 1949.
Henrik Kreiiger, siviili-insinööri. * 1882. Promovoitu 1949.
Erkki Aukusti Laurila, filosofian tohtori, akateemikko. * 1913. Promovoitu 1966. 
Martti Johannes Fabian Laurila, diplomi-insinööri, apulaistoimitusjohtaja. * 1904. 
Promovoitu 1966.
Martti Albert Levon, diplomi-insinööri, professori. * 1892. Promovoitu 1949. 
Eino Henrik Liljeroos, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1882. Promovoitu 1954. 
Karl Gunnar Mathias Löfström, diplomi-insinööri, insinöörikenraalimajuri. * 1903. 
Promovoitu 1966.
Felix Andries Vening Meinesz, professori. * 1887. Promovoitu 1949.
Otto-Iivari Meurman, arkkitehti, professori. * 1890. Promovoitu 1966.
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Pekka Juhana Myrberg, filosofian tohtori,professori, kansleri. * 1892. Promo­
voitu 1949.
Eero Mäkinen, filosofian tohtori, vuori-insinööri, vuorineuvos. * 1886. Promo­
voitu 1949. t 1953.
Folke Karl Gustaf Odqvist, professori. * 1899. Promovoitu 1966.
Karl Evert Palmen, diplomi-insinööri, professori, vapaaherra. * 1857. Promovoitu 
1934. t 1940.
Auguste Perret, arkkitehti, professori. * 1874. Promovoitu 1949. f 1954.
Mirko Ros, professori. * 1879. Promovoitu 1949. f 1962.
Eero Väinö Saari, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1899. Promovoitu 1958. 
t I960.
Ehei Saarinen, arkkitehti, professori. * 1873. Promovoitu 1934. t 1950.
Johan Sigfrid Sirén, arkkitehti, professori. * 1889. Promovoitu 1958. f 1961.
Arnold Henrik Solin, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1889. Promovoitu 1949. 
t 1959.
Arvid Strukel, diplomi-insinööri. * 1888. Promovoitu 1958.
Karoly János Széchy, tekniikan tohtori, professori. * 1903. Promovoitu 1966.
Axel Henrik Hjalmar Tallqvist, filosofian tohtori, professori. * 1870. Promo­
voitu 1949. t 1958.
Wilhelm Wahlforss, diplomi-insinööri, vuorineuvos. * 1891. Promovoitu 1949.
Jarl Arel Wasastjema, filosofian tohtori, professori. * 1896. Promovoitu 1949.
Artturi Ilmari Virtanen, filosofian tohtori, akateemikko, professori. * 1895. Pro­
movoitu 1949.
Fredrik Vogt, professori. * 1892. Promovoitu 1949.
Ragnar Woxén, tekniikan tohtori, professori. * Promovoitu 1949.
Kustaa Bernhard Wuolle, diplomi-insinööri, professori. * 1876. Promovoitu 1949. 
t 1962.
Eläkkeellä olevat täysin palvelleet teknillisen korkeakoulun 
professorit sekä heidän virassaoloaikansa
Yrjö Kauko 1941—1949, Yläne.
Georg Hilding Ekelund 1950—1958, P. Hesperiank. 9 A, H:ki 26.
Otto-Iivari Meurman 1940—1959, Sandelsink. 6, H:ki 26.
Martti Albert Levon 1930—1961, Isokaan 15 b B, H:ki 20.
Heikki Tapio PelUnen 1942—1961, Hopeasalmentie 11, H:ki 57.
Kaarlo Ståhlberg 1948—1961, Puistokaari 15 A, H:ki 20.
Martti Johannes Paavola 1939—1965, Töölöntorink. 9, H:ki 26.
Veli Antero Pernaja 1951—1965, Merikannont. 3 C, H:ki 26.
Arvo Albin Johannes Ylinen 1940—1967, Isokaari 15 b A, H:ki 20.
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Viljo Veli Castren 1958—1968, Runebergink. 58 B, H:ki 26.
Sten Einar Stenij 1938—1968, Kulosaareni. 28, H:ki 57.
Bruuno Kivisalo 1956—1969, Takojantie 1 M, Tapiola.
Eino Markus Niini 1945—1969, Mannerheimintie 84 A, H:ki 25.
Jaarli Johannes Jauhiainen 1945—1969, Katajaharjunt. 15 В 24, H:ki 20 
Urpo Jyry Kullervo Tikka 1940—1969, Perustie 14 В 16, H:ki 33. 
Kauko Nestor Järvinen 1947—1970, Adolf Lindforsint. 11 A 7, H:ki 40 
Ohto Antero Kaarle Oksala 1951—1970, Apollonk. 4 A 3, H:ki 10. 
Osmo Heikki Vuorio 1964—1970, Nervanderink. 12 A, H:ki 10.
Opettajat ja virkamiehet — Lärare och tjänstemän
Aaltio, Erkki Aulis, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn. dr., doc., speciallärare; 
22, 61. (Paperikemia — Papperskemi). Lohja — Lojo; puh. — tel. 912- 
1280.
Aaltolahti, Leila, kanslia-apul. — kanslibitr.; 45, 69. Käkitie — Gökv. 7, Korso; 
puh. — tel. 827 952. K. puh. — C. tel. 438.
Aaltonen, Pertti Aulis, fil.maist., lab.ins. — fil.mag.; lab.ing.; 34, 66. (Paperi- 
tekniikka — Pappers teknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 10 E, H:ki — H:fors 
35, puh. — tel. 485 564.
Aarnio, Päivyt, hum.kand., erik.opettaja — speciallärare; 42, 70. (Hoitaa venäjän 
kielen erikoisopettajan toimeen kuuluvaa opetustä — Handhar undervisningen 
vid speciallärartjänsten i ryska språket) Ylistörmä 5 E 82, Niittykumpu — 
Ängskulla; puh. — tel. 883 640. K. puh. — C. tel. 383.
Aho, Antero, logonomi, erik.opettaja — logonom, speciallärare; 16, 61. (Suulli­
nen esitystaito. Kokoustekniikka — Muntlig framställningsförmåga. Mötes­
teknik) Sandelsink. — Sandelsg. 4, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 493 794.
Aho, Kauko, tekn.tri., erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 22, 52. (Maatalous­
koneet — Lantbruksmaskiner) H:ki — H:fors, Rukkila; puh. — tel. 434 161.
Alanen, Jussi Pekka Yrjänä, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 
38, 70. (Kunnallishallinto — Kommunalförvaltning) Keinut. — Gungv. 
65 D 24, H:ki — H:fors 94; puh. — tel. 301 595.
Alithan, Saga, rehtorin sihteeri — rektors sekreterare; 22, 69. Dagmarink. — 
Dagmarsg. 13B, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 493 808. К. puh. — 
C. tel. 201.
Alkula, Lauri, lainopin kand., erik.opettaja — jur. kand., speciallärare; 27, 65. 
(Velvoite- ja kauppaoikeus, Työoikeus. — Obligations- och handelsrätt, Ar­
betsrätt.) Roihuvuoreni. — Kasbergsv. 18 E 214, H:ki — Hrfors 82; puh. — 
tel. 786 938.
Ammesmäki, Anna-Maija, kanslia-apul. — kanslibitr.; 49, 70. Merimiehenk. — 
Sjömansg. 14 В 22, H:ki — H:fors 15; K. puh. — C. tel. 658.
Andersin, Hans Emil, tekn.tri, prof. — tekn.dr., prof.; 30, 66. (Tietojenkäsit­
telyoppi — Databehandlingslära) Välskärink. — Fältskärsg. 5, H:ki —H:fors 
26; puh. — tel. 442 492. K. puh. — C. tel. 680.
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Angervo, Kyösti Ragnar, tekn.tri, prof., dos. — tekn.dr., prof., doc.; 07, 56.
( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik) Kuusitie — G ran v. 18 as. — bos t. 20, 
H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 482 291, Oulu; puh. — tel. 16 696.
Anttila, Jaakko Ilmari, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 35, 62. (Metalli­
oppi — Metallära) Otaniemi — Otnäs, OAS 1 C 25; puh — tel. 463 465. 
K. puh. — C. tel. 617.
Anttila, Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 70. (Tele­
tekniikka — Teleteknik) Rypsikuja — Rypsgr. 4, H:ki — H:fors 66; puh. 
— tel. 746 981, 670 181. K. puh. — C. tel. 915.
Anttila, Kai Erland, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 43, 68. (Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet ) Otsolahdentie — Björnviksvägen 14 
as. 23, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 465 125. K. puh. — C. tel. 448.
Anttila, Pertti Erkki Olavi, fil.lis., vt. lab.ins. — fil.lic., tf. lab.ing.; 38, 69. 
(Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik) Niittykumpu — Angs- 
kulla 3 G 106; puh. — tel. 428 396. K. puh. — C. tel. 292.
Anttila, Sirkka-Liisa, toimistoapulainen — byråbiträde; 46, 70. Pohjani. — Nordv. 
8 A 3, Tapiola — Hagalund. K. puh. — C. tel. 452.
Aro, Martti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 36, 65. (Sähkölaitokset — 
Elektriska anläggningar) Haltiani. 8 A 4, H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 
435 836; K. puh. — C. tel. 411.
Aroniemi, Vilho Armas, voimisteltm ja urheilun erik.opettaja — speciallärare i 
gymnastik och idrott; 18, 48. Mellsteninranta А 8, Haukilahti — Gäddvik; 
puh. — tel. 426 366.
Arvola, Yrjö, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallärare, doc.; 06, 47. 
(Optiikka — Optik) Vänrikin Stoolink. — Fänrik Stålsg. 9 A 2, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 491 478.
Asanti, Paavo, prof., tri-ins., dos. — prof., dr-ing., doc,; 16, 47. (Valimotek­
niikka — Gjuteriteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 2 A 10; puh. — tel. 
461 811, 464 056; VTT. 460 011/301.
Auer, Tony Antonina, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 10, 54. Otaniemi — Otnäs, 
Otakallio 4 В. К. puh. — С. tel. 506.
Aura, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 29, 60. [Hoitaa osittain sähkötekniikan (säh­
kövoimatekniikka) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professorstjänsten i elektronik (elkarftteknik) ] 
Ruonasalment. — Grundsundsv. 17 D, H:ki — H:fors 83; puh. — tel. 
787 904, 711 700. К. puh. — C. tel. 554.
Autere, Eugen, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 12, 69. (Valimo- 
tekniikka — Gjuteriteknik) Kymin Oy, Högforsin tehtaat, Karkkila; puh. — 
tel. 913-555 34.
Avaro, Airi Tellervo, toimistosihteeri — byråsekreterare; 13, 62. Hietalahdenk. — 
Sandviksg. 9 A 17, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 603 779. K. puh. — 
C. tel. 210.
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Bergestad, Karin Edith Brynhild, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 21, 
50. Ulvilani. — Ulfsbyv. 15C76, H:ki — H-.fors 35; puh. — tel. 452 577. 
К. puh. — C. tel. 815.
Bergius, Pentti, dipi.ins., erik.opettaja — dipi.ing., speciallärare; 36, 69. (Suunnit­
telumetodiikka — Planeringsmetodik) Töölöntorinkatu — Tölötorggatan ЗА, 
H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 448 608.
Bergström, Rudolf Alarik Matias, LKT, prof., dos., erik.opettaja — med.kir.dr., 
prof., doc., speciallärare; 22, 66. (Bioelektroniikka — Bioelektronik) Ora­
pihlajani. — Hagtornsv. 21—27 C, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 579 540, 
650 211.
Bister, Martti Johannes Antero, f il. tri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 33, 69. 
(Fysiikka — Fysik) Luoteisväylä — Nordvästpassagen 19, H:ki — H:fors 
20; puh. — tel. 679 141; K. puh. — C. tel. 230.
Blanz, Friedrich, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr., speciallärare; 31, 59. (Työ­
hönotto — Anställningsförfarandet). Siilit. — Igelkottsv. 9 C, H:ki — H:fors 
80; puh. — tel. 787 834; K. puh. — C. tel. 664.
Blomberg, Hans Georg, prof.; 19, 56. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik. Virkavapaa — Tjänstledig) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 
6 A 7; puh. — tel. 462 101; K. puh. — C. tel. 500.
von Boehm, Eero Matti Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
43, 70. (Mekaniikka — Mekanik) Kankurink. — Vävareg. 8 A 5, H:ki — 
H:fors 15; puh. — tel. 666 765. K. puh. — C. tel. 880, 395.
Boman, Elli, kirjastoapul. — biblioteksbiträde; 33, 69. Topeliuksenk. — Tope- 
liusg. 3 b 48, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 493 376; K. puh. — C. tel. 
679.
Bredenberg, Johan В-son, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc., 30, 61. (Orgaaninen 
kemia — Organisk kemi) Neste Oy, Kulloo.
Byckling, Eero, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 36, 65. (Teoreettinen fysiikka — 
Teoretisk fysik) Matkamiehenpolku — Färdemannastigen 2 D 20, H:ki — 
H:fors 32; puh. — tel. 579 995.
Carlson, Carl Erik, tekn.tri, prof. — tekn.dr., prof.; 23, 70. (Teollisuustalous 
— Industriell ekonomi). Merik. — Havsg. 3 P, H:ki — H:fors 14; puh. — 
tel. 631 274, K. puh. — C. tel. 667.
Christensen, Kari Aksel, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 45, 70. (Matema­
tiikka — Matematik) Veikkola; puh. — tel. 268 661. K. puh. — C. tel. 886.
Delcos, Heljä Aulikki, puunjalostusosaston notaari — notarie vid träförädlings- 
avdelningen; 44, 67. Ylistörmä 5 C, Olari; puh. — tel. 881 281. K. puh. — 
C. tel. 584.
Ekengren, Bertel, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 32, 69. (Ra- 
kennustalous — Byggnadsekonomi ) Oikotie — Genvägen 10, Espoo — Esbo, 
puh. — tel. 882 325.
Ekman, Aarne, tekn.lis. — tekn.lic.; 25, 61. (Hoitaa fysikaalisen kemian apulais­
professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr.
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professors tjänsten i fysikalisk kemi) Laivastok. — Maring. 14 B, H:ki 
H:fors 16; puh. — tel. 628 923. K. puh. — C. tel. 770.
Eneback, Carl, tekn.tri, erik.opettaja, dos. — tekn.dr, speciallärare, doc.; 23, 65.
(Orgaaninen kemia — Organisk kemi) Forint. — Björneborgsv. 5 R, H:ki
— H:fors 35; puh. — tel. 451 991.
Erkko, Eeva Kristiina, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 
42, 66. Pellervoni. — Pellervov. 29 as. 1, H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 
795 710. K. puh. — C. tel. 811.
Erämetsä, Kurt Heikki Olavi, prof.; 06, 40. (Epäorgaaninen kemia — Oorganisk 
kemi). Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 C; puh. — tel. 461 421; K. puh. — 
C. tel. 750.
Fagerholm, Nils-Erik, tekn.lis. — telen .lie.; 28, 60. (Hoitaa lämpötekniikan ja 
koneopin apulaisprofessorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervis­
ningen vid bitr.professorstjänsten i värmeteknik och maskinlära) Rusthollarini.
— Rusthållarv. 9 E, H:ki — H:fors 91; puh. — tel. 335 258. K. puh. — 
C. tel. 686.
Fagerström, Bo, dipi.ins., vt. lab.ins. — dipi.ing., tf. lab.ing.; 41, 70. (Lento- 
tekniikka — Flygteknik) Karakallioni. — Karabackav. 4 В 28, Karakallio — 
Karabacka; puh. — tel. 590 884. K. puh. — C. tel. 261.
Fedosow, Johannes, filtri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 13, 47. (Fysiikka — 
Fysik) Östersundom, Turom; puh. — tel. 877 755. K. puh. — C. tel. 315. 
Fellman, Johan Olof, fiilis., erik.opettaja — filile., speciallärare; 31, 63. (Matema­
tiikka — Matematik. Virkavapaa — Tjänstledig) Kauniainen, Maisterint.
— Grankulla, Magisterv. 14; puh. — tel. 401 228. K. puh. — C. tel. 339. 
Finckenberg, Aino Alina, lab.siht., yleisen osaston notaari — lab.sekr., notarie
vid allmänna avdelningen; 09, 59. Lokkikuja — Måsgränd 6 H, H:ki 
H:fors 20; puh. — tel. 671 742. K. puh. — C. tel 324 
Forstén, Jarl, tekn.tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 40, 67. (Metalli- 
fysiikka — Metallfysik). Haagan Urheilut. — Haga Sport v. 7 A 6; H:ki — 
H:fors 32; puh. — tel. 572 102. K. puh. — C. tel. 612.
Friman, Aino Marjatta, lab.sihteeri, teknillisen fysiikan osaston notaari — lab.sek­
reterare, notarie vid avdelningen för teknisk fysik; 25, 45. Takojani. — Smi­
darv. 8 D 24, Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 463 281. K. puh. — C. tel. 
457.
Gripenberg, Jarl Mauritz Leonard, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 14, 
49. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi) Pihlajatie — Rönnvägen 12—14 
A 7, H:ki — H:fors 27, puh. — tel. 412 374; K. puh. — C. tel. 766. 
Haanpää, Ritva Marja-Liisa, fiilis., erik.opettaja — fillic. speciallärare; 37, 63. 
(Ranskan kieli — Franska språket ) Temppelik. — Tempelg. 13 A 11, H:ki — 
FLfors 10; puh. — tel. 494 649. K. puh. — C. tel. 383.
Haapanen, Pentti, diplins., erik.opettaja — dipling., speciallärare; 41, 66. (Voi­
mala! tosoppi — Kraf tverkslära ). Jalmarini. — Jalmarsv. 4 Ai, Tapiola — 
Hagalund ; puh. — tel. 466 415. K. puh. — C. tel. 690.
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Hahkio, Touko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 31, 65. (Ra- 
dionavigointitekniikka — Radionavigeringsteknik) Lepolani. — Lepolav. 69 A, 
H:ki — H:fors 66; puh. — tel. 747 655, 12 900. K. puh. — C. tel. 544.
Haikonen, Terho Matti Kalevi, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
31, 65. (Radiotiede — Radiovetenskap) Tähtitornink. — Observatorieg. 22 
E 88, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 669 815, 12 900. K. puh. — C. tel. 
544.
Haimi, Maunu Samuli, arkkit., erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 27, 70. 
(Talonrakennusoppi — Husbyggnadslära) Hirvit. — Älgv. 6 D, H:ki — H:fors 
80; puh. — tel. 785 314.
Hakala, Antti, dipl.ms., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 29, 66. (Instru- 
mentointitekniikka — Instrumenteringsteknik) Niittykumpu — Ängskulla 
7 C 18; puh. — tel. 425 140.
Hakalehto, Kaarlo Olavi, tekn.tri, vt. prof. — tekn.dr, tf. prof.; 39, 63. (Louhin­
tatekniikka — Brytningsteknik) Riihit. — Riev. 14 C, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 486 415. K. puh. — C. tel. 627.
Hakkarainen, Tero Jouni, tekn.lis. — tekn.lic.; (Hoitaa puolet metalliopin apu­
laisprofessorin virasta — Handhar hälften av undervisningen vid bitr. profes- 
sorstjänsten i metallära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 85 C 70, H:ki — 
H:fors 27; puh. — tel. 413 308. K. puh. — C. tel. 612.
Halenius, Irma Kyllikki, apul.kanslisti — bitr .kanslist; 41, 67. Virtaint. — Vir- 
doisv. 7 C 4, H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 776 421. K. puh. — C. tel. 322.
Halme, Alpo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 29, 67. (Akustiikka 
— Akustik) Ulvilani. — Ulfsbyv. 23 C; H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 
451 143.
Halme, Lauri Kaarlo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 36, 68. 
(Puhelinjohdot — Telefonledningar) Vuoritie — Bergvägen 13 E Westend; 
puh. — tel. 428 361, 670 181. K. puh. — C. tel. 915.
Halme, Seppo Juhani, Ph.D., tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 38, 70. 
(Hoitaa radiotekniikan professorin virkaan kuuluvia tehtäviä —- Handhar un­
dervisningen vid professorstjänsten i radioteknik) Suvikummunrinne 4 B 5, Ta­
piola — Hagalund; puh. — tel. 428 147. K. puh. — C. tel. 553.
Halonen, Aarne Aleksi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 70. 
(Teletekniikka — Teleteknik) Laajasalont. — Degeröv. 25 B 21, H:ki — 
H: fors 84; puh. — tel. 681 746, 718 322.
Halonen, Reino Sakari, prof., korkeakoulun vararehtori — högskolans prorektor; 
15, 47. (Fotogrammetria — Fotogrammetri) Oksasenk. — Oksaneng. 4 A 14, 
H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 145. K. puh. — C. tel. 523.
Hannuksela, Jaakko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 70. 
(Tuotantosuunnittelun matemaattiset menetelmät — Produktionsplaneringens 
matematiska metoder) Professorini. — Professorv. 8, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 482 267. K. puh. — C. tel. 664.
Hansson, Olof, arkkitehti, erik.opettaja — arkit., speciallärare; 19, 61. (Nyky­
aikainen rakennustaide, yleiset rakennukset. — Nutida byggnadskonst, all-
— Il­
marina byggnader ) Armici tint. — Armfeltsv. 6, H:ki — H:fors 15; puh. 
tel. 630 616. K. puh. — C. tel. 516.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.tri, lab.ins. — tekn.dr, lab.ing.; 37, 64. (Tielabo­
ratorio — Väglaboratoriet) Matkamiehenp. — Färdemannastigen 2 C18, 
H:ki — H:fors 32.
Hartimo, Iiro, dipi .ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 43, 70. (Digitaali­
tekniikka — Digitalteknik) Kauppamiehent. 5 AI, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 460 986. K. puh. — C. tel. 237.
Harva, Olavi Johannes, prof.; 15, 60. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi) Lai- 
vurink. — Skeppareg. 39 В 18, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 637 658. 
K. puh. — C. tel. 780.
Hase, Tapio, tekn.lis., Ph.D., erikoisopettaja, dos. — tekn.lic., PhD., speciallärare, 
doc.; 37, 70. (Orgaaninen instrumentaalianalyysi — Organisk instrumental­
analys). Kylmälä ; puh. — tel. 462 345. К. puh. — С. tel. 767.
Hassinen Matti Eelis, kirjansitoja — bokbindare; 17, 66. Kadetint. — Kadettv. 
5 В 17, H:ki — H:fors 33, puh. — tel. 487 104. K. puh. — C. tel. 817.
Heikkilä, Esko Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 30, 66. 
(Tutkatekniikka — Radarteknik) Fredrikink. — Fredriksg. 38 A 5, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 649 988, 460 011/328. K. puh. — C. tel. 544.
Heikkinen, Erkki Johan, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 14, 69. 
(Kaupungin kiinteistötekniikka II — Stadens fastighetsteknik II) Isokaari — 
Storsvängen 13 a B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 192.
Heino, Aune Laura, merkonomi, lab.siht. — merkonom, lab.sekr.; 08, 47. Rune- 
bergink. — Runebergsg. 29 A 16; puh. — tel. 445 488. K. puh. — C. tel. 
661.
Heinonen, Kaarlo Henrik Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare ; 
23, 59. (Lentomoottorit — Flygmotorer) Riipilä, Seutula; puh. — tel. 
897 675.
Heinäsuo, Voitto Veli, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 12, 54. (Sähkö- 
mittaustekniikka — Elektriskt mätteknik) Mechelinink. — Mecheling. 25 
A 46, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 411. K. puh. — C. tel. 356.
Heiskanen, Eero Sakari, prof.; 22, 66. (Metalliteknologia — Metallteknologi) 
Fiskars; puh. — tel. 911-37 025. K. puh. — C.tel. 645.
Heiskanen, Veijo, maat.-metsät, tri, prof., erik.opettaja — agr.-forst. dr, prof., 
speciallärare; 65. (Metsätalous — Skogsbruk) Ulvilani. — Ulfsbyv. 19 d, 
H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 453 725.
Helander, Vilhelm, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 66. 
(Rakennustaiteen historia ja tyylioppi — Byggnadskonstens historia och stil- 
lära) Kapteenink. — Kaptensg. 14 A 6, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 
632 665. K. puh. — C. tel. 518.
Helenelund, Karl Vilhelm, prof.; 22, 53. (Pohjarakennus- ja maarakermusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik) Lokkikuja — Måsgränd 
5 E, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 336. K. puh. — C. tel. 415.
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Heleskivi, Jouni Martti, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 38, 69. 
(Elektronifysiikka — Elektronfysik) Maasälvänt. — Fällspatsv. 5—9 P 96, 
H:ki — H:fors 71; puh. — tel. 378 536. K. puh. — C. tel. 396.
Hemilä, Simo Olavi, tekn.tri, lab.ins. — tekn.dr, lab.ing.; 35, 63. (Teknillinen 
fysiikka — Teknisk fysik) Pohjoiskaari — Norrsvängen 35 A 4, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 676 350. K. puh. — C. tel. 472.
Henriksson, Åke Bror Harald, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 28, 63. 
( Tekstiiliteknologia — Textilteknologi ) Puistokaan — Parksvängen 21 
D 43, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 649 411/12.
Hentinen, Viljo Olavi, tekn.lis. — tekn.lic.; 34, 65. (Hoitaa tietoliikenneteknii­
kan professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i telekommunikationsteknik ) Nöykkiönt. — Nöykkisv., Ki­
venlahti — Stensvik; puh. — tel. 885 025. K. puh. — C. tel. 367.
Hepojoki, Antti, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 41, 69. (Vesirakennus
— Vattenbyggnad) Porvoonk. — Borgåg. 5—7 В, tikki — H:fors 51; puh.
— tel. 710 074. K. puh. — C. tel. 493.
Hienonen, Erkki, taiteilija, erik.opettaja — konstnär, speciallärare; 33, 70. (Piirus­
tus, maalaus, kuvasommittelu — Teckning, målning, bildkomposition) Pitkät.
— Långv., Friisilä — Frisans; puh. — tel. 882 032. К. puh. — С. tel. 531. 
Hiltunen, Kirsti Marjatta, merkonomi, pääkirjanpitäjä — merkonom, huvudbok-
förerska; 13, 57. Mechelinink. — Mecheling. 19 B, H:ki — H:fors 10; puh.
— tel. 491 206. K. puh. — C. tel. 216.
Hirvonen, Maria Kaarina, merkonomi, kirjastoapul. — merkonom, biblioteksbitr.;
46, 68. 4 Linja 24 A 7, H:ki — H:fors 53; K. puh. — C. tel. 340. 
Hirvonen, Reino Antero, prof.; 08, 50. (Teoreettinen geodesia — Teoretisk 
geodesi) Tiilimäki — Tegelbacken 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 
481 148. K. puh. — C. tel. 511.
Hjelt, Sven-Erik, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 39, 68. ( Kenttä­
teorian perusteet — Fältteorins grunder) Lielahdent. — Dyviksv. 4 A, H:ki
— H:fors 20; puh. — tel. 674 563.
Hofften, Outi Sinikka, ekonomi, lab.sihteeri — ekonom, lab.sekreterare; 30, 61. 
OAS 1 A 6, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 463 394. K. puh. — C. tel. 
452.
Holm, Liisa Riitta Kristiina, merkonomi, lab.sihteeri — merkonom, lab.sekre­
terare; 44, 68. Et. Hesperiank. — S. Hesperiag. 32 C 58, H:ki — H:fors 10; 
puh. — tel. 447 729. K. puh. — C. tel. 592.
Holmén, Hagbard, fil.maist., kirjastoapulainen — fil.mag., biblioteksbitr.; 08, 45. 
Luotsik. — Lotsg. 14 A 3, H:ki — H:fors 16; puh. — tel. 653 866. K. puh.
— C. tel. 743.
Holmström, Marja-Leena, fiilis., lab.ins. — f il. lie., lab.ing.; 41, 69. ( Teknil­
linen fysiikka — Teknisk fysik) Niittykumpu — Ängskull a 7 В 14; puh. — 
tel. 425 202. K. puh. — C. tel. 463.
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Holopainen, Toivo, oikeust.tri, erik.opettaja — jur.dr, speciallärare; 29, 65. 
(Kaavoitus- ja rakennusoikeuden erityiskysymykset — Planerings- och bygg- 
nadsrättens specialfrågor) Tuulimyllyntie — Väderkvarns v. 3 C 51, H:ki — 
H:fors 92; puh. — tel. 332 513.
Honkavaara, Hilkka Hanneli, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 40, 68. Freesenk.
— Freseg. 3 A 24, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 444 671.
Hosia, Matti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 69. (Selluloosa- 
ja pap>eriteollisuus — Cellulosa- och pappersindustri) Tykistönkatu — Ar­
tillerigatan 7 B 32, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 491 688; K. puh. — 
C. tel. 591.
Huhtamo, Osmo Eero, dipl.ins. — dipl.ing.; 16, 53. ( Hoitaa mekaanisen tekno­
logian professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i mekanisk teknologi ) Taivaanvuohentie — Beckasinvägen
3 B 16, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 671 443. K. puh. — C. tel. 640 677. 
Hukki, Risto Tapani, prof.; 14, 47. (Mineraalien rikastustekniikka — Minera-
lernas anrikningsteknik) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 1 A 10; puh. — tel. 
461 122; VTT Otaniemi 463 165; 460 011/340.
Huusko, Esko Ilmari, luonnont.kand., ohjelmoitsija — nat.kand., programmerare; 
46, 70. Hernesaarenk. — Ärtholmsg. 5 C 59, H:ki — H:fors 15. K. puh. — 
C. tel. 294.
Huuskonen, Jouni, dipl.ins., käyttöinsinööri — dipl.ing., driftsingenjören; 43, 68. 
Lapinlahdenk. — Lappsviksg. 1 a A 7, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 
644 674. K. puh. — C. tel. 576.
Hyyppä, Jussi Matti Ilmari, prof.; 30, 68. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad) Tapiola, Vemmel­
sääreni. — Hagalund, Långskanksv. 4 D; puh. — tel. 462 977. K. puh. — 
C. tel. 430.
Häkkinen, Sauli, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc.; 21, 64. (Hoitaa työpsykologian 
ja työnjohto-opin professorin virkaan kuuluvia tehtäviä — Handhar under­
visningen vid professorstjänsten i arbetspsykologi och arbetsledningslära ) Ma­
tinkylä — Mattby, Matinkallio A 1; puh. — tel. 883 384. K. puh. — C. tel. 
668.
Häkkinen, Ulla Kaarina, toim.apul. — byråbitr.; 41, 70. Telkkäkj. — Knipgr.
4 A 12, H:ki — Hrfors 20; K. puh. — C. tel. 216.
Hämäläinen, Ritva Mailis Hellin, apul.kanslisti, arkkitehtiosaston notaari — bitr. 
kanslist, arkitektavdelningens notarie; 39, 62. Mechelininkatu — Mechelin- 
gatan 31 В 36, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 444 254. K. puh. — C. tel. 
508.
Hämäläinen, Taimi, piirtäjä — ritare; 22, 65. Saarenk. — Holmg. 10 A 15, 
H:ki — H:fors 55; puh. — tel. 763 218. K. puh. — C. tel. 546.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 63. 
(Koneoppi — Maskinlära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 B, H:ki — 
H-.fors 25; puh. — tel. 493 474.
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Häyrinen, Tauno Erkki, prof.; 07, 50. (Tekstiiliteknologia — Textilteknologi) 
Itäinen Puistotie — Östra Allén 3 B, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 
655 425; 649 411/43. K. puh. — C. tel. 656.
Ilonen, Arvi Antero, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 33, 64. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Hiihtäjäni. — Skidlöparv. 8 В 3, H:ki — H:fors 
80; puh. — tel. 785 403. K. puh. — C. tel. 520.
Immonen, Viljo Nikodemus, prof.; 15, 61. (Hoitaa osittain voimalaitosopin ja 
energiatalouden professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis un­
dervisningen vid professorstjänsten i kraftverkslära och energihushållning ) 
TKK Lappeenranta — Th Willmanstrand, Kuoriaisent. 16, Lappeenranta — 
Willmanstrand; puh. — tel. 953-14 319. K. puh. — C. tel. 689, 649 411/83. 
Ingervo, Pertti, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; , 66. ( Arkki­
tehtuurivalokuvaus — Arkitekturfotografering) Rusthollarinkuj a — Rust- 
hållargränden 2, H:ki — H:fors 91; puh. — tel. 332 240.
Isomäki, Seija, f il. kand., erik.opettaja — speciallärare; 69. Hietaniemenk. — 
Sanduddsg. 14 D 509, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 4020 660. K. puh. — 
C. tel. 383.
Jaatinen, Martti, prof.; 28, 66. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I) Kytöpolku — 
Kyttstigen 10, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 462 642. K. puh. — C. tel. 
520.
Jaatinen, Toivo Antero, kuvanveistäjä, erik.opettaja — bildhuggare, speciallärare; 
66. (Muovailu — Modellering) Perttula; puh. — tel. 271 768. K. puh. — 
C. tel. 531.
Jakobson, Helinä Tuulikki, toim.apulainen — byråtbiträde; 46, 70. TKY 11 
K 133, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 466 819. K. puh. — C. tel. 211. 
Jalander, Holger, dipi.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 08, 66. (So­
vellettu geofysiikka II — Tillämpad geofysik II) Koroistent. — Koroisv. 
6 b D, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 412 486.
Jalkanen, Helkky Lili Marita, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 36, 65. OAS 2 D, 
Otaniemi — Otnäs.
Jansson, Jan-Erik, prof.; 21, 55. [Laivanrakennusoppi (laivanrakennustekniikka).
— Skeppsbyggnadslära ( skeppsbyggnadsteknik )]. Kauniainen, Lindstedtint. — 
Grankulla, Lindstedtsv. 7; puh. — tel. 599 208; K. puh. — C. tel. 701.
Jaskan, Osmo Veijo, prof.; 26, 59. (Kansantalous — Nationalekonomi) Sepont.
— Seppov. 3 K 62, Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 465 328. K. puh.
— C. tel. 309.
Jauhiainen, Jaarli Johannes, prof., erik.opettaja — speciallärare; 04, 45. ( Puhe- 
linliikenneteoria — Telefontrafikteori) Katajaharjunt. — Enåsv. 15 В 24, H:ki
— H:fors 20; puh. — tel. 679 968. K. puh. — C. tel. 345.
Jauho, Pekka Antti Olavi, fil.tri, dos. — fil.dr., doc.; 23, 57. (Ydinfysiikka -— 
Kärnfysik) Tapiola, Menninkäisent. — Hagalund, Rådarev. 6 L; puh. — tel. 
461 437. K. puh. — C. tel. 459.
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Jokinen, Tapani, tekn.lis., apul.prof. — tekn.lic., bitr.prof.; 36, 68. (Sähkökoneet
— elektronmaskinlära). Kavaliini. — Kavallv. 9 E, Kauniainen — Grankulla; 
puh. — tel. 500 793, 450 045. K. puh. — C. tel. 219.
Jumppanen, Pauli Kalervo, lab.ins. — lab.ing.; 37, 66. (Rakennusstatiikka — 
Byggnadsstatik. Hoitaa rakennusstatiikan apul.professorinvirkaan kuuluvaa 
opetusta — Handhar undervisningen vid bitr.professorstjänsten i byggnads­
statik) Kaivosrinteenkj. — Grufvhöjdsgränd 2 N, H:ki — H:fors 44.
Juusela, Jyrki Tapani, tekn.lis., vt. lab.ins. — tekn.lic., tf. lab.ing.; 43, 68. (Me­
tallurgia — Metallurgi) Soukankaari 2 C 72, Soukka; puh — tel. 885 866. 
K. puh. — C. tel. 628.
Juuti, Liisa Sinikka, toimistoapul. — byråbiträde; 38, 63. Otakallio 4 AI, Ota­
niemi — Otnäs; puh. — tel. 466 829. K. puh. — C. tel. 528.
Juvonen, Risto Juhani, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn.lic., lab.ing., special­
lärare; 27, 64. (Puun mekaaninen teknologia, puuraaka-aineoppi — Träets me­
kaniska teknologi, träets råmateriallära.) Koroistent. — Koroisv. 13 B, H:ki
— H:fors 28; puh. — tel. 477 876.
Jäntti, Lauri Olavi, f il.tri, dos., — f il.dr., doc.; 11, 52. ( Analyyttinen kemia — 
Analytisk kemi) Tapiola, Tennist. — Hagalund, Tennisv. 2 G 79; puh. — 
tel. 448 876.
Jäppinen, Salme Tuulikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 37, 64. Jalmarini. — 
Jalmarsv. 1 C 162, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 466 178. K. puh. — 
C. tel. 206.
Järvimäki, Paavo Johannes, fil. maist., erik.opettaja — f il.mag., speciallärare; 27,
68. ( Sovellettu geofysiikka IV — Tillämpad geofysik IV). OtakalUo ЗА 2, 
Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 631. K. puh. — C. tel. 636. 
Jääskeläinen, Paavo Mikko Pellervo, prof.; 31, 67. (Sovellettu elektroniikka — 
Tillämpad elektronik) Otakallio 2 A 7, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 
461 721. K. puh. — C. tel. 234.
Kahala, Lauri, dipl.ins., vt. lab.ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 70. (Metallitekno­
logia — Metallteknologi ). K. puh. — C. tel. 651.
Kahilahti, Pirkko Liisa, operatööri — operatör; 38, 68. Niittykumpu — Ängskulla 
3 E 86; puh. — tel. 428 688. K. puh. — C. tel. 296.
Kaila, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 69. (Suunnit­
telumetodiikka — Planeringsmetodik) Pajalahdentie — Smedjeviksvägen 13 A, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 318.
Kaitera, Pentti Veikko, prof.; 05, 42. (Vesitalous — Vattenresurslära) Munkin- 
polku — Munkstigen 12 A 2, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 538. 
K. puh. — C. tel. 422.
Kaittola, Keijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 68. (Deskrip­
tiivinen geometria — Deskriptiv geometri) Väinämöisenk. — Väinämöineng. 
1 A 16, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 491 802. K. puh. — C. tel. 336.
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Kajamaa, Mauno Daniel, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc., 07, 51. (Kartografia II
— Kartografi II) Välik. — Mellang. 2, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 
656 711. K. puh. — C. tel. 515.
Kajanne, Paavo Jaakko Jooseppi, tekn. tri, dos. — tekn.dr. doc.; 17, 57. (Teknil­
linen kemia — Teknisk kemi) NäytteUjäntie — Skådespelarv. 10 A 29, H:ki
— H:fors 40; puh. — tel. 479 974.
Kajosaari, Eero Tapio, prof.; 27, 69. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik) Toppelundint. — Toppelundv. 9 E, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 
425 556. K. puh. — C. tel. 491.
Kakkuri, Juhani, fil.lis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 33, 65. (Geodesia
— Geodesi) Kuusiniement. — Granuddsv. 10, H:ki — H:fors 34, puh. — 
tel. 484 384, 652 350.
Kalliomäki, Erkki Niilo, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 45, 70. (Luon­
nonsuojelu — Naturvård) Unionink. — Unionsg. 40 A, H:ki — H:fors 17; 
puh. — tel. 61 401/260.
Kalliomäki, Kalevi Juhani, tekn.tri, apul.professori — tekn. dr, bitr.professor; 
41, 70. (Sähkötekniikka — Elektronteknik) Huopalahdent. — Hoplaxv. 
10 A 17, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 489 439. K. puh. — C. tel. 366. 
Kanerva, Pekka Aimo Vilhelm, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. 
(Betonilaboratorio — Betonglaboratoriet) Huopalahdent. — Hoplaksv. 12 
A 8, H:ki — H:fors 33.
Kanko, Ilkka, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 34, 68. (Teknillinen kemia
— Teknisk kemi) Kaivosvoudint. — Gruvfogdev. 4 A, H:ki — H:fors 44; 
puh. — tel. 432 910. K. puh. — C.tel. 783.
Kara, Reijo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 68. (Sähkö- 
lämmitys — El-värme) Prikiväylä — Briggleden 6, H:ki — H:fors 85; puli.
— tel. 680 939. K. puh. — C. tel. 419.
Karlsson, Kaj, tekn.Us., erikoisopettaja — tekn.Uc., speciallärare; 35, 70. (Kiin­
teän olomuodon kemia — Fasta tiUståndets kemi.) Pietarink. — Petersg. 7 В, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 664 315.
Karttunen, Matti Antero, tekn.tri, dos., erik.opettaja — tekn.dr., doc., speciallära­
re; 70. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) Karhut. — Björnv. 3 C 27, 
Vaasa — Vasa; puh. — tel. 20 330.
Kasurinen, Esko Eelis, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciaUärare; 26, 61. 
(Valaistustekniikka — Belysningsteknik) Riistap. — Villebrådsstigen 1 C 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 534, 717 522.
Katainen, Juhani, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciaUärare; 41, 69. (Ra- 
kennustaiteeUinen suunnittelu, asuinrakennukset — Arkitektonisk kompo­
sition, bostadsbyggnader) Kalevankatu — Kalevagatan 36 A, H:ki — H:fors 
18; puh. — tel. 601 336. K. puh. — C. tel. 509.
Katajarinne, VeU-Matti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciaUärare; 37, 69. 
(Sähkö- ja valaistustekniikka — El- och belysningsteknik) Kirkkonummi — 
Kyrkslätt, Gunnarsby, puh. — tel. 291 729.
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Katavisto, Marita Johanna, apul.kanslisti — bi tr .kanslist; 47, 70. Agricolank. — 
Agricolag. 4 В 65, H:ki — H:fors 53; puh. — tel. 760 418. К. puh. — 
C. tel. 319.
Katila, Toivo, tekn.lis. — tekn.lic.; 41, 69. ( Kryogeniikka — Cryogenik) Armas 
Launiksentie — Armas Launisvägen 2 а В 27, Leppävaara — Alberga; puh.
— tel. 516 756. K. puh. — C. tel. 483.
Kauhanen, Thea Lydia, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 10, 54. Louhikkot.
— Hölsterv. 15 b D 466, H:ki — H:fors 77; puh. — tel. 372 348. K. puh.
— C. tel. 818.
Kauranne, Leevi Kalevi, apul.prof., erikoisopettaja — bi tr .prof., speciallärare; 27, 
66. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi) Susit. — Vargv. 10 C, H:ki -— 
H:fors 80; puh. — tel. 789 426.
Kautto, Hannu, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing. ( Graafinen tekniikka — 
Grafisk teknik) Albertink. — Albertsg. 3 A 20, H:ki — H:fors 15; puh. — 
tel. 629 395. K. puh. — C. tel. 573.
Kelhä, Väinö, tekn.Us., erik.opettaja — tekn.he., speciallärare; 40, 68. (Fysiikka
— Fysik) Hakarinne — Hagsluttningen 6 H108, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 426 611. K. puh. — C. tel. 222 - 346.
Kellomäki, Erkki Nulo, fil.kand., erikoisopettaja — fil.kand., speciallärare; 45, 70. 
(Luonnonsuojelu — Naturvård) Unionink. — Unionsg. 40 A, H:ki — H:fors 
17; puh. — tel. 61 401/260.
Kemppainen, Arja Tuula Aulikki, hum.kand., lab.sihteeri — hum.kand., lab.sekre­
terare; 43, 68. Menninkäisent. — Rådarev. 2 В 12, Tapiola — Hagalund; 
puh. — tel. 463 520. К. puh. — С. tel. 609.
Kerola, Pentti, fiilis. — fiilic. (Hoitaa tietojenkäsittelyopin apulaisprofessorin 
virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr.professors- 
tjänsten i databehandlingslära.) Samment. — Störv. 2 G, Suomenoja — Finnå; 
puh. — tel. 886 879. К. puh. — С. tel. 729.
Kerppola, Anita Maria, apul. kanslisti — bitr. kanslist; 17, 46. Tapiola, Sateen­
kaari — Hagalund, Regnbågen 3 M 193; puh. — tel. 461 165. K. puh. — C. 
tel. 791.
Keskinen, Risto, prof.; 24, 66. (Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar delvis undervisningen vid professors- 
tjänsten i hydrauliska maskiner. ) Satakunnank. 19—21 D 42, Tampere — 
Tammerfors; puh. — tel. 931-25 849. K. puh. — C. tel. 695.
Ketola, Seija, apul.kanslisti — bi tr .kanslist; 48, 66. Ukonvaaja — Åskpil 1 K, 
Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 460 126. K. puh. — C. tel. 414.
Kettunen, Mauri Kalevi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 32, 70. 
( Suunnittelumetodiikka — Planeringsmetodik. ) Tuulimyllynt. — Väder­
kvarns v. 4 C, H:ki — H:fors 92; puh. — tel. 337 476.
3 16044/70
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Kierimo, Kyösti, fil.kand., e rik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 31, 65. ( Venä­
jän kieli — Ryska språket. Virkavapaa — Tjänstledig) Kirstink. — Kristineg. 
9 В 39, H:ki — H:fors 51. K. puh. — С. tel. 383.
Kilpelä, Olavi Einari, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 37, 69. 
(Fotogrammetria I ja II — Fotogrammetri I och II) Hemesaarenk. — Ärt- 
holmsg. 7 A, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 662 178.
Kilpi, Matti Jaakkima, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn.lic., lab.ing., special­
lärare; 40, 65. (Elektroniikka — Elektronik) (Tietokonetekniikka — Data­
maskinteknik) Meripuistot. — Sjöallén 3 A 15, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 679 167. K. puh. — C. tel. 471.
Kilpi, Riitta Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 45, 65. Meripuistot. — Sjö­
allén 3 A 15, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 679 167. K. puh. — C. tel. 452.
Kinnunen, Erkki Johannes, apul.prof. — hi tr.prof.; 08, 46. ( Teollisuustalous — 
Industriell ekonomi) Katajanokank. — Skatuddsg. 3 A 7, H:ki — H:fors 16; 
puh. — tel. 631 824. K. puh. — C. tel. 665.
Kivalo, Pekka, prof.; 19, 58. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi) Kuusi­
niemeni. — Granudds v. 21 E, H:ki — H: fors 34; puh. — tel. 485 269. 
K. puh. — C. tel. 741.
Kivelä, Tuula Sinikka, fil.maist., informaatikko — fil.mag., informatiker; 41, 69. 
(Kirjasto — Biblioteket.) Tornihaukant. — Tomfalksv. 6 D 75, Karakallio — 
Karabacka; puh. — tel. 597 369. K. puh. — C. tel. 826.
Kivimaa, Eero Mikael, prof.; 11, 52. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekaniska teknologi ) Linnankoskenk. — Linnankoskig. 15 A, H:ki — H:fors 
25; puh. — tel. 493 884. K. puh. — C. tel. 561, 580.
Kivinen, Martti Olavi (Olli), prof.; 21, 55. (Hoitaa yhdyskuntasuunnittelun jat- 
kokoulutuskeskuksen professorin virkaa sekä 1/3 asemakaavaopin professorin 
virkaan kuuluvaa opetusta. — Handhar professorstjänsten vid centrum för 
vidareutbildning i samhällsplanering och 1/3 undervisningen vid professors­
tjänsten i stadplanelära. ) Kalkkipaadent. — Kalkstensv. 4, H:ki — H:fors 
34; puh. — tel. 480 177. K. puh. — C. tel. 519.
Kiviniemi, Aimo Antero, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 30, 65. 
(Geodesia — Geodesi) Kaivosvoudint. — Gruvfogdev. 4 T, H:ki — H:fors 
44; puh. — tel. 433 680, 10 761/244.
Klingberg, Tarja Kaarina, kansi.apul. — kanslibitr.; 47, 68. OAS. 2 D 36, Ota­
niemi — Otnäs. K. puh. — C. tel. 204.
Kohonen, Teuvo Kalevi, prof.; 34, 62. (Elektroniikka — Elektronik) As. Oy. 
Mellsteninranta C 2, Haukilahti — Gäddvik; puh. — tel. 428 273. K. puh. 
— C. tel. 451.
Koivisto, Ilkka, f il.tri, erik.opettaja — fil.dr., speciallärare; 32, 70. (Etologia — 
Etologi). Korkeasaari — Högholmen, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 
654 845.
Koivula, Toivo Johannes, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 01, 62. (Kone­
pajatekniikka — Verkstadsteknik) Koroistent. — Koroisv. 5 A 1, H:ki — 
H:fors 28; puh. — tel. 413 013. K. puh. — C. tel. 641.
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Kokkila, Markku Veikko, ins., syst .suunnittelija — ing., systemplanerare ; 46, 69. 
Mannerheimini. — Mannerheimsv. 71 B 55, H:ki — H:fors 27; puh. — tel. 
410 191. K. puh. — C. tel. 292.
Kokolahti, Väinö, dipi .ins., erikoisopettaja — dipl.ing., speciallärare; 16, 70. 
(Laivojen dieselmoottorit — Fartygs dieselmotorer) Luolavuorent. 33, Turku
— Åbo. K. puh. — C. tel. 703.
Kolkki, Raimo Ilmari, dipl.ins., lab.ins., erik.opettaja — dipl.ing., lab.ing., spe­
ciallärare; 39, 64. ( Teleautomatiikka — Teleautoma tik) Valkjärvent. — Valk- 
järviv. 6, Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 466 533. K. puh. — C. tel. 304. 
Koltas, Toini Maria, lab.siht. — lab.sekr.; 14, 51. Kale vank. — Kalevag. 38 В 31, 
H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 603 318. K. puh. — C. tel. 556, 233.
Kononen, Paula, hum.kand., kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 14, 47. 
Oikok. — Geng. 6—8 D 31, H:ki — H:fors 17, puh. — tel. 660 570. K. 
puh. — C. tel. 820.
Kopare, Helena Annikki, toimistoapulainen — byråbiträde; 47, 70. Ruoholah- 
denk. — Gräsviksg. 24 В 38, H:ki — H:fors 18; puh. — tel. 646 954. 
K. puh. — C. tel. 552.
Korhonen, Ahti, arkkitehti, apul.prof. — arkitekt, bitr.prof.; 21, 67. (Asema- 
kaavaoppi. Hoitaa 1/3 asemakaavaopin professorin virkaan kuuluvaa opetusta
— Stadsplanelära. Handhar 1/3 undervisningen vid professorstjänsten i stads- 
planelära.) Kanavamäki — Kanalbacken 4, H:ki — H:fors 84; puh. — tel. 
680 868. K. puh. — C. tel. 527.
Korhonen, Kalle-Heikki, tekn.tri, dos. — tekn.dr., doc., 26, 64. (Maarakennus- 
mekaniikka — Jordbyggnadsmekanik ) Mankkaa, Juhanila, Tuomaani. — 
Mankas, Juhanila, Tomasv.; puh. — tel. 402 561.
Korhonen, Mari, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens ; 04, 62. Kulmak. — 
Vinkelg. 2 G 72, H:ki — H:fors 17; puh. — tel. 660 548. K. puh. — C. tel. 
821.
Korhonen, Unto Kalervo, prof.; 15, 57. (Fysiikka — Fysik) Tapiola, Suvikuja
— Hagalund, Solgränd 4 A 4; puh. — tel. 425 488. К. puh. — С. tel. 321. 
Korkka, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare. (Sähköteollisuu­
den tuotantoprojektit — Den elektriska industrins produktionsprojekt) Limin- 
gant. — Limingov. 36, H:ki — H:fors 55, puh. — tel. 797 317, 11 721/499.
Koskenniemi, Jouko Tapio, fiilis., vt. lab.ins. — fil.lic., tf. lab.ing.; 43, 70. (Mate­
matiikka — Matematik) Viides linja — Femte linjen 14 В 22, Hki — 
H:fors 53; puh. —tel. 777 937. K. puh. — C. tel. 377.
Koskinen, Jouko, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 41, 69. (Ra­
kennusoppi — Byggnadslära) Aurorankatu — Auroragatan 9 В 14, Hki — 
H:fors 10; puh. — tel. 493 293. K. puh. — C. tel. 502.
Kosonen, Riitta, toimistoapul. — by råbi tr.; 46, 66. Tapiola, Harjuviita — Haga­
lund, Åsby sket 14 В 10; puh. — tel. 464 436. K. puh. — C. tel. 568.
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Kostilainen, Valter, prof.; 28, 62. [Laivanrakennusoppi (laivanteoria) — Skepps- 
byggnadslära ( skeppsteori ) ] Niittykumpu — Ängskulla 3 C 65; puh. — tel. 
427 071. К. puh. — С. tel. 700.
Krusius, Johann Peter, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 44, 70. 
(Mekaniikka — Mekanik) Rakuunani. — Dragonv. 12, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 488 550. К. puh. — C. tel. 880, 395.
Kukkapuro, Yrjö, sisustusarkkitehti, erik.opettaja — inredningsarkitekt, special­
lärare; 33, 69. (Sisustussuunnittelu — Inredningsprojekterin) Alppitie — 
Alpvägen 25, Kauniainen — Grankulla, puh. — tel. 501 618.
Kukkasjärvi, Aimo Juhani Kullervo, dipl.ins., vt. lab .ins. — dipl.ing., tf. lab.ing.; 
45, 70. (Teknillinen tietojenkäsittely — Teknisk databehandling) TKY 11 
D 50, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 466 848. K. puh. — C. tel. 294. 
Kukkasjärvi, Kullervo, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 38, 61. ( Epäorgaa­
ninen ja analyyttinen kemia — Oorganisk och analytisk kemi) Nastolani. — 
Nastolav. 17 A 2, H:ki — H:fors 60; puh. •— tel. 792 815. K. puh. — C. tel. 
755.
Kukkonen, Esko Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 66. (LVI- 
laboratorio — VVS-laboratoriet ) OAS 2 E 49, Otaniemi — Otnäs, puh. — 
tel. 465 041. K. puh. — C. tel. 259.
Kultalahti, Tenho, fil.maist., erik.opettaja — fil.mag., speciallärare; 34, 70. (Sak­
sankieli — Tyska språket ) Harjuviita — Åsbysket 4 A 22, Tapiola — Haga­
lund; puh. — tel. 464 676. K. puh. — C. tel. 383.
Kuorinka, Ilkka, lääket.lis., erik.opettaja — med.lic., speciallärare. ( Teollisuus- 
hygienia — Industriell hygien) Hiidenkiukaant. — Jätterösv. 1 B 9, H:ki — 
H:fors 34; puh. — tel. 487 967.
Kuosa, Aarno, kauppat.lis., erik.opettaja — ekon.lic., speciallärare; 70. ( Teolli­
suustalous IV — Industriell ekonomi IV) Karrinkuja — Karrigränd, H:ki — 
H:fors 75; puh. — tel. 372 841. K. puh. — C. tel. 664.
Kupiainen, Urpo Päiviö, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 20, 59. 
( Uittoteknologia — Flottningsteknologi) Mänty t. — Tallv. 9 A 3, H:ki — 
H : fors 27; puh. — tel. 482 065; 59 211/497.
Kurenmaa, Eeva, varanotaari, toimistoapul. — vicenotarie, byråbitr.; 44, 68. 
Borgströminkj. — Borgströmsgränd 4 H, H:ki — H:fors 84; puh. — tel. 
681 327. K. puh. — C. tel. 556.
Kurvinen, Tarja Tuulikki, piirtäjä — ritare; 47, 67. Ruoholahdenkatu — Gräsviks- 
gatan 24 В 38, H:ki — H Tors 18; puh. — tel. 646 954. K. puh. — C. tel. 
550.
Kuula, Maria Helena, ekonomi, kanslisti — ekonom, kanslist; 15, 64. Kajavan- 
rannant. — Trutstrandsv. 7, H:ki — H Tors 20; puh. — tel. 671 521. K. puh. 
— C. tel. 474.
Kuusivaara, Kirsti EUna, konekirjoittaja — maskinskriverska; 45, 70. Haagan 
urheilut. — Haga spor tv. 13 A4, H:ki — H Tors 32, puh. — tel. 573 449. 
K. puh. — C. tel. 346.
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Kytölä, Heikki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 66. (Veistämö- 
tekniikka — Varvsteknik) Iso Villasaarent. — Stora Ullholmsv. 1 D 36, H:ki 
H:fors 96; puh. — tel. 315 302.
Kärkkäinen, Poju Lauri Johannes, yli-ins., erik.opettaja — övering., speciallärare; 
03, 47. (Kaupungin kiinteistötekniikka. Kartta- ja kiinteistötekniikan perusteet. 
— Fastighetsteknik i stad. Kart- och fastighetsteknikens grunder. Kunnallis­
tekniikan erityiskysymykset — Kommunalteknikens specialfrågor ) Tapiola, 
Harjuviita — Hagalund, Åsbysket 4; puh. — tel. 464 470.
Kärnä, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing.; 40, 63. [Hoitaa osittain sähkötekniikan 
( sähkövoimatekniikka ) apul.profes sorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr .professorst j änsten i elektroteknik ( elkraftteknik ) ] 
Nurmenk. 9 F 6, Koivistonkylä, Tre — T:fors; puh. — tel. 931-64 097, 
TTKK 931-32 941.
Laakso, Pirjo Marjatta, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 48, 70. TKY 11 G 95, 
Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 279. K. puh. — C. tel. 248.
Laapotti, Jaakko, arkkitehti, apuLprof. — arkitekt, bitr .prof.; 31, 69. (Arkki­
tehtuuri II — Arkitektur II) Haukiverkonpolku — Gäddnätstigen 2, Hauki- 
lahti — Gäddvik; puh. — tel. 426 786. K. puh. — C. tel. 509.
Laasonen, Veikko Pentti Johannes, prof., korkeakoulun rehtori — högskolans 
rektor; 16, 48. (Matematiikka — Matematik) Mäkipellontie — Backåkers- 
vägen 6 B, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 574 664. К. puh. — С. tel. 200.
Lahtinen, Sirkka-Liisa, kanslisti — kanslist; 26, 67. Ohjaajantie — Regissörsv. 
11 C 22, H:ki — H:fors 40; puh. — tel. 577 536.
Lahtinen, Ilmari, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 28, 66. (LVI- 
asennustekniikka — VVS-installationsteknik) Aarteenetsijänt. — Skattsökar- 
vägen, H:ki — H:fors 94, puh. — tel. 303 713. K. puh. — C. tel. 685.
Laine, Seppo Kalevi, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tekn.lic., lab.ing., special­
lärare; virkavapaa — tjänstledig.; 39, 65. (Lentotekniikka. Hoitaa mekanii­
kan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Flygteknik. Handhar 
undervisningen vid bi tr .professorstjänsten i mekanik) Solnantie — Solna- 
vägen 33 A 11, H:ki — H:fors 33, puh. — tel. 487 462, К. puh. — С. tel. 
261, 323.
Laid, Ilpo Olavi, fil.kand., erik.opettaja — speciallärare; 20, 60. (Mine­
ralogia ja geologia I — Mineralogi och geologi I) Pohjoisranta — Norra 
kajen 20 C 60, H:ki — H Tors 17; puh. — tel. 633 039. K. puh. — C. tel. 
631.
Laitinen, Sauli Valdo, fil.kand., informaatikko — informatiker; 39, 70. (Kir­
jasto — Biblioteket) Pihlajat. — Rönnv. 38 as. — bostad 26, H:ki — 
H Tors 27; puh. — tel. 489 275. K. puh. — C. tel. 825.
Lammi, Teuvo Erkki, fil.maist., vt. toimistopäällikkö — fil.mag., tf. byråchef; 
31, 70. Töölöntorink. — Tölötorgsg. 3 В 32, H:ki — H Tors 26; puh. — tel. 
498 032. K. puh. — C. tel. 355.
Lampén, Erkki, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab. ing.; 06, 56. ( Teollisuustalous ja 
työpsykologia ja työnjohto-oppi — Industriell ekonomi och arbetspsykologi
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och arbetsledningslära) Ritokalliont. — Ritobergsv. 15 A, H:ki — H:fors 33; 
puh. — tel. 484 936. К. puh. — C. tel. 670.
Lampio, Eero, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 24, 57. (Akustiikka
— Akustik) Seunalant. — Seunalav. 30 В 3, Kerava — Kervo, puh. — tel. 
245 437, 790 522; K. puh. — C. tel. 794.
Lappalainen, Maija-Liisa, toimistoapul. — byråbitr.; 36, 69. Korkeavuorenk. — 
Högbergsg. 4 A 14, H:ki — H:fors 15. K. puh. — C. tel. 384.
Lappi, Paavo Henrik, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 03, 52. (Kiinteistöoppi — 
Fastighetslära) Mannerheimint. — Mannerheimv. 83 A 20, H:ki — H:fors 25; 
puh. — tel. 413 182.
Lappo, Osmo Tapio, prof.; 27, 60. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III) Vii- 
denrajant. — Femgränsv. 30, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 548, 
13 241. K. puh. — C. tel. 522.
Larinkari, Jori, tekn.tri, erik.opettaja — tekn. dr, speciallärare; 63. (Teknillinen 
kemia I — Teknisk kemi I) Mäkipellont. — Backåkers v. 7, H:ki — H: fors 
32.
Laulaja, Fanni Matilda, ekon., kamreeri — dipi .ekon., kamrer; 23, 7(1 Borg- 
ströminkj. — Borgströmsgr. 4 J 94, H:ki — H:fors 84; puh. — tel. 6*1 527. 
K. puh. — C. tel. 208.
Laulajainen, Risto, lis., erik.opettaja — lic., speciallärare; 37, 69. ( sovellettu 
maantiede — Tillämpad geografi ) Satomäki 10 В 15, Tikkurila — Dickursby, 
puh. — tel. 833 022.
Lehmusvuo, Reino Olavi, oikeust. kand., apulaissihteeri — jur. kand., bitr. sek­
reterare; 40, 68. Mäkelänk. 86—96 H 87, H:ld — H:fors 61; puh. — tel. 
793 198. K. puh. — C. tel. 214.
Lehti, Esko Toivo Tapio, arkkitehti, erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 33, 
70. ( Asemakaavaoppi, Kaavaoppi I — Stadsplanelära, Planlära I) Marjatant.
— Marjattav. 26, H:ki — H:fors 61; puh. — tel. 793 378.
Lehti, Raimo, prof.; 31, 64. (Matematiikka — Matematik) Kivimäent. — Sten- 
backav. 39, H:ki — H:fors 67; puh. — tel. 749 945. K. puh. — C. tel. 332. 
Lehto, Toivo Matti Armas, dipi .ins., erik.opettaja — dipi .ing., speciallärare; 26, 
59. (Kylmätekniikka — Kylteknik) Jalmarini. — Jalmarsv. 8 F 159, Tapiola
— Hagalund; puh. — tel. 463 197.
Lehto, Uuno August, fil.maist., alikir j astonhoi taj a — fil.mag., underbibliotekarie ; 
08, 50. Pitkänsillanranta — Långbrokajen 15 В 39, Н:М — H:fors 53; puh.
— tel. 774 402. К. puh. — С. tel. 822.
Leino, Kalevi, tekn.tri — tekn.dr; 29, 69. [Hoitaa osittain sähkötekniikan 
(sähkövoimatekniikka) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professorstjänsten i elektroteknik ( elkrafttek- 
nik) ] Otakallio 4 D, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 711, 642 101.
Leino, Sirkka-Liisa, yo. merkonomi, lab .sihteeri — st.merkonom, lab.sekreterare; 
21, 64. Tapiola, Kimmelt. — Hagalund, Glimmerv. 26. K. puh. — C. tel. 
601.
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Leinonen, Kerttu Elina, apul.kanslisti — bitr. kanslist; 31, 68. Siltasaarenk. — 
Broholmsg. 24 D 96, H:ki — H:fors 53.
Leinonen, Taisto, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 70. (Bio­
tekniikan instrumentointi — Bioteknisk instrumentering) Lappeent. — 
Lappvesiv. 15, H:ki — H:fors 95; puh. — tel. 321 540. K. puh. — C. tel. 
9П.
Leivo, Veikko, prof., tekn.tri, dos. — prof., tekn.dr, doc.; 25, 61. (Markkinointi
— Marknadsföring) Pihlajat. — Rönnv. 28B, H:ki — H:fors 27, puh. — 
tel. 487 282.
Leppänen, Harri Ossi Uolevi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
35, 69. (Kartoitusprosessitekniikka — Karteringens processteknik) Kunnallis­
tekniikka Oy, Vattuniemenk. — Hallonnäsg. 8, H:ki — H:fors 21; puh. — 
tel. 673 355.
Leppävuori, Seppo, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing. (Elektronifysiikan labo­
ratorio — Laboratoriet vid elektronfysik) Bredant. — Bredav. 15, Kauniai­
nen — Grankulla, puh. — tel. 501 573. K. puh. — C. tel. 394.
Levänti, Oskari Valdemar, siv.ins., lab.ins. — civ.ing., lab.ing.; 16, 67. (Kone- 
ehnoppi — Maskinelementlära) Pukkilani. — Pukkilav. 4 A, H:ki — H:fors 
65; puh. — tel. 726 770. K. puh. — C. tel. 714.
Liedes, Ritva, toimistoapulainen — byråbiträde; 48, 70. Osuuskunnan!. — Andels- 
lagsv. 11, H:ki — H:fors 68. K. puh. — C. tel. 596.
Liesto, Martti Yrjö Olavi, lainopin kand., hallintojohtaja — jur. kand., förvalt­
ningsdirektör; 19, 57. Sepont. — Seppov. 1 G, Tapiola — Hagalund 3; puh.
— tel. 465 038. K. puh. — C. tel. 202.
Liiri, Osmo, prof., dos. — doc.; 25, 65. (Puulevyteollisuus — Träskiveindustri) 
Matinkylä, Huvilat. — Mattby, Villav.
Lilius, Kaj, tekn.lis., vt. prof. — tekn.lic., tf. prof.; 33, 65, (Metallurgia — Me­
tallurgi) Tapiola, Jalmarini. — Hagalund, Jalmarsv. 8 E.
Lindblad, Leo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 33, 67. (Hitsaus­
tekniikka — Svetsteknik) Maununnevankj. — Magnuskärsgr. 2, Hki — 
H:fors 42.
Lindell, Ismo Veikko, tekn.lis. — tekn.lic.; 39, 68. (Hoitaa radiotekniikan apul. 
professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid bitr. 
professors tjänsten i radioteknik) Pihlajatie — Rönnv. 8 B 24, Hki — H:fors 
27; puh. — tel. 418 458; K. puh. — C. tel. 793.
Lindroos, Veikko Kalervo, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr. prof.; 38, 66. 
(Metallioppi — Metallära) livisniementie 4 A 17, Suomenoja; puh. — tel. 
881 080. K. puh. — С. tel. 611.
Lindström, Eva Helena Katariina, kanshsti — kanslist; 40, 62. Mechelinimk. — 
Mecheling. 10 A 13, Hki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 360.
Linko, Matti Arto Edvard, prof., 32, 68. (Elintarviketeknologia — Livsmedels­
teknologi) Tapiola, Louheni. — Hagalund, Louhiv. 11B; puh. — tel. 
463 021. K. puh. — C. tel. 759.
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Linkoaho, Matti Väinö Harras, f il.tri, lab .ins. — fil.dr, lab.ing.; 34, 63. (Fy­
siikka. Hoitaa fysiikan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Fysik. 
Handhar undervisningen vid bitr. professorstjänsten i fysik) Otaniemi — 
Otnäs, OAS 2 F 52; puh. — tel. 465 325. K. puh. — C. tel. 330. 
Linnaluoto, Veikko Vihtori, prof.; 12, 60. (Lentotekniikka — Flygteknik) Wes- 
tendinpuistotie — Westendallén 53, Westend; puh. — tel. 427 510. K. puh.
— C. tel. 673.
Litzén, Veikko, fil.Iis., erik.opettaja — fil.lic., speciallärare; 33, 70. (Kulttuuri­
historia — Kulturhistoria) Männikkö!. — Talldungev. 3 B, H:ki — H:fors 
63; puh. — tel. 747 115.
Logrén, Ove Mathias, lab.mest. (kirjasto) — lab.mäst. (biblioteket); 17, 45.
Haaratie, Maantiekylä. K. puh. — C. tel. 823.
Loikkanen, Pentti Juhani, dipl.ins., lab.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., lab.ing., 
speciallärare; 35, 69. (Sillanrakennusoppi, sillanrakennustekniikka I, II — 
Brobyggnadslära, brobyggnadsteknik I, II) Itäportti — Österporten 1 D 24, 
Niittykumpu — Ängskulla.
Lokki, Olli Kristian, prof.; 16, 53. (Sovellettu matematiikka — Tillämpad mate­
matik) Temppelik. — Tempelg. 15, H:ki — Hrfors 10; puh. — tel. 443 255. 
K. puh. — C. tel. 354.
Londén, Stig-Olof, tekn.tri — tekn.dr; 39, 69. (Hoitaa osittaiin matematiikan 
erikoisopettajan tointa — Handhar delvis speciallärarbefattning i mate­
matik) Laivurink. — Skeppareg. 33 D, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 
634 189. K. puh. — C. tel. 339.
Lounasmaa, Olli Viktor, prof.; 30, 65. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) 
Ritokaliiont. — Ritobergsv. 21 B, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 541. 
K. puh. — C. tel. 453.
Lukkarinen, Esko Antero, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 42, 
70. (Digitaalitekniikka — Digitalteknik) Tehtaank. — Fabriksg. 20 В 39, 
H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 633 515.
Lundsten, Bengt, prof.; 28, 68. (Rakennusoppi — Byggnadslära) Vuorimiehenk.
— Bergmansg. ЗА, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 631414. K. puh. — 
C. tel. 502.
Luukkala, Mauri, apul.prof. — bitr.prof.; 36, 67. (Teknillinen fysiikka — Tek­
nisk fysik) Döbelink. — Döbelsg. ЗА, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 
494 809. K. puh. — C. tel. 454.
Lyly, Veli Sulevi, apul.prof. — bitr.prof.; 33, 63. (Rautatienrakennus sekä maan- 
ja tienrakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad) Luoteisväylä 
24 В 29, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 742. К. puh. -— C. tel. 739. 
Lyytikäinen, Hilpas Tuovi Emerik, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 
20, 69. (Kuvatulkinta — Bildtolkning) Karakallioni. — Karabackav. 14 O 89, 
Viherlaakso — Gröndahl; puh. — tel. 590 772.
Maasilta, Alpo, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 17, 63. (Vesitalous — 
Vattenresurslära) Taivaanvuohent. — Beckasinv. 10, H:ki — H:fors 20; puh.
— tel. 678 622. K. puh. — C. tel. 404.
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Maatela, Helvi Irmeli, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 45, 65. Kustaank.
— Gustavsg. 2 D 110, H:ki — H:fors 50; puh. — tel. 776 736. K. puh. — 
C. tel. 506.
Majuri, Päivi Elisa, merkonomi, apul.kanslisti — merkonom, bitr. kanslist; 47,
69. Kylänevant. — Bymossav. 16 A 17, H:ki — H : fors 32; puh. — tel. 
572 782. К. puh. — С. tel. 388.
Malinen, Raimo Pekka, tekn.tri, erik.opettaja — tekn.dr, speciallärare; 39, 70. 
(Fotogrammetria — Fotogrammetri) Otakallio 3 A 1, Otaniemi — Otnäs; 
puh. — tel. 462 762.
Mannfors, Jan-Erik, yo., operatööri — stud., operatör. Albertink. — Albertsg.
44 В 11, H:ki — H:fors 18, puh. — tel. 644 159. K. puh. — C. tel. 297. 
Marjanen, Milja, fil.maist., lab.siht. — fil.mag., lab.sekr. 33, 65. Puistokaan — 
Parksvängen 17 В 20, H:ki — H:fors 20, puh. — tel. 678 960. K. puh. — 
C. tel. 545.
Maula, Jere, tekn.lis. — tekn.lic.; 36, 66 ( Yhdyskuntasuunnittelun laitos. Hoitaa 
1/3 asemakaavaopin professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Institutet för 
samhällsplanering. Handhar 1/3 undervisningen vid professorstjänsten i stad- 
planelära) Isonnevant. — Stormyrv. 24 A 4, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 
581 043. К. puh. — C. tel. 283.
Meckelborg, Eero, hum.kand., erik.opettaja — speciallärare. (Markkinatutkimuk­
set — Marknadsundersökningar) Koivikkot. 22, Savio; puh. — tel. 247 403. 
K. puh. — C. tel. 664.
Meinander, Tor, dipi.ins., lab.ins. — dipi.ing., lab.ing.; 42, 67. (Mineraalien 
rikastustekniikka — Mineralernas anrikningsteknik) Pajalahdent. — Smed- 
jeviksv. 6 B, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 676 160.
Meuronen, Hilkka, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 29, 65. Kettutie — Rävvägen 
4 C 25, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 491. K. puh. — C. tel. 341. 
Miekk-oja, Heikki Malakias, prof.; 08, 50. (Metallioppi — Metallära) Abra­
hamink. — Abrahamsg. 9 В 46, H:ki — H Tors 18; puh. — tel. 603 202. 
K. puh. — C. tel. 610.
Miettinen, Jorma Kalervo, f il.tri, dos. — fil.dr, doc.; 21, 63. (Radiokemia — 
Radiokemi) Cygnaeuksenk. — Cygnaeusg. 8 A 6, H:ki — H:fors 10; puh.
— tel. 449 038.
Miettinen, Kreeta Anna-Liisa, kanslisti — kanshst; 45, 66. Kauppalani. — Kö- 
pingsv. 40 В 16, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 577 071. K. puh. — C. tel. 
357.
Mikkola, Aimo Kustaa, prof.; 17, 58. (Taloudellinen geologia — Ekonomisk 
geologi) Lönnrotink. — Lönnrotsg. 7 B, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 
605 133. K. puh. — C. tel. 630.
Mikkola, Ilkka, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 70. (Sovellettu 
säätötekniikka — Tillämpad regleringsteknik. ) Merikannont. — Merikantov. 
3 B, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 493 124.
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Mikkola, Kirmo, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 34; 66. (Nykyajan 
rakennustaiteen historia — Den moderna arkitekturens historia) Merik. — 
Havsg. 27 A, H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 632 517. K. puh. — C. tel. 528.
Mikkola, Martti, apul.prof. — bitr.prof.; 36, 65. (Hoitaa rakennusstatiikan pro­
fessorin virkaan kuuluvaa opetusvelvollisuutta — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i byggnadsstatik. ) Katajaharjunt. — Enåsv. 4 A, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 675 092.
Muróle, Pentti, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 34, 69. (Kulku- 
laitostekniikka III — Kommunikationsteknik III) Ilkant. — Ilkkav. 2, 
H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 575 139.
Muuranto, Kari Yrjö, operatööri — operatör; 43, 67. Purjet. — Segelv. 3 F 27, 
H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 314 140. K. puh. — C. tel. 296.
Myhrberg, Olavi, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 35, 69. (Kiinteistöoppi
— Fastighetslära) Suonotkont. — Kärrdäldsvägen 8 A 13, H:ki — H:fors 63; 
puh. — tel. 745 833. K. puh. — C. tel. 538.
Mäenpää, Sirpa-Liisa Kyllikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 47, 69. Museok. — 
Museig. 44 A 29, H:ki — H:fors 10. K. puh. — C. tel. 658.
Mäkelä, Markku Olavi, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 40, 70. 
(Vesitalous — Vattenekonomi) Tuulimyllynt. — Väderkvarnsv. 8 G, H:ki
— H:fors 92; puh. — tel. 333 817.
Mäkelä, Matti Juhani, tekn.lis. — tekn.lic.; 41, 70. (Hoitaa osittain sovelletun 
matematiikan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis 
undervisningen vid bitr. professorstjänsten i tillämpad matematik.) Otsolah- 
dent. — Björnviksv. 18 B 29, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 464 014. 
K. puh. — C. tel. 379.
Mäkinen, Tuija Sisko Marjatta, merkonomi, toim.apul. — merkonom, byråbitr.; 
45, 70. TKY 10D58, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 465 025. K. puh. — 
С. tel. 609.
Mälkki, Yrjö, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 26, 68. Lounaisväylä — Sydvest­
passagen 19, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 675 866.
Määttä, Raimo, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 36, 65. (Ve­
siensuojelun kemia ja biologia, biologia ja mikrobiologia — Vattenskydds 
kemi æh biologi, biologi och mikrobiologi.) Forint. — Björneborgsv. 2 A, 
H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 759.
Neovius, Helga Gunborg, lab.siht. — lab.sekr.; 43, 68. Kivalterint. — Geval- 
digerv. 18—20 A 8, H:ki — H:fors 62; puh. — tel. 727 693. K. puh. — 
C. tel. 685.
Nevalainen, Kauko, tekn.lis. — tekn.lic.; 23, 66. (Hoitaa puun kemiallisen tekno­
logian professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar undervisningen vid 
professorstjänsten i träets kemiska teknologi) Tapiola, Hakamäki — Hagalund, 
Hagbacken 3D; puh. — tel. 426 451. K. puh. — C. tel. 591.
Niemi, Antti Johannes, prof.; 28, 69. (Säätötekniikka — Regleringsteknik) Yrjö 
Liipolantie — Yrjö Liipolavägen 5, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 
500 712. K. puh. — C. tel. 486.
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Niemi, Väinö Uppo Ilmari, valt.lis., erik.opettaja — pol.lic., speciallärare; 37, 69. 
(Sosiologia — Sociologi) Välitalont. — Mellangårdsv. 19, H:ki — H:fors 66; 
puh. — tel. 747 037.
Nieminen, Helvi Teresia, hum.kand., kirjastoamanuenssi — hum.kand., biblioteks- 
amanuens; 23, 62. Ruoholahdenk. — Gräsviksg. 20 R 113, H:ki — H:iors 
18; puh. — tel. 601 959. K. puh. — C. tel. 827.
Niini, Heikki Ilmari, filtri, dos., erik.opettaja — fil.dr, doc., speciallärare; 37, 68.
(Mineraalikemia — Mineralkemi) Koukkusaareni. — Ktokholmsv. 7 C, H:ki
— Hrfors 98. Puh. — tel. 314 486.
Niinistö, Lauri, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing, speciallärare; 41, 69. (Kemian 
peruskurssi — Grundkurs i kemi) Kadetint. — Kadettv. 3 C 35, H:ki — 
H:fors 33; puh. — tel. 488 323. K. puh. — C. tel. 758.
Nimivaara, Kauko Sointu Sakari, tekn.tri, dos. —- tekn.dr, doc.; 09, 60. (Maa­
talouden vesirakennus — Lantbrukets vattenbyggnad) Katajaharjunt. — En- 
åsv. 7—9 A 7; H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 400.
Nikkilä, Olavi Elis, filtri, maat.- ja metsät.tri, prof., dos. — fil.dr, agr. forst.dr, 
prof., doc.; 15, 59. (Biokemia — Biokemi) Huopalahdent. — Hoplaksv. 
8 b A, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 486 393, 460 011/600.
Niskanen, Erkki Vilho, prof.; 11, 48. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära) Mänty- 
viita — Tallbysket 3 D 29, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 461 168. K. 
puh. — C. tel. 358.
Niskanen, Eva Toini Kristma, dipl.ins., kirjallisuuspalveluinsinööri — dipl.ing., 
litteraturtjänstingenjör; 12, 59. Mannerheimint. — Mannerheimv. 54 A, H:ki
— H:fors 26; puh. — tel. 447 715. K. puh. — C. tel. 840.
Norden, Harry, prof.; 33, 63. (Kemian koneoppi — Kemis maskinlära) Itäranta
— Österstranden 3 В, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 688. К. puh.
— С. tel. 774.
Nordlund, Signe Irja Kaarina, rakennusinsinööriosaston notaari — byggnads- 
ingenjörsavdelningens notarie; 16, 53. Fredrikink. — Fredriksg. 23 В 10, 
H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 655 773. K. puh. — C. tel. 412.
Nordman, Seija Kaarina, kanslisti — kansUst; 40, 66. Muolaant. — Molav. 22, 
Laajalahti — Bredviken; puh. — tel. 514 289. K. puh. — C. tel. 318. 
Nortia, Teuvo, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 22, 58. (Fysikaalinen kemia — 
Fysikalisk kemi) Turku — Åbo.
Nousiainen, Tuula Marja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 42, 66. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio IB 11; puh. — tel. 466 371. K. puh. — C. tel. 742. 
Nummi, Martti, filtri, erik.opettaja, dos. — fil.dr, speciallärare, doc.; 68. (Bio­
kemia — Biokemi) Otaniemi — Otnäs, OAS 2 C; puh. — tel. 465 268. 
Numminen, Teuvo Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing.; 32, 56. (Hoitaa osittain voima- 
laitosopin ja energiatalouden professorin virkaan kuuluvaa opetusta. — Hand­
har delvis undervisningen vid professorstjänsten i kraftverkslära och energi­
hushållning) Naavakalliont. 4 E, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 469. 
K. puh. — C. tel. 690.
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Nurmi, Raija Irmeli, hali.tiet.yo., vuoriteollisuusosaston notaari — reg.vet.stud., 
notarie vid bergsindustriavdelningen; 45, 70. Porvoonk. — Borgåg. 1 G 242, 
H:ld — H:fors 51. K. puh. — C. tel. 609.
Nuutila, Paavo Erkki, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 55. 
(Ammattipiirustus — Fackritning) Ulvilani. — Ulfsbyv. 16 A, H:ki — H:fors 
35; puh. — tel. 450 753. K. puh. — C. tel. 384.
Nyberg, Alarik Vilhelm, ylivahtimestari — övervaktmästare; 08, 31. Otaniemi, 
TKK:n päärakennus — Otnäs, TH:s huvudbyggnad; puh. — tel. 4696 213. 
K. puh. — C. tel. 215.
Nykopp, Nils Christer Olof, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 64. 
(Radiotekniikka — Radioteknik) Pajalahdent. — Smedjeviksv. 9 В 30, H:ki
— H:fors 20; puh. — tel. 673 767. K. puh. — C. tel. 546.
Nyman, Gustaf Arthur, prof.; 06, 54. (Orgaaninen kemia — Organisk kerni) 
Tuomarila — Domsby; puh. — tel. 864 396. K. puh. — C. tel. 765. 
Nyyssönen, Birgitta, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 27, 66. Paanutie — Takspånsv.
8 D, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 748 321. K. puh. — C. tel. 584. 
Oinonen, Helinä Kristiina, kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 46, 69. Ves­
pert. — Vesperv. 6 В 18, H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 578 457. K. puh.
— C. tel. 811.
Oinonen, Marjatta, kirjastoapulainen — biblioteksbi träde; 45, 70. Valhallank. — 
Valhallag. 9, H:ki — H:fors 25. K. puh. — C. tel. 814.
Ojala, Leo, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 35, 68. (Sovellettu elektro­
niikka — Tillämpad elektronik) Helsingink. — Heisingeg. 11 В 63, H:ki — 
H:fors 50; К. puh. — C. tel. 235.
Oksala, Ohto Antero Kaarle, prof., erik.opettaja — prof., speciallärare; 05, 51. 
(Sosiaalipsykologia ja henkilöhallinto — Socialpsykologi och personadmi­
nistration) Apollonk. — Apollog. 4 A 3, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 
495 016, K. puh. — C. tel. 668.
Oksanen, Seppo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 35, 69. (Sovel­
lettu säätötekniikka — Tillämpad regleringsteknik) Tiirasaarent. — Tir- 
holmsv. 30 A, H:ki — H:fors 20. Puh. — tel. 676 286.
Ollikainen, Marja Kaarina, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 46, 70. TKY 11 E 65, 
Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 465 319. K. puh. — C. tel. 666, 671.
Otasalmi, Satu Onerva, kirj.apul. — biblioteksbiträde; 45, 70. Lähderanta — 
Källstrand 10 A 19, puh. — tel. 597 788. K. puh. — C. tel. 556.
Paavilainen, Väinö Herman, valtiot.maist., erik.opettaja — pol.mag., speciallärare; 
09, 60. (Valtakunnansuunnittelu — Pdksplanering) Ulvilani. — Ulfsbyv. 
29/3 F, H:ki — H:fors 35; puh. — tel. 452 644, 14 508.
Paavola, Heimo Pellervo, prof.; 21, 70. (Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära) 
Pirttip. — Pörtstigen 7 E, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 749 115. K. puh.
— C. tel. 431.
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Pa junen, Sirkka Kaarina, hum.kand., kirjastoapulainen — biblioteksbiträde; 39, 
69. Kaarlenk. — Karlsg. 19 A 28, H:ki — Hrfors 51; pub. — tel. 771 183. 
K. puh. — C. tel. 325.
Pakkala, Impi Anna-Liisa (Liisa), dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., special­
lärare; 22, 64. (Valkaisu- ja värjäysteknologia, Appretuurioppi I — Bleknings- 
och f ärj nhtgs teknologi, Appreturlära I) Puistokaari — Parksvängen 19 Ai, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 672 335.
Paimen, Björn, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 41, 70. ( Matema­
tiikka — Matematik.) Sibeliuksenk. — Sibeliusg. 3 В 17, H:ki — H:fors 25; 
puh. — tel. 494 542. K. puh. — C. tel. 460.
Palva, Veikko Akseli, prof.; 24, 67. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar) 
Hiidenkiukaant. — Jätterösv. 6, H:ki — H:fors 34, puh. — tel. 485 522; 
K. puh. — C. tel. 409.
Parland, Herman, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 17, 61. (Lujuus­
oppi — Hällfasthetslära. Virkavapaa — Tjänstledig) Tapiola, Hakamäki — 
Hagalund, Hagbacke 2 A; puh. — tel. 468 377. К. puh. — С. tel. 348.
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3 C 18, H:ki — H:fors 35. K. pub. — C. tel. 801.
Seppälä, Eino, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 24, 68. (Puukemia — 
Träkemi) Adolf Lindforsint. — Adolf Lindforsv. 5 A 19, H:ki — H:fors 40; 
pub. — tel. 574 386. K. pub. — C. tel. 589.
Seppälä, Kustaa Hemik, maat.metsät. tri, erik.opettaja — agr.forst. dr, special­
lärare; 35, 70. (Metsätalous — Skogsbruksekonomi.) Karstulani. — Kars- 
tulav. 2 A 30, H:ki — H:fors 55; pub. — tel. 766 206.
Seppälä, Simo, dipl.ins., erikoisopettaja — dipl.ing., speciallärare; 70. (Laivojen 
koneistot — Fartygs maskinerier.) Purot., Martinmäki; puh. — tel. 881 344. 
K. puh. — C. tel. 703.
Seppänen, Eila Marjatta, kansUsti — kanslist; 41, 70. Vaskivuoreni. — Koppars- 
bergsv. 4 V 169, H:ki — H:fors 44; puh. — tel. 436 100. K. puh. — C. tel. 
338.
Seppänen, Harri, maat.metsät.kand., erik.opettaja — agr.forst.kand., speciallärare; 
65. (Sovellettu limnologia ja mikrobiologia — Tillämpad limnologi och 
mikrobiologi) Pirttip. — Pörtstigen 9 D, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
746 514.
Seppänen, Jouko Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 41, 66. (Las­
kentakeskus — Datacentral) Caloniuksenk. — Caloniusg. 6 В 43, H:ki — 
H:fors 10; puh. — tel. 493 070. K. puh. — C. tel. 293.
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Seppänen, Lauri Edvin, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 39, 65. (Teknilliset 
tietojenkäsittelytehtävät — Teknisk databehandling. Virkavapaa — Tjänstle- 
lig) Kuhat. — Gäddv. 4D22, Matinkylä — Mattby; puh. — tel. 428 530. 
K. puh. — C. tel. 343.
Sihvonen, Marja-Liisa, tekn.lis., vt. lehtori — tekn.lic., tf. lektor; 38, 65. (Ana­
lyyttinen kemia — analytisk kemi) Sommarönt. — Sommaröv., Finnå, Kai- 
tans; puh. — tel. 886 656. K. puh. — C. tel. 757.
Siikarla, Toivo Ilmari, tekn.tri, erikoisopettaja — tekn.dr, speciallärare; 17, 59. 
(Sovellettu geofysiikka — Tillämpad gqofysik) Tehtaank. — Fabriksg. 
13 E 72, H:ki — H:fors 14; puh. — tel. 631 972.
Simontschuk, Anna-Brita, toimistoapul. — byråbitr.; 32, 69. Männikköt. — Tall- 
dungev. 4 C 16, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 745 143. K. puh. — C. tel. 
833.
Sinervo, Jyrki Ilmari, tekn.lis. — tekn.lic.; 39, 70. (Hoitaa osittain systeemiteo­
rian opetusta — Handhar delvis undervisningen vid systemteori) Tornitaso 
— Tornplanen 3 A 26, Tapiola — Hagalund, puh. — tel. 466 507. K. puh. — 
C. tel. 507.
Sinisalo, Antero, fil.kand., erik.opettaja — fil.kand., speciallärare; 27, 69. (Puu­
tarhataiteen historia — Trädgårdskonstens historia) Kelohongantie — Torr- 
furstägen HB, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 462 884. K. puh. — 
C. tel. 518.
Sirkiä, Annikki, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 21, 64. Tapiola, Otsolahdent. — 
Hagalund, Björnviksv. 20 R 114; puh. — tel. 461 518. K. puh. — C. tel. 437.
Sistonen, Harri Mauri, dipl.ins. — dipl.ing.; 19, 69. (Hoitaa osittain vesiraken­
nuksen professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar delvis undervis­
ningen vid professorstjänsten i vattenbyggnad) Huopalahdent. — Hoplaks- 
vägen 15—17 A, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 483 378.
Sjöström, Eero Vilhelm, prof.; 24, 67. (Puukemia — Träkemi) Helenankj. — 
Helenagr. 1 В, Kauniainen — Grankulla; puh. — tel. 407 322. K. puh. — 
C. tel. 593.
Sneck, Tenho Arimo Henrik, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 
23, 55. ( Rakennusainekemia — Byggnadsmaterialkemi) Leppävaara —
Alberga; puh. — tel. 515 951, 460 011/370.
Sollo, Maija-Leena, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 40, 67. Kolsarinkuja 4 A 3, 
H:ki — H:fors 39. K. puh. — C. tel. 652.
Sorsa, Bror, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 64. (Puun liimaus 
ja pintakäsittely — Limning och ytbehandling av trä) Alankot. — Låglandsv. 
1, H:ki — H:fors 73; puh. — tel. 751 712.
Sorvari, Anneli, toim.apul. — byråbitr.; 48, 69. Naavakalliontie — Bågsvägen 
1 D 28, Tapiola — Hagalund. K. puh. — C. tel. 218.
Spring, Erik Alfred, fil.tri, dos., erik.opettaja — fil.dr, döc., speciallärare (Lääke­
tieteellinen elektroniikka — Medicinsk elektronik) Kontulankaan — Gårds- 
backabågen 3 G 163, H:ki — H:fors 94; puh. — tel. 304 342.
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Stenholm, Stig, Ph.D., dos. — Ph.D., doc.; 68. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik) Borgströminkuja — Borgströmsgränden 4 В, H:ki — H:fors 84; puh.
— tel. 682 332.
Stubb, Tor Helmer Alarik, prof.; 19, 63. (Elektronifysiikka — Elektronfysik) 
Bulevardi — Bulevarden 34 В 10, H:ki — H:fors 12; puh. — tel. 656 794. 
K. puh. — C. tel. 393.
Suhonen, Esko Sakari, prof.; 08, 60. (Asuinrakennukset — Bostadsbyggnader) 
Pohjoisniement. — Normddsvägen 5 A, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 517. K. puh. — C. tel. 510.
Suhonen, Matti, dipl.ins., lab .ins. — dipl.ing., lab.ing.; 38, 67. ( Kulkulaitostek- 
niikka — Kommunikationsteknik) Luuvaniement. — Lognäsv. 8 A 14, H:ki
— H:fors 35.
Sukselainen, Ilpo Juhani, tekn.lis., lab.ins., erik.opettaja — tek.lic., lab.ing., spe­
ciallärare. (Laivanrakennus — Skeppsbyggnad) 39, 65. Särkipolku 3 B, Suo- 
menoja; puh. — tel. 886 780. K. puh. — C. tel. 703.
Sulonen, Martti Seppo, prof.; 22, 58. (Sovellettu metallioppi — Tillämpad me­
tallära) Lielahdent. — Dyviksv. 2 A 21, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
674 014. K. puh. — C. tel. 605.
Sumu, Ilkka, valtiot.kand., jatkokoulutussihteeri — pol.kand., vidareutbildnings- 
sekreterare; 69. Tornihaukant. — Tornfalksv. 4, Karakallio — Karabacka; 
puh. — tel. 598 745. K. puh. — C. tel. 533.
Sundman, Jacobus, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 16, 51. (Puukemia — Trä- 
kemi) P. Hesperiank. — N. Hesperiag. 5, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 
446 147.
Suniala, Matti Veikko, ins., käyttöins. — ing., driftsing.; 35, 66. (Reaktorilabo­
ratorio — Reaktorlaboratoriet) Pohjoiskaari — Norrsvängen 20 A 8, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 673 803. K. puh. — C. tel. 441.
Suojakari, Seija, laborantti — laborant; 45, 65. Porvoonk. — Borgåg. 5—7 
F 217, H:ki — H:fors 51. K. puh. — C. tel. 652.
Suomaa, Eeva Marjatta, kirjastoapulainen — biblioteksbi tr äde ; 46, 66. Haka- 
mäki — Hagbacken 2 В 25, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 426 043. 
K. puh. — C. tel. 818.
Suomaa, Ester Helena, kirjaaja — registrator; 07, 47. Otaniemi — Otnäs, Ota- 
kallio 1 В 15; puh. — tel. 461 364, K. puh. — C. tel. 203.
Suomalainen, Heikki, maat. ja metsät, tri, dos. — agr. forst. dr, doc.; 17, 58. 
(Biokemia — Biokemi) P. Rautatiek. — N. Järnvägsg. 11 A, H:ki — H:fors 
10; puh. — tel. 642 911, 496 414.
Suomela, Samuli, prof., maat. ja metsät, tri, erik.opettaja — agr. forst. dr, spe- 
cillärare; 18, 56. (Maatalous — Lantbruksekonomi) H:ki — H:fors, Ruk- 
kila; puh. — tel. 434 071.
Suosara, Eero, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 40, 67. (Elektroni- 
fysiikka III — Elektronfysik III). (Mekaniikka. Hoitaa mekaniikan apul.pro­
fessorin virkaan kuuluvaa opetusta — Mekanik. Handhar undervisningen vid
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bitr.professorstjänsten i mekanik) Pajuniitynt. — Videängsv. 17, H:ki — 
H:fors 32, puh. — tel. 574 204. К. puh. — C. tel. 371, 395.
Suuronen, Jouko Kullervo, lainopin kand., taloudenhoitaja — jur. kand., ekonom ; 
18, 62. Riistapolku — Villebrådsstigen 1 C 35, Tapiola — Hagalund; puh. — 
tel. 464 971. K. puh. — C. tel. 212.
Suvitie, Heikki, arkkit., erik.opettaja — arkit., speciallärare; 31, 66. ( Rakennus­
taiteellinen suunnittelu, yleiset rakennukset — Arkitektonisk komposition, 
allmänna byggnader) Ida Aalbergint. — Ida Aalbergsväg За, H:ki — H:fors 
40; puh. — tel. 477 241. K. puh. — C. tel. 516.
Syrjäläinen, Mirja Selma Tellervo, lab.siht. — lab.sekr.; 32, 69. Ukonvaaja — 
Äskpil 2 D 76, Tapiola — Hagalund. K. puh. — C. tel. 316.
Söderholm, Eeva Irina, toim.apul. — byråbitr.; 46, 66. Klaavunt. — Klåvusv. 
10 M 116, H:ki -— H:fors 91; puh. — tel. 335 218. K. puh. — C. tel. 322.
Taimela, Kaarina Orvokki, apulaiskirjanpitäjä — bitr.bokförerska; 43; 65. OAS 2 
C 29, Otaniemi — Otnäs, puh. — tel. 462 676. K. puh. — C. tel. 216.
Talanterä, Esko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 22, 64. (Appre- 
tuurioppi — Appreturlära) Villayhtymä, Hyvinkää.
Talonen, Pentti, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 35, 62. ( Investointien suun­
nittelu ja yritystutkimus — Investeringsplanering och företagsundersökning ). 
Haapasaareni. — Aspholmsvägen 9 B, H:ki — H:fors 96; puh. — tel. 
315 293.
Talvio, Tauno Touko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 29, 69. 
( Kunnan kiinteistötalous — Kommunal fastighetsekonomi ) Rantalaivurint. — 
Kustskepparv. 6, H:ki — H:fors 85; puh. — tel. 680 787.
Tammela, Viljo, a pul.prof. — bitr.prof.; 19, 67. [Teknillinen kemia (polymeeri- 
teknologia) — Teknisk kemi ( polymerteknologi ) ] Tun turik. — Fjälldalsg. 
10, as. 23, H:ki — H:fors 10. К. puh. — C. tel. 781.
Tamminen, Eero Veikko, dipl.ins. — dipl.ing.; 41, 70. (Hoitaa osittain sovel­
letun matematiikan apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar 
delvis undervisningen vid bitr.professorstjänsten i tillämpad matematik) Vähän- 
tuvant. — Lilistuv. 2 F 67, H:ki — H:fors 39; puh. — tel. 543 264. К. 
puh. — C. tel. 886
Tamminen, Niilo Antero, tekn.lis., vt. lab.ins. — tekn. lic., tf. lab .ing.; 38, 68. 
(Reaktorilaboratorio. Hoitaa osittain teknillisen fysiikan apulaisprofessorin 
virkaa — Reaktorlaboratoriet. Handhar delvis undervisningen vid bitr. profes- 
sorstjänsten i teknisk fysik) Lahnaruohont. — Braxengräsv. 7 A 15, H:ki — 
H:fors 20; puh. — tel. 676 986. K. puh. — C. tel. 445.
Tammisalo, Toivo, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; (Levytyö­
tekniikka— Plåtbearbetningsteknik) Manttaalit. 28, H:ki — H:fors 66; puh. 
— tel. 725 135. K. puh. — C. tel. 676.
Tarjanne, Pekka Johannes, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 37, 64. (Teoreetti­
nen fysiikka — Teoretisk fysik) Suomenoja — Finnå; puh. — tel. 886 636.
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Teeri, Niilo Heikki, dipi.ins. — dipl.ing.; 24, 64. [Hoitaa koneenrakennusopin 
(koneenelimet) apul.professorinvirkaan kuuluvaa opetusta — Handhar under­
visningen vid bitr. professorstjänsten i maskinbyggnadslära (maskinelement) 1 
Korppaant. — Korpasv. 8 D, H:ki — H:fors 30; pub. — tel. 577 994. K. 
pub. — C. tel. 342.
Tevaluotb, Jorma Aatos Mikael, logonomi, kirjastoamanuenssi — logonom, 
biblioteksamanuens; 10, 61. Rehbinderint. — Rehbinderv. 14 A 2, H:ki — 
H:fors 15; pub. — tel. 625 590. K. pub. — C. tel. 835.
Tiainen, ОШ Juha Antero, dipl.ins., vt. käyttöins. — dipl.ing., tf. driftsing.; 44, 
69. (Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Laajalahdentie — Bredviks- 
vägen 18 A 13, H:ki — H:fors 33; puh. — tel. 481 168. K. puh. — C. tel. 
448.
Tietäväinen, Toini Katariina, kirjastoamanuenssi — biblioteksamanuens; 17, 46.
OAS 1 A 8, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 462 454. K. puh. — C. tel. 830. 
Tikka, Martti, tekn. lis., apul.prof. — tekn. lie., bitr.prof.; 25, 62. (Käytännölli­
nen geodesia — Praktisk geodesi( Sinipiianpolku — Ljusalfstigen 8, Tapiola
— Hagalund; puh. — tel. 461 794, 630 771/535.
Tikkanen, Matti Haakon August, prof.; 15, 49. (Metallurgia — Metallurgi) Ta­
piola, Takojant. — Hagalund, Smidarv. 1 N; puh. — tel. 466 260. K. puh.
— C. tel. 620.
Tiula, Martti, arkkitehti, erikoisopettaja — arkitekt, speciallärare 32, 68. (Yleis­
informaatio — Grundinformation) Tallbergin puistot. — Tallbergs allén 
6 В 21, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 448.
Tiuri, Martti Eelis, prof.; 25, 62. (Radiotekniikka — Radioteknik) Takojant. — 
Smidarv. 1 F, Tapiola — Hagalund 3; puh. — tel. 466 466. K. puh. — C. tel. 
545.
Tornivuori, Aino, kirjanpitäjä — bokförerska; 40, 61. Värjärint. — Färjarv.
ЗА 9, H:ki — H:fors 64; puh. — tel. 726 811. K. puh. — C. tel. 206. 
Tuhkiainen, Kyösti Kalevi, merkonomi, työntutkija — merkonom, arbetsstudie- 
man; 41, 68. Hakarinne — Hagsluttningen 2 R, Tapiola — Hagalund. K. puh.
— C. tel. 347.
Tubisela, Jorma, varatuom., erik.opettaja — vieehäradsh., speciallärareL 66. 
(Kaivoslaki — Rättslära inom gruvfacket) Tapiola, Otsolahdent. — Haga­
lund, Björnviksv. 15 B.
Tunkelo, Eino, apul.prof. — bitr.prof.; 34, 62. (Teknillinen fysiikka — Teknisk 
fysik) Kipparinne 14 C, Lähderanta — Källstrand; puh. — tel. 599 362. 
K. puh. — C. tel. 450.
Tuomi, Turkka Olavi, tekn.tri, dos. — tekn.dr, doc.; 70. (Elektronifysiikka — 
Elektronfysik) Hakolahdent. — Risviksv. 2 A, H:ki — H:fors 20; puh. — 
tel. 462 345.
Tuominen, Heikki, fil.tri, erik.opettaja — fil.dr, speciallärare; 14, 66. (Geologia II
— Geologi II) Haukiharju A4, Matinkylä — Mattby; puh. —'tel. 426 280.
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Turunen, Katri Aune, fil.kand., apulais kirjastonhoitaja — bitr.bibliotekarie; 13, 
45. Tennist. — Tennisv. 3 В 24, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 464 943. 
K. puh. — C. tel. 832.
Turunen, Olof, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 68. (Elektro­
niikan komponentit — Elektronikens komponenter) Vanha viertotie — 
Gamla Chaussen 12 B, H:ki — H:fors 30; puh. — tel. 578 697.
Tuttujew, Jaakko, arkkitehti, erikoisopettaja — arkitekt, speciallärare; 31, 69. 
(Kaavatalous — Planekonomi) Etupellont. — Framåkersv. 9D, H:ki — 
Hrfors 68; puh. — tel. 726 387.
Törnudd, Elin Maria, dipl.ins., kirjastonhoitaja — dipl.ing., bibliotekarie; 24, 68. 
Töölönk. — Tölög. 35 A, H:ki — H:fors 26; puh. — tel. 449 296. K. puh. 
— C. tel. 812.
Uhlenius, Karl Robert, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 31, 61. 
(Kemiallinen instrumentaalianalyysi ja radiokemia — Kemisk instrument­
analys och radiokemi) Koillisväylä — Nordostpass. 12 A, H:ki — H:førs 20; 
puh. — tel. 674 056.
Uuttu, Leena-Kaarina, fil.maist., kirjastoamanuenssi — fil.mag., biblioteksama- 
nuens; 32, 63. Kangast. — Mov. 15, H:ki — H:fors 63; puh. — tel. 
749 162. K. puh. — C. tel. 811.
Wahlgren, Otto Gösta, prof.; 27, 62. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik) Karhut. — Björnv. 32—34, H:ki — H:fors 80; puh. — tel. 785 483. 
K. puh. — C. tel. 421.
Vainio, Virpi Anneli, fil.maist., alikirjastonhoitaja — fil.mag., underbibliotekarie; 
29, 66. Imatran Voima Oy, Hels. pit. — Helsinge; puh. — tel. 822 663. 
K. puh. — C. tel. 834.
Vakkila, Seppo Matti, ins., käyttöins. — ing., drifsing.; 37, 67. (Radiolaboratorio 
—- Radiolaboratoriet) Untuvaisent. — Dunungens väg 11 В 12, H:ki — 
H:fors 82; puh. — tel. 782 103. K. puh. — С. tel. 549.
Valkeapää, Toimi, fil.maist., vt. lab.ins. — fil.mag., tf. lab.ing.; 33, 70. (Fysiikka
— Fysik) Hakamäki — Hagabacken 4 F 83, Tapiola — Hagalund; puh. — 
tel. 428 784. K. puh. — C. tel 232.
Wallenius, Helmer Albert, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 03, 
68. (Arkisto-oppi — Arkivkunskap) Perämiehenk. — Styrmansg. 5 C 43, 
H:ki — H:fors 15; puh. — tel. 650 539.
Valokari, Helmi Ilona, järjestelyapulainen — ordningsbiträde; 18, 70. (Kirjasto
— Biblioteket) Merimiehenk. — Sjömansg. 32 В 22, H:ki — H:fors 15. 
K. puh. — C. tel. 811.
Varonen, Arto Sakari, tekn.yo., suunnittelija — teknolog, planerare; 45, 70. 
Koroistent. — Koroisv. 15 В 26, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 419 946. 
K. puh. — C. tel. 894.
Vartiainen, Karri, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 36, 64. (Konepajatek­
niikka — Verkstadsteknik) Virkavapaa 30. 6. 1971 saakka. Tapiola, Haka- 
polku — Hagalund, Hagstigen 2 B; puh. — tel. 428 117. K. puh. — C. tel. 
642.
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Vartola, Kalle, arkkit., erik.opettaja — arkitekt, speciallärare; 31, 68. (Huo- 
neenrakennusoppi — Husbyggnadslära) Pohjoiskaari — Norrsvängen 37 B, 
H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 677 470.
Vatanen, Marja Ester, merkonomi, kanslisti — merkonom, kanslist; 42, 68. TKY 
10 F 88, Otaniemi — Otnäs; puh. — tel. 460 211/2988. K. puh. — C. tel. 
240.
Vaurio, Jussi Kalervo, dipl.ins., käyttöins. — dipl.ing., driftsing. ; 40, 67. ( Reak­
torilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Niittykumpu — Ängskulla 1 E 30; 
puh. — tel. 426 206. K. puh. — C. tel. 444.
Vehkaranta, Anni-Riitta, piirtäjä — ritare; 49, 70. Ratak. — Bang. 25 В 53, H:ki 
— H : fors 12.
Veikkolainen, Tui re Hillevi, kansUsti — kanslist; 49, 68. Eurantie — Eura v.
8—10 F 91, H:ki — H-.fors 55; puh. — tel. 766 285. K. puh. — C.tel. 211. 
Vepsäläinen, Hilja Sinikka, kanslisti — kanslist; 43, 68. Olavinlinnant. — Olofs- 
borgsv. 4 В 50, H:ki — H:fors 90; puh. — tel. 337 679. K. puh. — C. tel. 
399.
Verkkola, Torsti Rafael, prof.; 09, 54. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära) Isokaan — Storsvängen 17 В 16, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 
672 524. K. puh. — C. tel. 697.
Wickberg, Nils Erik, prof.; 09, 56. (Rakennustaiteen historia ja tyylioppi — 
Byggnadskonstens historia och stillära). Kapteenink. — Kaptensg. 16 h 6, H:ki
— H:fors 14; puh. — tel. 636 614. K. puh. — C. tel. 518.
Vihinen, Simo Antero, filtri, apul.prof. — fil.dr, bitr.prof.; 21, 63. (Fysiikka — 
Fysik) Svinhufvudint. — Svinhufvudsv. 2 A 5, H:ki — H:fors 57; puh. — 
tel. 687 539. K. puh. — C. tel. 361.
Vihula, Gretel Viola, kanslia-apul. — kanslibiträde; 32, 57. Hiihtäjäni. — Skid- 
löparv. 4 C 1, H:ki — H:fors 80. K. puh. — C. tel. 204.
Wiiala, Arvid Konstantin, prof.; 11, 55. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära) Munk- 
kiniemenpuistot. — Munksnäs allén 19 A 15, H:ki — H:fors 33; puh. — tei. 
484 254. K. puh. — C. tei. 505.
Winqvist, Toimi Hellin, apul.kirjaaja — bitr.registrator; 23, 64. Haukilahti — 
Mellstenint. E, Gäddvik; puh. — tei. 426 725. K. puh. — C. tei. 203. 
Virkkunen, Jouko Matti, tekn.tri, apul.prof. — tekn.dr, bitr.prof.; 33, 56. (Fy­
siikka, Säätötekniikka ja instrumentointi — Fysik, Regleringsteknik och 
instrumentering) Tapiola — Hagalund, Tykkit. — Kanonv. 4 G; puh. — tel. 
462 818. K. puh. — C. tel. 315.
Virkkunen, Leo, varat., erik.opettaja — vicehäradsh., speciallärare; 28, 67. (Jul­
kisoikeus I. Kaavoitus- ja rakennusoikeus. Rakennus- ja kunnallislainsäädäntö
— Offentlig rätt I. Planerings- och byggnadsrätt. Byggnads- och kommunal­
lagstiftningen) Yrjö Liipolantie — Yrjö Liipolavägen 4, Kauniainen — Gran­
kulla; puh. — tel. 501 320.
Virkkunen, Viljo Erkki Juhani, fil.maist., lab.ins. — f il .mag., lab.ing.; 33, 62.
( Sovellettu matematiikka — Tillämpad matematik. Virkavapaa — Tjänstledig. 
Hoitaa laskentakeskuksen johtajan tehtäviä — Handhar datacentralens direk-
6 16044/70
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törs uppgifter) Frisans, La tot. — Ladv. 5; puh. — tel. 882 441. K. puh. — 
C. tel. 291.
Virtanen, Pekka, tekn.lis., erik.opettaja — tekn .lic., speciallärare; 29, 70. (Seutu­
ja valtakunnansuunnittelu — Region- och riksplanering) Ketokj. 4 E, Karhula; 
puh. — tel. 952/63 519.
Voipio, Osmo, ekonomi, erik .opettaja — ekonom, speciallärare ; 69. ( Markki- 
noimisoppi — Marknadsföringslära) Mannerheimini. — Mannerheimv. 19 A, 
H:ki — H:fors 25; puh. — tel. 448 764. K. puh. — C. tel. 664.
Voipio, Erkki, prof.; 17, 57. (Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk elektro­
teknik) Isokaan — Storsvängen 3 A 10, H:ki — H-.fors 20; puh. — tel. 
675 198, 647 811. K. puh. — C. td. 364.
Vuola, Silja, apul.kanslisti — bitr.kanslist; 26, 67. Sinebrychoffink. 13 a 8, H:ki 
— H:fors 12; puh. — tel. 638 867, 649 411/85.
Wuolijoki, Jaakko Robert, prof.; 14, 49. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära) Sateenkaari — Regnbågen 3, Tapiola — Hagalund; puh. — tel. 
465 149. K. puh. — C. tel. 387.
Vuorelainen, Olavi Mathias, prof.; 15, 63. (LVI-tekniikka — WS-teknik) Pil- 
vettärenpolku, Tapiola — Pilvetärstigen 7, Hagalund; puh. —- tel. 461 722.
Vuori, Erkki Juhani, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 31, 59. 
(Vaatetusteollisuusteknologia — Beklädnadsindustri teknologi ) Maskuni. — 
Maskuv. 6 A 3, H:ki — H:fors 28; puh. — tel. 411 011, 287 871.
Vuori, Martti Juhani, dipl.ins., lab.ins. — dipl.ing., lab.ing.; 45, 70. (Tietoliikenne­
tekniikka — Telekommunikationsteknik) Kauppalani. — Köpingsv. 25 В 12, 
H:ki — H:fors 32; puh. — tel. 581 651. K. puh. — C. tel. 368.
Wuori, Paul Adolf, tekn.lis., lab.ins. — teloi.lie., lab.ing.; 33, 62. (Virtauslabo- 
ratorio. Hoitaa osittain hydraulisten koneiden professorinvirkaan kuuluvaa 
opetusta — Strömningslaboratoriet. Handhar ddvis professorstjänsten i hyd­
rauliska maskiner) Mäntymäeni. — Tallbackav. 14, Kauniainen — Grankulla; 
puh. — tel. 501 273. K. puh. — C. tel. 260.
Vuorikari, Pirkko, lab.sihteeri — lab.sekreterare; 41, 67. Vänrikki Stoolink. — 
Fänrik Stålsg. 5 C 31, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 499 296. K. puh. — 
C. tel. 498.
Vuorikari, Veikko, dipl.ins., erik.opettaja — dipl.ing., speciallärare; 37, 66. 
(Lentokoneen järjestelmät ja instrumentointi — Flygplans system och instru­
mentering) Armas Lindgrenin!. — Armas Lindgrensväg 3, H:ki — H:fors 
57; puh. — tel. 688 461.
Vuorinen, Antti Pauli Uolevi, tekn.lis., lab.ins. — tekn.lic., lab.ing.; 32, 61. 
(Reaktorilaboratorio — Reaktorlaboratoriet) Otaniemi — Otnäs, Otakallio 
2 B 22; puh. — tel. 466 118. K. puh. — C. tel. 445.
Vuorinen, Eine, kemian osaston notaari — notarie vid kemiska avdelningen; 41, 
68. Otaniemi — Otnäs, Otakallio 6 D 51; puh. — tel. 460 180. K. puh. — 
C. tel. 786.
Vuorio, Marja-Liisa, kanslisti — kanslist; 37, 68. Nervanderink. — Nervandersg. 
12 A 8, H:ki — H:fors 10; puh. — tel. 495 033. K. puh. — C. tel. 533.
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Vuorio, Väinö Viljo, dipl.ins., lab .ins. — dipi .ing., lab.ing.; 30, 67. (Fysikaalinen 
kemia — Fysikalisk kemi) Kivenhakkaajant. — Stenhuggarev. 17, Kerava — 
Kervo. K. puh. — C. tel. 788.
Vähäkallio, Bror Pentti Carl, apul.prof. — bitr.prof.; 20, 49. (Huoneenrakennus- 
tekniikka — Husbyggnadsteknik) Sotkat. — Dykansv. 8 A 2, H:ki ■— H:fors 
20; puh. — tel. 675 967, 634 200. K. puh. — C. tel. 717.
Väisänen, Seppo, tekn.tri — tekn.dr; 37, 69. [Hoitaa koneenrakennusopin (ko­
neenelimet) apul.professorin virkaan kuuluvaa opetusta — Handhar under­
visningen vid bitr.professorstjänsten i maskinbyggnadslära (maskinelement)]. 
Isokaari — Storsvängen 8 B 30, H:ki — H:fors 20; puh. — tel. 674 146. 
K. puli. — C. tel. 311.
Ylinen, Jaakko, tekn.lis., erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 36, 69. (Arkki­
tehtuuri I — Arkitektur I) Kruunuvuorenkatu — Kronbergsgatan 5 C, H:ki
— H:fors 16, puh. — tel. 626 048. K. puh. — C. tel. 516.
Yli-Risku, Sisko Sinikka, operatööri — operatör; 47, 67. Kuusit. — Granv. 9 
as. 3, H:ki — H:fors 27. K. puh. — C. tel. 296.
Yli-Rosti, Impi Elisabet, kanslia-apul. — kanslibiträde; 13, 55. Otaniemi — 
Otnäs, Otakallio 6D41; puh. — tel. 462 037. K. puh. — C. tel. 204. 
Yläsaari, Seppo, tekn.lis.,erik.opettaja — tekn.lic., speciallärare; 35, 66. (Kor­
roosionestotekniikka — Korrosionsskyddsteknik ) Anfallint. — Anfallsv., 
Vanhakartano — Gammelgården; puh. — tel. 841 260. К. puh. — С. tel. 
622.
Ahman, Eira, koneinsinööriosaston notaari — notarie vid maskiningenjörsavdel- 
ningen; 39, 64. Otaniemi — Otnäs, OAS 2 E; puh. — tel. 464 642. K. puh.
— C. tel. 657.
Assistentit — Assistenter
Teknillisen fysiikan osasto — Avdelningen för teknisk fysik
Ahonen, Antti, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Alvesalo, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Anttila, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Buch Lund, Peter, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik) 
Haltsonen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik). 
Hattunen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Hautojärvi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Teoreettinen fysiikka — Teoretisk fysik). 
Hirvonen, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Junttila, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Reaktorifysiikka —- Reaktorfysik ).
Laine, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Elektroniikka — Elektronik ).
Manninen, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Reaktorifysiikka — Reaktorfysik). 
Mansten, Tapio, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Martio, Asko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Tietokonetekniikka — Datamaskinteknik ). 
Notes, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Nuutinen, Sulo, tekn.yo. —teknolog. (Elektroniikka — Elektronik)
Patrakka, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Pulkkis, Göran, dipl.ins. — dip.ing. (Elektroniikka — Elektronik).
Rajamäki, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Ydinfysiikka — Kärnfysik). 
Salmenhaara, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Salomaa, Rainer, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Seitola, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Seppälä, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Staffans, Olof, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Säntti, Jussi, tekn.yo. — teknolog. (Elektroniikka — Elektronik).
Tiitinen, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Tietokonetekniikka — Datamaskin­
teknik ).
Tiitta, Antero, dipl.ins. — dipl.ing. (Ydinfysiikka — Kärnfysik).
Typpi, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Valo, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Veuro, Maija, tekn.yo. — teknolog. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik). 
Vuorio, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen fysiikka — Teknisk fysik).
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Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen
Ailio, Timo, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Bärlund, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienra­
kennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Eklund, Pertti, tekn.lis. — tekn.lic. ( Pohjarakennus ja maarakennusmekaniikka
— Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik).
Grundfelt, Björn, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Hartikainen, Jorma, tekn.lis. — tekn.lic. (Pohjarakennus ja maarakennusmeka- 
niikka — Grundbyggnad och jordbyggnadsmekanik ).
Hautala, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Tienrakennus — Vägbyggnad).
Haverinen, Aaro, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hiltunen, Pekka, arkkitehti — arkitekt. ( Huoneenrakennusoppi — Husbygg- 
nadslära ).
Holm, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära).
Holopainen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära ).
Honko, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hooli, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
Hosia, Laila, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära ).
Huomo, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
HäkU, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Härkänen, Kirill, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Johansson, Stig, fiilis. — fil.lic. (Rakennusgeologia — Byggnadsgeologi).
Junnila, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Kaista, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads­
teknik).
Kalkkinen, A. Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Huoneenrakennusoppi — Husbygg- 
nadslära).
Kallberg, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Kalme, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Kiiras, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kiiskinen, Mauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Kinnunen, Kari, maat.metsät.kand. — agr.forst.kand. (Vesi- ja biokemia — 
Vatten- och biokemi).
Kivekäs, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnaslära ).
Kuuskoski, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbygg­
nadsteknik).
Laihonen, Lasse, dipl.ins. — dipl.ing. (Tienrakennus — Vägbyggnad).
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Laurikainen, Pekka, dipi.ins. — dipi .ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslä- 
га).
Loikala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad ).
Markkula, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienraken­
nus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Muurinen, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära, 
Kulkulaitostekniikka — Kommunikationsteknik).
Mäkelä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik).
Mäkeläinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Niemi, Aarre, tekn.lis. — tekn.lic. ( Rautatienrakennus sekä maa- ja tienrakennus 
— Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Ollila, Heino, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslära ).
Paakkunainen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sillanrakennusoppi — Brobyggnadslä­
ra).
Parkkinen, Risto, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Pietiläinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Pirhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Piri, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Tie- ja liikenneoppi — Väg- och trafiklära).
Puikkonen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Rautatienrakennus sekä maa- ja tien­
rakennus — Järnvägsbyggnad samt jord- och vägbyggnad).
Ranta, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Raveala, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Rekonen, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Vesirakennusoppi — Vattenbyggnadslära ).
Rytilä, Pekka, tekn.lis. — tekn.lic. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik).
Salmio, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunika­
tionsteknik).
Santala, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Sihvonen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Siirilä, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbyggnads- 
teknik ).
Suikkari, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Söderlund, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Tamminen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesitalous — Vattenresurslära).
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Tiainen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörj- 
ningsteknik ).
Tolonen, Yrjö, tekn.yo. — teknolog. ( Huoneenrakennustekniikka — Husbygg- 
nadsteknik).
Turunen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kulkulaitostekniikka — Kommunikations­
teknik ).
Valtakari, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. (Vesihuoltotekniikka — Vattenförsörjnings- 
teknik ).
Valtakari, Urho, dipl.ins. — dipl.ing. ( Maarakennusmekaniikka — Jordbyggnads­
mekanik).
Varkemaa, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Huoneenrakennustekniikka -—■ Husbygg- 
nadsteknik).
Weckström, Lasse, tekn.lis. — tekn.lic. ( Pohjarakennus ja maarakennusmeka­
niikka — Grundbyggnad och j ordbyggnadsmekanilc ).
Viita, Eljas, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Väänänen, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakentamistalous — Byggnadsekonomi).
Äystö, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennusstatiikka — Byggnadsstatik).
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen
Aarnio, Matti, tekn.yo. — teknolog ( Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ).
Aittomäki, Antero, dipl.ins. — dipl.ing. (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmetek­
nik o. maskinlära ).
Alanne, Hannu, tekn.yo. — teknolog (Lämpötekn. ja koneoppi — Värmeteknik 
o. maskinlära).
Anttila, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( LVI-tekniikka — VVS-tekmk).
Aro, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska maskiner).
Gummerus, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimalakosoppi ja energiatalous — 
Kraftsverkslära o. energihushållning).
Hakala, Juho, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Heikkinen, Urho, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
af Heurlin, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Holmström, Heikki, tekn.yo. — teknolog ( Lämpötekniikka ja koneoppi — Vär­
meteknik o. maskinlära ).
Holmström, John, dipl.ins. — dipl.ing. ( Laivanrakennustekniikka — Skeppsbygg- 
nadsteknik ).
Huopalahti, Kari, tekn.yo. — teknolog (Höyrytekniikka — Ängteknik).
Huotari, Toivo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Hyry, Kaarlo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Teollisuustalous — Industriell ekonomi ).
Häkkilä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( LVLtekniikka — VVS-teknik).
Immonen, Henrik, dipl.ins. — dipl.ing. (Pumput — Pumpar).
Irjala, Brita-Lisa, dipl.ins. — dipl.ing. ( Appretuurioppi — Appreturlära).
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Jaakkola, Juhani, dipi.ins. — dipl.ing. ( Metalliteknologia — Metallteknologi ).
Johansson, Eero, tekn.yo. — teknolog (Teknillinen hydromekaniikka — Teknisk 
hydromekanik ).
Jokipii, Kalevi, dipi.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Jukola, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentomoottork — Flygmotorer).
Järvenpää, Iikka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Lentotekniikan elektroniikka — Flygtek­
nisk elektronik).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneensuunnitteluoppi — Maskinkonstruk- 
tionslära).
Jääskeläinen, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbrännings­
motorer ).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneensuunnitteluoppi — Maskinkonstruk- 
tionslära).
Kanerva, Antti, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära ).
Kervinen, Esko, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Kinnunen, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Kivelä, Tuula, fil.maist. — fil.mag. (Tietojenkäsittely — Databehandlingslära).
Kleimola, Matti, tekn.yo. — teknolog (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Koivikko, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik).
Kotilainen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Kristola, Gunnar, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Laakso, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ångteknik).
Laitinen, Esko, ins. — ing. (Aineenkoetus — Materialprovning).
Laitinen, Sauli, fil.kand. (Tietojenkäsittely — Databehandlingslära).
Laurila, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Leikas, Juha, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlingslära).
Lifländer, Veli-Pekka, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand­
lingslära).
Lindroos, Harry, tekn.yo. — teknolog (Tutkimusassistentti — Forskningsassis­
tent ).
Lindqvist, Teemu, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuljetustekniikka — Transportteknik)
Linnakko, Ilkka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings­
lära ).
Lyytinen, Heikki, kasvatust.kand. — ped.kand. (Työpsykologia ja työnjohto-oppi 
— Arbetspsykologi o. arbetsledningslära).
Mai, Ulv, dipl.ins. — dipl.ing. (Lentokoneenrakennus — Flygmaskinkonstrukt).
Malmgren, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska 
maskiner ).
Merianen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Metsä-Simola, Timo, dos. — doc. ( Voimalaitosoppi — Kraftverkslära ).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipling. (Laivan teoria — Skeppsteori).
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Hydrauliset koneet — Hydrauliska maskiner).
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Nikula, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. ( LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Niskanen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Valimotekniikka — Gjuteriteknik).
Nurmi, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Teollisuustalous — Industriell ekonomi).
Oksanen, Kimmo, tekn.yo. — teknolog (Sovellettu aerodynamiikka — Tillämpad 
aerodynamik ).
Oraskari, Risto, tekn.yo. — teknolog (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära).
Oravainen, Niku, tekn.yo. — teknolog (Opintoneuvoja — Studieinstmktör).
Ottosson, Christer, dipl.ins. — dipl.ing. ( Metalliteknologia I, II — Metalltekno- 
bgi I, H).
Palosuo, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Peussa, Markku, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Pirilä, Hannu, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Poikonen, Leo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajan mittaukset — Verkstadstekniska 
mätningar).
Päätiläinen, Pekka, tekn.yo. — teknolog (Koneoppi — Maskinlära).
Rantasalo, Ilkka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tutkimusassistentti — Forskningsassis­
tent ).
Reimavuo, Jyrki, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Ristimäki, Heikki, tekn.yo. — teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehand- 
lingslära).
Roimu, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Asennustekniikka — Installationsteknik).
Roos, Mikael, tekn.yo. — ¡teknolog (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Ruottu, Seppo, tekn.yo. — teknolog (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värmetek­
nik o. maskinlära).
Rönnholm, Ola, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ångteknik).
Sahlberg, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Voimala!tosoppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushållning).
Salmi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Laivan teoria — Skeppsteori).
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneensuunnitteluoppi — Maskinkon- 
struktionslära ).
Salonoja, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Voimalaitosoppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushållning).
Sarkomaa, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Lämpötekniikka ja koneoppi — Värme­
teknik o. maskinlära).
Saviharju, Kari, tekn.yo. — teknolog (Koneoppi — Maskinlära).
Sepponen, Risto, fil.kand. (Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlingslära).




Siro, Kristel, tekn.yo. — teknolog ( Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Stenius, Marjatta, tekn.yo. — teknolog (Tekstiiliteknologia — Tekstilteknologi ).
Sulanto, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Suomalainen, Arttu, dipl.ins. — dipl.ing. (Veistämötekniikka — Varvsteknik).
Suonio, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneensuunnitteluoppi — Maskinkonstruk- 
tionslära).
Suomi, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Laivanrakennus tekniikka — Skeppsbyggnads- 
teknik).
Syrjänen, Markku, tekn.yo. — teknolog ( Tietojenkäsittelyoppi — Databehandlings- 
lära).
Säilä, Matti, tekn.yo. — teknolog (Voimalaitosoppi ja energiatalous — Kraft- 
verkslära o. energihushållning ).
Takkunen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Teikari, Veikko, kasvatustiet.kand. — ped.kand. (Työpsykologia ja työnjohto- 
oppi — Arbetspsykologi o. arbetsledningslära).
Tengvall, Pauli, tekn.yo. — teknolog ( Polttomoottorit — Förbränningsmotorer ).
Tikkanen, Erkki, ekonomi — ekonom. (Teollisuustalous — Industriell ekonomi).
Tilli, Timo, tekn.yo. — teknolog (Käsikirjaston valvoja — Handbibl.dejour.).
Tohka, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära).
Turunen, Eino, dipl.ins. — dipl.ing. (Konepajatekniikka — Verkstadsteknik).
Vallinoja, Veli, dipl.ins. — dipl.ing. (Polttomoottorit — Förbränningsmotorer).
Valtiala, Matti, tekn.yo. — teknolog ( LVI-tekniikka — VVS-teknik).
Vartiainen, Karri, tekn.lis. — telen .Йс. ( Metalliteknologia — Metall teknologi ).
Wauhkonen, Kari, tekn.yo. — teknolog ( Lentokoneen järjestelmät ja instrumen­
tointi — Flygplans system o. instrumentering).
Yrjänäinen, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Höyrytekniikka — Ångteknik).
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen
Arjomaa, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elek­
tronik ).
Emeleus, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkön käyttö — Elektricitetens användning).
Eriksson, Jarl-Thure, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sähkökoneoppi — Elektromaskin- 
lära).
Hakama, Marjatta, fil.yo. — fil.stud. ( Teoreettinen sähkötekniikka — Teoretisk 
elektroteknik).
Hakkala, Lauri, tekn.yo. — tegnolog (Sähkötekn. osaston laskentakeskus — 
Elektrotekniska avdelningens datacentral).
Hartimo, Iiro, dipl.ins. — dipl.ing. (Digitaalitekniikka ja sähkömittaustekmikka 
— Digitalteknik och elektr.mätteknik ).
Henrikson, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommu­
nikationsteknik).
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Hertzberg, Stefan, dipi .ins. — dipl.ing. ( Puhelintekniikka — Telefonteknik). 
Hirvonen, Juhani, dipi .ins. — dipl.ing. (Systeemiteoria — Systemteori ). 
Häggman, S-G., dipl.ins. — dipl.ing. (Tietoliikennetekniikka — Telekommunika­
tionsteknik ).
Jääskeläinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik).
Kaislaniemi, Aino-Riitta, mat .yo. — mat.stud. (Puhelintekniikka — Telefontek­
nik).
Kivekäs, Helvi, ekonomi — ekonom. (Säätötekniikka — Regleringsteknik).
Laiho, Yrjö, dipl.ins. — dipLing. (Teor. sähkötekniikka — Teor. elektroteknik). 
Lakervi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähkölaitokset — Elektriska anläggningar). 
Lautala, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Säätötekniikka — Regleringsteknik). 
Mannersalo, Kari, dipl.ins, — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik). 
Melamies, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Puhelintekniikka — Telefonteknik). 
Mähönen, Pentti, tekn.yo. — teknolog. ( Sähkölaitokset — Elektriska anlägg­
ningar).
Nihtilä, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Säätötekniikka — Regleringsteknik). 
Ollus, Martin, dipl.ins. — dipl.ing. (Sähköteknill. osaston laskentakeskus — 
Elektrotekniska avdelningens datacentral).
Ranta, Ulla-Maija, fil.yo. — fil.stud. (Systeemiteoria — Systemteori).
Rautamäki, Anita, hum.kand. (Käsikirjasto — Handbibliotek).
Salo, Timo, tekn.lis. — tekn.lic. (Elektronifysiikka — Elektronfysik).
Salste, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad elek­
tronik).
Sandell, Håkan, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik). 
Sinkkonen, Juha, dipl.ins. — dipl.ing. ( Elektronifysiikka — Elektronfysik ). 
Suntola, Tuomo, dipl.ins. — dipl.ing. (Elektronifysiikka — Elektronfysik). 
Tallqvist, Stefan, dipl.ins. — dipl.ing. (Radiotekniikka — Radioteknik). 
Varantola, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Puhelintekniikka — Telefonteknik). 
Ylinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Systeemiteoria — Systemteori).
Yrjölä, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu elektroniikka — Tillämpad 
elektronik ).
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen
Eskelinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperitekniikka — Pappersteknik). 
Heikkilä, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekanisk teknologi).
Hosia, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Selluloosatekniikka — Cellulosateknik ). 
Karisalo, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Paperitekniikka — Pappersteknik).
Laine, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Puukemia — Träkemi).
Malinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Puukemia — Träkemi).
Oittinen, Pirkko, tekn.yo. — teknolog. (Graafinen tekniikka — Grafisk teknik).
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Simola, Juhani, dipi.ins. — dipl.ing. ( Paperitekniikka — Pappersteknik ). 
Toivanen, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Selluloosatekniikka — Cellulosateknik). 
Valoaho, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Puun mekaaninen teknologia — Träets 
mekanisk teknologi).
Veitola, Olli, tekn.yo. — teknolog. (Selluloosatekniikka — Cellulosateknik).
Kemian osasto — Kemiska avdelningen
Aho, Tapani, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Ahonen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik).
Airola, Jouko, tekn.yo. — teknolog. (Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik ).
Haarala, Arja-Riitta, tekn.yo. — teknolog. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia
— Oorganisk och analytisk kemi).
Hase, Anneli, tekn.lis. — tekn.lic. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Huttunen, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Kemian laitetekniikka — Kemisk appa­
ratteknik).
Johansson, Allan, tekn.lis — tekn.lic. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Järvinen, Leila, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kerni). 
Lindström, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Liukkonen, Simo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Miettinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Minkkinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Niinistö, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk osh analytisk kemi).
Pajunen, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Biokemia — Biokemi ).
Pennanen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Pohjala, Esko, tekn.lis. — tekn.lic. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Raitanen, Erna, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kerni). 
Raja-Halli, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Kemia laitetekniikka — Kemisk ap­
paratteknik).
Riistämä, Kyösti, dipl.ins. — dipl.ing. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Sivola, Arto, tekn.lis. — tekn.lic. (Teknillinen kemia — Teknisk kemi). 
Sundholm, Göran, tekn.tri — tekn.dr. (Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kerni). 
Surakka, Marja-Liisa, dipl.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia
— Oorganisk och analytisk kemi).
Suokas, Elias, dipl.ins. — dipl.ing. (Orgaaninen kemia — Organisk kemi). 
Tiainen, Pauli, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kemian laitetekniikka — Kemisk apparat­
teknik).
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Tossavainen, Antti, dipLins. — dipl.ing. ( Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia — 
Oorganisk och analytisk kemi).
Virtanen, Rauno, dipi .ins. — dipl.ing. ( Fysikaalinen kemia — Fysikalisk kemi). 
Yliruokanen, Inkeri, dipi.ins. — dipl.ing. (Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia 
— Oorganisk och analytisk kemi).
Zitting, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Elintarviketeknologia — Livsmedelstekno­
logi).
V uoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen
Alasvuo, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu metallioppi — Tillämpad me­
tallära ).
Asteljoki, Jussi, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Autio, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. ( Sovellettu geofysiikka — Tillämpad geo­
fysik).
Björklund, Alf, fiilis. — fil.lic. (Geologia — Geologi).
Havola, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Metallioppi — Metallära).
Hyvärinen, Olli, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi).
Kemppainen, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallioppi — Metallära). 
baiti, Ilpo, f il.kand. ( Mineralogia ja geologia — Mineralogi och geologi).
Salonen, Lasse, tekn.lis. — tekn.lic. ( Sovellettu metallioppi — Tillämpad me­
tallära ).
Tunturi, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Metallurgia — Metallurgi).
Väisänen, Seppo, fü.kand. (Geologia — Geologi).
Yläsaari, Seppo, tekn.lis. — tekn.lic. (Metallurgia — Metallurgi ).
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen
Alkula, Lauri, lainopin kand. — jur. kand. (Talousoikeus — Ekonomisk rätt). 
Franssila, Lassi, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Fredriksson, Heikki, tekn.yo. -—- teknolog. (Geodesia — Geodesi).
Hakkarainen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Fotogrammetria — Fotogrammetri ). 
Harju, Erkki-Sakari, tekn.yo. — teknolog. (Kartografia — Kartografi).
Heikkilä, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Heiskanen, Ossi, tekn.tri — tekn.dr ( Kiinteisitötekniikka — Fastighetsteknik ). 
Hirviniemi, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Holma, Kyösti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära ).
Hovi, Laina, agron. (Maatalous — Lantbruksekonomi).
Hyvönen, Veikko, oikeust. tri — jur. dr. ( Kiinteistötekniikka — Fastighets­
teknik).
Iltanen, Martti, prepar. ( Maaperäoppi — Marklära ).
Kaitera, Heikki, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
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Kantola, Jorma, tekn.lis. — tekn.lic. ( Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik ). 
Korhonen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Kuisma, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Kärkkäinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kunnallistekniikan erityiskysymykset — 
Kommunalteknikens specialfrågor ).
Laatikainen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Lahtinen, Raimo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kartografia — Kartografi ).
Leppänen, Harri, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Lyytikäinen, Hilpas, tekn.lis. — tekn.lic. (Kartografia — Kartografi).
Merus, Edvin, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Meuronen, Väinö, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kaupungin kiinteistötekniikka — Stadens 
fastighetsteknik ).
Niemelä, Osmo, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Noukka, Pirkko, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Nummenmaa, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri ). 
Parviainen, Aimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Peltola, Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Peltola, Jouko, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Pulkkanen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Puranen, Eero, tekn.yo. — teknolog. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Raevaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuvatulkinta — Bildtolkning).
Rantanen, Lauri, maat. metsät, kand. — agr. forst. kand. (Maatalous — Lant- 
bruksekonomi ).
Ruotoistenmäki, Martti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kuvatulkinta — Bildtolkning). 
Salmenperä, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri ). 
Salo, Esko, maat. metsät, lis. — agr. forst. lie. (Metsätalous — Skogshushållning). 
Salonen, Anni, fil.maist. — fil.mag. (Kartografia — Kartografi).
Sarasto, Juhani, maat. metsät, tri — agr. forst. dr. ( Maaperäoppi — Marklära ). 
Savolainen, Juhani, arkkit. — arkitekt. (Kaavaoppi — Planlära).
Seppälä, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Serenius Jaakko, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Soiniemi, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kaupungin kiinteistötekniikka — Stadens 
fastighetsteknik ).
Sorri, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri).
Suninen, Paavo, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Tapanainen, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistötekniikka — Fastighetstek­
nik).
Tervola, Veikko, tekn.lis. — tekn.lic. (Kiinteistötekniikka — Fastighetsteknik). 
Vahala, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Kartografia — Kartografi).
Veriö, Aarne, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Vieima, Ahti, dipl.ins. — dipl.ing. (Geodesia — Geodesi).
Wik, Sven, dipLins. — dipl.ing. (Fotogrammetria — Fotogrammetri). 
Vähä-Piikkiö, Mikko, dipl.ins. — dipl.ing. (Kiinteistöoppi — Fastighetslära ).
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Arkkitehtiosasto — Arkitektavdelningen
Aarniala, Ilpo, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Achrén, Anita, arkkit.yo. — arldt.stud. ( Maisemasuunnittelu — Landskapsplane­
ring ).
Adlercreutz, Eric, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Haaramo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Heikkilä, Simo, sisustusarkkitehti — inredningsarkitekt. ( Sisustussuunnittelu — 
Inredningsprojektering).
Heino, Raimo, taiteilija — konstnär. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Helander, Vilhelm, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia).
Herler, Igor, arkkk.yo. — arkit.stud. ( Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia).
Jokela, Paavo, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Kahri, Esko, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Kaitera, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Kerola, Terttu, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Komonen, Markku, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Koskinen, Hanna-Leena, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri III — Arki­
tektur III).
Kuoppamäki, Erkki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Kuoppamäki-Kalkkinen, Riitta, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stads­
planelära).
Kuosmanen, Merja, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Rakennustaiteen historia — Bygg­
nadskonstens historia).
Laine, Harri, arkkit.yo. — arkit.stud. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Lehikoinen, Jyrki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Lehtovuori, Olli, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Leiviskä, Juha, arkkitehti — arkitekt. (Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia).
Luostarinen, Katri, puutarha-arkkitehti — trädg.arkitekt. (Maisemasuunnittelu — 
Landskapsplanering ).
Maunula, Jarmo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Miettinen, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinforma- 
tion ).
Murros, Hannu, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennustalous — Byggnadsekonomi).
Mykkänen, Paavo, arkkitehti — arkitekt. ( Rakennusoppi — Byggnadslära ).
Mänty, Jorma, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Niemeläinen, Pekka, arkkitehti — arkitekt. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Niemi, Uppo, valt.lis. — pol.lic. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Niini, Timo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Nissinen, Kari, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
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Niukkanen, Ilkka, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Tietokonepääte — Datamaskin- 
terminal).
Norvio, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennetekniikka — Konstruktionsteknik).
Nygren, Reijo, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Maisemasuunnittelu — Landskapsplane­
ring).
Penttilä, Marikki, tekn.lis. — tekn.lic. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Penttilä, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Yleisinformaatio — Grundinformation).
Periäinen, Tapio, vait.tri — pol.dr. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Perkkiö, Paavo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Pesola, Pentti, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Maisemasuunnittelu — Landskapsplane­
ring).
Piironen, Esa, arkkitehti — arkitekt. ( Maisemasuunnittelu — Landskapsplane­
ring).
Pyykkö, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Rastimo, Jouko, arkkitehti — arkitekt. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära ).
Reuna, Martti, oikeust.kand. — jur.kand. (Arkkitehtuuri I — Arkitektur I).
Kuikka, Mirja, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Opintoneuvoja — Studierådgivare).
Saatsi, Olavi, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuurivalokuvaus — Arkitektur­
fotografering ).
Salmivaara, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Liikennetekniikan perusteet — Trafik­
teknikens grunder ).
Sarvas, Martti, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Savela, Arno, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Siiroinen, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. ( Rakennetekniikka — Konstruktionstek­
nik).
Siitonen, Heikki, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
Skyttä, Tauno, dipl.ins. — dipl.ing. (Kunnallistekniikan perusteet — Kommunal­
teknikens grunder).
Soiniemi, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Kartta- ja kiinteistötekniikan perusteet — 
Kart- och fastighetsteknikens grunder ).
Sundman, Mikael, arkkit.yo. — arkit.stud. (Rakennustaiteen historia — Byggnads­
konstens historia).
Tallqvist, Tore, arkkitehti — arkitekt. ( Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Tarjanne, Liisa, arkkitehti — arkitekt. (Lisensiaattiryhmä — Licentiatgruppen).
Tiula, Martti, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Tulamo, Martti, arkkit.yo. — arkit.stud. ( Arkkitehtuurivalokuvaus — Arkitektur­
fotografering ).
Valjakka, Raimo, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri III — Arkitektur III).
Valpola, Tiina, arkkit.yo. — arkit.stud. (Rakennusoppi — Byggnadslära).
Week, Olof, dipl.ins. — dipl.ing. (Rakennetekniikka — Konstruktionsteknik).
v. Wendt, Kaisa, arkkit.yo. — arkit.stud. (Arkkitehtuuri II — Arkitektur II).
Vepsäläinen, Jussi, arkkitehti — arkitekt. (Arkkitehtuuri II, Asemakaavaoppi — 
Arkitektur II, Stadsplanelära).
Väänänen, Pentti, arkkitehti — arkitekt. (Asemakaavaoppi — Stadsplanelära).
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Yleinen osasto — Allmänna avdelningen
Ahola, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik ).
Ahonen, Hannu, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Alanne, Lasse, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Aitonen, Manu, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Apiola, Heikki, fiilis. — fil.lic. (Matematiikka — Matematik).
Biström, Hans, tekn.yo. — teknolog. ( Matematiikka — Matematik ). 
von Boehm, Juhani, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Brunila, Tomas, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Graae, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. ( Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Grönstrand, Mona, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Hainan, Markku, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Hakala, Hannu, tekn.yo. — teknolog. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinele­
mentlärans grunder).
Hannus, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Harju, Timo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Harjumäki, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Harra, Sakari, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Hartman, Pertti, tekn.yo. — teknolog. ( Mekaniikka — Mekanik).
Heikkilä, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Helenius, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Hemberg, Rolf, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Herranen, Veli-Matti, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Hintsala, Mauri, tekn.yo. — teknolog (Koneenelimet — Maskinelement). 
Holmlund, Ulf, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Hämäläinen, Raimo, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik). 
Ihalainen, Irma, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Ilkka, Seppo, f il .lis. — fil.lic. ( Matematiikka — Matematik ).
Immonen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiimstus — Maskinritning). 
Isomäki, Heikki, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Jaatinen, Ari, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Jakobsson, Lars, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Jansson, Sixten, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinele­
mentlärans gmnder ).
Jernström, Erik, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiimstus — Maskinritning). 
Jokelainen, Tenho, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Joutsi, Jaakko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Junni, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnadslära ).
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Järvinen, Lauri, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Järvinen, Risto, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinele- 
mentlärans grunder).
Järvinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Kaittola, Keijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kajava, Antero, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Kakko, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Karling, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Karsten, Per-Olof, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenelinopin perus­
teet — Maskinteknik I, maskinelementlärans grunder).
Kasi, Servo, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Kataja, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Kauppinen, Arvo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Keski-Rahkonen, Olavi, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Kilpinen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Kivelä, Simo, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Kivi, Jukka, dipl.ins. — dipl.ing. (Tietokoneen ohjelmointikurssi — Programme­
ringskurs av datamaskiner).
Koivisto, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Korhonen, Harri, tekn.yo. — teknolog. (Tietokoneen ohjelmointikurssi — Pro­
grammeringskurs av datamaskiner).
Koskenniemi, Jouko, fil.lis. — fil.lic. (Matematiikka — Matematik).
Kovalainen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Koneenelimet — Maskinelement).
Krusius, Pekka, dipl.ins. — dipl.ing. (Mekaniikka — Mekanik).
Kuisma, Antti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Kärkkäinen, Pertti, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Köliö, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri).
Laaksonen, Jukka, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Lampela, Timo, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinele­
mentlärans grunder).
Lappalainen, Vesa, dipl.ins. —- dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Laulajainen, Esa, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka -—- Matematik).
Lehtinen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Lehtinen, Pekka, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Lehtinen, Pertti, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Leipälä, Vilho, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Leppihalme, Matti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Leskinen, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
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Lindholm, Helge, dipl.ins. — dipi.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Lindroos, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Lokki, Juhani, fil.maist. — fil.mag. (Matematiikka — Matematik).
Mannonen, Matti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik). 
Matikainen, Kaino, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskin­
elementlärans grunder).
Mattila, Lasse, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Mokka, Rauno, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Mustakallio, Arto, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenrakennusoppi — Maskinbygg- 
nadslära).
Mäkelä, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri).
Mäkelä, Matti, tekn.lis. — tekn.lic. (Matematiikka — Matematik).
Mäkinen, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Mäkinen, Jaakko, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Naukkarinen, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Nevalainen, Tapio, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenpiirustus — Maskinritning). 
Niemi, Erkki, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Niskanen, Olli, tekn.yo. — teknolog. ( Lujuusoppi — Hälliasthetslära ).
Nissilä, Rauno, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konetekniikka I, koneenelinopin perusteet
— Maskinteknik I, maskinelementlärans grunder).
Nummelin, Esa, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Oja, Erkki, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Oja, Kirsti, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Oravainen, Niku, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Paasivirta, Tuula, luonnont.kand. — nat.kand. (Fysiikka — Fysik).
Palmgren, Anders, tekn.tri — tekn.dr. (Fysiikka — Fysik).
Parikka. Tarmo, tekn.yo. — teknolog. ( Koneenelimet, koneenelinopin perusteet
— Maskinelement, maskinelementlärans grunder ).
Partanen, Kalevi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement). 
Patomäki, Lauri, fiilis. — fil.lic. (Fysiikka — Fysik).
Pilviö, Olli, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Pitkänen, Raimo, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Pitkäranta, Markku, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik). 
Planman, Ahti, tekn.yo. — teknolog. ( Matematiikka — Matematik ).
Porkola, Esko, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Poutanen, Hannu, dipl.ins. —- dipl.ing. ( Koneenrakennusoppi — Maskinbyggnads- 
lära).
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Pukkila, Olavi, luonnont.kand. — nat.kand. (Fysiikka — Fysik).
Puolanne, Juhani, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskrip­
tiv geometri ).
Pyysalo, Matti, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Ranta-Maunus, Alpo, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Rantanen, Turjo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Konetekniikka I, koneenelinopin perus­
teet — Maskinteknik I, maskinelementlärans grunder ).
Rantavuori, Erkki, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Ravea, Hannu, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Reijonen, Heikki, dipl.ins. — dipl.ing. (Fysiikka — Fysik).
Riihentaus, Juhani, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Riikonen, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. ( Lujuusoppi — Hållfasthetslära ).
Routio, Olavi, dipl.ins. — dipl.ing. (Koneenelimet — Maskinelement).
Rumpunen, Heimo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Ruokola, Esko, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Rytsölä, Klaus, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Saarela, Juhani, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Saaren-Seppälä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Deskriptiivinen geometria — Deskrip­
tiv geometri ).
Salanne, Simo, tekn.yo. — teknolog. ( Opintoneuvoja — Studierådgivare).
Salmenkylä, Kari, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Salminen, Mauri, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelimet — Maskinelement ).
Salo, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Salomaa, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing (Koneenpiirustus — Maskinritning).
Salonen, Seppo, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
Sane, Kari, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Sarvas, Lea, fil.kand. ( Matematiikka — Matematik ).
Savolainen, Veijo, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Servomaa, Antti, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Staffans, Olof, tekn.yo. — teknolog. ( Matematiikka — Matematik ).
Stenius, Mårten, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Suni, Ilkka, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv geo­
metri ).
Söderqvist, Eero, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — 
Maskinteknik I, maskinritning).
Takala, Jukka, tekn.yo. — teknolog. (Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grunder).
Teräsvirta, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Mekaniikka — Mekanik).
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Tieaho, Martti, tekn.yo. — teknolog. (Deskriptiivinen geometria — Deskriptiv 
geometri ).
Tiihonen, Eljas, dipi.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I — Maskinteknik I).
Tiitinen, Markku, tekn.yo. — teknolog. ( Matematiikka — Matematik ).
Toivonen, Pertti, fil.kand. (Matematiikka — Matematik).
Tuominen, Seppo, dipl.ins. — dipl.ing. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinele­
mentlärans grunder ).
Turto, Veikko, dipl.ins. — dipl.ing (Konetekniikka I, koneenpiirustus — Maskin­
teknik I, maskinritning).
Utriainen, Juha, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Valkeapää, Toimi, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Varis, Martti, tekn.yo. — teknolog. ( Koneenelinopin perusteet — Maskinelement­
lärans grander).
Varteva, Risto, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Weikkolainen, Seppo, fil.kand. ( Matematiikka — Matematik ).
Venäläinen, Pasi, tekn.yo. — teknolog. (Lujuusoppi — Hållfasthetslära).
Vuorinen, Jorma, tekn.yo. — teknolog. (Fysiikka — Fysik).
Väisälä, Seppo, fil.kand. (Fysiikka — Fysik).
Yletyinen, Pentti, dipl.ins. — dipl.ing. (Matematiikka — Matematik).
Åberg, Teijo, fil.tri — fil.dr. (Fysiikka — Fysik).
Älli, Jorma, dipl.ins. — dipl.ing. (Konetekniikka I, koneenpiirustus — Maskin­
teknik I, maskinritning).
Äystö, Kirsti, tekn.yo. — teknolog. (Matematiikka — Matematik).
Tampereen sivukorkeakoulu
Opettajat ja virkamiehet
Ahonen, Antti-Pekka, prof. 19, 66. (Sähkötekniikka, sovellettu elektroniikka). 
Koulukatu 16 A 18, Tre, puh. 25 025, esimies, vapaa opetusvelvollisuudesta, 
tehtäviä hoitaa tekn.lis. Leo Sintonen, Väinölänkatu 14 A 5, Kaleva, puh. 
56 173.
Arho, Risto Juhani, tekn.lis. 42, 68. (Hoitaa sovelletun matematiikan apulais­
professorin virkaa) Kortelahdenkatu 18 В 26, Tre.
Aumala, Kauko Olavi (Olli), dipl.ins. 39, 70. (Hoitaa 1/3 sähkötekniikan profes­
sorin virasta). Pähkinämäenkatu 3 C 4, Tre 23.
Autio, Jaakko Pontus, dipl.ins. 37, 70. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa) 
Lakiala, puh. 21 343.
Elo, Ismo Rainer, fil.kand. 37, 67. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa) Satama- 
katu 22 A 11, Tre, puh. 33 158.
Graeffe, Thor Gunnar, prof. 35, 70. (Fysiikka). Piilinkatu 4, Koivistonkylä, 
puh. 63 913.
Granroth, Tuula Tellervo, valt.maist., kansUsti. 43, 69. Kurjenaho 2 E 40, Sääks­
järvi, puh. 64 996.
Haikala, Eino, valt.tri, erikoisopettaja (Kansantalous). Klaukkala, puh. 894 791.
Halme, Alpo, arkkitehti, erikoisopettaja. 29, 69. (Rakennusakustiikka). Ulvilanne 
23 C, Hki 35, puh. 451 143.
Hannula, Matti Juhani, voim.op., erikoisopettaja 34, 65. (Liikuntakasvatus) 
Härmälänkatu 14 A 9, Tre, puh. 63 624.
Hartikainen, Olli-Pekka, tekn.tri. 37, 68. (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen 
professorin virkaa). Matkamiehenpolku 2 C 18, Hki 15, puh. 478 755.
Hassi, Osmo Samuel, prof. 21, 67. (Sähkötekniikka, sähkölaitokset). Hippoksen- 
katu 7 A 2, Tre, puh. 50 329.
Haume, Toivo Esko Juhani, dipl.ins., erikoisopettaja, 40, 68. (Vesihuoltotek­
niikka). Aleksanterinkatu 53C31, Tre, puh. 21 525.
Heino, Raimo, taiteilija, erikoisopettaja, 32, 69. (Muovailu, piirustus, maalaus, 
kuvasommittelu). Mikkolanne 5 D, Hki 64, puh. 724 686.
Helamaa, Erkki Ilmari, arkkitehti, 24, 69. (Hoitaa 1/2 arkkitehtuurin professo­
rin virkaa). Kajavarannantie 7, Hki 20, puh. 671 266.
Hum, Erkki Tapio, dipl.ins., rakennustoimikunnan tekn.sihteeri, 38, 69. Suurus­
päänkatu 19, Pispala, puh. 22 478.
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Hytönen, Olli Pekka, dipl.ins. 45, 69. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). 
Kaivokatu 1 C 67, Tre.
Hyvönen, Leo Juhani, apul.prof. 19, 65. (Fysiikka). Lauttakatu 15, Lielahti, 
puh. 40 481.
Härkönen, Pekka Kustaa, dipl.ins., oikeust.kand., erikoisopettaja. 22, 67. (Kone­
oppi). Värjärintie 7 A3, Hki 64, puh. 724 443.
Ilmonen, Anneli, fil.maist., erikoisopettaja. 40, 69. (Taidehistoria). Satakunnan­
katu 37 A 22, Tre, puh. 33 832.
Janas, Lea Aulikki, oikeust.kand., erikoisopettaja. 44, 70. (Kauppa- ja velvoite­
oikeus). Muinaishaudankatu 5 A, Tre 51, puh. 46 198.
Jääskeläinen, Kaija Kaarina, amanuenssi. 43, 70. Pispalanvaltatie 54 A 5, Pispala.
Kaksonen, Veijo Antti, apul.prof. 13, 68. (Geodesia ja fotogrammetria). Hämeen­
puisto 25 A, Tre, puh. 27 516.
Karjalainen, Kirsti Kaarina, apul.kansl., merkonomi, 46, 68. Mustanlahdenkatu 
24 A 22, Tre.
Karttunen, Pauli Juhani, prof., 29, 69. (Säätötekniikka). Koulukatu 16 A 17, 
Tre, puh. 28 733.
Kauranne, Leevi Kalevi, apul.prof. 27, 67. (Rakennusgeologia). Virkavapaa. 
Susitie 10 C 26, Hki 80, puh. 789 426.
Keinonen, Leo Sakari, prof. 20, 68. (Pohjarakennus- ja maarakennusmekaniikka). 
Rautatienkatu 20 A 10, Tre, puh. 20 184.
Keskinen, Risto Pellervo, prof. 24, 68. (Koneenrakennusoppi). Satakunnankatu 
19—21 D 42, Tre, puh. 25 849.
Kettunen, Pentti Olavi, prof. 32, 69. (Metalliteknologia) Otsolahdentie 20 N 82, 
Tapiola, puh. 462 358.
Kilpi, Erik Jaakkima Volter, prof. 14, 69. (Mekaaninen teknologia). Sepänkatu 
7 A 10, Hki 15, puh. 666 191.
Kivijärvi, Matti, dipl.ins., erikoisopettaja. 26, 69. (Vesirakennus). Kauppakatu 
16 В 24, Tre, puh. 20 348.
Korpela, Kauko, fil.tri, —, 70. (Hoitaa rakennusgeologian apulaisprofessorin 
virkaa). Vuolukiventie 3B 11, Hki 71, puh. 377 698.
Korpela, Timo Tapio, dipl.ins. 4L 68. Laboratorioinsinööri. Virkavapaa. Nyyrikin- 
tie 1 В 26, Kaleva, puh. 57 521.
Kurki-Suonio, Ilmari Eero Juho, prof. 29, 67. (Lämpötekniikka ja koneoppi). 
Hämeenkatu 26 A, Tre, puh. 24 608.
Kärnä, Juhani Kullervo, dipl.ins., lab.ins. 40, 69. Nurmenkatu 9 F 6, Tre, puh. 
64 097.
Köppä, Jaakko Vilhelm, dipl.ins,, erik.op. 17, 65. (Ammattipiirustus, talonraken­
nustekniikka). Sammonkatu 22 A 10, Tre, puh. 51 457.
Lampinen, Lasse, dipl.ins., erik.op. 31, 66. (Talonrakennusoppi). Tohlopinkatu 
18, Tre, puh. 40 852.
Lehtinen, Kirsti Marjatta, sosionomi, kanslisti. 43, 68. Kalevanpuistotie 23 A 30, 
Kaleva, puh. 55 598.
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Lepistö, Timo Valuer, apul.prof. 37, 68. (Matematiikka). Ilmarinkatu 10, 
Kaleva, puh. 33 077.
Leskinen, Mailis Mirjam, ekonomi, kamreeri. 16, 65. Rongankatu 4 C 75, Tre, 
puh. 33 560.
Lindfors, Ilpo, fil.kand. 44, 68. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). Kaarikatu 
1 В 19, Tre, puh. 28 138.
Loikkanen, Pentti Juhani, dipl.ins., erik.op. 35, 70. ( Rakennusstatiikka). Itä- 
portti 1 D 24, Niittykumpu, puh. 881512.
Loimio, Seppo, vikeust. ja yht.kand. 40, 69. (Hoitaa toimistopäällikön virkaa). Ku­
ninkaankatu 42 A 8, Tre, puh. 27 927.
Lyly, Veli Sulevi, tekn.tri. 33, 67. (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen eri­
koisopettajan tointa). Luoteisväylä 24 В 29, Hki 20, puh. 675 742.
Manninen, Pekka Juhani, fil.maist., erik.op. 32, 65, ( Deskriptiivinen geometria ). 
Hämeenpuisto 1 as. 9, Tre, puh. 23 132.
Mattila, Pentti Emil, tekn.tri. 19, 70. ( Hoitaa teoreettisen sähkötekniikan profes­
sorin virkaa). Krogiuksentie 5, Hki 34, puh. 485 310.
Mehto, Lauri, prof. 27, 68. (Talonrakennustekniikka). Marjaniemenranta 38 A, 
Hki 93, puh. 787 247.
Meskanen, Aarno Tuomas, dipl.ins. 41, 69. (Hoitaa sov. matematiikan apulais­
professorin virkaa) Ruukinrannantie 5, Leppävaara, puh. 516 886.
Moilanen, Harry Aleksander, arkkitehti, erik.op. 31, 70. ( Sisustussuunnittelu ) 
Pohjoisranta 6 A, Hki 17, puh. 653 081.
Murto, Matti, dipl.ins., erik.op. 14, 67. (Vesihuoltotekniikka). Satakunnankatu 
35 В 248, Tre, puh. 24 853.
Mäkitalo, Risto, arkkitehti. 29, 68. ( Hoitaa asemakaavaopin apulaisprofessorin 
virkaa). Harjuviita 22 A, Tapiola, puh. 463 286.
Mäkituuri, Seija, kassanhoitaja, merkonomi. 37, 70. Mutkakatu 7, Kaleva, puh. 
50 644.
Mäntyneva, Usko Tapani, dipl.ins. 39, 68. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). 
Pyhäjärvenkatu 8 B, Tre, puh. 27 218.
Mäntysalo, Esa Eemeli, apul .prof. 34, 68. (Fysiikka). Hervanta, puh. 64 905.
Nevalainen, Harri, dipl.ins., erik.op. 29, 70. (Muokkaustekniikka). Rautatehdas 
В 99/A 3, Imatra, puh. 63 728.
Olkkonen, Matti, dipl.ins. 41, 68. (Hoitaa osittain kone-elinopin apulaisprof. 
virkaa). Lentokonetehtaantie 2 C 19, Härmälä, puh. 63 676.
Olkkonen, Tauno Toivo, apul.prof. 25, 69. (Teollisuustalous). Tupavuori 1 D 56, 
Hki 57, puh. 687 078.
Outinen, Hannu, apul.prof. 29, 66. (Lujuusoppi). Pispankatu IB 41, Pispala, 
puh. 33 441.
Pale, Pertti, dipl.ins. 41, 68. (Hoitaa laboratorioinsinöörinvirkaa). Hämeenpuisto 
15 A 27, Tre, puh. 27 941.
Parland, Herman Nikolai, tekn.tri. 17, 67. (Hoitaa rakennusstatiikan professorin 
virkaa). Hakamäki 2 A, Tapiola, puh. 426 377.
Patja, Seija-Marja, merkonomi, kanslisti, 41, 67. Lemminkäisenkatu 2 A 8, Tre 8.
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Pelto, Lea Anneli, merkonomi, lab.apul. 47, 70. Pohtolankatu 57 C 26, Lielahti.
Peltonen, Eino Elias, tekn.lis., erik.op. 22, 65. (Kemian peruskurssi). Koulukatu 
15—17 C 42, Tre, puh. 24 568.
Perttula, Antti Olavi, fiilis. 43, 68. (Hoitaa osittain matematiikan professorin 
virkaa). Kaupinkatu 24 A 16, Kaleva.
von Pfaler, Robert, dipl.ins. 40, 70. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). Ida 
Aalbergintie 5 E 51, Hki 40.
Puikkonen, Eino, dipl.ins. 68. (Hoitaa osittain maa- ja tienrakennuksen profes­
sorin virkaa). Klaukkalantie 10 B, Hki 68, puh. 724 289.
Ranta, Pertti Kalevi, dipl.ins., erik.op. 30, 70. (Rakennetekniikka). Tammisalon- 
tie 9 A, Hki 83, puh. 61 599.
Riihentaus, Juhani, filtri. 42, 60. (Hoitaa matematiikan apulaisprofessorin vir­
kaa). Näsilinnankatu 24 D 25, Tre, puh. 32 496.
Rista, Simo, valokuvaaja, erik.op. 33, 70. (Valokuvaus). Liisankatu 7 В 17, 
Hki 17, puh. 653 306.
Ruohola, Tuomo, dipl.ins., erik.op. 41, 68. (Lämpötekniikka- ja koneoppi). Hä­
meenpuisto 25 A 26, Tre, puh. 33 171.
Ruotsalainen, Pekka Sakari, dipl.ins. 44, 68. (Hoitaa laboratorioinsinöörin vir­
kaa). Koulukatu 15—17 В 23, Tre.
Saari, Rauno, dipl.ins. 15, 68. (Hoitaa apulaisprofessorin virkaa osittain). Töyry­
tie 1—5, Tre, puh. 52 825.
Segerståhl, Boris, tekn.tri. 40, 68. (Hoitaa apulaisprofessorin virkaa). Sotkankatu 
16 A 20, Tre, puh. 25 530.
Seppälä, Eino Veikko Johana, apul.prof. 14, 69. (Mekaniikka) Jalmarintie 
6 В 84, Tapiola, puh. 460 430.
Sintonen, Leo, tekn.lis. 38, 68. (Hoitaa sähkötekniikan professorin virkaa). Väi­
nölänkatu 14 A 5, Tre, puh. 56 173.
Soini, Irja Marjatta, merkonomi, kanslisti. Kaskitie 17 H 90, Tre 9, puh. 55 500.
Stenros, Helmer Erik, arkkitehti, 29, 69. (Hoitaa arkkitehtuuri I:n professorin 
virkaa). Kelohongantie 10 A, Tapiola, puh. 463 082.
Tainio, Kirsti Kaarina, fil.yo., lab.apul. 45, 69. Kirkkokatu 14, Lahti.
Taipale, Tuula Marjatta, merkonomi, apul.kanslisti. 39, 68. Harppitie 12, Messu- 
kylä.
Tennilä, Paavo Valdemar, dipl.ins., erik.op. 29, 68. (Valimotekniikka). Hämeen­
puisto 13 A 6, Tre, puh. 22 855.
Toimela, Anja Kaarina, fil.yo., toim.apul. 42, 70. Haiharanktu 11D34, Tre 51, 
puh. 46 642.
Tuominen, Aimo Antero, ins., erik.op. 36, 69. (Sähkön jakelutekniikka). Laalah- 
denkatu 24 F 52, Takahuhti, puh. 52 065.
Turunen, Pentti, arkkitehti. 24, 69. (Hoitaa huoneenrakennusopin professorin 
virkaa). Palomäentie 30, Tre, puh. 29 133.
Uotila, Matti Aapo Einari, tekn., lab.tekn. Ryydynkatu 12, Lielahti.
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Urponen, Topi Niilo, fiilis. 35, 66. ( Hoitaa osittain matematiikan apul.prof. 
virkaa ). Tuomiokirkonkatu 21 B, Tre, puh. 33 772.
Uusitalo, Arto, lääket.tiet. ja kir.tri, erik.op. 35, 69. (Bioelektroniikka). Tamp. 
Keskussairaala X 16, Tre 10, puh. 53 100/716.
Valjakka, Ilmo Urho Tapani, arkkitehti, erik.op. 34, 69. ( Informaatiojakso, kult­
tuurihistoria). Lehdesniityntie 3 C, Hki 34, puh. 480 163.
Valtonen, Pekka, dipl.ins. 44, 67. (Hoitaa laboratorioinsinöörin virkaa). Kuusis- 
tonkatu 16, Nekala.
Vauramo, Erkki Antero, filtri, erik.op. 34, 69. (Bioelektroniikka) Kontionkatu 6, 
Tre 9, puh. 50 305.
Virvalo, Tapio, dipl.ins. 41, 70. ( Hoitaa koneenrakennusopin apulaisprofessorin 
virkaa). Kullervonkatu 1—3 G 109, Kaleva.
Vähäjärvi, Kyösti August, dipl.ins. 40, 69. (Hoitaa osittain sähkötekniikan apulais­
professorin virkaa). Koulukatu 15—17 В 23, Tre, puh. 34 843.
Ylä-Jääski, Tuomo, tekn.lis. 29, 67. ( Hoitaa osittain koneenelimien apulaisprofes­
sorin virkaa) Veisunkatu 17, Koivistonkylä, puh. 63 975.
Assistentit
Ervola, Jaakko Martti, tekn.yo. (Lämpötekniikka ja koneoppi).
Helovuo, Markku Kalervo, dipl.ins. ( Pohjarakennus- ja maarakennusmekaniikka ). 
Hämäläinen, Taisto Kalevi, filkand. (Matematiikka).
Jakobson, Timo Seppo, tekn.yo. ( Sähkönkäyttö).
Kiesi, Eino, dipl.ins. (Mekaaninen teknologia).
Knuuti, Mikko, arkkitehti. (Arkkitehtuuri I).
Koivisto, Pekka Juhani, tekn.yo. (Sovellettu elektroniikka).
Koivunen, Kari Juhani, tekn.yo. (Matematiikka).
Kröger, Keijo Kalevi, tekn.yo. ( Lujuusoppi ).
Kunttu, Pekka Olavi, tekn.yo. ( Koneenrakennusoppi ).
Laaksonen, Osmo Juhani, tekn.yo. (Säätötekniikka).
Lausamo, Pertti Veli, tekn.yo., ins. (Teor. sähkötekniikka).
Mutanen, Heimo Kalevi, dipl.ins. ( Rakennusstatiikka ).
Pajunen, Seppo Ilmari, filkand. (Matematiikka).
Perttula, Tuomo, tekn.yo. (Fysiikka).
Piirainen, Reijo Väinö, filkand. (Fysiikka).
Pulli, Antero, filkand. (Fysiikka).
Punju, Jorma Kalevi, tekn.yo. (Sov. elektroniikka).
Pynnönen, Jouko Väinö, dipl.ins. (Talonrakennustekniikka).
Pyyppönen, Erkki Uolevi, dipl.ins. (Tie- ja maarakennus).
Pyyry, Ilkka Kullervo, dipl.ins. (Metalliteknologia).
Sallinen, Kristiina, arkkitehti. ( Yhdyskuntasuunnittelu ).
Uotila, Risto Pekka, tekn.yo. (Sähkön käyttö).
Verho, Arto, dipl.ins. (Koneenelimet).
Välimaa, Taisto, dipl.ins. (Säätötekniikka).
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Opintoasiat, teekkari Mauri Francke, Kadetinde 6 В 14, Helsinki 33, puh. 
489 204'
Talous- ja sosiaaliasiat, teekkari Stig Gustavson, Sateenkaari 1 C 15, Tapiola, puh. 
465 816.
Ulkoasiat, teekkari Tuulikki Terho, TKY, 4 В 92, Otaniemi, puh. 460 211/2688. 
Hallintoasiat, teekkari Harry Ollila, Uimarinpolku 10 Ai, Helsinki 33, puh. 
485 020.
Edustajisto
Teekkarit Seppo Aarnio, Juhani Artto, Kaija Auterinen, Lasse Eerola, Hans Ehrn­
rooth, Christer Granskog, Tellervo Haapajoki, Juhani Horelli, Nisse Husberg, 
Kari Iloranta, Arto Juva, Rauno Kaija, Eero Kaitainen, Olavi Kamppari, Antti 
Kanerva, Veikko Kanerva, Markku Karvonen, Leo Kosonen, Martti Lahti, Ka­
lervo Lammi, Eeva Linkola, Markku Markkula, Kai Mustakallio, Jorma Ollila, 
Lauri Palojärvi, Kari Piimies, Harri Piltz, Tuomo Poutanen, Pekka Purra, 
Heikki Rautajoki, Veli-Matti Ropponen, Keijo Sahrman, Markku Salusjärvi, 
Erkki Savolainen, Martin Schreck, Katri Siikarla, Tapio Siirilä, Pekka Sini­
vaara, Jukka-Pekka Takala, Sauli Takala, Martti Tieaho, Juhani Timonen, 
Jukka Vaarala, Jukka Viitanen, Seppo Äikäs.
TOIMIKUNNAT
Yritystoiminnan johtokunta (YTJK)
Puheenjohtaja: DI Jukka Lehtinen.
Asiantuntijajäsenet: DI В-O. Backman, valt.maist. Matti Haavisto, ekon. Kari 
Puusti, TT Pentti Talonen.
Teekkarijäsenet: teekkarit Stig Gustavson, Matti Väisänen.
Toimitusjohtaja: varatuomari Rolf Koskinen.
Korkeakoulupoliittinen toimikunta (KPT)
Teeekkari Martin Schreck (puheenjohtaja), apulaisprofessori Veikko Porra, TT 
Stig-Olof Londén, apulaisprofessori Eino Tunkelo, DI:t Matti Hosia, Jaakko 
Ihamuotila, Matti Mäkelä, Juhani Simola sekä teekkarit Christer Granskog, 
Arto Honkanen, Nisse Husberg, Kari Iloranta, Arno Keinonen, Ilkka Larjo- 
maa, Matti Marttila, Arto Naukkarinen, Göran Pulkkis, Tapio Siirilä, Erkki 
Tuompo ja sihteeri Marcus Lyra.
Kulttuuritoimikunta (KulT)
Puheenjohtaja Markku Taskinen, Reijo Bäckström, Seppo Haavisto, Kari Kosonen, 
Leo Kosonen, Annukka Leppänen, Reijo Rinne, Jyrki Räsänen, sihteerinä kult­
tuurisihteeri Kaarlo Isokallio.
Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta 1970—71
Kunniajäsenet
Teollisuusneuvos Ilmari Harki, professori Martti Levon, professori Jaakko Rahola 
ja professori S. E. Stenij.
Kunniavaltuuskunta
Akateemikko Alvar Aalto, vuorineuvos Petri Bryk, vuorineuvos Pentti Halle, 
vuorineuvos Ilmari Helanto, pääjohtaja Runar Hemberg, vuorineuvos Paavo 
Honkajuuri, vuorineuvos Aulis O. Kairamo, vuorineuvos Heikki Lehtonen, 
diplomi-insinööri Heino Leskelä, vuorineuvos E. H. Liljeroos, ministeri Olavi 
J. Mattila, vuorineuvos Uolevi Raade, professori Jaakko Rahola, yli-insinööri 
John Ryselin ja vuorineuvos Björn Westerlund.
Puheenjohtajisto
Puheenjohtaja
Alari Kujala, dipi.ins., TKY 12 F 81, Otaniemi, puh. 460 211/2981 — STS puh. 
601 300.
Varapuheenjohtajat
Timo Karttunen, tekniikan lisensiaatti, Suvikummuntie 3 C 9, Tapiola, puh.
425 361 — A. Ahlström Oy, puh. 11 001.
Anders Diehl, tekniikan lisensiaatti, Albertinkatu 20 as. 23, H:ki 12, puh. 19 591 
— PLH/puh.lab. puh. 670 181.
Hallitus 1970 II
Puheenjohtaja, teekkari Lauri Ratia, Porvoonkatu 3 F 206, Helsinki 51, puh. 
765 180.
Varapuheenjohtaja sekä kulttuuriasiat, teekkari Jouni Särkijärvi, Nallenpolku 5, 
Tapiola, puh. 463 585.




Martti Arppe (isäntä), Marjatta Stenius (emäntä), Marja-Leena Hakasalo, Pekka 
Kandelin, Harri Piltz, Kai Vehmersalo.
Ulkoasiaintoimikunta ( UT )
Puheenjohtaja Tuulikki Terho, Helka Leinonen, Carl-Johan Nybergh, Harry Ollila, 
Jorma Ollila, Martti Salomaa, Veronica Suni, sihteerinä ulkoasiainsihteeri.
TKY:n TOIMISTO
TKY:n toimisto, Dipoli, Otaniemi, puh. 460 211. Avoinna arkisin klo 8—16, 
lauantaisin suljettu.
Yritystoiminnan toimisto
Toimitusjohtaja, varatuomari Rolf Koskinen.
Ravintola- ja hotellitoimen johtaja, ekonomi Jaakko Saarinen.
Konttoripäällikkö, rouva Liisa Jutila.
Kustannustoimen johtaja Seppo Santaholma.
Pääkirjanpitäjä, rouva Helena Koskelainen.
Pääkassa, neiti Mirja Korhonen.
Ylioppilastoimintatoimisto
Pääsihteeri, teekkari Keijo Sahrman.
Korkeakoulupoliittinen sihteeri, valt.kand. Marcus Lyra.
Kulttuurisihteeri, teekkari Kalle Isokallio.
Sosiaalisihteeri, valt.kand. Mirja Salonen.
Ulkoasiainsihteeri, teekkari Veronika Suni.
Yleissihteeri, neiti Terttu An tikka.
Asuntotoimisto
TKY 2, puh. 460 211/2118.
Toimistonhoitaja, neiti Irma Henriksson.
Polyteknikkojen urheiluseuran toimisto
TKK:n päärakennus, puh. 460 144/250, avoinna arkisin klo 9—11, ei lauantaisin. 
PUS:n toiminnanjohtaja, voimistelunopettaja Ville Aroniemi.
Teekkarien Autokoulu




TKY:n ylioppilaspastorina toimii pastori Mikael Lehtonen, puh. 463 683.
KILLAT
Arkkitehtikilta (AK)
Puheenjohtaja, teekkari Vesa Rosilo.
Fyysikkokilta ( FK )
Puheenjohtaja, teekkari Raimo Hämäläinen.
Kemistikilta (KK)
Puheenjohtaja, teekkari Antero Tala.
Koneinsinöörikilta ( KIK )
Kiltavanhin, teekkari Juhani Kalmi.
— Konstruktiokerho, (K-kerho).




— Valmistusteknillinen kerho (VTK)
Maanmittarikilta (MK)
Puheenjohtaja, teekkari Matti Arponen.
Puunjalostajakilta ( PJK )
Kiltavanhin, teekkari Seppo Frimodig.
Rakermusinsinöörikilta ( IK )
Puheenjohtaja, teekkari Veikko Heino.
— Maa- ja vesirakentajat kerho (MVR)
Sähköinsinöörikilta ( SIK )
Kiltavanhin, teekkari Risto Ranta-aho.
Tekstiili-insinöörikilta ( TIK )
Puheenjohtaja, teekkari Leena Gröhn.
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Vuorimieskilta (VK)
Puheenjohtaja, teekkari Juhani Mattila.
VAPAAT YHDISTYKSET 
Debatti
Puheenjohtaja, teekkari Jyrki Räsänen.
Foreign Technical Students’ Club (FTSC) 
Puheenjohtaja René Cruz.
MAIK (MK—AK—IK)
Puheenjohtaja, teekkari Juhani Kytö.
Metallikerho ( Met )
Puheenjohtaja, teekkari Reino Kaukonen. 
Ota—Data
Puheenjohtaja, DI Reijo Sulonen.
Polin lehdistömiehet
Puheenjohtaja, teekkari Pekka Valkonen.
Polyteknikkojen Ilmailukerho (PIK) 
Puheenjohtaja, teekkari Pekka Tervaskanto.
Polyteknikkojen judokerho (Poju) 
Puheenjohtaja, teekkari Kimmo J. Käyhkö.
Polyteknikkojen Kuoro ( PK ) 
Puheenjohtaja, DI Hannu Kainulainen.
Poly teknikko j en Orkesteri (PO) 
Puheenjohtaja, DI Keijo Pösö.
Polyteknikkojen Partioklubi Teepakki 
Puheenjohtaja, teekkari Olli Pahkala.
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Poly teknikkojen Radiokerho (PRK)
Puheenjohtaja, teekkari Esko Toivonen.
Polyteknikkojen Raittiusseura (PORA)
Puheenjohtaja, teekkari Petteri Walldén.
Poly teknikko j en Urheiluseura (PUS)
Esimies, DI Jaakko Ollila, puheenjohtaja, teekkari Pertti Hartman.
Realistisyntikaatti ( ReSy )
Puheenjohtaja, teekkari Keijo Sahrman.
Ristin Kilta (RK)
Puheenjohtaja, teekkari Leo Kosonen.
Teekkariampujat (TA)
Puheenjohtaja, teekkari Arto Lietoila.
Teekkari-Bridge
Puheenjohtaja, teekkari Juhani Nortomaa.
Teekkarien Autokerho (ТАК)
Puheenjohtaja, teekkari Martti Merilinna.
Teekkarien Elokuvakerho Montaasi 
Puheenjohtaja, teekkari Markku Taskinen.
Teekkarien Jazzkerho JATP 
Puheenjohtaja, teekkari Kimmo Laaksonen.
Teekkarien Pöytätenniskerho JENGA 
Puheenjohtaja, teekkari Harry Eklundh.
Teekkarien Shakkikerho (TSK)
Puheenjohtaja, teekkari Heikki Jokelainen.
Teekkarien Teatterikerho 
Puheenjohtaja, teekkari Tapani Uotila.
— 1Ъ —
T eekkarikamerat
Puheenjohtaja, teekkari Olavi Kivimäki.
Teekkarikeilaajat (TK)
Puheenjohtaja, teekkari Heikki Tiirola.
Teekkarimetsästäjät (TeMe) 
Puheenjohtaja, teekkari Pentti Patja.
T eekkaripur j ehti jät
Kommodori, teekkari Heikki Melajärvi.
Teekkarisulkapalloilijat TUPSAHDUS 
Puheenjohtaja, teekkari Leo Kiviniemi.
Teekkaritennis (TeTe)
Puheenjohtaja, teekkari Terho Salo.
Teekkari tytöt (TT)
Puheenjohtaja, teekkari Tuula Purra.
Teekkariupseerit ( TRIUPS ) 
Puheenjohtaja, teekkari Matti Autio.
POLIITTISET YHDISTYKSET 
Kokoomusteekkarit
Puheenjohtaja, teekkari Jouni Särkijärvi.
Otaniemen Kansandemokraatit ry 
Puheenjohtaja, teekkari Antti Karvonen.
Otaniemen radikaaliliberaalit 
Puheenjohtaja, teekkari Juhani Kytö.
Otaniemen sosialistiseura (OSS) 




Osakunta on käytännössä sulautunut ylioppilaskuntaan ja on luovuttanut ylioppi- 
1 as toiminnalliset tehtävänsä ylioppilaskunnalle.
T eknologföreningen
Teknologforeningen utgör den svenskspråkiga delen av Tekniska Högskolans Stu­
dentkår.
De äldres råd
DI Gunnar Stähle, DI Ruben Granqvist, DI Erik Palmgren, DI Max Staudinger, 
DI Runar Hemberg, arkitekt Lars Hedman, DI Ingvar Blomqvist, DI Björn- 






Arkitekt Lars Hedman, DI Gustav Mickos, DI Björn-Erik Björnström, teknolog 
Henrik Diesen, teknolog Ole Krogell, teknolog Henrik Slöör.
Styrelsen
Ordf. Henrik Diesen, viceordf. Benny Gimnan, sekr. Christer Broman, EK-ordf. 
Ole Krogell, klubbhövd. Carl-Johan Nybergh, phuxmajor Yki Sahlstedt, in- 
form.chef Harry Ollila, medlem Gustav Båsk, kultivator Nisse Enlund, dispo­
nent Henrik Slöör.
Osastot ja osastonjohtajat—Avdelningar och föreståndare
Yleinen osasto — Allmänna avdelningen, prof. Lehti 
Teknillisen fysiikan osasto — Avdehingen för teknisk fysik, prof. Lokki 
Rakennusinsinööriosasto — Byggnadsingenjörsavdelningen, prof. Helenelund 
Koneinsinööriosasto — Maskiningenjörsavdelningen, prof. Linnaluoto 
Sähköteknillinen osasto — Elektrotekniska avdelningen, prof. Stubb. 
Puunjalostusosasto — Träförädlingsavdelningen, prof. Sjöström 
Kemian osasto — Kemiska avdelningen, prof. Harva 
Vuoriteollisuusosasto — Bergsindustriavdelningen, prof. Mikkola 
Maanmittausosasto — Lantmäteriavdelningen, prof. Wiiala 
Arkkitehtiosasto — Arldtektavdelningen, prof. Jaatinen




Opiskelijaluettelo on tehty offset- 
menetelmällä tietokonelistoista. Se on 
laadittu opintopaikkakuntien, opintojen 
tarkoituksen ja osastojen mukaan siten, 
että alussa on osastoittain Otaniemessä 
diplomi-insinööri- tai arkkitehtitutkin- 
non suorittavien luettelo. Tämän jäl­
keen on osastoittain erikseen tekniikan 
lisensiaatin tutkintoa suorittavat, jatko- 
sekä kuunteluopiskelijat. Lopuksi esite­
tään Tampereella ilmoittautuneiden 




Teknillisen fysiikan osasto (F) 
Rakennusinsinööriosasto (R) 
Koneinsinööriosasto ( Ko ) 
Sähköteknillinen osasto (S) 
Puunjalostusosasto ( P )





Studentförteckningen är gjord enUgt 
offsettryckningsmetoden ur datama­
skinslistor. Den är uppgjord avdelnings- 
vis enligt studieort och studiesyfte. I 
början finns en förteckning över dem 
som avlägger diplomingenjörs- eller 
arkitektexamen i Otnäs. Härefter följer 
avdelningsvis en förteckning över dem 
som avlägger teknologie licentiat exa­
men, förteckning över postgraduate- 
samt åhörarstuderande. Sist följer en 
förteckning över dem som anmält sig 




Avdelningen för teknisk fysik (F) 
Byggnadsingenj örsavdelningen ( R ) 
Maskiningenjörsavdehiingen (Ko) 
Elektrotekniska avdelningen (S) 
Träförädlingsavdelningen ( P )
Kemiska avdelningen (Ke) 
Bergsindustriavdelningen ( V ) 
Lantmäteriavdelningen (M) 
Arkitektavdelningen ( A )
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1 = Läsnäoleva, 2 = Poissaoleva
Osaston opintosuunta:
Y-os. (1 =ei opintosuuntajakoa )
F-os. ( 1 = ei opintosuuntajakoa)
R-os. ( 1 = ei opintosuuntajakoa)
Ko-os. ( 1 = koneenrakennuksen
opintosuunta)




(4 = tekstiiliteollisuuden 
opintosuunta)
(5 = tuotantotalouden 
opintosuunta )
(6 = LVI-tekniikan 
opintosuunta)
S-os. (1 = sähkövoimatekniikan 
opintosuunta)
(2 = elektroniikan opinto­
suunta )
P-os. ( 1 = puun mekaanisen
teollisuuden opintosuunta ) 
(2 = puun kemiallisen 
teollisuuden opintosuunta ) 
(3 = paperiteollisuuden 
opintosuunta)
Ke-os. (1 = ei opintosuuntajakoa)
V-os. ( 1 = kaivostekniikan
opintosuunta)
(2 = metallurgian opinto- 
suunta)
M-os. (1 = ei opintosuuntajakoa)
A-os. ( 1 = ei opintosuuntajakoa)
Uppgifterna över studerandena i 




1 = Närvarande, 2 = Frånvarande
Avdelningens studieriktning:
Y-avd. ( 1 = ingen studieriktnings 
indelning)
F-avd. ( 1 = ingen studieriktnings 
indelning )
R-avd. ( 1 = ingen studieriktnings 
indelning)
Ko-avd. ( 1 = studieriktningen för 
maskinbyggnad)
(2 = studieriktningen för 
skeppsbyggnad )
(3 = studieriktningen för 
flygmaskinbyggnad )
(4 = studieriktningen för 
textilindustri )
(5 = studieriktningen för 
produktionsekonomi )
(6 = studieriktningen för 
VVS-teknik)
S-avd. ( 1 = studieriktningen för 
elkraftteknik )
(2 = studieriktningen för 
elektronik )
P-avd. ( 1 = studieriktningen för 
träets mekaniska industri) 
(2 = studieriktningen för 
träets kemiska industri)
(3 = studieriktningen för 
pappers industri)
Ke-avd. ( 1 = studieriktnings- 
indelning )
V-avd. (1 = studieriktningen för 
gruvteknik)
(2 = studieriktningen för 
metallurgi )
M-avd. ( 1 = studieriktnings- 
indelning )




О = ei kuulu osakuntaan
1 = Tekniikan ylioppilaat, Ota­
niemi
2 = Teknologforeningen, Otaniemi
3 = Tekniikan ylioppilaat, Tam­
pere




















(vrt. opiskelijatiedoissa esitetyt 
osaston opintosuunnan koodit)
Nation
0 = tillhör ingen nation
1 = Tekniikan ylioppilaat, Otnäs
2 = Teknologforeningen, Otnäs
3 = Tekniikan ylioppilaat, Tammer­
fors





















(kodnumren av studieriktningen för 




12996 AHLGREN JUHANI USKO.........   1 1 1 44
14939 AHOLA ERKKI OLAVI............  1 1 1 47
14940 AHONEN ANTTI ILMA4I..........  1 1 1 48
14941 AHONEN HANNU ТАРЫ...........  1 1 1 47
17545 ahopelto Jorma ol ías.........  i i i 44
19317 AINOLA FSA KALLE SAKARI......  1 1 1 51
16666 AIROLA VESA PENTTI...........  1 1 1 49
14140 AMINOFF CARL GUSTaF JOHAN.... 1 1 ? 46
17546 ANTILA MARTTI YRJt OLAVI..... 1 1 1 50
15756 ANTTILA MARKKU SAMULI...... 1 1 1 48
17547 ARO ILARI MARKKU.............  1 1 1 49
14942 ARVFLA HANNU SAKARI..........  1 1 1 47
15757 HACKHOLM MATS HENRIK.........  1 1 2 46
12999 HERGLUND PETER MATS..........  1 1 2 43
12434 BERnOTSON TErjE STURlE 8....  1 1 1 43
14141 BISTR8-I HANS JOKA INES M......  1 1 2 45
13000 blom Ilkka тары............  i i i 44
14142 BLOMQVIST HAKAN BERNDT.......  1 1 2 46
14143 BRUNILA TOMAS HENRIK.........  1 1 2 44
16667 8RXNNBACK JOHAN FRA JS........  1 2 2 49
16668 BXRIUNU HENRIK HILLU 1.......  1 1 2 49
16669 CARLSSON CHRISTIAN STIG ULF... i 1 2 50
12438 ehNholm Gösta jakob.........  i i ? 43
19318 EKMAN ILARI ERKKI............  1 1 1 51
19319 ELORANTA MIKKO TAPIO.........  1 1 1 5l
17548 ETHOLEN LARS HJAL IaR.........  1 1 ? 50
19320 FRIPERG ARI TAPIO............  1 1 1 5l
15758 FRIPERG MARKKU JUNANI........  1 1 1 48
14144 GRÖNSTRAND MONA S ILVlG M..... 1 1 ? 47
17549 GUSTAFSSON SUNE INGOLF.......  1 1 ? 49
12492 НАДРАИЛА RISTO KALEVI......  1 1 1 43
17550 HAAPASALO SAKARI YRJÖ........  1 1 1 50
19321 IA AV ASO JA TAISTO.............  1 1 1 5l
17551 HAGSTRÖM TQVf CAROLA.........  1 1 2 50
17552 HAIKALA MIKKO TAPIO..........  1 1 1 5q
14944 HAKKARAINEN KAfll URHO........  1 1 1 47
17553 HAKULINEN AIMO VILJAMI.......  1 1 1 49
11976 HALONEN KA«! JUHA SaKa«!..... 1 1 1 43
14146 HALTSONEN SEPPO ILMARI.......  1 1 1 46
15759 HANNUS SEPPO LAURI...........  1 1 1 47
17554 HANSKAEA HANNU ANTERO........  1 1 1 50
14945 HARJU TIMO JUHANI............  1 1 1 47
14147 HARTMAN PERTTI JUNANI........  1 1 1 46
19322 HATAKKA PENTTI VILHO TAPIO.... 1 1 1 50
14148 HAURU ARTO JUSSI.............  1 1 1 46
14149 HEIKKILX MATTI ANTERO M......  1 1 1 46
13541 HEIKKINEN KRISTI I JA RIITTA L.. 1 1 1 45
13002 heimo Paavo Kalervo..........  i i i 29
17555 HEINONEN RAUNO JUHANI........  1 1 1 50
14947 HEINONEN RAUNO KULLERVO...... 1 1 1 47
19323 HEISKANEN KAaRLO ANTERO...... 1 1 1 5l
12494 HELENIUS KARI HEIKKI.........  1 1 1 43
14948 HENRI CSON KAJ OLOF...........  1 1 2 47
14949 HeRNBERG ROLF GUSTAF R.......  1 1 ? 47
19324 HERTTUAINEN HEIKKI OLaVI..... 1 1 1 49
12496 HERVALa PERTTI JUNANI........  1 1 1 43
13779 HIRVONEN MaRKKU PEKKA ТдР10... 1 1 1 45
13542 HIRVONEN MARTTI TaUNO SAKARI.. 1 1 1 46
15760 HOLMBERG ROLF KRISTIAN.......  1 1 ? 48
14150 HOLOPAINEN PEKKA JUHANI...... 1 1 1 46
16670 KUKKINEN KAI ERIK............  1 1 1 49
i57oi HXMXLÄimen Raimo pertti......  i i i 48
15762 HXNNINEN KARI LEO JUHaNI..... 1 1 1 46
15763 HÖGLUND RANDOLPH KJELL 0..... 1 1 2 49
17556 HöLSö JARI-MaTTI.............  1 1 1 49
16671 IKONEN ILKKA ILMARI..........  1 1 1 49
14151 ULUKKA ERKKI ANTERO.........  1 1 1 45
14951 ILMONIEMI ERKKI PELLERVO....  1 1 t 47
13544 INNALA MATTI ARMAS AADOLF.... 1 1 1 45
15764 ISOMXKI HEIKKI MIKAEL........  1 1 1 48
16672 JALANKO MATTI JUHANI.........  1 1 1 49
19325 JAUHIAINEN ANTERO KAARLO M..,, i 1 1 51
19326 JAUHO ANTTI-PEKKA............  1 1 1 52
19327 JOENSUU JUHO MATTI...........  1 1 1 5l
16673 JOKELA SIMO KALEVI...........  1 1 1 49
14954 JOKELAINEN ALPO TENHO.......  1 1 1 46
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO....... TEKN. FYSIIKAN OSASTO
....KUUSANKOSKI AARNIVALKEANT6D TAPIOLA..
...... HELSINKI KETTUT 7 HKI 80......  786781
...... HELSINKI VUORIPIEHENK4A22 HKI i4., 669948
.........KUOPIO 3-LINjA 21B36 HKI 53....
...... HEI.SINKT PALLASTUNTURINT1C14 H 95.
..... RI IHIMXKI TKY 5 R 76 OTANIEMI...... 460211
.........IMATRA TKY 3 A 74 OTANIEMI...... 460211
.......HELSINKI ALBERTSG 30 D 8 HFORS 12, S37639
..........JURVA TKY 4 В 35 OTANIEMI...... »60211
....... KOSKI H TKY 3 C 71 OTANIEMI...... 460211
. . . .hXMEENLINNa KYLXNEVANT 16 HKI 32. ....
......... LAHTI RAUHANK 18 В 14 LAHTI...,
..........ESPOO TKY 10 E 72 OTNXS........ 460849
..........ESPOO MELLSTENSViSC GXDDVIK , 428864
..........ESPOO LOUhEnT 8 D 14 TAPIOLA.., 464579
.... TAMMISAARI LANGBR0KAJEN7A11 H 53.4..
..... XXNEKOSKI MANNERHEIMINT77A6 HKI 27. 414904
....PIETARSAARI RUNEBERGSG57A5 HFORS 26., 448212
...... HELSINKI LANGBR0KAJEN7A11 H 53....
...... MAALAHTI JUHANI AHQV 8A4 HFORS 15. 637729
..........ESPOO SKOGSBJÖRNSV7C15 HAGALUND 462014
...... HELSINKI SLOTTSGATAN 5АЮ HFORS 16 639901
...... HELSINKI MANNERHV87a21 HFORS 25...
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
..........ESPOO NALLENPOLKU 7 TAPIOLA..., 464284
.........KUOPIO PIETARINK 4A16 HKI 14..., 15168
..........ESPOO BLAMESV 27 FAGELBERGa..., 515877
..... JOKIOINEN LöNNRCTINK E7B20 HKI 18., 603282
..... JOKIOINEN TKY 3 В 27 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI BIGSVXNGEN7A1HAGALUND.... 466768
...... HELSINKI SKARPSKYTTEG11D31 HFORS12 665607
...... HELSINKI JUSSAARENKJ4C48 HKI 84... 682323
...... ASIKKALA TKY 3 В 67 OTANIEMI.....
.......HELSINKI HXMEENT 78 A 28 HKI.... .
........SIUNTIO MECHELING28BA8 HFORS Ю.,
.... RUOKOLAHTI TKY 2 C 376 OTANIEMI....  460211
...... HELSINKI UUDENKAUPT7A12 HKI 35..., 451300
........JOENSUU MUSEOK 17A7 HKI 10......  447530
...... HELSINKI OKSaSeNK 4 A 14 HKI 10. . , 495145
..........ESPOO TKY 10 C 42 OTANIEMI....  460211
..........ESPOO TKY 12 A 3 OTANIEMI.....  466659
...... ASIKKALA RAKUUNANT3B19 HKI 33....  487470
. . . .KUUSANKOSKI ULVILANT 5C28 HKI 51....
..........NOKIA TKY 3 C 01 OTANIEMI.....  460211
.... NURMIJXRVI PERUST 24/l5 HKI......... 486731
...... HELSINKI SANDELSINK 4A28 HKI 26... 492148
........VARKAUS TKY Ю C 38 OTANIEMI....  464757
...... ULKOMAAT SOLNA....................
...... HELSINKI POHJOISRANTA 20C58 HKI i7 669801
...........PORI KYLXNEVANT16 HKI 32.....
. . . .HXMEENLINNA KYLXNEVANT 16C50 HKI 32..
.......HELSINKI OHJAAJANT 2ÓA5 HKI 40..., 472157
...... HELSINKI SKEPPAREG39A8 HKI 15....  656522
...... HELSINKI VILLAG21/5 HFORS 15.....  628700
...... KERIMXKI TKY 4 A 34 OTANIEMI.....  460211
....... HKI MLK HIEKKAT22HIEKKAHARJU.....
...... HELSINKI LEHDESNIITYNT3H129 HKI34. 404601
...... HELSINKI LEHDESNIITYNT3H129 HKI34. 484601
....... LOVIISA LILJEHOLMSV3A1 HFORS 34.,
...........KEMI TKY 3 C 47 OTANIEMI.....  460211
...... HEI SINK! KCRKEAVUORENK 3B40 HK I 14 638574
...... HELSINKI KIRKKCSALMENT5C43 HKI 84. 681640
..........ESPOO TKY 11 K 141 OTANIEMI..., 466646
...... HELSINKI LAPPVIKSG 14027 HFORS l8. 641596
........Tampere himmelitt niittykumpu.... 427955
.......HELSINKI ABRAHAMINK 15BA9 HKI i»., 649893
...... HELSINKI KATAJAHARJUNT 5B27 HKI 20 676198
. . ..JYVXSKYLX M TKY 2 A 457 OTANIEMI.... 4602Ц
..... JXRVENPXX HANHIKINKJ9 JXRVENPXX.... 285724
..........TURKU TKY 4 C 12 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI LILJASAARENT6E HKI 34..., 488365
...... HELSINKI MECHEL I N J NK130 HKI 10 , 442181
..........ESPOO MENNINKXISENT 6L TAPIOLA. 461437
...... KALAJOKI JALMARINT 4A47 TAPIOLA... 464820
...........SALO TKY 2 C 64 OTANIEMI.....  460211













































































OSASTO. . . . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
14955 JOUANK! JORMA KULLERVO....... 1 1 1 47
11960 JOUTSI JAAKKO JUHANI........  1 1 1 43
13003 JUNTTILA JAAKKO JUHANI....... 1 1 1 44
19328 JUSSILA ILKKA SAKARI........  1 1 1 5l
16674 JXRVENPXX HEIKKI PAAVO KAUKO.. 1 1 1 49
17557 JXRvI TUULI HELINX..........  1 1 1 50
19329 JXRVINEN HANNU ERKKI JUHANI... 1 1 1 51
19330 KAIKKONEN HANNU TAPIO........ 1 1 1 52
17558 Kaila ILKKa ILMARI..........  1 1 1 50
15766 kallioja тарю anteho........ i i i as
16675 KAUPPANI OLAVI ANTERO........ 2 1 1 49
19331 Kannisto Reijo Juha h.......  i i i 5i
15767 KANTOLA ARNO RURIK..........  2 1 2 48
16676 karhu Markku tapa n.........  i i i 49
17559 karhunen pEntti p»avo........ 1 1 1 so
14956 KARIOLA PEKKA KIM 10 SAKARI.... 1 1 1 47
16677 KARLSSON CHRISTIA I IILS...... 1 1 2 49
19332 Karlsson hans.erik Vilhelm.... i i г 52
16678 KARP PEKKA JUHANI...........  1 1 1 49
15760 Karppinen jorm6 aRLaK........ i i i 48
16679 karttunen seppo jihani....... i i i 48
14153 KASKELMA HEIKKI TaPaNI....... 1 1 1 47
14957 KATAJA ERKKI ANTERO........ 1 1 1 46
16660 KATAJA HANNU ТАРА II.........  lii«»
17560 KEIHXRI EERO JOHANNES.......  1 1 1 50
14958 KELPPE SEPPO TAPIO..........  1 1 1 47
14959 KERVINEN ESKO ANTERO........  1 1 1 48
13548 keski»Rahkonen ulaVI kustaa... i i i «г
17561 KETO EEVA ELISABET..........  1 1 1 51
13549 KETTUNEN TAISTO ILMARI....... 1 1 1 43
14154 KILPINEN TIMO TOPIAS........  1 1 1 46
175o2 KOIVISTO KARI SaKaRI........  1 1 1 50
14155 Koivisto matti Sakari........ i i i «6
15770 KOIVULA EERO MATTI V........  1 1 1 48
1301)7 KOIVUNEN JUHANI FRA IS........ 1 1 1 4»
17565 KORPIJXRVI ESKO PAULI J...... 1 1 1 50
17566 KOSKELA PEKKA TAPANI........  1 1 1 50
17567 KOSKINEN HEIKKI JUHANI....... 1 1 1 50
15771 KOSKINEN KARI OLAVI.........  1 1 1 49
16682 KUITTINEN MARTTI KALERVO.....  1 1 1 49
19333 KUKKONEN HANNU SAKARI...... . 1 1 1 52
19334 kulmala risto oLavi.........  i i i 52
19335 KUNNAS HEIKKI TAPIO.........  2 1 1 50
17568 KURKI PEKKA KALEVI..........  1 1 1 50
17569 KYLMXLX PAAVO TAPIO.........  1 1 1 50
19336 KYRKI RIITTA KERTTU TELLERVO.. 1 1 1 51
16683 kxmxrxujen veikko Juhani..... i i i 49
15772 KXNSXLX KARI ANTERO.........  1 1 1 48
14156 KXRkkXINEN PERTTI ANTERO..... 1 1 1 46
14961 KXRPIJOK1 KALEVI JUHANI...... 1 1 1 47
15773 LAAKSO KARI KALERVO.........  1 1 1 48
14962 Laaksonen jukka Tapani....... i i i 48
17571 Lahti Jaakko kalle..........  i i i so
12504 LAINE HARRI KALEVI..........  1 1 1 43
14964 LAINE 0LL1-PEKKA............  1 1 1 48
19337 LA I VOLA JUSSI ALBIN.........  1 1 1 51
19338 LAPPALAINEN JUHANI MARTTI....  1 1 1 51
16684 LEHMUSOKSA IIRO TAPANI....... 1 1 1 49
13553 LEHTINEN PEKKA ILMANI........ 1 1 1 45
11965 LEHTIVAARA JOUNI KULLERVO.... 1 1 1 42
14965 LEIKAS MARKKU JUHA KALEVI....  1 1 1 47
14966 LEIKKONEN ILKKA JUHANI....... 1 J 1 48
17573 LEIKOLA JUHANI tSA KAARLO.... 1 1 1 50
13554 LEIPONEN HANNU TAPA I!.......  2 1 1 44
16685 LIETQILA ARTO AULIS.........  1 1 1 50
15774 LIFLXNDER VELI-PENNA........  1 1 1 «8
14963 LIIMATAINEN KAIJA-RIITTA.....  1 1 1 46
13008 LINRFOHS BO ERIK JOHAN......  1 1 2 44
15775 LINPROOS MARKKU TAPANI......  1 1 1 48
17574 LOPONEN MARKKU TAPA 11.......  1 1 1 50
19339 LOUHENPFRX RISTO PAAVO....... 1 1 1 51
14952 LOUNESTO PERTTI OLAVI.......  1 1 1 45
16687 LUKANDER RONALD CURT 0......  1 1 2 49
15776 LUND MAGNUS PER.............  1 1 2 48
16688 LUNPSTR8M LARS ANDERS........ 1 1 1 48
19340 LUOMA KUSTAA VILLE..........  2 1 1 51
..... SODANKYLÄ TKY 2 P «18 OTANIEMI...., 460211
...... HONKAJOKI RAUK/SATTR NIINISALO...
...... HELSINKI ULVILANT11AC3 HKI 35...
..... UUSIKAUP. JALMARINI 70 TAPIOLA...  «62157
....... TAMPERE MEILAHTI 25A HKI 25....  481115
..........TURKU TK V г A 151 OTANIEMI...  46Л211
.... LUOPIOINEN TEHTAANK340D7 HKI 15...  639918
....... NASTOLA TKY 4 C 75 OTANIEMI....  460211
...... HEISINKI PAJALAHDENT13A12 HKI JO.. 674318
..........ESPOO KARAKT 2A21 KARAKALLIO... 598185
...... HELSINKI TaNOTCRVfNTJE 56 HKI «2., «31652
..... HUITTINEN KIMMELTIE l3A8 TAPIOLA... 461591
....RUOTS.PYhT. STR6HF0RS R 47 ..........  50149
.... LAPP.RANTA LILJASAARENT3A1 HKI 34... «87872
....NURMES MLK TKT 3 C 26 OTANIEMI......
..........LAHTI JALMARINT 4A26 TAPIOLA... 463818
...... HEI SINK! NabOV 8C 64 HFORS 94 ....  30160»
.... tammisaari topeliusg iia55 hfors 25. «9o«3o
....... KOSKI Т TKY 2 A 233 OTANIEMI...  460211
.......HELSINKI MaNNERH T B9B37 HKI 27.., 413453
........KOKKOLA TKY 2 A 32« OTANIEMI.... 46n2ll
........Tampere hunkkinpuistot6a7 hki 33, «82586
..... KIVIJÄRVI KRUUNUNAANK2F61 HKI 17... 666579
..... KIVIJÄRVI uLVILANTIE 19DB39 HKI .... 456880
...... HEISINKI MANNERMEIHINT75A14 HKI 27 414735
....SALO TKY 2 В 406 OTANIEMI.... 460211
HELSINKI TKY 3 A 13 OTANIEMI..... 460211
. .ULLAVA MXNTYTIE MANKKAA........  522066
HEI SINK! TEMPRE!IK13A3 HKI 10.... «97215
.... JUUKA LINNANKOSKENK 3412 HKI 25
..HELSINKI PIETARINK18B17 HKI 14.... 658442 
MIEHIKKÄLÄ MENNIKKXISENTIOG TAPIOLA,
..HELSINKI LA IVURINRINNE 2A8 HKI 12. 632604
.... ESPOO TKY 10 E 71 OTANIEMI.....
..HEISINKI HANNERHEIMINT 96A6 HKI J5 415в83 
...KAUHAVA KAOETINT Зд8 HKI 33.....
• K r п I L I INDÙ V loi nJö““UUU “IL«.»
. .HELSINKI TEININT16B HKI 64 .......  726624
..HELSINKI ULVILANT 19G AS3 HKI 35.. 450382
NURMES MLK TKY 5 C 55 OTANIEMI.... . 460211
..HELSINKI RUDOLFINT i5A4 HKI 84.... 682708
..... SALO TEMPPELIK8A18 HKI .......
..HEI SINK! DOSENTINT 7C16 HKI 33.... 481565
....TURKU KEL0H0NGANT8B TAPIOLA.... 462802
.ROVANIEMI YLISTBHHX 5F1O6 N.KUMPU..
.... TURKU LILJASAARENT 3C13 HKI 34, 485218
.... IITTI TKY 5 A 96 OTANIEMI...... 460211
....KANNUS TKY 3 A 62 OTANIEMI.....  460211
...IISALMI TKY 12 E 63 OTANIEMI....
.... LIETO TKY 3 A 15 OTANIEMI...... «60211
...MIKKELI TKY 11 G 95 OTANIEMI....  «60279
.... ESPOO TKY 12 C 41 OTANIEMI.....
...ORIVESI ULJASAAPENT3C12 HKI 34 . ,
....ESPOO MyRSKYMXKI NUPURI........ 865035
..HELSINKI LA IVURINK35C68 HKI 15..., 626724
....RAUMA SANKARIT 9C42 HKI 32..... 582515
.... ESPOO P0UTAP0LKU3A17 TAPIOLA... 466133
HELSINKI PEUKAL0ISENT8G45 HKI 82.. 782446 
...ESPOO TKY 11 I 126 OTANIEMI.... «66014 
HE1.SINKI KAJAANI NL INNANT3A3 HKJOO. 338438 
HEISINKI ORIONIN* 13 A 16 HKI 55.. 766159 
...ESPOO KASKENKAAT T 12 M TAPIOLA 462831
..........ESPOO VIHERLAAKSO............. 599033
..........ESPOO HCNKAT25 HESTENO........ 428740
..... SEINÄJOKI MECHEL ININK 16A26 HKI 10.
..........ESPOO TKY 12 F 77 OTANIEMI...
...... HELSINKI P0UTAMXENT6A9 HKI 36...  457V60
...... HELSINKI DRIJMS«V5R18 HFORS 20...  670869
...........SALO TKY 4 В 36 OTANIEMI....  460211
....punkalaidun lapinrinne20?5 hki ie..., 647269
........VARKAUS LErr I bAA"cN i 5Aal n*l ВД.»
..........ESPOO HI IHTCMXENT21 HKI 81 ....  780740
...... HEISINKI HERDEFL8JTSST3À8 HFORS 42 437379
...... HELSINKI PUISTCKAARI 150 HKI 26.•. 676847
....KONTIOLAHTI TKY 2 В 211 OTANIEMI....











































































19341 lxhteenkorva annele harjut l.. i i i 5i
13555 ianneR hannu juhaji........... i i i 45
17575 MANNINEN MATTI JU3SI.........  1 1 1 50
15777 mannola esa veikko...........  i i i 48
16689 IANSTEN TAPIO TUURE VALTTER... 1 1 1 49
17577 MaRTINmXKI MaRKKU VELI A..... 1 1 1 50
125q5 MaRTIO ASKO UNTAMO...........  2 1 1 43
19342 MATTAS ANDERS ERNOT JOHAN.... 1 1 ? 52
14967 mattila lasse Juhani.........  i i i 47
14968 Mattila veli-pekka junani.... 1 1 1 47
19343 Mattsson sirkka aini m.......  1 1 1 51
19344 Maunula kristian veikko...... 1 1 1 5i
15778 MERILXINEN PEKKA TUOMO....... 1 1 1 49
1^969 MIETTINEN JAAKKO PELLERVO.... 1 1 1 47
17576 UKKOLA ARI OSMO.............  1 1 1 5q
14159 UNKKINEN ESKO KALEVI........  1 1 1 46
14160 MOKKA RAUNO EERIK............  1 1 1 46
16691 MULTAMXKI HEIKKI ILMARI......  1 1 i 49
16692 MXENPXX PERTTI KULLERVO......  1 1 1 47
13557 MXKFLX RAULI KALEVI..........  1 1 1 45
13011 MX K INE N HEIMO JOHaNNES.......  1 1 1 44
19345 MXKIPXX PENTTI OLAVI.........  2 1 1 49
17578 MXKVNEM TOIVO HENRIK.........  1 1 1 44
16693 NESTE YRJÖ SALOMON...........  1 1 1 48
15780 NEVANLINNA OLAVI EERO........  1 1 1 48
19346 NIEMINEN MARKKU VESA.........  1 1 1 5l
14970 hemjnen Risto matti.........  i i i 40
14971 NIININEN HEIKKI PEKKA........  1 1 1 46
15781 NORA TAPIO KALEVI............  1 1 1 48
14972 10RFS KAJ OLaVI..............  1 1 ? 46
17579 NOUSIAINEN EERO HEIKKI P..... 1 1 i 50
16694 NUMMELIN ESA ILMARI..........  1 1 1 5l
16695 NUUTINEN SULO TAPANI.........  1 1 1 49
16696 NYYSSÖNEN JOUKO ILMARI.......  1 1 t 49
15782 OJA ERKKI..................... 1 1 1 48
14973 OJALA RISTO TAPANI...........  1 1 1 47
14162 OJANEN MATTI UOLEVI..........  1 1 1 46
17580 OLLILA JORMA JAAKKO..........  1 1 1 50
15783 ORJäTSaLO MAURI..............  1 1 1 47
15784 Paalanen mikko antero.......   i i i 48
15785 PAKARINEN TEUVO KALEVI.......  1 1 1 48
17581 PARKKINEN MATTI JUHANI.......  1 1 1 50
14164 PATRAKKA EERO TAPIO..........  1 1 1 46
15796 PEKKANEN KAUKO TAPIO......... 1 1 l 48
14974 PELLINEN JAAKKO JUHANI.......  1 1 1 47
17582 PELTONEN ESKO KALEVI.........  1 1 1 50
19347 PELTONEN MAIJA EEVA..........  1 1 1 5l
17533 Peltonen Reijo junani........  i i i 5o
19348 PELTONIEMI TIMO OLAVI........  2 1 1 5l
19349 PENTTILX MARKKU JOHANNES.....  1 1 1 52
16697 PENTTINEN AUVO ANTERO........  1 1 1 49
17584 PERKLEN MÅRTEN CARL EDVARD. .. . 1 1 2 50
15780 PIHLMAN РЕККд PXIVIÖ.........  1 1 1 48
15789 PIIRTO ANTTI SAMUEL..........  1 1 1 48
18845 PINGOUD KIM CARL ERNEST......  1 1 1 5i
15790 PITKXRANTA JUHANI MARKKU.....  1 1 1 48
15791 PLANMAN AHTI ILMARI..........  1 1 1 48
16698 PULKKINEN TAPIO KALEVI.......  1 1 1 49
13015 PULKKis ohran per gernhard.... i i 2 45
14165 PURORANTA LAURI JUHANI.......  1 1 1 46
184U3 PYLKKXNEN EERO-SEPPO.........  1 1 1 5l
14166 QVIST STEFAN CAHL MATHIAS.... 1 1 2 45
13561 RAJAMÄKI MARKKU KaLER'vO...... 1 1 1 45
16699 Rantanen erkki Johannes......  i i i 49
18404 Rantanen juha Ilmari.........  1 1 1 5i
15793 Rask RISTO JUHANI............  2 1 1 49
18405 REISSELL LEENA-MaI JA.........  1 1 Д 52
17585 REUMKALA ERKKI SAKARI........  1 1 1 50
15794 RIALA PEKKA OLLI.............  1 1 1 48
18406 RI IHELX ESA OLAVI............  1 1 1 5l
14167 RIIKONEN ILKKA OLAVI.........  1 1 1 46
14168 RIISIÖ PEKKA JUHANI..........  1 1 1 46
184U7 RIITTINEN HEIKKI JUHANI......  1 1 1 51
17586 RISKI KARI JUHANI............  1 1 1 49
16701 ROPPONEN SEPPO ILMARI........  1 1 1 49
18408 RUMMUKAINEN REIJO KALEVI....  1 1 1 51
..............HELSINKI TKY 5 A 63 OTANIEMI........... 460211
............KIUKAINEN TKY 12 D 53 OTANIEMI....... 466691
....JYVXSKYLX M TKY 3 A 35 OTANIEMI...........
..............HELSINKI TKY 3 В 66 OTANIEMI...........
OPINTOPA IKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
..HELSINKI SUNjlaNT 16 HKI 72............. 3538Î9
...HKI MLK KU0HUKJ6A9 HKI 44............... 4320Í1
..HELSINKI MINERVAG 1C HFORS Ю......... 497272
KUHMALAHTI TKY 2 В 405 OTANIEMI......... 460211
..HELSINKI NXYTTELIJXNT 22G76 HKI 40 477955 
....URJALA LAAJALAHDEN!22015 HKI 33.
.........TURKU HARJUVIITA 1040 TAPIOLA. , 464482
TUUPOVAARA TKY 3 В 14 OTANIEMI........... 460211
.........KAAVI TKY 12 F 83 OTANIEMI..........
.RlIHIMXKÏ TKY 4 В 35 OTANIEMI........... 460211
.........ESPOO TKY 10 A 8 OTANIEMI............ 460211
.........ESPOO TKY il K 138 OTANIEMI,...
..LAMMI TKY 2 A 229 OTANIEMI...., 460211 
HKI MLK KIELOT 60 HIEKKAHARJU.... 831337
------ TYRVXX TAPIOLANKYlX VAMMALA..........
. .HELSINKI A KANMSTONTl0Bl3 HKI 32.
------ ALAVUS AARNIVALKEANT6D TAPIOLA.. 46201$
..HELSINKI ANSARIT 10l7 HKI 30...........  572772
...HOLLOLA TKY 5 В 54 OTANIEMI.......... 460211
..HELSINKI ULVILANT23G91 HKI 35......... 457647
.........ESPOO TKY 4 A 42 OTANIEMI............ 460211
...HARTOLA TKY 3 A 66 OTANIEMI........... «602ll
.........ESPOO SÖDRAV 6 WESTEND HKI Ю.. 427616
.KESXLAHTI TKY 3 В 67 OTANIEMI...........
....LOIMAA TKY 2 В 102 OTANIEMI......... 460211
POLVIJXRVI TKY 5 В 15 OTANIEMI........... 460211
LEPPXVIRTa TKY 5 C 52 OTANIEMI........... 460211
...KOUVOLA MI KONK 22E63 HKI Ю........... 669369
..HELSINKI KYYLUODONT 5 HKI 20........... 675207
.........ESPOO TKY 11 I 132 OTANIEMI..., 466290
.........VAASa TKY 4 R 91 OTANIEMI............ 460211
..HELSINKI KAARLENK 15C82 HKI 53..., 777i56
...HALIKKO TKY 3 C 71 OTANIEMI........... 4602U
..RXXKKYLX TKY 3 В 14 OTANIEMI........... 460211
...TAMPERE HAKARINNE2R215 TAPIOLA... 425338
lapp.Ranta tky 3 c 84 Otaniemi........... 460211
.........ESPOO TKY 10 D 51 OTANIEMI.......... 4666Ц
....IMATRA TKY 2 C 466 OTANIEMI......... 460211
.JYVXSKYLX ALPPIK25A10 HKI 53.............
.........ESPOO JOUSENKAAR UlA34 TAP IQLA2 46i4q7
. .HELSINKI PlETARlNK5n30 HKI 14 ......... 634319
.RI IHIMXKI ORAVANK1 RIlHIMXKJ.............
. . .ORIVESI 3-LINJA 19D94 HKI 53.........
....IMATRA TKY 3 В 41 OTANIEMI........... 460211
...SIUNTIO MANNERHEIMV87A26 H 27.,.,
ILMAJOKI TKY 5 A 53 OTANIEMI........... 460211
. .HELSINKI V STOCLINK3A11 HKI 10.... 446947 
.JYVXSKYLX STENBXCKINK6B37 HKI 25... 
...VARKAUS KASKENKAATT18C29 TAPIOLA. 46479Q
...SIPPOLA c/o scviJXRVi Savio...........
..HELSINKI KASERNG34B12 HFORS 13.... 19664
LEPPXVIRTA TKY 4 В 44 OTANIEMI........... 460211
...TAMPERE RAUTALAMMINT5820 HKI 55.. 767036
.........ESPOO TKY 12 В 20 OTNXS................
.........ESPOO MATINRAITT114B157ATINKVLX 881U64
.........KOTKA LAPINLAHDENK29D54 HKI 18. 649068
..KOKFMXKI ISOKAARI 16B21 HKI 20.,..
.........ESPOO NAAVAKALLI0NT4E41 TAPIOLA 462481
HEI SINK! OR I SAARENI 2B HKI 84......... 681303
.KURIKKA TALLBERGPUIST0T7B27 H 27. 659088 
...kisko rakuunani i8a8 hki 33..., 488224 
..ULVILA NEULAPAD0NT8AA? HKI 9?... 337423
...ESPOO TKY 10 C 39 OTANIEMI......... 460211
.HKI MLK KUOHUKJ13B20 HKI 44..........   436124
HELSINKI LAHNARUOHONT5A10 HKI 20.. 672573
...ESPOO VERMONT3A6 HKI 37...............  516551







































































OP 1 ('ITOJEN ТАНК. . INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO............... TEKN- FYSIIKAN OSASTO
OPI ЧТОРд IKKaKONTA........ OTANIEMI
15795 RUOKOLA ESKO JUHA li..........  1 1 1 48
18409 RUOTI KEIJO OLAVI............  1 1 1 49
14975 RUUTU HARRI JOHAN IES.........  1 1 1 47
17587 FIYHXNPN VEIJO HEIKKI.......  1 1 1 50
18410 Rytkönen matti Jalmari.......  i i i 5i
14976 RYTS8LX KLAUS................. 1 1 1 47
167u2 RXIHX EEVASTIINA.............  1 1 1 49
16700 RXISXNEN JOUKO RAILI........  1 1 1 49
I67u3 saarinen vesa tau io..........  i i i 49
16704 Saikkonen heikki kalle a.....  1 1 1 49
16705 salomaa Martti Mikael........  1 1 1 49
14978 Salomaa rainer Ralf Eerik.... 1 1 1 47
18411 salosaari esko iliari........  1 1 1 50
18412 Saraste meikki juna h........  1 1 1 sz
I4i7i sarviliuna Lauri Antero......  1 1 1 45
18413 Savela imen matti Kullervo.... 1 1 1 si
16706 Savola juha kalevi...........  1 1 1 49
16707 SAVOLAINEN ILKKA TOIVO M.....  1 1 1 49
14173 Schreck martin jouai.........  i i 7 47
14979 SE ITOLA MATTI ERKKI.......... 1 1 1 48
14980 SELIOSON JOEL LEO............  1 1 1 47
13565 SEPPONEN RISTO UOLEVI........  1 1 1 43
17588 SEPPX-LASSlLA TUURE ALFRED.... 1 1 1 50
16708 SEREN TOM OVE................. 2 1 2 48
16709 SlHTO MATTI »RVO RAFAEL......  2 1 1 49
17590 SI IKONEN TIMO LAURI..........  1 1 1 5o
16710 S HIOMA A KIMMO KALEVI.........  1 1 1 49
12658 SIhonSSoN RALF VXINJ.........  1 1 2 43
15796 SINIVUORI PAAVO ALEKSI.......  l 1 1 46
15797 SlPILX AARNE HEIKKI..........  1 1 1 48
15798 SOI M ESA OLAVI..........  1 1 1 48
17591 SOINI JOUKO KALERVO..........  1 1 1 50
14931 SOKKA HANNU ERKKI JUHANI.....  1 1 1 47
13022 SOKKA YRJÖ EINO TaPaNI.......  1 1 1 45
16711 sorvari meikki Juhani........  i i i 49
14982 STAFFA IS OLOF JOHAN..........  1 1 2 47
15799 STENHÅRD JAN.OLOF FREDRIK....  1 1 2 49
14176 STENIUS HARTEN PER...........  1 1 2 47
18414 STUDE PETER ERIK DAHL........  1 1 ? 5l
18415 SUHONEN ESA MATTI............  1 1 1 51
13567 SUNELL HANNU KULLERVO........  1 1 1 45
14177 SUORTTILA ANTTI JUHANI.......  1 1 1 47
17592 SUVINEN MARKKU MATTI SAKARI... 1 1 1 49
18416 SUVANTO PAULI JUKKA SAKARI.... 1 1 1 51
13570 SYRjXNgN Markku Juhani.......  i i i 45
14178 SXNTTI JUSSI ANTERO..........  1 1 1. 46
18417 TAKlL» HEIMO JOUKO TAPIO.....  1 1 ) 51
17593 TAMMINEN HANNU OLAVI.........  1 1 1 5o
14963 Tarvainen Kyösti ilavi.......  i i i 47
18418 TERHO LIISA ANNELI...........  1 1 1 51
14984 TERXSVIRTA RISTO PAAVO.......  1 1 1 47
17594 TIIHONEN OLLI MATTI.... ...... 1 1 1 50
14985 TIITINEN MARKKU ILMaRI.......  1 1 1 47
14179 TIITTA ANTERO TAPANI.........  1 1 1 46
18419 TILLI KARI JUHANI............  1 1 1 51
15800 TIMONEN JUHANI RANNO PENTTI... 1 1 1 49
16713 TIRRI ERKKI PEKKA JUHANI.....  1 1 1 49
18421 TOIVONEN IIRO OLAVI..........  1 1 1 49
14180 TOLVI JORMA ESKO TAPIT.......  1 1 1 46
16714 TOPPINEN TIMO OLLI SAKARI....  1 1 1 49
17595 TORKKELI EERO JUHANI.........  1 1 1 49
15801 TUOHI MEN JUHANI ILMARI.......  1 1 1 47
17596 tuohinen jukka kalevi........  i i i so
16716 tuohinen Markku Pentti t.....  i i i 47
14987 TURUNEN MARKUS JOHANNES...... 1 1 1 47
18422 TURUNEN RISTO ERKKI..........  1 1 1 52
13026 TYPPI TAISTO KALEVA........... "2 1 1 44
13027 TYPPI VXINÖ KULLERVO.........  1 1 1 44
13028 NOTILA ILKKA KALERVO.........  1 1 1 43
14145 V HAARTMAN JAN MIKAEL........  1 1 2 45
16717 VAIJXRVI SEPPO KALEVI........  1 1 1 49
18423 VAIMO TUOMO VELI............  1 1 1 50
14182 VALO MATTI JUHANI............  1 1 1 46
18424 VANT TOI. A TIMO ALLAN..........  1 1 1 51
13029 VARONEN ARTO SAKARI..........  1 1 1 45
12003 VARTEVA RISTO ANTER >.........  1 1 1 42
............... El IMXKI TKY 3 C 82 OTANIEMI............ 460211
.........VEHKALAHTI TKY 5 A 52 OTANIEMI............ 460211
...................... PORI DAGMARINK 5B96 HKI 10....
....IISALMI MLK TKY 4 R 36 OTANIEMI...........
.........PIHTIPUDAS TKY 5 R 31 OTANIEMI............ 460211
............JYVXSKYLX LIELAHDEN! 2 A HKI 20.... 671863
..............HELSINKI SAUNALAHDENT11A4 HKI 33.. 486849
..............HELSINKI LIHINGANT84A1 HKI 56......... 794795
...................... EURA TKY 5 C 54 OTANIEMI........... 460211
.............HEI SINK! LAPINLAHDENK14A19 HKI 18. 601462
................ KAUHAVA RUNEBERGINK8D33 HKI 10...
...KURIKKA SAMMONT MANKKAA.......... 425557
...Tampere urhfilukaoaS hki 25. 4i7u6
.........IOUTSa TKY 5 В 56 OTANIEMI........... 460211
.........IITTI TKY 3 A 35 OTANIEMI............  460211
...Tampere maLHikk 24b2i hki io.........
..HELSINKI LUOTEISVXYLX 24A6 HKI 20- 677584
..HELSINKI VILLAG 21/5 HFORS 15. 628700
..HEI SINK! HaRIANK 18A11 HKI 17. 654560
.........TURKU LU0TEISVXYL*26»2 HKI 20.. 672093
..HELSINKI HXHEENT 10B25 HKI 53. 710087
. .ALAJXRV1 TKY 4 A 93 OTANIEMI. 460211
KAUNIAINEN THURMANSALLEN14GRANKUlLA. 501952
.KAUHAJOKI TKY 5 В 31 OTANIEMI. 460211
..H Y VIN К X X TIENHAARANK5 HYVINKXX.... 10473
.SF I NXJOK I TKY 2 » 356 OTANIEMI. 460211
..HELSINKI LUMIVAABANT16 BREOVIKEN.,
................... ESPOO TKY 11 K 140 OTANIEMI..., 463831
.............HEI SINK! LEHTISAAREN! 6D HKI 34... 483210
.................... TURKU 0TAVAKT3A16 HKI 20............ 679785
.................... TURKU TKY 2 C 280 OTANIEMI....... 460211
............... HKI MLK KA I VOKSELANT4A5 HKI 44... 436625
.............alaJXRVI TKY 4 C 11 OTANIEMI.......... 460211
....RUOTS.PYHT. TKY 2 A 333 OTNXS............... 460211
....MAAR.HAMINA MUSEIG 2»Ai2 HFORS 10.... 493192
..HELSINKI SJ8TULL5G13U62 Mh UH3 1/..
..HEI RINKI K8PINGSV34R14 HFORS 32••• 579739
.........LAHTI PURJET 1A34 HKI....................  313972
...TAMPERE LAUTTASAARENT39A21 HKI 20 67»6l6
....P8YTYX TKY 5 В 15 OTANIEMI........... 460211
LAPP.RANTA TKY 11 E 64 OTANIEMI.........
. .HELSINKI KAUPPANEUV0KSENT14A6 H 20 674287 
..HELSINKI PUISTCKAARI13A9 HKI 20... 672052
JALASJXRVI TKY 3 O 26 OTANIEMI........... 460211
.HAUSJXRVI MOMMIL*..................................... 69858
..HEI SINK! RIPUSUONTlol HKI 66........... 740715
..HELSINKI MERIMTEHENK 10A2 HKI i5.. 633565 
..HELSINKI TUNTURIK 14A17 HKI 10.... 446468
..HELSINKI JXKXLXP 5028 HKI 73........... 361006
...........PORI KYLXNEVANT16D66 HKI 32...
..HELSINKI KORO I STENT 17A1 HKI 28... 417836 
.... TURKU KASKENKAATT16C29 TAPIOLA, 465034
.........FSPOD TKY 2 C 175 OTANIEMI.......... 460211
karhiainen vfmmelsxxrent2C24 Tapiola 
.........TURKU PUNATULKUNT3 TURKU 31....
..JOENSUU TKY 3 C 21 OTANIEMI........... 460211
KUHMOINEN OR I ONINK10-12A HKI 55.... 767557
. .TAMPERE TKY 4 В 36 OTANIEMI........... 460211
.HEI SINK! KEINULAUDAnTiE55 HKI 94., 303020 
.HELSINKI KASTELH0LMANT3E91 HKI 90.
..TUUSULA TKY 4 O 13 OTANIEMI........... 460211
.HELSINKI NIEMEAMXENT10B51 HKI 35. , 484249
.HELSINKI KXPYLXNT 4A4 HKI 61........... 796672
..HKI MLK VASK1VU0RENT4B10 HKI 44., 431116
KIUKAINEN VIHERKUMPU VANTAA...............  892279
....SIPOO KORSNXS KSTERSUNDOM........... 879859
....ESPOO PUHURINPOLKU 1D18 TAPIOLA 463317
• HEI SINKI TEMPPELIK8A27 HKI 10......... 491245
.HEI SINK! L! 1 SANK 12E39 HKI 17...., 628430 
,.El IMXKI ULVILANÎ19DB35 HKI 35 ... , 451499 
•HELSINKI K0R0ISTENT15B26 HKI 28... 419946 





































































15аиг VASaNKiRi vartti eelH t........... i i i 49
18425 VEHANErl ASKO ERKKI VXIRd........... 2 1 1 51
17597 VEIJALAINEN KARI TOIVO K........... 1 1 1 50
14183 VENHO JUHA EERIKKI........................ 1 1 1 46
17598 VePSXLXINEN ARI PAAVO J............. 1 1 1 50
15803 VESTERINEN JUHANI TIUKO............. 1 1 1 <7
15804 VEURO MAIJA CARITA........................ 1 1 1 49
18426 VIERTOLA MARKKU TAPANI............... 1 1 1 49
18427 VILKAMO OLLI HEIKKI TAPANI.... 1 1 1 51
18428 VIRA JUHANI ENSIO.......................... 1 1 1 51
14136 virtanen markku Olavi.................  i i i 47
18429 VIRTAPERKU LAURI ERKKI............... 1 1 1 51
14953 VOIPIO haRja ULLA AINIKKI....... 1 1 1 48
14137 VOIPIO TAUNO SAKANI..................... 1 1 1 46
17599 VOUTILAINEN REHO A ITERO........... 1 1 1 50
15805 VUORELAINEN TINO ILL!................. 1 1 1 48
16719 vuorenmaa arvo rainer.................  i i i 49
14988 VUORI SEPPO JUHANI VILJAMI.... 1 1 1 47
14188 vuorinen jorma antero.................  i i i 46
16720 VXHXKYLX PEKKA MATTI P............... 1 1 1 49
17600 VXISXNEN ILMO KALEVI....................... 1 1 1 5i
13573 iaRoi Kaj aRiel.............................. i i i 45
13030 IASaSTjfRNA EREJ VICTOR............  1 1 ? 44
16718 J1LLBERO LARS-ERIK......................  1 1 ? 48
14185 vinter Markku mikko Johannes.. i i i 46
14989 !)RN ARI OLLI ANTERO.....................  1 1 1 49
17601 aalto ari lauri................ i i i so
14190 AALTO JUKKA MATTI.............  1 1 1 47
14990 AALTO PEKKA JUHANI............  1 1 1 47
13031 AALTONEN LAURI KALERVO........ 2 1 1 44
18430 AARMO MARKKU HIllARI......... 2 1 1 49
17008 AARMSALO MATTI JUHANI........ 1 1 1 49
16721 AHO ESKO ANTgRO................ 1 1 1 45
15806 AHO ESKO PENTTI TAPIO........  1 1 1 48
13576 AHOKAS RAIMO OLAVI............  1 1 1 45
13032 AHOAEN ANTTI JUHA II...........  1 1 1 42
16722 AHONEN JUHANI TAPIO...........  1 1 1 49
14991 AHPOLA JUHANI EERO............  1 1 1 47
14992 AHVENHARJU MATTI VELI KALEVI. . 1 1 1 47
16723 ALA-POSSI JUSSI OLAV!......... 1 1 1 48
l56o6 ALANKO MATTI JUHA II...........  1 1 1 48
176u2 ALANNE JUKKA TAP* Il...........  1 1 1 49
14192 ALANNE LASSE КА«1 KALERVO....  1 1 1 46
17603 ALHO MATTI AARNO OLAVI........ 1 1 1 47
18431 ALPPIVUORI КдН1 VEIKKO........ 1 1 1 51
15809 AHNANPALO JUHANI REINO........ 1 1 1 48
17604 ANTIKAINEN PENTTI ALLAN....... 1 1 1 49
13035 ANTTILA ANTERO OSIO...........  1 1 1 43
16724 APPEL KRISTIAN PER............  2 1 ? 49
18432 APPEL PXR-HAKAN................ 1 1 2 50
16725 ASTALA MERI ELINa.............  1 1 1 49
14993 AUL4MK0 JUSSI TAPIO...........  1 1 1 47
14994 AURO PEKKA JUHANI.............  1 1 1 46
18434 autti Markku juha Tapio....... i i i 5i
17605 AVELLA») KARI CHRISTER......... 1 1 1 44
14995 BERGER MICHAEL OTTO...........  1 1 2 47
14996 BEROHXLL JARNO JUIANI......... 1 1 1 47
14997 0J8RKELL KARL-OUSTAV..........  1 1 2 48
17606 BJ'dRKOVIST ELSE-MaJ IRENE....  1 1 1 47
14193 8J8RNMAN ERKKI JOHANNES....... 1 1 1 37
15811 BLOMGREN KARL-ERIK............  1 1 2 48
14998 BLOMQVIST KURT VILHELM........ 1 1 2 47
14999 BRANDSTACK KAI MARKUS JUHANI,. 1 1 1 48
15812 BRUUN MATTS ERIK..............  1 1 2 48
18435 ÜXCKSTR8M BERTEL KURT......... 2 1 2 49
15813 BXCKSTR8H REIJO OLAVI......... 1 1 1 48
14194 EDELMANN LARS TORSTEN......... 1 1 2 45
17607 EEROLA LASSE OLAVI............  1 1 1 50
17608 EKMAN AMUERS TOR............... 1 1 2 49
I76u9 enoflhardt Pavel..............  i i i 47
176Ю ENKOVAARA ESKO TAPA I!......... 1 1 1 48
18436 ERANT1 ESA MARKUS.............  1 1 1 51
13577 ERICSSON HENRY MIKAEL......... 1 1 2 45
..HELSINKI ALPPI* 15A22 HKI 53..... 773236
.........TURKU ITXINFNK66R37 TURKU 6....
.... JXMSX TKY 3 C 31 OTANIEMI......  46Л211
.... ESPOO A LAUMKSENT20A12 L-VAARA 516883
.JYVXSKYLX T0URULANT61A TOURULA....
.... ESPOO TKY il G 99 OTANIEMI..... 464609
..HELSINKI KEINUT 5A2 HKI 94........ 301369
.JXMIJXRVI UKONVAAJA lH TAPIOLA....  465206
KORPILAHTI OTAKALLIO 6C32 OTANIEMI., 463210
.IKAALINEN КАПЕТINT18A29 HKI 33....
Savonlinna museok 46c«4 hki 10..... 490054
....SOMERO PIHLAJAT27A7 HKI 27......
.... ESPOO TKY 9 В 17 OTANIEMI......  462094
..HELSINKI TENNIST3C34 TAPIOLA...... 462094
. .HELSINKI ULVILANT29/6H462 HM 35., 453493
.... FSPon pilvettxrenP? tapiola..., 461722
OPINTOPaIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
............ LAHH KAMI A 1 1КДР I 10 LAorttoOAO I A, . ,
. . . .HXMEEMUNNA TKY 3 A 54 OTANIEMI...... 4602Ц
.......HELSINKI EEBIKINK 48B42 HKI 18.,., 648071
........... SALO LFHDESNIITYNT3J157 HK| 34
.......HYVINKXX MECHEL IN IN22AI 3 HKI 10...
.......HEI RINKI LINNANK0SKENK1A9 HKI..... 446632
.......HELSINKI DEGERMYRV j7 HFORS 32.... 472246
..... LILJHNDAI UKONVAAJA 2A HAGALUND...,
HH Ï» I N* l игх i i ,
HFIRINK! L«NNRrTINK38A8 HK! iß..., 6054l3
oSaSTo......RAKENNUSInSiN8MR IOSaSTq
...... JANAKKALA CASTRENINKlOAll HKI 53...
.......... ESPOO TKY 9 C 23 OTANIEMI......
......... ULVILA OTAKALLIO 6 А Ц OTANIEMI 4669?2
....... HELSINKI PAJALAHDENT 31П46 HKI 20 . 675108
....... HELSINKI LAUTTaSAARENT36A3 HKI 20. 677631
... .Hämeenlinna lahnaruohontscpö hki ?o.. 676i7o 
........ Karhula jaKoklnnant2(i hki 66....
...........KUHMO TKY 2 A 51 OTANIEMI...... 460211
.......... ESPOO KASKEKKAAT t 1Па7 TaPjOLA 462775
.......... ESPOO OTAKALLIO 4 F 55 OTANIEMI
.......... LAHTI KYLXNFVANT16 HKI 32......
........ JOENSUU KASARK1К38П19 HKI 13....
........ TOIJALA TKY 2 A 323 OTANIEMI....  460211
.......... LAPUA TKY 3 C 32 OTANIEMI...... 46021 1
........ TUUSULA RISTINUMMI JÄRVENPÄÄ..... 251142
HELSINKI LXNSIPELL0NT2-6A2 HKI 39. 542472 
. . .ESPOO I IVISMEMENK4 064SUOMENOJA R81800 
...ESPOO JaLMaR I N'TflEl43 TAPIOLA... 466490 
...ESPOO AARNIVALKFaNTIO TAPIOLA. . 461427
ROVANIEMI TKY 3 A 14 OTANIEMI...... 460211
...KUOPIO TKY 3 A 23 OTANIEMI...... 460211
....ESPOO TKY 3 8 15 OTANIEMI...... 46o2ll
.HELSINKI N0RRSVXNÌÌFN4A4 HFORS 20.. 674032 
....ESPOO SV FOLKSKOLA MATTBY...... ЙВЯ100
...MIKKELI PUISTCKAARI13D44 HKI ?0.,
.... ESPOO OTAKALLIO ЗАЦ OTANIEMI . .
.... ESPOO KAUKOLANT 14 LAAJALAHTI.. 515439
..HYVINKÄÄ HELENENK30-34C22 HYVINKÄÄ 12129
. .HEI SINKI HAAHKAT14B29 HKI 20.... .
KAUNIAINEN STENBERGSV26 GRANKULLA...
..HELSINKI FERIKINK 29A22 HKI 18 . . . . 6497*8
.... PORVOO MLK TKY 4 A 93 OTNXS.........  460211
.......... ESPOO UUSI PELTO SALAKOSKI.... .
.......... ESPOO TKY 11 A 12 OTANIEMI...., 4609l7
...........SIPOO NORRA PAIPIS NICKBY...... 230007
.......HEI SINKT MECHEL INO 18АЦ HFORS Ю. 494362
.......... ESPOO KONT I CNT 9 A 1 TAPIOLA... 461683
.......... VAASA PARKSVXNGEN11A5 HFORS 20. 679694
....... HELSINKI LAPPVIKSG31015 HFORS i8..
... .Hämeenlinna tky 5 b ia Otaniemi.....  46o2ii
....... HELSINKI SMFDJEVIKSV 9B34 HFORS 20 678564
...........LAHTI MECHELININK2B HKI........ 496902
......... KARJAA NAROG 1 KARIS............
.......HEI SINKT SAMM0NK11B48 HKI 10 ......  498442
....... HELSINKI KULOSAARENT12 HKI 57..... 608891
.......... ESPOO HARJUVI ITA 6 A TAPIOLA..., 462134































































OPINTOJEN TARK. , INS.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO.... . RAKENNUSINSl ISiIRIOSASTO
15000 ERIKSSON TAGE SVE I ERIK....... 1 1 P 47
15815 ESKOLA JORMA SAKANI...........  1 1 t 48
18437 ESKOLA MIKKO TOIVO............  1 1 1 50
16726 ETEI.äLAMTI JUNANI.............  1 1 1 41
15816 pager Pertti voloi )..........  i i i 47
15817 Fagerholm Henrik iijnnar....... 1 1 2 48
15001 EaGFRLJNO PERTTI KALEVI....... 1 1 1 44
13539 PINNE JAAKKO JOHA 1............  1 1 2 45
12610 FINNTLX PENTTI JU IA 11 AUGUST.. 1 1 1 43
18438 FISCHER KIHHO RAEaEL..........  1 1 1 51
15818 flink Karl Gustav.............. i i 2 47
16727 FLORIN KAI OTTO................ 1 1 1 47
18439 FORSBERG ASKO JUHANI..........  1 1 I 52
l76n FORSMÅ I TOM BIRGE 1............  1 1 2 48
17612 FURUHJELM LORENZ IEIRIK....... 1 1 2 48
17613 GALLEN PEtER MAGN IS...........  1 1 2 50
1358o glafer martin kari mugo....... i i 2 44
16728 3RBNMAM OLAVI EINAR...........  1 1 1 50
15319 OR8I.ROOS MARKKU OLAVI......... 1 1 1 48
18440 GUMMERUS JaRMO VglKKG.........  1 1 1 51
1501)2 HAAHTELA VRJXNX A ISSI KAUKO... l 1 1 48
15820 MAAPALA KALERVO VEIKKO J...... 1 1 1 39
15003 MAAPALA MATTI TAPIO...........  1 1 1 47
15821 MAAPAMXKI JORMA TaPaN!........ 1 1 1 48
I66u5 lAAPKYLX PENTTI RAIMO ARVI.... 1 1 1 45
184 41 HAAVISTO SIMO NESTOR..........  1 1 1 48
18442 HAIKONEN HEIKKI SaKaRI........ 1 1 1 51
16729 HAIKONEN PEKKA JUHA И.........  1 1 1 48
16730 HAKALA RISTO AULIS............  1 1 1 47
15004 HAKlRI SEPPO ILMARI...........  1 1 1 47
18443 Hakkarainen pentti ai io a....  i i i 5i
16731 HAKUL' ESA ENSIO............... 1 1 1 43
16732 HAKLNTI KAUKO KALERVO......... 1 1 1 48
13583 HALME REIJO OLAVI.............. 1 1 t 45
16733 Halttunen kari JU ia и.........  i i 1 46
14195 HANNUS MATTI ANTERO........... 1 1 1 46
15005 HAPUOJA PEKKA JUHANI..........  1 1 1 46
18444 HARTIKAINEN KARI IERMaN....... 1 1 1 51
13584 HAUTALA PENTTI JUHA II.........  1 1 1 43
15822 HEDBERG KAJ WALTER............  1 1 1 46
15006 H6IKK1LX HANNU JUHANI......... 1 1 1 47
14197 HEIKKINEN JYRKI JiIHaNI........ 1 1 1 46
16734 HEIKKINEN MARKKU ANTERO....... 1 1 1 49
15007 HEIMALA AIMO ILMARI...........  1 1 1 46
15008 HEINO VEIKKO PEKKA J..........  1 1 1 46
13586 HEINONEN HEIKKI VILLE JUHANI.. 1 1 1 45
13587 HEINONEN PENTTI OLAVI.........  1 1 1 43
13588 Heinonen Rauno Kalervo........ i i 1 45
17614 IEINXVAARA KEIJO............... 1 1 1 49
18445 HEISKANEN AIMO JUHANI......... 1 1 1 51
17615 HELANDER JORMA KALEVI.........  1 1 1 48
17616 HELENIUS TIMO JUHANI..........  1 1 1 <8
15823 HELLMAN KAJ OVE...........  1 1 1 48
13041 MELPINEN JAAKKO VESA..........  1 1 1 43
17617 Henttonen Jaakko juRahI....... i i i 5i
13042 HEPOJOKI ANTTI JOHANNES....... 2 1 1 45
18446 HEPOJOKI ESA ILMARI...........  1 1 1. 50
14199 IERmaLAHTI ARIMO TAPIO........ 1 1 1 47
17618 HERMUNEN HANNU JU (ANI........   1 1 1 45
135.1 HERO PERTTI TAPIO.........  ... 1 1 1 45
15009 HERO SEPPO JUHANI.............  1 1 1 47
15824 HEUSALA PEKKA JUHaNI..........  1 1 1 46
13592 HIEKKALA JUHA HARRI ILMARI.... 1 1 1 44
16735 HEKKANEN RAUNO PaULI T....... 1 1 1 47
isolo Hietanen Tapio ällän..........  i i i 47
17619 HI Мм I PEKKA HUGO JUHA II....... 1 1 1 44
15011 HINKKALA OSSI JUHANI.........  1 1 1 47
14200 HJELT SILVIO DAG IJALMAH A.... 1 1 2 45
17620 HOIKKANEN MATTI LAURI ANTERO,. 1 1 1 50
18447 HOL“ BBRJE EDVARD.............  2 1 2 51
15825 HOLMBERG KARI UNTaMU..........  1 1 1 47
15826 HOLOPAINEN МдТП TUOMO........ 1 1 I 48
17622 HOLTARI MATTI VELI............  1 1 1 50
17623 ROMANEN KARI TIMO.............. 1 1 1 49
13043 HONKAVAARA EERO TaPANI........ 1 1 1 44
13044 HUHTALA KEIJO MARTTI..........  1 1 1 42
............LILJENDAL T0RRFLRST9/33 HAGALUND...
..............ASIKKALA TKV 4 Р 73 OTANIEMI......... .. 460211
................HOLLOLA HECHEL IN INK10A13 HKI Ю. .
..............HELSINKI KAARELANT 27 HKI 43........... 434096
.........MERIKARVIA TK Y 3 R 17 OTANIEMI............ 460211
.........KAUNIAINEN JONDALST GRANKULLA..............
....... LEMPXXLX TKT 11 K 134 OTANIEMI....
..............HELSINKI TKY 2 В 413 OTNXS...............  460211
.................... ESPOO TKY 10 A 11 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI OSKELANT4A HKI 32 ...............  575382
.. ..P IFTARS.MLK KJLLBY BOX 448 KALLBY...,
HELSINKI TAN0TCRVENT37 HKI 42......... 435644
HELSINKI KANTELEV13D33 HFORS 42... 433951
.HKI MLK S«H 101B DICKURSBY.............  831484
HEISINKI N0RDVXSTPASSAGEN32A5 H 20 678426 
HELSINKI 0BSEBVAT0RIEG14A HFORS 14 636950
HELSINKI RAIDEPOLKU5 HKI 75............. 371586
....SALO TKY 2 C 366 OTANIEMI......... 460211
HEI SINKI P JUSSILA1SENT3G63 HKI 40 577481 
HELSINKI RUOHOLAHDENK 10A29 HKI 18 600081 
,..FSPOO TKY 11 G 102 OTANIEMI.,.. 
HELSINKI T6BUINK27A24 HKI 27 ........... 442342
! !..KEURUU NIEMENMXENT10B43 HKI 35., 481034 
..HEI SINKI L0KKALANT14C32 HKI 33..., 481357 
..HELSINKI LAULULINNUN! ю HKI 70... 352998 
Savonlinna kaRakallkj*I64KaRakallio. 597043 
Savonlinna karakallkjaI64 karakallio 597043
............. HEI SINKI KISKONT 27 HKI 28................ 418040
................. ESPOO MANNERH T 43R21 HKI 25... 414656
........ Savonlinna ullanlinnankiai7 hki 13., 653476
.................  KOTKA TKY 10 В 26 OTANIEMI......... 460211
.................. KXLVtX TKY 5 C 56 OTANIEMI........... 460211
..............SÄLÖINEN 0LLINSAARENT43E32 RAAHE 2 38037
..............HELSINKI HELSINGINK 23843 HKI...., 777064
.................... ESPOO TKY 11 E 73 OTANIEMI......... 461940
....TAIVAl KOSKI Tkt 3 C 05 OTANIEMI........... «60211
..............HELSINKI LaMPUCTILANT36d77 HKI 63. 740l98
.................... ESPOO JALMAPINT688 0 TAPIOLA...,
..............HELSINKI AlPPIK 5 В 41 HKI 53.......  712325
..............HELSINKI ISOKaaRI 13C S 23 HKI 20. 671192
.................... TURKU KYLXNEVANT16 HKI 32.........
.............. JOUTSENO TKY 3 C 65 OTANIEMI.......... 460211
...................IMATRA TKY 2 C 362 OTANIEMI....... 460211
....HÄMEENLINNA SIRFLIUKSENK11B27 HKI 25. «46772
................... FSPOO TKV 4 A 24 OTANIEMI............ 460211
.........lapp.Ranta kxxrtipolkubai hki 39....
............... HKI MLK KaRPAATTIENT SIMONKYLX.., 823283
.................... KOTKA TONTTUKUMPU NIITTYKUMPU., 427626
..............HELSINKI APOLL0NK11R6 HKI 10 ...........  494133
.................... ESPOO TKY 11 D 52 OTANIEMI...., 461948
..............HELSINKI L1ELAHDENT4A2 HKI 20......... 678956
.........RUOKOLAHTI LIISANK9H78 HKI 17.............. 19356
.................... TBYSX TKY 2 * 159 OTANIEMI......... 460211
.................... TBYSX TKY 3 В 24 OTANIEMI...........  460211
....PIELISJXPVI TKY 2 A 232 OTANIEMI......... 460211
....KUUSANKOSKI TKY 10 G 112 OTANIEMI.... 460211
..............HELSINKI MESSENIUKSENK9A16 HKI 25. 410468
..............HELSINKI KaNKUPINK4R20 HKI 15......... 663267
..............HELSINKI MUNKINP 6A2 HKI 33.............  481793
.............HEI SINKT KAIIPPALANT46C19 HKI 32... 581383
................ KARHULA TKY 3 В 74 OTANIEMI...........  460211
.................... FSPOO LIPPALAHT15H58 V-LAAKSO.. 590650
.........LAPP.RANTA JUVAKANK26 LAPPEENRANTA., 15328
................ KXRKÜLX TKY 3 A 21 OTANIEMI........... 460211
.........Kauniainen heikelv з granhulla............ 401481
.................... LAHTI KYLXNEVANT 16 HKI 32.........
.................... FSPOO LAHNUS OniLAMPI...................  858541
..............HELSINKI 3-LINJA 5055 HKI 53...........  766005
.................. LIPERI TKY 3 C 52 OTANIEMI........... 460211
................ KARHULA JXXKXRINK9A15 HKI 15.........
...................... SALO MANNERHEIMINT124A30 H 27. 412122
.............HEI SINKI RUNEBERGINK 55A10 HKI 26. 447805








































































OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO..... RAKENNUS I NS I NUUR I OSASTO
OPIKTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
13045 IUHTaNEN ANTTI ЬМ IL.....................  1 1 1 44
15827 HUHTINEN SEPPO ILIAHI................. 1 1 1 48
15012 HULKKO TIMO ANTER >............... ... 1 1 1 45
13046 «UUTANI ERKKI.................................. i 1 1 43
16448 «UOVI NE M PEKKA JU«A«l.................  1 1 1 51
17624 HUOVINEN SEPPO SAKANI................. 1 1 1 49
16738 HUTTUNEN JOUKU KI MU I............... 1 1 1 41
16739 HUTTUNEN КДН1 JUHANI................... 1 1 1 49
13047 «UUSKO «EN MATTI SEPPO............  1 1 1 44
14201 HYNYNE I PEKKA JUHANI .................... 1 1 1 46
17625 «YPFM TUIJA Ма«лЕТТа................... 1 1 1 50
14202 IYPP8NEN HEIKKI SaKaRI............... 1 1 1 45
18449 IYTTINEN ANTERO EINO...................  2 1 1 50
16740 IYTTINEN MATTI JU «A.....................  2 1 1 49
16741 HYTHNEN AHTI TaPI i I...................  2 1 1 49
15013 UYVhNE J JUHANI мд JHI................... i 1 1 47
18450 HYVÖNEN KARI ELJAS.......................  1 1 1 5l
15829 IYV4NEN KARI JUHA «I.....................  1 1 1 48
15830 'IXQRKVIST HAKAN KaRL J............  1 1 P 49
16742 HXMXl Ä INEN AIMO KaRI...................  1 1 1 49
13538 «XMXLäINEN ANTERO AAR IE............. 1 1 1 3l
18451 UXMXLAINEN ANTERO ERKKI V......... 2 1 1 50
13594 UXHXI.ÄIUEN ERKKI JUHA « I............. 1 1 1 44
15014 «XHïlXINEN PETTERI ARNO J......... 2 1 1 47
17627 HXRKÖMEM USKO SAKARI...................  1 1 1 49
14204 «XYRINEN JUKKA blJO KaLFVI.... 1 1 1 45
18452 IXYRINEN PEKKA ANTERO.................  1 1 1 5l
17628 IKLTTX TAPIO TOIV 1.......................  1 1 1 50
18453 ILONEN AAPPO JAAKKO OSKARI.... 1 1 1 42
13596 ! LV A MAURI bAKAHI.......................... 1 1 1 44
142U5 IMMONEN KARI ANTERO.....................  1 1 1 46
142U6 »SOKANQaS PERTTI REIMa............... 1 1 1 45
18454 I SOSAL ) SEPPO ILMaRI................... 1 1 1 49
15831 ISOTALO HANNU ANTERO...................  1 1 1 47
18455 ISOTALO JOUKO JUHANI ENSIO.... 1 1 1 46
13598 ITKONEN JUSSI JUHA PXRTTYLI••. 1 1 1 46
13050 ITXkannaS JAAKKO 61 JO K............. 1 1 1 45
15015 Jaatinen aRI pekkx ju «а'Л......... i i 1 47
15016 JAKOBSSON LASSE LaRR idSTA.... 1 1 1 46
16743 JALASTO PETRI PXIVId...................  1 1 1 49
1 3q51 IaLaSTO RISTO KUSTAA................... 1 1 1 42
15017 JALKANEN PEKKA SI JO......................  1 1 1 47
18456 Janhunen matti jo «a jnes.............. i 1 i 5i
13052 JANTUNEN HANNU KALEVI................. 1 1 1 43
15832 javanaimen toivo il«ari............. i i t 45
13599 JOHANSSON KARI GUIÑAR................. 1 1 1 45
15018 JOHANSSON LASSE MaTTI J............. 1 1 t 48
17629 JOHANSSON LEIF THOROLF GMSTa.. 1 1 ? 46
16744 JOK IM IES TIMO HENRIK.................... 1 1 1 48
136UÜ JOK INF i JORMA KALERVO................  1 1 1 45
16745 JOKINEN MARKKU SAKARI......... ... 1 1 1 49
15833 JOKINEN RISTO ANTERO...................  1 1 1 4l
16746 JOLMA Kalervo erkki..................... i i i 48
17630 JOUTSI PE^ER ROLF JAL «ARI......... 1 1 2 49
15020 JUNNA JUHANI KAARLO..................... 1 1 1 46
18458 JUNK-ONEN ESKO TAPANI................... 1 1 1 5l
16747 JUNTUNEN HANNU SAKARI................. 1 1 1 48
15q21 JUSSILA TAPIO TUURE MaRKKU.... 1 1 1 47
13137 Jutila risto ilari.......................  i i i 43
142J7 JUUTINEN KAUKO JU IA II.................  1 1 1 45
16748 JXRVELX RISTO VX I Jö JUHANI.... 1 1 t 48
17861 jxpviluoma suoma ai jo m............. i i i 5o
16749 JÄRVINEN ERKKI ANTERO................. 1 1 1 49
15834 JÄRVINEN KALEVI ESA.....................  1 1 1 43
15835 JÄÄSKELÄINEN ESA ARVI )............... 1 1 1 48
15836 KAILA JUHA KaLERVJ.......................  1 1 1 48
16750 Kaila Markus ensin.....................   i i i 47
15837 KAIRA HFIKKI ILMaRI.....................  1 1 1 47
15217 KAJAVA ANTERO SAKARI...................  1 1 1 45
18459 KALLaMXKI HEIKKI JAAKKO............. 2 1 1 50
142U8 KALLBERG EERO TAPIO.....................  1 1 1 47
18460 KALLBERG VELI-PEKKA HEIKKI.... 1 1 1 51
17631 KALLIO KARI OLAVI.......................... 1 1 1 49
17632 KALLIOKOSKI LASSE JUHANI E.... 1 1 1 44
14209 KALLIOKOSKI MATTI VILJAMI......... 1 1 1 46
15022 KALLIONIEMI PEKKA JUHaNI.........  1 1 1 47
63  ESPOO KARAKT 3F59 KARAKALLIO. . . 598478
67 ...............HELSINKI LI ISAKK 12C16 HKI l7.........  664154
66  JYVÄSKYLÄ TK Y 3 C 23 OTANIEMI............ 460211
63  FSPOO TK Y 12 D 44 OTANIEMI..........
70 ................ VARKAUS PXIVXRINNANK4A4 HKI 25... <14426
69 ...............HELSINKI P0HJOLANK47D40 HKI 60.... 794980
6P .................... FSPOO YLISTHRMX5F104 N-KUMPy. . . 881049
68 ................. JXPPILX TK Y 3 C 51 OTANIEMI............ 460211
63 ..................... FSPOO HARJUVI ITA 14ВЦ TAPIOLA. 466Ц9
65  HEI SINKI TKY 11 I 131 OTANIEMI.... 466389
69 ...............HELSINKI MESSEMUKSFNK10A16 HK I 25 411536
65 ..................... ESPOO PIHLAvAMXENT STENSVIK. . . . 887727
7p ........................ ENO TIENHAARA PP KALT I MO.........
66 ..................... fspoo kaSkekkaaTaJaNT2D Tapiola 462391
68  FSPOO VEHaKSENT 11 KIVENLAHTI . . 885852
66 ................. SOTKAMO TKY 2 C 161 OTANIEMI.......... 400211
70 ....................IMATRA KUUSIT 15B36 HKI 27............ 485492
67 ................. JOENSUU PUISTCKAARI10B20 HKI 20•. 671682
67 ............... HELSINKI SEGLARGRXNdEN 7 HFORS 57. 688684
68 . . . .HIRVENSALMI SaaRIMEMENK6012 HKI 53., 778902
64 ............. HELSINKI ROIHUVUORENT 6R H49 HKI82 7835o8
70 ..............HEI SINKI MAUR INK8C34 HKI 17 .............  654680
6A .................... ESPOO TKY 10 E 65 OTANIEMI.......... 461953
66 .............HEI SINKI BULEVARDI 15ä2 HKI 12..., 643909
69 ..................... ESPOO TKY 5 В 74 OTANIEMI...........
6? ....piflisjxrvi тку 4 в ii Otaniemi............ 400211
7C .............HEI SINKI P0RTIP0P0LKU4A15 HKI 0O.. 786263
69 ......................LAHTI TKY 4 C 76 OTANIEMI............ 4602H
70 ............... JOUTSENO PURSIMIEHENK27C HKI I5... 628797
64 ............. JANAKKALA TKY Ц В l5 OTANIEMI.......... 461941
65 ................. KARHULA TH?1U$KK1C21 HKI 10 .............. 493266
65 ... .Hämeenlinna tky з a 6i Otaniemi...........  400211
7 o ... .Hämeenlinna laajasuontiori9 hki 32...
67 ..................... FSPOO TKY 12 в 18 OTANIEMI.........
70  JOENSUU NERVANDERINK12A6 HKI 10 .. 493579
64  ESPOO TKY il H 118 OTANIEMI..., 460211
63  FSPOO TKY 10 G 102 OTANIEMI..., 460211
66 ............... HELSINKI TKY 12 G юО OTANIEMI.... 466787
66  HELSINKI TKY il K 133 OTANIEMI.... 4668l9
68 ..................... FSPOO MENNINKXISENT6GTaPI0LA . . . 461288
63  ESPOO MENNINKXISENT 6 G TAPIOLA 461288
66 ................. JOENSUU LA I VUR I NK13"15R HKI 15...
7p .................... ESPOO KIERTCT ? WESTEND TAPIOLA 427937
63 ............... HELSINKI TELJXNT3P23 HKI 35.............. 457451
67 ..................... VAASA TKY 2 A 428 OTANIEMI.........  460211
64 ............... HKI MLK TKY 3 A 71 OTANIEMI ...... 460211
66 ....................KERAVA NI SS I NO J* NT59 SAVIO...........  247827
69 ............... HELSINKI ST0RSVXNGEN11BA9 HFORS20•
68 .........LAPP.RANTA TKY ? A 223 OTANIEMI......... 460211
64 ............... HELSINKI LaUTTaSAäRENT7A9 HKI 20., 675646
68  RAUMA NIITTYKUMPU 7 R.................... 427047
67 ..................... ESPOO TKY 12 G 93 OTANIEMI.........
68 ................. SOTKAMO PORTHAN INK6A21 HKI.............. 768017
69 ............... HELSINKI STAHLBERGSV6E HF0RS57. .., 688476
66  IMATRA TKY 5 R 75 OTANIEMI...........  460211
7{i .........LAPP.RANTA KÎMMELT13A4 TAPIOLA...........  461382
68 ............YLIVIESKA VAISALANT4 TAPIOLA 3.........  460106
66 ................... KARKKU MANNERHEIMINT122A31 H 27. 4l?9f)7
63  ESPOO TKY 11 K 135 OTANIEMI..., 464291
65 ........................OULU TKY 2 R 414 OTANIEMI......... 460211
68 ......................SYSMX PÎHLAJAT25A3 HKI 27...........  4l3l06
69 ....................NIVALA 3-LINJA 28056 HKI 53.........  762847
68 ...................... SALO TKY 3 В 42 OTANIEMI......... .. 460211
67 ................. PXLKXNF RUUSUTARMANT1A7 HKI 3Q. . , 574894
67  KFITFLF TKY 5 A 3l OTANIEMI......... .. 460211
67 ......................ESPOO TKY 11 G 96 OTANIEMI......... 462306
68 ................HELSINKI MECHELININK 43AS19 HKj 25 442883
67 ....KUUSANKOSKI TKY 2 R 204 OTANIEMI......... 460211
66 ................HELSINKI KYLÄTIE 22 AS 8 MK I 32... 501690
70 ............... KUORTANF KUORTANE LENTILX.................
65  SUMIAINEN TKY 2 Á 353 OTANIEMI......... 460211
70  TUUSULA JOKELA....................................... 81047
69 ............... HKI MLK VANAMONT4D105 HIEKKAHARJU 833994
69  JÄMIJÄRVI REINI NIINISALO...................
65 ......................ESPOO TKY 10 F 87 OTANIEMI.........
66 ............. SIIKAINEN TKY 5 A 52 OTANIEMI........... 460211
— 88 —
OPINTOJEN TAPK..IMS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO...........RAKENNUSIMSI /evfRIOSASTO
OPI irOPAlKKAKUOTA........ OTAHIEMl
15023 KALU0'|RX'< UEO HALEHV,)........ 1 1 1 47
1583» KALLIO IPXX TUOMO OLAVI........ 1 1 1 48
18461 KALOINE-! JORMA MATTI TAPANI... 1 1 1 51
15839 KA-IPPILA HEIKKI MATIAS........ 1 1 1 47
17633 KANSAS HANNU JAAKKO KALEVI.... 1 1 1 50
15024 KANSAS JOUKO KALEVI...........  1 1 1 47
16751 KaNkaAIPXX MEIKKI JOHaNNES.... 1 1 1 50
17634 KANKAINEN KARI OLAVI..........  1 1 1 47
15025 Manko Tapio kalevi............  i i i 47
15027 KANTANEN TOMMY LAURI..........  1 1 1 47
1502» KANTINKOSKI HEIKKI TAPANI....  1 1 1 48
15029 Kahilainen t,isto Pauli j....  i i i 47
16752 KaRfssuo kari joo h Juhani..,. 1 1 1 49
17635 KARINE! ERKKI SAKaRI..........  1 1 1 48
15030 KARONEN JUHANI TOIVO..........  1 1 1 47
17636 Karonen tapani tr ia...........  i i i so
issai karppinen viljo Johannes...... i i i 47
15842 KARRI JUHANI ANTTI............  1 1 1 48
15031 KARRI! TAPIO LEO................ 1 1 1 44
15032 karttunen keijo Kullervo...... i i i 46
15033 Karvonen Pentti Olavi......... i i i 46
15034 Karvonen pentti Olavi juhani.. i i t 47
16753 kataja Markku veikko..........  2 i i 47
17637 KATILA EINO UOLEVI............  1 1 1 50
13603 Kauhanen Raimo ju ia ü.........  i i i 45
I84t>3 Kauhanen seppo heimo anTero. .. 2 1 1 49
15035 Kauppi JUSSI SIMO Sakari...... 1 1 1 46
17638 KAVAI.EFF OLE C4RL-8 ISTAV...... 1 1 2 47
16754 KEROLA ILKKA TAPI)............  1 1 1 48
18464 KESKIRUOKANEM SEPPO MIKAEL.... 1 1 1 51
17639 KETOLA TIMO EERO............... 1 1 1 49
15056 KETTUNEN JOUKO OTTO JUHANI.... 1 1 1 46
12023 KIIRAS JUHANI MATTI...........  1 1 1 42
17640 KILPINEN JUHANI PAAVO.........  1 1 1 47
18465 KINNUNEN REIJO KALEVI.........  1 1 1 51
15844 KINNUNEN UNTO OLAVI...........  1 1 1 47
16755 KINNUNEN YRJ» PENTTI..........  1 1 1 45
12024 KLEEMOLA PAULI ANTERO......... 2 1 1 41
17641 KOIVU PEKKA SAKARI............  1 1 1 49
14212 koivuniemi Martti «utero...... i l t <6
17642 KOKKI PERTTI JUHA.............. 1 1 1 49
15845 KOKKILA ILPO ERKKI TAPANI..... 1 1 1 47
17643 KOKKO PEKKA EERIK MIKaEL...... 1 1 1 51
16757 KOLEHMAINEN RISTO UHRI J....  1 1 1 48
14213 KOMSI ILKKA TAPANI............  1 1 1 45
17377 KONTULA PEKKA KAUKO K........ 1 1 3 45
13604 KONTULA EERO JUHANI...........  1 1 1 45
14214 KOPONEN HANNU KALLE TaPaNI.... 1 1 1 47
15846 KORHONEN JAAKKO JUHaNI........ 1 1 1 47
18466 KORHONEN JUHANI TaRIO.........  1 1 1 51
15847 KORKKA TAPIO VILLE ILMARI....  l l 1 48
15848 KORTESMaA MARKKU PELLERVO....  1 1 1 47
16758 KOSKIKALL10 JUKKA TAPANI...... 1 1 1 49
13605 KOSKINEN HEIKKI JUNANI........ 1 1 1 45
15849 KOSKINEN HARKKO OLAVI.........  1 1 1 48
15850 KOSKIVAARA MATTI SAKARI....... 1 1 1 48
14215 KOSONEN AARNE MATIAS..........  1 1 1 46
15851 KOSONEN SEPPO TAPANI..........  1 1 1 48
16759 KOSTIAINEN KEIJO KALEVI....... 1 1 1 49
13606 Kostiainen terho tapani....... i i i 45
15852 KOTILAHTI ESA ENSIO...........  1 1 1 48
18467 KOUHI JOUKO ENSIO.............  1 1 1 51
18468 KOUHIA ILPO EINO ULAVI........ 1 1 1 50
18469 KOURULA VESA MATTI............  1 1 1 43
14216 KOVANEN TAPIO ARVI............  1 1 1 45
15853 KUITUNEN MARTTI KALEVI........ 1 1 1 48
14217 KUJANPXX MARTTI JAAKKO J...... 1 ). 1 45
16760 kukko meikki ilmani......... ;. i i i 49
15854 KUKKOLA ARTO JOUNI EINO....... 1 1 1 48
18470 KULMALA TIMO OLAVI............  1 1 1 51
12080 KURKELA VEIKKO EI 10...........  1 1 1 39
17645 kurki timo kari j inani........ i i i so
17646 KURONEN HANNU ILMARI..........  1 1 1 49
15855 KUUSISTO JUHANI VALTER........ 1 1 1 48
18471 KVCKLI'10 JORMA KALERVO........ 1 1 1 50
16761 KYLXMX HEIKKI TAPIO...........  1 1 1 48
66 ................... ESPOO TKY m F 91 OTANIEMI..........
67 ................KOKFHXKI TKY 5 A 93 OTANIEMI. 460211
70  JANAKK4L4 KLAAVLNT3D31 HKI 91 ..... 336629
67 ................YLIHXRHX HIETALAHDENKJA» HKI le...
69 ............... PXLKXNF PURSI MI EHENK27B13 HKI 15. 663659
66  HELSINKI ULV1LANT2341 HKI 35. 452031
68 ............. JOKIOINEN TKY 4 C 52 OTANIEMI...... ..... 460211
69 ................HELSINKI N11TTVLUHDANT29 HKI 66... 748404
66 ....HXMEFMLINNA TKY 2 C 270 OTANIEMI......... 460211
66 .................... SIPOO VESTERSKOG..............................
66 .................... ESPOO SUOMAL KANSAK KAUKLAHTI. . 8Ц475
66 ..............HELSINKI HIIHTCMXENT33B13 HKI go.. 767396
68 ................. JOENSUU TKY 2 В 317 OTANIEMI......... 460211
69 .........HARJAVALTA TKY 5 C 13 OTANIEMI...... .....
66 ....................PERNI« TKY 4 A 92 OTANIEMI. 460211
69 .................. PERNI« MANNFRHEIMINT124A30 ««12? «12122
67 ..................HATTULA UU0ENKAUPUNGINT7A7 HKI 35 «54050
67 ................HELSINKI Past JUSSILAISENTSMioSHAO 476942
66 ...........PYHXRANTA LAIITTASAARENT36D34 HKI 20
66 .................... ESPOO KOULUT TUOMARILA.................  864271
66 .........LEPRXVIRTa RUNEBE”G|NK6aD«1 HKI io., 496636
66 .................. KUOPIO TKY 4 В 74 OTANIEMI...........  460211
68 ............... AS'KKÄLA VXXKSY....................................... 661334
69 ........................ PORI KYLXNEVANT16069 HKI зг. . ,
64 .........LAPP.RANTA TKY 9 E 55 OTANIEMI...........
70 ................HELSINKI ISO RCOBERTINK8A4 HKI 12. 629343
66 ................ KOKKOL« NIEHEKHXENT10B43 HKI 35., «8103«
69 ................HELSINKI SVINHLFVU0SV15C33 H 57... 687736
68 ........................OULU TORNITASOiaS«2 TAPIOLA. .. 466642
70 ..............ROVANIEMI TKY 4 В 72 OTANIEMI...........  «60211
69 ................. HALIKKO HALIKKO KK.............................. 64296
66 ....HXHEFNLI NN* KIMMELT 26034 TAPIOLA.... 461772
61 .................... ESPOO LOUHEAT 11075 TAPIOLA . . . . 465131
69 ....................JOUTSA TKY 2 В 420 OTANIEMI......... 460211
70 ......................KOTKA IIViSkiehenT6E33SU0MEN0JA 881871
67 ..............KUUSJXRVI TKY 5 A 94 OTANIEMI...........  460211
68 ............... HELSINKI TKY 5 A 33 OTANIEMI...........  460211
61 ............... HKI MLK KALLIOIMARTEENT13AH-HARJU 834921
69 ............... HEI.SINICI HIRVILAHDENKJ2 HKI 34.,..
65 ................HELSINKI VANTAANMXK150119 VANTAA 2 892900
69 ..............HELSINKI KAARTINTORPANT6A3 HKI 33. 486167
67 .........SAAR!JXRVI NIEMEKMXENT10B43 HKI 35., 481034
69 ......................ESPOO KaLaJXRVI ODILAMPI.............  858509
66 ................. JOFNSUU LUMIVAARANT20 LAAJALAHTI, 515450
65 ..............HELSINKI SATAMASAARENT2G51 HKI 98. 316646
68 ......................NOKIA SILTASAARENK17C24 HKI S3. 774291
64 .............HEI SINKI TARKKAmPuJaNK 4B32 HK| 1« 637852
65 ............... HELSINKI RVYTIMAANT9A6 HKI 32......... 570959
67 ................... KANNUS TKY 5 8 91 OTANIEMI...........  «60211
70 ......................ESPOO MXNTVVI ITA 3E36 TAPIOLA. . 466733
67  ESPOO TKY 12 G 89 OTANIEMI......... 460211
67 ............... KUORTANE TKY 3 C 46 OTANIEMI......... .. «60211
68 ............... HKI MLK TEER IT IE 4 KORSO..................  827105
64 ......................TURKU PURSIMIEHENK 14A17 HK] 15 656576
67 .....................YPXJX TKY 3 В 16 OTANIEMI...........  460211
67 ................ KUUSAMO KATAJAHARJUNT8A1 HKI 20. . 678336
65 ......................LAHTI TKY 3 В 47 OTANIEMI...........  460211
67 .........SAVONLINNA KUSTAANK 9C60 HKI 50.........
68 .........KORPILAHTI TKY 2 8 210 OTANIEMI......... 460211
64 ..................MIKKELI JALMARINT 2 A 61 TAPIOLA, 463716
67 ................ VAMMALA TEMPPELINK 176 HKI 10..., 446082
70  KEIKVX LAP1NRINNE IB HKI 16......... 647311
70  PXLKXNF KA IVOSVOUO INT4C21 HKI 44. 436521
70  LAPE.RANTA MESSEMUKSENKHA14 HKI 25 «12951
65 ................HELSINKI TKT 12 C 31 OTANIEMI.......... 466941
67 ................KOIJXRVt TKY 5 C 22 OTANIEMI............  «60211
65 .................... LAPUA VUORIK 17B602 HKI 10......... 10481
68 ................HELSINKI aRHIPaNPOLKU 4 HKI 42,... 434892
67 ....KUUSANKOSKI TKT 2 C 363 OTANIEMI.......... 460211
70  IMATRA TKT 4 A 31 OTANIEMI............  460211
61 .............HEISINKI ALPPIK 5 E 124 HKI 53...,
69 ................. JOENSUU TKY 3 В 73 OTANIEMI............  460211
69 .............HÉLSINKI VX INBLXNK11A6 0 HKI 61.... 790448
67 ............. HONKAJOKI TKY 3 В 17 OTANIEMI............  460211
70 .........LAPP.RANT« VXHXTUVANT4E54 HKI 39,...
68 ................... ESPOO KARAKALLT3C31KARAKALLI0. . 598566
— 89 —
1676? КУТЯ J'JIUN 1 цИТЕй)............  1 1 1 49
16763 «RKI HANNU SAKAR ¡............  1 1 1 49
15037 KïRk! PIRKKA KALEVA ANTERO.... 1 1 1 45
16764 kxrkkxinen martti Paavali....  i i i 49
14218 KXRAÄ TUOMO KALERVO...........  1 1 1 46
16765 KXX'UXINEN KAUKO ILAVI........ 1 1 1 49
14219 KKL IВ JORMA JUHANI............  1 1 1 47
18472 KKPPX JUKKA aNTER !............  1 1 1 44
15256 LAAKKONEN MAURI OLAVI......... 1 1 1 47
15857 Laakso kannu ante-io...........  i i i 47
13879 LAAKSO MIKKO ТАРП............  1 1 1 45
18473 LAAKSONEN RISTO URPO..........  1 1 1 51
16766 Laasonen hauli kullervO....... i 1 i 49
18474 LAHDENRANTA MATTI SAKARI.......  2 1 1 51
17647 LAHTI JOUKO ENSIO............ 1 1 1 47
15858 LAHTI KARI GUNNAR............ 1 1 1 46
15859 LAHTI PENTTI KALE IV J......... 1 1 I 48
18475 LAHTINEN PENTTI OLAVI......... 1 1 1 49
15860 LAIHO AARO ILMARI.............  1 1 1 48
18476 LAINE MARKKU KALEVI...........  1 1 1 51
18477 LAINE MAURI OLAVI.............  1 1 1 50
16768 LAITAKARI ANTTI ILHaRI........ 1 1 1 48
17648 LAITINEN ERKKI ANTERO......... 1 1 1 49
18478 LAITINEN JOUKO JU IAiII......... 1 1 1 42
14222 LAITINEN KARI UNTI JUHA II....  1 1 1 46
14223 LAMMENO.JA MIKKO OLAVI......... 1 1 1 46
15861 LAMMERVO JUKKA EDVARD......... 1 1 1 48
13071 LAHJOMAA ILKKA ARTO VALTTERI.. 1 1 1 42
18479 UTVA-KISKOLA JUHA NIILO T. . .. 2 1 1 50
14224 LATVALA ARTO JUHA II...........  1 1 1 45
17649 LAUKALA HEIKKI ERKKI..........  1 1 1 47
16769 LAUKKANEN KYÖSTI SEPPO I.....  1 1 1 49
18480 LAUKKA IEN RISTO HEIKKI........ 1 1 1 51
17650 LAURIKAINEN MARKKI VEIJO S.... 1 1 1 49
15038 LAUTSO KARI ALVAR.............  1 1 1 47
14225 LEHMUSOJA JORMA KALERVO....... 1 1 1 45
18481 lehti antti-juhanI............  i i i 5i
12034 lehto Hannu lauri.............  i i i 44
15862 LEHTO PENTTI KALEVI...........  1 1 1 42
13609 LEHTO REIJO ANTER)............  1 1 1 42
15863 LEHTONEN HEIKKI JUHANI........ 1 1 1 48
15040 LEHTONEN JUKKA ANTERO.........  1 1 1 47
16770 LEHTONEN SEPPO OLaVI..........  1 1 1 49
18482 LEHTONEN VEIJO VALDE..........  1 1 1 42
14226 LEHTORANTA RISTO ARMAS........ 1 1 1 46
13610 LEINO PENTTI ERIK.............  1 1 1 45
17651 LEINONEN HEIKKI PEKKA......... 1 1 1 50
18433 LEINONEN PIRJO HELENA........  1 1 1 51
16771 LEIAOS MARKKU JUHANI..........  1 1 1 49
17652 LEIVONEN JORMA ERKKI J........ 1 1 1 49
18484 LEMINEN KARI MIKKI JUHANI....  1 1 1 51
16485 LEMPIÄINEN Pekka VILHO........ 1 1 1 44
16772 LENTO OLLI TAPIO..............  1 1 1 48
13611 LEPOLA JUKKA ERIK.............  1 1 1 45
12061 LEPPÄLÄ AAPO ILMARI...........  1 1 1 42
18486 LEPPÄNEN HEIKKI AITERÒ........ 1 1 1 44
15041 LEPPÄNEN PAULI KALEVI......... 1 1 1 44
18487 LEPPÄNEN TAPIO TEUVO..........  1 1 1 44
17653 LEPPäVUORI ERKKI KEIJO M...... 1 1 1 51
15864 LEPPÄVUORI MARKKU YRJÖ 0...... 1 1 1 48
17654 LEVO VILHO JUHANI.............  1 1 1 45
14227 LIEDE JUKKA ANTERO............  1 1 1 45
18438 UHAVAIUEN PERTTI TAISTO 0.... 1 1 1 42
15865 LIIMATTA PAAVO JUNANI.........  1 1 1 «8
15042 LINDBERG RAINER AITERÒ........ 1 1 1 47
14733 LINDGREN PENTTI OLAVI......... 1 1 1 45
15867 LINDHOLM JAAKKO KALERVO....... 1 1 1 48
13075 LINDQVIST LARS-OLOF...........  1 1 2 44
18489 LINDROOS ASKO TAPIO........... 1 1 1 51
15868 LINDSTRÖM JAN HELMER..........  1 1 2 48
15669 LIPPONEN JORMA TaPIO..........  1 1 1 48
15043 LIPSANEN ASKO LAURI KALERVO... 1 1 1 46
16773 LIUKKO MARKKU TAPANI..........  1 1 1 46
15044 LOPONEN MARKKU JORMA UOLEVI... 1 1 1 46
15870 LUKKARI MATTI KUSTAA..........  1 1 1 36
15871 LUKKaRINIEMI ILKKA JUHANI....  1 1 1 47
OPINTOPAIKKAKUNTA................... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK,,INS,TAI ARKK1T.TUTK 
OSASTO........... RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
....ESPOO LEPPXKERTUNT3C28 TAPIOLA. 461174
..VAMMALA TKY 2 П 222 OTANIEMI......... 460211
....VAASA TKY 2 A 352 OTANIEMI.......... 460211
ILOMANTSI TKY 3 C 21 OTANIEMI............ 460211
...RAISIO TKY 3 R 26 OTANIEMI............ 460211
..vifRfMÄ TKY 3 В 66 OTANIEMI............ 460211
..MUURAME KUOHUKJ13B20 MYYRMÄKI.... 
....ESPOO SERONT 3150 TAPIOLA 3....
..............HELSINKI KUUSIT 3A17 HKI 27.............
.................... LAHTI TKY 3 A 51 OTANIEMI........... 460211
.................. URJALA MANNERHEIMINT56E37 HKI...
.................. imatra tky 5 a 56 Otaniemi........... 460211
..............EURAJOKI IRJANNE..................................... 81356
.................... LAHTI TKY 5 A 22 OTANIEMI...........
.................... lahti tky 3 c o? Otaniemi........... 460211
.............HEI SINKI ISONNEVANT?6a2 HKI 32,... 573024
..............HELSINKI KOTONIITYNT3 HKI 65.......... 727496
.................. PÖYTYÄ TKY 4 в 91 OTANIEMI...........  460211
.................. PÖYTYÄ POSTIPUUNTaC L-VAARA......... 514575
............... HKI MLK LOKKITIE HELSINGIN PITÄJÄ 822676
.................. ÄHTÄRI OKSaSENK 6a37 HKI 10 ......... 442936
.................... ESPOO ASEMAT 12A2 KAUNIAINEN.... 500162
.........LAPP.RANTA KAIV0SRINTEENKJ2C17 HKI44
.........KAUNIAINEN ASEMAT12A2 KAUNIAINEN,... 500162
.................... VIHTI SFLKI......... ............................... 35717
...................... SALO KARTANONT 7A4 HKI 33......... 486096
.............HEI SINKI TEHTAANK13A15 HKI 14 .......... 629855
....VALKEAKOSKI LEMPXXLXNT45 VALKEAKOSKI,
................... LAPUA TKV 5 В 95 OTANIEMI............  460211
.............HEI SINKI GYLDEMNT7C28 HKI 20.......... 672824
.................... KOTKA VALHALLANK8 HKI 25.............  490281
.................... ESPOO HAKAMÄKI 4F87 TAPIOLA.... 426382
................... КITEF TKT 5 A 82 OTANIEMI............ 460211
.............HEI SINK! FREDBIKINK68B25 HKI щ... 49j544
................HALIKKO SUVIKO 4 C 52 TAPIOLA,.,. 425428
...................... PORI TBBL8NK27A27 HKI 26...........
.................... ESPOO YI.XKARTANONT20A5 SOUKKA. , 887341
.................... ESPOO TKY 10 В 23 OTANIEMI......... 466360
.................... ESPOO MYLLYKYLÄN KK AURORA......... 590574
.................... TURKU K4SKENKAATT16B24 TAPIOLA, 464422
.................... LAHTI TKY 4 В 74 OTANIEMI...........  460211
............RIIHIMÄKI TKY 3 6 84 OTANIEMI........... 460211
.................... ESPOO I IVISMEMENK4F99SU0MEN0JA 881839
.................... TURKU Tky 2 A 351 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI UNTAMCNT 7F35 HKI 61......... 796203
...............HKI MLK S»H 121A TIKKURILA..............  832325
..............HELSINKI NÄYTTELIJXNT16042 HKI 40. 571781
.................... ESPOO KILONTIE NIITTYKUMPU......... 882179
.................... ESPOO MERITUULENT5D TAPIOLA,... 461471
...................IMATRA TFININT19 HKI 64.................  727430
..............HELSINKI SVINHUFVUDINT8C40 HKI 57 . 687053
...................... SALO MUNKKINPUIST0T12A13HKI33, 482113
................ TAMMEL» 2-LINJA3 FORSSA.................... 11240
............HAUSJÄRVI TKY 2 C 467 OTANIEMI......... 460211
.................... LAHTI KIRKKCK15851 LAHTI............. 37145
....KANNONKOSKI MANNERHEIMINT100A8 HKI 25 417321 
................... ESPOO I IV ! SMEMENK4C46SUOMENOJA 88P660
...VARKAUS STENIUKSENT39A9 HKI 32... 581942 
...VARKAUS STENILKSENT39A9 HKI 3?... 581942
..HELSINKI TKT 11 В 28 OTANIEMI.........
HARJAVALTA TKY 3 O 65 OTANIEMI........... 460211
.........ESPOO HAKARINNE 6K131 TAPIOLA., 425170
...JOENSUU LÖNNROTINK27B37 HKI 18... 603282 
..HELSINKI KEINUT 3 G 91 HKI 94...., 302009
.........ESPOO JCUSENKAARI7A21 TAPIOLA.,
.........TURKU TKY 12A14 OTANIEMI..............  461158
KAUNIAINEN F0RSELLESV5-7D31GRANNULLA 500591
...........SALO TKY 5 A 83 OTANIEMI............ 460211
..HELSINKI ULFSBYV 12A9 HFORS 35.... 453792
.........ESPOO TKY 5 В 75 OTANIEMI............ 460211
............JUVA TKY 3 A 55 OTANIEMI............ 460211
SAVONLINNA TKY 3 В 66 OTANIEMI........... 460211
........... JUVA NIITTYKUMPU 3 0 70..............
..HELSINKI AARHOLMANKJ 4A6 HKI 8«.., 681291












































































OP pitopa IKK akünta........ OTANIEMI
OPINTOJEN TAPK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO... . . RAKENNUSINSI lUURlOSASTO
15045 LUNA8RA TORSTEN PEHR ALFRED... i 1 l 46
15046 LUOMANEN RAIMO KAaRLO MATIAS.. 1 1 1 47
17655 luoto kari matti junani...........  i i i so
16774 LUOTONEN PERTTI KALEVI............... 1 1 1 49
15047 LUUkELA REIJO HENRIK...................  1 1 1 45
16775 Luukkaa juna Henrikki.................  i i i 48
17657 1ALMBERG JUKKA PEKKA...................  1 1 1 49
17658 UNFLIJS МдТТ1 AULIS............... 1 1 1 50
18490 1ANKKI RAIJA INKERI.....................  1 1 1 5l
13079 MANNINEN HEIKKI LASSE JUHANA.. 1 1 1 44
15048 mantere matti aulis.....................  i i i 45
13614 MARKKANEN TIMO JU IA MI.................  1 1 1 44
18491 IARKKOLA ERKKI KALEVI.................  1 1 1 51
16776 MARTAMO REIJO KALERVO.................  1 1 j 49
17659 1ARTELIN STEFAN KaRl...................  1 1 ? 48
15872 MARTONEN KLAUS HICHaRí)............... 1 1 2 47
18492 MATIKKALA JUHA TAPANI.................  1 1 1 5q
15049 1ATILAINEN ALPO A JLIS.................  1 1 1 46
15050 1ATILAINEN ERKKI VEIKKO A......... 1 1 1 46
18493 MATTILA JUHA ANTERO.....................  1 1 1 5l
13615 ATTILA MARKKU KALEVI.................  1 1 1 45
18495 UUKONEN HARRI LaJRI aNTRRO... 1 1 1 45
13616 MEKLIN PEKKA ERKKI MURAMI......... 1 1 1 45
15873 MELANEN MATTI JUHANI...................  1 1 1 47
16778 MERENTIE JUHA MIKKO S.................  1 1 1 47
13617 Merilinna marttj jurami............. i i i 45
17660 lERlLXlNEN TEUVO JL AV I............... 1 1 1 49
17661 MERIVIRTA HANNU MaRKKU............... 1 1 1 50
17662 MESKANEN VESA OLLI........................ 1 1 1 50
13618 METTXNEN OSMO TAPIO...................... 1 1 1 45
18496 IEURONeN AKI JUHA II...................... 1 1 1 43
17663 miettinen heikki tapani............. i i i 5o
15051 MIETTINEN MARTTI JLAVI............... 1 1 1 47
12871 MIETTINEN UNTO OLaVI...................  1 1 1 43
16779 MIKaNVaaRA KaJ OD)........................ 2 1 1 49
18497 MIKKOLA PENTTI KALEVI.................  1 1 1 4i
14228 MOISIO OLAVI VX I N4........................ 1 1 1 46
15875 MUSSAARI ISMO VE IKK )...................  1 1 1 47
13619 MUURIMXKI JAAKKO KULLERVO......... 1 1 1 45
15052 MUURINEN ILPO TAPIO...................... 1 1 1 46
15876 MUYA H PETER AMBE............................ 1 1 1 43
17664 1YLLYS TIMO JAAKK ) ANTERO......... 1 1 1 50
15053 -MXKFLX HANNU OLAVI........................ 1 1 1 46
18499 IXKFLX HARRI KALEVI...................... 1 1 Î 48
17665 MXKFLX MARTTI TAPIO.....................  1 1 1 50
18500 MXKFLX TIMO TAPANI........................ 1 1 1 50
16780 MXKI MATTI JUHANI.......................... 1 1 1 48
17666 MXKINEN ANTTI OLAVI...................... 1 1 1 50
18501 MXKINEN MARKKU JUHA II.................  1 1 1 51
16781 MXKINEN MARKKU OLAVI...................  1 1 1 49
15055 MXKINEN MATTI REI JO...................... 1 1 1 47
17667 MXKINEN SAKARI................................  1 1 1 49
15877 MXKINEN SAKARI SEPPO...................  1 1 1 37
18502 MXKINEN SEPPO OLAVI...................... 1 1 1 50
16782 MXKINEN TAPIO ARVO JUHANI......... 1 1 1 49
18503 мхи italo maRkku jjhani............... i i i 44
13621 MXNNISTH TIMO ANTERO...................  1 1 1 45
15878 mxnttXri Juhani albert............... i i i 46
16783 1XNTVALA JUKKA TAPANI.................  1 1 1 49
13622 MÖLLER LA«S OLOF............................ 1 1 2 45
15879 NAKARI PENTTI OLAVI...................... 1 1 1 47
13085 NAPPA PERTTI JUHANI...................... 1 1 1 44
15880 JASKI ERKKI ANTERO........................ 1 1 1 42
13623 NASKILA ANTERO PEITTI.................  1 1 1 44
15056 IIEMELX JORMa OLAVI...................... 1 1 1 47
15057 ЛЕИ MATTI JOHAN IES...................  1 1 1 46
18504 ЛЕИ OLLI ANTERO.......................... 1 1 1 51
18505 NIEMI OSSIAN LEUT )........................ 1 1 1 50
15881 NIKKARI KARI TUOMO........................ 1 1 1 39
15058 URONEN AULIS VILJO ILMARI.... l 1 1 46
15059 IISKANEN ULLI VEIKKO T...............  1 1 1 47
14229 NISSINEN ESA ANTERO...................... 1 1 1 45
15882 Л S SIN E N HEIKKI TAAVETTI........... 1 1 1 48
15883 NIVALA JUKKA MATTI........................ 1 1 1 47
14230 Л VALA MIKKO JOMA INES.................  1 1 1 46
15060 IORTOMaa JUHANI VEIKKO............... 1 1 1 48
.KOKKOLA RI ISTAP0LKU1C2R TAPOLA. , 463128
ALAHXRMX TKY 4 A 75 OTANIEMI........... 46П211
....PORI KYLXNEVANT16E75 HKI 3?...
...KOKKOLA TKT 5 C 72 OTANIEMI........... 460211
....PHYTYX TKY 4 В 56 OTANIEMI........... 4602ll
..HELSINKI PROFESSORINTioAl HKI 33.. 487234
...HALIKKO TKY 5 В 31 OTANIEMI...........
. .HYVINKXX POHJ HESP21A HKI.................  443451
.........ESPOO TKY 10 D 49 OTANIEMI.......... 462109
.........LAHTI TKY 12 F 84 OTANIEMI..........
.........ESPOO MXNTYVIITA 4Ai8 TAPIOLA.. 466135
.IKAALINEN LÖNNROT INK27020 HKI 18... 603282
.JYVXSKYLX TKY 5 C 7l OTANIEMI........... 460211
••HELSINKI KANTELEV16-18/77 HFORS 42 433637
.........VAASA MXNTYMXENTi? KAUNIAINEN., 401891
.HUITTINEN LÖNNRCTINK27B26 HKI 18... 603884
RAUTALAMPI V VIERT0T21 HKI 30............. 578811
.........ESPOO TKY 11 E 68 OTANIEMI.......... 466838
. .HELSINKI S0LNANT26B26 HKI 33........... 48i7s7
.........ESPOO TKY 11 В 15 OTANIEMI.......... 46l941
..HEI SINKI MUNKKINPUIST0T12A13 HKI33 482113 
NURMIJXRVI HUMALIST0NK7B49 HKI 25... 445529 
.JXPVFNPXX KAIVOKSELANT8L110 HKI 44. 432998
...KAJAANI PIHLAJAT46A15 HKI 27. 488446
..HELSINKI MXNNIKKÖT Ю В l8 HKI 63. 748036
. .RXXKKYLX LÖNNRCTINK27B HKI 18.........
..MXMTSXLX PAKILANT5A16 HKI 63........... 7464Ц
.JYVXSKYLX RAUDUNT20 TAPIOLA 3...........
....VIRRAT TCIV0NT18B HKI 7l...............
..HELSINKI HAK0LAHDENT27 HKI 20......... 678612
..HEI-SINK! VUORIMIEHENK7A1 HKI 14... 657127
....KUOPIO TKY 2 C 68 OTANIEMI........... 460211
.........ESPOO TKY il В 23 OTANIEMI.......... 466541
....KUOPIO KU0PICNLAHDENK6A1 KUOPIO. 16044
..HELSINKI HELLEMXENP0LKU6A7 HKI 30« 573406
.........ESPOO ETELXT 23 V IHERLAAKSO.... 599396
....PERNIÖ TKY 2 A 423 OTANIEMI......... 460211
.........ESPOO TKY 11 G 100 OTANIEMI...,
. .ULKOMAAT TKY 3 C 44 OTANIEMI........... 4602Ц
NURMIJXRVI MU0LAANT8 LAAJALAHTI.........
.RIIHIMXKT TKY 3 C 42 OTANIEMI........... 460211
............PORI VXHXTLVANT2B15 HKI 39.... 543210
.........ESPOO POST IPUUNT4G L-VAARA.......... 515572
.........IITTI KANNELJXRVENT16 TAPIOLA 3
.........TURKU ISOKAARI 8B37 HKI 20..........
..HELSINKI TALLBERGPUISTOT1B15 HK 120 676966
..HELSINKI PIKALXHETINT5 HKI 62......... 725069
....PAIMIO HlIDENKIUKAANT3D39 HKI 34 485743
...HALIKKO TKY 5 A 36 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI MUSTIKKASU0NT19 HKI 94... 303126
...........Rl IHIMXKI LXNSIT55 Rl IHIMXKI..............
.................. MULTIA TKY 5 C 15 OTANIEMI...........  460211
.... Lapp.ranta tky ц a 6 Otaniemi.....
.................... LAHTI TKY 5 в 33 OTANIEMI...........
.................. HAMINA TKY 5 A 36 OTANIEMI........... 460211
.................. PERNIÖ KAUPP1AANK 8F37 HKI Ift... 14897
..............HELSINKI TEMPELG 21 C HFORS 10..., 491040
................HEIMOLA ALPPIK 3A23 HKI 53.............  766886
.................... ESPOO SANTAVU0RENT4A4 HKI 4fl.., 573538
................LOVIISA TKY 2 C 462 OTANIEMI......... 460211
............HAUSJXRVI STENILKSENT29-31A2 HKI 32 571043
................ VAMMALA MANNERWE I M INT75A5 HKI 27.
...........SE I NXJOK I ISOKAARI 8 A 5 HKI 20..., 671522
..............HELSINKI 0SKELANT6 HKI 32.................  581498
..............HELSINKI 0HJAAJANT5-7T165 HKI 40.. 574145
..............HELSINKI HIETALAHDENK12D60A HKI 18
................ KARHULA TKY 4 A 54 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI URHEILUK 24 A 3 HKI 25... 449037
. .. .PIELISJXRVI TKY 3 C 53 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI A-LINDF0RSINT9A6 HKI 4O..
............TOHOLAMPI RYLDEMNT 13*12 HKI 2fl... 671024
............TOHOLAMPI TKY 11 В 18 OTANIEMI......... 460152






















































































































































OPINTOPA IKK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO. . . . . RAKENNUS I NS INB«RI OSASTO
mus I a inen Markku j jhani...........
NUOJUA SEPPO KALEVI.....................
NUPPONEN J*HmO TA-ЧО.......................
IURH SEPPO HEIKKI TAPANI.........
lURMlNEN RAIMO TAPA J !....................
IVQREN KAUKO VALTTER.......................
NYKXNEN JUKKA ENSIO.....................
iykxnE i martti tapio...................
IY M A N KARL-GUSTAF V.....................
OHTONEN MARKKU KEIJO K...............
OIKARINEN JORMA KALEVI S...........
Ojala eeRU veikko..........................
OKKCL* REIMA TAPI ) J...................
OKSaNEN VESA HEIKKI J.................
OLIN JUHAN I VEIJO..........................
OLKKONEN PENTTI ORVO...................
ILLIKAINEN LEO EI JARI.................
OLLILA MARKKU OLAVI.....................
OREL MA ARI VIKTOR..........................
ORI VUORI EERO ILMARI...................
ORI VUORI HANNU BERTIL.................
ossi hannu Olavi............................
Paajanen Juhani mau jo.................
paasikallio kari meikki.............
paasi vuori pekka Kullervo.........
PaaSO ukko JUHANI ANTERO.........
paavilainen rekka jal uri к...




PALOJXRVI LAURI ERKKI J.............
PaMmO RISTO aNTER ).......................
Parviainen osmo aaRO tapio.... 
pasanen eero mi kko........................
PEKKALA MIKKO JUHANI...................
pekkola kalervo erkki.................
PELKONEN PEKKA VX INXMÖ...............
PELLFOLK- GÖRAN STIQ.....................
PELTOHAKA TAPIO JJHANI...............
peltokoski Pentti aarre k.........
PENTTALA VESA ELJAS.....................








РЕТЯОН SEPPO TAPA JI.....................
PETTILX MEIKKI HERMAN.................
PEURA PEKKA SAKARI................... ..
PIETILX JUHA ANTERO.....................
PIETILX PEKKA ERKKI.....................
PIETILX TAPIO ESKO TAPANI.........




PIIRAINEN ANTTI OLAVI V.............
PIIRAINEN HANNU KALERVO.............






POUTANEN PEKKA OLLI SAKARI..,.
PULKKANEN JUHANI UTTI...............






1 1 1 47 6 e .. .........KERIMXKI
1 1 1 41 70 . . .........HELSINKI
1 1 1 49 67 . . .........HELSINKI
1 1 1 47 67 . . ............. IMATRA
1 1 1 48 69 . . . .HÄMEENLINNA
1 1 1 49 68 . . ................... ENO
1 1 1 -14 69 . . ...............ESPOO
1 1 1 48 68 . . ...............ESPOO
2 1 ? 49 68 . . ...........PERNAJA
1 1 1 49 68 . . ...........KAJAANI
1 1 1 42 63 . . ....KIURUVESI
1 1 1 48 67 . . .............ANJALA
1 1 1 48 67 . . ................. JUVA
1 1 1 45 64 . . .........HEI SINKI
1 1 1 47 66 . .........HELSINKI
1 1 1 45 64 . . . . . .YLIVIESKA
1 1 1 45 65 . . ............... ESPOO
1 1 1 47 67 . . .........HELSINKI
1 1 1 51 70 . . .............FORSSA
1 1 1 48 68 . . ...............ESPOO
1 1 1 48 67 . . ............... KISKO
1 1 1 48 70 . . ............. IMATRA
1 1 1 47 66 . . ............... LUVIA
1 1 1 44 63 . . .........HELSINKI
1 1 1 42 63 .. .........HELSINKI
1 1 1 49 68 . . ................. SIMO
1 1 1 49 68 . . ..PYHXJXRV! V
1 1 1 50 69 . . .........HELSINKI
1 1 1 47 66 . . ..KONTIOLAHTI
1 1 1 50 69 . . .........HELSINKI
1 1 1 45 64 . ._____ HELSINKI
1 1 3 46 65 . .. ............... VIHTI
1 1 1 48 68 . . ..VALKEAKOSKI
1 1 1 44 63 . ................NILSIX
1 1 1 47 67 . .. ......... HELSINKI
1 1 1 41 64 . .. ......... HELSINKI
1 1 1 49 69 . . ...VEHKALAHTI
1 1 1 49 67 . . .........HELSINKI
1 1 2 49 68 . ..................VAASA
1 1 1 46 66 . .. ............. KERAVA
1 1 1 47 66 . . ....JYVXSKYLX
1 1 1 45 65 . ........... HELSINKI
1 1 1 48 68 . . ...........Karhula
1 1 1 46 64 . . .............PFRNIM
1 1 l 4 9 68 . .. ........... varkaus
1 1 1 45 67 . . .........HELSINKI
1 1 1 46 65 . . .........HELSINKI
1 1 1 39 65 . ........... HELSINKI
1 1 1 49 68 . . . .JYVXSKYLX H
1 1 1 46 65 . .. ......... HELSINKI
1 1 1 50 69 . . ............... LAHTI
1 1 1 42 64 . ....................SALO
1 1 1 47 66 . . . , . SUONENJOKI
1 1 1 43 66 . ........... ASIKKALA
1 1 1 51 70 ..------ HAUSJÄRVI
1 1 1 50 69 . ............. Tammela
1 1 1 47 69 . ....................KYMI
1 1 1 50 69 . . . ..NOORMARKKU
2 1 1 51 70 . ,...............IMATRA
1 1 1 40 67 . ..................ESPOO
1 1 1 50 70 . .. ................KUHMO
1 1 1 47 66 . ................KUOPIO
1 1 1 48 67 . .. ................KUHMO
1 1 1 46 65 . . ......... HELSINKI
1 1 t 49 69 . ..................KITEE
1 1 1 46 66 . ..................LAPUA
1 1 1 45 64 . ..................ESPOO
1 51 70 . ,...............KEURUU
1 1 1 48 66 . .. ........... VAMMALA
1 1 1 45 64 . ,.......... HELSINKI
1 1 1 46 66 . .. ........... VARKAUS
1 1 1 49 68 . .. ................LAHTI
1 1 1 44 65 . .. . . .KORPILAHTI
1 1 1 47 66 . ........... HELSINKI
1 1 1 42 64 . ................KERAVA
1 1 1 45 69 . . ...........JOENSUU
HAK0LAHDENT23A6 HKI 2fl. . . 676900 
VU0RIMIEHENK23A HKI 14. . . 
MaaSXLVXNT 16H43 HKI 71.. 376258
TKT 2 В 407 OTANIEMI......... 460211
KYLXNEVANT16A5 HKI 32....
TK Y 4 В 52 OTANIEMI........... 460211
P0HJANT6E TAPIOLA...............  463889
TKY 10 F 86 OTANIEMI......... 460211
ESTNXSG 7C7 HFORS 17.........
SAVILANK3B33 HKI 25...........
L8NNRCTINK27826 HKI 18... 603884 
PAJALAHDENT6B37 HKI 2o... 676367
TKY 3 C 41 OTANIEMI........... 460211
ET HESPERIaNK 18A3 HKJ Ю
к i valterINT17-19BA10HK162 7276si
TKY 4 В 42 OTANIEMI........... 460211
TKY 11 E 65 OTANIEMI...., 465319 
ULVILANT 17AM188 HKI 35., 450646
HERIMIEHENK30C19 HKI......... 627645
TOPPELUNDiNTÇBiiMATINKVLX 426946 
MAISTERINT 1 KAUNIAINEN.. 
L0UHENT20E39 TAPIOLA 3.••
TKY 5 c 43 Otaniemi........... 460211
KOROISTENT 6AB8 HKI 28. . . 416694 
PORVOONK 20*22827 HKI 5l. 762067
TKY 2 В 307 OTANIEMI......... 460211
C/O AIROLA NIITTYKUMPU...
PIRTTIP0LKU7E HKI 63......... 749115
TKY 2 В 315 OTANIEMI..,., «602ll
HUNKKINIEmENRaNTA33 H 33. 481831 
KUNNALLISNEUV0KSENT3 H 93 338446 
TKY 11 I 112 OTANIEMI ....
TKY 2 В 306 OTANIEMI......... 460211
TKY 11 A 6 OTANIEMI...........
MANNERHT 83Ai 4 HKI 27.... 413269
HUVILAK 6A3 HKI 15............. 19134
TOPELIUKSENKAAN HKI 25,
TELJXNT 5C37 HKI 35........... 45Ц34
UNIONSO 45H123 HFORS i7.. 656647
TKY 3 В 64 OTANIEMI........... 460211
ITXRaKTA 13F53 ESPOO......... 463764
0TAVANT1A8 HKI 20...............
TKY 2/454 OTANIEMI............. 460211
RISTO RYTInT22Bi9 HKI 57, 688508
TKY 2 C 173 OTANIEMI......... 4602Î1
OHJAAJANT 6A13 HKI 40..., 478766 
FREDRIKINK 16A15 HKI i2.. 669751 
UUDENKAUPUNGINT1C33 HKÎ35
TKY 2 В 417 OTANIEMI......... 4602Ц
Tl ILIHXKI 14 A HKI 33.... 482600
HIRVIT 3 STENSVIK...............  887074
LUOTEISVXYLX30B13 HKI 20. 676302 
ISOKAARI 29F34 HKI 20 ... . 674503
TKY 2 В 120 OTANIEMI......... 460211
HXMEENT70D63 HKI 55........... 770055
TKY 3 В 94 OTANIEMI............
TKY 4 C 76 OTANIEMI............
MXKITCRPANT18A5 HKI 62... 724348
HEIKINK12A1 IMATRA............. 1314
TKY 10 A 11 OTANIEMI......... 460211
VU0RIT13D WESTEND TaPjOLA 425349
TKY 4 A 42 OTANIEMI............ 460211
TKY 3 В 33 OTANIEMI............ 460211
MXKELXNK78-82E36 HKI 61.. 795594
TKY 11 D 46 OTANIEMI......... 463934
TKY 3 C 06 OTANIEMI........... 460211
MANNERHEIMINT75A5 HKI 27, 
FLEMINGINK 13A15 HKI 50.. 710142 
PXIVXRINNANK6A18 HKI 29.. 413402
TKY 3 В 71 OTANIEMI........... 460211
TKY 4 A 74 OTANIEMI........... 460211
POHJO I SKAAR I 37C13 HKI 20 678574
TKY 3 В 24 OTANIEMI........... 460211
TKY 4 A 76 OTANIEMI...........
— 92 —
OPJ JTOJGN TARK. . I-jS.TAl aRKKIT.TUTK 
OSASTO......RAKENNUSINSI jöaRlOSASTO
OPI ITÛPAIKKaKUNTA........ OTA hemi
176d0 °UUPPONEN MARKKU SAKARI............. 1 1 1 40
15074 PYLKKX IEN JUHANI UTTI KARI... 1 1 1 47
18514 PYY MARKKU........................................ 1 1 1 50
14240 PYYK4NEN MAURI JUlAJI.................  1 1 1 46
16300 PYYSALO MARKKU HI 3T0...................  1 1 1 49
16801 PXKKI TUOVI MARJATTA...................  1 1 1 48
17681 P8YRY VEIKKO VILJ) OLAVI........... 1 1 1 47
17682 Raappa M ARI AARNE KALEVI......... 1 1 1 47
17683 Rahikainen asko Juhani............... i i i 5o
17684 RAISKILA VEIKKO OLAVI.................  1 1 1 50
16802 raita nulo eRkki l...................... i i i 47
18515 raitistu jänne antero.................  1 1 1 5i
13637 ranta jouko kalevi........................ 1 1 1 45
14241 RANTALA RATTI ENSIO...................... 1 1 1 45
17685 Rantala veikko jorannes............. i i i 49
14242 RANTA-PERE VESA TOIVO T............. i 1 1 46
14243 Rantasaari Olavi anteio............. i i i 46
17686 rasilainen matti jolevi............. i i i 44
14244 Rasilainen matti-^ekka............... 1 1 1 46
15075 RAUHALA VELI MI KK)........................ 1 1 1 47
15076 RAUSTl JUKKA TAPI)........................ 1 1 1 47
18517 RAUTAKIVI PEKKA J )tJK0 TAPANI., i 1 i 5l
17637 Rautio maRkku tapani...................  i i i 5o
18518 RaUTKYLä OLLI AULIS UTERO.... 2 1 1 5q
15077 Reijonen kauko kalevi.................  i i i 4i
13639 REIN ILKKA KRISTIAN...................... 1 1 1 44
18519 R6JSTRSM LARS-OLOF........................ 1 1 2 5i
13640 REKOLA MIKKO HEIKKI.....................  1 1 1 45
14830 REKOLA RISTO OLAVI........................ 1 1 1 47
16803 REPONE) HEIKKI................................  1 1 1 49
168j4 RIIPOLa KIRSTI HELE M.................  1 1 1 50
15078 RINNE HEIKKI JOMA INES.................  1 1 1 47
15899 RINNE JARMO SAKARI........................ l l l 48
15?U0 RINTAMXKI HEIKKI TAPA II............. 1 1 1 47
17638 RISTIKARTANO JUKKA TAPAJI......... 1 1 1 5o
16805 ROINE 'ATTI LEO..............................  1 1 1 48
13641 ROUHIAINEN EERO RaMO AITERÒ., i 1 1 45
14245 RUOHOMAA KALEVI JHaNI............... 1 1 1 46
17839 RUOHONEN KA«! ANTERO.................... 1 1 1 49
15903 RUOT3ALA JORMA KALERVO............... 1 1 1 48
13431 RISILA SEPPO VRJH TAPIO............. 1 1 1 4q
14246 RUSKA JUHA LAURI............................ 1 1 1 45
17690 RYTH HEURI LEO KalERV )............... 1 1 1 48
15904 RYYXXNEM SEPPO IL1ARI.................  1 1 1 47
I63i)6 RÄTY KAI OLAVI................................  1 1 1 49
15874 SAANA JUHA ЯI PAAV)....................... 1 1 1 48
14371 Saarelma matti Kalevi.................  i i i 46
12576 Saari KaRI meikki Olavi............. i i t 44
16807 SAAPIKOSKI KaRI ILMARI............... 1 1 t 48
15080 Saarilahti anteho aito............... i i t 48
15905 Saarinen olavi meikki.................  i i i 47
isosi saarnivaara pekka veli............... 1 1 1 47
17692 SaARSALMI OLLI KYiSTl J............. 1 1 1 50
15906 SAIVO HELLEVI HARJA JNE............... 1 1 t 47
18520 SAJOHAA MATTI TAPANI...................  1 1 1 46
14247 Sallinen pekka juu n.................  i i i 46
18521 Salmi IaRKUS MIKAEL...................... 1 1 1 50
10322 Salminen antti ааи.....................  i i i 35
15082 Salminen Jarmo jo u JNes............. i i i 47
18522 Salminen jouko il uri.................  1 1 1 47
14248 Salminen markku ehk...................  1 1 1 46
13643 Salminen seppo Sakari.................  1 1 1 43
16809 SaLmMEN SIMO SEVERI...................  1 1 1 49
14249 Salmio erkki juhaji...................... 1 1 1 46
14250 salo terho Tapio............................ 1 1 1 46
15083 SalOJXRVI TAPIO..............................  1 1 1 46
17693 SAL"KA lOAS LAURI IA IN I............... 1 1 1 50
18523 SALONEN ERKKI VELI ILMARI......... 2 1 1 50
18524 SALONE I KARI JUHA H...................... 1 1 1 45
13644 Salome i seppo amter )...................  i i i 45
17696 SaLOVIIN KEIJO KalERV)...............  1 1 1 50
15084 SaLUSJXHVI MaRKKU RaPaEL........... 1 1 1 47
13101 SANOIN PETTER..................................  2 1 1 43
18525 SANOSTR'd l PEKKA VIL IELM............. 2 1 1 51
15035 Saie kari Juhani.........................  i i i 47
168Ю sarfsvuo martti.............................. i i i 48
.........espoo louhenT1D12 Tapiola............ 461244
..HELSINKI ULVILANT 27DR16 HKI 35... 45П867
SONKAJÄRVI TKY 9 A 3 OTaN!EmI............. 460211
NURMFS MLK TKY 10 E 69 OTANIEMI......... 460211
.JYVÄSKYLÄ PIHLAJAT 27Ä17 HKI 27.... 
MIEHIKKÄLÄ PIHLAJAT 26АЦ HKI 27.... 486410 
..HEI SINK! KIRSTINKl6p37 HKI 5l......... 771395
................... TURKU SANDELS INK4A22 HKI..............
............. HELSINKI VXHXNIITYNT18B HKI 57..., 688439
................... JÄMSÄ AKTREANT3 LAAJALAHTI..........
....KUUSANKOSKI MECMELININK 22A35 HKI Ю. 492287
...LOIMAA TKY 3 C 66 OTANIEMI........... 460211
.HEI SINK! RUNEBERG INK55AA23 HKI 26.
KAUSTINEN TKY 12 E 57 OTANIEMI......... 466902
KAUSTINEN TKY 3 C 94 OTANIEMI........... 460211
....ESPOO TKY il E 63 OTANIEMI......... 461428
.........SIMO TKY 5 A 7i OTANIEMI............ 46o2ll
....TURKU RIST0LANT4B17 HKI 30....,
HELSINKI AURORANK i9 R 14 HKI l0., 493195
ILMAJOKI TKY 12 A 9 OTANIEMI...........
...FSPOO KRUUNLNMFTSÄNT 5 TAPIOLA. 468250
..HELSINKI THHLHNK7A4 HKI 10..............  496176
..HEI SINK! MARKKINAT7a9 HKI 70.......... 353069
..HELSINKI PERUST 11 AI6 HKI 33.......... «80161
.........FSPOO HaRJUVIITA 22A15 TAPIOLA. 465561
.........FSPOO TKY IQ A 5 OTANIEMI............ 466032
KAUNIAINEN BREDAV33 GRANKULLA............ 501960
..HELSINKI PULLIN KK LOHJA AS............ 3354
.RIIHIMXKI TORIK 4B17 RIIHIMXKI.........
....PAIMIO KONTICNT 3C26 TAPIOLA.... 461398 
..HELSINKI MXKITCRPäNT 32028 HKI 64. 726743
.........VIHTI RAUDUNT14 TAPIOLA 3.......... 4647l2
ORIMATTILA TlIRaSAARENTis HKI 20.... 674886
..KUORTANF TKY 5 A 71 OTANIEMI........... «602ll
..HELSINKI PROFESSORINTflAi HKI 33... 483101 
..HElS INK f TUULIMYLLYNT3B46 НМ ç?., 336466
....SOMERO TKY 9 В 18 OTANIEMI...........
HXMEENKYRH TKY 4 A Tj OTANIEMI........... 46021I
..HELSINKI V VIERT0T16A5 HKI 30 ......... 576043
.........FSPOO TKY 2 C 66 OTANIEMI...........  460211
.........LAMMI TKY 3 В 66 OTANIEMI...........  46Л211
.........FSPOO TKY 10 A 14 OTANIEMI.......... 464278
............KYMI TKY 10 E 75 OTANIEMI..........
............SIMO TKY 3 C 33 OTANIEMI...........  4602H
..HEI SINK! RAKENTAJANT7 HKI 37........... 457338
..HELSINKI MXYRXT6A15 HKI 80............... 789289
.........FSPOO TKY 10 C 47 OTANIEMI.......... «635«2
.........ESPOO TKY 9 E 53 OTANIEMI...........  464953
............PORT TKY 5 A 22 OTANIEMI...........  460211
HELSINKI J0HANNEKSENT2816 HKI !2.. 66561?
KARKKILA KISKONT AAl2 HKI.................
....SALO AINO ACKTENT 7024 HKI 4Q. 
HELSINKI A LINDFORSINT11C22 HKI 4O 576700
....PORI TKY 11 F 75 OTANIEMI.........
HEI SINK! RUORIT3 HKI 84.....................
..KUOPIO TKY ? A P27 OTANIEMI......... 460211
...TURKU TKY 5 C 91 OTANIEMI........... 460211
..HEI SINK! HAKANIEMFNK ЦА23 HKI 53. 762413
..HYVINKXX STURENK47A12 HKI 55...........
.SÄÄKSMÄKI RUNEBERGINK56B17 HKI 26.. 446819 
..HELSINKI LAAJASUONT 2A12 HKI 32...
.KANGASALA LUOTSIK3D24 HKI 16.............
.........ESPOO HIISTAP0LKU1B16 TAPIOLA 2 463406
.........ESPOO KIMMELT 11B24 TAPIOLA.... 462536
.........LOHJA ILMARINK 14830 HKI 10....
..HELSINKI TKY 4 В 63 OTANIEMI...........
..HELSINKI TIILIMÄKI 13 HKI 33........... 485639
..Helsinki mannerheIMINT21C31 hki 25 «45048
...TAMPFRF НХМЕЕКТв5В54 HKI 55...........
..HELSINKI MAALINAUHANT14E65RAJAKVLX 326958 
HAUKIVUORI MUNKKINPUIST0T6A5 HKI 33. 483734
.........ESPOO TKY 12 G 102 OTANIEMI..., 460211
..HELSINKI SAAREKK 8D52 HKI 55...........
..HELSINKI AIDASMXENT4 HKI 65............. 727142
..HELSINKI MaRIANK 15A A 32 HKI i?.. 63l2l3 
























































































































































OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO...........RAKENNUS I NS INBUR I OSASTO
OPINTOPA1KKAKUNTA........ OTANIEMI
SaRjamq seppo Sakari...................
SAR* AN IES MARKKU PENTTI S.........
SAUKKO LAURI KALEVI.....................
Saukkonen risto-matti.................
Sauramo vesa tapi j.......................










Sihvonen pekka Paavo Juhani...
SIITONEN HANNU KALEVI.................
Siitonen markku anvi tapani...
SIITONEN RAIMO OLAVI...................
SIIvOLa LEA-MARIA..........................
SlLaKoSKl ILPPO a JTERO...............
SILFVERflERG BJ8RN SaKaRI...........










SIVUKARI MARKKU J JHANJ...............
SIVUNEN TEUVO JUHANI...................
SjtfPERG ERIK HRUR GUSTA*...........
SLBNR HÇNRIK CARL CHRISTIAN...
SMURA UKKO ALEKSI.......................
S0HL8ERG PENTTI AIM'D J...............
SOINTU MATTI SAKARI................. ..
SOLA HEIKKI JUHANI........................




SORMAALA MAURI JU-M H .................
STJFRNQERU JOHAN VILHELM...........
SUHONEN PENTTI ANTERO.................
SUIKKA ARTO REINO PXlVIiJ...........
SUNDMAN KRISTER NILS-JOMAN....
SUOLANI EM I MATTI JUHANI.............
SUOMALAINEN JOUKO ТдРЮ.............
SUOPOHJA KARI PAAVO TaPaNI-... 
SUURSEPPX МЦККА JO «ANNES. . . . .
SUUTALA JUSSI ANTERO...................










TaMMELANDER marga jeta g a.........
T A M M I A H O PÄIVIÖ AATTO.................
TaHMIVAARA LASSI 1AKARI.............
Tammivuori juha meikki t...........
rA'NSKA MATTI ТАРА Л.....................
tanttu unto otto............................
tarnamen seppo Kalevi.................





1 1 1 51 70 . ,.......... HELSINKI
1 1 t 46 65 . . ......... NAANTALI
1 1 1 42 63 . . ................cspon
1 1 1 43 62 . . ............TAMPFRF
1 1 l 47 66 . . ....... KIUKAINEN
1 1 1 50 69 . ,.......... HELSINKI
1 1 1 48 6P . .. . . . LAPP RANTA
1 1 1 51 69 . . ......... HEI RINKI
1 1 1 47 66 . . ..............KUOPIO
1 1 1 45 66 . ., . . . LДРР RANTA
1 1 1 46 65 . . ......... HELSINKI
1 1 1 44 66 . .. . . .KAUNIAINEN
1 1 1 45 65 . . ..............KEURUU
1 1 1 48 6P . .. . . .HARJAVALTA
1 1 1 48 67 . .. . . .KAUNIAINEN
1 1 1 5l 70 .,...............VIRRAT
1 1 1 49 68 . . ................LAHTI
1 1 1 50 70 . ,.......... HYVINKXX
1 1 1 48 68 . ,, . . VALKEAKOSKI
1 1 1 45 65 . ,...................PORI
1 1 1 43 67 . . ..............Joensuu
1 1 2 45 64 . ,.......... HELSINKI
1 1 1 49 68 . .......... HELSINKI
1 1 1 45 67 . . ...................FSPOO
1 1 1 46 69 . ,...............JOENSUU
1 1 1 47 66 . ,............ MXNTSXLX
1 1 1 40 63 . ,....................FSPOO
1 1 1 48 69 . . ......... ASIKKALA
1 1 1 47 65 . ,....................FSPOO
1 1 1 47 67 . ,.................FSPOO
1 1 1 48 69 . . ............KOUVOLA
1 1 1 46 65 . . ......... HEI SINKI
2 1 1 47 69 - .............JOENSUU
1 1 1 46 65 . ,.................ESPOO
1 1 ? 47 66 . ,...............KOPPPOO
1 1 2 48 68 . . ......... HELSINKI
1 1 1 51 70 . ................LIPERI
1 1 1 40 65 . ■.......... HELSINKI
1 1 1 45 66 . . ............HKI MLK
1 1 1 39 65 . . ..............TAMPFRF
1 1 1 44 64 . . ........... HELSINKI
1 1 1 46 68 . ,. ........... JOENSUU
1 1 1 46 65 . .. ................TÖYSX
1 1 1 51 70 . ,....................TURKU
2 1 1 50 70 . ,. ................FSPOO
1 1 2 51 70 .., . . .PORVOO MLK
1 1 t 44 64 . ........... HELSINKI
1 1 1 50 70 . ,.................IITTI
1 1 2 48 66 . ., . . .PORVOO MLK
1 1 1 48 67 . ,.................LAHTI
1 1 1 47 69 . ,....................FSPOO
1 1 1 45 64 . ,...Hämeenlinna
1 1 1 45 64 . ,.................LOHJA
1 1 1 47 66 . . ...................TÖYSX
1 1 1 49 67 . ,. . . .MFRIKARVIA
1 1 1 42 61 . .. . . .KAUNIAINEN
2 1 1 50 70 . . ......... RISTIINA
1 1 1 49 67 . .. ......... HELSINKI
1 1 1 46 68 . .. ......... HELSINKI
1 1 2 44 63 . ., ..KUUSANKOSKI
1 1 1 49 68 . .. ................LAHTI
1 1 1 46 65 . ,............ KARKKILA
1 1 1 91 69 . .. ............. VAMMALA
1 1 1 48 70 . .. ................FORSSA
1 1 2 48 68 . .................. TFI SKO
1 1 1 48 69 . .. ............. VAMMALA
1 1 1 48 69 . . ..........HELSINKI
1 1 1 46 65 . .. ......... HELSINKI
1 1 1 46 65 . . . . .VEHKALAHTI
1 1 1 49 68 . . . .HIRVENSALMI
1 1 1 45 64 . . .......... HELSINKI
1 1 1 45 64 . . . .HÄMEENLINNA
1 1 1 46 66 . . .......... HELSINKI
1 1 1 43 63 . . .. .lapp.ranta
1 1 1 49 67 . . .............joensuu
1 1 1 49 69 . . . . .NURMIJXRVI
KANNELT6E43 HKI 42............. 433136
TKY 2 C 167 OTANIEMI......... 460211
TKY 12 A 2 OTANIEMI........... 466858
SANKARIT2Al2 HKI 32........... 577834
TKY 2 A 360 OTANIEMI......... 460211
FREDRIKINK73R14 HKI Ю... 446410
RI STOLANT4R17 HKI 30......... 573559
VXHXNIITYNT22A9 HKI 57... 687272
TKY 3 C 98 OTANIEMI........... 460211
TKY 12 A 10 OTANIEMI......... 466857
HOPEASALMENT 22 HKI 57... 687675
BORGINT 6 KAUNIAINEN......... 401593
TKY 5 C 56 OTANIEMI........... 460211
TKY 4 В 76 OTANIEMI........... 460211
HELSINGINT5-7G KAUNIAINEN 501288
ULVILANT20C29 HKI 35.........
TKY 3 C 42 OTANIEMI........... 46o2ll
HYYPPXRX HYVINKXX............... 10528
RIISTAP0LKU1B17 TAPIOLA.. 4634Q5 
TKY 9 D 36 OTANIEMI....... 464320
TKY 3 fi 16 OTANIEMI........... 460211
ARK AD IEG36B22 HFORS Щ... 
HIETALANDENK9B41 HKI i8.. 643469 
TKY li K 139 OTANIEMI ....
V VALLGREN INT3 LEPPXVaaRA
TKY 5 C 16 OTANIEMI........... 460211
itxrantA11R13 Tapiola.... 464174
А К IVEnK22A15 HKI...............
HARLUNT 1 LAAJALAHTI......... 515775
S0UKANKAARI11A12SU0MEN0JA 887186 
LAHNARU0H0NT3C27 HKI po., 
LAUTTASAARENT13A4 HKI 20« 670748
TAPIOLA..................................... 465479
TKY il I 125 OTANIEMI ....
GRUNDV 9A6 HFORS 33........... 482730
LBNNRGTINK27B32 HKI 18... 603484
KAARIKJ 4Fl32 HKI 94 ......... 305230
RISTIPURO C30 SIMONKYlX.. 823820
TKY 2 C 367 OTANIEMI......... 460211
RUNEBERGINK54AA9 HKI p6.. 496362
SOLNANT 26B29 HKI............... 482024
TKY 2 C 370 OTANIEMI......... 460211
TKY 4 A 71 OTANIEMI........... 460211
JALMARÎNT5B TAPIOLA........... 464Ю2
8STRASTRANDEN11A6HAGALUND 464123
KLAARANT7A3 HKI 20............. 678326
ETELX-KERA KILO.................... 522892
TKY 3 C 52 OTNXS.................  460211
TKY 5 C 76 OTANIEMI........... 460211
TKY 12 D 44 OTANIEMI.........
VIRONKATU 12 D 39 HKI 17. 654459
LIESSAARENKlAi LOHJA......... 1767
TKY 12 D 51 OTANIEMI.........
TKY 4 В 13 OTANIEMI........... 460211
KAUPPALANT34R18KAUNIAINEN
VESTERI RISTIINA.................
SEPXNK 3-5C67 HKI 15..... 635442 
VU0RIMIEHENK3A37 HKI i4.. 632171
TKY 11 C 29 OTNXS...............  461069
TKY 3 C 41 OTANIEMI........... 37722
TKY 12 A 2 OTANIEMI...........
RUNEBERGINK26A5 HKI lo... 495068
RAUDUN УЗА LAAJALAHTI.........
ROSAVILLAG 3A5 HFORS ?6.. 494083 
PUISTCKAARI10B15 HKI ?0.. 679045 
KARISTIMENT1A25 HKI 9?... 332351 
LXXKXRINK 4 AS 9 HKI p5.. 413514
TKY 12 C 34 OTANIEMI.........
SAARIMEMENK6B12 HKI S3.. 719992 
LAAJALAHDENT26A8 HKI33... 488577 
AGRICCLANKHA7 HKI 53.... 715260 
LAINLIKIJANT 48 HKI 677., 747308 
LEHDESMITYNT3H135 HKI 34 486877
TKY 5 в 6i Otaniemi........... 460211
HILAPELL0NT4E1 HKI 39.... 543402
— 94 —
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO...........RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
13656 TERXSVIRTA HEIKKI SaKaRI........... 1 1 1 45
13110 TERXSVIRTA MATTI OLAVI..............  1 1 1 41
15916 TEVX HEIKKI ILMARI........................ 1 1 1 48
15097 TIAINEN ESKO TAPI )........................ 1 1 1 47
18536 TIAINEN ILKKA OLAVI..................... 1 1 1 50
15917 tieaho maRTTi mikaEL...................  i 1 i 45
16537 TIENHAARA PEKKA A ITERO.............. 1 1 1 49
15098 TIITOLA HEIKKI ANTTI JUHANI... 1 1 1 48
17705 TILaNTERX TEEMU T*PIQ................  1 1 1 49
I77u6 TILLI MARKKU JUHA H..................... 1 1 1 50
15918 Timonen martti emari.................  i i t 48
177q7 TIMONEN PEKKA LAURI...................... 1 1 1 50
16823 TOIVIAINEN JORMA ANSELMI........... 1 1 1 49
13657 TOIVIKKO HELGE JUHANI.................  1 1 1 43
16824 TQI v ILA TIMO TAPM........................ 1 1 1 5q
15q99 TOIVOLA JUKKA..................................  1 1 1 46
15919 toivonen pekka junani.................  i i i 47
14986 TOKOLA PXIVIÖ ONNI....................... 1 1 1 47
13658 TOLONEN YRJÖ-SAKARI...................... 1 1 1 45
16825 TOMMOLA HARRI KALEVI...................  1 1 1 48
16826 TORVINEN OSMO MIKKO V.................  1 1 1 49
18538 Tuhkanen heikki veikko ............. i i i 47
15100 TUOMAALA TIMO JUH* ENSIO........... l 1 1 47
16827 TUOMALA MARKKU TERHO ENSIO.... 1 1 1 48
15920 TUOMI OLAV] ERKKI.................................. 1 1 1 48
18539 TUOMINEN PERTTI JJHaNI............... 2 1 1 5q
14263 TUOMOLA PERTTI JOUKO OLAVI..,, i 1 1 45
15921 TUONONEN EERO OLAVI...................... 1 1 1 48
13659 TUONONgN ERKKI OLaVI.................... 1 1 1 43
18540 TURUNEN JOUKO TAPIO...................... 1 1 1 51
15922 TUUTTI REINO SAKARI...................... 1 1 1 47
14264 TYKKYLXINEN NIILO.......................... 1 1 1 43
151U1 THRMX JOUKO ILMARI........................ 1 1 1 47
18541 TöRMX MATTI TAPANI........................ 1 1 1 51
I77u8 UIMONEN SAKARI TIRO JUKKA......... 1 1 1 5l
14266 UOTILA AARNE MIKAEL...................... 1 1 1 46
18542 UOTILA JAAKKO MARKUS...................  1 1 1 5l
15102 JSHANOFF JUKKA VALDEMAR............. 1 1 1 47
14267 UTTI HANNU ANTERO.......................... 1 1 1 46
16828 UUSI-RAUVA PEKKA SAKARI............. 1 1 1 48
17710 UUSITUPA SEPPO MATTI ILMARI... 1 1 1 50
17711 UUSKOSKI MERJA HANNELE...............  l 1 t 49
17712 Vaak Markku kalevi........................ i 1 i 49
17713 VAINIKKA matti OLAVI.................... 1 1 1 48
14268 VAIMO OLLI ILMARI........................ 1 1 1 45
18543 VAINIO TERO KAARLO........................ 1 1 1 5l
14269 VAIMO URPO ILKKA OLAVI............. 1 1 1 46
16829 Vaittinen markku jolevi............. i i i 49
13662 VAKKILAINEN PERTTI EINAR K.... 1 1 1 45
17714 VALKEAPXX REIJO ILKKA T............. 1 1 1 5q
15923 VALKEISENMXKI AARNO MaRTTI F.. 1 1 1 48
16830 Valkonen lauri ulavi...................  i i i 45
15924 Valtanen Raimo kalle olavi.... 1 1 1 47
16831 Valtonen pertti tapani............... 1 1 1 48
15103 Vanhanen jorha kalevi.................  1 1 1 47
13Ц4 Vanhanen martti olavi.................  1 1 1 44
18544 vanhoja jarmo tapani.................... 1 1 1 5i
14388 Vatanen osmo Kalervo...................  i i i 45
16833 VEHKAKQSKI JOUKO aLLAN............... 1 1 1 49
15107 VELHONOJA PAULI A JTERQ............... 1 1 1 48
18546 VELTHEIM OLAVI ERKKI A...............  1 1 1 52
13117 venfrmo vesa Sakari...................... i i i 43
14270 VEPSXLXINEN HANNU JJHaNI........... 1 1 1 46
15925 VEPSXLXINEN PAULI ENSIO............. 1 1 1 48
16834 VESA MARKKU ANTERO........................ 1 1 1 49
15108 VESALA ANTTI ILMARI.....................  1 1 1 46
14271 VESALA MATTI SAKANI...................... 1 1 1 46
18547 VESANTO MARTTI TARMO J............... 2 1 1 50
16835 VESIKARI ERKKI JOHANNES............. 1 1 1 49
17715 VIIKARI PERTTI VILHO.................... 1 1 1 48
16836 VIIPURI HANNU MATTI...................... 1 1 1 49
16837 VIITALA MATTI JUHANI...................  1 1 1 48
17716 VIKMAN HANNU ТАРА И.....................  1 1 1 51
15926 vikman rainer ensio...................... i i i 48
14275 VILJAMAA Tl MQ 0LAVI...................... 1 1 1 46
18549 VILJANEN MARTTI AATAMI............... 1 1 1 49
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
HELSINKI RaNTaPOLKU 7 В HKI 33..., 482634 
HELSINKI SVINHUFVUDINT8C33 HKI 57, 687939
.................... kotka TK y 3 c 34 Otaniemi........... 460211
.................. MULTIA TKY 4 A 96 OTANIEMI........... 460211
.............. JOUTSENO RXISXLXNT35 LAAJALAHTI... 515700
.................... ESPOO TKY 11 E 66 OTANIEMI......... 461969
............JOKIOINEN TKY 3 C 94 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI MANNERHEIMINT38A86 HKI Ю 49o9o5
..............HELSINKI PAJALAHDENT17E95 HKI go..
..............HELSINKI PIRTTIP0LKU6A HKI 63......... 749250
....PIElISJXRV! TKY 5 A 21 OTANIEMI........... 460211
.................... ESPOO KAUK0LANT20 LAAJALAHTI... 515399
...................... EURA MU0LAANT24 LAAJALAHTI...,
.................... ESPOO TKY 11 A 3 OTANIEMI........... 46Ц91
................ KAJAANI TKY 2 A 328 OTANIEMI......... 460211
.................. VETELI MARIANK 13*13 HKI 1?......... 19883
.........PIEKSXMXKt LEHTISAARENT 6H HKI 34...
.................. KANNUS KULMAK 2069 HKI 10.............  655279
................ IISALMI TKY 5 A 92 OTANIEMI........... 460211
..............KALAJOKI LXHDERANTA 9 A 16...............  590301
................KAJAANI KALEVANK36 HKI 18...............  649592
....HXMEENLINNa PaR0LaNTi9B14 hxmeenlinna
................ KOUVOLA KARSTULANI4/4Q1 HKI 55... 7ц422
.................. RAISIO TKY 2 A 230 OTANIEMI......... 460211
....HXMEENLINNA LAHDENSIVUNT4181 H-LINNA.
.................. LAIHIA TKY n I 129 OTANIEMI,... 466658
................ JOENSUU TKY 5 C 74 OTANIEMI........... 4602Ц
..............HELSINKI SAARINIEMENK 4*2 HKI 53., 773881
.........SAVONLINNA EERIК INK1C24 HKI Ю............ 645471
.................. HAMINA TKY 4 В 52 OTANIEMI...........
........................ ENO LA I VAST0K4A6 HKI 16........... 663078
.................... TURKU LOUHENI 7B11 TAPIOLA......... 460670
.................... TURKU L0UHENT7B11 TAPIOLA 3.... 460670
.................... LAHTI FREDRI К INK77B49 HKI 1Q... 490998
..............HELSINKI LIISAN* 14 A 2 HKI 17..., 664786
............MIETOINEN METSXPIRTINÎ14 TAPIOLA 3.
....HXMEENLINNA TKY 5 C 74 OTANIEMI........... 460211
.........NURMTJXRVI KIMMELT 26 В 16 TAPIOLA., 461413
................ TAMPFRF HAKARINNE 2R215TAPI0LA... 425338
..............HELSINKI HIIHT0MXENT16A5 HKI 8i. . , 7892l6
.................... ESPOO JOUSENKAARI 7A6 TAPIOLA.. 463033
P IEKSXM.MK MUNKKINPUIST0T6A5 HKI 33, 483734 
LAPP.RANTA UNI0NINK39B29 HKI l7.........
TURKU TKY 5 A 41 OTANIEMI........... 460211
LAHTI JALMARINT4A21 TAPIOLA,...
................ KARHULA TKY 4 В 32 OTANIEMI...........
..............HELSINKI ULVILANT19DB35 HKI 35..., 451499
.................... SAARI ISOKAARI10B29 HKI 20......... 6757i5
.................. MULTIA NIEMENMXENT10B43 HKI 35., 481034
.........PIEKSXMXKT TKY 5 A 83 OTANIEMI...........  460211
............... VAMMALA KASkENKAATT 16C29 TAPIOLA 465034
............ JYVXSKYLX TKY 3 В 84 OTANIEMI...........  460211
.................... TURKU TKY 4 C 73 OTANIEMI...........  460211
.................... TURKU TKY 11 A 2 OTANIEMI............ 466731
.........VEHKALAHTI LÖNNROT INK27B20 HKI 18... 603282
.................... FSPOO TKY 10 F 88 OTANIEMI.......... 460211
...........RIIHIMXK! TKY 3 В 73 OTANIEMI...........  460211
.........KANKAANPXX TKY 3 C 45 OTANIEMI...........  460211
.............HELSINKI SUOMENLINNA R53 HKI 19... 668238
................... ESPOO HI IHTCMX6NT38819 HKI 00., 784250
.................... FSPOO TKY 3 В 71 OTANIEMI........... 460211
............PARIKKALA TKY 5 C 55 OTANIEMI........... 460211
............. HELSINKI KANNELT 6E49 HKI 42............ 434966
.................. FORSSA TKY 4 A 74 OTANIEMI........... 460211
....KUUSANKOSKI TKY 2 В 112 OTANIEMI......... 460211
.................. LOIMAA KAURILA LOIMAA 8.................
..............HELSINKI KADETINT 14 HKI 33.............  483028
.............. HELSINKI CAL0NIUKSENK2C77 HKI lO., 496471
.................. KEURUU TKY 3 В 61 OTANIEMI........... 460211
.................... ESPOO TKY 12 G 91 OTANIEMI.......... 464685
.........PIEKSXMXKt TKY 3 C 81 OTANIEMI............ 460211












































































17717 ViLKAMA ILKKA НА'!!.....................  1 1 1 50
17710 VILLRERlï LASSE ARIAS...................  1 1 1 48
16030 viLPO Jyri Ilmari.......................... 11143
15927 VIRFN ANTTI aNTER ).......................  1 1 1 48
14276 VIRKKUNEN ANTTI MIKKO................. 1 1 1 46
14277 Virkkunen Pentti щкко............... i i i 46
17704 virta Marketta leena................... i i i 49
10550 VIRTANEN JORMA KALEVI.................  1 1 1 51
16839 VIRTANEN MATTI JUHANI.................  1 1 1 49
185Ы virtanen matti tapani.................  i i i 5i
14278 VIRTANEN RISTO KALERVO............... 1 1 1 46
17719 VIRTaSalO HANNU MATTI................. 1 1 1 49
17720 VUOLA JUHANI SEPP ).......................  1 1 1 5ø
14279 VUONOKaRI PAAVO J JHaNUES........... 1 1 1 44
15929 VUONTELA JUKKA PEKKA................... 1 1 1 40
15109 VUORELA JUHANI ANTERO.................  1 1 1 38
18552 VUORI JUKKA OLAVI.......................... 1 1 1 51
18553 VUORI SEPPO ANTER j.......................  1 1 1 5l
isilo vuori timo Kalevi.......................... i i i 47
18554 VUORINEN ASTA HELENA...................  1 1 1 5l
14280 VUORISTO JOUKO SEVERI.................  1 1 1 46
14281 VXHXPASSI ANTERO EERO ELIAS... 1 1 1 46
15111 VXLIMAA SAKARI JUKKA...................  1 1 1 44
13119 VXYRYNEN TIMQ JUHANI...................  1 1 1 44
14282 VXXnXNEN PENTTI AITERÒ............... 1 1 1 45
12066 jällen leip otto viking............. i i 2 4i
15104 HARRAS MARKKU KA I VICTOR........... 1 1 1 48
13664 HEBER KIM CHRISTIAN.....................  1 1 2 45
16832 HECKMAN HANS OVE............................ 1 1 2 50
18371 JESTERHOLM KAI ARNO LENNART... 1 1 1 45
14272 WESTERLUND aiMQ KaLEVI............... 1 1 1 46
15928 hirtä erkki juhani.......................  i i i 47
17721 muori lasse juhani.......................  1 1 1 50
15Ц2 YLETYINEN PENTTI SAKARI............. 1 1 1 46
14283 YLl-IKKELX SgPPO JUHANI............. 1 1 1 46
15113 ylinen seppo тара л.....................  i i t 47
17722 AALTO AIMO JUHANI.......................... 1 1 1 50
16071 AALTO ERKKI ALLAN................... .. . . 1 6 i 48
13794 AALTO HEIKKI KALEVI.....................  1 3 1 45
16943 AALTO JOUKO KALERVO....................  1 5 1 49
15930 AALTO MATTI ANTERO........................ 2 1 1 38
16993 AARMO LEENA TELLERVO................ 1 4 t 49
15114 aarnio matti juma л.....................  i i i 44
142b4 AARNIO SEPPO JUHA U.....................  1 1 1 45
14395 AF PJtiRKEbTEN CARl-ERIK G......... 1 6 2 43
13131 af heurlin Martti jjhani........... i i i 44
13669 AHLSTEDT EERO TAPIO.....................  1 6 i 43
17723 AHO SEPPO HEIKKI TAPANI............. 1 1 1 49
17724 AHOKAS JUKKA MATIAS.....................  1 1 1 50
15931 AHOLA UKKO ANTERO.......................  1 1 1 48
16072 AHTI AARNO KALERVO.......................  1 6 i 47
18555 AHTI JOUKO TaPIO............................ 1 l 1 50
13670 AIRaKSIUEN ERKKI AMTTl I.........x i t 42
13189 AIRAKSINEN KaRI PENTTI............... 1 2 1 43
16Q10 AIRAKSINEN VESA J JHaNI............... 1 2 1 47
16053 AIRAS ERKKI aNTER 1.......................  1 5 l 28
15115 AIRILA NAURI JOMA INES................. 1 1 1 48
13671 AI TOSALO JUKKA OLAVI................... 1 6 1 44
169dl A I T T O L A ILKKA ANTgR )...................  1 3 1 49
14285 ALA-JOKIMÄKI ANTE NO ASKO J.... l 1 1 45
16932 ALALUUSUA VELI KUSTAA................. 1 3 1 48
16963 ALANKO JUSSI OLAVI........................ 1 2 Î 49
13123 ALANNE HANNU KULLERVO.................  1 1 1 44
17725 ALASENTIE PENTTI OLAVI............... 1 1 1 5t)
18710 ALATALO ILKKA KULLERVO............... 2 4 1 51
14286 ALFTHA I JOHN KENNETH...................  1 1 2 46
16841 ALKARA UATU URHAN.......................... 2 1 1 48
15116 ALIONEN MANU VEIKKO.....................  1 1 1 43
18556 ANDERSSON ERKKI MIKAEL............... 1 1 1 5l
14394 ANDERSSON NlLS-GdHA I HERBERT.. 1 2 2 42
17865 ANNALA KRISTIINA IARJA............... 1 4 i 49
15932 ANTILA ARTTI VEIKKO OLAVI......... 1 1 1 48
15241 ANTTILA JOUNI NIILO JUHANI.... 1 5 1 43
.................... ESPOO HI IDEN'KIVENTjh TaPIOLa. . . 462289
..............ASIKKALA TKY 4 В 13 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI MESSEMUKSENK9A26 HKI 25.
.........KORPILAHTI TKY 5 В 91 OTANIEMI............ 46(1211
..............HELSINKI RUNEBERGIN« 47 A HKI 26.. 493960
..............HELSINKI RUNEBERGIN« 47 A HKI ?6.. 493960
.................. MXNTTx UK0NVAAJA1M128 TAPIOLA...
..............HELSINKI SI ILIT7N233 HKI 8Q.............  705406
................NASTOLA KYLXNEVANT16E86 HKI 3?... 582354
..............HELSINKI VANAJANT4-608 HKI 55...., 769832
................... ESPOO TKY 12 A 1 OTANIEMI............
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . RAKENNUS I NSINBWRIOSASTO
.....................TURKU TKY 2 В 414 OTANIEMI........... 46o2ll
.......................PORI TKY 3 C 46 OTANIEMI........... 460211
.......................PORT TKY 4 C 3l OTANIEMI........... «602Ц
..............HELSINKI AKNANK 20 В 17 HKI 10....
.................... TURKU VIHDIKT7A1 HKI 29...............
................ PIIKKIH PCHJANT36 TAPIOLA 3..........   426144
.........NURMIJXRVI TKY 2 A 426 OTANIEMI.......... 460211
.........LAPINLAHTI TEHTAANK0B22 HKI 14............ 657758
.................... ESPOO TKY 10 E 66 OTANIEMI.........
..............HELSINKI MERIPLISTOT 5 В 25 HKI 20 679012
..............OULAINEN TKY 4 C 84 OTANIEMI........... 460211
. . . .JYVXSKYLX M HARAKANT27 LEPPXVAARA ...,
.................... ESPOO TKY 3 C 53 OTANIEMI........... 46o2ll
.................. PORVOO KARLAV 3843 HFORS 20.........
..............HELSINKI TEHTAAN« 1 A HKI 14........... 628877
..............HELSINKI JUNGFRUST 9B HFORS 14....
.. . .XXNEKOSKÎ HUOPALAHDENT15B30 HKI 33. 482452
.................. EURA TKY ? R 208 OTANIEMI......... 460211
................ESPOO PaROLANT NIITTYKUMPU......... 882396
.........HELSINKI MUSE0K11B47 HKI 10 ..............  446233
................ESPOO TKY 12 G 99 OTANIEMI.........
..HyvINKXX MK MUNCKINK41B3 HYVlNKXX. . . .
OSASTO....................KONE I NS iNUdRI OSASTO
................... TURKU AKGERV0T5C28 HKI 32............
....KUUSANKOSKI TKY 2 C 168 OTANIEMI......... 4602ll
................VARKAUS LAIVALINNANK8B27 VARKAUS.
..............HELSINKI MXENHARJU 2 HKI 73.............
................ NASTOLA N II N IRINNE 1A4 NASTOLA... 6313Ц
............HUITTINEN RATAK 21 HKI.......................... 634643
.................... ESPOO PETAS AURORA.......................... 599706
..............HELSINKI SOPULIT 14 HKI go...............  787290
..............HELSINKI 0BSERVAT0RIEG14A HFORS 14 628065
.................... ESPOO KaLaSXXKSENTøai K-KALLIO. 598833
............KUOREVESI HALLI.........................................
................ KOUVOLA VXHXNTUVANT8A HKI 39......... 544072
..............  .ANJALA OLARIKMXKI A3 MaTINKYLX.,
............KUOREVESI TKY 5 В 63 OjANIEMI........... 460211
..HELSINKI VELLAMON« i5C23 HKI 55... 772047 
....ULVILA MANNERHEIMINT52 HKI ?6... 445201
...JOENSUU KARTAN0NT7A2 HKI 33..................
.........ESPOO SCUKANKAARI13A9SU0MEN0JA.
...JOENSUU MANNFRH T 85D01 HKI 27... 
KAUNIAINEN nCRANKJ 2BB7 KAUNlAlNfN.. 407083
...HKI MLK APILAT33 TIKKURILA............. 822145
..HEI SINK! ULVILANI 17A N 193 HKJ 35 450761 
.Rl IHIMXK! LKNNRCTINK41A22 HKI IB...
. .KOKEMXK! TKY 4 R 51 OTANIEMI........... 460211
.RIIHIMÄKI TKY 3 A 25 OTANIEMI........... 460211
.........LOHJA TKY 2 8 41П OTANIEMI.......... 460211
.LOHJA MLK TORNITASO 3 AS 8 TAPIOLA.
....FORSSA TKY 3 C 53 OTANIEMI...........
.........LAHTI METSXRINTEENK9N98 LAHTI 3
KAUNIAINEN BADETSV 7 GRANKULLA........... 501022
.........ESPOO PILVETTXRENP 3 TAPIOLA... 462001
.........PERHO TKY 12 C 36 OTANIEMI..........
.... RAUMA PUNAVL0RENK1A6 HKI 12.... 653454
HELSINKI MUNKSNXSALLEN12A19HF0RS33 482349 
. .. I ! TT T TY8MIEHENK6C56 HKI 18. . . . 
HELSINKI STÅHLBERGINT3A1 HKI 57... 687506 

































































OP i-J ГОРЛ I кк АКИМ TA........ о TAO! EMI
OP ИГО JEN TARK. . INS.TAI aRKKIT.TIJTK
OSASTO........ KONEINSI löilRIOSASTO
184U2 AR! AS-MARIAN RAUL................. ... 1 4 1 48
16640 ARJALUOTO TERHI TUULIKKI..........1 2 1 51
120У5 ARO ERKKI ARVI JU «A JI............... 1 1 1 43
13674 AROHaRJU JORMA JALMARI............. 1 1 1 38
17853 '* R O R A H O l.EA AULIKKI.................. 1 4 i 48
16557 aROSTLTa ILMO KALEVI...................  1 1 1 5l
178U1 ARPI A INEM MATTI ILMHR¡........... 1 2 1 48
16073 ARPONEN MARKKU TI 10 K.............  1 6 1 47
16954 ATTUA LAURI HARRI J................ 1 2 1 4fl
17727 AUHCLA ARI RISTO AUGUST..........  1 1 1 49
14269 AUTIO MATTI ILMARI................. .. 1 1 1 44
17092 BACKMAN KAJ BJARNE........................ 1 2 1 48
17872 'JACKHAN RISTq Va MU UOLEVI ... 1 5 1 43
IÖ598 BERG JORMA JUHANI.......................... 2 1 1 5l
16842 BERGER HANNU TAPI I................. .. 1 1 1 48
15933 BERNER GEORGE LUIS S9HEN............  1 1 1 4fl
16011 3JURSTRH 1 LARS-MIKAEI................  1 2 2 48
15934 RJBRKBOM ERIK CARl..................... 1 1 1 46
15243 BJÖRKLUND LARS-ERiC................... 1 5 ? 46
16559 BLOMQVIST LfcO LASSI JUHANI..,. 1 1 1 5l
137/7 BLOMSTEDT CAHL-JO IA i EDUARD... 1 5 ? 45
14441 BLOMSTEDT LEILA MIRJAMI..........  1 5 1 46
18641 •3RANTBERG ROQERT iE JRG............ 2 2 2 5q
16963 ÖROäS PERTTI JDRM4 KALERVO..,. 1 3 1 49
16965 BROMAN CHRISTER R )LK................  1 2 2 47
18670 3RIJNSTRHM KARI YR Jö................... 1 6 1 49
15245 BUHAN I ST PAUL................................ 1 5 1 46
15935 JASK GUSTAV I ARS................... ... 1 1 2 48
136/6 UXCKSTRHM KAJ HARaLJ JAKOB.... 1 1 2 43
15ц7 Carl BERG MIKAEL aiders............  1 1 2 46
14290 SEDERHOLM OLE NILS..................... 1 1 ? 45
15246 CLEMENT CHRI STOt-F^R HOLGER... . 1 5 2 45
16054 CREUTZ SVANTE J O H д N G..............  1 5 ? 48
16608 cru;.silva «ene Walther............i i i 42
16843 DEGERMaN HaINER HPNRTK............ 2 1 1 49
15936 lEGFRTH CLAS JOHa |..................... 2 1 2 48
17728 UEQERTH SVANTE FREDRIK. ...... l 1 ? 50
17729 OETTMANN PHILIP LaRS........... ... 1 1 2 50
18560 DIDRICHSEN HANS 6 JN JAR............ 1 1 2 49
15118 DIESEN HENRIK BERTEL C............ 1 1 2 46
15ц9 JORIN LESLIE.................................  1 1 2 47
16Ö44 EERIKÄINEN LAURI KYÖSTI ......... i 1 i 43
17730 EHRNROOTH HANS GUSTAV..............  1 1 2 5l
17831 EKLUND BÖRJE TURO.................. ... 1 6 l 49
15937 EKLUND ISMO HENRIK................ ... 1 1 1 4П
16923 EKLUNDH HARRY ALFONS...............  1 6 2 49
181/3 ELORANTA EERO KULLERVO............ 1 5 1 50
17873 ELORANTA JORMA OLAVI................ 1 5 1 5l
16846 ELORANTA KIMMO OLAVI.......... ... 1 1 1 49
15120 ENA PER-GÖRAN M........................... 1 1 2 47
18671 ENBON SEPPO AMTER )....................  1 6 1 49
13191 ENROTH ERIK JARL gUoE0............ 1 1 2 44
17731 ERHPI.A JUSSI TAPI )..................... 1 1 1 49
15384 ERIKSSON JAN-CHRI »TER.............. 1 6 ? 46
15121 Eriksson Markku Uolevi............ i i i 46
15938 erkinheimu Martti aaRue j. ... 111 48
17732 ERVIXLÄ JARMO JUHaNI HERBERT. . 1 1 1 49
15939 ESKOLA ERKKI JUHA II..................  1 1 1 47
136/9 GST| ANDER ALEC MA ONUS.............. 1 1 2 46
18672 rAGFRLJND ANDERS UKAEI............ 1 6 ? 49
17733 f* AL FK RAULI TAPIO....................... 1 1 1 49
14396 FOO,ELHOLM CARL-JOOA I GUSTAV. . . 1 1 ? 44
18561 EORSMAN HAKAN NILS....................  2 1 ? 5l
15247 FORSMAN MATT I AULIS..................  1 5 1 41
15184 FRANCHE MAURI GUSTAF..................1 2 1 46
1594U frimaN ESKO KALERVO..................  1 1 1 46
132U4 FROSTELL CAJ ERIK....................... 2 3 2 44
14293 FURU PER-AKE JOHA INES.............. 1 1 2 44
15213 GERDT OLLI JUHA OLAVI.............  1 5 1 47
15523 GI NM AN BENGT ÅKE.................... ... 1 6 ? 47
16906 GORDIN STEFAN........................... ... 1 2 2 49
16994 GRANLUND MIKKO TAPA l!........ ... 1 4 1 49
15941 ìRam.u m seppo Kalevi.............. i i i 4b
15248 GRAN SK 00. CHRISTER OLAV J.......  1 5 2 47
18690 GRIPENBERG GUSTAF JaRl !.. ... 1 5 ? 52
15122 GROTENFELT JOHAN HlS MaQNUS.. 1 1 ? 45
..............ULKOMAAT HAKARINNE ?И75 TAPIOLA. .
..................... SAI.П TK Y 4 P 43 OTANIEMI............ 46П2И
................ JOENSUU SATAKLNNANK 29П74 TAMPERE 31027
.................... ESPOO TKY ? C 273 OTANIEMI......... 460211
.................  ESPOO TK Y ? В 110 OTANIEMI......... 460211
...................... SALO ANNANK31-33D HKI Ю........... 646768
.................. anjala ROOTS kansakoulu n-kumpu.
................ JOENSUU MANNFRHEIMINT75A15 HKI 27
. . . .KAJAANI MLK FPFDRI К I NK 32F18 HKI i2..
................KMKALA YRJÖNK34B28 HKI 10 ............. 602749
...................... SALO TK Y 5 A 76 OTANIEMI........... 460211
.............HEI SINK! UI VILANT 8a4 HKI 35............ 454651
.............HEI SlNKI OSTnST 3G167 HKI 94............
.................... NOKIA SAVISELXNK15 NOKIA............. 10467
.................... TURKU TK Y 2 В 219 OTANIEMI......... 460211
.............HEI SINK! H0PFASALMENT25 HKI 57. . ..
. ...Kauniainen kyrkov i9D Grankulla......... 5oii87
............... VARKAUS URHEILUT13D KAUNIAINEN... 501233
..............HEI SINK! U| VILANT27HA2 HFORS 35... 457626
..............HEI SINKT MANNERHEIMINT75A13 HKI 27 414693
.............HEI SINKT RCSAG4A17 HFORS 25.............. 492721
.............HEI SINK! RUUSANK 4A1? HKI 25............ 492721
.............HEI SINK! FR IKSG44A16 HFORS 18.......... 643655
................MIKKELI SUVikLMMUNRINNE4C8TaP|0LA 425789
.............HEI SINKT FRFDRIKSG 6QA6 HFORS i 0. . 444677
................. FSPOO JALMARINT4A43 TAPIOLA.... 465340
..............HEI SINKT RLNFBFRGINK 35B20 HKI 10.
..............HEI SINKT ST0RSVXNGEN13AA7 HFORS 20 672222
..............HEI SINKT RREDVIKSV48C HFORS 33.... 488431
.................. PORVOO ROKaRBETäREG 6 Ai 4 HFORS17 660012
.............PAPA ÎNFN RÖNNV 27 A 23 HFORS 27...
..............HELSINKI FNäSV 13 A 8 HFORS 20.... 674508
................PFPNAJA MALMGÅRD................................... 34003
..............ULKOMAAT TKY 3 A 22 OTANIEMI........... 460211
.............HEI SINKT PUNAVL0RFNK19A13 HK I 15.. 657832
....KIRKKONUMMI BRAXENGRXSV7B27 HFORS 20. 676376 
....KIRKKONUMMI RRAXENGRXSV7R27 HFORS pø. 676376
..............HEI SINKT R0RGMÄSTAREBP3C32 H 16... 14908
..............HEI SINKT GRANVIKSGRXND3 HF0RS34... 489055
..............HEI SINKT AI.RFRTSG 30 C 11 HFORS 12 634455
..............HEI SINKT JUHANI AHOSV ЮА4 HFORSlS 633772
.............HEI SINKT KOSKELANI 54АЛ9 HKI 6i ... 793740
.............HEI SINKI L 11.JFHOLMSV20 HFORS 34... 483286
..............HEI SINKI KCULUPILTINPOLKU11 H 84..
.................  ESPOO TKY 11 G 98 OTANIEMI.........
.............HEI SINKI TÖLHG 6A6 HFORS 10.............. 49l952
................. KUOPIO LKNNRCTINK27R20 HKI 18... 603282
.............HEI SINK! VUOREKPEIKONT3B136 H 82.. 786156
................. KUOPIO PIETARINK 4A1 6 HKI.............. 15168
....PiÇTAPS.MLK NYLANDSG29A8 HFORS 1?.... 654854
.................. MÄNTTÄ ITÄRANTA 11D30 TAPIOLA...
... .MAAR.HAMINA VILLA LANDEN ALBERGA......... 667311
.................. KUOPIO NCRDENSK IHI.DINK4A30 HKI25
. . . . P I FTAPSAAR ? TKY 12 C 29 OTNXS...............
..............HEI SINK! OULUNT20D1 RAAHE.................
. . ..KORTESJÄRV! TKY 3 В 98 OTANIEMI........... 460211
..............HEI SINKI VIPUSFNT22 HKI 61 ...............  7927Ц
.................  LAPUA VUORI K 17B HKI 10...............
....KUUSANKOSKI RHDRERGSG16C50 HFORS 15..
..............HEI SINKI FKALLFN 7 HFORS 33. 483096
..............HEI SINKI OHJAAJANI11I80 HKI 40 .... 579583
.............HEI SINKI TEGFLPACKFN ? HFORS 33. .• 485692
................. VAASA STRANDG9B VASA......................
..............HEI SINKI VX INHLXNK17F51 HKI 61.... 796618
..............HEI SINKT KADET !NT6R14 HK J 33...........
.............. hei sinki к!valterINT16RC30 hki 62.
..............HEI SINKT TKY 11 G 101 OTNXS.............  464609
. ..PIETARSAARI HHSTIDYLLFN R16 SMEDSrY..
. .........HEI SINKI KORO I STENT 6D5 HKI 28.... 416706
..............HEI SINKT KASFRNG 2Pl7 HFORS 14 ... . 626344
.............HEI SINKT STFNILSV 24A3 HFORS 3?... 571743
.................... ESPOO NALLENPOLKU4E67 TAPIOLA.. 461376
.............HEI SINKI MFRIKCRTTIT9N431 HKI 96..
...........ALATETELI TKY 10 D 64 OTNXS................  460211
.............HEI SINK! R«NNV1?-14A7 HFORS 27.... 412374



































































OP INTOPA I KK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONE I NS I NB»« I OSASTO
14427 GRUNDSTRÖM IRMA A JIÎA.................  1 4 1 44
15228 QRBMN LEENA MARJATTA...................  1 4 i 46
15942 IRönFORS TIMO TAPIO.....................  1 1 1 47
15123 GRÖNFORS TOM HARALD ANTERO..,. 1 1 1 46
18562 GRÖNLUND JOHAN CARL....................  1 1 ? 51
17854 GRÖNLUND KRISTIINA TAINA........... 1 4 1 48
17874 GUSTAFSSON AULIS RALOEMAR........ 1 5 1 50
16995 HAARAJOKI TELLERVO EEVA M......... 1 4 1 48
17735 HAAPALAINEN TIMO JUHANI............. 1 1 1 47
17736 HAAPANEN MIKKO ANTERO................. 1 1 1 49
17737 HAAPANIEMI ARTO ARMAS OLIVER.. 1 1 1 5q
16563 HAAPASALO PERTTI OLAVI............... 1 1 t 42
17855 HAARAJOKI MATTI AIMO JUHANI... 1 4 1 49
16967 HAATAINEN PERTTI ENSIO............... 1 2 1 48
18564 HAAT 10 TOIVO JONA JNES................. 1 1 1 5l
18658 HAAVISTO LAURI TAPANI.................  2 3 l 52
17738 HAAVISTO МдРкки OTTO SAKARI... 1 1 1 49
16847 HAAVISTO SEpPO ILMARI.................  1 1 1 47
18565 haber paúl gerd.............................. i i ? 49
16848 HACKMAN THOMaS HENRIK................. 1 1 2 48
15943 hagelstam Fredrik johan............. 2 i 2 48
18566 HAGMARK FER-ERIK HILDING........... 1 1 2 49
16074 hagneR aörJE Rainer.....................  i 6 i 47
15944 HAHKALA ESA EINO............................ 1 1 1 47
15277 HAHKALA MATTI..................................  1 6 1 46
16567 HAHIMAN ARI TAPIO.......................... 1 1 1 5l
13681 HAKALA HANNU OLAVI.......................  1 1 1 45
16849 Hakala matti Ilmari.....................  i i i 48
17739 HAKALA MaTTI KALEVI.....................  1 1 1 50
13682 HAKALA PEKKA PÄIVIÖ..................... 1 6 i 43
17856 HAKASALO MaRjA-LEENA...................  1 4 i 5l
15278 HAKAVAINIO AIMO TaPIO................. 1 6 i 47
17832 Hakkarainen unto lauri tapio.. i 6 i 5o
18568 HAKOLA ILKKA MATTI VILHELM.... 1 1 1 51
15124 HAKULI JOUNI KALEVI.....................  1 1 1 47
17833 HALLIKAINEN MAX JUHANI............... 1 6 i 40
18691 HALLIVUORI MATTI JUHANI............. 1 5 1 5l
15185 HAMPERG KARL ANDERS..................... 1 2 2 47
13683 HANNUKAINEN KAUKO ANTERO........... 1 1 1 45
15279 HANNUKAINEN PENTTI JUHANI......... 1 6 1 46
16968 Happonen Kalevi tapio................. i 2 i 49
14294 HARVOJA ESA ANTERO........................ 1 1 1 44
15231 HARJU ANSA KAARINA.......................  1 4 1 46
15230 HARJU JUKKA TAPIO.........................  1 4 i 47
16924 HARJU MARKKU OLAVI........................ 1 6 1 49
15125 Harjula jorma rainer................... i i i 47
l52l4 HARJUMÄKI JAAKKO SALOMON.......... 1 3 1 46
17857 HARTMAN RIITTA ESTER HELENA... 1 4 1 49
16850 HASARI HEIKKI JUKKA A................. 1 1 1 49
15945 Hassinen ka«i antero...................  i i i 48
15946 HATAKKA VESA TAPIO........................ 1 1 1 47
16851 HAUKI JÄRVI MATTI JUHANI............. 1 1 1 49
18674 haukioja Raimo junani.................  i 6 i 5i
16852 HAUKKAMAA RISTO JUHA...................  1 1 1 47
14428 HAUTANEN SaKaRI JOHANNES........... 1 4 i 4i
13685 HEIKINHEIMO AARNE JUHANI........... 1 5 1 45
17802 HEIKKILÄ MARTTI AaRNE YRJÖ.... 1 2 1 49
17740 HEIKKILÄ MATTI................................ 1 1 1 48
15126 HEIKKINEN PEKKA JUHANI............... 1 1 1 39
15249 HEIKKURINEN MAURI TAPIO............ 1 5 1 47
17834 HEILALA ANTTI-JUS9I.....................  1 6 l 49
18569 HEIMOLA ANTTI JAAKKO...................  1 1 1 5l
16075 HEININEN JORMA JUHANI................. 1 6 1 48
15947 HEINO HEIKKI ANTERO..................... 1 1 1 43
17819 HEINO JORMA JUHANI........................ 1 3 1 41
16853 Heino Pauli kalevi.......................  i i i 48
16925 HEINOLA REINO JOHANNES............... 1 6 1 49
16996 HEINONEN ANN*.LI ISA..................... 1 4 1 49
17741 HFINXNEN KARI ENSIO.....................  1 1 1 49
17742 HEISKANEN JAAKKO PEKKA............... 1 1 1 49
16984 HELANDER HEIKKI ANTERO............... 1 3 1 49
14296 HELANDER KaRI KALEVI................... 1 6 l 45
15127 HELaSTERX JARMO VEIKKO S........... l 1 1 48
16854 HELENIUS KARI AKSEL.....................  2 1 1 47
17804 HELLEVAARA MATTI KARI................. 1 2 1 90
14297 HELLSTRÖM OLAVI FREDRIK............. 1 1 1 45
65 ............... TAMPERE TKY 5 A 44 OTANIEMI............
66 .........HARJAVALTA TKY 4 В «3 OTANIEMI.......... ..
67 .............HELSINKI A-KANMSTONTJAAII HKI 32.
6A ............ HELSINKI KRANKANT 3A1 HKI 4fl............
70 ................ AROMARV LINNAKK0SKIG15A1 HF0RS25.
69 .........NOORMARKKU KYLXNEVANTl6D62 HKI 32...
69 .............HELSINKI KERIHaRJU l3 HKI 43............
68 .............HYVINKXX TKY 2 A 57 OTANIEMI............
69 ................... TURKU PIHLAJAT25A3 HKI 27............
69 ............... VAMMALA HAKARINNE 2«2l5 TAPIOLA. .
69 ..................... PORI LAPINRINNE 18 HKI .... ..........
70 ................. HEINOLA KFSKUSK26B14 HEINOLA.........
69 ................. ELIMXKI TKY 4 C 15 OTANIEMI...........
68 ..................... ESPOO TKY 9 D 48 OTANIEMI...........
7 o ..............SAMMATTI MECHEL IN I NK6054 HKI Ю . . .
70 ...............HKI MLK HALT I ANT8D36 HM 44............
69 ............... HELSINKI KUUSIMEMENT21C HKI 34...
68  JUUKA MUOLAANT 15 LAAJALAHTI . . .
70 ................HELSINKI STORSVXNGEN9AB15 HFOR$ 20
68  HELSINKI RIT0RERGSV2B HFORS 33....
67  ESPOO JONDAL GRANKULLA..................
7o ...............SIUNTIO TKY 4 A 32 OTNXS...................
67 ....VALKEAKOSKI TKY Ц C 36 OTANIEMI........
67 ................... LAHTI MUSE0K23A43 HKI 10..............
66  ESPOO TKY H I 119 OTANIEMI...,
70 ...................... PORI HAUKISALO AI HAUKILAHJl . ,
64  ESPOO TKY 4 R 84 OTANIEMI............
68 ................... ESPOO TKY 11 H 108 OTANIEMI...,
69 ............... TAMMELA TKY 3 C 26 OTANIEMI............
64 .................... KOTKA KOTKAKT 23-25 MOVINSAaRI.
69  TORNIO CYGNAEUKSENK7B HKI 10 ... .
66  KYLMXKOSKT RUUSULANK5A155 HKI 26...,
69 ................. NURMES KUTTER I T 6 HKI 84..................
70 ...................... IITTI FREDRIKINK81B17 HKI 10. . .
66  lapp.Ranta kauppiaank8-ioE32 hki 16.
69 ..................... ESPOO L0UHENT8B6 TAPIOLA.............
70 ..................... ESPOO RINNET13 VIHERLAAKSO.........
66  KAUNIAINEN STATICNSV34 GRANKULLA...,
64 ................... LUVIA HXMEENT48A43 HKI Sq............
66  HELSINKI PIETARINK 2C22 HKI 14.,.,
68  LOHJA TKY 2 A 432 OTANIEMI..........
65 . . . .TAIVALKOSKI MARIAKK28B6 HKI 17.............
66 ..................... ESPOO TKY 11 K 142 OTANIEMI....
66  ESPOO TKY li K 142 OTANIEMI....
68 ................KOKEMXK! TKY 2 A 226 OTANIEMI . . . . ,
66  JOUTSENO SEUTULA.....................................
66 ............... TAMPERE TKY 5 A 9i OTANIEMI............
69 ................... KEURUU 0KSASENK2AC50 HKI 10.....
68 .............HELSINKI KANNELT 10F68 HKI 42..........
67 ............... JOENSUU TKY 3 В 11 OTANIEMI............
67 ...........ROVANIEMI MXNTYVIITA 9A TAPIOLA,...
68 ............... IISALMI TKY 4 A 43 OTANIEMI............
70 ..................... PORI LÖNNR0TINK27 HKI 18............
68 .............PERTTELT TKY 2 A 452 OTANIEMI..........
65 .............HELSINKI KAUPPALANT21A5 HKI 32....
64 ................... ESPOO SUORAT 21 WESTEND TAPIOLA
69 ............... tamperf isokaari 13AB21 hki 20...
69  VIROLAHTI TKY 5 A 42 OTANIEMI............
66 .............HELSINKI ALPPIK 3A27 HKI 53..............
66 ................... LOHJA EERIKINK29A10 HKI 18..........
69 ................... JXMSX KUUSIT 4B66 HKI 27..............
70 ............... KAUHAVA SAMM0NK7A8 HKI 10................
67 .............HELSINKI HUOPaLAHDENT 8829 HKI 33.
67 . . . .HXMEENLINNA ESK0LANT9B9 HKI 72.............
69  HELSINKI KE I NUT 689 HKI 94..................
68 .................. PAIMIO MANNERHEIMINT33B33 HKI 25
68  XHTXR! TKY 3 В 92 OTANIEMI............
68 ....VALKEAKOSKI FER IКINK 19-17C42 HKI 10.
69 ..................... AURA POST I PUUNT40 L-VäARA..........
69  POHJA RIST0LANK14A8 HKI 32..........
68 .........KORPILAHTI MANNERHEIMINT81B67 HKI 2?
65 .............HELSINKI SOIHTUPOLKU 6 HKI 67..........
66 .................KOKKOLA STURENK 32-34B26 HKI 55. ,
68 ...............HELSINKI PU I STOKAAR I SAS! HKI 20. .
69 ............... VAMMALA S0LNANT15 HKI 33..................

























































15215 ЧЕМН1 JUHANI ERKKI........................  1 3 1 46
11683 HENRIKSSON BERTEL KARL H........... 1 1 2 M
16037 HERRANEN JORMA OLAVI...................  1 4 i 46
17075 HIETALA MATTI JUHaNI...................  1 5 1 49
15940 HIETANEN HEIKKI VILHO................. 1 1 1 46
17005 HIHA TAPIO AIMO KALERVO........... 1 2 1 49
15120 HILTUNEN VES* PERTTI...................  1 1 1 41
17743 HIMANEN VESA ТАРА Л...................  1 1 1 50
13687 HINTSALA MAURI JUHANI.................  1 1 1 46
16055 HIRVELX ORVOKKI AILA...................  1 5 1 40
12102 HIRVENSALO IIRO PENTTI J........... 1 1 1 42
18692 hirvensal° Riitta Johanna......... i 5 i 52
16030 HIRVONEN YRJÖ PENTTI.................... 1 4 1 4?
14397 HI SINGER BERNT BRINO STEPHEN.. i 2 7 46
16944 HOIKKALA «ISTO SakaRI.................  1 5 1 48
16926 HOKKANEN VEIKKO P8KKA S............. 1 6 i 46
14413 HOLAPPA PENTTI SUl_0 AATOS......... 1 3 1 45
16856 HOL^A PEKKA OLLI ILMARI............. 1 1 1 48
16927 HOLMBERG GØRaN K- j........................ 1 6 2 46
16857 HOLMBERG KENNETH iØSTa............... 1 1 2 49
16928 HOLMBERG ROLF HENRIK...................  1 6 ? 48
15690 HOLMIK AR I MARTTI SAKARI............. 1 1 3 47
18693 HOLMSTRÖM BENGT ROBERT............... 1 5 ? 49
14298 HOLMSTRØM HEIKKI LASSE OLAVI.. 1 1 1 46
16935 HOLOPAINEN LaURI JUHA II............. 1 3 1 49
16858 HOLOPAINEN PEKKA EHO K............. 1 1 1 49
18570 HOLVlO VEIKKO OLaVI.....................  1 1 1 50
13638 HONKA LAURI KAARLO JUHANI......... 1 1 1 45
18675 HONKANEN PENTTI LEO ANTERO.... 1 6 1 50
15949 HONKANIEMI JUHANI ESKO............... 1 1 1 47
15950 HOOl I PEKKA JUHA............................ 1 1 1 46
14398 HOPE A VUO TIMO JUHANI...................  1 2 1 45
15951 HOSSI HANNU JUHA SAKARI............. 1 1 1 48
18571 hovi kari antero............................ i i i 50
14430 HOYFR ULLA-MaRITa.......................... 1 4 2 46
17744 HUK AR I MARKKU ENSIO...................... 1 1 1 50
17035 HUKKI ARI MIKAEL............................ 1 « 1 49
18572 HULKKONçN MARKKU ANTERO............. 1 1 1 5l
15250 HULKKONEN MATTI KALERVO............. 1 5 t 47
15129 HUOPALAHTI KaRI JALMA«............... 1 1 1 47
15130 huopaniemi Hannu ilkka............... i i i 47
17745 HUPI I HANNU JUHO EEMELI............. 1 1 1 33
16737 HUSPERQ HIKING ma JRITZ J........... 1 1 ? 49
17858 HUTTUNEN KIRSTI KAARINA............. 1 4 i 50
17859 HUUMONEN HELENA TOINI.................  1 4 1 49
15952 HUUSKONEN ERKKI OLAVI.................  1 1 1 48
18573 HYPPØNEN PERTTI EJSIO.................  1 1 1 5l
18659 HYT4NEN VEIKKO OLAVI...................  2 3 1 5l
17876 HYYTIX KARI ANTERO......................... 1 5 1 49
17860 HYYTIXIMEN PEKKA JUHANI............. 1 4 1 50
16059 HXGGBLOM KARL-ERIK........................ 1 1 7 49
15166 HXGG9L0M TOM HUGO ROBERT........... 1 2 2 47
17903 HXIKIØ ESA EINARI.......................... 1 6 1 50
14299 HXKKINEN PENTTI OLAVI.................  1 1 t 47
18676 HXMXLXINEN AIMO OLAVI.................  1 6 1 51
14300 HXMXLXINEN ESKO JUHANI............... 1 1 1 46
15251 HXMXLXINEN RISTO JUHANI............. 1 5 t 46
16945 HXNMNEN MARKKU KALERVO............. 1 5 l 49
16076 MXNNINEN REIJO TERHO T...............  1 6 1 47
16860 I HAN I EMI LAURI JUURI.................  1 1 1 49
14414 IHANTOLA MARKKU WILHELM............. 1 3 1 46
18677 IKONEN EERO OLAVI.......................... 1 6 l 51
16025 IKONEN KARI....................................... 1 3 1 48
18642 IKONEN MARKKU HEIKKI AAPELI... 1 2 '1 5l
18712 ILMAKUNNaS JUKKA LA JR I J A..,. 1 4 1 5l
18673 ILOMXKI ILKKA TAPaNI.................... 1 6 1 51
15131 IMMONEN HEIMO SULO KALEVA......... 1 1 1 47
16861 INGMAN KAI JUHA BIRGER............... 2 1 1 49
18574 ISO-HIISI JUKKA ILMARI...............  1 1 1 49
15187 ISOKALLIO KAARLO MARKKU 0......... 1 2 1 48
15953 ISSAKAINEN RAIMO aULIS............... 1 1 1 33
17836 JAHKONEN Raimo SEPPO...................  1 6 1 40
16946 JALANKA JUSSI TAPANI...................  2 5 1 48
14400 JALONEN OLLI TA^IO........................ 1 6 l 46
15252 JALOVAARA ANNELI 31 IIKKA........... 1 5 1 47
15954 JANHUNEN TIMQ TAPANI...................  1 1 1 48
OP INTOPA I KK AKUNI A........ OTANIEMI
OPINTOJEN TAPK. . INS.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO........ KONEINSI JBURIOSASTO
. . . .KIRKKONUMMI PERXLX VEIKKOLA.................... 268306
..............HELSINKI KAPTENSGlClØ HFQRS 14..., 625006
.................... TURKU TKY 5 A 73 OTANIEMI...........  466211
..............HELSINKI MXYRXTIE6C40 HKI 00........... 789751
..............HELSINKI HAAHKAT I6AIO MK I 20......... 672061
....KAJAANI MLK TKV 4 P 55 OTANIEMI........... 400211
..............HELSINKI K I VIPCRT J NT54A0 HKI 95... 321270
.................. ALAVUS AARNIVALKEANT6D TAPIOLA. . 46201$
.................... FSPOO KETTUT 3*2 HKI 00...............
.................... ESPOO MUSTIKKAT 4 WESTEND........... 427430
..............HELSINKI RUNEBERGINK36A HKI 26.... 440062
..............HELSINKI ULVILANT29/2C74 HKI 35... 450545
.................... ESPOO HARJUT 39 LAAKSOLAHTI , . . , 0460l3
.........KAUNIAINEN BOLAGSV 6 GRANKULLA............ 4011»0
..............HELSINKI TaVaSTSTjeRNaNKSAØ HKI 25 415742
...........PARIKKALA PIETARINK10C25 HKI 14 ... , 663530
..............UTajXRVt TkY 3 A 11 OTANIEMI........... 460211
....PIELISJXRVI A LINDF0RSINT9B67 HKI 4Q. 579023 
.............HELSINKI AURORAG 17A10 «FORS 16... 440400
. .HELSINKI PALOMXm 30 TRE................. 24054
.........ESPOO MXNTYKALLIO 12B МАТТРу... 428366
.........TURKU TKY 2 C 170 OTANIEMI.......... 460211
LEPPXVIRTa TKY 5 A 56 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI ULVILANI 7øF6o HKI 35.... 45l55ø 
..HELSINKI HIIHTCMXENT21B17 HKI 81.. 783547 
..HELSINKI MAANMITTARINT12 HKI 60... 724594
..HELSINKI UURTAJANT4 HKI 43............... 434192
.........ESPOO TKY 11 E 72 OTANIEMI.......... 464120
ROVANIEMI VXLSKXRINK 1BB25 HKI 26.. 449826 
.HELSINKI TUPAVL0RI1D59 HKI 57.........
.........pori faSaamnp 2 Kauniainen.., 50293e
..SIPPOLA KRUUNLVU0RENK1C32 HK I 16. 665128
..Helsinki stormastv 3 hfors 98......... 3iø5o9
.........ESPOO PITKXTIE FRI ISILX................  682080
.........ESPOO OTAKALLIO 1АЮ OTANIEMI., 461122
.........JXMSX TAK0jaNT8D25 TAPIOLA.......... 465879
.........ESPOO TKY il K 136 OTANIEMI,... 466700
.LOKALAHTI TKY 10 D 57 OTANIEMI.........
.JYVXSKVLX TKY 10 G 100 OTANIEMI..., 465120
.........ESPOO SAMMONT 10 MANKKAA..............  427125
LAPINJXRV! TKY 2 В 306 OTNXS...............
.KIURUVESI TKV 3 A 75 OTANIEMI........... 460211
............PORI KYLXNEVANTÍ6D62 HKI 32...
SXYNXTSALO TKY 3 C 62 OTANIEMI........... 460211
...MIKKELI HAAHKAT12B35 HKI 20........... 679136
......................KEMI KIVIKON KANSAK KEMI 5....
................... LAHTI KVLXNEVANT16 HKI 32............
.........PUNKAHARJU RAKENTAJANT18 HKI 37.....
.............KAARLELA TKY 2 В 310 OTNXS................
....MAAR.HAMINA ULRIKABORGSG ЗСЦ HFRS 13 629720
ILOMANTSI TKY 4 В 71 OTANIEMI........... 460211
. . TUUSULA NUMMENKYLX.........................  203909
....ESPOO RASTAALAR!IHIT2KARAKALLI0 597192
....ESPOO TKY 10 В 24 OTANIEMI.........
....ESPOO TKV 12 В 16 OTANIEMI.........
.HELSINKI I SOK AARI 20*22 HKI 20..., 672744
.HELSINKI LUMIК I NT 6A33 HKI 02......... 709208
..HATTULA TKY 3 В 62 OTANIEMI........... 4002H
.HELSINKI P HESPERIANK21A31 HKI 26. 447257
.HELSINKI ILMATTARENT4 HKI 61........... 790530
..HKI MLK KE I MOLANT 1? KIVISTB PÎ. .
...ESPOO KAUKOLA KUNNaRLA.................  652900
. . .LOHJA PAPPILA LOHJA........................
...ESPOO KA I TAKS I NT 5A SUOMENOJA., 086709
HELSINKI PUKKILANT iA7 HKI 65......... 726667
HELSINKI MXNNIKKÖT9053 HKI 63......... 749690
...ESPOO TKY 5 A 24 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI SILTAV0UDINT4C3 HKI 64... 725800
HELSINKI KOIVIKKOT22B HKI 63........... 745229
HELSINKI ULVILANT 19K5 HKI 35......... 450556
....EURA TKY 5 A 61 OTANIEMI...........
...TURKU TKY 5 A 55 OTANIEMI........... 460211






























































OPINTOPA I KK AKUN T A. . . . . . . . . OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONE I NS INIJBRI OSASTO
18575 JANSSON KIM ERIK EDUARD............. 2 1 ? 50
16997 JOENSUU HELENA MARJA.................. 1 4 t 49
143ü5 JOHANSSON EERO MIKAEL................ 1 1 ? 44
13695 JOHANSSON HEIKKI -URGER............. 1 1 1 45
18713 JOHANSSON MARJA КдАШ JA............ 1 4 \ 5l
15168 JOHANSSON OLLE ANOERS................ 1 2 ? 44
143U6 JOKELA MARKKU KAARLO JUHANI... 1 6 1 46
15U2 „JOKELA I JEN HEIKKI JOHANNES. . . . 1 1 1 47
17746 Jokinen heIkki Sakari................. i i t 5o
17320 JOKINEN PERTTI ANTERO................ 1 3 1 50
15955 JOKI NEJ TIMO maURI OLAVI........... 1 1 1 40
15133 JOKINIEMI MATTI EINARI............... 1 1 1 46
17747 JOUTTI ТАИО JUHA Л.....................  1 1 1 50
17748 JUHALA мдТТ I JUHA JI.....................  1 1 1 50
13696 JUNKI KALEVI TAUNO..............  1 1 1 45
18576 JUNTUNEN MARKKU HANNES............... 1 1 1 52
15956 JUSSILA MATIj JUSSI.....................  1 1 1 46
16Q77 JUTILA SEPPO ILMARI..................... 1 6 1 46
16969 J(SURMAA KIMMQ E^SIO.....................  1 2 1 49
15134 JUVA ARI PELLERVO.......................... 1 1 1 46
16040 JUVA ARTO TUOMAS............................ 1 4 i 40
13697 JUVONEN VEIKKO JUHANI................. 1 1 1 45
17021 JYLUX lARTTI JUHANI..................   1 3 i 50
10679 JYLMX TIMO JUKKA........................... 1 6 1 50
10714 IXRVENRXX KRISTIINA HILDA M... 1 4 1 50
16062 JXRVENPXX RIITTA HARJA k.........  1 l 1 49
15216 JXRVENPXX-SUNILA ELINA IIDA M. i 5 1 45
13796 JXRvENSivu Jukka erik................. i 3 i 45
18577 JXRVINEN JARMO TAPANI................. 1 1 1 40
l5lö9 JXRVINEM PEKKA JUHA JI................. 1 2 1 47
14415 JXRVINEM RISTO Нд JN J................... 1 3 1 44
14012 jxRvinen tapani toivo................ i i i 46
15280 JXVXJX TIMO KALEVI ANTTONI..,. i 6 1 45
17749 JXXSKELäINEN OLAVI JUHA............. 1 1 1 5q
15957 KAARLOJEN KALLE KAARI. ) ERKKI.. 1 1 1 40
143o8 kaarti ien jarmo Petteri............. i i i 46
13698 Kahila meikki juhaNI................... i i i 45
17822 kainulainen kauko Ilmari........... 1 3 1 48
18643 Kalaja YRJÖ TAPIO.......................... 2 2 1 50
16863 KALFMA TIMO JOHAN JES...................  2 1 1 49
16986 KALLIO ESA BIRGER.......................... 2 3 1 49
18715 kallio Markku olavi.....................  2 4 i 50
17823 Kallis karl-epik ällän............... 1 3 ? 49
15135 KALMI JUHANI ESA............................ 1 1 t 46
14429 KAMPPILA RAUNI MARIA.................. 1 4 i 46
15190 Kandelin pekka teemu................... i 2 i 46
I79u6 KANERVA MARKKU KALEVI................. 1 2 1 5l
14312 KaNGaS JUKKA VELI.......................... 1 1 l 45
15240 KANGAS MARJATTA FANNY.................  1 4 j. 47
15253 kangas markku her iaj............... i 5 t 47
15191 kankkunen Kenneth ällän w......... 1 2 1 46
15136 kara juuko olli Johannes........... 1 1 1 47
18578 karhu Samuli jukka.......................  1 1 1 49
15137 KARI ANTTI OIVA J JHAN[............... 1 1 1 46
12161 Karikoski aarno nulo matti... i 2 i 42
16056 KaRTOLa ERKKI Kari OLaVI........... 1 5 1 48
16057 karjalainen jussi pirkka........... 1 5 1 48
18680 KARKKILA HARRI ERKKI JUHANI... 1 6 1 50
18694 KARL ING ANITA ANJa.......................  1 5 1 5Q
18579 KARLSSON RAIMO VILHO...................  1 1 1 44
16078 KARLSSON STURE BIRGER.................  1 6 2 40
15138 KARPPI RISTO ARVI JUHANI___ _ 1 1 1 46
18660 KARPPINEN HEIKKI KALEVI............. 1 3 1 49
17750 KARPPINEN RAIMO OLAVI................. 1 1 1 50
144u2 KARPPINEN TUOMO OLAVI................. 1 2 1 46
14313 KaSkIMI PS MARKKU KYÖSTI K......... 1 1 1 46
16864 KAUKONEN JUHA VEIKKO................... 1 1 1 49
17751 KAUKONEN JYRKI TAPIO...................  1 1 1 49
18580 KAUM STO MARKKU KAARLO T........... 1 1 1 51
18581 Kauppi meikki juhani................... i i i 5o
15953 Kauppila Juhani meikki............... l i i 4ø
16865 KAUFTE MARKKU KEIJO JUHANI..,. 1 1 1 49
16026 KAUSTINEN ESa OSKaRI...................  1 3 1 47
15192 KEINONEN ARNO JUHANI................... 1 2 1 47
15139 KEINXNEN PENTTI JJHANI............... 1 1 1 47
17752 KEKKONEN HANNU HEIKKI ........ . 1 1 1 49
70  HELSINKI XRTH0LMSG7A8 HFORS 15. . . .
68 ...........PATTIJOKI TKY 12 C 30 OTANIEMI..........
65 .............HELSINKI SJtMLLEN 1C14 HFORS 20. . .
64 .............HELSINKI VAKKAT 22 HKI 43. ............. ..
70  PERTTELI НААНКАТ12В23 HKI 20...........
66 ............... HELSINKI ANNEG 2Al6 HFORS 12...........
65 ................. TUUSULA NUPPULINNA...............................
66 .........HAAPAJXRVI TKY il G 93 OTANIEMI..........
60 ..................... ESPOO RASTIT4E HaUKILaHTI...........
69 ................. PAIMIO DAGMARINK11A6 HKI .... ..........
67 ................... ESPOO rastit ae haukiLahti............
66 ................. LIPERI TKY 2 c 375 OTANIEMI..........
69 ...............HKI MLK MUTKAT koivukylx h-harju.
69 ................... FORSSA TKY 4 R 91 OtaNjEMI...........
64  ESPOO TKY 12 A 4 OTANIEMI...........
70 ............... HELSINKI RUNEBERGINK56C32 HKI 26..
67 ...........JYVXSKVLX TKY 2 A 229 OTANIEMI..........
67 . . . .hXmEENLINNA VANHAVXYLXiO HKI 83...........
68 ............... HELSINKI SAMMaTINT 7E37 HKI 55,...
66 ..................... SALO TKY 2 A 459 OTANIEMI..........
67 ............... HEI SINK! TUULIMYLLYNT4A16 HKI 92..
64  HELSINKI UNTUVAISENt 4041 HKI 02..
69 .............ALAJXRVT TKY 4 A 95 OTANIEMI............
70 .............HELSINKI KIRSTINK4C82 HKI 53............
70  HYVÎNKXX KIRKKCT 109 HYVINKXX 2...
68 ............... HELSINKI LUMIKINT ЗС1П9 HKI 02....
66 ..............HELSINKI NORDENSKIÖL0INK10A28HKI25
64 ............... HELSINKI RYYTIPAANT7C34 HKI 32....
7(1 ..............HYVINKXX TUPALANT16 HYVINKXX...........
66 ..................... SALO TKY 2 A 326 OTANIEMI..........
65 ..................... ESPOO LINNAKK0SKENK8A22 HKI 25.
65 ....................... LEMU LEMU...........................................
66 ............... HELSINKI POUTaMXENT 14E53 HKI 36..
69 ............... HELSINKI MUNKKINPUIST0TØA16 HKI 33
67 ..................... ESPOO TKY 10 G 110 OTANIEMI....
65 ............... HELSINKI VUORENPEIKONT 3B133 HKI82
64 ..................... ESPOO POHJOLANT12 REPOAHO KILO.
69 .............HEI SINKT LAUTTASAARFNT34A2 HKI ?0.
7П ................... ESPOO 0TS0LAHDENT7A6 TAPIOLA. . .
68 .............HELSINKI RI IHIT23A6 HKI 33................
68 .............HELSINKI PFUKAL0ISENTØG46 HKI 82..
70 ................. KUOPIO EERIK I NK42D41 HKI................
69 ................HELSINKI nJURRERGSGRXND6A3 H 32...
66 ................... ESPOO OAS ? F 59 OTANIEMI............
65 ................. KAUHAVA SILLANSU0NK9A2 HYVINKXX. .
66 ................HEISINKI K0UKKUSAARFNT7D337 HKI 98
69 ................... ESPOO K ALL I ОТ I E KIVENLAHTI..........
65 ............... HELSINKI MERIKaNNONT 3D57 HKI ?6. ,
66 ........................ KEMI TCPELTUKSENK7B HKI.............
66 .................. SOMERO MENNINKX ISENT2R8 TAPIOLA.
66 .................... ESPOO SaLMITIE VaPaaNIEMI...........
66 ..................... SALO TKY 3 В 12 OTANIEMI............
70 ............... VALKEALA KaJaNUKSENK4a0 HKI 25...,
66 ....HXMEENLINNA TKY Ю В 20 OTANIEMI..,.,
61 ......................LAHTI LAUTTASAARENT47 HKI 2q...
67 ...................... LAHTI JaLMaRINT 4A26 TAPIOLA. . ,
67  Tampere nordenskiöldinkscbi hkI25
70  HELSINKI PIETARINKIA HKI 14.............
70 .............HELSINKI SILKKITll HKI 95..................
70  HELSINKI FREESENK3A7A HKI 10............
67 ..................LOVIISA TKY 5 В 42 OTNXS.................
66 ..................MIKKELI TKY 4 A 5l OTANIEMI...........
70  HELSINKI PERUST21A8 HKI 33...............
69 .............HELSINKI KYLXV0UDINT3 HKI 64............
65 .............HELSINKI MANNERH T fl9B HKI 27..........
65 .............HEI SINKT ULVILANT 29/7A HKI 35.,.,
68 ..................PYMXNTX LAUTTASAARENT37A11 HKI 20
69 ....................TYRVXX TEMPPELIK14A11 HKI Ю . . . .
70 ..............JXRVENPXX MANNILANT23 JXRVENPXX....
70 ...................... LAHTI JALMAR I NT4 a21 TAPIOLA. . . .
67 ................... RAAHE TKY 3 A 26 OTANIEMI............
68 ................HELSINKI SILTAV0UDINT3A HKI 64 ... .
67 ................ KOKKOLA TKY 5 A 91 OTANIEMI...........
66 ..................TAMPERE TKY 5 C 94 OTANIEMI...........
66 .................... ESPOO TKY 9 D 45 OTANIEMI...........






















































OP¡ ITQJEN TARK. . INS.TAI >xRKKlT.TUTK 
OSASTO................... КОМЕ I NS I lödRlOSASTO
17877 KEKKONEN JUHA MATTI SAKARI..,. 1 5 1 50
16866 KEKKONEN VEIKKO PEKKA J............. l 1 l 48
15140 KELANDER KARI KAUKO.....................  1 1 1 47
18562 KERMINEN HARRI LASSE JUHANI... 1 1 1 51
15959 KESKI-JASKARI TUNNE OLAVI A... l 1 1 42
16867 KESKITALO JUHANI JSMQ.................  1 1 1 49
14314 KESTILX KIMMO MATTI.....................  1 5 1 45
14437 KETO HELENA IRMA........................... 1 5 i 45
15960 KETOLA JOUKO JUHA Jl.....................  1 1 1 47
14315 KETTUNEN ENSIO KAUKO...................  1 1 1 45
17837 KETTUNEN PENTTI KALEVI.............. 1 6 1 49
16868 KETTUNEN TUOMO MATTI JUHANI... 1 5 1 43
16987 KeTURI SAMPPA.................................  1 3 1 49
16609 KHan NAEEM RASHID......................... 1 1 1 46
10583 KIESI ESKO JUHANI......................... 1 1 1 5q
18564 KIHLSTRhm ISmO TAPANI.................  1 1 1 51
15141 KILPELXINEN TEPPO ILMARI........... 1 1 1 47
16080 KILPI KLAUS JARKKO KALEVI........ 1 6 1 48
17753 KINANEN ESKO TAPIO........................ 1 1 1 48
15193 KINOO JAN ILMARI............................ 1 2 1 46
15142 kinkopohja seppo junani............. i i 1 46
16869 KINNUNEN EERO MATTI...................... 1 1 1 49
15143 KINNUNEN MARTTI ILMARI............... 1 1 1 47
15961 KIRKKOLA VEIKKO TaPANI............... 1 1 1 48
18565 KIVELX ERKKI JUHaJI.....................  1 1 1 49
15144 KIVFLX MATTI JALMaRI...................  1 1 1 45
19312 KIVIHARJU ASKO HARRI PXIVIB... 2 1 1 47
16041 KIVIMXKI KEIJO MÄNTTI ILMARI.. 1 4 1 47
15962 KIVIMXKI OLAVI HARRI...................  1 1 1 48
18661 KIVINEN JORMA MARTTI..................  1 3 1 50
18695 K I VI N I I TT V KEIJO TAPANI............. 1 5 1 49
17754 KIVIOJA SEPPO ANTERO.................... 1 1 1 48
15963 KIVIPELTO PEKKA JJHaNI............... 1 1 1 47
16014 KJELLMAN ILPO VELI TAPANI......... 1 2 1 49
14317 KLEIMOLA MATTI EI JO....................  1 1 1 46
l603i KLINQBERG MARKKU JUHAN!............ i 6 ? 4e
13145 KNAAPI KLAUS OLAVI....................... 1 1 1 44
16015 KNUUTTILA ERKKI JAAKKO............... 1 2 1 47
18536 KOISTINEN RAULI AIMO KALERVO.. l 1 1 51
16870 KOIVUNIEMI TIMO A ITER J............... 1 1 1 48
17824 KOKKO JUHA SaKA^I......................... 1 3 1 50
16027 KOKKONEN VESA HEIKKI...................  1 3 1 48
14432 KOLEHMAINEN TIMO gRKKI............... 1 4 1 43
17878 KOMULAINEN MaRJA HELENA............. 1 5 1 50
16929 KOPONEN ANTERO PAAVO..................  1 6 1 50
16028 KORHONEN HANNU JUHANI.................  1 3 1 48
18696 KORHONEN JORMA KALEVI.................  1 5 1 5l
16871 KORHONEN VILLE JUjAJI.................  1 1 1 49
17863 KORPELA REIJO HEIKKI VILJAMI.. i 4 i 4fl
16872 KORPPI JUHANI HEIKKI...................  1 1 1 49
I78j7 KORPPOO SEPPO ILMaRI..................  2 2 1 48
15194 KORSSTRHM STEFAN ERIK G............. 1 2 ? 47
16058 KOSkIMXKI RISTO..............................  1 5 1 46
16873 KOSKINEN MARTTI RAIMO K............. 1 1 1 49
13781 KOSKINEN MATTI KARI....................  1 2 1 45
13147 KOSKINEN RISTO JUHANI................  1 1 1 43
17755 KOSTAMO TAPIO OLAVI...................... 1 1 1 49
18587 KOTaKORPI JORMA OLAVI................  1 1 1 51
15282 KOTILA HEIKKI ILMaRI..................  1 6 i 45
13709 KOVALAINEN PAAVO KALEVI............ 1 1 1 43
14319 KOVALAINEN SEPPO JUHA Jl............ 1 1 1 43
18697 KROKFORS KAJ ALVAR KRISTIAN... 1 5 1 5l
18644 KULOVAARA HARRI U )LEVl.............. 1 2 1 52
16059 KULVIK HANNES..................................  1 5 i 48
17756 KUMPULAINEN MARCUS AIMO............. 1 1 1 50
18538 KUOKKANEN PENTTI KALERVO.......... 1 1 1 51
15254 KUOKKANEN TEEMU TaPIO.................  1 5 t 47
15964 KURTTILA HE I KK I IlMaRI............... 2 1 1 47
12162 KUUSELA ATTE OLAVI......................  1 2 1 41
18698 KUUSKOSKI HANNU MAURI.................  1 5 1 5l
14433 KUUSKOSKI HElINX UNIA............... 1 4 i 46
17757 KYRHLX KALEVI PENTTI...................  1 1 1 49
13713 KYTTXLX ILKKA OLAVI....................  1 1 1 43
18691 KYTTXLX RISTO OLAVI....................  1 6 1 47
18589 KYYTSÖNEN JUHANI RA JNO.............. 1 1 1 5l
15255 KXMPPl JUHANI ANTERO.................... 1 5 1 45
op i ITOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
..HELSINKI KOLSaRINTi6 HKI 39............. 542531
.........LAHTI KYLXNEVANT 16 HKI 32..........
..HELSINKI HXMEENT70A8 HKI 55............. 719467
.Rl IHIMXKI KRUUNLVU0RENK1C32 HKI 16. 665128
. .HELSINKI TUOHUST 32 HKI 67...............
...KOSKI T TKY 3 C 61 OTANIEMI........... 460211
Savonlinna tky 2 a 124 Otaniemi......... 4602ii
.........ESPOO TKY 11 G 97 OTANIEMI.......... 462294
..VXHXKYRH TKY 10 В 25 OTANIEMI.........
.........LAHTI JALKARANNANT2A9 LAHTI...,
. .HELSINKI KXPYLXNKJ3C20 HKI 61 ......... 797Q96
....SOMERO PURSIPIEHENK17B23 HKI 15. 632845
..ULKOMAAT TKY 2 C 465 OTANIEMI......... 460211
. .HELSINKI PAKILANT15A11 HKI 63........ 745600
............SALO TONTTLKALLIO39NIITTYKUMPU
NURMI JXRVI NUMLAHTI PERTTULA.............. 271677
............PORI TKY 2 В 302 OTANIEMI.......  460211
..HELSINKI PURSIHIEHENK17A2 HKI i5..
JYVXSKYLX TKY 4 В 55 OTANIEMI........... 460211
OULUNSALO KaLEVANK 38B33 HKI 18...,
....RENKO TKY 5 В 14 OTANIEMI........... 46o2ll
.HELSINKI HAAGAN URHElLUTlOA2 HKI32 570817
....ESPOO TKY il D 54 OTANIEMI.........
SIIKAINEN LAUTTIJXRVI LEPPIJXR/I . ..
..TAMPERE TKY 11 H 105 OTANIEMI...,
..............HELSINKI GYLDEMNT10A2 HKI 20......... 676460
.................... ESPOO UKONVAAJA 2095 TAPIOLA 3. 462522
.................... JAALA OTSOLAHDENT20I55 TAPIOLA. 461592
............SEINÄJOKI LAUTTASAARENT34P17 HKI 20 488241
................... VAASA TKY 5 R 34 OTANIEMI............ 460211
..............ALAHXRMX KRISTIANIN« 14A13 HKI I?.
..............HELSINKI PARKSVXNGEN19C25 HFORS 20 6765i4
..............HELSINKI MUSEOK 21A6 HKI 10 ............. 494724
..............KUORTANE SEP0NT3E28 TAPIOLA 3......... 466640
............PIELAVEST KLAAVLNT5B18 HKI 9l........... 338386
.............KEMI MLK TKY 2 A 260 OTANIEMI.......... 4602Ц
.................... VIHTI TKY 3 C 22 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI KOSKELANI 30R6 HKI 61 .... 793002
..............HELSINKI TEMPPELIK11A12 HKI 10 ... . 442034
............KIURUVESI TKY 5 A 54 OTANIEMI........... 460211
.....................TURKU TKY 3 A 43 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI MaNNERH T 82aH HKI 25... 443318
................KAJAANI DOSENT INT7C15 HKI 33......... 489424
................ ANTTOLA TKY 4 В 53 OTANIEMI........... 460211
.................. URJALA HAAHKAT12A3 HKI 20.............
.................... LAHTI KYLXNEVANT16 HKI 32...........
. . . .HÄMEENLINNA NORDENSKIBLDINK9B44 H ?5.
................ Tampere sataklnnanki9bi7 tre......... 25933
.........JaLASJXRVI tky 10 A 12 OTANIEMI.......... 460211
............... HKI MLK KAARTOI 24 KIVISTB..............  896799
.............HELSINKI KIVITORPANT 5A1 HKI 33... 484255
RENKO KYLXNEVANT16819 HKI 3?...
... TEUVA TKY 3 A 41 OTANIEMI........... 4602Ц
KUUSJXRVI TKY 2 R 303 OTANIEMI......... 460211
..IISALMI RUNEBERGINK65A5 HKI 26... 494049 
..HKI MLK ORVOKKITIOF TIKKURILA.... 831459
.............HEI SINKT T0IV0NK1-3A15 HKI 25.......... 493763
................KOUVOLA KAVALL IMUA K AUN I A I NpN , , 500421
.................... VAASA EERI K INK29A10 HKI 18 .......  604306
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............... HKI MLK VAISALA OY AS 4 VANTAA... 89?623
...........PORNAINEN MALMINK32D97 HKI M............
































































16930 KXNN'tt Kalevi aimo- juhana......... i 6 i 46
18699 KXNRXLX TIMO OLAVI......................  1 5 1 5l
18590 KXRKKXIMEN MARTTI ILMARI........... 1 1 1 43
14320 КХТТЧ Juha anttI............................ i l i 46
17879 KÄÄPÄ RISTO OLAVI.......................... ! 5 t 50
17758 KXXR JAAKKO SAKARI KUSTAA......... 1 1 1 50
17808 KöHLER PETER ERNST.......................  1 2 2 49
17880 LAAKSO HANNU TAPAJI.....................  1 5 1 50
18645 LAAKSO JARMO KALEVI....................  1 2 1 5l
14321 LAAKSONEN JUKKA OIVA UNTAMO... 1 1 1 45
18716 LAAPIO RIITTA ANNIKKI................ 1 4 1 5Q
13194 LAASONgN MARKKU M¡KKO ILMARI.. 1 2 1 45
15965 LAE KAARLO HENRIK.......................... 1 1 1 47
16988 LAHTELA ESA KAARL ) J...................  1 3 1 49
18591 LAHTELA JARI SAKARI.....................  1 1 1 50
18592 LAHTINEN RAIMO ERKKI...................  1 1 1 5l
17759 LAIHANEN PENTTI ANTERO............... 1 1 1 49
17146 LAIHO ESa-MATTI OLAVI................ 2 6 1 46
16931 LAIHO REINO TEUVO.......................... 1 6 1 49
17760 LAINE ARI ENSIO.............................. 1 1 1 50
15257 laine Kari lauri Johannes......... i 5 i 47
15283 LAINE PEKKA ARTTURI E................. 1 6 1 47
16932 LAINE TIMO ILMARI.......................... 1 6 i 48
14323 LAITINEN ТАРЮ KEIJO................... 1 1 1 46
16161 LAKOMAA MARKKU KUSTAA................ 1 1 1 48
14417 LAMPERO REIJO OLAVI.....................  1 3 i 46
17826 Lammi JUHANI TaPaJI.....................  1 3 1 49
16029 LAMMI KALERVO UNTAMO...................  1 3 l 47
18682 LAMMINAhO HEIKKI eVeRTI............. 2 6 1 50
13718 LAMPEN I US HARRY.............................. 1 1 2 45
14324 LAMPQTH HARRY RAINER OLAVI.... 1 1 2 45
16874 lano Tapio eero.............................. i i i 49
17864 LAPPALAINEN ANNELI LEA.............. 1 4 i 50
18683 LAPPALAINEN EERO JUHA.................  1 6 1 49
13719 LAPPALAINEN TAUNO JUHANI........... 1 1 1 44
13218 LARINKARI IRMA SINIKKA.............. 1 4 i 44
18662 LARjOLA JAAKKO..............................  1 3 1 51
17825 LASSILA HANNU JUHANI................... 1 3 1 5Q
17761 LAUKIA AARNO ERKKI TAPANI......... 1 1 1 50
16875 LAUKKARINEN REINO KALEVI........... 1 1 1 49
16947 LAULAJAINEN ESä PEKKA T............. 1 5 1 49
18593 LAURILA R AI M(y MARTTI...................  1 1 1 5l
17809 LAUSTELA ESKO JUSSI.....................  1 2 1 5Q
15284 LAVONSALO PERTTI OLAVI............... 1 6 1 47
14403 LAXELL PEKKA VILHO........................ 1 2 1 46
14327 LEANDER JUSSI LASSE JUHANI.... l 1 l 45
15258 LEHMUS HEIKKI JAAKKO...................  1 5 i 48
17827 LEHTELX JOUNI ANTERO...................  1 3 1 90
15146 LEHTINEN OSSI ALLAN.....................  1 1 1 46
14328 LEHTINEN TaISTO ANTERO............... 1 1 1 45
15966 LEHTO HEIKKI TAPIO.......................  1 1 1 45
16989 LEHTONEN ERKKI JUHANI................. 1 3 1 48
15232 LEHTONEN PXIVl MARJATTA............. 1 4 i 47
14329 leino kari Juhani.......................... i i i 46
17762 LEINO PENTTI OLAVI.......................  1 1 1 48
16877 LEINO TAPIO RAIMO OIVA............... 1 1 1 48
16878 LEINONEN MARKKU KALEVI............... 2 1 1 49
16030 LEIPXIX VILHO SAKARI...................  1 3 i 48
15327 LEISSO REINO MATTI.......................  1 1 1 47
16060 LEIVO MATTI HENRIK.......................  1 5 1 40
18594 LEMMELX MARKKU JUHANI.................  2 1 1 51
14418 LEMMETYINEN JORMA OLAVI............. 1 3 1 46
17763 LEPPXAHO TAPANI VERNERI............. 1 1 1 48
13149 LEPPXNEN PAAVO JUHANI................. 1 1 1 41
14404 LEVANDER OSSI BERNHARD ERIK... 1 2 1 45
11280 LEVOLA JAAKKO ILMARI...................  1 1 1 4q
16948 LIIKANEN ERKKI JUHANI.................  1 5 1 49
15147 LILJA REUO JUHANI........................ 1 1 1 47
15274 LILLKALL LEA MARIaANA.................  1 5 1 47
16879 LIMNELL MAURI HEMMING................. 1 1 1 48
18595 LINDH LARS-ERIK.............................. 1 1 2 51
15967 LINDHOLM ERKKI JUHANI.................  1 1 1 47
18996 LINDMAN KAJ FREDRIK.....................  1 1 2 43
17810 LINDQVIST BENOT GÖRAN.................  1 2 2 49
16881 LINDQVIST HANS GUNNAR................. 1 1 2 48
17881 LINDROOS GÖRAN HA JS.....................  2 5 2 90
..HELSINKI PäPINMXENT 2lL HKI 63.,., 748886
....KANNUS TKY 3 A 62 OTANIEMI........... 460211
. .HELSINKI A I TT ATIASl9 HKI 39............. 944239
..HELSINKI UL VILANT19CA8 HKI 39........ 457574
.........ESPOO KARAKALLT4A24 KARAKALLIO. 590767
..HELSINKI HU0PALAHDENT15C34 HKI 33. 484572
.........INKOO STOR-BREDS INGA..................... 211102
...MIKKELI TKY 5 В 56 OTANIEMI.......... 460211
.JXRVENPXX MANNINT2 JXRVENPXX............ 286692
...........SALO TKY 3 C 01 OTANIEMI............ 460211
LAPP.RANTA FREDRIKINK35B10 HKI 12...
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN T ARK . . I NS , ТА I ARKKIT.TUTK
OSASTO........ KONEINSINÖÖRIOSASTO
HELSINKI RELANDERINAUKIO2C16 HKI..
...........SALO P0HJANT36 TAPIOLA 3............
.........NURMO L8NNROTINK27B20 HKI 18... 603282
IXMEENLINNa KYLXNEVANT16B19 HKI 3?...
.SEINXJOKI 1/KSPIONP KEURUU ...............
..HELSINKI OR I ON I NK 6A12 HKI 55......... 771855
.........LAHTI TKY 2 C 377 OTANIEMI..........
...TaMPeRF KASKIT4E53 TRE 8 ................. 54382
.........LOHJA A KIVENK58A8 HKI 5l............ 714564
MXNTyHaRJU TKY 2 C 269 OTANIEMI.......  46Q2U
..HELSINKI ULVILANT4C25 HKI 35.......... 456839
.RI IH IMXKI OIKOK 1E32 HKI 17...............
..HELSINKI KYLXNEVANT12A12 HKI 32... 574729
LaPPaJXRVI TKY 3 В 12 OTANIEMI.......... 460211
LAPPAJXRVI TKY 5 C 41 OTANIEMI.........  4602Ц
. . .HALIKKO HAJALA..................................... 83133
..............HELSINKI MECHELING l3B HFORS 1Q... 491464
..............HELSINKI CALONIUSG 6C7Q HFORS i0.. 441627
.................... LAHTI TOPPELUND I NT7E98 H-LAHTI. 429824
..............HELSINKI PAJALAHDENT4A14 HKI 20 . • . 677323
................KOUVOLA KUUSIT13A37 HKI 27.............
..............HELSINKI OSKELANT 1812 HKI 32...., 471885
................TAMPERF P KAUPPATORI 3027 PORI.., 13211
.................... TURKU PALOTIE 9 HKI 44.................. 434801
............JOKIOINEN TKY 3 A 25 OTANIEMI...........
.........KORPILAHTI RIIHIT3A13 HKI 33...............   486545
....KANGASNIEMI TKY 4 C 76 OTANIEMI........... 4602Ì1
..............HELSINKI ULVILANT 29/1E39 HKI 39.. «51993
..............HELSINKI ISOKAARI 13AA6 HKI 20.... 672563
..............HELSINKI VUORIMIEHENK19À7 HKI 1«., 664912
..............HELSINKI TI ILIMXKI ÏA2 HKI 33......... 489378
.................... TURKU KAARNINGONT3 TURKU 16..., 360398
..............HELSINKI SaNTäVU0RENTi2A17 HKI 40.
...................... OULU KUUSIT16A31 HKI 27.............  487503
....PUNKALAIDUN LA?I NR INNE2D25 HKI 18..., 647269
..............HELSINKI NXYTTELIJXNT18H77 HKI 40. 470015
.................... ESPOO TKY 10 В 19 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI ULVILANT19024 HKI 35..... 453558
..............HELSINKI MANNERHEIMINT91A16 HKI 27 418975
....HXMEENLINNA TKY 2 A 460 OTANIEMI......... 4602Ц
.............HELSINKI A LINDFORSIT 5A2 HKI 4Q. 476013
....HXMEENLINNA KYLXNEVANT16A5 HKI 32....
..............HELSINKI ULVILANT 29/3C2l6 HKI 35. «528o8
..............HELSINKI ILVEST 11 HKI 8Q.................  789086
...................... PORI TKY 5 A 72 OTANIEMI...........  4602il
.................... ESPOO TKY 11 H 111 OTANIEMI..., «602ll
.................... ESPOO TKY 12 A 8 OTANIEMI...........  466794
................ TUUSULA HYRYLX....................................... 253366
..............HELSINKI SILTASAARENK 26A4 HKI 53. 764660
................ TOIJALA VISATIE24B18 SAVIO.............  247638
................ TUUSULA PELLAVAPXX E37 HYRYLX.,., 2542*3
..............HELSINKI MERIMIEHENK35B31 HKI Ï9..
..............HELSINKI ULVILANT11BB32 HKI 35..., 455727
..............HELSINKI HAARNISKAT1CIO2 HKI 9Í.., 321774
..............MXNTSXLX TKY 5 C 96 OTANIEMI...........
.................... ESPOO SINIPIIANPOLKU 8 TAPIOLA, 461794
.LAITILA TKY 4 A 43 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI UK'IONSGêfi HFORS 13............. 15398
..HELSINKI KULOSPUISTOT 44B14 HKI 57 688776 
..HELSINKI LILLF0RSV14 HFORS 65...., 727348
..HELSINKI TURLAS TURKU 15...................
..HELSINKI ENGELPLATSEN4B HFORS i5., 630567 





































































................. KONEINSI JtHRI OSASTO
LINfiROOS HARRY ERIK..................... 1 2 1 45 64
16686 LINPROOS JARI EINARI................... 1 1 1 49 68
14691 LINDROOS RISTO ENSI')................... 1 6 1 45 65
14333 LINNA PFNTTI OLAVI........................ 1 1 1 46 65
15359 LINNAAKO ILKKA TAPANI................. 1 5 1 47 66
15260 LITJA KARI TUOMO............................ 1 5 1 44 66
13723 LIUKKONEN ERKKI OLAVI................. 1 6 1 45 64
15195 lohi Paavo Henrikki..................... 1 2 1 47 66
16016 LOIKAS MATTI MARK JS..................... 1 2 1 48 67
14406 lOPmeRI PEKKa JUHaNI................... 1 2 1 46 65
16949 LOUHENKILPI TIMO TAPANI............. 1 5 1 49 6Я
15233 louka*o sirRa marita................... 1 4 1 45 66
16663 lukkari JUHA LAURI........................ 1 3 1 50 70
15146 LUKKARI JUHA nestori................... 1 1 1 47 66
15149 LUMME MARKKU ANTERO...................... 1 1 1 46 66
16970 LUND JOHAN NILS.............................. 1 2 2 48 ев
18597 LUOSTARINEN ENSIO EERO............... 1 1 1 46 70
18646 LUOTO ANTTI JAAKKJ........................ 1 2 1 51 70
15196 LTBFCK JOACHIM EDVARD RAFAEL.. 1 2 2 47 66
17764 LYYTIKÄINEN ASKO PENTTI H......... 1 1 1 49 69
17765 LYYTIKXINEN ILKKA OLAVI............. 1 1 1 49 69
18598 LYYTIKÄINEN RAIMO AULIS............. 1 1 1 47 70
14335 ujjforen pertti Kalevi................. 1 1 1 47 65
16043 Maijala aino Maria........................ 1 4 1 48 67
18684 MAIJALA »Rl HANNU MIKAEL........... 1 6 1 51 70
16061 MAIRINOJA HEIKKI JUHANI............. 1 5 1 47 67
16062 MAJAMAA ILPO JAAKKO...................... 1 5 1 48 67
13725 Majanen a^tti taRaNi................... 1 1 1 43 64
16017 Makkonen simo kauko Juhani.... 1 2 1 47 67
14337 MALINEN HEIMO JOHANNES............... 1 1 1 47 65
14338 Malkamxki HEIKKI KARI Juhani.. 1 1 1 45 65
15197 Ialmelin Rainer jjhani............... 1 2 1 47 66
16083 Manninen Juhani.............................. 1 6 1 48 67
18664 MANNINEN PEKKA HEMMO KALEVI... 1 3 1 51 70
16083 Mannonen matti Pellervo............. 1 5 1 47 67
14339 MANSIKKAMÄKI ERKKI JUHANI......... 1 1 1 46 65
17766 MANTERE HANNU TAPIO..................... 1 1 1 47 69
13726 marino tapio eino Juhani........... 1 6 1 45 64
14340 MaRJOKORPI TUOMO KALERVO........... 1 1 1 46 65
18599 1aRjomaa Mauri Juhani................. 1 1 1 51 70
15285 MARTOLA PEKKA ANTTI KUSTAA.... 1 6 1 44 66
15198 MARTTILA MARKKU VÄINÖ JUHANI.. 1 2 1 47 66
15218 Marttila risto pejTTi junani.. 1 3 1 46 66
16933 MATILAINEN ARI KALEVI................. 1 6 1 48 68
15234 Matilainen pekka jlavi............... 1 4 1 47 66
15150 MATINKARI EERO ANTERO................. 1 1 1 47 66
16971 MATTHEISZEN JARMO KALEVI........... 2 2 1 48 68
16044 mat-ila heikki Raine Juhani... 2 4 1 47 67
13198 MATTILA JAAKKO JUHANI................. 1 2 1 43 63
9991 Mattila pekka ensio...................... 1 1 1 36 56
14341 Mattinen jouko vilho juhani... 1 1 1 46 65
15199 MATTSSON JORMA KALEVI................. 1 2 1 46 66
16342 MELaJXRVI HEIKKI YRJÖ JUHANA,. 1 4 1 48 67
16045 MELAMIES HEIKKI TAPIO................. 1 4 1 47 67
15968 MENTU MATTI TAPIO.......................... 1 1 1 47 67
15969 MERISAARI SEPPO J IHANI............... 1 1 1 ¿8 67
15296 MERIVAARA REIJO YRJÖ OLAVI.... 1 6 1 47 66
15151 MESKANEN URPO KALERVO................. 1 1 1 47 66
15152 METSX-SI MOLA TIMO OIVA............... 1 1 1 45 66
15219 MICHELSSON STIG BIRGER............... 1 3 2 46 66
17838 MIETOLA ESA MATTI.......................... 1 6 1 49 69
17767 MIETTINEN MARTTI KALEVI............. 1 1 1 4P 69
15970 MI INALA ESKO OLAVI....................... 1 1 4 8 67
14342 MIKKOLA KARI JUHA II..................... 1 1 1 45 65
18700 MOISIO MATTI OLLI TAPIO............. 2 5 1 51 70
14343 MOISIO VEIKKO OLAVI..................... 1 1 1 46 65
17811 MORINO KLAS-ERIK UILRIK............. 1 2 2 49 69
16882 MUJUNEN ossi Sakari..................... 1 1 1 49 68
12129 MUSTAKALLIO ARTO XXNIS EERO... 1 1 1 41 61
14344 MUSTAKALLIO kai HENRIK............... 1 1 1 46 65
16950 MUSTONEN TIMO KARI K................... 1 5 1 49 68
18701 MUTANEN TAAVETTI BINO................. : 1 5 1 49 70
15971 MYLLYMÄKI KARI REIJO ANTERO..,, 1 1 1 48 67
16084 mylltrinne Kalervo väinm j.... 1 6 1 47 67
18600 MYLLYS TAPANI HENRIK................... , 1 1 1 49 70
16972 MXKFlX HANNU VXlNfj A................... ! 1 2 1 48 68
..HKI MUK FASTB8LENT 30 HKI 75......... 837496
.........SALO TKT 5 A «3 OTANIEMI............ 460311
JWXSKYLX TKT 13 E 60 OTANIEMI.........
.ALAHXRMX KESKUSK26DP3 HEINOLA.........
..HEINOLA NEITSVTP0LKU4A5 HKI 14... 
....VIHTI OJAKKALA............................ ..
• HELSINKI POHJOISKAARI 6A5 HKI 20.. 67l9lo 
....ESPOO TKT 10 f 95 OTANIEMI...., 463459
• HELSINKI RIIHIT17B15 HKI 33 ............. 465167
....ESPOO VEMMéLSXXRENT6C13 TAPIOLA 463540
.........PORI MUSEOK 438 HKI 25................
....ESPOO TKT 12 8 33 OTANIEMI.........
....LAHTI HaRJUVIITa 16A6 TAPIOLA., 461763
.HELSINKI PAANUT 10F46 HKI 63........... 747578
....turku Tkt 5 a ei Otaniemi........... 4боги
.HELSINKI F0RS8TV 31816 HFORS 61.,, 792350
..HELSINKI 5-LINJA 4865 HKI 53...........
.KANGASALA TKT 2 A 354 OTNXS............... 460311
..HELSINKI ISOKaARI 9BA6 HKI 20......... 671936
....MUURLA TKT 2 A 336 OTANIEMI..,., 460211
...VAMMALA RAU0UNT35 TAPIOLA 3...........
.........LOPPI MENNINKXISENT5C21 TAPIOLA 460070
..HELSINKI TEHTAANK14C25 HKI 14......... 657533
...TAMPERE A-KANMST0NT6A2 HKI 32...
ORIMATTILA TKT 3 C 165 OTANIEMI......... 460311
...KXRKBLX TKT 4 В 31 OTANIEMI...........
.........espoo tkt i2 a i Otaniemi............
............KUUSJÄRVI TKT 3 A 42 OTANIEMI...........  460311
.........NURMIJXRVI TKT 4 В 61 OTANIEMI...........  460311
..............HELSINKI KUUSIT10A6 HKI 27...............  487217
....MIKKELI "LK TKT 3 8 74 OTANIEMI............ 460311
....JYVXSKYLX M ARKADIANK16 HKI 10.............
.............HELSINKI KXRXJXKIRJURINT7 HKI 67., 747994
.................... LAHTI METSXPELLONT47A10 LAHTI 9 33735
..............HELSINKI 06BELNINK1A3 HKI 26. 491016
....HEINOLA "LK TALLBERGPUIST0T7B23HKÏ 20 673699
.........saariJXRV i kuhatienahdesashaukilahti
..............HELSINKI LXXKXRINK4 HKI 25 .............. 416959
.........MOUHIJÄRVI KUUSIT10A6 HKI 27.............
................ Tampere tkt 4 c 62 Otaniemi. 4боги
.................... TURKU TKT 4 C 35 OTANIEMI. 460211
............... HKI MLK RAJAKYLX KKO...........................
ESPOO KIISKENPOLKU 6 SUOMENOJA. 666750
LAHTI NIKKAR INK80 LAHTI............... 34769
ESPOO TKT 10 В 22 OTANIEMI......... 4649q4
ESPOO TKT 10 0 50 OTANIEMI.........
HELSINKI RAJAMETSXNT 39H53 HKI 63. 749933
..HELSINKI OKSASENK 48A2 HKI 10......... 447533
...HALIKKO TKT 4 C 53 OTANIEMI........... 460311
...KOUVOLA RAKUUNANT8A13 HKI 33......... 465626
..HELSINKI PORVOONK 5-7E174 HKI 51., 716427
..lempxxlx tkt 12 a 6 Otaniemi........... 466636
.HAUSJXRVI JALMARINT6B104 TAPIOLA... 460426 
..HELSINKI OTLDENSV 4B1B HFORS 30... 672446 
..HELSINKI GTLDEMNT6031 HKI 20..... 673473
.........KAAVI MELAHT123A HKI 35................
..HELSINKI KIRKKOSALMBNT 3030 HKI 64 661374
...Nastola karhunkisbo Karhula...........
.KUUSJÄRVI L0UHENT11D64 TAPIOLA......... 463473
.HUITTINEN TKT 3 В 13 OTANIEMI........... 460311
..HELSINKI FABIANSG4BÏ1 HFORS 13..., 660767
.........ESPOO OTAKALLIO iBll OTANIEMI.. 466371
.........ESPOO SXRKIPOLKUlG SUOMENOJA... 666973
.........LAHTI TKT 2 C 466 OTANIEMI.......... 460311
...KARHULA TKT 4 8 33 OTANIEMI........... 460311
.KUUSJÄRVI PORTHANINK9D60 HKI 53.... 779567
..HTVINKXX KUT0JANK24 HTVINKXX...........
,JXRVENPXX RATAKA29A6 HKI i2............. ..
NURMIJÄRVI P0HJANT36 TAPIOLA 3........... 426144
..HELSINKI HIIHTXJXNT 6010 HKI 61... 763314
— ЮЗ-
16031 1XKFLX maltti Sakari...................  i з i 4в
144u8 IXKFLX TIMO TAPIO.......................... 1 2 1 43
15054 MXKiLX ILMaRI JOHANNES............... 1 1 1 47
16951 MXKINEN ALPO VALDE....................... 1 5 1 49
14345 1XKINEN KALERVO VELI...................  1 1 1 47
18601 1XKINEN MATTI ILMaRI...................  1 1 1 50
15220 MÄTTÖLX JORMA ANTERO...................  1 3 1 47
18602 1XXTTX JUKKA OSMO TAPlO............. 2 1 1 50
17769 IHNKKÖNEN PEKKA KaLEVI............... 1 1 1 50
16973 NALLIKARI MATTI VILHELM............  1 2 1 49
18665 NELIMARKKA ESA ERKKI...................  1 3 1 5l
16018 NEVALA JOUKO ANTERO..................... 1 2 1 47
16883 NIEMELX KARI HENRIK J.................  2 l i 49
16032 NIEMI RAIJA TELLERVO................... 1 6 1 48
15972 NIEMINEN HEIMO TAPANI................... 1 1 1 47
16884 Nieminen jukka-pekka..................... i i i 47
17770 NIEMINEN Ka«I MAURI JaLMaRI... 1 1 1 50
14348 NIEMINEN MATTI KALERVO................. 1 1 1 45
17771 UEMINEN PAULI TAPIO..................... 1 1 1 50
14349 Nieminen peniti Sakari............... i i i 46
14350 NISKANEN OLLI ERKKI....................... 1 1 1 45
16885 NISONEN ILKKA ANTTI A................. 1 5 1 42
18702 NISSINEN LEO RAINERI JUHANI... 1 5 1 5l
18604 NISSINEN VALTO VIKTOR................. 1 1 1 5q
17489 NORDQVIST KARL KRISTER................. 1 1 1 43
I86u5 NORO HEIKKI MIKAEL......................... 1 1 1 5q
13734 NORRMEN JOHAN CARL QUSTaF......... 1 1 2 46
14351 NORTA ANTTI KALEVI......................... 1 6 1 46
16046 NUKARI EERO ANTERO......................... 1 4 1 48
16085 JURmIKaRI TIMO TAPIO..................... l 6 1 48
13200 NURMINEN HANNU ANTERO................... 1 2 1 45
18718 NYHOLM RIITTA MAIJA....................... 1 4 t 5q
18606 NVKXNEN HANNU JUHANI..................... 1 1 1 5l
16086 NYKÄNEN KARI ASSER TAPIO............  1 6 1 48
15264 NYKÄNEN KAUKO ILMaRI..................... 1 5 i 47
18719 NYKÄNEN RITVA MaRJa ANNELI.... 1 4 i 50
16991 NYMAN ORELS HERRICK....................... 1 3 2 49
17866 JYSTEN OUTI aNITTa.........................  1 4 1 5q
15153 NYST RH M CHRISTER TAOE................... 1 1 2 47
17772 ORST0AUM DAN...................................... 1 1 1 50
15200 OHLSSON MATTI JUHANI.................... 1 2 1 45
16886 OJALA MATTI ANTERO.........................  1 1 1 49
15221 OKSaNEN KIMMO KALERVO................... 1 3 1 42
13735 OKSANEN TIMO JAAKKO ELJAS......... 1 1 1 45
14353 OLAMO HANNU SAKARI......................... 1 1 1 47
15154 OLLIKKAlA HANNU OLAVI.................  1- 1 1 47
16887 OLLILA HARRY VlHTJRI..................... 1 1 1 5q
14354 OLLINMXKI ERKKI PENTTI M............  1 1 1 46
12132 ORASKARI RISTO TUURE..................... 1 1 1 42
15155 ORAVAINEN NIKU VELI....................... 1 1 1 44
15235 OTRANEN RISTO JUHANI.................... 1 4 i 47
18607 OVASKAINEN ERKKI JUSSI................. 1 1 1 5l
16888 pAASO JURKKA MATTI JUHANA......... 1 1 1 46
15265 Packalen matti meikki junani.. i 5 i 47
16889 Rajala Tauno juhaji....................... 1 1 1 47
14862 pajari harri Ilmari....................... 1 1 3 45
17773 PALKOLA SEPPO TAPIO....................... 1 1 1 48
18647 palmgren jbrqen gjstav................. i 2 ? 5i
16890 PALO HANNU ERKKI.............................  1 1 1 45
17774 palokangas pekka olavi................. 1 1 1 47
16891 PALTSCHIK CHRISTER Q8RAN A.... 1 1 2 49
13739 PARIKKA TARMO OLAVI....................... 1 1 1 45
16092 PARKKO TIMO ENSIO...........................  1 1 1 49
18608 Partanen jorma Olavi..................... i i i 47
16063 partanen pauli oalvi..................... 1 5 1 36
18609 partanen pentii Johannes........... 2 1 1 48
16393 Parviainen eelis Kalervo........... 1 1 1 47
18720 Parviainen lea annikki................. 1 4 1 48
16894 dasanen mariti huuoo j................. 1 1 1 46
17775 Pasanen olli ohto Iisakki......... 1 1 1 49
15156 paukkunen unto oiva siimon.... 1 1 1 4o
15266 P A U NI JARMO KALEVI.........................  1 5 1 48
16934 Pekkala ritva maria....................... 1 6 1 4ø
15157 PELIN RISTO HOLGER......................... 1 1 1 45
15974 PELLI MARKKU TAPIO........................ 1 1 1 48
16895 Pellikka jorma tapio..................... i i i 48
...ESPOO TKY 3 A 63 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI INK00KK6A1« HKI 52.............  714847
JOUTSENO TKY 2 C 277 OTANIEMI......... 4602jl
..MUURLA TKY 5 A 43 OTANIEMI........... 460211
..FORSSA TK Y 12 G 98 OTANIEMI......... 466919
.SIMPELE LAUTTASAARENT20-22A16 H20 674526 
....KYMI SATEENKAARI3G117 TAPIOLA,
OP INTOPA IKKaKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN tark..INS.TAI ARKKIT,TUTK
OSASTO........ KONE I NS INB BRI OSASTO
... ,ki iht. vaara huhtilampi............................ ..
............TUUSNIEMI MEILAHTI25A HKI 25.............
..............HELSINKI MYLLYMATKANT2A9 HKI 9г... 337252
..............HELSINKI MARJALAHDENT8 HKI 93. ... , 33l330
................KUUSAMO V I I PUR INK «848 HKI 5l . . . ,
.......................SALO RUUSANK6A2» HKI 25.............
.................... JXMSX OTSOLAHDENT7D40 TAPIOLA.. 4667p5
....Hämeenlinna tky « в 53 Otaniemi........... «60211
...........JYVXSKYLX ALPPIK25 HKI 53.....................
..............HELSINKI ULVILANThaFb HKI 35..... 455370
............... HKI MLK KUVAAM0NT6 KORSO..................  827967
..............HELSINKI LUMIKINT 4C169 HKI 82..., 787069
..............HELSINKI ULVILANT3C24 HKI 35........... 454062
.............Helsinki isokaari ijCaø HKI 20,...
..............NUIJAMAA ISOKAARI 8B30 HKI 20.........
................ TAMPERE URHEILUK40A8 HKI 25...........  «17Ц6
.................... ESPOO TKY 9 C 26 OTNXS.................
..............HELSINKI PIRTTIPOLKUllB HKI 63..., 74020®
..............HELSINKI BANG 16 A 8 HFORS 12..,., 652174
..............NAANTALI LINNANK8B29 TURKU...............  303322
..............HELSINKI KUUSIT 4*29 HKI 27.............  «14367
.....................IITTI TKY 3 C 25 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI EERIKINK 29*10 HKI 18..., 604306
.................. KERAVA PIHKAT« SAVIO........................ 247767
.............. JOUTSENO PERUST20A23 HKI 33.............  485091
.................... ESPOO TKY 12 A 7 OTANIEMI...........
.........ORIMATTILA TUNTURIK 12A33 HKI 10...,
.........ORIMATTILA L0UNaISVXYlXi9A4 HKI ?0., 674386
..............HELSINKI LOCKLAISV ЮЕ4 HFORS 33., «85306
....VALKEAKOSKI KAUPPALANT20A11 HKI 32..,
.................. PORVOO GAMMELBACKAVg BORGÅ........... 11010
..............HELSINKI LAIVURINRINNE1B30 HKI 12. 628021
.................... TURKU TKY 4 В 96 OTANIEMI........... «60211
............PADASJOKI LAUTTASAARENT38B12 HKI 20
..............HELSINKI PURJET 1F9P HKI 96.............  314048
. . . .VALKEAKOSKI TKY 12 G 9q OTANIEMI......... 466759
..............HELSINKI FREDRIKINK 30A12 HKI Í2., 640987
.................... VAASA TKY 3 A 74 OTANIEMI........... 4602Ï1
..............HELSINKI UIMARINPOLKUlOAi HKI 33., 485020
.................... ESPOO TKY il D 44 OTANIEMI.........
.........KAUNIAINEN HELSINGINT3E28 KAUNIAINEN 407354
....VUOKS.RANTA TKY 2 В «l6 OTANIEMI......... 460211
.........PUNKAHARJU TKY 3 В 85 OTANIEMI............ 4602Ì1
.................... TERVO TKY 3 C 74 OTANIEMI........... 460211
.HELSINKI LINNANKOSKENK3A6 HKI 25.. 499160 
JYVXSKYLX N0RDENSKIBLDINK5C84 HKI25 417576 
....ESPOO TKY 11 F 02 OTANIEMI....,
...Imatra tky h e 59 Otaniemi......... «65493
JYVXSKYLX KYLXNEVANT16C47 HKI 32... 
.HELSINKI F0RSBVV29C27 HFORS 61..., 794181
. . • .MULLUUA fxYLANcV*IN I JuCOe H R I J g . . ,
..HELSINKI DAGMARINK11A9 HKI «0......... 441900
..HELSINKI JUSSAR8GRXNDEN4E72 H 84., 682504
.....ESPOO TKY 4 A 92 OTANIEMI........... 4602Î1
...ELIMÄKI RAUSSILA...................................
.KUUSJÄRVI MU0LAANT8 LAAJALAHTI.........
.........ESPOO TKY il F 89 OTANIEMI.......... 460139
....LIEKSA VESILAITOS LIEKSA............... 235
...JOENSUU NAAKANPOLKUóLEPPXVAAR*... 515915
...JOENSUU TKY 3 В 91 OTANIEMI........... 460211
....NILSIÄ TKY 3 C 72 OTANIEMI...........  460211
PIHTIPUDAS TKY 3 C 73 OTANIEMI...........
.........ESPOO P0HJANT8B32 TAPIOLA............ 461451
..HELSINKI MUNKKINIEMENPt 5B24 HKÎ33 482921
..HELSINKI GRANFELT INT3 HKI 57........... 687500
..HELSINKI SUSIT IE 2 H 91 HKI 80..., 787266
. KOKEMÄKI TKY 4 C 33 OTANIEMI........... 460211


































































OPlíirOPAlKKAK'JNTA......... О ГАИ 1 EM I
ÜP1N POJEN TaRK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO......... KONEIKSI I33RIOSASTO
1B610 PELTO-HUIKKO RAIMO KALERVO.... 2 1 t 50 70
15267 PENNANEN LAURI IL TARI.................  1 5 1 47 66
14356 PENT ! KXI NEN ISMO SAKARI............. 1 1 1 45 65
17776 PENT[KXINEN JUHA ANTERO............. 1 1 1 50 69
132U2 JENTTINEN ILKKA MATTI E............. 1 2 1 45 63
15268 PERTTULA MATTI SAKARI.................  l 5 1 47 66
16896 PERXLX HEIKKI ERKKI LaURI......... 1 1 1 48 68
15236 °ES»Rl-KINNUNEN MILVI K...........  1 4 1 47 66
18611 PESOLA ANTTI OLAVI........................ 1 1 1 51 70
15975 PESOLA KALEVI ERKKI.....................  1 1 1 48 67
15201 PESONEN JARMO PEKKA.................... 1 2 1 46 66
15787 “EUSSA MARKKU KULLERVO...............  1 5 1 48 67
17867 HIEKKA PÄIVI KERTTU MARJATTA.. 1 4 1 50 69
16952 »IEMNKERUINeN V MP I-L II Sa . . . . 1 5 1 48 66
16897 PIETIKÄINEN PEKKA SULO J........... 1 1 1 49 68
18685 PIETILÄINEN PAULI KALEVI ...... i 6 l 48 7o
15976 PILTZ HARRI HEIKKI SAKARI......... 1 1 1 48 67
13786 PIRHONEN КдНТ LENNART................ 1 6 1 43 64
15269 PIRILÄ HANNU ANTERO...................... 1 5 1 47 66
13741 PIRJETÄ MARKKU................................  1 1 1 45 64
16999 PIRTTIMÄKI Maire jl iikka........... l 4 1 48 68
18721 POHJALA KIRSTI ALINA...................  1 4 1 51 70
13203 POHJOLA HEIKKI ANTERO.................  1 2 1 43 63
17777 POHJONEN JUKKA IL (ARI.................  1 1 1 50 69
12565 POIJÄRVI YLERMI Rgl IO I............. 1 2 1 42 62
16992 “ORTTILA JUSSI ANTERO.................  1 3 1 49 68
15270 POUTANEN HEIKKI JUHANI............... 1 5 1 45 66
18648 pRaMILA ANTTI VELI JUHANI......... 1 2 1 51 70
13742 PULKKINEN ERKKI JUHANI............... 1 1 1 44 64
15977 PULKKINEN TEUVO IlNaRI............... 1 1 1 47 67
17839 PUNTT1LA ANTERO JAAKKO............ 1 6 1 48 69
16033 “URANEN PAAVO JUHANI................... 1 3 1 47 67
15159 PUSA ILKKA ILMANI.......................... 1 1 1 46 66
17812 PUSKALA MARKKU JUHANI.................  1 2 1 48 69
16048 PUTTILA RIITTA MARJA...................  1 4 1 46 67
16019 PYKÄLÄ TIMO TAPANI....................... 1 2 1 46 67
15222 PYnnä KARI MATTI JUHANI............  1 3 1 46 66
18612 PYNNÄ MARKKU ANTERO...................... 1 1 1 50 70
18613 PYY PEKKA EINARI............................ 1 1 1 48 70
15978 PYY SEPPO.................... ................... 1 1 1 38 67
15979 PYYLAMPI MATTI JU IÄN!.................  1 1 1 47 67
15980 PÄIVÄRINTA HANNU KAARLO............. l l l 48 67
13212 Pärssinen rekka juhan¡............... i з i 42 63
16064 PXXKKBNEN JUKKA TAPIO................. 1 5 1 47 67
159Ы PXXTlLXINEN PE^A ANTERO_____  1 1 1 48 67
18614 P8LKKI JUHA PEKKA TAPIO............. 1 1 1 51 70
15982 PIINTYNEN TIMO VALTER.......... 1 1 1 47 67
17778 P8RH6NEN MARKKU SEPPO.................  1 1 1 50 69
15983 P8RSTI HANNU KARI.......................... 1 1 1 46 67
15160 RAESMA KALERVO ILIARI.................  1 1 1 47 66
17813 RAHIKAINEN AHTI OLAVI.................  1 2 1 46 69
18615 RAHKONEN OLAVI MATTI JOUKO.... 1 1 1 51 70
18616 RA I KO HEIKKI JUHA J!.....................  1 1 1 51 70
16936 RAIMO JORMA JUHA II.....................  1 6 1 49 68
16049 RAINIO HEIKKI ANTERO...................  2 4 l 47 67
15161 RAJAKALLIO JAAKKO VILJO J......... 111 45 66
14359 RAJAMÄKI PEKKA ILIARI.................  1 1 1 46 65
15162 RAJAMÄKI PENTTI SAMUEL............... 1 1 1 46 66
18649 RAJUVAARA MAURI SAKARI...............  1 2 1 50 70
16722 RAMSAY BEATA EVA............................ 1 4 2 50 70
18666 RANKI ERKKI TAPANI........................ 1 3 1 51 70
17779 RANNE PEKKA IIVO ANTERO............. 2 1 1 49 69
15288 RANTA AARNE JOHANUES.................... 1 6 1 46 66
15163 Ranta Aarno аШмо.......................... i i i 38 66
14360 Ranta matti elias.......................... i i i 44 65
17780 RANTAKARI PEKKA OLAVI.................  1 1 1 47 69
16899 RANTALA RAINER ALEKS.................... 1 1 1 48 68
15164 RANTALAINEN ERKKI AULIS J......... 1 5 1 48 66
15984 Rantalainen markku leo............... i i i 48 67
16087 RANTAMA HEIKKI TAPANI.................. 1 6 1 48 67
13744 Rantama markku Jorma j............... i i i 46 64
16039 Rantanen anneli eila........... ... i 4 i 46 67
15985 Rantanen maRkku Tapio.................  i i t 47 67
18617 rasilo antti kostaa.....................  1 1 1 50 70
15272 RATIA ANSSI ERKKI.......................... 1 5 1 47 66
14361 RaTia LAURI ANTERO........................ 1 1 1 46 65
..FORSSA KUUSTC FORSSA........................
HEI SINKI NIEMEKHXENT 5 F 57 HKI 35 465076 
JOUTSENO TKY 10 D 52 OTANIEMI..... 460211 
HEI SINK! KANGASPELLONT4A HKI 30... 573975 
...ESPOO MFRITUULENT 5 В TAPIOLA., 464633 
HELSINKI SUURSLONLA ПА2А24 HKI 63.
.KAUHAVA KAUHAVA 12..............................
.HKI MLK VEHKAT 41 В HIEKKAHARJU., 831613 
HEI SINK! ULVILANT29/3E22B HKI 35.. 452717 
HEj SINK! ALBERTINK22-24A3 HKI i2.. 653290 
...ESPOO LXNT RANTAT9 NIITTYKUMPU. 883875
..HELSINKI XESTXJXNT 3 HKI 39............ 543282
KARINAINEN TKY 2 C 166 OTANIEMI.......... 460211
..VALKEALA T0PELIUKSENK3AB1S HKI 26.
...KARHULA TKY 4 A 54 OTANIEMI............ 460211
...KAARINA TKY 3 C 67 OTANIEMI............ 460211
............POR! TKY 11 A 1 OTANIEMI........... 463103
..HEI SINK! KATAJAHARJUNT4C39 HKI 20. 679736 
. .HELSINKI TOPEMUKSENK31A4 HKI ¡>5.. 409243
.........ESPOO TKY 3 C 64 OTANIEMI............ 460211
.JYVÄSKYLÄ POHJAKT 7C30 TAPIOLA.........
...ORIVESI TKY 5 A 63 OTANIEMI........... 460211
.-HEI SINK! PIHLAJAT 17 HKI 24.............
..HEI SINKT 0LAV1KL1NNANT4C77 HKI 90. 333521 
..HEISINKI MANNERHEIM 21-236 HKI 10. 445530
...Nastola tky 5 в 63 Otaniemi........... 460211
...KARHULA P»JAMXENT2R19 HKI 36......... 453952
.VUOI I JOKI TKY 3 A 26 OTANIEMI........... 460211
...HEI SINK! JOKIT 7 AI HKI 72...............  352032
....Varkaus xyrxpxxntu laajalahti... sisio« 
.VEHKALAHTI KASKENKAATT16B24 TAPIOLA. 466099
........ ESPOO MXNTYHOVI a5 HAUKILAHTI.. 426793
........  ESPOO TKY 11 H ц6 OTANIEMI.... 465931
............RAAHE TKY 9 В 14 OTANIEMI...........
............ IITTI TUULIMYLLYNT8D88 HKI 92..
. .HEI SINKI ULVILANT 17AK170 HKI 35., 450523 
..HELSINKI ULVILANT17AKV0 HKI 35 - • . 450523 
..HEI SINKT POUTAMXENT16831 HKI 36...
.........ESPOO TKY 9 A 3 OTANIEMI.............. 460211
........ T8YSX TKY 4 В 16 OTANIEMI............ 460211
.JYVÄSKYLÄ TKY 2 Д 430 OTANIEMI..... 460211
. . ESPOO NIITTYKUMPU 12 F.................  426004
.........KUHMO TKY 5 C 72 OTANIEMI............ 460211
..HEI SINK! KOTKaNK 2B5 HKI 51..............  766317
PETÄJÄVESI LUHIVAARANT12 LAAJALAHTI. 515907 
..HELSINKI LA IVAST0K14B16 HKI 16.... 630137
...LAHTI KYLXNEVANT16E79 HKI 32... 
HELSINKI VANHAV1ERT0T15B16 HKI 30, 473693 
.. .PORI OYLOEMNT 8021 HKI 20.... 673720 
HEI SINKI KASKENPOLTTAJANTE HKI 67. 749978 
...LAHTI JALHARINT4A21 TAPIOLA....
.................... RUSKO TKY 5 В 71 OTANIEMI........... 460211
.......HEISINKI TEHTAANK 4C18 HKI 14......... 626866
.............HEI SINK! VUORENPEIKONT5A70 HKI 82. 784235
............JYVÄSKYLÄ RUNEBERG INK39 HKI 10......... 443782
.............HEI SINKI MUSEO* 30A5 HKI 10.............. 446034
.........jalasjärvi koskue........................................ 6166З
...................... PORT HAUKISALO Ai HAUKILAHTI.. 428118
varkaus mhagelstamsv3ci20Rankulla 501183
............HALIKKO TKY 4 A 32 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI ISOKAARI 20040 HKI 20.... 674740
.................. ALAVUS L8NNRCTINK 27826 HKI jê.. 624884
.............HEI SINKT VELLAM0NK16-18C36 HKI 55.
. . . .PUNKAI 4 IDUN TKY 2 В 221 OTANIEMI......... 460211
................ TUUSULA TKT 2 В 207 OTANIEMI......... 460211
.............HEI.SINKI RUOTSINSA!MENT14 HKI 95.. 322955
..............RISTIINA TKY 12 0 56 OTANIEMI.........
................ VESANTO TKY 5 C 23 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI KYLXKUNNANT49 HKI 66 ......... 740128
.................... FSPOO TKY 11 H 107 OTANIEMI.... 460211
.............HEI SINKI HXMEENT97-99A5 HKI 55....
.....................IITTI KASKENKAATT 16026 TAPIOLA
................KAJAANI KALEVANK36A10 HKI 18......... 649592
.............HEI SINK! ULVILANT 21A23 HKI 35.... 452839
........... ESPOO PORVOONK3F206 HKI 51......... 765180
105 —
14362 RaUTaPXX TIMO EêR) К...................  1 1 1 44
15202 RAUTIAINEN ERKKI UTTI............... 1 5 1 47
18618 RAUTIMO VELIMIES PERTTI............. 1 1 1 48
16900 Rautiola aimo olavi.....................  i i i ab
15986 Rautoja antti veikko...................  i i i 48
14363 rehmonen matti arto j.................  i i i 46
17868 REHN ELINA ASTRID........................... 1 4 i 49
18703 Reiman raimo jouni ilmari......... i 5 i 49
17882 RIIKKALA OLLI PENTTI................... 1 5 1 5l
14409 Riikonen esko ilmari................  i 2 i 44
14364 RIIONHEIMO YRJÖ HEIKKI............... 1 1 1 44
14365 RINTA-JOUPPI YRJ8 UOLEVI........... 1 1 1 42
18619 RINTALA SAKARI VELI-MaTTI......... 2 1 1 49
16937 RIPATTI HARRI ANTERO...................  1 6 1 47
14366 RISSANEN OLLI PEKKA JUHANI.... 1 1 1 46
17883 RODAS STEPHAN WILHELM.................  1 5 2 50
169(J1 ROIMA JUKKA......................................  2 1 1 48
17840 ROIMA PEKKA SEVERI........................ 1 6 1 49
16020 ROOS MIKAEL BERNDT.......................  1 2 1 48
15988 ROPPONEN AARRE SULO.....................  1 1 1 47
13168 ROPPONEN TAPIO YRjö.....................  1 1 1 42
16974 ROPPONEN VELI-MATTI.....................  1 2 1 49
18620 ROSOHIER MARKUS PAUL...................  1 1 1 52
14367 ROSENDAHL KNUT OSKAR................... 1 1 2 46
16953 ROSFNSTRÖM HANNU TA°ANI............. 1 5 1 48
17828 rossi реккд kaaRd Sakari......... i з i 5o
16975 ROTKIRCH CARL-GUSTAF................... 1 2 2 49
17781 ROUTIO HANNU SAKARI.....................  1 1 1 48
16954 RUIKKA SEpPO OSMO J.....................  1 5 l 49
18704 RUNEBERG BERNHARD MIKAEL........... 2 5 2 50
14439 RUOSTEENOJA TARMO JUHANI........... 1 5 1 47
13787 RUOTSALAINEN SEPPO KALEVI......... 1 2 1 43
14368 RUOTTU SEPPO KALERVO...................  1 1 1 45
14440 RXIKE TERTTU ANNELI.....................  1 5 1 46
16065 RXSXNEN JYRKi aNTeRO....................  1 5 1 48
13169 Saarela hannu Kalervo................. i i i 44
18667 Saarela olli Juhani.....................  1 з 1 5i
16938 Saarela Rauli ilmaRi...................  1 6 1 48
17884 Saari Riitta Kyllikki................. 1 5 1 49
15203 SAARI SEPPO ILMARI........................ 1 9 1 46
18621 Saarinen arto olavi.....................  i i i 5i
13170 saarinen jussi Lennart............... i i i 44
15989 Saarinen seppo Olavi................... 1 1 1 48
18650 SAARIO MATTI TAPANI.....................  1 2 1 5l
16902 SAARISALO RISTO ANTERO............... 1 5 l 43
17841 SAARISTO PEKKA ANTERO................. 1 6 i 50
18651 SAARNI ILKKA ANTERO.....................  1 2 1 5l
18686 Saastamoinen jaakko Juhani.... 2 6 i 5i
15289 Saastamoinen seppo jUhani......... 2 6 1 47
16903 SAHLA MAUNO TAPIO.......................... 1 1 1 48
13749 sahla mikä Tauno antero............. i i i 44
16088 SAHRMAN KEIJO OLAVI....................... 1 6 1 48
17842 Sainio Sakari tuure.....................  i 6 i 49
16904 Sairanen timo Johannes.............. i i i 49
16955 salimxki markku Pertti j.......... 1 5 1 49
15204 SALIN ARI JUHANI............................ 1 2 1 47
18705 Salin timo Pellervo.....................  i 5 i я
18622 Sallinen kauko Ensio...................  i i i 5i
15165 Salmela SIRPa anneli...................  i i i 46
18706 Salmi Pauli henrik........................ i 5 i 49
13788 SALMI PEKKA JUHANI.......................  1 2 1 43
15990 Salminen hannu antero................ i i i 48
16906 Salminen jyrki antero................ i i i 49
13171 Salminen kari Erkki a................ 1 1 1 42
15290 Salminen markku antero.............. 1 6 1 47
16939 Salminen mervi Kristiina............ 1 6 1 49
17843 Salminen olavi Kaarlo..................  1 6 1 47
17783 Salminen pekka Juhani..................  1 1 1 5o
16021 Salminen renny alarik..................  1 2 1 48
15166 Salo Juha tapani............................ 1 1 1 47
15223 salonen kim olavi hjalhar.......... 1 з 1 47
16907 Salonen matti hemmi t..................  1 1 1 49
16909 Salonen risto veli Tapio............ 1 1 1 48
16908 Salonen seppo kalevi....................  1 1 1 48
17782 SALONKANGAS MARKKU TAPANI......... 1 1 1 50
14372 Sandholm henrik john...................  i i 2 46
opintojen tark. . ins.tai arkkit.tutk 
osasto................... koneinsinööriosasto
OP INTOPA IKKAKUNTA........ OTANIEMI
HELSINKI KRUUNUNHAANK1B24 HKI 17., 660768 
HELSINKI HlIDENKIUKAANT2C22 HKI 34 487596 
....PORI PXIVXRINNANK6A29 HKI 25.,
............PORNAINEN MANNER HE IM lNTj:9A4 HKI 25. 4477l9
.........KäNKAANPXX TKY 11 H 112 OTANIEMI..., 466557
.................... LAHTI KALEVANK22C37 HKI ... ..........
...................... KEMI TKY 5 В 83 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI TUNNEL !Tl7A HKI 32.............  573187
.................... ESPOO TKY il D 55 OTANIEMI......... 466739
................ JOENSUU TKY 12 C 33 OTANIEMI.........
...........SE I NXJOK I TKY li F 83 OTANIEMI.......... 466764
.................. LAIHIA KESKIKYLX HAAPALA...............
.................... ESPOO NOKKALA MaTINKYLX...............
............JANAKKALA ILKANT 2 HKI 32.................... 470149
..............HELSINKI N0RDVXSTPASSAGEN26B37 H20 675252
..............HELSINKI V KELKKAMXKI2 HKI 57......... 687576
............RAUTJXRVI TKY 4 A 36 OTANIEMI........... 4602Í1
.................... KOTKA TKY 11 В 21 OTANIEMI....,
....KUUSANKOSKI HAKANIEMENKJ 8Ai9 HKI 53.
..............HYViNKXX MARTTI 4 hYViNKXX............... 14181
..............HELSINKI TUKHOLMANK 7C22 HKI 27... 412501
..............HELSINKI LENTOKAPTEENINKj4 HKI 20. 672857
................ PERNAJA TKY 4 В 12 OTNXS.................. 460211
.........NURMIJXRVI METSXKYLX KLAUKKALA............ 895546
.................... espoo itxranta ib Tapiola........... 46ii53
..............HELSINKI GRANFELTSV IA HFORS 57... 688963
..............HELSINKI KIRKK0SALMENT4C28 HKI 84. 681220
.................... TURKU MANNERHEIMINT62B HKI 29.. 444157
.................... ESPOO GRXSAV10 WESTEND TAPIOLA. 427845
...................... EURA TKY 12 G 90 OTANIEMI.........
................ ISOKYRH TKY 4 В 42 OTANIEMI........... 460211
................KAARINA TKY 11 E 67 OTANIEMI......... 466981
..............HELSINKI PUUTARHAK16B47 TURKU.........
.............HELSINKI MANNERMElMlNT 71A18 HKl27 414796
....SUOMUSJXRV! TKY 5 R 34 OTANIEMI........... 460211
.................... TURKU TKY 2 A 257 OTANIEMI..,., 460211
...................... SALO TKY 3 A 41 OTANIEMI........... 460211
.................. ALAVUS TKY 2 C 60 OTANIEMI........... 460211
.................... TURKU SUONOTKONTftAll HKI 63.... 740978
.................... VIHTI BULEVARDI 19 KARJAA........... 30209
....KIRKKONUMMI SVARTVIK KIRKKONUMMI......... 817607
.HELSINKI MERIK0RTTIT4U604 HKI 96.. 3l5966 
.HELSINKI SILTASAARENK 11B35 HKI 53 710617 
.HELSINKI LINNANK0SKENK4A7 HKI 25.. 496761 
...IMATRA TERXSTEHDAS Вю5 IMATR A2 • 
.HELSINKI HI IHTXJXNT8A23 HKI 8l.... 
SEINXJOK! K0TTaRaISenT14 SEINXJOKI, 22204
LOIMAA MLK TKY 4 R 56 OTANIEMI............ 4602Ц
....LOIMAA TKY 5 В 55 OTANIEMI............ 460211
...KOUVOLA TKY 3 C 03 OTANIEMI............ 460211
..HELSINKI MANNERHEIMINT85D86 HKI 27 413942
.........LIETO TKY 5 R 13 OTANIEMI............ 460211
.........LAHTI TKY 2 C 380 OTANIEMI.......... 4602Ц
.........LOHJA TKY 3 C 97 OTANIEMI............ 460211
.........ESPOO KCTIMXENT SALAKOSKI.......... 868194
.KUUSJXRVt TKY 5 A 74 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI PIETARINK3R26 HKI 14 ......... 657037
.................... LOPPI RIUTAN LINJA RIIHIMXKI...
.................... ESPOO HARJUVIITA1A17 TAPIOLA...
................ KOUVOLA PUISTCKAARI19A4 HKI 2o... 677612
....KUUSANKOSKI KOSKENRANTA 9 KUUSANKOSKI
..............HELSINKI CAL0NIUKSENK10C43 HKI 10. 446346
.................... ESPOO HIITOLANT 8 LAAJALAHTI... 516860
..............HYVINKXX TKY 4 A 52 OTANIEMI......... .. 460211
..............HELSINKI LAMPUOTILANÎ43 HKI 63.... 748149
................NASTOLA KYLXNEVANT16 HKI 32...........
.................. PAIMIO MANNERHEÎM1NT33B33 HKI 29 419163
...................... EURA KAJANUKSENK3A9 HKI 25 .... 4948l7
.................... ESPOO TKY 9 C 21 OTANIEMI........... 466007
.................... LAHTI LEHDESNIITVNT3H138 HKI 34 488241
.................... LAHTI TKY 4 A 36 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI MANNERHEIMINT21C31 HKI 25 445048
.................... VAASA KADETÎNT14A17 HKI 33......... 486740































































OPINTOJEN TARK. . INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO................... KONE I NS I JÖÖRI OSASTO
15167 SaRILO MATTI ILMARI...................... 1 1 1 46
17071 SARKIMO MATTI SEPPO SAKARI.... 1 1 1 49
16956 Satama jqRma kalevi.....................  i 5 i 49
15991 Saukkonen tapio veikko............... i i i 47
17765 Saukkosi iPi lauri Olavi............ 1 1 1 48
18652 SAUROS JYRKI SAKARI.....................  1 2 1 50
15992 SAVIMARJU KARI SAKARI.................  1 1 1 40
16066 SAVTSALO TAPANI TUURE..................  1 5 1 47
13755 SEIKKULA KALEVI JOHANNES............ 1 1 1 43
15993 SELL ARNO JOHANNES........................ 1 1 1 47
15205 SEPPXLX РЕККд TAPIO.....................  1 2 1 47
18623 SEPPXLX RAIMO ERKKI ANTERO.... 1 1 1 51
16089 SEPPXNEN MARKKU PEKKA..................  1 6 1 40
17885 SETKXNEN JYRKI JUNANI.................. 1 5 i 5o
18624 SIHVOLA ALI TAPIO.......................... 1 1 1 5l
17886 SIHVONEN SEPPO JUHANI.................  1 5 1 51
169Ю SIIDOROW ANTERO MATTI J............. 1 1 1 40
15206 SIIRILX TIMO KAARLO...................... 1 2 1 46
18707 SI ITERI MIKKO TUOMO TaPIO......... 1 5 l 5l
18625 SIITONEN SAKARI KAARLO............... l 1 1 50
138ц SIIVONEN TIMO OLAVI...................... 1 5 4 44
18626 SILJANDER OLOF SVEN...................... 2 1 1 5o
15168 SlLLANPXX JUHA TAPANI.................  1 1 1 47
15169 SILTANEN TORSTI YRJÖ TAPIO..,. 1 1 1 44
15291 Silvonen seppo Ilmari.................  i 6 i 47
17887 SIMONEN ESKO ILMARI...................... 1 5 1 49
18708 sinnemaa matti junani.................  i 5 i 5i
17844 SIREN KaI-ERIK................................  1 6 1 49
14435 SIRKEINEN ULLA BIRGITTA............. l 4 ? 46
14373 SIRPOMA REIJO VELI JUHANI......... 1 1 1 45
17816 SJÖBLOM BO GUSTAV.......................... 1 2 2 50
17786 SKINNARI HELENA PIRKKO............... 1 1 1 49
169ц SOILA ANSSI JYRKI J...................... 2 1 1 49
15994 SOININEN ANTTI JUSSI.................... 1 1 1 43
16022 SOININEN HARRI LAJRI O............... i 2 1 48
16976 SOININEN JORMA JUHANI.................  1 2 1 48
18668 SOINNE ERKKI JUHANI...................... 1 3 1 51
17784 SOMMARBERO SaKARI TAITO............. 1 1 1 49
18627 SONNINEN HEIKKI JaRHO K............. 1 1 1 50
16912 SORaLAHTI PEKKA ERKKI.................  1 1 1 40
13760 SORALAHTI VEIKKO ILMARI............. 1 5 i 45
14374 SORJONEN KARI JOHaNNES............... 1 1 1 45
16067 SORRI EILA ANNIKKI........................ 1 5 1 48
15237 SORRI EINO ILMARI.......................... 1 4 i 47
15238 STENIUS MARJATTA MINNA............... 1 4 i 47
10628 STENROOS ESA EMIL.......................... 1 1 1 5o
15995 STRAND JOUKO ANTERO.....................  1 1 1 47
14376 STRÖMBERG OIVA KAuEVI.................  1 1 1 45
18723 SUOMALAINEN EIJA ELLEN A........... 1 4 i 51
16957 SUOMALAINEN JUHA PEKKA............... 1 5 i 5q
17003 SUOMINEN ERKKI SAKARI.................  1 4 j 40
18724 SUOMINEN IRJA ANNELI...................  1 4 1 47
14377 SUOMINEN JUKKA ANTERO.................  1 1 1 47
14378 SUPPONEN JUHA................................... 1 1 1 46
13789 Sutinen matti-juhani...................  i 2 i 42
15207 SUURPXX MIKKO................................... 1 2 1 46
17888 SUVANTO HANNU OLLI JUHANI.......... 1 5 i 50
13175 SUVANTO JUKKA ADOLF....................... 1 6 l 38
18725 SUVILA KARI TIMO............................ 1 4 i 49
18629 SYRJX ARVO JUHANI.......................... 2 1 1 50
16977 SYRJXLX HEIMO VEIKKO J................ 2 2 1 47
18726 SYRJXLX LAURI ANTERO..................... l 4 i 49
15170 SXILX MATTI ANTTI.......................... 1 1 1 45
18653 SXNKIAHO EERO ARVI........................ 2 2 i 50
18630 SXRKKX PAULI TIMO.......................... 1 1 1 5l
12149 SXXKSJXRVI MARKKU VILLE T......... 2 1 1 42
18709 TAINA TUOMO TAPIO.......................... 1 5 l 5l
18654 TAIPALE JUHANI LAURI...................  2 2 1 51
15208 taipale timo tapio........................ i 2 i 47
14380 Takala jukka Sakari...................... 1 1 1 46
14381 Takala olli sakari........................ 1 1 1 46
15171 talonen markku junani.................  1 1 1 46
16958 TaLPILA ANTTI JUHaNI...................  1 5 1 49
14382 tammi matti Johannes...................  i i i 46
13802 Tammi pekka Johannes.................. i з i 45
15172 tamminen arvi Juhani...................  1 1 1 47
OP INTOPA I KK AKUNI A........ OTANIEMI
.................. SXKYLX SXKYLX....................................... 70161
.................... LOHJA VUORIMIEHENK31B31 HKI 14. 627852
.........LAPP.RANTA TK Y ? В 206 OTANIEMI.......... 460211
. . . .HYVINKXX MK TKY 5 В Ц OTANIEMI........... 460211
............YLITORNIO MUNKKINPUIST0T17A26 H 33, 405632
.................. PORVOO RAATIMIEHENK10A3 PORVOO..
.................. JOUTSA RAUDIKK0KJ5B39 HAKUNILA..
..............HELSINKI PITKXNSILLANRANTA9B94 N53 773646
................LAITILA KIRKKOKOSKI LAITILA........... 52839
.........KAUNIAINEN KAUPPALANT6 KAUNIAINEN... 501593
..............HELSINKI FORINT 2C40 HK J 35.............  452334
. ...KUUSANKOSKI NISKALA KUUSANKOSKI........... 07436
............KAUHAJOKI TKY 5 A 62 OTANIEMI...........
..............HELSINKI TIILIMXKI 30C HKI 33......... 483559
................ELIMXKI ULVILANT19DB35 HKI 35..., 451499
..............HELSINKI LaUTTaSAARENT43ä6 HKI 20. 675204
.................. KUOPIO TKY 3 В 97 OTANIEMI........... 4602Ц
.................... VAASA TKY 2 В 318 OTANIEMI......... 460211
.................... LAHTI LAAJALAHDENT17A29 HKI 33.
..............SXXMINKI MERIMIEHENK10A7 HKI 15... 666612
.............. HELSINKI K0RKEAVU0RENK24C23 HKI j.3 6q4243
.................... LOHJA METS0LANK7 LOHJA.................
................ Nastola takojant 8d25 Tapiola....
LAPP.ranta OTSOLAHDFNT 16A43 TAPIOLA 461269
...KOUVOLA TKY 2 A 329 OTANIEMI......... 460211
....KUOPIO FRaNZENINKi2a3 HKI 50..., 772751
..HELSINKI LEP0LANT94D HKI 66............. 746519
.........ESPOO TKY 10 C 43 OTNXS................ 460386
..HELSINKI HAAHKAT8A8 HKI 20............... 670727
HELSINKI RELANCERSPLATSEN4A8 H 57. 688356
LAHTI TY8MIEHENK6C56 HKI 10.
................ JOENSUU EERIК INK40B45 HKI 10.......
..............HELSINKI UUDENMAANK 25a8 HKI 1?... 625503
...................IMATRA SERONT 3^28 TaPjOLA.......... 466640
.............. HELSINKI MASKUKT6A9 HKI 28.............. 415254
.................... ESPOO TKY 5 C 96 OTANIEMI.......... 4602Ц
....SIILINJXRVI TKY 3 В 82 OTANIEMI........... 460211
............XXNEKOSK! TKY 2 В 403 OTANIEMI.......  460211
............JYVXSKYLX TKY 2 A 130 OTANIEMI.......  460211
. ... I ПА T RA UALHAR l m I / I *r 1 ULA , . ,
. .HELSINKI ELONTIE lOOB HKI 66............  747478
..HELSINKI ELONTIE lOOB HKI 66............ 747478
..HELSINKI PRINSESSANT 4C27 HKI 02.. 787302
.UUSIKAUP. TKY 4 A 23 OTANIEMI........... 460211
. .HELSINKI KYLXKUNNANT19 HKI 66......... 749676
..HYVINKXX LAURINK 8 HYVINKXX............. 12536
NURMIJXRVI A KIVENK26AS21 HKI.............
..KOKEMXKÎ TKY 2 C 373 OTANIEMI.......... 4602ll
...Nakkila tky 2 а 2З1 Otaniemi.......... 400211
. .HELSINKI HIIWTXJXNT6C14 HKI 81 ... . 781221
. .LAIHIA PORVOONK 5C87 HKI 51.........
HELSINKI HAK0LAHDFNT3A14 HKI 2Q.., 674246
HELSINKI JALAVAT 987 HKI 27............. 417641
PERTTELI ULVILANT29/2B64 HKI 35... 452207
.................... TURKU LAUKLXHTEENT5C79 TURKU 16 360856
.................. SOMERO PIHLAJAT27A7 HKI 27...........
....HXMEENLINNa ETELXK4A35 HXMEENLINNA...
................ TAMPERE TURLAS TURKU 15....................
..............HELSINKI KUL0SPUIST0T50AS8 HKI 57. 687334
.................... ESPOO TKY 10 E 73 OTANIEMI.........
................ KOUVOLA PUIST0K41B10 KOUVOLA.........
..............HELSINKI ET RAUTATIENK18D31 HKI Ю 649477
..............HELSINKI NEITSYTSAARENT5A190 HKI96
...ESPOO SXRKIT8 HAUKILAHTI............. 428233
HELSINKI URHEILUK52A1 HKI 25........... 413248
...ESPOO TKY 4 A 42 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI TKY 9 O 42 OTANIEMI...........
HELSINKI SANTAVUORENT 4Al5 HKI 40. 477803 
KOKEMXKI KAJANUKSEN« 5A14 HKI 25.. 499822
...RENKO TKY 3 C 27 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI RAMSAYNRANTA3A8 HKI 33... 488423 
KOKEMXKI NEULAPAD0NT7AA5 HKI 92... 338795 

















































































































































OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO................... KONE I NS IN6BR I OSASTO
OPINTOPAIKKAKUNT*........ OTANIEMI
TAN! JUSSI ESA................................ 1
TANTT I NEN MARJA-TERTTU............... 1
Tapóla мд«кки meikki...................  i
TEITTINEN JUKKA PÇKKA.................  1
TENGVALL PAULI ANTERO.................  1
TERO RAIMO OLAVI............................ 1
tervapjro hannu Tapio.................  i
TERVASKANTO PEKKA MATTI............. 1
THERMA I ANNE-CHRI9TINE L........... 1
TIAINEN VEIKKO ANTERO.................  1
TI IL IKKA PENTTI JJHANI............... 1
Tl IRIKAINEN MARKKU OLAVI........... 2
TI IRIKAINEN VESA lAflTTI............. 1
TIKKA AUNE MARJATTA.....................  1
TIKKANEN SEPPO JUKKA A............... 1
TILLI TIMO KALEVI.......................... 1
TI MGREN HARRY VXI J«.....................  1
TIMOLA JAAKKO ENSIO.....................  1
TINFLL TEUVO ARTO ANTERO........... 1
тонка Matti kalle-JUHaNI........... 2
TOIKKA JAAKKO ENSIO.....................  1
TOIVANEN ESA PEKKA........................ 1
toivonen matti veli kalle......... i
toivonen pertti ilmaRi............... i
TOLONEN JOUKO TAPIO.....................  1
Tolppanen matti esa.....................  i
TOLVANEN MARTTI MIKKO OLAVI... 1
TONTERI ARTO MATTI ANTERO......... 1
TUKIA JAAKKO PEKKA KALERVO..,. 1
TULANDER ARTO JUHANI...................  1
TULKKI MATTI ILMARI..................... 1
TULONEN KARI ТдРд 11..................... 1
TUOKKO ERKKI JUHA Jl..................... 1
Tuomainen Rainer oma kai........... i
TUOMINEN JARMO PENTTI J............. 1
TUOMINEN JUKKA YRJXNX.................  1
TUOMOLA SEPPO ERKKI ILMARI.... 2 
Tuovinen Jukka Tapani.................  2
TURTIAINEN JUKKA TAPANI............. 1
TURUNEN ERKKI OLAVI.....................  1
TURUNEN MARJATTA SEIJA............... 1
TURUNEN RAIMO JUHANI...................  1
TUUNANEN MATTI VEIKKO.................  1
TUUTTI MATTI JUHANI....................  1
TYLLILX KARI AUVO EERIK............  1
Tyni Raimo Tapani.......................... i
UMRMAN KIMMO VILHO JUHANI......... 1
uimi Jarmo matti tapio............... i
UNHOLA TIMO MAUNO.......................... 1
JOMALA VELI-PEKKa.......................... 1
UOTILA JA«MO ILMARI.....................  1
Uotinen Pertti tapani.................  i
uusi-rajasalo Kalevi antero... i
UUSKIVI ANNELI MIRJA...................  1
V BAQH ANTERO HANS........................ 1
V HERTZEN LARS MAGNUS K............. 1
V SCHANTZ CARL ERIC E.................  1
vainio kari tapani....................... i
vainio maRkkj ismu....................... i
VAINIO RISTO JUHA )I....................  1
VAINIO ULLA-MAI JA......................... 1
VALKAMA RISTO TAPANI...................  2
VALKEAJXRVI OLAVI JOHANNES,... 1
VALKONEN AKI ENSIN........................ 1
VALLI TAPIO HEIMO KALERVO......... 1
valonen matti aarre Ensio......... i
VALTAOJA KARI ERKKI KUSTAA.... 1
VALTIALA MATTI JUHANI.................  1
VALTONEN ILKKA NESTOR.................  1
Valtonen markku Erkki Olavi... i
Valve lassi juhani........................ i
Vanhanen Jaakko Tapio.................  i
vanhatalo antti tapani...............  i
VANHATALO JAAKKO JJKOuEMJS..,, 1
VANNINEN OLAVI ENSIO...................  1
VARHOMAA OLLI SAKARI...................  1
1 1 45 64 . . ..........HELSINKI
4 1 47 66 . . . . . . JYVXSKYLX
1 1 47 6P . . ..................HAUHO
3 1 45 64 . . ..........HELSINKI
1 1 47 66 . . ............... M ILS IX
2 1 Я 7П . . ................. FSPOO
1 1 44 7 П . . ..........HELSINKI
3 1 45 66 . . ....................OULU
4 2 48 67 . . ................. FSPOO
1 1 45 66 . . ................. ESPOO
1 1 39 67 . . ............ KARHULA
6 1 49 68 . . ............... KUOPIO
3 1 48 67 . . . .JYVXSKYLX M
4 1 49 68 . . ...hankasalmi
1 1 48 67 . . . .. .KIURUVESI
1 1 44 63 ......................FSPOO
1 1 49 69 . . . . . .JUANKOSKI
1 1 43 63 . . .................... OULU
1 1 45 65 . . .............HKI MLK
1 1 45 63 . .. ................LOIMAA
1 1 45 64 . . . .HXMEENLINNA
1 1 *2 65 • . ..................ESPOO
1 1 44 64 . . ..................FSPOO
1 1 47 67 . ., . . .LaPPaJXRVI
1 1 45 69 . .............HELSINKI
5 1 50 69 • .. .................. VAASA
1 1 51 70 .... PYHXSELKX
3 1 46 66 . . ................. FSPOO
1 1 51 70 . . ...vehkalahti
1 1 49 65 . . .................. ESPOO
1 1 50 69 . ._____VIROLAHTI
1 1 47 66 . ....................... SALO
2 1 48 69 . .,...MÄNTYHARJU
1 1 41 67 . ,....................ESPOO
1 1 47 67 . ,............ HELSINKI
4 1 43 63 ......................ESPOO
1 1 45 64 . ,............ HEISINKI
2 1 50 70 . ,. ................UEKSa
3 1 51 70 . ,..........YLIVIESKA
5 1 50 60 . ,............ HELSINKI
6 1 48 68 . ., . .KONTIOLAHTI
1 1 51 70 ................. KUOPIO
1 1 47 68 . . ........... HELSINKI
2 1 44 64 . .................. HAMINA
1 1 50 69 . .....................JXMSX
6 1 51 70 . ., . . .VEHKALAHTI
5 1 38 66 . ................HKI MLK
1 1 49 68 . . ..............TOIJALA
1 1 48 67 . .. . . .NlJRM! JXRVI
1 1 48 69 . .. ...........HELSINKI
3 1 48 67 . ............. HELSINKI
3 1 47 67 . ,............ HELSINKI
1 1 50 70 . .. . .. kankaanpxx
4 1 47 69 . ............. HELSINKI
4 1 45 65 . . ................ TORNIO
1 2 49 66 . . ........... HELSINKI
4 2 48 68 . . ........... HELSINKI
6 1 46 69 . ............. HELSINKI
2 1 43 64 . ,....................ESPOO
1 1 47 66 . .................. KARUNA
6 1 49 69 . .. ...........HYVlNKXX
1 1 50 70 . .. . .PIETARSAARI
1 1 50 69 . .....................JXMSX
1 1 50 69 . . ...PIEKSXMXK!
5 1 50 69 . ,...................... PORI
1 1 47 67 . ,. ...........KARKKILA
2 1 49 68 . .....................ESPOO
1 46 64 . ............. HELSINKI
1 1 48 66 . .....................IITTI
3 1 47 66 . .................... ESPOO
3 1 47 66 . . .......... HELSINKI
1 1 45 64 . . ................. TURKU
2 1 45 64 . . . . .LXNGELMXKI
1 1 41 67 . ,............ HELSINKI
1 1 42 66 . . ..........HELSINKI
1 1 45 64 . . ..KUUSANKOSKI
RUNEBERGINK 33A15 HKI 10.
TKY 2 C 471 OTANIEMI.........
KVLXNEVANTÏ6B26 HKI 3?..,
AGR0CCLANK9A8 HKI 53.........
TK Y 5 В 52 OTANIEMI........... 460211
MANKKAA.....................   522024
HARJUT0RI10A11 HKI 50.... 767994
TKY 4 C 64 OTANIEMI........... 460211
KILO........................................... 515452
TKY 11 F 78 OTANIEMI......... 464789
KARHUNK 32F26 KARHULA.... 63521
SUOKATU 22 KUOPIO.............. 142Ì3
TKY 5 C 11 OTANIEMI.......... «602ll
TKY 2 C 37i OTANIEMI........ 4602Ц
STEN9XCKINK4B16 HKI 25...
FRANZENINK10A17 HKI 5o . . . 710029
TI ILIMXENTiOBi7 PORI.........
ASEMAT6D31 TIKKURILA.........
T«8L8KK 27r41 HKI 26......... 493597
A KIVENK16B36 HKI 50 ......... 76q559
TKY 10 G 108 OTANIEMI....
ULVILaNT 7E42 HKI35...........
PAKILANT16A236 HKI 63.... 749557 
T0RNITAS01AS39 TAPIOLA... 465118
TKY 5 C 71 OTANIEMI........... 460211
TKY 9 D 35 OTANIEMI........... 466997
TKY 5 C 11 OTANIEMI........... 460211
TKY 10 C 35 OTANIEMI......... 460211
TKY 2 В 104 OTANIEMI.........
TKY 3 C 45 OTANIEMI........... 460211
ISO R00BERTINK17-19E7 Hi2 653897 
LAAKS0LAHDENT3LaaKS0LaHT! 409092 
KEINULAUDANT1E55 HKI 94.. 303020 
HASSELBACKA NUPURI.............
A KANMST0NT9B32 HKI 32. .
URHEILUK7A6 LIEKSA.............
V VALLGRENINT3 L-VAARA... 
POHJOLANK 43026 HKI 6i... 794876
TKY 4 A 52 OTANIEMI........... 460211
TKY 5 В 73 OTANIEMI........... 460211
YLISKYLXNT4 HKI 84............ 680060
VXNRIKKISTOOLINK10A17 НЮ 496625
TKY 3 C 74 OTANIEMI........... 460211
A LINDF0RSINT9B68 HKI 40.
KUUSIMXKI KORSO.................... 827127
KHYVXRINT22D4 TOIJALA,... 21366
TKY 5 в 11 Otaniemi........... 4602ii
PIHLAJAT5A3 HKI 27.............
TIIRaSaaRENT5B7 HKI 20.•• 675337 
PIHLAJAT 15A12 HKI 27,... 418648
EL0NT26AS2 HKI 66 ............... 745253
PAJAMXENT14B28 HKI 36.... 453242 
HANNULANK12A4 TORNIO 2.•. 660
JUNGFRUST 7C27 HFORS i4.. 633979
GRUNDV 12 HFORS 33............. 483218
RANTAKARTAN0NT7F193 H 91. 334671
POHJANT 2A11 TAPIOLA......... 463422
TKY 5 A 84 OTANIEMI........... 460211
TIENHAARANK9 HYVlNKXX.... 10436
KIRKK0K2 PIETARSAARI.........
MANNERHEIMINT8IAI2 H 27.. 412483
P0HJANT36 TAPIOLA...............  426144
KYLXNEVANT16 HKI 32...........
TKY 3 A 65 OTANIEMI........... 460211
TKY 10 D 59 OTANIEMI......... 460211
NIEMENMXENKJ2A5 HKI 35... 486074
TKY 4 C 53 OTANIEMI........... 460211
TKY 11 H 109 OTANIEMI.... 464653
SUSIT 13 HKI 80.................... 789250
KESKUSK26D22 HEINOLA.,.., 
M0NNINK4A7 HYVlNKXX...... 13541
PITXJXNMXENT5A6 HKI 37. . , 454757
K0NG0NT18A1 HKI 56............. 795629
AURORANK llB2l HKI 10. . ..
108 —
15178 varis Martti jouki henrik......... i i i 45
17848 VARIS MIKKO ILMARI........................ 1 6 1 48
15209 varsta retri mikael...................... i 2 i 47
15179 VEhmERSALO Kai HEIKKI.................  1 l 1 46
16920 VENHO VESA PEKKA KALEVI............. 1 1 1 49
15292 VENTOVUORI TIMO EINO...................  1 6 i 47
14424 VENXLXINE-N PaSI ERIK..................  1 3 1 4Ç
18636 VERHO TAPIO ANTERO........................ 1 1 1 52
18727 VESALA MATTI HENRIK..................... 2 4 1 5l
17795 VESTERINEN ILKKA JUHANI............. 1 1 1 50
14390 VETPI MARTTI SAKARI...................... 1 1 1 45
18729 VETTEnRaNTa JUKKA TaPiO............ 2 4 1 50
16980 VETTENRANTA LASSE KALEVI.......... 1 2 1 49
18689 VIDING MARTTI TRU« TAPIO........ .. i 6 1 44
14391 VIINIKAINEN SEPPO JUHaNI........... 1 1 1 46
16023 VIKMAN VESA ERKKI aSKaL............. 1 2 1 48
17829 VILENIUS JARMO ILARI.................... 1 3 1 50
17891 VILHUNEN JUKKA OLLI...................... 1 5 1 50
17871 VILHUNEN PEKKA JUHANI................  1 4 i 48
16007 VILJAKAINEN MARKKJ ANTERO......... 1 1 1 48
15293 VILJANEN TIMO ILMARI...................  1 6 1 47
15180 VILJANEN TORSTI UOLEVI...............  1 1 1 -47
16008 VIRAVUORI JUKKA OLAVI,............ 1 1 1 47
17796 VIREX SEPPO JUHANI........................ 1 1 1 49
15210 VIRKKALA LAURI ANTERO.................  1 2 1 46
13187 VIRKKUNEN OLLI JUHANI.............   1 1 1 44
14412 VIRTA LAUrI HANNU PELLERVO.... 1 2 1 46
15275 VIRTANEN JORMA ERIK...................... 1 5 1 47
15211 VIRTANEN JOUKO TAPANI.................  1 2 1 45
14393 virtanen Tauno Olavi................... i i i 45
16090 VIRTANEN TIMO PENTTI KALERVO.. 1 6 1 49
17797 VISKARI MARKKU JUHA...................... 1 1 1 50
18637 VlSTfJACKA KURT RIKARD.................  1 1 1 5l
17830 VUORI LASSE KEIJO AUGUST........... 1 3 1 50
16009 VUORILEHTO JAAKKO JUHaNI........... 1 1 1 46
17849 VUORINEN PEKKA OLLI...................... 1 6 i 49
15276 VUORIO HEIKKI VESA........................ 1 5 1 45
18638 VXHXRAUTIO ERKKI ILMARI............. 1 1 1 50
16921 VXIN8LX HANNU OLAVI...................... 2 1 1 49
16922 VXLILX VEIKKO PRa JS...................... 1 1 1 49
16840 VXLIMXKI SEPPO IISAKKI..............  1 1 1 49
138u5 VXRF PERTTI ERKKI......................... 1 3 1 45
17006 RAHI STRÖM RAUNO.............................  1 4 1 49
16070 Hallden petteri Tapio................  i 5 i 48
16003 NALLEN GUSTAV KARL....................... 1 1 2 48
16979 HASEL!US TOM MIKaEL ALARIK.... 1 2 2 49
13804 HAUHKONFN KARI VILHELM..............  1 3 1 46
17799 NECKMAN MATTI JUHANI.................... 1 1 1 50
17850 HEISSMaNN ILPO VXlNö ILARI.... i 6 1 48
17800 HEISTE MATTI AARRE........................ 1 1 1 47
16Q06 HIKSTEN RALF SUNE......................... 1 1 2 48
14392 HIKSTRÖM KJELL CLAES-HILLIAM.. i 1 2 46
16024 HILFN KARI ERIK..............................  1 2 2 48
18657 HlLKMAN GÖRAN WILHELM.............  1 2 1 49
I78i8 HIR7ENIUS ANDERS VILHELM.......... 1 2 2 50
15181 YlI-LUOPA JUKKA URHO ILMARI... 1 1 1 46
16961 YLÖSTALO LAURIKUSTAA...................  1 5 1 48
18639 ZILLIACUS PHILIP HARRY T........... 1 1 2 52
15182 ÅSTRÖM THOMAS KLAS........................ 1 1 2 44
17892 XIKXS SEPpO JUHO............................ 1 5 1 50
15183 XYRXS JUKKA TAPIO.......................... 1 1 1 47
16962 ÖSTER OLLI NILS.............................. 2 5 1 49
17851 ÖSTERLUND EEVA-MAIJA...................  1 6 1 50
15064 ÖSTERMAN ILKKA ANTERO................  1 1 1 43
OSASTO...........SXHKöTEKNILLINEN OSaSTq
17954 AALTO OIVA ARMAS........................... 1 2 1 50
17893 AALTO PERTTI VILJO UNTAMO......... 1 /1 1 39
18793 AALTOHELMI TOIVO EMIL.................  1 2 2 51
18794 AARNI ILPO ANTERO.......................... 1 2 1 5l
16120 AHAVA HEIKKI OLAVI....................... 1 2 1 48
17009 AHJOPALO HANNU TAPANI.................  1 2 1 49
17010 AHO JARMO ANTERO............................ 1 2 1 48
15294 AHOKAS KARI HENRIK MIKAEL......... 1 2 1 46




66  HELSINKI KALKKIPELLONMXKIA3L-VAARA
69 ................... TURKU TKY 2 В 201 OTANIEMI..........
66  HELSINKI FREDRI К INK62A20 HKI 10...
66  HELSINKI ULVILANT 17K141 HKI 35..,
68 ...............HELSINKI LöNNRCTINK 38A HKI 18...,
66 .................KOUVOLA TKY 11 D 51 OTANIEMI..........
65  ESPOO TKY 12 C 42 OTANIEMI..........
70 .........KAUNIAINEN BREDANT48 KAUNIAINEN.,..,
70 .................... ESPOO TAMMIPXXNT4 LAAKSOlaHT¡ .,
69 .....................ESPOO HAKAMXKI2A5 TAPIOLA............
65  LAHTI TKY 3 C 82 OTANIEMI............
70 .........kankaanpxx veneskoski...............................
68 ............... Hki mlk katajat hiekkaharju............
70 ....HXMEENLINNa m LYBECKINK12B16 HKI ?5..
65 ...........JYVXSKYLX TKY 10 D 62 OTANIEMI..........
67 ....................... KEM! CYGNAEUKSENK8C27 HKI Ï0..
69 ................... IMATRA JXXKXRINK15A7 HKI 15........
69 .................. PORVOO ISOKAARI12B23 HKI 20........
69 .................. PORVOO ISOKAARI12B23 HKI 20........
67  HELSINKI KUUTAMOT 15 HKI 60............ ..
66 ....................... PORI KUUSISAARENTio HKI 34...,
66 ...............MXNTSXLX TKY 3 A 65 OTANIEMI............
67 .............. MXNTSXLX RATAK 29*8 HKI 12................
69 .................. IMATRA TI IRASAARENÎ10A HKI 20...
66  HELSINKI MECHELININK39A7 HKI 25...
63 .....................ESPOO ITXRANTA 11C25 TAPIOLA..,
65 ...............HELSINKI hakaniemenk 3A3i HKI 53.,
66 ....HXMEENLINNa KlSKONTuAll HKI 28............
66 ...............HELSINKI KUSTAANK4AB2 HKI 50............
65 ...............HELSINKI K0RSH0LMANT9C77 HKI 9q...
67 ....HXMEENLINNA TKY 3 C 87 OTANIEMI...........
69 ............... PUUMALA STURENK13AA27 HKI 51..........
70 ............. HELSINKI KADETINT14A9 HKI 33............
69 ................... LAHTI TORNI TAS03A1 TAPIOLA..........
67 ...............HELSINKI STENIUKSENT9A4 HKI 30.,.,
69 ..................... NOKIA 3-LINJÀ 3Al5 HKI 53............
66 ...............HELSINKI ULVILANT 9a4 HKI 35............
70 ...................LAUKAA LÖNNROT INK27B20 HKI le...
68 ...............HELSINKI LUTHERINK 6Al7 HKI 10.,.,
68  HELSINKI KANNELT 10069 HKI 42........
68  ILMAJOKI TKY 2 C 267 OTANIEMI..........
64 ...............HELSINKI NIEMENMXENT3-5174 HKI 35.
68  HELSINKI ISOKAARI 15BB15 HKI 20..,
67 ...........KANGASALA TKY 2 C 378 OTANIEMI..........
67 .........LAPINJXRVI HINDERSBY............................... ..
68 ...............HELSINKI FABRIKSG 7B12 HFORS 14...
64 ............. HELSINKI SALLINK 2C67 HKI 25............
69 ............. HELSINKI TYYNELXNTl HKI 70................
69  PIEKSXMXKI JOUSENKAARI ЦА7 TAPIOLA.
69 .............HELSINKI M SOINÎSENT13 HKI 72..........
67  PORVOO AURORAG 15B20 HFORS 1Q...
65 ...............HELSINKI VICHTISV17B12 HFORS 3Q...
67 .............HELSINKI KORO I SV 6BD HFORS 28..........
70 ............. HELSINKI OLKIT 26 HkI 73....................
69 ............... TAMPERF KAPTENSG4-6A3 HFORS14,. . ,
66 .............HELSINKI LÖNNROTINK 40B20 HKI 18.,
68 ...........JANAKKALA MUSE0K4QA16 HKI 10..............
70 .....................FSPOO TRXSKXNDA AURORA..................
66  LOHJA KÖPINGSV 15 HFORS 32..........
69 ................... KISKO ALBERT INK46B20 HKI 18...,
66  MYNXMXKT TKY 3 C 66 OTANIEMI............
68 .............HELSINK- RIIHIT23PP HKI 33................
69 .....................ESPOO LEPPXKERTUNT4D TAPIOLA...
66  HELSINKI PRINSSINT2B18 HKI 82..........
69  HK! MLK MXKIT25 RAJAKYLX..................
69 .............HELSINKI HXMEENT156B19 HKI 56..........
70 ...............HELSINKI ST0RSVXNGEN8A14 HFORS 20.
70  HELSINKI SVINHUFVUDINT13C34 НК I 57
67 .....................FSPOO TKY 10 F 82 OTANIEMI....,
68 .............HELSINKI HI IHTXJXNT8B1 HKI 81..........
68  PULKKILA FREDRIKINK66A10 HKI i0...
66  SAARI A KIVENK 48099 HKI 51...,






























































OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . .sxmkhteknillinen OSASTO
17955 AHOPELTO TAPIO ANTERO................. 1 2 1 50
16122 AHTIAINEN PERTTU HEIKKI J......... 1 2 1 49
14442 AIKIO MARTTI JUHANI.....................  1 1 1 47
18730 AIRAKSINEN LEENA URIA............... 1 1 1 51
17088 AIRIO SIMO KULLERVO.................... 1 1 1 47
17q89 ALAMXKI JUHANI ARMAS.................. 1 1 1 49
18731 ALA-TUORI JOUKO KALEVI............... 1 1 1 5l
18796 ALMILA JUHANI AARNO...................  1 2 1 5l
13854 AMINOFF Е«1К VILHELM...................  1 2 1 45
13855 ANDERSSON PATRICK HeRrERT......... l 2 2 46
13813 ANDERSSON RUNE ARTUR HILDING.. i 1 2 45
14473 ANNaNPaLO JAAKKO TAPANI............. 1 2 1 45
17090 ANTIKAINEN JUHANI HEIKKI........... 1 1 1 50
18732 ANTIN HANS WILHELM.......................  1 1 2 49
16123 ANThaN LARS VALDE UR...................  l 2 2 4?
14474 ANTS0N JORMA OLAVI.......................  1 2 1 46
18733 ANTTALAINEN OSMO............................ 1 1 1 51
16124 ANTTILA ILKKA JUHO TAPIO........... 1 2 1 48
11746 ANTTILA JUHANI YRJÖ.................... 2 2 1 40
11327 ARJOMAA KARI JUHANI.................... 1 2 1 4i
17011 ARJONEN MATTI AARNE.....................  1 2 1 49
13227 ARNI KLAUS PAAVO JUHANI............ 1 1 1 43
15296 ARO PENTTI JUHANI.......................... 1 1 1 47
16091 aRPalahti timo Tapani................. i i i 47
17956 ARTFLL RISTO JUHA JI.....................  1 2 1 50
18797 ASPELUND JUKKA ARTO KALERVO... 1 2 1 51
15297 ASPOLA JUHANI KAUKO JORMA......... 1 2 1 47
17091 AUTIO KALEVI JUKKA.......................  1 1 1 46
14443 BACKSTRÖM HANS CHRISTER............. 1 1 2 45
17012 BERG CHRISTER ALFRED................... 1 2 2 48
17894 BJÖRK ERKKI ANTERO........................ 1 1 1 49
15298 BJÖRK PETER VINCENT.....................  1 1 2 46
17957 BJÖRKMAN HENRY JARL.....................  1 2 1 50
17013 BLOMQVIST KAJ ARVID.....................  1 2 2 49
18735 BLAFIElO RaOUL "UlDEMaR............. 1 1 2 48
15299 BORG PETER ANDERS.......................... 1 2 2 47
18798 BRAX' VEIKKO ANTERO........................ 1 2 1 49
18736 BXCKSTRÖM CHRISTER HERBERT.... l 1 2 5o
13356 DIKERT ANDERS GUSTAF................... 1 2 2 46
1*291 DONNER CECIL PHILIP..................... 2 1 2 45
.5300 OUBROVIN YRJÖ..................................  1 1 1 47
17895 EEROLA TENHO SAKARI.....................  1 1 1 49
17014 EHANTO RISTO JUHANI.....................  1 2 1 49
13858 EIRO JUHA UOLEVI............................ 1 2 1 44
18799 EIROLA TIMO JUHANI........................ 2 2 1 5l
14476 EKESTAM HENRIK TQRVaLD............... 1 2 2 47
17896 Ekholm leo tapio............................ i i i 5o
16092 ELKALA ERKKI OLAVI.......................  1 1 1 47
17015 ELOHOLMA AIMO..................................  1 2 1 49
14478 ELOKORPl JAAKKO KaLEVI............... 1 2 1 46
14479 ENLUNO NILS EINAR SIXTUS........... 1 2 2 46
I38i6 ERIKSSON JARL-THURE.....................  1 1 2 44
17Q94 ERIKSSON TIMO VEIKKO................... 1 1 1 47
17897 ERKOLAHTI TIMO TAPIO. . ...............  1 1 1 5q
17898 EROLA RISTO OLAVI.......................... 1 1 1 48
18737 ESKELINEN KARI UOLEVI.................  2 1 1 48
17899 ESKOLA JORMA ANTERO.....................  1 1 1 5q
17095 ETULA JUHA-HEIKKI.......................... 1 1 1 49
17016 FaDäRE JULIUS OLUSEQUN............... 1 2 1 40
16126 FORSS BJÖRN-ERIK RAFAEL............. 2 2 2 48
15301 FRANZEN ALLAN LARS........................ 1 2 2 46
16127 FRIMAN LEIF OLOF................   1 2 1 48
12234 QODFNHIELM BERTIL SIGURD U L.. 1 2 2 42
15302 GUSTAFSSON ROGER BROR.................  1 2 2 4?
13861 GUSTAVSON STIG GUNNAR................. 1 2 2 45
17958 GYLLENBERG ANDREA ULLA............... 1 2 2 49
18800 HAAPALAINEN OLAVI ARVI............... 1 2 1 5l
17096 HAAPANIEMI ESKO OLAVI............... '. 1 1 1 47
13818 HAASE HANNU WERNER...................... 1 1 1 45
17900 haga rainer adolf.......................... i i i 49
18738 HAGMAN ESA KAARLO OLAVI............. 1 1 1 5q
17017 HAGSTRÖM ANDERS KaRL................... 1 2 ? 49
15303 HAIKONEN PENTTI OLAVI ANTERO.. 1 2 1 46
17018 HAKALA MATTI äNTT.jNI...................  1 2 1 49
14480 HaKKALA LAURI ANTERO................... 1 2 1 46
17019 HAKKARAINEN JAAKK I ANTERO......... 1 2 1 49
69 .............AL A JX RV I TKY 4 C 14 OTANIEMI............
67 . ...PIELISJXRV! LÖNNROTINK 27B18 HKI l8. . 643248
65  SODANKYLX HAAHKAT 15A12 HKI 20.......... 672297
70 ...................KUOPIO OTSOLAHDENT20N77 TAPIOLA.
68 ...................PAIMIO TKY 2 A 259 OTANIEMI.......... 460211
68  ALAHXRMX HAAHKAT ЮА24 HKI 20..........
70  ULVILA NIITTYKUMPU 10 D 26............ 425936
70 ..............MYRSKYLX TKY 5 C 33 OTANIEMI............ 460211
64  ESPOO I I VISMEMENK4C52SU0MEN0JA 881988
64  ESPOO RINGV 18 WESTEND.................   4271S3
64 ... .MAAR.HAMINA B0RGAG3D140 HFORS 5l..........
65 ..........ROVANIEMI TKY 3 A 14 OTANIEMI............ 460211
68 ................. KUOPIO VI IPURINK 29A30 HKI 52...
70 ...........LOHJA MLK ADVXGEN 15 HFORS 20...........  678133
67  MYRSKYLX TKY 3 A 12 OTNXS.................. 460211
65 .................JOENSUU TKY 4 C 32 OTANIEMI............ 460211
70  TUUSULA TKY 4 A 33 OTANIEMI............ 460211
67 ..................... PELLO TKY 3 A 42 OTANIEMI............ 46o2ll
60 ..................... ESPOO LXHDERANTAiOA14LXHDERäNTA 400599
59 ..............HELSINKI TEHTAANK 2oB3i HKI i4. .., 63Í167
68 ..................... TURKU TKY 2 C 264 OTANIEMI . . . . , 460211
63 ...............HELSINKI TaRKKaHPUJäNK8A16 HKI 15. 650597
66 ............... HELSINKI ANNANK 27A5 HKI 10.............. 626228
67 ............... HELSINKI URHEILUK 38A17 HKI 25..., 415562
69 ..................... lahti sateenkaari зон? Tapiola.
70 ..................... TURKU T0PELIUKSENK17C26 HKI 25, 447243
66 . . . .VALKEAKOSKI ETELXRINNE B7 HAUKILAHTI, 4267i5
68 ............... HELSINKI RUNEBERGINK 26* HKI 10...
65 ............... HELSINKI ASKELSV HD HFORS 32.......... 473702
66 ..................... ESPOO TKY 11 C 38 OTNXS................ 465195
69 ...................KUOPIO T0PELIUKSENK13C18 HKI 25, 444256
66  HELSINKI BERGMANSG 3*30 HFORS i4., 650685
69 ..................... TURKU PUISTCKAARI 17C39 HKI 20.
68 ............... HELSINKI MANNERHEIHV82A6 HFORS 25. 499449
70 ............... HELSINKI T0PELIUSG13A2 HFORS 25...
66 ............... .KOKKOLA TKY 2 A l56 OTNXS................ 460211
70 .YLIVIESKA TKY 5 C 75 OTANIEMI............ 460211
7o ..............HELSINKI FREDRIKSG26E55 HFORS i2.. 662476
64 ............... HELSINKI LEKGRXNDEN 5B52 HFORS 94. 306Ц9
65 ................. TAMPERE NIITTYKUMPU 3 А В...............  425784
66 ............... HELSINKI MERIMIEHENK 41*24 HKI i5. 656182
69 ................. Karhula jxxkxrinK9ai5 hki 15.........
68 ............... HELSINKI LAAKSOT 5 HKI ...................... 371722
64 ............... HELSINKI SOLNANT30A25 HKI 33............ 489369
70 ..................... ESPOO MENNINKXISENT5B TAPIOLA. , 46l3l6
65 .........PORVOO MLK SJÖTULLSG 5825 HFORS r7., 663787
69 ............... HKI MLK METSXTXHDENT26B H-HARjU.. 831589
67 ................. HOLLOLA CYGNAEUKSENK e* HKI Ю...
68 ............... HELSINKI LIMINGANT 92 HKI 56...........  794686
65 ..............HYVÎNKXX ISO-ROOBERTINK33É40 НКЦ2 657558
65 . . ..PIETARSAARI STUREG7A20 HFORS 5i...........  738725
64 ...................... GETA BULEVARDENllAH HFORS i2. 601120
68 ......................KOTKA VANHAISTENK4D7 HKI 42...,
69 ..................... TURKU LAPINLAHDENK25B23 HKI id. 6oo546
69 ................. KARHULA ULVILANT29/3F235 HKI 35.. 452729
70 ................... KUOPIO HIRVILAHTI..............................
69 .................... TURKU GYLDENINT5A11 HKI 20 .........  672200
68 ..............ALAJXRVI TKY 3 C 93 OTANIEMI.......... .. 460211
68 ............... ULKOMAAT TKY 10 E 78 OTANIEMI.......... 460211
67 ................. TAMPERE TKY 2 A 433 OTNXS.......... .. 460211
66 ..................... ESPOO SV. FOLKSKOLA ALBERGA.,.. 515483
67 ............. JANAKKALA KYLXNEVANT16C38 HKI 32...
61 ................HELSINKI VXINXMÖINENG1IA12 HFORSIO 495302
66 ..............HELSINKI GYLDENSV 4C2l HFORS 20. . . 678675
64 .................... ESPOO REGNBAGEN iCl5 HAGALUND. . 4658i6
69 ............... HELSINKI STENHAGSV6A HFORS 31......... 574578
70 ....................LIPERI TKY 5 В 53 OTANIEMI......... .. 460211
68 ....................PORVOO ALEKSaNTERjNK 21 PORVOO. . 13663
64 ..............ROVANIEMI LÖNNROTINK 27B54 HKI {в.,
69 ....................FORSSA TKY 4 A 32 OTANIEMI ...... 460211
70 ................HELSINKI RIISTAVUORENKJ6830 HKj 32 578291
68  INKOO TKY 4 В 12 OTNXS.................
66 . . ..HXMEENLINNA TKY 4 В 83 OTANIEMI........... 4602ll
68 ............JYVXSKYLX TKY 4 A 32 OTANIEMI........... 4602H
65 .............HELSINKI VALHALLANK SAIO HKI 25... 449607
68 ...........RI IHÏMXKÎ TKY 3 A 24 OTANIEMI........... 460211
ПО —
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO...........SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OPINTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
17097 HALLAVO ERKKI OLAVI....................  2 1 1 48
14445 HALLIKAINEN MARTTI TAPANI.......  1 2 1 46
16128 HALME HANNU PENTTI TAPANI.......  1 2 1 47
16129 HALME РЕККд SAKARI......................  2 2 1 48
17098 Hankonen jussi hanno j.............. i i i 34
17959 HANNINEN JUHANI EERO PEKKA.... 1 2 1 48
16093 HANNUKAINEN HANNU KALEVI.......... 1 2 1 48
17960 HARILA TAPIO ERKKI AUKUSTI.... 1 2 1 5ø
13819 HARING JOUKO TAPIO......................  1 1 1 44
I53ü4 HaRRa Sakari ANTERO....................  l 2 l 47
16130 Hartikainen timo Johannes..... i 2 i 48
12751 HART IMQ IIRO OLAVI......................  1 2 1 43
18801 HASSI SATU MAIJASTI INA.............. 2 2 1 51
16094 haukioja tapio vxinö..................  i i i 46
17450 HAUKOLA PERTTI ARI KUSTAA........ 1 2 3 49
13862 he i kk I lx Sakari meikki.............. i 2 i 44
15305 HEIKKINEN MIKKO TAPIO................ 1 2 1 47
15306 HEIKKINEN PEKKA VILHO................  1 1 1 47
17020 HEIKKINEN TIMO TAPANI................  1 2 1 49
17099 HEINONEN MARTTI JOUKO................  1 1 1 49
18740 HEINONEN PERTTI PELLERVO.......... 1 1 1 5l
18741 HEINRICHS KARL-MAHNUS NILS.... 1 1 2 5l
14481 HEISKANEN ANTERO 1дТТ1.............. 1 2 1 45
13267 HEISKANEN LEO OSKARI..................  1 2 l 44
14446 HELENIUS JOUKO TaPANI................  1 1 1 44
17961 HELLE PERTTI OLAVI....................... 1 2 1 50
14482 HELLEN LEIF GUSTAF....................... 1 2 ? 46
17021 HELLSTEN HANNU KALEVI................  1 2 1 49
18742 HELMINEN HANNU KALEVI................  1 1 1 5l
13231 MELSKE JUSSI KALERVO..................  1 1 1 44
16131 HEMMI MATTI KALEVI....................... 1 2 1 49
17962 Henriksson johan anders............ i 2 2 5o
14483 HENRIKSSON JUKKA ALLAN..............  1 2 1 46
17022 HERMOLA TAUNO MAJJIO................... 1 2 1 49
10743 HERTTUA TIMO JUHAJI..................... 1 1 1 51
17901 HIETA MATTI SAKARI....................... 1 1 1 50
17023 HIETALA PERTTI JUHANI................  1 2 1 49
17100 HI I«ONNI EMI ERKKI JAAKKO.......... 1 1 1 49
17970 HIRVILAHTI ILKKa д! Ю J........... 1 2 1 50
17963 HIRVONEN JORMA KALERVO..............  1 2 1 50
14484 HIRVONEN JUHANI VILHO................. 1 2 l 46
17024 HIRVONEN PEKKA TAPIO................... 1 2 1 49
16132 HIRVONEN RAIMO OTTO JUHANI.... 1 2 1 47
18802 HOLMSTRHM JÖRGEN CARL-IVAR.. . . 1 2 2 51
16133 HOLOPAINEN MATTI JUHA U............  1 2 1 47
17964 HOLOPAINEN TaPANI LAURI............  2 2 1 50
17101 HONGISTO PEKKA SAKARI.................. 1 1 1 49
14485 HONKANEN JUKKA UNTAMO.................. 1 2 1 45
14447 HOPEAKOSKI UNTAMO ILKKA............. 1 1 1 46
18744 HUHTALA MARGIT ARJA LIISA.........  1 1 1 5l
17102 HUHTAMAA MIKKO JUHANI.................. 1 1 1 49
17965 hukka Osmo tapani.........................  i 2 i 5o
18745 HuovlLAlNEN HaRRI JUHaNI..........  1 1 1 5i
13864 hurme karri meikki veikko........  i 2 i 45
14486 HUSRERG NISSE NILS-QUSTaF B... 1 2 2 46
13232 Huttunen Martti oiva aarne.... i i i 43
17966 HUTTUNEN REIMA TARMO TAPIO.... l 2 1 40
18803 HUUHKA ESKO ERKKI JOHANNES.... 1 2 1 51
17025 HUUSKONEN ILKKA KARI PEKKA.... 2 2 1 46
16134 HUUSKONEN JORMA KALEVI............... 1 2 1 47
15307 HYPPÖNEN JOUKO JUHANI.................  1 1 1 46
18182 HYTÖNEN TIMO KULLERVO.................. 1 2 1 50
17967 HYVXRINEN ILKKA A JTERO...............  1 2 1 50
13820 HYVÄRINEN VEIKKO YLERMI............. 1 1 1 43
16135 HYYTIX KALEVI KEIJO..................... 1 2 1 48
13865 HÄGGMAN SVEN-GUSTAV.....................  1 2 2 43
15308 HXKKINEN ESA TAPIO.......................  1 2 1 47
17968 HXKKINEN JORMA SAKARI.................  1 2 1 50
13234 HXKKXNEN SEPPO JUHANI.................  1 1 1 44
18804 HXKLI VELI «AIMO............................ 1 2 1 5i
17026 HXLL LARS-ERIK ANDREAS............... 1 2 2 49
18005 HXMXLXINEN EERO ANTERO............... 1 2 1 51
17027 HXMXLXINEN MATTI KALEVI............. 1 2 1 49
18746 HXMXLXINEN PaNU RaIHO K............. 1 1 1 52
17969 HXNMNEN HEIKKI OLAVI.................  1 2 1 5q
14407 HXNNJNEN SEPPO ТАРЮ...................  1 2 1 46
................ KAJAANI LÖNNROTINK 27/44 HKI ie., 603884
.........VEHKALAHTI FORINT 1C23 HKI 33..............  451933
.................... ESPOO TKY 2 A 159 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI ULVILANT27CB10 HKI 35..., 451206
.................... FSPOO SINIPIIAN? 11A12 TAPIOLA. 465495
..............HELSINKI ULVILANT17AMÍB5 HKI 35... 45Ц63
............KIUKAINEN TKY 2 C 364 OTANIEMI......... 460211
............ROVANIEMI TKY 5 C 76 OTANIEMI........... 460211
.................. KUOPIO TKY 12 В 23 OTANIEMI.........
................ Tampere tky 4 a 63 Otaniemi........... 460211
..............HELSINKI TAMMIT21B43 HKI33...............  404690
.................... FSPOO KAUPPANIEHENT5A1 TAPIOLA, 460986
..............HELSINKI HARJUK6C HKI 50 .................... 710646
...................... PORI HXMEENT20D11 HKI 53......... ..
....JXMSXNKOSK! KYLXNEVANT16C49 HKI 32...
.VARKAUS TKY 2 A 253 OTANIEMI......... 46o2ll
.MIKKELI IDA AALBERG INT3B60 HKI 40
HELSINKI RIIMIT 4A9 HKI 33............... 481441
..KERAVA TKY 5 В 12 OTANIEMI........... 4602Ц
.HKI MLK V HXMEENKYLXNT45 VäPAaLA. 
PARAINEN F0LKSK0LEG5A11 HFORS Ю.. 605455
.................... ESPOO MXKKYLXNT3-5B21 L-VAARÀ.. 5i58il
............JXRVENPXX MALMÖKK5A5 VAASA 4...........
.................... TURKU TKY 2 C 379 OTANIEMI....... 460211
....PIETARSAARI MANNERH V 152A0 HFORS 27.
............RIIHIMÄKI TKY 5 В 96 OTANIEMI.......... 460211
............JANAKKALA HXMEEKT60A1 HKI 50.............
..............HELSINKI NORDENSKI8LDINK ЗА HK j 25 419010
....KIRKKONUMMI LAMMINJXRVENT VEIKKOLA. . . 268386
..............HELSINKI MUNKSNXSALLEN20C45 H 33., 483825
.................... TURKU MATlNKi4-l6Bi7 MAT INKyLX2 460144
...................... SALO LEHDESNIITYNT3J157 HKi 34
.HELSINKI KOSKELANTI3F36 HKI 61. ... 793693
..JOENSUU TKY 4 C 14 OTANIEMI........... 460211
ROVANIEMI EERIKINK48D73 HKI 10......... 603878
.KUORTANE RUNEBERGINK48B39 HKI 26.. 448673
. . . .rEMM t n ntCHfcL1 n мчл.ЭА.Э И"! lü.«
..HELSINKI S.NTAVU0RENT7A4 HKI 4o... 579843 
.........ESPOn KAUKOLAHTl« LAAJALAHTI. 515157
tohmajxrvi lauttasaarentaíais HK| го
...HARTOLA TKY 2 в 215 OTANIEMI......... 460211
....KARJAA LXPPO 8 KARIS........................
..HELSINKI OHJAAJANI 6A7 HKI 40...., 477491 
...VARKAUS HARJUVI I TAI 48 TAPIOLA.... 3742 
..HELSINKI FREDRIK1NK 18C35 HKI i2., 656485
..Helsinki vannet з» hk i 43.................  asaiss
. JVVXSKVLX ТА ITOMEKANT9 16 J-KYLX. . . 10770
..ALAHXRHX TKY 4 А 55 OTANIEMI........... 460211
....PNYTYX RAU0UNT9 TAPIOLA 3............. 461329
...VARKAUS TKY 4 C 42 OTANIEMI........... 460211
.........TURKU RAUDUKT30 TAPIOLA 3............ 461373
. . .KUSTAVI TKY 3 C 63 OTANIEMI........... 460211
.........LlPINJXRVt L»NGRR0K*JEN7A11 HFORS 53
................... fspoo hakähxki 2023 Tapiola.... 425851
....SaVITaIPALF RaNTaKäRTanONTic20 HKI 91 338591 
.............HELSINKI KIRJOKALL IONT39 HKI 43... 431516
• « • •r Un33A HAMJU» I I Ar 1ицА # ,
....KUOPIO PELTOTIE FRISaNS.................  881265
.........ESPOO TORNITASO 2A4 TAPIOLA 2.. 463886
....LAUKAA SOLBACKA VEIKKOLA...............  268630
RIISTAVESI TKY 5 В 36 OTANIEMI...........
............. HELSINKI VÄINÄMÖISEN« ЦВ30 НКT 10 493754
................... LAHTI KYLXNEVANT 16 HKI 32..........
....PIETARSAARI FJXLLDALSG 19C34 HFORS 10 485007
................ TUUSULA ETELÄRINNE HYRYLÄ...............  253267
.................. KUOPIO VEHAKSENT28 KIVENLAHTI.., 8854i7
..............HELSINKI 0RAPIHLAJANT14B26 HKI 32. 577748
.................. KUOPIO RINNET A6 HANKKAA...............  522913
.................... JEPUA ILMARIG 16B HFORS 10..... 444545
................KAJAANI 0TAVANT3C105 HKI 20........... 675073
...................IMATRA PETAKSENT40 HKI 63.............  748846
...................... KEMI TKY 5 C 31 OTANIEMI........... 460211




































































15309 IIVANAINEN JYRKI aNTERO............. 1 2 1 47
16136 IIVONEN TAPIO YRJI........................ 1 2 t 48
18747 IKONEN EERO JUHANI.......................  1 1 1 47
17904 IKONEN OLLI YRJÄNÄ.......................  1 1 1 5q
16137 Ilmonen jOuko armas.....................  i 2 i 47
16095 ILMONEN TERO HEIKKI ILARI......... 1 1 1 47
14488 ILORANTa KARI KAA IL ) F............... 1 2 1 46
15310 ILTA NE I ERKKI JUHANI................... 1 1 1 47
16138 ILVFSMXKI MARKKU aNTERO............. 1 2 1 48
13272 IMMONEN PENTTI JU IA Л KALEVI.. 1 2 1 42
17905 ISO-PEURA RAIJA LEILA M............. 1 1 1 49
18748 ISOVIITA JOUKO JUIAU.............. 1 1 1 5l
17028 JAAKKOLA HEIKKI OLAVI................. 1 2 1 48
14489 JAAVAMO YRJÖ KALEVI.....................  1 2 1 44
i7io3 Jauhiainen matti junani............. i i i 49
17029 JOKELA KA«I TAPANI.......................  1 2 1 49
16139 JOKINEN HEIKKI MjKKO...................  1 2 1 49
15312 JOKINEN JARMO JUHANI...................  1 2 1 47
13235 JOKINEN JOUKO TaPaNI................... 1 1 1 43
15313 JOKIPII JUHANI LAJRI................... 1 2 1 47
17030 jokisuu timo Sakari.....................  i 2 i 49
16096 JOUHKI AARNO OLAVI.......................  1 1 1 47
127Ю Joutsen raine-peter Olavi......... i i i 43
12533 JUKANEN JUHA ANTERO.....................  2 2 1 44
17031 JUNTUNEN JORMA VOITTO.................  1 2 1 48
16097 Juntunen taimo antero.................  i i i 49
13822 JUSLIN Kaj JULIUS TORO............... 1 1 ? 44
14891 JUSSILA PENTTI JUNANI................. 1 1 1 46
16098 JUSSILA TUOMO..................................  1 1 1 48
17971 JUUTILAINEN TIMO JUNA ANTTI.,. 1 2 1 43
18806 JUVONEN VEIKKO ANTERO................. 2 2 1 50
13867 JXNTTI ILKKA OLAVI AAPELI......... 1 2 1 45
16099 JXPPINEN HARRI JUNANI................. 1 2 1 4з
17972 JXRVINEN ERKKI OLAVI...................  1 2 1 50
13968 JXRVINEN HaNNU KALERVO............... 1 2 1 45
16140 JÄRVINEN KLAUS OSKAR KALEVI... 1 2 1 48
15314 JXRVINEN ORA JUHA JA.....................  1 2 1 47
17032 JXRVITaLO REIJO ТаРЮ................. 1 2 T 42
13870 Kaakinen Antti ei jo Kalevi.... i 2 i 45
15315 kaarre jouko ilpo Kullervo.... 1 2 1 46
18807 KAHELIN TIMO PEKKA.......................  1 2 1 51
15316 KaJaMAA TIMO HEIKKI.....................  1 2 1 47
12756 KAJANTIE ^ATTI ANTERO.................  1 2 1 44
13823 KaLaMIES HEIKKI KARI JUHaNI... i 1 i 45
17973 KALERVO OLLI ERKKO.......................  1 2 1 5q
13824 KALLIO PENTTI OLAVI.....................  1 1 1 45
16141 kali ЮМХК1 kari jjhaNi............... i 2 i 49
14491 KANERVA ANTTI.................................. 1 2 1 43
16142 KaNERVISTO JUKKA OLAVI............... 1 2 1 48
15317 KANGAS JUKKA AIMO OLAVI............. 1 2 1 46
17974 kangas Sakari erkki Johannes.. i 2 i 5o
16100 kankaanpxx Raimo Kalevi............. 1 2 1 48
171J4 kannus erkki antero.....................  1 1 1 49
18808 Kantola mauri Johannes............... 1 2 1 5i
16143 KaRFKSELA MARKKU ANTERO............. 1 2 1 47
17033 KARI MARTTI YRJÖ............................ 1 2 1 48
17975 KARJALAINEN EERO ENSIO............... 1 2 1 48
13277 karjalainen jorma Kalervo......... i 2 i 44
17976 KARPOLA TUOMO TAPIO.....................  i 2 1 49
17906 Kaski kimmq kauko Kullervo.... i i i 50
15319 KaSSLIN JOUKO ILMARI................... 1 1 1 48
18750 kautto Pentti olavi.....................  2 i i 5i
17977 KEKKI VEIJO JUHANI.......................  1 2 1 50
17034 KEKÄLÄINEN KALLE JOUKO J........... i 2 1 47
16147 KEMPPINEN PEKKA OLAVI................. 1 2 1 46
15320 KERKKÄNEN YRJÖ KALERVO............... 1 1 1 47
12759 KERO JORMA JOHANNES TAAVETTI.. 1 2 1 45
17035 KERTTULA ESA JOHa JNES................. 1 2 1 48
18809 KERÄNEN TAPIO KARI........................ 1 2 l 5i
16148 KETOLA SEPPO TAPIN........................ 1 2 1 47
18810 KETTUNEN JAAKKO OLAVI.................  1 2 1 5l
13872 KIISKI EERO OLAVI.......................... 1 2 l 45
17036 KILPI ANTTI VEIKKO J...................  1 2 1 48
18811 KILPI RISTO ANTERO.......................  1 2 1 5l
17907 KINNUNEN PEKKA SAKARI................. 1 1 1 50
17037 KISkOLA MARKKU TAPIO...................  1 2 1 48
................ PUUMALA TK Y 12 8 15 OTANIEMI.........
.................. SOMERO TKY 3 C 05 OTANIEMI........... 46П211
..............HELSINKI HAAGAN PAPPILANT13A8 H 32 573717
..............HELSINKI KLAAVLNT6F45 HKI 9l........... 336640
................HOLLOLA UOMAKJ6D72 HKI 44...............  432121
.................... TURKU MAURINK 18A6 HKI 17........... 628892
.................... HAUHO LIISANK7R12 HKI 17.............  634027
.........LFPPXVIRTa TKY 4 C 32 OTANIEMI............ «60211
....Hämeenlinna kylxnevant 1бсзб hki 32..
..............HELSINKI FREDRIKINK39R16 HKI 1?... 602684
.................... LOPPI KYLXNEVANT16C46 HKI 3p. . . 577877
...................... KEMI RUNEBERGINK49044 HKI 26.. 4905Ц
.................... TURKU ELINANT 4A28 TURKU 10... . 37o7l5
..............HELSINKI RYYTIMAANT7D45 HKI 32,... 572073
OPINTOPA IKK AKUN TA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK .. INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.. . . . SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
............ROVANIEMI MASKUNI 8АЮ HKI 28........... 4l36i5
..............HELSINKI ILMaRINKBA HKI 10 ...............  446781
................ VAMMALA MaNNeRHEIMINT122a31 H 27. 4129o7
.................... KISKO TKY 3 A 24 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI MARIANK 19a22 HKI 17......... 634537
............KAUHAJOKI TKY 2 A 224 OTANIEMI......... 460211
.................... VIHTI NUMMELA..................................... 22425
.................... ESPOO ISOKAARI 12A7 HKI 20......... 6766Q4
..............HELSINKI PUISTCKAARI11A12 HKI 20 .. 674560
..............HELSINKI RUSTHOLLARINT25 HKI 9i,., 322691
....SUOMUSSALMI TKY Ю В 27 OTANIEMI.........
.........KANKAANPXX SUVIKUMMUNR4D19 TAPIOLA.. «25632
.................... TURKU SKaTUDDSG 7E39 HFORS 16.. 628212
.................... JAALA TKY 4 A 84 OTANIEMI........... 460211
.........KANKAANPXX TKY 4 C 51 OTANIEMI............ 460211
..HELSINKI PIETARINK15A28 HKI 1«, . . .
....LAMMI VXHX-EVO LAMMI...........
....ESPOO OTAKALLIO 6824 OTANIEMI.. 464125
..HELSINKI FIN0LEIN0NK2C41 HKI 25... 448598
...Tampere porotç aSkiStq. ..........
. .HELSINKI PERUST 26AS16 HKI 33.... «8i713
. .HELSINKI LAHNARU0H0NT3A4 HKI 2o. . . 6775l9
...MIKKELI 3 LINJA 11A15 HKI 53....
....ESPOO MYNTIN-NUMM154 NUMMELA.., 2P97*
NURMIJÄRVI EEVaNK 88 HKI Ю1.......
....VIRRAT LEHDESNI ITYNT3/1A4 HKI 34 
...KEITELE LINNUNPESXNT7 L-VAARA.,., 5l55l3 
. .HELSINKI SaTaMaSAARENT108293 HKI96 314495
. .HELSINKI LI I SANK 12E37 HKI 1?......... 627474
KORPILAHTI TKY 4 C 92 0TANIEMI............ 460211
.JANAKKALA KYLXNEVANT16СЗ8 HKI 32...
.........ESPOO TKY 10 D 63 OTANIEMI.......... 4668Ц
KANKAANPXX TKY 4 C 51 OTANIEMI........... 460211
PUNKAHARJU TKY 12 G 89 OTANIEMI......... 46o2ll
.........ESPOO TKY 10 8 21 OTANIEMI..........
..HELSINKI ULVILANT ЦАГ HKI 35......... 452485
.........ESPOO LUMIVAARANT5 L-LAHTI..........
.JOKIOINEN TKY 4 C 52 OTANIEMI............ 460211
....OPIPXX TKY 4 A 83 OTANIEMI............ 460211
... .LAIHIA LAPINLAHDENT29 HKI 18....
ESPOO TKY 10 F 96 OTANIEMI......... 46o2ll
LAHTI LUMÎVAARANT20 L-LAHTI....
.................. KERAVA HARKK0T16 KERAVA 2.............
....JYVÄSKYLÄ M TKY 5 A 74 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI TKY 12 G 95 OTANIEMI......... 466879
. . . .HÄMEENLINNA ASEVARIKKO 5 H-LINNa.........
..............HELSINKI LEIPURINT16 HKI 62.............
............TUUSNIEMI TKY 3 C 92 OTANIEMI......... .. 460211
.................... ESPOO HAKAMÄKI 4E80 TAPIOLA...,
................ JOENSUU TKY 5 R 72 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI V V1ERT0T17A4 HKI 30......... 572638
...................... KEMI TKY 3 C 34 OTANIEMI........... 460211
.................... ESPOO TKK VIRTAUSLAB OTANIEMI .. 460144
.................... ESPOO L0UHENT20A8 TAPIOLA........... 465794
.................. Kuopio TKY 3 c 97 Otaniemi........... 460211
................ JOENSUU STENBÄCK INK4A5 HKI 25...,
. . ..JXMSXNKOSKI TKY 4 A 83 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI SIBELIUKSENKIN? HKI 25. . 4977Ц
..............RXXKKYLX TKY 5 A 73 OTANIEMI........... 460211








































































OPINTOJEN TASK. .US.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO...........SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
OPI ITOPAIKKAKiIW........ OTANIEMI
13873 KIURU ERKKI SAKARI........................ 1 2 1 45
16149 KIVELÄ ILKKA UOLEVI.....................  1 2 1 48
18812 KIVINIEMI JUKKA TAPIO.................  1 2 1 46
17978 KIVINIEMI PEKKA TAPIO.................  1 2 1 45
17105 KOHVAKKA ARI VELI.......................... 1 1 1 47
15321 KOISTINEN JAAKKO ANTERO............. 1 1 1 47
18813 KOISTINEN OLLI KLaUS OLaVI.... 1 2 1 51
18814 KOIVISTO PEKKA ka JKO JUHANI... 1 2 1 51
17106 KOIVU ISTO KUNNARI........................ 1 1 1 49
17908 KOIVUKOSKI JOUKO ERIK.................  1 1 1 49
18815 KOIVULA MARKKU JUIAII.................  1 2 1 50
16101 KOLEHMAINEN AATOS ARVI A........... 1 1 1 47
13874 KOLEHMAINEN PENTTI KALEVI......... 1 2 1 34
16150 KOLEHMAINEN UOLEVI OTTO............. 1 2 1 46
18751 KOLI KEIJO JUHANI.......................... 1 1 1 51
17909 KOLJONEN MATTI ANTERO.................  1 1 1 48
18816 KOMULAINEN JUHA VKINi) ANTERO. , 1 2 1 51
16151 KORHONEN HARRI “LAVI...................  1 2 1 47
16152 Korhonen kalle Juhani.................  i 5 i 4a
16153 Korkalainen jouko Tapani........... i 2 i 48
18817 KORPELA MIKKO JUHANI...................  1 2 1 51
18752 KORPELAINEN SEPPO ILMARI........... 1 1 1 51
17979 KORPI MARKKU JAAKKO...................... 1 2 1 50
17039 KORPPI VILJO ANTE-IO...................... 1 2 1 35
13827 kortelainen pertti ilhari......... i i t 44
17040 KOSKENHEIMO PEKKA.......................... 1 2 1 49
16154 KOSKI TIMO HuOTI a'NTERO............. 1 2 1 48
17107 KOSKI VEIJO MARTTI SAKARI......... 1 1 1 49
17980 KOSKINEN ILPO OLAVI...................... 1 2 1 50
16155 KOSKINEN RISTO SAKARI.................  1 2 1 49
13829 KOSOLA MATTI JUHA II...................... 1 1 1 43
16102 KOSONEN HEIKKI VR JU...................... 1 1 1 48
15322 KOSONEN KARI KAARLE ALBIN......... 1 2 i 46
18818 KOTILAINEN HEIKKI-KALLE............. 1 2 1 50
18819 KOTISAARI MATTI HERMANNI........... 1 2 1 51
16156 KOUKKUNEN HEIKKI SAKARI............. 1 2 1 46
17931 KOVANTO PEKKA ANTERO...................  1 2 1 51
17041 KRONLUND LARS GUSTAV...................  1 2 ? 49
14493 KUITUNEN TIMO JUHANI.................... 1 2 1 46
13240 KUJALA ANSSI VEIKKO...................... 1 1 1 44
16157 KUKKO ARVO JAAKKO.......................... 1 2 1 48
17042 KUOKKA TIMO UOLEVI........................ 1 2 1 49
18753 Kuokkanen eRkki jjhaNi............... i i i 5i
17982 KUOPPALA RAUNO JOHANNES............. 1 2 1 50
18754 KUORELAHTI SEPPO ILMARI............. 1 1 1 51
17983 kurki Markku Kalevi...................... i 2 t 5o
13536 KURKI MATTI JUHANI........................ 1 1 1 35
17984 KURRI/ KAI HENRIK............................ 1 2 1 50
13830 KUUSELA PENTTI EERIK...................  1 1 1 43
16103 KUUSISTO MATTI JUHANI.................  1 1 1 46
14494 KUUSSAARI MATTI KALERVO............. 1 1 1 46
13877 KVICKSTRitM STIG-OLOF J............... 1 2 2 45
14495 KYTTXLX KARI MAUN) TAPANI......... 1 2 1 46
11764 KYTÖNEN RAUNO JUHANI...................  1 2 1 38
17910 KXENNIEMI MATTI ILARI.................  1 1 1 50
13878 KXRKI ANTTI VXINÖ SAKARI........... 1 2 1 45
14496 KXRNX OLAVI ANTERO........................ 1 2 1 46
16158 KXYHKÖ KIMMO JUHA II...................... 1 2 1 47
17985 KXXRIXINEN MARKKU TAPIO............. 1 2 1 51
14497 Köhler hans fredrik...................... i 2 2 47
15324 Laaja tapani Erkki Kaarlo......... 1 1 1 46
18820 LAAKSO ERKKI AULIS........................ 1 2 1 46
17911 LAAKSONEN EERO JUHAN!.................  1 1 1 50
18792 LAAKSONEN KARI PXIVIÖ.................  1 2 1 47
16159 LAAKSONEN KIMMO ILMARI............... 1 2 1 49
17043 LAGERSTRÖM LARS GÖRAN.................  1 2 2 49
17986 LAGERSTRÖM MILS ERIK...................  1 2 2 50
18821 LAHOENPERX KARI KAARLO............... 1 2 1 51
17912 LAHTINEN MATTI JUHA II.................  1 1 1 45
18755 LAIHO EINO OLAVI............................ 1 1 1 51
17988 LAIHO JORMA KALEVI........................ 1 2 1 50
14498 LAIHO MIKKO OSKARI........................ 1 2 1 45
15325 LAIHO PASI PELLERVO...................... 1 2 1 47
17987 LAIHO VELI-MATTI KAARLO............. 1 2 1 50
18822 LAINE RAIMO KOSTI UOLEVI........... 1 2 1 40
17044 LAINE VELI ERKKI............................ 1 2 1 49
64 .............HELSINKI ULVILANT19DA18 HKI 35....
67 ....HXMEENLINNA RAHKOILANK40 HXMEENLINNA.
7 0 .............HEI SINK! HAAPASAARENT9B320 HKI 96,
69 ................HELSINKI HAAPASAARENT9B320 HKI 96.
68 ......................ESPOO PUISTOT TUOMARILA...............
66 .................... IMATRA SNELLMANNINK29033 HKI t7.
70 ........... ILOMANTSI A KIVENK26A21 HKI 50..........
70 ................... VAASA I SOK A A R I 18021 HKI 20 ... ,
68 . . . .PUNKALAIDUN KEHRXXJXNT14 UNTUVAAPA. .
69 ................... PERHO JAK0MXENT30 HKI 77..............
70 ....PIELISJXRV! KULMAK8B25 HKI i7...............
67 ................... ESPOO TKY 9 R 15 OTANIEMI............
64 ..............HELSINKI VuORnMEHENKl4A36 HKI 14.
67 ..............KARTTULA VaLLIMNKJ КрАЗ HKI 53...
70 .........LAPP.RANTA HXMEENT26/27 HKI.................
69 ...........JUUPAJOKI TKY 2 C 169 OTANIEMI..........
70 ................... KUHMO TKY 5 В 35 OTANIEMI............
67 .................... ESPOO ESPOO.........................................
67 ..............HELSINKI TUULIMYLLYNT7A10 HKI 92..
67 .........NURMES MLK KARJALANT36 HVV1NKXX..........
70 .............HELSINKI MANEES IK3D32 HKI 17............
70 ................MIKKELI ST UREN K 37-47 J9 5 HKI 55...
69 .................. LAIMI« TKY 10 В 18 OTANIEMI.........
68 ................HELSINKI PUISTCKAART17A6 HKI 20...
64 . ...VALKEAKOSKI TKY 12 A 13 OTANIEMI.........
68 .........LAPP.RANTA MXNTYK3 LAPPEENRANTA..........
67 .............HELSINKI PORINT 9D40 HKI 35.......
66 ............... KARHULA TKY 4 A 51 OTANIEMI............
69 ......................ESPOO UUSITIE TUOMARILA...............
67 ....PYHXJXRVI U KAARLENK 19B4o HKI 51...,
64 ................. KEURUU TKY 10 C 33 OTANIEMI..........
67 .................. LIEKSA SILTASAARENK15B56 HKI 53.
66 .......... SF IMXJOK I TKY 3 В 25 OTANIEMI............
70 ...........KIVjjXRVi PIHLAJAT38A27 HKI 27.....
70 ............... RUOVESI TKY 3 O 34 OTANIEMI............
67 ................. LAIHIA ALBERT INK31B26 HKI 18....
69 .............HELSINKI K0SKELANT56M HKI 61..........
68 . . . .PIETARSAARI TKY 2 A 456 OTNXS...............
65 ............... HKI MLK PYÖKKIT HIEKKAHARJU............
63 ............... KOUVOLA TKY 11 I 121 OTANIEMI...,
67 .........HXMEENKYRö TKY 4 В 94 OTANIEMI............
68 .............HELSINKI KAARELANT 86BZ7 HKI 42...
70 ............... KOUVOLA KaVaLL INT11A KAUNlAINgN. ,
69 ................. XHTXR ! TKY 3 В 46 OTANIEMI............
70 .........saariJXRVi kuhatienаноЕЗasmaukilahti
69 ................. ANJALA OLARINMXKI A3 MaTINKYLX. ,
63 .............HELSINKI MALMÖNK 3Al5 VAASA..............
69 .........HARJAVALTA SATAMA SAARFNTl HKI..............
64 ....KIRKKONUMMI GESTERBYNT4D33KIRKK0NUMM! 
67 ....HXMEENLINNA TKY 2 C 177 OTANIEMI 
65 ................. LOIMAA TKY 2 В 106 OTANIEMI..........
64 .............HELSINKI GEORGSG 23 HFORS 10............
65 ................... LOPPI VU0RENHARJUNT4 N-KUMPu. . .
60 .............HELSINKI OTAVANT 3C81 HKI 20............
69 .........LUOPIOINEN KAUPPIAANK5A11 HKI 16...,
64 ................... ESPOO TKY 11 I 123 OTANIEMI ... .
65 ............... KAUHAVA PERNAA 7.................... ..............
67 .............HELSINKI IS0KAARI24A4 HKI 20............
69 ............... VTEREMX TKY 4 A 72 OTANIEMI............
65 .........KAUNIAINEN ELINSTIGEN 4 GRANKULLA...
66 ................. XHTXR! TKY 4 C 74 OTANIEMI............
70 .......HELSINKI PORVOONKIA16 HKI 51...........
69 .........ORIMATTILA KAUK0LANT20 LAAJALAHTI..,
70 .........ORIMATTILA TKY 5 C 36 OTANIEMI............
67 ................HELSINKI WALLIMNK ЮА13 HKI 53...
68 ................HELSINKI RISVIKSV 5R16 HFORS 20...
69 ................HELSINKI RISVIKSV5B16 HFORS 20...,
7(1 .............KEMI MLK VAASANK23A19 HKI 50............
69 ................HELSINKI HIIHT0MXENT20B18 HKI 81.,
70 .................. TAMMELA ORAPIHLAJANT6B22 HKI 32. .
69 ................HALIKKO TAKALA HAGALA........................
65 .............HELSINKI PORVOONK 33A5 HKI 51..........
66 ..................LAITILA VU0REKHARJUNT4 N-KUMPU. . .
69 ................. LOIMAA TKT 2 R 107 OTANIEMI..........
70 ......................ESPOO MENNINKXISENT2E26 TaPjOLA






















































17939 LAITINEN RAIMO El tO.....................  1 2
17045 Lammas.iiEMi jorma pAavo j......... i 2
17g46 lamminaro seppo Ilmari............... 1 2
17913 Lamminpää risto Sakari............... 1 1
15326 la.no Juhani meikki.......................  ! 2
18756 LAPPALAINEN MARTTI TOIVO J.... 1 1
17047 LAPPALAINEN VEIJO ElSlO............. 1 2
17990 LAUKKANEN KARI 1L1ARI................. 2 2
13282 LAUNTO HANNU LUUKAS..................... 1 2
18757 LAURILA OLA-jUHANl.......................  ! i
14499 LAURILA PENTTI ILKKA...................  1 2
13243 LAUTALA PENTTI ANTERO J............. 1 1
I33ög LAVONEN JUKKA ANTERO................... ! 2
l88¿3 LEHTI HARRI VOlTT).......................  ! 2
14500 LEHTI VESA JALO YRJd ANTTI.... i 2
14690 LEHTINEN HARRI OLAVI................... 1 i
17914 LEHTINEN ILPO OLAVI.....................  1 1
17iq8 LEHTISALO TAPIO TAPANI............... 1 l
13881 LEHTO HANNU TIMO............................ ! 2
16162 LEIkaS aJMO KALEVI............................... 1 2
14452 LEIKAS VEIKKO JUHANI......................... 1 1
18824 LEIMKKa TJHO TaNRLI................... 2 2
18825 LEINI» JARMO YRJÄ JX.....................  1 2
18826 LEINONEN ТдР^О JU IA И................. 1 2
12249 LE I S I 0 SULO JOEL............................ 2 2
17915 LEMPOLa HEIKKI KALEVI................. 1 1
18758 LENTO RAULI JUHANI..............................  ! i
133J2 LEPPIHALME TUOMO SAKARI............. 1 1
17048 LEPPXLX KARI PAAVI ANTERO......... 1 2
17991 LEPPXMXKI KAI UOLEVI................... 1 2
18827 LEPPXNEN JUHA WlLlELM................. ! 2
13833 LEPPXNEN SEPPO Нд 1N'J A............... 1 l
15330 LEVOMXKI JAAKKO A ITERO............... 1 i
17916 lewing raimo olavi........................ ! i
17992 LIESI» JUSSI PEKKA.......................  1 2
171U9 liinaharju kari Erkki Olavi... i i
13295 LiNnRERn SEPPO ONJI..................... 1 2
i45o2 linden kaj Gunnar Ossian........... ! 2
16163 LiNproRs Pentti jjhani............... 1 2
15331 LINDGREN LEIF WILHELM................. 1 i
18828 LINDHOLM JAN KRISTER................... 1 2
18829 LINnHOLM PENTTI AITERÒ............... 1 2
16164 LINDROOS CHRISTER EIRIK............. 1 2
17993 LINNOSaaRI MaTTI JUHANI............. 1 2
13883 Lipponen hannu Taisto Sakari., i 2
17049 LIUWTO ANSSI MARTTI OLAVI......... 1 2
17051 LIUKKONEN OLAVI RaMO a............. ! 2
13884 LIUKKONEN REIJO KaLEVI............... 1 2
15333 LOUKOVAARA JUHANI.........................  1 2
13236 LUNDQVIST CHRISTER RO ANDERS.. 1 2
13834 LUOKOLA MATTI JUHANI................... 1 i
I6ib5 luo*aranta Raimo iluri............ i 2
17050 LUOMI LaURI OLAVI.......................... ! 2
18830 LUOSTARINEN HEINO SaKaRI........... ! 2
17110 LXHELMX OSMO ALEKSI.....................  1 1
17052 LÄHTEE JOJA PEKKA lElKKI............. 1 2
18759 LXXPERI ANTTI ESa.........................  1 i
15334 L8NNOVIST JAN OLOF HE.jGT........... 1 2
17111 MAASKOLA JUHA ERIK.......................  1 1
17917 MAIJALA EERO VELI.......................... 1 i
161U6 Makkonen altti aarno olavi.... i i
15335 MALINEN ASKO ILMARI.....................  г 2
18760 I AL 1 NE N РЕККд KALEVI...................  1 1
18761 MALINEN SEPPO OLAVI.....................  1 1
15336 IALKAMXKI ERKKI AITERÒ............... 1 2
17994 1aLmIRAE KYÖSTI A ITERO............... 1 2
13287 IaLMIV.JO JAAKKO A JTERO V........... 1 2
13835 1A L M S T R M ,M KARI ERIK..................... 1 i
17913 MANNINEN REIJO JORA INES............. 1 1
15337 Manninen Samuli aiterò............... i i
15333 MANNI NgN TEEMU Та^А Л................. 1 1
18831 UNTERE EERO HEIKKI.....................  2 2
17112 UNTERE JUHANI ANTERO................. ! i
16107 URJAMXKI MAURI LASSE J............. 1 1
17919 Markkula eero olavi.....................  i 2
17920 Markkula markku aiterò............... 1 1
1 38 69 ..................... LAHTI KaDK HKI .. ............................... 12581
1 48 6R ......................KEMI TK Y 2 R 216 OTANIEMI..........
1 49 68 ........ KORPILAHTI TK Y 5 A 34 OTANIEMI............  460211
1 50 69 ............. HELSINKI KYLÄT 24A2 HKI 32...............  576116
1 48 66 ...............VILPPULA URHEILUK 20*18 HKI 25.... 449350
1 51 70 ......... RANTASALMI TKY 4 C 71 OTANIEMI. 460211
1 48 68 ................ KAJAANI MANNERHEIM !NT72A13A H 25.
1 48 69 ........ LAPP.RANTA TKY 4 R 43 OTANIEMI............  4602Ц
1 44 63 ....................SAUVO TKY 2 R 214 OTANIEMI.......... 460211
1 5l 70 ................... ESPOO SUOR a T28 WESTEND TaPIoLa. 427333
1 37 65 ............... HKI MLK VANAMCNKJ1F139HIEKKAHARJU 833378
1 43 63 .............HEI SINK! VIHDINT i5a2 HKI 30 ............ 573959
1 45 64 .........KaRINaINEN GYLDEMNT 10D53 HKI 20... 674734
1 51 7n ......................SALO TULLI VU0RENT4c79 HKI 7o., 378119
1 40 65 .............. HELSINKI MER IMIEHENK18820 HKI i5.. 654262
1 46 65 .............. HELSINKI TKY 9 D 43 OTANIEMI............
1 48 69 .....................LAHTI PIHLAJÁT40A20 HKI...............
1 49 6B ................. PH YT VX RAUDUNT14 TAPIOLA 3............ 4647i2
1 45 64 ................... ESPOO TKY 10 В 28 OTANIEMI..........
1 48 67 ................... ESPOO MENNINKXISENT2C17 TaPIOLA 46i2¿7
t 46 65 ................ MIKKELI TKY 12 D 45 OTANIEMI..........
1 50-70 ................. IMATRA LAPPEENT32A3 IMATRa............
1 5i 7n ................... TURKU KASKENKAATT16C29 TAPIOLA. 465034
1 51 7g ................... TURKU HUMALISTONK15a13 HKI 25..
1 41 61 ..............HElSINKI 4.LINJA 14R47 HKI 53.........
1 50 69 ..............HELSINKI KaSTFLH0LMaNT4C93 HKI 90. 331980
1 51 7n .................... YLXNf L»NNrCTINK27826 HKI 18...
1 45 б* .................... ESPOO TKY 11 E 62 OTANIEMI.........
1 49 6fi ..............HELSINKI SATAMAK 2ClO HKI 16...........  669433
1 50 69 .................... TURKU TKY 4 A 95 OTANIEMI...........
1 51 7R ................KOUVOLA KALEVANK40C41 HKI 18....,
1 44 64 ..............HELSINKI HETEN!ÎTYNT9D39 HKI 9*...
1 47 66 .................... KOTKA TKY 4 C 56 OTANIEMI...........  460211
1 50 69 ..............HELSINKI HU0PALAHDEnThB33 HKI 33. 483152
1 49 69 ..............KOKEMÄKI TKY 4 C l6 OTANIEMI........... 46o2ll
1 48 68 ..................FORSSA A KIVENK48C85 HKI 51..... 718608
1 42 63 ............... HKI MLK VaAHTCRINNe6a1 HKI 44..., 434639
1 45 65 ..............HELSINKI LOUHELANTlFBi HKI 44 ......... 436434
1 48 67 ....HYVINKÄÄ MK TKY 4 В 34 OTANIEMI........... 460211
2 45 66 ..............HELSINKI DEGERMYRV ?0-22F HFQRS 32 473639
2 52 7o ............. HELSINKI MARSKALKENSV6 HFORS 57... 688343
1 51 70 ...........LOHJA MLK LÖNNROT INK45A9 HKI 18..., 645174
? 49 67 ............. HELSINKI MECHFLING 19A5 HFORS Ю., 496699
1 50 69 ....VALKEAKOSKI ISO ROOBER TINK38B26 НКЦ2
1 45 64 ....................ESPOO TKY lp C 29 OTANIEMI.......... 466944
1 49 68 ....HYVINKÄÄ MK TKY 4 A 82 OTANIEMI............ 460211
1 47 68 ................MIKKELI KYLXNEVANT16F98 HKI 32...
1 39 64 ....................ESPOO TKY Ц K 137 OTANIEMI.... 461641
1 40 66 ............. HELSINKI OHJAAJANÎ14B13 HKI 40.... 58l9l8
i 44 63 ....................Espoo lähderanta ю с 64.............. 597681
t 45 64 .............. HELSINKI PRINSSINT 2*8 HKI 82.......... 785244
1 48 67 ............. ALAHÄRMÄ TKY 3 В 44 OTANIEMI............ 460211
1 49 68 ........... JÄRVENPÄÄ TaIVaaNVU0hENT4a1 HKI 20 . 670416
1 5i 70 ............ ENONKOSKI EURANT14C36 HKI 55.............. 766337
1 49 68 .............. ALAJÄRVI TKY 5 8 54 OTANIEMI...... 46П211
1 49 68 ...................... EURA TKY 2 A 160 OTANIEMI.......... 460211
1 51 7o ............RAUTJXPV! MaRTINTIE SUOMENOJA...........
2 47 66 ................... ESPOO TKY 9 C 25 OTnXS..................  466736
1 49 68 ................ LUUMÄKI TKY 5 C 54 OTANIEMI............ 460211
1 50 69 ..............HELSINKI MÄNTYT 3A5 HKI 27................ 482988
1 41 67 ..............KFPIMXK! OKSaSENK 7a56 Mk I 10.........
1 46 66 .................. ÄHTÄRI TKY 3 * 34 OTANIEMI .......... 460211
1 51 70 ............KESÄLAHTI ULLANLINNAK3A4 HKI 13..., 634430
1 5l 70 ............KESÄLAHTI ULLANL!NNAK3A4 HKI 13..., 634430
1 47 66 ..............YLISTARO TKY 2 R 32l OTANIEMI......... 460211
1 40 69 ............... HKI MLK U0MAT15A16 HKI 44................  432616
1 44 63 .................... ESPOO HaRJUVIITa 12D20 TAPIOLA. 462873
1 45 64 ..............HELSINKI S0TILASPELL0NT12 HKI 39.. 542371
1 50 69 .................... VIHTI TKY 5 A 94 OTANIEMI...... 460211
1 38 66 ............. HELSINKI SILTASAAPENK 26C98 НК I 53 714878
1 46 66 ...........LOHJA MLK TKY 10 E 80 OTANIEMI.......... 460211
1 50 70 ....................NOKIA KOSKENMXENK R27K0SKENMXK !
1 49 68 ................TUUSULA JYLHXRANTA HYRYLÄ...............  253463
1 48 67 ......................EURA TKY 4 C 34 OTANIEMI........... 460211
1 49 69 ................. URJALA KEL0H0NGANT2A5 TAPIOLA... 463081
1 50 69 ......................KEMI RAUDUNT9 LAAJALAHTI........... 461329
OPIKTOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK . . INS.TAI arkkit.tutk
OSASTO.. . . . SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
15 16044—70/11
114 —
DPI I ГОJEM TARK.,INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO...........SXHKiJTEKNILLINEN OSASTO
OPI'ITOPAIKKAK.JMTA........ OTA UEM I
132S8 IaRkiJLA JUHANI ON II........... 1 2 i A4
17995 IARKIJLA MATTI LAURI OLAVI....  1 2 1 50
16166 IARTIKAINEN ILPO KYÖSTI P....  1 2 1 47
17921 URTI KA IMEN SEPPO AITERÒ...... 1 1 1 48
12720 IARTIKKa «AlMO OLAVI.......... 1 1 1 43
16167 iartinnxki Tuomo meikki s....  i 2 i 48
16168 urttila matti ju ia u......... 1 2 1 48
18832 IaTIKAINEN MaHKKU A ITERO...... 1 2 1 51
17922 UTTILA PEKKA PAAVO OLAVI....  1 1 1 50
17053 UTTILA SEPPO ILMaRI..........  1 2 1 47
18762 IaTTINEN REIJO Rl'¡Tl KALEVI... l 1 1 43
17923 UULA UNNU HENRIKKI..........  1 2 1 49
18833 UUI.ULa ESa KaRI JUHA II....... 1 2 1 52
12773 MELAMI ES LAURI OLAVI.........  1 2 1 44
16169 IERTJÜRVI MATTI AITERÒ........ 1 2 1 48
13836 IERVI8 MARTTI ANTERO.......... 1 1 1. 45
15339 U EL IKÄINEN PERTTI KALEVI....  1 1 1 39
15340 IIETT1NEN TIMO JUHANI......... 1 2 1 47
17054 1IETTMEN VXlND JJMANI....... . l 2 1 44
14453 Ukkola eRkki Ilmari..........  i l i «o
13868 IIKOLA ERKKI UNTA 10........... 1 2 1 45
16170 MOURUJXRVI SIMO AITERÒ........ 1 2 1 48
17113 1USTAJXRVI OLLI JUHANI........ 1 l 1 48
18834 IUST0NEN TIMO KALLE JALMARI... 1 2 1 50
18835 MUTANEN RISTO PETTERI......... 1 2 1 47
17996 IUUKaRI PEKKA JUHaNI..........  1 2 1 44
15341 lYLLYKAUSAS ANTTI ILMaRI...... 1 2 1 47
17055 IXEAPÄX MARTTI OLAVI T........ 1 2 1 50
17114 1XENPXX OSMO TaPAII...........  1 1 1 48
14454 IXHKUEN PENTTI JU IA I!......... 1 1 1 46
17056 IXITTXLX HEIKKI JJHaN......... 1 2 1 48
17057 IXKPLX MARKKU TAPANI..........  1 2 1 48
16171 IXKFLX tapani Pertti..........  i 2 i 48
17924 IXKELX TIMO SAKARI............  1 1 1 50
13839 IXK| REIJO SaKARI.............  1 1 1 45
17058 IXKILX JOUKO UOLEVI...........  1 2 1 46
17059 IXKIMA4 TAPANI TOIVO..........  1 2 1 49
16763 IXKINEN HANNU ANTERO.......... 1 1 1 50
18764 IXKINEN KARI SEPPI............  1 1 1 50
15342 IXKINEN RAIMO ESKH............. 1 1 1 45
18765 IXKINEN RISTO KAARLO K........  1 1 1 5l
15343 IXKIVUOTI JUHANI HEINO........ 1 2 1 46
145u5 1XNMSTK PENTTI YRJÖ.......... 1 2 1 39
18766 IXNTYLX JARI ANTTI JOHANNES... 2 1 1 51
17060 IXXTTX JEN ARTO JUHA II.........  1 2 1 49
17925 1XXTTXHEN HANNU KALEVI........ 1 1 1 5o
l7n5 IEUVONEN KAI LENNART.......... 1 1 1 44
12776 lEVALAlNEN SEPPO JUU II....... 1 2 1 38
17926 UEM1 RISTO TUOMO OLAVI....... 1 1 1 50
16172 NIEMIMiJUKKO OSSI JUHANI....... 2 2 1 47
13291 IIEMINEN JUHANI KaRI AARNE.... 2 2 l 43
17927 Nieminen kai olavi............  1 1 1 48
18836 NIEMINEN TIMO SAKaRI..........  1 2 1 47
14455 IIHTILX MARKKU TAPI).......... 1 1 1 46
17928 n im vaara mikko aarne........ i i i so
16108 NIKKANEN AHTI KALEVI..........  1 1 1 48
16109 NIKKILÄ SEPPO ILHaRI..........  1 1 1 49
17061 NIKKOLA MARKKU ANDERS A....... 1 2 1 49
145u7 NISSINEN RISTO JAAKKO......... 1 2 1 46
13891 NISULA ILKKA OLAVI............ 1 2 1 45
17997 IOHRSTRKM SEPPO ARI JOUTSI....  1 2 1 50
17Ц6 NORMI O MARKKU OLAVI........... 1 1 1 49
14508 NORRMAN VEIKKO VaLOEMaR....... 1 2 1 46
17117 NOUSIAINEN MATTI REIJO......   1 1 1 48
18837 JYKXNE N TAUNO VILHELM.........  1 2 1 51
14509 NYLUND ARNE FOLKE.............. 1 2 2 45
16173 IYSTRÍM BO HAKAN............... 1 2 2 47
187o7 NYSTRÖM STEFAN ULF............  2 1 2 50
17118 NYYSSÖNEN LAURI ILMARI........ 1 1 1 50
18838 OJALA KARI TAPANI.............. 1 2 1 51
17119 OJANEN kari ANTERO............  1 1 1 48
18839 OKSINEN ERKKI ANTERO..........  1 2 1 51
16174 ONTTO OLAVI FRANS JOHANNES.... 1 2 1 48
16175 ORANEN PEKKA KALEVI...........  1 2 1 49
17998 ORMALA ERKKI RAINER...........  1 2 1 50
17999 PAAJANEN ESKO TAPIO...........  1 2 1 50
63 .......... KOTKA JUSSIKP 1 LANGINKOSKI . ., . 23232
69 ..........TURKU TKT 2 A 256 OTANIEMI....
67  lapinlahti mxntylahTi i kp.........
69 ....... HELSINKI NAAPURI NTIoB3i HKI 94 ... , 30601»
62  HELSINKI AKGERV0T4B15 HKI 32.....  573173
67  HELSINKI LOKKALANT 16A8 HKI 33....
67 ......... KXLVIX TKY 2 A «25 OTANIEMI....  460211
70 ...... PARIKKALA THHLÖNT0RINK3A5 HKI 26... 442633
69 ........ TUUSULA TKY 11 E 74 OTANIEMI....
68 ......... PERNIO MERIKANNONT3D51 HKI 26... 498646
7n .......HELSINKI RUUKINLAHDENT6A12 HKI 20 . 670528
69 .......... HAUHO KYLXNEVANT16AI6 HKI 3J...
7n .... ORIMATTILA KRUUNUMETSXNT5 TAPIOLA 3, 428250
62 ...... HELSINKI UUDENMAANK44A4 HKI 12.... 626389
67 .......... ESPOO TKY 11 A 7 OTANIEMI.....  464843
6« ....Hämeenlinna tky j в 2os Otaniemi....  «60211
66  HELSINKI ESK0LANT9B1 HKI 72......  353585
66 ........ Karhula tky г c 36i Otaniemi....  «боги
68 ...... HEI SINKT CASTRENIN« 5a5 HKI 53.... 761234
65 ......HELSINKI PUNAKIVENTUA191 HKI 98. . 313399
64 ......HEI S INK I MXYRXT 2056 HKI 80....... 789152
67 .......... ESPOO PXXSKYLXNRINNE6A12 H 50..
68 ......... ANJALA TKY 5 В 96 OTANIEMI.....  460211
70 .......... TURKU HAVUPCLKU 6 HESTEND.....  «27355
70 ...... KUUSJÄRVI PORTHAN INK9D8 0 HKI......  779587
69 ....... HELSINKI HAAHKAT12A17 HKI 20.....
66 ....... HELSINKI NERVANDER INK 12841 HKI 10.
66  NURMO RAUTALMMINT3B313 HKI 55..
66  KYLMÄKOSKI EERIKINK 29A10 HKI 18...,
65 ........ KOKKOLA TKY 2 C 164 OTANIEMI....  «60211
66 ......... ASKOLA YMMERSTA KAUNIAINEN.....  501243
66 .......... ESPOO POST IPUUNT4GLEPPX VAARA. . .
67 ....... HELSINKI RAPAKIVENKJ1D51 HKI 7).. . 379138
69 .... ORIMATTILA KAUKOLANT 20 LAAJALAHTI.,
64 .......HELSINKI SaLLaTUNTURINT2a6 hK] 95. 321532
66 ...........EURA HE STEND INPUl STOT 6KHESTEND
68 .......... LAHTI STURENK 9A HKI........... 770557
70 ........ TUUSULA VR-N ALUE JOKELA........
70  IMATRA TUULIMYLLYNT1OR3O HKI 92.
66 ..........ESPOO TKY 11 D 57 OTANIEMI....
70 ....JYVÄSKYLÄ M HXNTYVIITA 5ЛЗ TAPIOLA... 462143
66 ......... TORNIO TKY 12 O 52 OTANIEMI....
64 ....... HELSINKI HELSINGINK 1506« HKI 50. .
70 ..........ESPOO OTAKALLIO 4039 OTANIEMI . ,
68 ....... PERTTELI TKT 11 A 11 OTANIEMI.,... «60860
69 ........... PORI TKY 2 8 310 OTANIEMI....  460211
68 ....... HELSINKI P HESPER IANK1C39 HKI 96. ,
62 ....... HELSINKI ULVILANT5C36 HKI 35...... 451333
69 ........ VARKAUS TaRKKAMPUjaNK1B16 HKI 13. 664473
67 ....LAPP.RANTA PASALA PONTUS............
63 .......... ESPOO TORNI T AS03A22 TAPIOLA. .. , 4640Í3
69 ....... HELSINKI KIV IPORT I NT3l HKI 95....
70 ....... HELSINKI 2-LINJA 2D61 HKI 53.....,
65 ....... HELSINKI TKT 11 F 90 OTANIEMI.....
69 ....Hämeenlinna tky з a «5 Otaniemi.....
67  VALKEALA RAATIMIEHENK6D63 HKI i«..
67 ......... URJALA TKT 12 В 21 OTANIEMI.....
68 .......... ESPOO TKY 12 G 94 OTANIEMI....  «65430
65 ..........ESPOO MATINK10E4? MATINKYLÄ ?.. 881714
64 ....... HELSINKI PAAVOLANT 8 HKI 70....... 355028
69 .........KUOPIO TKY 2 A 52 OTANIEMI...... 460211
68  KOTKA KAJAVARANNANT7A5 HKI 20. . 671521
65 ......... LOIMAA TKT 2 C 63 OTANIEMI...... 460211
68  HELSINKI ANGERVOT 12023 HKI 32.... 577615
70 .......JOROINEN VIHERKALLKJ3B13 V-LAAKSO. 598967
65 ..........ESPOO TKT 12 В 62 OTANIEMI.....
67 ....... HELSINKI P JUSS ILA INENSV BAIO H 40 477209
70  LILJENDAL HOPOM LOVISA............. 56150
68 .... SUONENJOKI POHJANT 36 TAPIOLA.......
70 ....KANGASNIEMI LÖNNROT INK27B32 HKI 18... 603484
68 .......... SYSMÄ JORVaSKILO Die FRI ISILÄ. . 881296
70 ....PYHÄJÄRVI O T0PELIUKSENK15A12 HKI 25. 443207
67 ......SEINÄJOKI TAKOJANT 5D19 TAPIOLA,..,
67 ........MIKKELI HAAHKAT 12B36 HKI 20....
69 ....... HELSINKI PANNIP0LKU3 HKI 43....... 431182
69  LAHTI 0KSASENK6B21 HKI 10......
— 115 —
15344 paalu peniti olavi.................... i 2 i 46
17929 PAAPPA JEN JUHA TAPIJ................ 1 1 1 47
16110 paavilainen olli Kalevi.........  i i i 40
17930 Paavola hannu markku junani... 1 1 1 46
14456 PAGANUS JOUKO JUHANI................ 1 1 1 47
17120 PAHLHA -I TOM ERU.......................  1 2 2 40
14457 PAJAKK3 VELI JUHAJI.................. 1 1 1 45
15345 paj»ri jouko antero.................. i i i 47
13892 3AKARINEN Kari YRJÖ ALEKSI.... 1 2 1 45
18840 palaen helge haRalo.................. i 2 i 5i
18841 palo Sauli mjKael...................... i 2 i 5i
15346 PALONEN VESA TAPI ).................... i 2 1 43
I9lb4 PARIKKA ARJA TUULIKKI............. 1 2 1 5-1
17931 PARIKKA ERKKI JUHANI................ 1 1 1 47
18842 parikka lauri Tapio.......................  i 2 i 5o
16111 paRm seppo terho Tapio............ 1 1 1 4ø
18843 Parmanen Juhani vilmo leif.... 1 2 1 40
16176 darviainen jouko junani.......... 1 2 1 48
16177 Parviainen lauri antero.......... 1 2 1 40
18000 Parviainen tapio junani.......... 1 2 1 48
14512 Pasanen juha-heikki.................. 1 2 1 46
17062 °ATURI KARI ILMARI.................... 1 2 i 49
13359 Paunonen matti Vilhelm..........  i 2 i 43
14458 pelli aarno olavi...................... 1 1 1 46
14449 PELTOLA LAILA ANNIKKI............. 1 1 1 45
17063 PELTOLA MATTI JUHANI................ 1 2 1 49
14070 PELTOLA VEL I -PIRKKA................. 1 2 1 44
18768 PELTOMAA MATTI EERO JOHANNES.. 1 1 1 49
18844 PENNANEN ANNE-MARJA SIRKKA K.. 1 2 1 51
17932 PERHO JARMO AARNO. . . ...................  1 1 1 50
15347 PERNU HEIKKI ILMARI.................. 1 1 1 46
14513 PERTTILÄ PEKKA OLlI.................. 1 2 1 45
18769 PESONEN JORMA JUHANI................ 2 1 1 5l
l6i 79 PEURA MIKKO JUHANI................... 1 2 1 48
161Ò0 PIHLAJA JUHA HERMANNI............. 1 2 1 47
18770 PIISPANEN RAIMO ARMAS.............. 1 1 1 50
15348 PIKKARAINEN MARKKU TAPANI...... 1 2 1 47
14514 PIRINEN KIMMQ ILMARI................  1 2 ! 45
18846 PITKÄNEN JAAKKO TAPANI............ 1 2 1 5l
15349 Pitkänen Raimo pejtti Tapio... i 2 i 47
17933 PÖKKINEN YRJÖ MATTI..................  1 1 1 48
17934 PUHFLOINEN ERKKI VEL I ANTERO.. 1 1 1 50
16181 PULAKKA MARTTI PEJTTI JUHANI.. 1 2 1 48
18771 PULKKINEN ARTO HARALD............. 1 1 1 5l
18847 PULKKINEN KARI JUHANI............. 1 2 1 5l
15350 PULKKINEN UNTO ALLA J............... 1 2 1 46
16182 °ULL INEN JUHANI EERO...................  1 2 1 40
14515 PUOLAKKA PERTTI ERKKI MARTTI.. i 2 1 46
18001 °YYMTIX CHRISTER JAN OLOF......... 1 2 1 50
I45l7 PÄIVIÖ MATTI ANTERO.....................  1 2 1 44
18848 PäIVIÖ-LAITINEN SISKO ELISE... 1 2 1 47
17935 °öllxnen pekka Johannes......... i i i 47
17936 Pöntinen jorma vxinö Juhani... 1 1 t 5o
18849 PöNTYNEN RAIMO YRJÖ................. 2 2 1 49
17065 RAEVAARA TIINA MAARET............. 1 2 1 5Q
18850 Railo juha antero.........................  i 2 i 45
13895 RAITANEN ESKO YRjiJ.......................  1 2 1 32
17066 RANKI PENTTI OLAVI.......................  1 2 1 49
17122 Ranta jukka-pekka.........................  i i i 49
15351 RANTA OLLI KALERVO........................ 1 2 1 47
15352 Ranta pertti juha ji.....................  i 2 i 45
14513 RANTA-AHO RISTO ALLAN................. 1 2 1 46
17123 Rantala eino ilmani.....................  i i i 48
145i9 Rantala kalevI antti Juhani... i 2 i 45
180U2 Rantala risto tapani................   1 2 1 5o
15353 Rantalaiho seppo «eikki............. 1 2 1 46
12260 Rantanen tapani Pertti............... 1 2 1 4o
17oo7 Rauhala pekka Juhani................... 1 2 1 49
13845 Rauhamaa Juhani jouko................. 1 1 1 45
159У7 REImaV jo JYRKI TAPIO................... 1 2 1 48
16153 REMES ANTERO URPO.......................... 1 2 1 48
15354 REPO MIKKO JOHANNES.....................  1 2 1 30
16112 Riihimxki pekka Kalervo................. i i i 49
15355 RIIHINEN JAAKKO HANNU K............. 1 2 1 46
17938 RIITAOJA VESA ANTERO................... 1 1 1 50
17068 RINNE REIJO VÄINX1Ö.................... 1 2 1 49
OPINTOPAIKKAKUNTA................... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK
osasto...........sähköteknillinen osasto
...TURKU TKY 5 c 62 OTANIEMI........... 460211
.MIKKELI TKY 5 A 51 OTANIEMI...........
.HEINOLA TKY 2 C 268 OTANIEMI......... 460211
. . .LAHTI TKY 10 C 40 OTANIEMI.........
..ULVILA TKY 4 C 23 OTANIEMI........... 460211
.Tampere pIhkapolkuiF hagalund.... 46ii3i
HELSINKI TKY 3 C 67 OTANIEMI........... 460211
..IMATRA LU0TSIK14A6 HKI 16.............
...LAHTI HAKARINNE6G94 TAPIOLA...,
HELSINKI OHJAAJANT13K08 HKI 40... . 577944 
.HKI MLK hiekkaharJunti3b h-harJu.
...ESPOO TKY ii C 42 OTANIEMI.........
..TURKU S0LNANT24A2 HKI 33............. 481871
TOIJALA K0IVUKYLÄNT9A20 H-HARjU..
..HELSINKI HICMONT 1208 HKI 37........... 450050
..HELSINKI HXMbENTi52A22 HKI 56......... 792277
haukivuori тку 3 a 66 Otaniemi........... 4боги
..HELSINKI METSXPIRTINT16 TAPIOLA 3.
....KUOPIO KLAARANT4 HKI 20...................... 675625
.........ESPOO TKY 10 D 56 OTANIEMI.......... 461068
. .OULAINEN TKY 4 OTANIEMI....................... 4602Ц
.........ESPOO TKY 12 E 72 OTANIEMI.......... 460144
lapp.ranta keskuskartano его Paimio.
.........ESPOO TKY 10 В 18 OTANIEMI.......... 4602Î1
..HUMPPILA TKY 5 A 92 OTANIEMI........... 460211
.........ESPOO TKY 10 В 18 OTANIEMI.......... 4602Î1
EURAJOKI STURENK47B25 HKI 55...........
.MUURAME KUHATIENAHDE3B HAUKILaHTI 
HELSINKI KORVATUNTURI NT1B22 HKI 95 326766
.................... VAASA TKY 5 C 63 OTANIEMI...........
..............HELSINKI RUUSANK 3All HKI 25........... 491164
........ LIPERI VIINIJÄRVI..............
..............HELSINKI KULOSPUISTOT36ВЮ HKI 57. 688521
..............KASKINEN TKY 3 C 25 OTANIEMI........... 460211
.................... TURKU METSXPI RT InT18 TAPIOLA 3. 466418
.........NURMES MLK P VILLASAARENT3G67 HKJ 9ft
..... PADASJOKI KAIV0KSELANT8H81 HKI 44..
....KONTIOLAHTI TKY 5 В 3l OTANIEMI........... 460211
.................... ESPOO NIITTYKUMPU 3 В 30 ............   428862
.................. IMATRA EERIKINK29A17 HKI 18.........
................LUUMÄKI KOIVUSAARI POHJ HKI 2o...
.................. PöYTYX TKY 4 R 96 OTANIEMI........... 460211
KERIMÄKI MANNERHEIMINT126A4 HKI 27
HELSINKI K0ILLISVXYLÄ9A5 HKI 20. .. 679565 
. .VETELI TKY il G 101 OTANIEMI,... 46l2o7
.................... LAHTI TKY 3 В 61 OTANIEMI...........  460211
.........HAAPAJÄRVI P0HJ0ISNIEMENT4C26 НК l 20 677Ц5
. . . .HÄMEENLINNA POHJOISKAARI14A10 HKI 20.
.................. IMATRA EERIKINK29A17 HKI 16.........
....MIKKELI MLK TKY 3 В 81 OTANIEMI........... 460211
................ KOUVOLA LAIVAST0K14B16 HKI i6.... 630137
.................... ESPOO TORNITASO ЗА44 TAPIOLA... 46l596
..............HELSINKI PFRUST 31 HKI 33.................. 48i448
..............HELSINKI RAKUUNANT10A22 HKI 33..., 419086
................HALIKKO TKY 5 C 55 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI RlISTAVUORENKJ3B12 HKj 32 572052
.................... ESPOO VEMMELSXXRENT2D37 TAPIOLA 46П8п8
.........lapp.ranta tky 4 e 13 Otaniemi............ 460211
.................... ESPOO К IERTCT12 TAPIOLA...............  428833
..............HELSINKI HELSINGINK19A2 HKI 50.... 738995
..............HELSINKI ILKANT 11D26 HKI 40 ........... 574437
. . . .HÄMEENLINNA TKY 5 В 43 OTANIEMI........... 460211
.. . .SUOMUSJÄRVI TKY 2 В 218 OTANIEMI......... 460211
............UUSIKAUP. LÖNNROTINK 27B26 HKI i 8.. 624804
................ KOKKOLA TKY 3 В 92 OTANIEMI........... 460211
................ IISALMI TKY 2 В 116 OTANIEMI......... 460211
.................... ESPOO TAK0JANT5C16 TAPIOLA 3... 466238
..............HELSINKI SaMMaTINT 12C172 HKI 55.. 772270
.................... ESPOO LIPPARINNE5A4 LÄHDERANTA. 598724
................ PUKKILA RAISICNT 8C28 HKI 28......... 412365
................ TAMPERE TKY 10 F 89 OTANIEMI......... 460211
.................. Laukaa ruutsaLO mankkaa.................  427148









































































OPI irO^AIKKAK.J'JTA........ OTA JIFMI
OPI irOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO......SXNKtiTEKNlLUINEN OSASTO
16194 RISTJMXKI HEIKKI UMO J...........  1 2 1 48
15356 FUUKULA TlHO VXIN1 TARTO........... 1 2 1 47
16185 ROOS KJRT-ERI*................................  1 2 2 47
18773 ROPPONEN KARI JOUKO ANTERO..,. 1 1 1 5l
14521 ROSCVIST HENRIK G JSTAF............... i 2 2 46
15357 ROSTEÜT d^NGT PETTER...................  1 1 ? 48
18774 R O U V A RI RISTO SAKARI...................  2 1 1 50
14462 Ruohonen seppo erik.....................  i i j 46
18775 RUOTANEN HELGE UOLEVI.................  1 1 1 5i
18003 RXISXNEN ANTTI VEIKKO AAPELI.. 1 2 1 50
14522 RXSXNEN TIMO YRJÖ JOHANNES.... 1 2 1 46
16187 SAARI NIILO ILARI.......................... 1 2 1 47
13256 Saarilahti Erkki tu-ihas............. i i i 43
18ÖU4 SaaRIMXKI KYflSTI UITTI T......... 1 2 1 50
14463 Saarinen рема kari...................... i i i 46
17939 Saarnio kaj ilnaRi........................ i i i 49
i8ou5 Sainio raine antero...................  1 2 1 5o
15358 Sakari OLAVI SEPP) CHRISTER... 1 1 1 47
17069 SALANNE SIMO OLAVI J...................  i 2 1 48
17940 SALMELA TUOMQ KULLERVO...............  1 1 1 49
18851 SALMI HANNU PERTTI OLAVI........... 1 2 1 5i
16189 Salminen Raimo juuaJI.................  i 2 i 46
18776 Salminen seppo Olavi...................  2 1 1 5i
18006 Salo erik Kalevi............................ 1 2 1 50
18007 salo Sauli mikael.......................... 1 2 1 50
17869 Salonen sirpa sisko Sinikka... 1 1 1 5o
18852 SALORIUTTA LAURI ANTERO............. 1 2 1 51
18853 Salovuori heikki aaro junani., i 2 i 5i
17941 SANngORO MATTI JUHA Л.................  1 1 1 50
17942 SANDELL Göran HANS LENNART.... 1 1 ? 47
17070 SANTaMXKI HARRY JOHANNES........... 1 2 1 49
18008 SANTANIEMl HEIKKI J.JHaNI........... 1 2 1 50
18854 SaNTaRE HARRI WAL'jEmaR............... 1 2 1 5l
15360 SäRELL JAAKKO ALEKSANTERI......... 1 2 1 47
16190 SARNILA HANNU ILARI...................... 1 2 1 46
18009 SAUNaMXkI ESA MATIAS...................  1 2 1 49
18855 SaVFLAINEN JOUKO ERKKI I........... 1 2 1 51
15361 SAVIKURKI SEPPO OLAVI.................  1 2 1 47
14464 saviniemi antti yrjö a............... i i t 46
15362 SEITSONEN JUHA PEJTTI S............. i 1 1 47
17943 SEPPONEN AIMO ILMARI...................  1 1 1 46
180Ю Sepponen Raimo eerik...................  i 2 i 5o
15363 SFPPXLX HEIKKI KALEVI.................  1 2 1 47
17944 SEPPXLX MATTI OLAVI...................... 1 1 1 50
18856 SEPPXLX RISTO NIILO...................... 2 2 1 5l
15364 SEPPXNEN IMMO VELI VALTO........... 1 2 1 47
17q72 SEPPXNEN SEPPO SULO TAPIO......... 1 2 1 45
16191 SERVIN MAGNUS GEORG HILHELM... 1 2 2 48
18857 SIBAKOV VIKTOR................................  1 2 1 5l
15365 SIIVOLA RISTO JUHANI...................  1 2 1 47
15366 SIIVOLA SEPPO KAARLO...................  1 2 1 47
14465 SIIVOLA SEPPO VILHO JUHANI.... 1 1 1 47
17126 SILTANEN RISTO VEIKKO.................  1 1 1 49
17073 SIMBERG STAFFAN HENRIK............... 1 2 2 49
16193 SIMULA OLLI EDVAR Ï........................ 1 2 1 48
13848 SINIVAARA PEKKA TAPaNI............... 1 1 1 45
17127 SINKKO EERO ALPO ALE...................  1 1 1 48
18858 SINKKO JUKKA ILMARI.....................  1 2 1 5l
13305 Sinkkonen juha aatto tapani... 2 2 i 45
16194 SIPILÄ PETRI TAPANI............... ¡.. 1 2 1 48
16195 SIRFN KARI ILMARI.......................... 1 2 1 48
13949 SIRKJXRVI PAAVO ILARI.................  1 1 1 44
15367 SIRO KRISTEL RAILA ÄÄNITÄ......... 1 2 2 46
16196 SJÖPERQ ERIK BENGT........................ 1 2 ? 47
17945 Sjöblom juha antero.....................  i i i 48
15368 SKYTTX PEKKA HEIKKI.....................  1 1 1 48
18859 SOININEN HELENA KATRI.................  1 2 1 51
18860 SORRI VESA ANTERO.......................... 2 2 1 5l
15369 STAM ERKKI KALEVI.......................... 1 1 1 47
18011 STENBERG TIMO MAURITZ.................  1 2 1 49
15370 STRHM KARL-JOMAN RERTIL............. 1 1 2 47
17074 STUNS STIG JOHAN............................ 1 2 2 47
133U7 STALSTRHM OLLI VILHELM............... 1 2 1 44
18777 SUNDHOLM ANTTI REINO...................  1 1 1 50
18861 SUNDMAN GUY MICHAEL...................... 1 2 2 5l
18012 SUNFLl KARI LAURI JOHANNES.... 1 2 1 50
JALASJÄRVI TK Y 4 C 36 OTANIEMI........... 46П211
.........VIHTI KOIVISTONT 41 LAAJALAHTI. 5l48l9
..HElSlNKy SJ8TULLSG13B48 HFORS i?.. 666069
.........VIHTI TERVALAMPI...............................
..HEI SINK! KETTUT4C12 HKI 80............... 61201
..HELSINKI ULFSRYV 29/5C435 HFORS 35 45o392
..PEPTTFL! VALKJÄRVI KRUUSILA.............
..KOKEMÄKI PI ILOPOLKU 3Cl3 TAPIOLA.. 4639Í2
....RAISIO TKY 4 A 31 OTANIEMI........... 460211
..RXXKKYLX TK Y 5 A 72 OTANIEMI...........
...HKI MLK ISONMXNNVNT 55 YLXSTÖ.,.. 898170
...HKI MLK VALTATIE KORSO.....................  827161
..HEI SINK! LASTENK0DINK9A9 HKI 18...
.................. TUULOS UTTILA TUULOS........................ 797l5
.................... ESPOO ILTARLSKONT4B10 TAPIOt A 2 463285
................ JOENSUU TK Y 5 C 75 OTANIEMI........... 46o2ll
.................... ESPOO TKY il В 2< OTANIEMI, 46t569
...................... PORI TK Y 2 A 53 OTANIEMI........... 4602H
..............HELSINKI PIKALXHETINT14E55 HKI 62. 726063
.........SUONENJOKI TKY 4 A 34 OTANIEMI............ 460211
..............HELSINKI KORO I STENT 1B21 HKI 28... 413537
....ROVANIEMI M SAARANKYLX KANSAK RO!....
..............PARAINEN PAlKKARINKia LOHJA.............
.................... TEUVA TKY 10 В 30 OTANIEMI.........
................KARHULA TKY 2 A 157 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI TULLIVU0RENT4AF92 HKI 70. 378061
....VALKEAKOSKI KATAJAHARJUNT1-3B24 HKI20 6757Q4
.............HELSINKI KEINUT11C16 HKI 94 .............. 305714
....PIETARSAARI NYLANDSG29A8 HFORS 12..*. 654854
..............HELSINKI KARSTULANT2A21 HKI 55..., 716207
.........SAARIJÄRVI TKY 5 В 16 OTANIEMI............ 4602Ц
..............HELSINKI ULVILANT20D50 HKI 35......... 453944
.................. KARJAA TKY 3 C 27 OTANIEMI........... 460211
................ PARKANO TKY Ю E 76 OTANIEMI......... 4602ll
.................... ESPOO REPOAHO 9 MANKKAA...............  522234
..............HELSINKI HXMEENT77B26 HKI 55........... 765214
.................. SOMERO LAHNARUOHONT 7835 HKI 20» 679479
.................. XHTXRI TKY 5 C 31 OTANIEMI........... 4602Î1
..............HYVINKÄÄ APOLIONK15A HKI 10.............  446423
...................... OULU TKY 5 A 92 OTANIEMI........... 4602Î1
.................... LAHTI TKY 2 C 272 OTANIEMI.........
....VALKEAKOSKI M LYBECKINK 10A8 HKI 25..
..............HELSINKI P0RSLAHDENT2H45 HKI 98... 3l47i8
..............MXNTSXLX TKY 3 В 46 OTANIEMI...,., 4602ll
..............MXNTSXLX K0TTARAlSTi4F33 HKI 73... 36o775
.................... ESPOO TKY 10 G 103 OTNXS.............  460339
....HÄMEENLINNA TKY 5 C 52 OTANIEMI........... 460211
.................... SYSMX TKY 5 8 83 OTANIEMI........... 460211
.................... SYSMX TKY 4 R 62 OTANIEMI........... 4602ll
...................... PORI TKY 9 D 36 OTANIEMI........... 464320
................ KOUVOLA TKY 4 A 73 OTANIEMI........... 460211
.................... TURKU aSBySKETiB40 HAGALUND.... 464482
.................... ESPOO VANHAKARTANO.......................... 841264
.................... ESPOO TKY 11 C 30 OTANIEMI......... 461920
.................. KUOPIO MUNKKISAARENK10A6 HKI 15.
....Hämeenlinna kylxnevantiöfioi hki 32.,
............SODANKYLÄ PERHOKK 5D37 HKI 10...........
.................... LIETO TKY 2 A 252 OTANIEMI......... 46n2il
................ TUUSULA MELANDERINTALONIITTYKUMPU 427413
..............HELSINKI MANNEPH T 63A8 HKI 25.... 414095
..............HELSINKI S.JXRNVXGSG20D41 HFORS 18 600802
.................... ESPOO TKY 9 8 13 OTNXS.................  462770
.................... ESPOO MIINALANTIE LEPPÄVAARA...
.................... JXMSX TKY 3 A 61 OTANIEMI........... 460211
.................. KUOPIO LEHDESNIITYNT3E70 HKI 34.
............XXNFKOSKÎ PUROK 13 ÄÄNEKOSKI.............
...................IMATRA TKY 4 A 94 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI T0LARINT7F45 HKI 40 ........... 577859
.................... VAASA MANNERHEIMV122A17 HF0RS27
.................... VAASA MANNERMEIMV41A29 HF0RS25,
..............HELSINKI FREDRIKINK 81B13 HKI lO., 494941
...................... SALO ANNANK13C13 HKI 12.............  644683
..............HELSINKI SILKESV4 HFORS 95...............  322844













































































139’Л SUN! ILKKA OLAVI.............  1 2 1 44
16712 SUOMELA KARKKU...............  1 2 1 47
18013 SUOMELA PERTTI KALEVI........  1 2 1 49
18362 SUOMIMEU MARKKU TAPANI.......  1 2 1 5o
18014 SUSITAIVAL MARTTI ARVO J..... 1 2 1 49
17075 SYRjXLX TAPIO KALERVO........  1 2 1 48
14406 SVVVNIEMI REIJO АI MO JUVANI... 1 1 1 47
17076 SXOEAM J KARI AULIS SAMUEL.... 2 2 1 45
15371 SXRMXNT# RISTO TAPANI........  1 1 1 47
17946 Tahvanainen jOrma teRrO t....  i i i 5o
13309 TalaRMO REINO OSMO ILMARI.... 1 2 1 43
12270 Tallqvist stefan ienry............... i 2 2 4i
15372 talsio martti Johannes.......  1 1 1 47
14524 TAMMIO VEIJO TAPaiI IlMaRI.... 1 2 1 44
18778 tams Markku reino Juhani.....  2 i i so
14525 tapióla jumani ur 10..........  1 2 1 46
18779 TERMO OLLI МдиМО ANTERO......  1 1 1 5l
17077 TIAINEN MARKKU PEKKA J.......  1 2 1 49
16114 TjhilX EERO PENTTI OLaVI.....  1 1 1 48
16198 TIILIKAINEN MATTI ANTERO..... 2 2 1 47
18780 TIIPPAIA ERKKI Tapani........  1 1 1 51
18781 Tikka joRma Tapio............  i 1 t 52
17078 TIKKANEN TAPIO KAUKO.........  1 2 1 5q
18863 TIKKANEN TERHO KALERVO TAPIO.. 1 2 1 51
14526 TOIVONEN ESKO JOHANNES.......  1 2 1 46
16115 TOIVONEN HANNU 1LIARI........  1 1 1 48
16199 TOIVONEN SEPPO Tapio.........  1 2 1 48
14467 TOIVONEN TIMO h*N IU SAKARI.,., l 1 1 46
17948 TOLONEN PEKKA JUHANI.........  1 1 1 49
18015 Tolvanen jjhani Lasse........  i 2 i 5o
17079 TOLVANEN Paavo ELJAS.........  1 2 1 49
18864 TORISEVA MIKKO JUHA II........  1 2 1 51
18865 TORKKI TAPIO UOLEVI..........  1 2 1 51
14527 TORVINEN ANTTI JUNANI........  1 2 1 45
18016 Tossavainen matti veli............... i 2 i so
15373 TUISKU TAPANI IISAKKI........  1 2 1 47
18782 TULKKI HEIKKI TAPaNi.........  2 1 1 51
16783 TUOMISTO KARI TAPANI.........  1 1 1 46
15374 TUPAKKA HEIKKI KALEVI........  1 2 1 46
18017 TURPEINEN TIMO SAKARI........  1 2 1 50
16200 T8RMX ESA TAPIO..............  1 2 1 47
18866 T8RN0V 1ST REIJO JNMANI.......  1 2 1 43
15376 UOTILA TAPANI UUMA...........  1 2 1 47
16116 UZZ-AMAN KHALIO.............................. 1 1 1 45
17082 V RENDT RICHARD HENRIK M.....  2 2 2 50
16201 VAARANIEMI ARTO OLAVI........  1 2 1 47
17949 VAAPNAMO JUHA VEIKKO SAKARI... 2 1 1 50
16202 VAHTERISTO REIJO II ILO.......  1 2 1 47
18784 vaimo Sakari Hannu..........  i i i 46
15377 va i m ola Sakari lauri e......  i 2 i 46
18785 vaintola Raimo Kalervo.......  1 1 1 5i
14529 VAITTINEN MARTTI KALEVI......  1 2 1 46
17488 Vaittinen Risto jjhani.......  i i i 49
18867 VALKONEN PEKKA VELI..........  1 2 1 52
14530 VALROS RO FOLKE..............  1 2 2 46
13260 VaLROS FREY ERNST KRISTOFFER.. 1 1 2 44
18786 VALVE ARI KALEVI.............  1 1 1 50
17950 VANHALA PAULI ANTERO.........  1 1 1 48
18868 vanhatalo asko junani........  i 2 i 5i
13906 VARANTOJA HEIKKI TAPANI......  1 2 1 45
16018 VARIS PEKKA JUHANI...........  1 2 1 48
18019 Varma VRJ8 ANTERO.......   1 2 1 47
13907 VASkELAINEN LEO ILMARI.......  1 2 1 44
18787 VEHMAINEN KARI Ы JARI........  1 1 1 51
18869 VEIJALAINEN JORMA TAPIO......  1 2 1 51
18021 VEPSXLXINEN PERTTI SAKARI....  1 2 1 48
18870 VESALA ERKKI OLOF............  2 2 1 51
18788 Vesala risto Oskari..........  i i i 5o
iena Vesterinen risto uumani......  i i i 45
18022 Vesterinen timo matias.......  1 2 1 5o
18871 VETFLXSUO JUKKA KALERVO......  1 2 1 51
18872 VEURO ILKKA..................  1 2 1 51
18023 vieru Lasse johan ies.........  i 2 i so
16324 viima Markku antero..........  1 2 1 A9
13908 VIITAMARJU KEIJO KALEVI K.... 1 2 1 45
18769 VIITALA HEIKKI KUSTAA........  2 1 1 49
.................... ESPOO TKY 9 В 11 OTANIEMI........... 465377
...................... PORI PIHLAJAT 8A2 HKI 27...........
..............HELSINKI KAIV0SV0UDINT4H7Ô HKI 44. 433668
.........NURMIJÄRVI HIMMELIT7 NIITTYKUMPU.... 427955
................ JOENSUU LUTHERINK4A7 HKI 10........... 491679
.................. HAMINA TKY 3 R 27 OTANIEMI........... 46П211
..............HELSINKI ULVILaNT 19AA3 HKI 35,,.. 450883
.............HEISINK1 RAPAK1VENKJ5T139 HKI 71. , 670181
..............HELSINKI KYLÄNEVANT16R29 HKI 32...
....KiiHT.vaara tkv a c 42 Otaniemi..........  460211
............RIIHIMÄKI PXIVHLXNT23A29 R!IHIM*KI.
..............HELSINKI BARNETSB0RQSV9BC15HFORS25 495231
............. HEI SINK! KUNNKOOINT 6S397 HKI 60.. 796739
..............HELSINKI VATAKJ3A» H«! 20.................
.................. kuopio haapaniEHENK6B25 kuopio. ,
.................... ESPOO TKY 11 F 86 OTANIEMI......... 463150
.................... RAUHA HIETALAHDENK5B15 HKI jS. , 604413
............... HKI MLK LILJAT 36F26 TIKKURILA... 833006
.................... JXMSX PXIVXRINNANK7B12 HKI 25., 415395





RAUTjXRVI PALOKAIVONT MANKKAA........... 522095
....ESPOO SIN IP I IANP0LKU8 TAPIOLA., 461794 
.MAANINKA TKV 3 A 34 OTANIEMI........... 460211
............PIEIAVFS! KRUUNLNMETSXNT6 TapiOjA 3
................TOIJALA POR INT2E69 HKI 35...............
.................... LAHTI HECHEL IN INK 2B34 HKI ia., 496902
..............HELSINKI POHJOISKAARI 37B9 HKI 20. 671919
..............HELSINKI MASKUNT3*10 HKI 28.............
............ROVANIEMI ULVILANT19DA14 HKI 35.... 452580
....VALKEAKOSKI ISO R00BERT1NK38B26 HK112
..............MAANINKA VTIPURINK29A30 HKI 52.... 769896
................TAMPERE HIIDENKIUKAANT1D33 HKI 34
.........HUITTINEN TKY 4 C 72 OTANIEMI............ 460211
...PUNKALAIDUN UUDENMAANK36F30 HKI lp... 626806
TEUVA TKV 2 A 54 OTANIEMI........... 460211
ESPOO KIMMELT11B14 TAPIOLA.........
LAPP.PANTA TKY 4 C 73 OTANIEMI........... «60211
PIEKSXM.MK TKY 5 В 51 OTANIEMI...........
...TAMPERE TKY 4 В 64 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI KAARLENK15B58 HKI 53......... 770614
...TAMPERE TKT 2 В 209 OTANIEMI......... 460211
..ULKOMAAT TKY 3 C 97 OTANIEMI........... 460211
.........TURKU PaNSIO LATE 1G TURKU j5..
................ JOENSUU NISKAK32A7 JOENSUU............. 23488
............JYVXSKYLX TKT 5 A 32 OTANIEMI........... 460211
..............ARTJXRVI RAUHAMK11A4 HKI 17.............
.................... ESPOO TKT 11 A 10 OTANIEMI...., 466696
............JYVXSKYLX 0TS0LAMDENT16A38 TAPIOLA. 460372
. . . .VALKEAKOSKI KUUSIU5B52 HKI 27.............
............PYHXSELKX TKT 2 В 108 OTANIEMI......... 460211
................ MIKKELI VESPERT6B20 HKI 32.............  578382
..............HELSINKI KANTELEV 16-18 HFORS 42.. 433404
..............HELSINKI KaNTELEV 16-18 HFORS «2.. 433404
............... HKI MLK PIHLAJAT 11 REKOLA.............. 839784
....HEINOLA MLK UUDENKAUPUNGINT7C29 HKI35
.........LXNGELMXKI TKV 5 В 91 OTANIEMI............ 460211
...................... PORI TKY 4 C 95 OTANIEMI...........  460211
..............JOUTSENO KORVENKVLX RAUHA.................. 54072
.................... KISKO LKNNRCTINK27B20 HKI le... 603282
.................. LAUKAA FERIKINK48073 HKI IB......... 603878
.................... TURKU U8NNR0TINK23B25 HKI le...
HELSINKI SELJAT2A20 HKI 32............... 57Î61B
...ESPOO TAMHIPXXNT« LAAKSOLAHTI.. 846784
..HELSINKI PAJALAHDENT31D48 HKI 20., 670864
PIEKSXMXKI TKT 2 В 319 OTANIEMI......... 460211
...HARTOLA HIMMELIT? NIITTYKUMPU.... 427955
..HELSINKI KEINUT5A2 HKI 94.................  301369
....URJALA KUTTER IT3 HKI 84.................  680459
.........kisko muolaant 3 laajalahti...,
.........ESPOO TKT 11 G 92 OTANIEMI..........















































































OP! HOJEN ТДРК..INS .TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO......SXHKHTEKNILLINEN OSASTO
OPIIHOPAIKKДК JUTA........ OTA JIE«I
15379 VIITANEN JUKKA ON U HERMAN J.. 1 2 1 47
15350 VILENIUS LAURI IL (ARI.........  1 2 1 46
12222 VILJAKAINEN SEPPO JAAKKO T.... 1 1 1 43
17951 VILKMAN RAIMO VEIKKO.........  1 1 1 47
18873 virtanen Eila inksri.........  i 2 i si
18790 virtanen johan vxinii..........  1 1 1 51
15331 VIUHKO ERKKI OLAVI...........  1 1 1 <3
18024 VOIPIO VELI-ERKKI ANTERO.....  1 2 1 50
18025 VOLOTHEN PERTTI JUHANI......  1 2 1 50
17083 vuokko Raimo makkku tapani.... i 2 i 48
14532 VUORENMAA OSMO ANTERO........  1 2 1 45
18874 VUORI HANNU TAPIO............  1 2 1 51
I33l7 VUORI JUHANI MARTTI..........  1 2 1 45
14533 VUORINEN ASKO JOHANNES.......  1 1 1 45
14534 VUORIO AKI YRJÖ SAKARI.......  1 2 1 45
13909 VXHI Maa TIMO ILM,hI..........  l 2 l 45
16203 VXINXM8 RISTO AUKUSTI.......  1 2 1 48
13853 VXKIPARTa JORMA JUHANI.......  1 1 1 45
17034 VXNSKX JUHANI PERTTI.........  1 2 1 49
15378 NALTZER AARNO GEORGE.........  1 2 1 47
i69i9 Karsta Markus olli s.........  i 2 i 49
12275 HUK TAPIO OLAVI.............  2 2 1 42
18791 UIKBERO LEIF HARRY...........  2 1 2 48
14471 HINTER JOUKO EINO JUHANI.....  1 1 1 46
14531 HIREN AIMO SULO SaKaRI.......  1 2 1 45
17952 YLI-kREKOLA VEIKK ) JUHANI....  1 1 1 49
18026 YLI-LAHTI JUSSI ILMARI.......  1 2 1 50
17085 YLINEN ISm0 JOUKO PAAVALI....  1 2 1 49
18027 YLINEN PEKKA JUHA II..........  1 2 1 50
15382 YLITALO TIMO TAPIO...........  1 2 1 47
17086 YLX-MXIHXNIEM ! REIJO TAPIO.... 1 2 1 47
15383 YLX-PIET1LX SEPPO ANTERO.....  1 2 1 47
14139 YRJULX PEKKA HANNU SAKARI....  1 2 1 45
17953 ABEPO Henrik ernst siofrid-••• i i г so
17087 XIJÍNEN TAPANI ANTERO........  1 2 1 49
14535 XKRXS ANTTI TAPANI'...........  1 2 1 45
18875 XYRXS JAAKKO PAULI...........  1 2 1 51
14461 XYST6 Kirsti taina h.........  2 i i 46
OSASTO.......... PUUNJALOSTUSOSASTO
14563 aalto Markku haetti t»pio....  1 з 1 45
17129 AHO MATTI JUHANI.............  1 1 1 49
17156 AHO PEKKA JUHANI.............  1 3 1 48
17170 AHOLA EIJA MAILIS A..........  1 3 1 49
18040 AHOLA TAPIO OSMO KAUKO.......  1 2 1 49
17141 AHTIAINEN jOgKO ILARI........  1 2 1 47
14548 AIRaNNe OLAV! ANTTI..........  1 2 1 47
14549 ALA-FOSS! MATTI AUKUSTI......  1 2 1 44
15415 ANJALA MATTI REINO KRISTIAN... 1 3 1 45
18890 ANSAHARJU AULIS MIKAEL.......  1 2 1 51
18891 ANTILA KARI TIMO.............  1 2 1 50
16204 ANTILA RAIMO LEO JOHANNES....  1 1 1 47
17157 AROLA MAURI ANTERO...........  1 3 1 49
15416 ARPPE MARTTI VEIKKO SAKARI.... 1 3 1 45
13940 ARVELA PENTTI JOHANNES.......  1 2 1 44
13330 AXELSSON JUHANI KAARLO.......  1 2 1 43
17158 9ENGELS00RFF CARL.HENRIK G.... 1 3 2 48
18877 BROCKMAN RISTO ALLAN.........  1 1 1 51
18892 BYMAN KURT STIG ANDERS.......  2 2 2 49
12290 CARLBERG PETER JULIUS H......  1 2 2 42
15417 CEDEROVIST ULF GUSTAF C......  1 3 2 47
15555 DANIELSEN KENNETH BIRGER.....  1 1 2 47
18893 FREDRIKSON HIRTTI HENRIK.....  2 2 1 51
16205 FRIMAN VIKING HARALD.........  1 1 2 48
16231 FRIMODIG SEPPO NIILO.........  1 3 1 48
16206 FR88LOM JORMA KALEVI.........  2 1 1 46
16232 GOTTBERG KARL-OVE ARNE.......  1 3 2 41
18894 GRÖNQVIST RAOUL ALLAN........  1 2 2 51
16207 Grönroos nino henry junani.... i i i 47
18378 GUMMERUS MARKKU KRISTER......  1 2 1 48
16233 GÖÖS OLAVI JUHANI............  1 3 1 47
13331 HAAPOJA VESA JUHANI..........  1 2 1 4l
15418 HALME ALPO JUHANI............  1 3 1 46
14565 HALMEVAARA REINO NIILO K.....  1 2 1 46
18041 HANNUNKaRI ERKKI JOHANNES.... 1 2 1 49
.................... TEUVA L11SANK7B12 HKI.................... 634027
............HUITTINEN LAP1NRINNE1B806 HKI li... 647311
.............. JOROINEN 0TAVANT7046 HKI 20.............  678602
..............MYRSKYLX TKY 12 F OTANIEMI...............
..............HELSINKI SUVIT30 HKI 70...................... 354971
..............parainen lönnrotINK27R20 hki ia.., 603262
.................... ESPOO TKY 12 В 28 OTANIEMI...., 466749
..............HELSINKI ISOKAARI 3AIO HKI 20.........  675196
....KUUSANKOSKI LÖNNROTINK27B20 HKI li... 603884
.........MIEHIKKXLX .....................................................
.............. ILMAJOKI TKY 2 A 355 OTANIEMI......... 460211
.............. HELSINKI ULVILANT29/4H293 HKI 35.. 452747
..............HELSINKI KAUPPALANT25B12 HKI 32... 58l65l
.................... ESPOO TKY 11 D 43 OTANIEMI.........
.................. KUOPIO TKY 2 В 316 OTANIEMI......... 4602Ï1
..............HELSINKI 4 LINJA 4D61 hK] 53...........  777785
...................... KEMI L8NNR0TINK 27826 HKI 18.. 624884
.........LAPP.RANTA TKY 3 A 63 OTANIEMI............ 460211
.........NURMES MLK TKY 5 A 95 OTANIEMI............ 460211
. . . .PYHXJXRVI II TKY 4 C 55 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI LIELAHDENT3A9 HK! 20 ......... 675196
..............HELSINKI VELLAMONK lOAB HKI 55..., 779689
....TAHMISAAR.M TROLLBBLE EKENJS.................
.................... TERVO TERVO.........................................
.........KORPILAHTI LÖNNRCTINK 27B27 HKI i8., 648695
................ KURIKKA KUSTAANK6C58 HKI 50...........
.............. ILMAJOKI UKONVAAJA lBl6 TAPIOLA.., 464257
.................. TYRVXX TKY 5 A 32 OTANIEMI........... 460211
.............. ILMAJOKI UKONVAAJA lBl6 TAPIOLA... 464257
.................... ESPOO TKY 4 C 55 OTANIEMI...........  460211
....POHJASLAHTI TKY 4 A 91 OTANIEMI........... 460211
.................... ESPOO JUHANILA MANKKAA.................. 402456
....KUUSANKOSKI PAJAMXENT7C37 HKI 36......... 455039
..............HELSINKI RUNEBERGSG46CS0 MFORS 26. 444790
............JYVXSKYLX TKY 3 C 86 OTANIEMI......... .. 4602Ï1
.................. URJALA LÖNNRCTINK 27B27 HKI Je., 648695
.............MYNXMXKI METSXPIRTINTl4 TAPIOLA S.
..............HELSINKI KjLeVANK 47A6 H*I 18...., 648456
....VALKEAKOSKI TKY 2 C 62 OTANIEMI....  460211
.. . . . . . . KUHMO LAAJALAHDENT28C45 HKI 33. 488087
. . . . . . . . . PORI TKY 12 C 37 OTANIEMI...
. . . . . . HKI MLK KANSAKOULU RAJAKYLX..,... 874299
...... KOUVOLA EERIKINK1D35 HKI M... . 644955
..... ARTJXRVI TKY 4 A S3 OtaNJIMI....  460211
. . . . . . . . ESPOO TKY 11 I 122 OTANIEMI,.., 46561»
. . . . . . . . LAPUA TOPELIUKSENK37A3 HKI 25.. 419182
. . . . . . . . ESPOO TKY 11 A 14 OTANIEMI...  464255
. . . . . . . . . PORI T0RIV0UDINT21 HK! 64. . . .  727182
....VALKEAKOSKI HAUKISALO AI HAUKILAHT!., 428118
....... TYRVXX KAUKOLANT20 LAAJALAHTI... 515399
.... SXXKSMXK! TKY 5 A 62 OTANIEMI. . . . .  460211
....KUUSANKOSKI OIKOK 2A17 HKI l7,, 655895
. . . . . . HELSINKI TYBMIEHENK2C39 HKI l8..., 647370
. . . . . ROVANIEMI SOMMARÖ FINN*. . . . . . . . . .
..... HELSINKI TEMPPELIK 12A10 HKI 10... 491234
. . . . . . . . . KEMI RUNEBERGINK49B44 HKI 2*.. «»OSU
..... HELSINKI DRUMS8V4SAS HFORS 20. . . .  674164
....... PORVOO BOKARB G 6A14 HFORS I7,., 660012
... KAUNIAINEN BREDAVXGE 6 GRANKULLA.... 501281
. . . . . . HELSINKI RRXNOOV 17 HFORS 57....   688033
. . . . . JYVXSKYLX PALONIEMI JYVXSKYLX....  7Í721
.................... hanko eriksg ascsa hfors ie...,
. . . . . . . . POHJA TKY 3 S 65 OTANIEMI... . 460211
... HXMEENKYR» TKY 4 A 51 OTANIEMI..,,., 460211
.... LOHJA MLK KUKKUKALLIO GERKNX84Î9S7
..... HELSINKI SVALB0BR4B71 HFORS 50....
. . . . . . HELSINKI RUOHOLAHOENK 6A8 HKI Ï8. , 600915
....HXMEENLINNA LEHDESN11TYNT3J156HK1 34,
. . . . . . .KARHULA JOLLAKSENTSO HKI 85....
....PIETARSAARI RA ATI HUONEENKATU P-SaARI 12817
POMARKKU TKY 4 В 31 OTANIEMI... . 460211
..LOIMAA TKY 5 C 21 OTANIEMI... . 460211











































































15385 HARJU JORMA JUHANI..........  1 1 1 45
18042 HARTHALL PETER JOHAN........  1 2 2 50
18895 HASSI HEIKKI YRJX IX.........  2 2 1 49
15398 HAVERINEN YRJB VXINU JUHANI... 1 2 1 44
14566 HEDLUND BJBRN GUSTAF 0....... 1 3 2 46
17130 HEDLUND PETER...............  1 1 ? 47
18878 HE I KK ILX ANTTI SAKARI.......  1 1 1 51
16216 HE IKKILX HEIKKI OLAVI......   i 2 1 46
18043 heikuRînfn Marja helena....... i 2 i 49
18879 HELAMO MARKKU KUSTAA........  2 1 1 51
14567 HELEVUO HEIKKI VXlNB........  1 3 1 45
18896 HELMINEN SaIjA TUULA MARJUT... l 2 1 50
16234 HERMUNEN KEIJO EINARI.......  1 3 1 48
18028 HILLU VESA JUHANI...........  1 1 1 50
14568 Hintikka lauri Johannes.....  i з i 46
16217 HINTIKKA VXlN« VILJO H....... 1 2 1 45
16235 HONKANEN TEUVO..............  1 3 1 47
14550 HOTTI PAAVO ANTER)..........  1 2 1 44
16218 HUHTA PENTTI TaPAJI.........  1 2 1 47
16236 hujala jorma Kalervo........  i з i 48
15400 HUKKANEN KAIJA KAARINA......  1 2 1 46
13349 HUTTUNEN PEKKA KALLE........  1 3 1 44
15401 HYPPXNEN ТАРАМ ERKKI.......  1 2 1 47
16219 HXKKiNEN kaRi Jaakko tapani... i 2 i 47
16237 HXNNINEN PAULI ANTERO.......  1 3 1 48
15399 IKONEN MARJA HELE M.........  1 2 1 47
14551 IKÄHEIMONEN RISTO OLAVI.....  1 2 1 42
17160 IMMONEN JOUKO OSSI J........  1 3 1 48
18897 Janhunen meikki Einari......  i 2 i 51
18044 Jansson kim gunnar..........  1 2 ? 49
17161 JORONEN JUHANI ANTTI........  1 3 1 48
18898 JUHOLA MaRJA KYLLIKKI.......  1 2 1 5o
16208 JUNKKARI YRJB TUO 1AS........  1 1 1 48
13942 JUNTTILA ANTERO VILHO.......  1 3 1 45
17162 JUNTUNEN PENTTI OLAVI.......  2 3 1 49
16209 JXMSX LASSE UOLEVI..........  1 1 1 47
13943 JXRVELX SEPPO VALTTERI......  1 3 1 45
17163 JXRVIÖ JORMA UOLEVI.........  1 3 1 48
16238 KAINULAINEN MATTI OLAVI.....  1 3 1 48
17131 kairi matti olavi...........  2 i i 47
13944 kangas martti yRjb olavi....  1 3 1 45
16210 KARHIO MATTI KALERVO........  1 1 1 47
14569 KARCJXRVI RISTO REINO.......  1 3 1 46
18899 Karppinen hannu Johannes..... i 2 i 49
18045 KARPPINEN SINIKKA ELISABETH... 1 2 1 49
13922 KaRSISTO SEPPO IL URI.......  1 2 1 45
17165 KaTaJAMXKI SEPPO ANTERO...... 1 3 1 45
17164 Kauppinen jouko ilmaRi......  i з i 47
18046 KAUTOLA RISTO JUHANI........  1 2 1 5l
12310 KAUTTO HANNU JUHANI.........  2 3 1 43
15403 KEIPINEN PASI AKSELI........  1 2 1 47
17144 KEITAANNIEM1 OSMO ILPO E..... 1 2 1 49
13923 KEKKI RISTO MATTI...........  2 2 t 46
12296 KERVINEN AARRE OIVA J.......  1 2 l 42
18047 KESXNIEMI EERO OLAVI........  1 2 l 50
18900 KETTUNEN JUKKA VILJaM.......  2 2 1 50
15419 KETTUNEN VESA JUHANI........  1 3 1 4Q
18880 KIVELÄ MAUNO SAKARI.........  1 1 1 5l
17038 KIVIMAA ANTTI KALLE JUHANI.... 1 1 1 49
15420 KLEEMOLA PERTTI KaLERVO.....  1 3 1 47
isäsi Knuutila Jaakko Kustaa......  i i i 5i
18048 KOMPPA ANTERO...............  1 2 1 49
18862 KOMULAINEN KaRI AJTTI.......  1 1 1 51
12835 KOMULAINEN PEKKA VEIKKO.....  1 3 1 43
15387 KONTIO JUKKA VEIKKO.........  1 1 1 46
18901 KORHONEN KAI ANTERO.........  1 2 1 5l
18902 KORHONEN SEIJA MahITTa......  1 2 1 51
16211 KORPELA PENTTI ONNI P.......  1 1 1 48
13924 KORPI-TASSI ANTTI ILMaRI......  1 2 1 45
13925 KORTELAINEN VELI-aNTTI K.....  1 2 1 44
17132 KORVENKONTIO MATTI VELI...... 1 1 1 47
16239 KORVENNIEMI PEKKA JUHANI..... 1 2 1 48
15388 KOSKI JUKKA KALEVI...........  1 1 1 46
16240 KOSKI TEPPO OLAVI............  1 3 1 48
18903 KOSKINEN KAJ JUHANI.........  1 2 1 5l
15422 KOSKINEN PEKKA ANTERO.......  1 3 1 44
jalasjxrvi tky 3 c 02 Otaniemi.......... 460211
..HELSINKI D0CENTV7C14 HFORS 33........... 485230
.........ESPOO KELT0NT3 «ANKKAA..................  522029
.........ESPOO TKY 10 A 2 OTANIEMI............ 460211
...Tampere pietaRINksai hki 14...........
DRAQSFJXRn KBPMANSG 8F37 HFORS 16... 14897
.HAUSJXRV! NIITTYKUMPU 7 C................... 425506
....PAIMIO HJNNR0TJNK27B45 HKI 18...
..HELSINKI PTHLAJAT50-52B24 HKI »Y.. 489284
....TORNIO MIUKKI TORNIO 2................. ..
..HELSINKI VXINXHBISENK13A25 HKI 10. 498942
OPINTOPAIKKAKUNTA......... OTANIEMI
OPINTOJEN TARK.. INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO......... PUUN JAL OSTUSOSASTO
..............HELSINKI HUVILAK26A4 HKI 15.. 665894
................HOLLOLA ARHOT 19B31 HKI......... 336989
.................... ESPOO LIPPARINNE4B LXHDERANta.. 597944
..............HELSINKI MERIK IB HKI 14................ . 624808
.........HAAPAJXRVI TKY 3 C 47 OTANIEMI. 4602Ц
....HIRVENSALMI TKY 3 В 12 OTANIEMI........... 460211
.................. KUOPIO TKY 4 8 34 OTANIEMI. 460211
..............HELSINKI LXNSIPELLOnT 2-6A4 HKI 39 543205
..............RISTIINA TKY 12 E 61 OTANIEMI. 464365
..............HELSINKI TKY 5 В 21 OTANIEMI. 460211
....KAJAANI MLK KUURNANÎ1B36 KAJAANI ?... 3564
..............VALKEALA TKY 5 A 95 OTANIEMI........
.................. laukaa tky 4 a 22 Otaniemi. 4602ii
................KAJAANI TKY 3 В 86 OTANIEMI. 460211
. .HELSINKI VESPERTIE8A10 HKI 32.........
. .HELSINKI A 101/5 KAUKAS......................
..HELSINKI ISONNEVANT19A2 HKI 30.... 575043 
...KXRKHLX MECHELININK10A13 HKI Ю..
.HAUSJXRVI HAGBACKEN4K HAGALUND.........
....IMATRA TKY 2 8 311 OTANIEMI......... 460211
KANKAANPXX KAAKKURIKJ7 HKI 20 ............. 67l5*5
....ANJALA PAJALAHDENT 6837 HKI 20.. 676367
.ROVANIEMI TKY 4 C 91 OTANIEMI........... 460211
.........ESPOO H II DENK I VENT 2D TAPIOLA.. . 46i730
. .HELSINKI P LAURINI 9A HKI 34 ........... 481007
...........PORI KYLXNEVANTÎ6D63 HKI 3?. . . 570438
....KEURUU MERIPLIST0T3A22 HKI 20. . . 674280
.........ESPOO KIHMELT 26C20 TAPIOLA..., 464905
. .KOKEMXKI HESTENDINT35 WESTEND.........
.........KEMI KAR IK15-17C KEMI..................
ROVANIEMI TKY 11 C 39 OTANIEMI......... 460?tl
....LOHJA TKY 3 C 81 OTANIEMI........... 4602Ц
LEPPXVIRTa LAUTTASAARENT24-26D58 N20 675575 
...KAJAANI PORTHANINK10C62 HKI 53... 
.XXNEKOSKI OTSOLAHDENT20F37 TAPIOLA. 464085
...Tampere hakapolku2a6 Tapiola.........
..HELSINKI KOSKELANI 23D32 HKI 6Ï . . , 796614
.........Rauma tky 2 c 172 Otaniemi..........
...KOUVOLA TEHTAANK 21847 HKI 15...,
. .MYNXMXKI TKY 3 В 87 OTANIEMI........... 460211
..POMARKKU MECHEL ININK 20A HKI Ю..,
...LUUMXKI KATAJAHARJUNT21A3 HKI 20. 679940 
..HELSINKI 4-LINjA 3-5C62 HKI 53... , 
..ASIKKALA PENGERK29A25 HKI 50...........
Savonlinna kirkkoniemenklaitaatsilta
KARHULA TKY 2 C 463 OTANIEMI......... 460211
..ESPOO TERIJ0ENT2 TAPIOLA 3......... 466708
.................... ESPOO KOKKOVUORIAD47 MATINKyLX.
..............HUMPPILA AP0LL0NK3B11 HKI 1Q........... 496915
.........SAVONLINNA ТА IVAANVU0HENT5C27 HKI 20 675843
....HXMEEMLINNA HAUKIRANTA U9 HaUKILAhTI, 428268
................... ESPOO KARAKALLKJ6C27 KARAKALLIO 598197
....HXMEENLINNa TKY 2 В 312 OTANIEMI......... 460211
.................. KERAVA K0T0PELL0NK23 KERAVA......... 246261
..............HELSINKI KEIJUKAISTENP0LKU9A6 H 82 786962
.................... VIHTI AURORANK 7A HKI 10 .............  495030
................KURIKKA PURSIKIEHENK20A6 HKI ^. 663404
.................... ESPOO NIITTYKUMPU 3 C 52.............
.................... ESPOO TYKKIT 4F TAPIOLA...............  463312
.................... ESPOO TKY 11 A 9 OTANIEMI...........
.................. KEURUU TKY 12 В 19 OTANIEMI.........
..............HELSINKI LUUVaMEMENT ЮЕ53 HKI 35 486135
...................... EURA P HESPERIANK37A25 HKI 26. 492566














































































OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT. TIITK
OSASTO......... PUUNJAL'JSTUSOSASTO
18011 KOTILAINEN HANNU JUHANI...............
17145 KUOKKANEN EERO OLAV!.......................
18049 KVYKOSKI HANNU HEIKKI....................
17166 KÄPYNEN KEIJO Kalervo....................
14552 Kärki REINO TOIVO JUHANI.............
18883 LAAKSONEN JORMA JOHANNES.............
16241 LAAKSONEN RISTO PENTTI J.............
14553 LAHTI ERKKI OLAVI..............................
16220 LAHTINEN ESA PERTTI.........................
14540 LAINE LAURI JUHANI............................
15404 LAMPI KARI TAPIO.................................
15389 LASSI PERTTI HERMAN.........................
18904 LAUKKANEN VELI-PEKKa.......................
16221 LEHTOLA JOUKO ANTERO.......................
14555 LEINO ESKO TAPIO.................................
17167 LEINO JUKKA HEMH! IKI.......................
16222 LEINONEN HELKA INKERI....................
15405 LEINONEN PIRKKO HELENA..................
15406 LEISLAHTI JORMA OLAVI....................
18050 LEMPINEN PAUL ERIK ALVIAN..........
189u5 LEPO JARKKO JUHAN!............................
17168 LEPPÄNEN MATTI KAUKO K..................
18884 Leskinen jorma aulis oSkari...
18(151 lINPELL JARMO OLAVI.........................
18052 LINPQREN STIG ERIK............................
18q53 LI IPOVIST HEIKKI ANTERO...............
15423 LINPOVIST ULF EDVaRU.......................
14570 LINNA KEIJO JUHO.................................
14541 LIPiTSäINEn RISTO ILMARI.............
16213 LOIPI VEIJO KALEVI............................
16223 LOPONEN JOUKO TRUN............................
16054 „UMPE SEPPO OLAVI..............................
16224 L8NNOVIST STIG JOhA I.......................
18032 UL1 JYRKI NIILO lEURIKKI..........
18906 NaLmELIN PERTTI UOLEVI..................
18055 NALPSTRÖM RISTO KARI UOLEVI...
17169 Mannila lasse Juhani.......................
18907 Nirviä aNTti Kaarlo.........................
13535 IATpJR rhAKTISh CHANORA...............
18056 MATTILA JORMA KALERVO....................
16908 lATTILA MARJATTA ¡RIA TUULA...
16225 IaUNOLA TIMO MAUNO KALEVI..........
17147 MIETTINEN PEKKA JJHANI..................
189u9 MIKKONEN JORMA UOlEVI....................
18033 UKKONEN OTTO ANTERO.......................
17171 tONONEN KAUKO KALEVI.......................
13945 Muinonen timo Sakari.......................
18057 MÄKELÄ Juhani HEIKKI RAINER...
15424 MÄK.NEN MARTTI RIKHARD..................
18034 IIEP!NEH KARI MATTI TaPANI....
18058 II IP I MÄKI MAPKKU PEKKA...............
13928 IlKlLA MATTI OLAVI............................
15287 iikulunen kari Juhani..................
18059 NIKUNEN PEKKA KALEVI.......................
189Ю iokelainen Rauno juhan!...............
18060 IOPaNEN MARKKU ANTERO....................
13358 IURpELA JOUKO ANTER ).......................
189Ц HjR“! SEPPO JUHANI............................
15402 MUTO ANNA-KaaRINa H.........................
13946 'IV8ERG OLAVI ERIK MIKAEL.............
17136 NYMAN CHRISTER CARL ROBERT....
18061 OHLS ERIK KERNER.................................
17148 OINONEN PERTTI KALEVI....................
14571 OITTINEN PIRKKO TUULIKKI.............
15425 OLKINUORA VRJK TAPIO.......................
16242 partanen Erkki juhaii....................
I54u8 Parviainen kari eino.......................
18835 Parviainen Paavo Johannes..........
14543 Pasanen raimo tapio.........................
18912 PATOLA EERO ESA HENRIKKI.............
14572 PAUKKU PAINO KALERVO.......................
16243 paukku Reijo tapa H.........................
14573 PAULAPURO HANNU VILJA II...............
11775 PELLINEN ILPO JUHANI.......................
17149 PELTONEN ERKKI Тара I!....................
17137 PELTONEN ILKKA UU IA II....................
1 1 1 49 69 ....IISALMI MLK TKT 2 A 429 OTANIEMI......... 460211
i 2 i 47 68 ..................... lahti tapparANK3E3 lahti 5.........
1 2 1 49 69 ......................ESPOO KARAKALLT14C21 KARAKALLIO
1 3 1 48 68 ............... LEMPÄÄLÄ LÖNNROT !NKO3A20 HKI le... 643703
1 2 1 45 65 ......................NOKI» MER I PJ IST0T4A4 HKI 20..., 671719
1 1 1 51 70 ............... KARKKILA RUNEBER0INK15A3 HKI 10... *92183
1 3 1 48 67 ............... SUOLAHTI TKT i C 07 OTANIEMI...........  460211
1 2 1 44 65 ......................LAHTI OP IST0K6AS8 KOTKA................
1 2 J 46 67 ..................... ESPOO TKY il 6 5 OTANIEMI............ 464431
1 1 1 46 65 ......................ESPOO TKY 11 A 13 OTANIEMI,...,
1 2 1 46 66 ................. VARKAUS PÄIVÄRINNANK4A4 HKI 25... 414426
1 1 1 43 66 ............. JYVÄSKYLÄ TKY 11 0 31 OTANIEMI ....,
1 2 1 5l 7o ................. JOENSUU TKY 5 O 14 OTANIEMI...........  *60211
1 2 1 46 67 ................. LAITILA TKY 2 O 369 OTANIEMI......... «60211
1 2 1 43 65 ................. LUUMÄKI K0RNETINT14 HKI 37.............
1 3 1 48 68 ..................... ESPOO POHJAMT 10059 TAPIOLA.... 462414
1 2 1 47 67 ............... HELSINKI SVINHUFVU0INThE47 HKI 57 687268
1 2 1 46 66 ............... HELSINKI SVINHUFVUD!NT11E47 HKI 57 687268
1 2 1 44 66 ................... HAMINA HÄMEENT85-69A6 HKI 55.... 7102Í7
1 2 1 49 69 ......................IITTI TKY 5 O 32 OTANIEMI...........
1 2 1 «6 70 ......................TURKU FREDR IKINK22C1A HKI 12...
1 3 1 47 68 ....KUUSANKOSKI TKT 2 O 263 OTANIEMI.........
1 1 1 49 70 ............... HKI MLK RIIHIT5 VANT**.......................
1 2 1 49 69 .......... HARJAVALTA ALBERT INK17A6 HKI 12.........  636801
1 2 1 49 69 ..................... ESPOO NALLENP0LKU4D50 TAPIOLA. . 461856
1 2 1 48 69 ............... KARKKILA MÄNTYV! ITA5C14 TAPIOLA... 465581
1 3 ? 47 66 ...............HELSINKI ANNEO 4A8 HFORS 12.............. 628899
1 3 1 46 65 ............... ALAHÄRMÄ TKY 3 O 54 OTANIEMI...........  460211
1 1 1 43 65 ................. JOENSUU KATaJAHARJUNTi-3B33HK| 20 676262
1 1 1 46 67 ..........LAPP.RANTA TAMMIT20 HK I 33....................
1 2 1 48 67 ............... RISTIINA TKY 5 A 23 OTANIEMI......... .. 460211
1 2 1 47 69 .......... NURMIJÄRVI AUR0RANK5A8 HKI 10.............
1 2 2 49 67 ......................ESPOO TKY 10 C 41 OTNÄS................ 4602Í1
1 1 1 49 69 ............. JYVÄSKYLÄ TKY 3 A 64 OTANIEMI...........  460211
2 2 1 49 70 .............HELSINKI ELONPOLKU 5 HKI 66..........'. .
1 2 1 46 69 ............... HELSINKI KCLSARINT18 HKI 39.............  542405
i 3 ! 48 68 ......................ESPOO SOLVIK NUUKSIO...............  660532
1 2 1 50 70 ..HKI MLK KOKOOJAT6 VAPAALA...............  646721
1 3 1 32 63 ............... HELSINKI RAMSAY N RANTA3A12 HKI S3. . 467019
1 2 1 48 69 ................. Tampere HI IDENKIUKAANT2B19 HKI 34 481890
1 2 1 50 70 ....................ULVILA PORVOONK5-7E159 HKI 51...
1 2 1 48 67 ............... HELSINKI LAAJALAHDENT 14A17 HKI 33 481528
1 2 1 46 68 ....................KUOPIO TKY 5 O 42 OTANIEMI...........  460211
1 2 1 49 70 ....................KUOPIO JOKIVARSI VIIRILÄ................
1 1 1 49 69 ......................KUHMO KARSTULANT4A514 HKI 55... 711422
1 3 1 48 68 ..........POLVIJÄRVI FuRUBACKA ESPOO....................
1 3 1 44 64 ......................ESPOO TKY 9 D 38 OTANIEMI...........  465304
1 2 1 49 69 ............... HELSINKI ULVILANT11AD9 HKI 35.........  450217
1 3 1 47 66 ....................PAIMIO HIIDENKIUKAANT3D39 HKI 34 485743
1 1 1 48 69 ............... HELSINKI KANNELT15C26 HKI 42........... 43522«
1 2 1 49 69 ........................PORI LAUTTASAAPENT24E65 HK] 20
1 2 1 46 64 ................... PERNIK TARKKAHPUJANK9A8 HKI i2.. 655009
1 1 1 46 66 ......................ESPOO ORAPIHLAJAT MANKKAA........... «25635
1 2 1 48 69 ............... HELSINKI KIRKKCSALHENT6C20 HKI 84. 680788
1 2 1 50 70 ................. SIMPELF LAUTTASAARENT20-22A16 H20 674526
1 2 1 48 69 ..........VEHKALAHTI TKY 3 C 92 OTANIEMI...........  460211
1 3 1 44 63 ........................EURA TKT 5 C 82 OTANIEMI...........  460211
1 2 1 44 70 ........................EURA HECHEL ININK12-14B66 HKI10 491236
1 3 1 46 66 .............. HEI.SINKT YRJIjNK 4A3 HKI 12................ 633824
1 3 i 45 64 ....................KUOPIO KALEVANK20AS31 KUOPIO..., 1320»
i i 2 48 68 .......... Kauniainen sporty 8EB6 Grankulla. ... 500218
1 2 1 47 69 ......................Jämsä UNTAMONT7E31 HKI 61...........  791838
1 2 1 49 68 .......... RANtASALMI TKY 4 Á 53 OTANIEMI............ 460211
1 2 1 46 65 ...............HELSINKI LUUVAMEHENT8A24 HKI.........
1 3 1 43 66 ............. HAUSJÄRVI SAUNAMXKI ESPOO....................
1 3 l 48 67 ....................KUOPIO TKY 2 A 331 OTANIEMI.........  *60211
1 2 1 46 66 ................. HEINOLA R0USKLNK2C17 IMATRA...........
i i i 48 7p ....Hämeenlinna lastealinnant7 hki.............
1 1 1 46 65 ................... HAMINA MaRJARINNE 11*26 POITSILA.
2 2 1 50 70 ....................... POR! LI INAHAR JANT56 PORI 9,..,
1 3 1 40 65 ....VALKEAKOSKI LOTILA AK VALKEAKOSKI.... 41346
1 3 1 46 67 ................. KOUVOLA TKY 2 A 258 OTANIEMI..... 460211
1 3 1 47 65 ......................SIPOO SAIRAALA AS A21 NJKKILX. ,
1 3 1 41 60 ...............HELSINKI KANSAKOULU PANKAKOSKI.,.,
1 2 1 48 68 .............. HEI.SINK! VIOLANK 6A4 HKI 55.............  776173















































































OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO......... puunjalostusosasto
PELTOVUORI MARKKU MIKAEL...........
PELTTARI MARKKU RS I NO J.............
°enttilx seppo väin« Ilmari...
PENTTINEN ERKKI JHANNES...........
pERf JOUKO ANTERO..........................
Perttula Pekka ESa Kalevi.........
PESONEN KARI AHTI..........................
ressi timo into Kalevi...............
PEURA matti KALERVO.....................
°F I STER KLAUS EUGEN.....................
P IEA I N I EM I HANNU ТдРЮ...............
PI I RO I NEN TIMO MATTI...................
3I KK A OLAVI ENSIO.........................
°ITkXNEN PENTTI VEIKKO...............



















































Smolander eero leo Sakari.........










1 2 1 49 69 . .......... HELSINKI
1 2 1 46 65 . . ......... HELSINKI
1 2 1 47 66 . . ............I ISALMI
1 2 1 50 69 . ,.........ILOMANTSI
1 2 1 43 65 . ., . .HXMEENLINNA
1 3 1 46 64 . ,.................ESPOO
1 2 1 43 63 . . ......... HELSINKI
1 2 1 50 69 . . ............KXRKfllX
1 2 1 50 69 . ,.................LOPPI
1 2 2 49 67 . ,........ LOHJA MLK
1 2 1 51 70 . ,, . .KUUSANKOSKI
1 3 1 49 67 . . ......... WELSINKI
1 2 1 50 69 . . ..............NIVALA
1 3 1 47 67 . . ................KITEE
1 2 1 45 65 . ,. ............. HAMINA
1 1 1 45 66 . .. ......... HEI SINK!
1 1 1 46 66 . ,.................LAHTI
1 2 1 47 66 . . ......... SAI ÖINEN
1 3 1 45 64 . ..................KOTKA
1 3 2 44 63 . ,. ................VAASA
1 2 1 51 70 . ..................IITTI1 3 1 48 67 . ,.............JOENSUU
1 1 1 49 68 . , .,.Lapp.ranta
1 1 1 48 67 . ,.......... HELSINKI
1 2 1 47 68 . ,, . . . SAVONLINNA
1 2 1 46 65 . . ....... ROVANIEMI
1 2 1 47 66 . ,.............TOIJALA
1 1 2 46 67 . .................ESPOO
1 3 1 46 65 . . ......... HELSINKI
1 3 1 47 66 . ,.............KAJAANI
1 2 1 51 70 . ,.......... HELSINKI
1 2 1 45 66 . ,...............ULVILA
1 2 1 49 69 . ,.......... HELSINKI
1 3 1 46 65 . ,.............VARKAUS
1 2 1 48 69 . ........... HELSINKI
1 3 1 44 65 . ,.................ESPOO
2 1 1 44 65 . ,........ KUHMOINEN
1 2 1 48 69 . ,.......... HELSINKI
1 2 1 48 66 . .. . . .LAPINLAHTI
1 3 1 48 67 . .. ............. IMATRA
1 3 1 45 65 . . ......... HELSINKI
1 1 1 47 69 . . ......... HELSINKI
1 3 1 48 66 . . ................RAUMA
1 3 1 47 67 . ,. ................HAUHO
1 3 1 47 67 . ........... HELSINKI
1 1 1 50 69 . ............. HOLLOLA
1 2 1 50 70 . ....................PORI
2 1 1 45 66 . . ................. PORT
1 3 1 49 66 . . ...............TURKU
1 1 1 50 70 . . ...LAPP.RANTA
1 3 1 44 64 . . ...HXMEENKYRH
1 2 1 51 70 .. ............... JXMSX
1 2 1 46 66 . ..................ESPOO
1 3 1 46 65 . ......... HAUSJXRVI
1 2 1 48 69 . .. ......... HELSINKI
1 2 2 47 67 . .. ........... TAMPERE
1 3 1 46 65 . . .........HELSINKI
1 1 1 46 65 . . ...........HKI MLK
1 1 1 43 64 . ..................ESPOO
1 1 1 48 68 . .. ................LAHTI
1 2 1 47 67 . . . ..sonkajxrvi
1 3 1 49 66 . . .........HELSINKI
1 3 1 47 66 . .. ......... HELSINKI
1 2 1 50 70 . . ........ HELSINKI
1 2 1 46 66 . . .........HELSINKI
1 1 1 46 65 . . ...............ESPOO
1 1 1 50 70 . . ....RIIHIMXKI
1 1 2 50 69 . . .........HELSINKI
1 2 1 49 69 . . .........HELSINKI
1 2 2 50 69 . . ...........TAMPERE
1 2 1 48 68 . . . .PIETARSAARI
1 3 1 45 6« . . .........HELSINKI
1 2 ? 50 69 . . .........HELSINKI
1 3 1 47 67 . . .........HEI.SINKT
1 1 1 45 67 . . .........ULKOMAAT
1 1 1 44 65 . . .........HELSINKI
VUORIK5A12 HKI 10...............
ANSARIT 2-4825 HKI 30.... 47l923
TK Y 9 D 37 OTANIEMI........... 4602П
TK Y 5 R 32 OTANIEMI........... 460211
TK Y 10 C 45 OTANIEMI......... 460211
I TXPORTT11 A3 NIITTYKUMPU. §82099 
PURSIMIEHENK12B44 HKI 15,
TKY 2 C 273 OTANIEMI......... 460211
SAL0MCNK3-5D41 HKI 10.... 
L0UHENT7E29 TAPIOLA 3.... 460063 
HAUKISaLO Ai HAUKILAHTI.. 42Я118 
LARINPARASKENP25 HKI 42-. 43l55l
EER I K I NK42D41 HKI 18......... 604032
TKY 3 В 15 OTANIEMI........... 460211
TKY 2 В 421 OTANIEMI......... 46Q211
OSKELANT IA HKI...................  570419
KATAJANOKANK3B10 HKI 16..
TKY 2 В 322 OTANIEMI......... 46o2ll
TYHNJCHTKERHOTAIMONKOSKI 21866 
TUUSANRINNE 2D29 V I RKQ Y . , 4Ю35
LUOTEiSVXYLX 26B22 HKI 20 677194 
TKY 3 C 9l OTANIEMI........... 460211
TAMMIT20 HKI 33................. ..
PaJUPILLINT 15A5 HKI 42.. 432213 





TKY 4 В 61 OTANIEMI........... 460211
HU0PALAHDEnT«-6A§ HKI 33. 488213
TKY 2 A 155 OTANIEMI......... 46o2ll
KANNELKJ4P107 HKI 42......... 435931
TKY 4 C 91 OTANIEMI........... 460211
MERIKCRTTIT70461 HKI 96.. 315466
TKY 11 E 61 OTANIEMI......... 465849
PIETaRINK 2D37 HKI 14.... 653823 
K0RSHCLMANT5A1 HKI 90.... 338218
LI I SANK 27G25 HKI 17......... 6632B4
VATAKJ ЗАЦ HKI .................
MARIANK26E36 HKI 17........... 660296
MAASXLVXNT16N79 HKI 7l... 376746 
CALON IUKSENK 6A13 HKI 10. 449305
TKY 4 В 34 OTANIEMI........... 460211
IMMOLANT 49 HKI 7Q............. 753363
KYLXNEVANT16E84 HKI 32...
MIK0NK25 PORI........................
LUOTEISVXYLX 32A3 HKI 20.
HXMEENT26B27 HKI.................
VIRONK 1089 HKI 17............. 636759
PUKKILANT2R7 HKI 65........... 724501
TKY 12 F 88 OTANIEMI......... 466845
LA AJASUONT 4A9 HKI 32......... 577396
ULVILANT14B HKI 35.............  450487
TKY 2 В 419 OTNXS...............  460211
ОТ AVANTIA6 HKI 20............. .. 679860
MECHELININK45A10 HKI Ю., 491825 
TKY 11 E 69 OTANIEMI......... 461486
ENSONT 6 LAAJALAHTI...........
TKY 12 D 54 OTANIEMI.........
RA I TALAHDENT 46 HKI 57.... 688633
KASARMIK ID HKI 14.............
KUUSIT18A35 HKI 27............. 483819
PENGERK 13AA21 HKI 53....
TKY 12 D 48 OTANIEMI ..... 
SMEDSINTIE KAUNIAINEN...,
RJHRKM0LMSV2A12 H 20......... 672826
HI IHTXJXNT8C21 HKI 81..., 788981
HUMMELG7B HFORS 25.............
LAAJALAHDENT28C45 HKI 33, 488087 
T0PEL1UKSENK37A5 HKI 25.. 419922 
KAPTENSG26C54 HFORS 14... 629018 
KARHULANT 2l3l8 HKI 9i. . , 326964
TKY 5 C 35 OTANIEMI........... 460211
KIVIHAANT6C24 HKI 31......... 582350
16 16044—70/11
122 —
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO........... PUUNJAL 1STUSOSASTO
16228 SXRFLX SEPPO ILMARI...........  1 2 1 40
11534 SXYKEVIRTA tapani nulo o....  i з i 4i
14581 Taivalkoski mauri Kaarlo.....  i 2 i 44
18074 tanmnen Olavi emo jjhani..,. 1 2 1 49
18039 Tarvainen veikko erkki olavi.. 1 1 1 5o
15429 TAVI HEIKKI ARVID.............  1 3 1 47
15430 TERX ILKKA JUHANI.............  1 3 1 47
14562 THYNELL ARTO OLAVI............  1 2 1 42
15414 TIESAL0 PEKKa KAL6VI..........  1 2 1 47
18919 TIMOLA KARI JUHANI............  1 2 1 48
14532 TUHTI MATTI ROOPE ILMARI...... 1 3 1 46
18920 TUOMALA RISTO HEIKKI..........  1 2 1 5l
15394 TIJQMPO ERKKI OLAVI............  1 1 1 46
13934 tusa lauri Tuomo johannbS....  i 2 i 44
15395 Uimonen ilkka martti junani... 1 1 1 46
14583 UUSIKaRTaNO HANNU OMa-VEIKKO.. 1 3 1 47
17154 VAARALA JUKKA SAKARI..........  1 2 1 49
I48u5 VALOAHQ MATTI JUHANI..........  1 1 1 45
13935 valovirta arto Gunnar j....... i з i 45
13955 VARTIAINEN MaRKKU ANTON J....  1 3 l 45
13936 VEITOLA OLAVI TORIT I..........  1 2 1 44
13366 vesanto risto pekka...........  i з i 43
15431 VESTERINEN KAARINA ANNA....... 1 2 1 47
18075 VIHO MARKKU PELLERVO.........  1 2 1 49
16252 VIILO PERTTI ILMARI...........  1 3 1 47
16215 VIINANEN IIRO TAHVO JUHANI.... 2 1 1 44
15396 viitaniemi Pertti junani.....  i i i 46
16253 viljanen vesa jarЮ Olavi....  i з i 46
18921 VOLMAR! KAI-ERIK............... 1 2 1 50
18076 VUOHELAINEN VUOKKO ASTRID....  1 2 1 49
18922 VUORINEN ANNIKKI IAARIA....... 1 2 1 50
17155 VUORIO PIRJO hELEja...........  1 2 1 48
I7i76 SALDEN JORMA MARTTI...........  1 3 l 48
14584 RARIS JUHA ERKKI............... 1 3 1 46
18077 Vesterinen antti jaakko....... 2 2 i 50
18q78 RILFN JORMA ESKO /NOVE........ 1 2 1 47
15397 HINÖVIST LARS-EINaR H......... 1 1 1 43
13956 YLIHELJO PENTTI OLAVI......... 1 3 1 45
16230 TlUOKI JYRKI TAPANI..........  1 2 1 46
17178 YRJUNEN TAPIO VEIKKO..........  1 3 1 46
18923 AKER8ERQ JEAN-OLOF G G........ 2 2 2 5q
OSASTO................ .kemian OSASTO
17179 AALTO ANNA MaRIA............... 1 1 1 49
18079 AALTO ARTO KLAS ENSIO.......   1 1 1 50
14586 AALTO ASKO JUHA TAPANI........ 1 1 1 47
16254 AALTONEN MARKKU JJHANI........ 1 1 1 48
15433 aaltonen olli jario...........  2 1 1 47
16255 AARNI КО I VU PlRKKO-LEENA....... 1 1 1 48
18924 AEJMELaEUS ANDERS GUSTAF...... 1 1 2 52
13957 AHONEN EINO MARTTI JUHANI....  1 1 1 44
15471 AHONEN KIRSTI MIRJA A......... i 1 l 46
18926 AHONEN MATTI VELI.............  1 1 1 51
16291 AHTI MARJA-TERTTU MIRJAMI....  1 1 1 46
14588 AIROLA JOUKO МдТТ! ILMARI....  1 1 1 46
16257 AITTAMAA JUHANI REINO.........  1 1 1 47
16258 AJO SIMO ANTERO................ 1 1 1 48
16259 ALA-PEUaRI TAPIO ANTERO...... 1 1 1 48
16260 ALEN HANNU ТаРЮ............... 1 1 1 49
18927 ALEN RAIMO JUHANI.............  1 1 1 5l
13959 ANDRESEN KAJ ERIK ANDERS.....  1 1 2 46
12326 ANDSTEN TAUNO KALERVO......... 2 1 1 42
14589 ANTELL LENNART KURT K......... 1 1 2 46
17180 ANTILA JUHANI TAPIO...........  1 1 1 46
18081 ARINA MARKKU ILMARI...........  1 1 1 49
16261 ASPLUND DAN ARVO............... 1 1 2 48
14590 AULANKO VESA HEIKKI...........  1 1 1 46
15438 AURA TAPANI MARTTI............  1 1 1 45
14591 AUTFRINEN ANNA-LIISA E A E.... 1 1 1 46
15439 AUTFRINEN KA IJA-LEENA.........  1 1 1 47
13960 AUTIO KARI JORMA............... 1 1 1 45
18928 9ACKSTR8M VlvEKA EDIT C....... 1 1 2 5l
15460 BASILIER HELENA AINO..........  1 1 1 48
13962 BASILIER RENE KARL OLAl....... 1 1 1 45
18082 BERG TIMO EINARI............... 1 1 1 47
OPI -ITOPAIKKAKUNTA........ OTANIEMI
HELSINKI TARKKAMPUJANK4D28 HKI 14.
.................... ESPOO TK Y 2 A 256 OTANIEMI..........  460211
....TAIVALKOSKI TKY 3 В 23 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI MXENLASKIJANT4D108 НК у 81
.................... LAHTI TKY 5 A 23 OTANIEMI............. 460211
................ VARKAUS TKY 4 A 62 OTANIEMI............. 460211
...TURKU HA K A MX К I 1M65 TAPIOLA...
HEI SINK! ULVILANT19BB35 HKI 35.... 453536 
.HKI MLK KAMARAT 17 KORSO.................
....HiPVRll I "‘RlVUl / nl'l lO.i
....VAASA TKY 12 E 57 OTANIEMI......... «66902
..VARKAUS AUR0RANK11A22 MK I Ю......... 445270
....LAHTI TKY 5 C 92 OTANIEMI........... 460211
.HEI SI NK I CASTRENINK10D63 HKI 53... 710764
..SIMPFLF TKY 2 C 274 OTANIEMI......... 460211
..Laitila taLRelanki lohja.................
KEMIJÄRVI RAUDUKT2C LAAJALAHTI.........
.JOUTSENO TKY 3 9 96 OTANIEMI........... 460211
.HELSINKI PENGERK29949 HKI 53...........
.HELSINKI HAAVIKKOP 2M1o8 HKI 63.., 746051 
.JOUTSENO KOROISTENTiSai HKI 26.... 417747
IMATRA TAINIONKOSKENT22* IMATRA, 63114
. . . .SIPOO TALMA......................................... 236064
....NOKIA HIIDENKIUKAANT2B19 HKI 3«
....ESPOO TKY 12 E 65 OTANIEMI.........
RIIHIMÄKI КО I V IST0NK3 RIIHIMÄKI....
.... RIIHIMÄKI P RAUT AT IENK15A5 HKI Í0.. «95937
....PIETARSAARI L6NNR0TINK27B HKI 16....  603844
.... LAPP.RaNTa T0PELIUKSENK11A26 HKI 25. «46913
.....LOHJA MLK TALONT6B24 HKI 30 .......  572963
...... HELSINKI PALLASTUNTURINTU57 HKI95 322065
.... SÄYNÄTSALO TKY 5 C 14 OTANIEMI.....  460211
...... HELSINKI KARTANONI l2 HKI 33.....  462979
........ KUOPIO EES IКINK42041 HKI 18....
..... HEI.S I NK T RUNERERGINK27A1 HKI 10... 492630
....... Tuusula TKY « a 73 Otaniemi..... «боги
....... Tampere tennispolku ЗАР tapióla., «ббгю
....LAPP.ranta TKY 2 A 262 OTANIEMI....  «60211
...... HELSINKI TaKALANT 19 HKI 73......  362430
....... Tampere vauerinki3-i5as epilä...
Helsinki Pakilani 47 hki 66....................... 746350
HELSINKI PAJAMÄENT6B17 HKI 36......... 452763
.TAMPERE TKY 11 H 106 OTANIEMI....
...TURKU TKY 5 A 33 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI ULVILANT 11*A15 HKI 35...
.HELSINKI TEHTAANK21R44 HKI 15......... 654717
..Tampere hämeenpuistoieas tre.........
..ELIMÄKI TKY 4 A 84 OTANIEMI........... «60211
JYVÄSKYLÄ DAOM4RINK7B HKI 10.............
..Tampere mäkelämki5o3« mki 55.........
... ESPOO HAKARINNE6F62 TaPIOLA.,., «27314
.HELSINKI KUOPPAT 29 HKI 73............... 752492
....LAHTI LOUHENT 8013 TAPIOLA......... 466120
..TAMPERE TKY 11 D 53 OTANIEMI.........
....ESPOO TKY 11 « 13 OTANIEMI.........
.HELSINKI HARJANTEKIJÄNT1A6 HKI 64, 725631
..TAMPERE TKT 3 A 44 OTNÄS.................  460211
.HELSINKI ABRAHAMINK 17C39 HKI ie..
. , MCL 5 I NR I nUlNUdlN Д ЭЭ I MU / мгипэ ОД,., «0/У7Э
..HELSINKI DAGMARINK 1ÓB39 HKI IQ... 493105
PORVOO MLK TKY 2 В 118 OTANIEMI......... 460211
.........HANKO BYMOSSAV 14Bl8 HFORS 32.. 479320
.KUUSJXRVI TKY 2 В 309 OTANIEMI......... 460211
.........ESPOO TKY 2 C 374 OTANIEMI.......... 460211
.........ESPOO LILLHEMT NIITTYKUMPU.......... 522310
...TAMPERE VA ТАКJ 1C HKI 20.................  671830
..HELSINKI RUNERERGINK36B41 HKI 26., 493616
..HELSINKI ASKELSV11D HFORS 32...........  573702
..HELSINKI PERUST 11833 HKI 33...........  488542
..HELSINKI PERUST ЦВЗЗ HKI 33...........  488542











































































OPINTOPAIKKAKUNTÁ.. . . . . .  . «OTANIEMI
OPINTOJEN ТАЯК. .INS,TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KEMIAN OSASTO
17151 dLOMQERG TIMO ANTERO...................
18993 EERIKÄINEN JOUNI 1ARTTI.............
18929 EEROLA KAIJA MARJATTA.................
16262 EMAUS SIMO JUHANI..........................
13964 ENCKELL EMELIE CC) T...............
15441 EROMA OLLl-PEKKA............................
17182 ГЕОПОРОГГ JOHN an )REAS...............
17183 FORSSELL HElKKl AITERÒ...............
17184 FORSTEN LARS OSKAR........................
18034 GRÖHN ANTTI UNTO ANTERO.............
18930 HAAp AJOK t MERJA RIITTA A...........
15229 HAAPAMÄKI PIRKKO aJLI K.............
14593 HAARALA aRJA-RIITTA O.................
17185 hagelberg harry Tapio a.............
i8o65 Haglund dan walter........................
16263 uikala esa JUSSI..........................
17196 HAIKONEN TUULA KATRIINA.............
13965 HAIMI Raimo KALEVI........................
12855 HAKALA JORMA TAPIO........................
18086 HALME ERKKI TAPIO..........................
17188 HAl^E PERTTI GUNNAR.....................
17199 HALMU AHTI JUHANI........................
17190 HALONEN ANNA-MaUa.......................
16264 HANSSON HELENA f 14 JOHANNA....
14594 HARJU KAI JUHANI............................
18087 HARJU UTTI ERKKI..........................
18931 Harhaa kaRI ALEKSANTERI.............
18932 Heikinheimo Markku tapani.........
18933 HEIKKILÄ ELINA MAIJA...................
16265 HEIKKINEN ESKO JUHANI.................
14595 heino kannu junani.......................
14596 HEINONEN KIMMO ERKKI...................
16266 HEINONEN SAULI VRJö EINO...........
15442 HELKlö TIMO OLAVI..........................
15443 HELTTULA TEPPO A^TTI KALEVI...
18935 HENTTONEN JUHA ANTERO.................
18936 HERhUNEN LEENA MAIJA...................
17191 HIRVILAHTI ILPO EINARI...............
14630 HJELT HELENE DORRIT.....................
13967 HONKANEN ARTO..................................
15444 HORKO PEKKA MIKAEL........................
17902 HUKKANEN HEIKKI REINO JUHANI..
18937 KUKKI OUTI ERJA MaRGAREETTA...
18938 KUPLI JARMO JUHANI.......................
18939 HUTTUNEN ERKKI TAPANI.................
14597 HUTTUNEN HANNU JUHANI.................
17193 HUUSKA MATTI KALEVI.....................
18088 HYPPÄNEN JARI MARKKU JUMAN I...
18940 HYRKXS KARI JUHANI.......................
17194 HYYRYLXINEN KIRSTI HELENA T...
18089 HXKKX EVA IRMELI............................
15445 HXYHÄ ILKKA PÄIVIÖ........................
14599 HÖLSÖ ERKKI-JUSSI..........................
15446 HHRKKÖ PERTTI KALEVI...................
16267 IHALAINEN TAPANI SEPPO...............
15447 IKONEN SEPPO ANTERO.....................
18941 Ilmonen terttu lea........................
18942 IMMONEN EIVOR BJÖRNSDOTTER....
18090 INGELIN MARJA HANNELE.................
18943 INNAMAA MARJATTA AILI.................
18091 ISOAHO SIMO ANTERO........................
17195 JAAKKOLA ASKO JAAKKO H...............
16269 JAAKKOLA HEIKKI VÄINÄMÖ.............
18944 JAAKKOLA LEENA IRMELI.................
13375 JAAKKOLA VILJO KAUKO K...............
16270 JALASSOLA TIMO JUHANI.................
18092 JALONEN JAAKKO KALEVA...............
16271 JOHANSSON CARL-JOHAN E...............
17196 JOHANSSON MAGNUS JOHN.................
18093 JOKINEN ANTTI ILMARI...................
17198 JOKINEN TIMO KALEVI.....................
17199 JOUKAINEN TARJA KAARINA.............
17200 JOUSIMAA TIMO VESA ANTERO.........
18094 JUNTTANEN SIRKKA LIISA...............
16273 JURVANEN KARI KALEVI..................













































































1 1 49 68 . ..... HELSINKI ICA EKNAN1NT2KS8 HKI «0 . . 977610
1 1 50 69 . ..... HELSINKI RAJAMETSXNT29-31L115 H 63 749138
1 1 50 70 . .......KARHULA TKY 10 C 4« OTANIEMI....
1 46 67 . ..... HELSINKI MANNERH 89A28 HkI 27.... 412686
1 2 45 64 . ......HELSINKI STENGAH0SGiCl3 HEORS 26.. 497694
TKY u D 58 OTANIEMI.... 465321
1 2 48 68 . ..... HELSINKI VESPÊRV3C30 HEORS 32....
1 1 49 68 . .........LAHTI FIEMINÛINK21A31 HKI il). . , 772498
1 2 50 68 . ..... HELSINKI SANTAVUORIV 7A3 HEORS «0.
1 1 48 69 . ........LAUKAA PAJALAHDENT4A7 HKI 20....
1 1 52 70 • ..... HYVINKÄÄ PIHLAJATJAST HKI 27.... .
1 1 47 66 . .... JYVXSKYLX VESPERT SAIO HKI 32..... 972819
1 1 43 65 . ...PUNKALAIDUN TKT 5 S 22 OTANIEMI...... 460211
ENS0NT6 LAAJALAHTI....... 514105
1 2 50 69 . ......HELSINKI BRXND«PARKV46Ai8 H 57. . . . 688477
1 1 46 67 . .......KOUVOLA KANNELJXRVENT16 Tapiola з
1 1 49 68 . .......KIIKALA TKY 5 0 23 OTANIEMI...... 460211
1 1 45 64 . ..... HELSINKI CALONIUKSENK 7A4 HKI Ю., 493231
1 1 43 62 • .... RIIHIMÄKI SYSIMIEHENT46 HKI 67.... 747191
1 1 40 69 . ..... HELSINKI KYLXKUNNANT7 HKI 66.... . 749222
1 1 46 68 . ..... HELSINKI VXHÄNTUVANT9D46 HKI 39... 542407
SEPONT ЗРЮ TAPIOLA..... 465365
1
\
.50 68 . .... TUUSNIEMI TEHTAANK 24A12 HKI 14,.., 652761
1 bj4 6 67 . ..... HELSINKI KASERNG 8627 HEORS 14. . . . 633115
1 ! 46 65 . . . . .NURMIJÄRVI LAPINLAHDENK 25A11 HKI 18 600891
1 1 50 69 . .... ROVANIEMI HXMEENT14 HKI 53.........
1 1 51 70 . .... JXRVFNPXX PIETOLANK JXRVENPXX...... 285545
1 1 51 70 . ... .Kauniainen kavallintsa Kauniainen,., 900096
1 1 51 70 . ..... HELSINKI MYLLYKALLIONT4021 HKI 20. 672302
TKY 3 C 02 OTAN I EM I..... 460211
1 1 47 65 . .........ESPOO TKY 11 В 20 OTANIEMI....
1 1 45 65 . ..... HELSINKI RUNEBERGINK 49A29 HKI 26. 491828
.........LAHTI TKY 5 6 62 OTANIEMI..... 460211
1 1 47 66 . . . . KIRKKONUMMI RANTAT 13 OBBNXS......... 290211
1 1 47 66 . .... HEI.S!nK! PIKIPOUKU 2 HKI 67..... 748681
1 1 48 70 . .... LEMPÄÄLÄ KADETINT7A10 HKI 33....
1 1 51 70 . .... HELSINKI ALKUT 36B HKI 66. . . . . . . 749048
1 1 49 66 . ................. PFRNIM MECHELININK 25A45 HKI 10.
lCQ«7 65 . ... .Lapp.ranta MaRIEG 788 HFORS 17...... 665662
1 1 45 64 . . . . . . . . ESPOO TKY 10 6 17 OTANIEMI... 460211
1 1 48 66 . .... HELSINKI KYLXT 9015 HKI 32. . . . . .
1 1 48 69 . . . ... KOUVOLA TKY 3 C 01 OTANIEMI.... 460211
1 1 51 70 . .... HELSINKI KOROISTENT6E18 HKI 28 ..., 416890
1 1 50 70 . .... HELSINKI J0SAFATINK11A15 HKI 51.., 773604
1 1 49 70 . . . . . . . . ESPOO OTSOLAMD6NT20A5 TAPIOLA., 461361
1 1 45 65 . . . . .. HKI MLK TKY 5 A 64 OTANIEMI.... 460211
1 1 49 66 . . . . .. LOVIISA HXMEENT48A40 HKI SO.... 774876
1 1 49 69 . .... VALKEALA EERIKINK1D35 HKI .. . . . . . 646955
1 1 51 70 . .... HELSINKI S0MER0NT2A6 HKI 55.... .
1 1 48 68 . . . . . . . . KOTKA METSXPIRTINTl6 TAPIOLA 3.
1 1 50 69 . .... HELSINKI KOILLISVXYlX 12A11 MK I 20 671999
1 1 47 66 . . . . . . . . ESPOO TKY 11 D 49 OTANIEMI..,.. 460597
1 1 47 65 . .... HELSINKI RaITALAMOENT 40 HKI 37... 687146
1 1 45 66 . . . . . . . . ESPOO TKY 10 F 92 OTANIEMI... 460211
1 1 45 67 . . . ... KOUVOLA VERXJXNK0RVA2 HKI 65...
1 1 46 66 . . . . .. KAJAANI FREDRIK INK66A10 HKI щ, . . 443902
1 1 50 70 . .... HELSINKI TEHTAANK11B9 HKI 14.... 697479
KXLLSTRAND 6 в. . . . . . . . . 999798
1 1 48 69 . ...JÄMSÄNKOSKI TÖPELIUKSENK11A26 HKI 25. 446913
1 1 50 70 . . . . . . . . ESPOO HAKAPOLKU 2A15 TAPIOLA... 427566
1 1 49 69 . . . . . . . KERAVA ITXPXXNT19 NIITTYKUMPU... 427982
1 1 48 68 . . . . . . . PERNI* tornitaSo 1A13 Tapiola...
1 1 46 67 . . . . .. HEINOLA MECHELININK 24A15 HKI Ю. 496693
1 1 50 70 . .... HELSINKI KUIKKARINNE 2AS4 HKI 20. . 671910
MUSEOK7B20 HKI Ю. . . . . . 498198
i 1 47 67 . .... HELSINKI RAKUUNAT4Bl3 HKI 33.... 484573
1 1 50 69 . . . .SUOMUSJÄRVI KANTELETTARENT4E63 HK¡42. 431896
1 2 45 67 . ....PORVOO MLK STENBXCKSGlOA HEORS 25... 411934
1 2 50 68 . .... HELSINKI KYRK0H6RDEV8 HFORS 65.,.. 729480
1 1 51 69 . . . . . . . . ESPOO RASTIT4E MATINKYLX.... . 426265
1 1 46 68 . . . . . . . KEIKYX LAP I NR J NNElB HKI 18.... 6473Î1
1 1 48 68 . . . ... KARHULA TER!JCENT14 LAAJALAHTI.., 460518
1 1 49 68 . .... HELSINKI RISTOLANT13A7 HKI 30...
1 1 50 69 . .... JOROINEN LINNANK0SKENK6A2T HKI 25. 493847
VAASANK5D35 HKI 50.....




OSASTO........ ..... KEMIAN OSASTO
17202 JUVONEN ARJA HILKKA...........  1 1 1 49
15449 JUNTTI KRISTEL MahQARETA...... 1 1 1 47
18375 JÄRNEFELT CARL ALEXANDER...... 1 1 1 45
15450 JXRVENKTLX JyRI JAAKKO........ 1 1 1 47
18095 jXRvi Terhen irma.............  i l i 47
16274 JÄRVINEN ALPO OLAVI...........  1 1 1 48
17203 JÄRVINEN TIMO TANELI..........  1 1 1 49
18096 jääskeläinen kimmo juhani....  i i i so
17204 KAHILA SEPPO JUHANI...........  1 1 1 49
14601 Kaikkonen teuvo j-jhani........ i i i 46
14602 kaikuvaapa timo veikko........ i i i 45
14603 KAJASTE RAIMO OLAVI...-......   2 1 1 44
18097 KAJaSTILA RISTO VÄINÖ......... 1 1 1 48
11841 KALAJA ERKKI LAURI ANTERO....  1 1 1 41
18098 KALLIO JORMA KAARLO...........  1 1 1 49
14604 KALLIOKOSKI PENTTI JUHANI....  2 1 i 47
16275 KALMARI REINO JOHANNES........ 1 1 1 47
16276 KARAILA PIRKKA ERKKI JUHANA... 1 1 1 49
17205 KARHU HANNU....................  1 1 1 49
17206 KARVINEN JAAKKO ILMARI........ 1 1 1 49
17207 KARVONEN EERO VÄHÄMÖ......... 1 1 1 48
16277 KaSTINEN AIMO HARRAS JUHANI... 1 1 1 48
18100 KATAJARSNTA MARJA-LIISA....... 1 1 1 49
13382 KAUKOLAhTI JUKKA ERKKI........ 1 1 1 44
17203 KETOLA ANNA-LIISa.............  1 1 1 48
16289 KIESI ELLA HELENA.............  1 1 1 48
15451 KI IALAINEN PEKKA TAPIO........ 1 1 1 47
18945 KIISKILX ERKKI JOHANNES...... 1 1 1 51
14608 KIISKINEN SEPPO K4RI ILMARI... 1 1 1 45
17209 KIVIKARI RIITTA HELENA K...... 1 1 1 49
16279 KIVIMÄKI MARJATTA KAIJA....... 1 1 1 46
16250 KIVINIEMI LEO OLAVI...........  1 1 1 48
15452 KOCK PER ALBERT................ 1 1 2 47
15453 KOISTINEN ERKKI SaMUEL........ 1 1 1 45
14609 KOIVUNEN TIMO TAPIO...........  1 1 1 45
17210 KOKKO HANNU-TU0MA3 HEIKKI....  1 1 1 49
14610 KOMPPA VE>KKo OLAVI...........  1 1 1 45
17211 KONSI PEKKA EERO JOHANNES....  1 1 1 48
16282 KONTIO AINI MARJA LIISA....... 1 1 1 48
14611 KONTKANEN MARJA HELINÄ........ 1 1 1 46
17213 KONTTUR! KYÖSTI EERO A........ 1 1 1 49
14612 KORHONEN EERO KALERVO.........  1 1 1 46
14613 KORHONEN KARI ERKKI UOLEVI.... 1 1 1 45
15455 KOSkENLINNA MARKUS PENTTI....  1 1 1 46
16578 KOSKINEN JUKKA TAPIO.........  1 1 1 47
15456 KOSKINEN SEPPO JUHANI......... 1 1 1 46
18947 KOSOLA PIRJO MARIANNE.........  1 1 1 50
15457 KOTILAINEN PEKKA PIETARI J.... 1 1 1 47
17215 KOUSA KARI KULLERVO...........  1 1 1 48
136u7 KUJALA SANTERO ASKO PAAVO....  1 1 1 45
14598 KUJALA TARJA MARKETTA........  1 1 1 47
18101 KULMALA HANNU OLAVI...........  1 1 1 50
18948 KULMALA TEUVO MATTI JUHANI..,. 1 1 1 50
15458 KUMELA JUKKA HANNU............  1 1 1 46
15459 KUMPULAINEN HEIKKI LAURI...... 1 1 1 46
17216 KURKI REIJO ENSIO.............  1 1 1 50
18102 KUT1NLAHTI HEIKKI RIKHARD....  1 1 1 50
16283 KYKYLÄ KaRI HEIKKI TAPIO...... 1 1 1 48
13969 KYLLÖNEN UNTO JUHANI..........  1 1 1 43
14614 KXNNö Hannu veikko ilhari....  i i i 46
15461 KÄÄRIÄINEN kari MIKAEL......   1 1 1 46
17218 LAAKSONEN HANNU EERIKKI....... 1 1 1 49
16949 LAAKSONEN MARKKU LAURI........ 1 1 1 48
18950 LAAKSONEN SEIJA MARIA......... 1 1 1 51
14615 LAALAHTI TIMO JUHANI..........  1 1 1 44
18103 LAAMANEN PERTTI ARI OLAVI....  1 1 1 50
15462 LAANTERX MATTI LAURI A........ 1 1 1 46
16284 LAHTI Rainer OLAVI............  1 1 1 48
18951 LAHTINEN LEILA AU JE MIRJAMI... l 1 1 49
15463 lahtinen Reima tuinas......... i i i 47
15454 LAIHO MARJATTA IL II...........  1 1 1 46
15464 LAIHO PENTTI ILMARI...........  1 1 1 47
15465 LAIHO VÄINÖ ONNI KALEVI....... 1 1 1 46
16285 laimqrubeR hamnu franz........ i i i 45
18104 Laine LEO RAINER............... 1 1 1 44
18952 LAITINEN JORMA OLAVI..........  1 1 1 49
.SULKAVA TARKKAMPUJANK12A15 HK] 15 638470 
HELSINKI MANNERHEIMINT92A15 HKI 25 41l9l5 
HELSINKI TöBLöNTORINKjaS HKI 26... 442633 
HELSINKI PXIVXRINNANK 3041 HKI 25. 411060
HELSINKI TKY 5 C 01 OTANIEMI........... 460211
.PIIKKIÖ TKY 2 C 269 OTANIEMI......... 460211
.MUURAME TKY 5 В 43 OTANIEMI........... 460211
.KOUVOLA PUISTOKAARI 6A10 HKI 20.. 672189
.KOUVOLA TKY 4 C 54 OTANIEMI........... «60211
...VAASA TKY 12 E 68 OTANIEMI......... «66900
..HELSINKI OTaVANT 5A6 HKI 20............. 675984
...Hki mlk harjulants Rekola............... 8з«бб7
..HELSINKI PAJALAHDENT 17 HKI 20.... 678828 
kankaanpää hakanIEMENKJ8A35 hki 53.,
..HELSINKI MAUNUANEVANT 89 HKI 43...
..HELSINKI SALLINK2B52 HKI 25.............
NURMIJÄRVI T6HTAANK 8B33 HKI 14 ......... 632461
...VARKAUS TKY 3 8 97 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI PYÖRBKIVENKJ3 HKI 83......... 788204
..HELSINKI P MAKASI1NIK7A3 HKI 13... 662449
• ••••••• ••wAHTj МЛ1 I. * e e s
...........SE I NXJOK Î NXYTTELIJXNÎ22075 HK! 4Q. 575124
....Hämeenlinna tky 12 e 66 Otaniemi...
.................... LAPUA PUISTCKAARJ7A12 HKI 2q.670757
.................... FSPOn TKY 10 E 77 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI SOFIANLEHDONK 7C25 HKI 61 795102
...................... PORI KYLXNEVANT16E77 HKI 3?..,
..HELSINKI RI IHIT5A22 HKI 33................  485156
SXYNXTSALO TKY 4 C 62 OTANIEMI............ 460211
....HAMINA TKY 5 A 31 OTANIEMI............ 46П2И
.........VAASA MANNERHEIMV71À10 HFORS 27 4l?2l7
...KOUVOLA К IRVUNT13 LAAJALAHTI.........
..HELSINKI MXKELXNK 23D39 HKI 55..., 776058 
..HYVINKXX VAIVERO 7 HYVINKXX............. 10759
.................. Imatra paatsamat 5820 h«I 32..., «72533
................ KAARINA .................................. ................
....HXMEENLINNa TYÖMIEHEN 2A5 HKI 18,.., 646940
..................LIPERI 2 LINuA 10*11 HKI 53.........
.................... VAASA KARSTLLANT4 HKI 55............. 711422
..............HELSINKI IDA AALBERGINT 4C39 HKI40 474271
.........VEHKALAHTI TKY 12 В 24 OTANIEMI..........
..............HELSINKI RAUTALAMMINT38507 HKI 55. 717822
..............HELSINKI NIEMEKMXENT 8A28 HKI 35., 486299
...................... EURA KUHAT1ENAHDE5A2 H.LAHTI..
.................... RAUMA ASEVELJENT7 LEPPXVAARA.. .
.................. SOMERO P0HJAKT7C24 TAPIOLA...........
..............HELSINKI PAKILANT 20*«02 HKI 63... 749822
.................. MXNTTX PURSIMIEHENK 22A12 HKI i5 656031
....HXMEENLINNA TKY 11 I 121 OTANIEMI..., 465809
..............HELSINKI HIIHTXJXNT0A29 HKI 81 ,... 788684
.................. KEIKYX LXHDERANTa 22 C 24.............
............RIIHIMXK! TKY 2 В 217 OTANIEMI.,,., 460211
..............HELSINKI P0RVOCNK20-22A2 HKI 5i..,
....JYVXSKVLX M TKY 4 В 71 OTANIEMI........... 460211
...........JYVXSKVLX TKY 2 В 3l3 OTANIEMI.......... «60211
.........HARJAVALTA FRFDRIKINK 31B27 HKI Ï2..
..............HELSINKI PIHLAJAT 4pA3l HKI 27..., «84682
..............HELSINKI ULVILANT llBAlO HKI 35... 452359
.................... ESPOO IKVAL AMMATTO-L 3 TAPIOLA
..............HELSINKI TUULIT 8 HKI 70.................... 378743
.................. upjala MannerheimINT56E37 hki...
. . . .HXMEENLINNA NERVANDER INK12A7 HKI.........
.................... VIHTI TKY 2 A 455 OTANIEMI......... «60211
..............HELSINKI 0SUUSKUNNANT95 HKI 66 . . . ,
................MIKKELI TKY 3 A 55 OTANIEMI........... «60211
...................... SALO TKY 10 F 84 OTANIEMI......... 461070
................SIPPOLA JOUSENKAARI9B72 TAPIOLA 2 463121
................ Tampere tky 10 E 67 Otaniemi.........
. . . .HÄMEENLINNA NORDENSKIÖLDINK9B44 HK12S
............KIUKAINEN UU0ENKAUPUNGINT5F61 HKI35 451437
.................. PKYTYX TKY 4 0 91 OTANIEMI........... 460211
............... VARKAUS MUNKKISAAREMK12A7 HKI 15,
............... HKI MLK RISTIPURO El36 SlMONKvLX,





























































































































































LAITINEN SEPPO UIMANI.................  1
LAMMENTAUSTA SAKARI PENTTI R.. 1
LAMMI PEKKA TAPIO.......................... 1
LAMM INMXKI SEPPO KALEVI............. 1
lapinleimu Risto junani............. i
LAPPALAINEN TIMO ANTERO............. 1
lattu Olli Juhani.......................... i
laukkarinen tuomo Kalevi........... i
LAUNILA OLLI JUMA Л...................... 2
LEHTO AULIS TAPANI........................ 1
LEINONEN L I 1 SA-MaRJA...................  1
LEINONEN OLAVI................................ 1
LEISOLA MATTj SIPI ANTERO......... 1
LEISTEN BARBARA HELENa K........... l
LEPISTÖ KALEVI JOHANNES............. i
LEPPXMXKI EERO ANTERO.................  i
LEPPXNEN ANNUKKA nXlVI M........... i
LESKELX MARKKU ANTERO.................  1
LEVOMXKI MARKKU VILHO.................  1
LEVONEN EEVA KATRIINA.................  i
LINDGREN INGER MARIANNE........... 1
LINKOLA EEVA KAARINA...................  1
LiPCNKQSKi Markku tapio............. i
LITJA ANTTI......................................  1
LIUKKONEN AHTI MIKAEL K............. i
loivaRanta Pekka Johannes......... i
Luhta Kaarina marja h.................  i
luhta marjatta eeva lusa..... i
lumme harri jouni Rainer........... i
lut7 Rabbe Arthur.......................... i
LXMSX PEKKA SEPPO JUHaNI........... 1
LXXMLÄINEN TIMO JLaVi............... i
Marttila mattI junani.................  i
MATTELMXKI Raija marketta......... i
mattila harri olavi.....................  i
MA.TTILA OILI LAILA MARJATTA... 2
mattsoff Samuel.............................. i
Maunula hannu esa s.....................  i
MELaKaRI LIISA HILKKA.................  1
MELONI ESKO ANTONIO.....................  1
MERONEN JORMA JUHANI...................  i
METSO JUKKA TAPANI........................ l
METSXRANTA KARI AARNE V............. 1
METSX-SIMOLA MERVI PXIVIKKI... 1
MOLIN ULF KARL ERIK.....................  1
MUKULA aNNa-KAISa............   1
MULTALA RAIMO PENTTI S............... 1
MUURINEN ARTO KALEVI...................  1
MUURONEN TEUVO ANTERO.................  1
MYHR8ERG MAGNUS VIKTOR............... 1
MYLLYMXK! OLAVI MaTIAS............... 1
MYYRX EIJA HILLEVI........................ 1
MXKELX esa Ilmari.......................... i
MXKFLX KARI VEIKKO........................ i
MXKFLX KIRSTI MARITA...................  1
MXKELX KLAUS EMIL.......................... 1
MXKI-ESKO MAIJA LEENA.................  1
MXKINEN VESA OLAVI........................ i
NEVALAINEN AINO I MKERI............... l
NI E m E L X TUULA TELLERVO............... 1
NIEMIOJA AHTO TAPIO................. .. . 1
niemissalo Terhi tuulia............. i
NIKULA TAPIO ILMARI.....................  1
NISKALA JORMA ANTERO...................  1
NORPXCK KARI JUHANI.....................  i
NORFS ULLA PIRKKO.......................... 1
NURMI KALERVO PENTTI U............... 1
NURMINEN MARIANNA.......................... 1
NURMINEN PAAVO ANTERO.................  1
NYBERG KERSTIN IRENE M............... 1
NYGREN JUHANI EINO........................ i
NYRhILX JORMa VEIKKO.................... 1
NYSTRÖM JAN-ERIC VALDEMAR......... 1
OJALA ILKKA AIMO............................ 1
OJANEN SEIJA MARJATTA.................  1
OKKONEN LIISA AUNE ANNA............. 1
1 1 49 69 . ,.............SIPPOLA TKŸ 4 C 15 OTANIEMI........... 460211
1 1 46 65 . ...............KUOPIO TK Y 12 D 5 f) OTANIEMI.........
1 1 47 67 . ,. . . .LAPPÍJXRVI tkt 3 в гг Otaniemi...........
1 1 50 69 . . ......... HEI SINK! MIELIKINT5 HKI 75............... 371859
1 1 49 6fi . .......... HELSINKI T I IRA SAArENT12B MK I 20.. . 676868
1 1 44 63 . .................FSPOO TK Y 11 E 70 OTANIEMI......... 461651
1 1 50 7 П . ,...............»SKOL« TENNIST3818 TAPIOLA...........
1 1 48 67 . ,. . . .PIEKSÄMÄKI TKY 5 A 71 OTANIEMI ...... 460211
49 6P . ,.................LAHTI VANAMCNT25 LAHTI 5.............
1 1 46 67 . . ......... HELSINKI P0HJAKTXHDENT26 HKI 73.., 360322
1 1 44 64 . ,.......... HELSINKI SVINHUFVUDINT11E47 HKI 57 687268
1 1 47 66 . ,........ PATTIJOKI TKY 2 C 174 OTANIEMI......... 460211
1 1 47 66 . ,. ................LAHTI Ta IVAANVUOHENT3C HKI 20..
1 ? 45 64 . ,.......... HELSINKI SOLNaV ЗП LOK 24 HFORS 33 485686
1 1 44 65 . ,____ KAUHAJOKI TKY 5 В 76 OTANIEMI........... 460211
1 1 44 65 . ■.................JXMSX TKT 3 8 26 OTANIEMI........... 460211
1 1 49 69 . ,.................ESPOO KASKENKAATT2F TAPIOLA,... 462514
1 1 9 n 69 . ............. KOKKOLA LUTHER INKi«Ai HKI 10......... 496466
1 i 46 65 . . ............... KOTKA OKSASENK9922 HKI ...............
1 1 49 68 . .. ......... HELSINKI ULVILANI 2qE78 HKI 35.... 450267
1 1 50 70 ... ......... HELSINKI K0IVIKK0T39A5 HKI 63......... 74821»
1 1 48 67 . ..................KOTKA MANNERH T 66A36 HKI 26... 491398
1 1 41 62 . ............. TOIJALA KXPVLXN KUNTLAITOS HKI,., 790155
1 1 44 63 . . .... JANAKKALA KYLXKIRK0NT46CB21 HKI 37. 456689
1 1 45 65 . .. ........... HOLLOLA TKY 2 В 422 OTANIEMI......... 460211
1 1 49 66 . ......... SXRKISäLO REHRIKDERINT15B7 HKI 15.. 634907
1 1 47 66 . ........... HELSINKI MX NTYT 17 A1 HKI 27............. 481532
1 1 50 69 . .. ......... HELSINKI MXNTYT17A1 HKI 27............... 481532
1 1 49 66 . .. ..................OULU NIEMENMXENKJ3B10 HKI 35.. 484966
1 ? 46 65 . . ...............ESPOO TKY 12 E 7l OTNXS............... 466613
1 1 51 70 . ............. SIPPOLA MURaTT!K13D TIKKURILA,...
1 1 46 68 . . ......... HELSINKI SOLNANT 37057 HKI 33......... 487808
1 1 48 69 . ......... RIIHIMÄKI TONTTUKUMPU NIITTYKUMPU.. 427628
1 1 46 65 . .. ........... VARKAUS KAUPPAK25B10 VARKAUS......... 4838
1 1 46 66 . . ................. PORI YRjöNk 38B27 HKI 10............. 652445
1 1 50 69 . .. ........... PARKANO KCILUSVXYLX 12A20 HKÍ 20
1 1 48 69 . . .........HELSINKI VX INXMM I SENK17A3 HKI jo..
1 1 45 65 . . ...........KARHULA TKY 2 C 275 OTANIEMI......... 460211
1 1 47 66 . .. ......... HELSINKI TKY 5 C 95 OTANIEMI........... 460211
1 1 43 62 . . .........HELSINKI TAIVAANVU0HENT14A2 HKI 20 672979
1 1 49 69 . . . . .ORIMATTILA HAKARINNE 2R204 TAPIOLA..
1 1 49 66 . . . . .LAPP.RANTA TKY 2 C 276 OTANIEMI......... 460211
1 1 50 70 . . .........HYVINKÄÄ APOLAKK3 HYVINKXX 2........... 13458
1 1 50 70 . . . . . .HAUSJÄRVI SATEENKAARI 3E100 TAPIOLA
1 2 44 64 . . .........HEI.SINK! RöDBERGSG 5*41 HFORS i2-.
1 1 51 70 . . ...........HKI MLK TUTKIMUSKESKUS TIKKURILA. 831239
1 1 47 66 . . ...........S ! PPOLA TKY 4 В 33 OTANIEMI........... 460211
1 1 48 69 . . ...............LAHTI KAUK0LANT5 LAAJALAHTI,...
1 1 34 56 . . ...............ESPOO OTAKALL10 4A12 OTANIEMI. . 4638Ю
1 2 50 69 . . .........HELSINKI THLLEBACKEN3 HFORS 64.... 727213
1 1 50 69 . . ...........TAMPFRF TKY 3 C 91 OTANIEMI........... 460211
1 1 51 70 . . ...............FSPOO LOUHEN T8E19 TAPIOLA 3. . . , 464590
1 1 49 69 . . .........HELSINKI V STOCLINKHB28 HKI IQ. . . 495669
1 1 50 70 . . .........HELSINKI OTAVANT12B23 HKI 20........... 676271
1 1 50 70' . . .............TYRVXX MANNERHEIMINT56B11 HKI 2» 496401
1 1 47 66 . . . .. lapp.ranta TKY 2 A 453 OTANIEMI......... 460211
1 1 47 67 . . ...............Rauma TKY 2 C 372 OTANIEMI......... 460211
1 1 50 69 . . . . . . JXMTJXRVT P HESPERIANK21A23 HKI 26.
1 1 48 66 . . .........HEI SINK! TKY 10 G 105 OTANIEMI.... 460211
1 1 49 66 . . .........HEI SINK! KANNELT 9 A14 HKI 42........... 434628
1 1 46 66 . . .........HELSINKI KARHUT 38 P HKI 80............. 785411
1 1 50 68 . . ....... .ESPOO TKT 11 C 40 OTANIEMI......... 466590
1 1 48 66 . . . . .PIEKSÄMÄKI TKY 2 A 325 OTANIEMI......... 460211
1 1 48 66 . . .............PAIMIO JALMARINT1I TAPIOLA........... 465826
1 1 44 67 . . ..HÄMEENLINNA OTAKALLIO 4E55 OTANIEMI.,
66 . . SM DRAV 6 HFORS 10............... 4276Ì6
ГТ44 64 . . .........HELSINKI TKY 12 E 67 OTANIEMI.........
1 1 48 67 . . .........NAANTALI MERITLLLINK 15B21 HKI 17. 665103
1 1 44 69 . . ...............ESPOO TKY 2 A 357 OTANIEMI......... 460211
1 2 51 70 . . .........HELSINKI PIKSGRXND3 HFORS 68........... 727155
1 46 65 . . TKY 4 A 64 OTANIEMI...........
1 1 50 70 . . ............... LAPUA MERIPLIST0T1B8 HKI 20.... 671349
1 2 51 70 . . .........HELSINKI ULFSBYV11AA3 HFORS 35. . . . 452295
1 1 48 67 . . .........HELSINKI L I ISANK 15AS HKI 17........... 629551
1 1 49 66 ■ . ............. IMATRA FREDRIKINK60C48 HKI Iq.•.
1 1 49 66 . . .........HELSINKI BULEVARDI 11A8 HKI 12. . . . 641784
— 126 —
OPINTOPMKKAKUMTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKI T.TUTK
OSASTO.............. KE UAN OSASTO
13397 OKSANEN JAAKKO SAKARI.........
13981 OLLILA MATTI KULLERVO.........
17232 ORJALA KAARINA »a ¡Ja..........
12873 ORKO KARE RISTO................
18121 PAAAANEM HANNU ANTERO.........
16297 Paasonen Jan andéis...........
15475 PAHKALA OLLI JUHANI...........
15476 PAJU RAIMO ANTERO.............
189o5 Pajula juha kalervo...........
17233 pakkanen tapani a itti.........
13400 PAPULA ANTTI EEMELI...........
18123 PARIKKA ESKO JUHA II...........
17234 PASANEN LIISA INKERI..........
17235 PASSlNlEMl PENTTI JOHAN!......
15477 patja Pentti olavi............
16298 PAUROLA PENTTI JURA II.........
16299 PEKKANEN MARKKU JJHaNI........
17236 PELKONEN IRMELI................
17237 Peltonen matti таран.........
16300 PENTTILX RAINER MaRTTI........
18124 PENTTINEN HEIKKI JUHANI.......
18125 PERKIÖ RAIMO AATOi............
18126 PERTTULI PIRJO LOTTa IRENE....
17238 PESOLA ILPO TAPIO.............
14629 PESONEN ILKKA ANTERO..........
16301 peurasuo rekka Tapio..........
134u3 PIETARILA MATTI SAKARI........
i63q2 pihlajaniemi marja-leena......
13405 PIIPILX EINO ILMARI...........
17239 PlKKU-PYMXLTö RAIJA MARKETTA..
18966 PJLLI-SIHVOLa MIKKO JUHANI.,..
16303 POURU MARTTI ANTERO...........
18127 PULU JUHANI VILJAMI..........
15479 PUOLAKKA LEENA MARJATTA.......
16304 PURSIAINEN SEPPO ANTERO.......
15480 PYYSALO TAPANI................
15481 PXXkKBNEN JORMA VESA..........
13984 НДАПЕ MAArIT ELINA C..........
17240 Rainio heikki Johannes........
13985 RAJAHALLI PEKKA ILMARI........
16305 Ramm.Schmidt leie menrik......
18967 Rantala шзто kalsvi..........
16306 Rantanen martti Kalevi........
18128 Rasi jorma meikki olavi.......
17241 RAUMAN-AALTO KRISTINA ULLA....
14738 RAUSSI PERTTI KALERVO.........
18129 RAUTAKORPI SAARA KAARINA......
16308 Rautavuoma Outi anna inkeri...
17242 REIJO AIL* HARITA.............
17243 REILAHA ISMO ANTERO...........
15482 REINIKAINEN LEENA MARJATTA....
15483 RIEKKO RISTO OLAVI............
16309 RISKI KYÖSTI AHTI ILMARI.....
18968 RISSANEN Marja HELENA.........
17244 ROUVINEN RIITTA EEVA ELINA....
15484 RXIMX RITVA TUULIKKI..........
17245 RXISXNEN PAULA MaRJa ANNELE...
16310 SAARI MARJA PXIVIKKI..........
15486 SAARINEN PEKKA ANTERO.........
18969 Saarinen raua-ueena..........
17246 Saijonmaa olli-pekka..........
14636 Saikkonen pekka Juhani........
18131 Salmela markku Juhani.........
14637 SALMENSAARI LEENA MARIA.......
14638 Salminen marjatta hilkka.....
18970 SALO TIMO JOHANNES............
17217 Salonen eeva-maRjatta. . ......
16311 SALONEN HEIKKI TAPIO..........
18971 SALONEN KEIJO KALERVO.........
15487 SALONEN TAPIO MIKKO...........
13987 SANTAHOLMA ANTTI KALERVO......
12878 SANTAHOLMA SEPPO VEIKKO.......
18972 Santala markku juhaui.........
18132 SARAKOSKI TUULA INKERI........
18973 SARANTILA KARI ALLAN KALEVI...
18133 SARVIMXKI ILKKA VXINÖ.........
1 1 1 44 63 ............... HELSINKI A LINCP0RSINT7A24 HKI 40. 581605
1 1 1 A4 64 ......................ESPOO PITKXT 15 FRISANS................ 882655
1 1 1 49 68 ............. JXRVENPXX TKY 5 A 54 OTANIEMI...........
1 1 1 40 6? ......................ESPOO METSXKYYHKYNT6 LEPPXVaARA 406762
1 1 1 50 69 ......................ESPOO RAJATIE SUOMENOJA................
1 1 1 47 67 ......................VAASA PCRMEST T BA5 HKI 16.........
1 1 1 46 66 ......................ESPOO TKY 10 A 13 OTANIEMI..........  465311
1 1 1 47 66 ......................LAHTI TKY 2 A 458 OTANIEMI.......... 460211
1 1 1 49 78 ..................SIPPOLA VELLAMONKinBl6 HKI 55,...
1 1 1 49 66 ............... HELSINKI PUKKILANT1A4 HKI 65...........  726766
1 1 1 43 63 ............... HELSINKI TKY 5 A 75 OTANIEMI............  468211
1 1 1 50 69 ......................LAHTI TKY 4 O 22 OTANIEMI............  460211
1 1 1 49 68 .............HEI SINK! MANNERHEIMINT148A34 HKI27 415839
1 1 1 49 68 ..................KAUHAVA TKY 3 O 85 OTANIEMI............  460211
1 1 1 47 66 ....XXNFKOSKI M TKY 5 C 83 OTANIEMI............ 460211
1 1 1 47 67 ............ Rovaniemi tky Otaniemi..........................   460211
1 1 1 48 67 ................. KARHULA TKY 5 A 42 OTANIEMI............  460211
1 1 1 49 68 ............. XXNFKOSKI LAUKKANIEMENTlF HKI 20.. . 679832
1 1 1 49 68 ................. HARTOLA MFTSXPIRTINT18 TAPIOLA 3. 466418
1 1 1 48 67 .......... JALASJXRV! TKY 4 O 36 OTANIEMI............ 460211
1 1 1 50 69 ......................LAHTI TKY 3 В 81 OTANIEMI............
1 1 1 50 69 ........................POR! KYLXNÉVANT16 HKI 32...........
1 1 1 50 69 ............... HELSINKI 0RAPIHLAJANT21D HKI 32... 575282
1 1 1 49 68 ............... ALAHXRMX LAUTTASAARENT36C HKI 20..
1 1 1 45 65 ............. RIIHIMXK! RAUDUNT20 TAPIOLA 3...........
1 1 1 47 67 ............... HELSINKI UNTUVAISENT 4418 HKI 82.. 782195
1 1 1 44 63 ................... KANNUS LAUTTASAARENT24-26D58 H20 675575
1 1 1 47 67 .......... PIFKSXM.MK TKY 3 В 33 OTANIEMI............ 4602Í1
1 1 1 41 63 ............. JANAKKALA TKY 4 C 93 OTANIEMI............
1 1 1 48 68 ..................Tampere TAKOJANTTBiI TAPIOLA......... 465572
1 1 1 5l 7n .......... LAPP.Ranta meSSEMUKSENK11a14 HKj 25 41295l
1 1 1 48 67 ................. NASTOLA KANSAK0ULUK6A5 HKI 10....
1 1 1 50 69 ...................................TEUVA PERXM1EHENK9A11 HKI 15... 637801
1 1 1 47 66 ............... HYVIMKXX PAJALAHDFNT 17A17 HKI 20. 674794
1 1 i 46 67 ......................ESPOO TKY 10 Г 85 OTANIEMI.........  46021I
1 1 1 47 66 ............. JYVXSKYLX PIHLAJAT27A17 HKI 27.........
1 1 1 46 66 ............. JYVXSKYLX ET RAUTATIENK18B HKI jo., 649062
1 1 1 45 64 ............... HELSINKI KaRTANONT 5A8 HKI 33.........  483143
1 1 1 46 68 ............... HELSINKI TIIRASAARENT7A1 HKI 20 . . . «74110
1 1 1 43 64 ......................ESPOO OTAKALLIO 1 A 4 OTANIEMI. 461490
1 1 2 48 67 ............... HELSINKI DEGERBBAGEN17 HFORS 84..,
1 1 1 51 70 ............. KANGASALA TENNIST2G79 TAPIOLA...........  465808
1 1 1 47 67 ........................PORI TKY 4 C 33 OTANIEMI...........  460211
1 1 1 5l 69 ..................... ESPOO T0PPELUND1NT9C15 H-LAhTI,
1 1 1 50 68 ......................TURKU VALPURINT4A16 HKI 27......... 419974
1 1 1 46 65 ..................... lahti Hannusta lahti n...............
1 1 1 49 69 ............... YLIHXRMX ILTARUSKONT3B10 TAPIOLA.. 46l773
1 1 1 48 67 ................... laukaa tky 2 o iti Otaniemi......... 460211
1 1 1 48 68 ................. KOUVOLA T0PELIUKSENK3AB15 HKI 26.
1 1 1 49 68 ......................PAUMA PIHLAJATS0-52B HKI 27.... 483487
1 1 1 47 66 ............... HELSINKI POHJOISKAARI 40A7 HKI 20. 677524
1 1 1 45 66 ...............HELSINKI JXXKXRINK 9A11 HKI 15,...
1 1 1 47 67 ............... HELSINKI YHDYSKUNNANT49 HKI 68.... 727413
1 1 1 50 70 ................. Karhula MESSEMUKSENKi0A16 MKt 25 411536
1 1 1 49 68 ................... LIPERI 0A0MARINK16B54 HKI 10,... 445015
1 1 1 46 66 ............... HELSINKI PEUKALOI SENT 4G90 HKI 82.. 787819
1 1 1 46 68 ................... KUOPIO ITXRaNTA13a6 TAPIOLA.........  468858
1 1 1 48 67 ...............HELSINKI MUNKKINPUISTOT20C33 HKI33 487611
1 1 1 46 66 ...............HELSINKI KYMINT 53D HKI 56...............
1 1 1 51 70 ....PUNKALAIDUN PIHLAJAT26aS14 HKI 27.... 489410
1 1 1 49 68 ...............HELSINKI LOKKIKJ 50 HKI 20...............  672533
1 1 1 46 65 ..................... ESPOO S0UKASKAARI13C64 SOUKKA.,
1 1 1 44 69 ............... HYVINKXX PARANT0LANK30A24 HYVINKXX
1 1 1 46 65 ...............HELSINKI UNTAMONT 10C39 HKI 61.,.. 791965
1 1 1 45 65 ............... HKI MLK V HXMEENKYLXNT35 FRIHeRRS 846792
1 1 1 49 70 ............... HELSINKI VALT ELXINLXXKLAI TOS H 55 775736
1 1 1 46 68 ..................... ESPOO TKY 12 F 88 OTANIEMI......... 466845
1 1 1 48 67 ...............HELSINKI SILTASAARENK26B41 HKI 53.
1 1 1 51 70 ..........HARJAVALTA MERIT16 SUOMENOJA..,......... 862211
1 1 1 46 66 ...............HELSINKI RELANDERINAUKI02C20 HKI57
1 1 1 45 64 ...............HELSINKI TKY 10 D 55 OTANIEMI......... 466621
1 1 1 42 62 ...............HELSINKI POHJ NIEMENT4A1 HKI 20... 679487
1 1 1 52 70 ...........LOHJA MLK HIITTINEN LOHJA.....................
1 1 1 50 69 ............... HKI MLK ALPPILANTIE REKOLA.............. 839857
1 1 1 50 70 ................. KOUVOLA K IV I HA ANT3C23 HKI 31.........














































































OPINTOPA I KK AKUNI А........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.............. KFMIAN OSASTO
SaVanDER Carina eyv ir.................
SAVELA IMEN JOUNI KALERVO...........
SCHKEIDER JARI DIRO*...................
SEPPÄNEN ERJA KAARI M.................
SETÄL* MAURI MÄTI jPOlKA I.........
SI IRILX TAPIO MATTI.....................
SIKaNUER ARTO EINaR.....................
SILVENNOINEN SEPPI UKAEL.........
SIMULA satu MARJA M.........
SIPILX ka I HARRI KUSTAA.............
SJÖLUND HANNU TAPANI...................
Skyttä maRkku tapani...................






SUUTARI TUULA MAIJA KAARINA...
SVENSSON JOHAN HENRIK.................
SYVÄNEN RALF OSSIaN.....................
särkkä asko meikki Tapio...........
TAITTO TUULA ANNA-LIISA.............
Tala ANTERO VÊL1 JAAKKO.............
TAMMINEN MARJA HELENA.................
TAMsi AINO HELENA..........................
tanner aila kristi im.................
taskinen Jyrki arvo ajtero....
Taskinen pirkko marjatta...........




T IA I NE J MATTI JOUKO ANTERO..,.
TIGERSTEDT RENE JaRL В...............
TIKKA SEPPO VEIKKO.......................
TIKKANEN REIJO OLAVI...................
Tikkanen timo ilkka Tapio.........
TOIVOLA REIJO JUHANI...................












tyyskä meikki viljo Antero....









VALKONEN PEKKA JURA И.................
VALTONER VEIJO MATTI...................
VANHATALO ILKKA OSSI TAPIO....
VARIS ERKKI AULIS.........................
VARIS MARKKU KALEVI.....................








VI INANEN RlITTA MARIANNE...........
VILJAKAINEN ESA МдТТI JUHANI..
1 1 1 49 7Г> . . ..........HELSINKI
1 1 1 49 69 . . ..................IITTI
1 1 1 51 69 . . .......... HEI SINKT
1 1 1 52 70 . . . . .HARJAVALTA
1 1 1 51 70 .. .......... HEI SINK!
1 1 1 45 64 . . ..................FSPOn
1 1 1 46 65 . . ...............URJALA
1 1 1 45 6* . . ................. FSPOn
1 1 1 45 65 . . ................. FSPOD
1 1 1 51 7P . . .......... HELSINKI
1 1 1 50 70 . . .... UUS »KAUP.
1 1 1 51 'o .. ............ HALIKKO
2 1 1 47 70 . . .............HKI MLK
1 1 1 50 70 • • .............KOLIVOL*
1 1 1 47 66 • . .......... HELSINKI
1 1 1 43 62 . . ..........HELSINKI
1 1 1 47 66 . . ................. FSPOO
1 1 1 47 66 . . ................. FSPOO
1 1 1 49 65 . . .............SULKAVA
1 1 7 50 69 . . ..........HFl.SINKT
1 1 7 50 60 . . . . .KAUN! A ÎNEN
1 1 1 48 69 . . .......... S X X H I N к I
1 1 1 50 7 П . . ................. TURKU
1 1 1 48 67 . . ..................LAPUA
1 1 1 48 69 . . .............HKI mLK
1 1 1 48 67 . . ................. TEUVA
1 1 1 48 68 . . ..........HELSINKI
1 1 1 42 6? . .____ kauhajoki
1 1 1 51 70 . . .......... HEI sinkt
1 1 1 50 70 . . ..........HELSINKI
1 1 1 51 70 . . .......... HFl SINK I
1 1 1 49 70 . . ..................NOK I A
1 1 2 4 9 67 . .. ...........HELSINKI
1 1 1 46 65 . . ..KUUSANKOSKI
1 1 7 50 69 . . .......... HELSINKI
2 1 1 49 70 .. ..................FSPOO
1 1 1 49 69 . . .............KEITELE
1 1 1 49 68 . .. ...........HELSINKI
1 1 1 51 70 . . .............VIMPELI
1 1 1 47 67 . . ..................LAHTI
1 1 1 51 70 . . .............Tampere
1 1 1 50 70 . . ....................SALO
1 1 1 51 7 f! . . .......... HELSINKI
1 1 1 49 67 . . .............JOENSUU
1 1 1 49 69 . . .............KOUVOLA
1 1 1 46 66 . . .............KARHULA
1 1 1 50 69 . . ............... KEURUU
1 1 1 50 70 .. .. . harjavalta
1 1 1 50 69 . . ............ TUUSULA
1 1 1 48 68 . . .......... HEI SINKT
1 1 1 44 6« . . ................. FSPOO
1 1 1 48 67 . . ............... ASKOLA
1 1 1 50 70 • . .......... HELSINKI
1 1 1 49 68 . . ..................ESPOO
1 1 t 49 68 . . . . .LFPPXVJRTa
1 1 1 50 69 . . .......... KARTTULA
1 1 1 48 67 . . .......... HELSINKI
1 1 1 48 68 . . ................. RAUMA
1 1 1 48 69 . . ............ Tampere
1 1 1 45 67 . . .......... HELSINKI
1 1 1 47 66 . . .......... HELSINKI
1 1 1 48 68 . . ..................KOTKA
1 1 1 49 70 . . ............... IMATRA
1 1 1 47 66 . . .............TAMPERE
1 1 1 48 67 . . ............... KEURUU
1 1 1 51 70 .. ..................TURKU
1 1 1 50 69 . . .......... HELSINKI
1 1 1 45 66 . . ................. ESPOO
1 1 1 47 66 . . .......... HELSINKI
1 1 1 50 69 . . ............ KARHULA
1 1 1 48 68 . . ............... KUOPIO
1 1 1 46 67 . . .... JYVÄSKYLÄ
1 1 1 46 65 . . ............ HKI MLK
1 1 1 48 67 . . ................. ESPOO
1 1 1 47 67 . . .............HKI MLK
1 1 1 51 70 . . ...............IMATRA
A LINDF0RSINT3A10 HKI 40. 57А011
TUKH0LMANK7B14 HKI 27.... 412445 
HIFTALAHDENKÇA26 HKI 16.. 604393
MERIT16 SUOMENOJA...............
KUUSIT1BA35 HKI 27............. 483819
TK Y io A 7 OTANIEMI........... «60211
TKY 4 A 75 OTANIEMI........... 460211
TKY 10 C 34 OTANIEMI......... 464960
HARJUVIITA1B45 TAPIOLA... 466465 
RUNEBERG INK44A22 HKI ?6. . 444025
MER I M I EHFNK25A U-KAUPUNKI
TEMPPELIK8A18 HKI 10.........
K0IVUHXENT23I48 VAARAlä.. 874296
TKY 4 C 96 OTANIEMI........... 460211
PURSIMIEHENK 24A14 HKI 15 65П204 
FREDRIKINK 6oC HKI io ... . 494826
TKY 9 P 11 OTANIEMI........... 465377
leppxkertunt 2C tapióla 2 «63З1З
TKY 5 в 23 Otaniemi........... 460211
KOROI SV 6El5 HFORS 28 .... 416388 
MAG ISTERV12 GRANKULLA.... 501440
louhenticii Tapiola з.... 4ббозо
PITKXNSILLANR7-9B70 HKI53 772162
TkT 3 C 04 OTANIEMI........... 460211
SXILXT il RAJAKYLX............. 301075
tky 5 a 63 Otaniemi........... 460211
KUUSIMEMENT 2lF HKI 34. . 487428
TKY 3 A 25 OTANIEMI........... 460211
К I RST I NK8B42 HKI 5l........... 777027
K0RKEAVU0RENK31B14 HKI i3 626266
RunebergINK58B11 hki 26.. 492З15 
ISO RC0BERTÍNK48D61 H 12.
RI SV IK SV 2037 HFORS 20... 676729
TKY 2 В 101 OTANIEMI......... 460211
PRINSV2A1 HFORS 82............   785796
REPOAHO 14 MANKKAA.............  522570
TKT 3 В 87 OTANIEMI........... 460211
LUMIК I NT 3B47 HKI 82......... 784361
AP0LLCNK19A3 HKI Ю........... 445972
NIKKILXNT 69 LAHTI 5.........
mxnttviita 9e Tapiola...,
MXKITCRPANT34D30 HKI 64.. 725896
TKY 4 C 96 OTANIEMI........... 4602Ц
TKY 4 C 72 OTANIEMI........... 4602Î1
RIIHIT21A12 HKI 33............. 488269
TKY 5 C 01 OTANIEMI........... 460211
MANNERHEIMINT51A18 HKI 25 419324
tky 4 c i3 Otaniemi........... 46o2ii
LAAJASUONT20-22E37 HKJ 32 575407
TKY 12 C 39 OTANIEMI......... 466908
TKY 3 В 64 OTANIEMI........... 460211
0SM0NT21B HKI ...................... 794696
TKY 10 A 3 OTANIEMI........... 4602U
TKY 5 C 34 OTANIEMI........... «60211
MECHEL ININK40A1 HKI 25... 496Ц2 
RUNEBERGINK 47A7 HKI 26.. 495200
OTAVANT 7D51 HKI 20........... 676624
HARJUVIITA1A8 TAPIOLA.... 464779 
MAASXLVXNT 16L66 HKI 71.. 376473 
TEMPPFLIK i7ai0 HKI lo... 496862
TKY 2 R 314 OTANIEMI......... 4602Ì1
XYRXPXXNT38 LAAJALAHTI... 514069 
TKY 4 В 33 OTANIEMI........... 460211
LASTENK0DINT7A15 HKI 18.. 
HAUKIHOVI C24 HAUKILAHTI. 428613 
HIETALAHDENK18D96 HKI 18. 604049
TKY 12 D 47 OTANIEMI.........
LAMPUCTILANT 48 HKI 63... 748430
KUUSIT8A5 HKI 27.................
TKY 4 A 23 OTANIEMI........... 460211
K0ILLISVXYLÄ11A7 HKI 20.. 678758 
K0IVUKYLXNT47B51 H-HARJU. 835720
TKY li D 47 OTANIEMI.........
PYSXKKIT 5 HIEKKAHARJU... 831669 
SATEENKAARI 3E92 TAPIOLA. 463682
128 —
15497 VILLANEN MARTTI UNHAN!............... 1 1 1 47
16997 VIRTANEN HENRI KALERVO.............. 1 1 1 5l
18150 VIRTANEN LIISA LEa ANNELI......... 1 1 1 49
15498 VISKARI RISTO LAURI...................... 1 1 1 47
15499 VOUTILAINEN MATTI TaPaNI........... 1 1 1 47
18151 VUORILAMPI KRISTI IE M.................  1 1 1 49
155U0 VUQRIMXKI PEKKA V<MH J............ 1 1 1 47
16327 VUORINEN EILA MAIJA.....................  1 1 1 48
18998 VUORINEN HELI KATRIINA............... 1 1 1 5l
13996 VUORIVIRTA ILMO JJHANl..............  1 1 1 45
18999 NADPI NQTqN CHRISTINA HA^U M.. 1 1 2 5l
16321 ULL HA N HENRIK PER........................ 1 1 2 48
18152 NECKMAJ HENRy LEO IaRD O............. i 1 i 50
18153 NECKSTRHM 8ERNHAR') KARL............. 1 1 2 50
14648 NESTERHOLM PETER TH )R[)..............  1 1 1 45
19000 NETzELL EEVA HELEJÄ K.................  l 1 1 50
12885 .JICKSTRHM GÖRAN KaRL................... 1 1 2 42
190U1 •HCKSTRÖM KAI HARRY JUSTUS.... 1 1 1 5l
16326 NILFN CARL JyRI.............................  1 1 2 46
19002 HINTER OLLI TAPIO.......................... 1 1 1 49
17258 YLLH ERKKI........................................ 1 1 1 49
16328 AIJXLX HANNU ARMAS........................ 1 1 1 46
19003 XIJXlX SOILE ANITTA...................... 1 1 1 50
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
19025 AAKFNUS TIINA RIITTA K............... 1 2 1 5l
17485 AALTIO MATTI ANTERO....................  1 2 1 4q
16329 AALTO TUULIKKI Marja...................  1 1 1 47
18169 AALTONEN MARKKU VEIKKO P........... i 2 i 5q
19004 AAMUTXHTI MERI-LIISA...................  1 1 1 5l
17277 AARNIO TEPPO ARTO A.....................  1 2 1 49
18170 AHLPERG MARKKU VELI.....................  1 2 1 5o
17278 AHLSTRAND RALF JOIN...-............... i 2 2 48
16330 AHOKAS TURO TAUNO TAPIO............. 1 1 1 48
19026 Ahola olavi anterj........................ i 2 i 5i
18154 AHTIAINEN JAAKKO TA JELI............. 1 1 1 50
18171 aINali maRkku Sakari...................  i 2 i 49
19005 ANTTONEN REIJO TAPIO...................  1 1 1 50
18155 AROLA VEIKKO KULLERVO.................  1 1 1 50
17279 ASANTI JAAKKO PEKKA G.................  1 2 1 49
14673 ASIKAINEN SEPPO JJHANl............... 1 2 1 46
19027 AUERKARI PERTTI MARTTI S........... 1 2 1 5l
18172 BACKMAN JOHAN HOLGER...................  1 2 2 5q
15560 barck Hans Hellmuth....................  i 2 2 44
14674 BLOMSTER KARI ANDERS...................  1 2 1 46
19028 BRYK Retri Juhani.......................... i 2 i 5i
18377 BXRS GUY MAGNUS GUSTAV.............. 1 2 2 48
18156 CHRISTIANSEN KAJ ALFRED............. 1 1 2 49
19029 EEROLA KALLE REINO ANTERO......... 1 2 1 48
15520 EKLUND LARS OLOF............................ 1 2 2 46
16349 EKLUND PAUL BERTIL........................ 1 2 l 47
13859 ELO SEPPO KAaRLO HJALMAR.......... 1 1 1 45
19QU6 ERONEN HARRI JUHA II....................  1 1 1 5i
17260 ERXVALO RAULI LASSE T................  1 2 1 49
15521 FaGFR KURT ERIK..............................  1 2 2 47
14922 FAGERHOLM KAJ ARMAS....................  1 2 1 44
18175 FLINCK PETER KARL JAKOB............. 2 2 2 50
18176 FORSEN OLOF BERNDT NlLLHELM... 1 2 2 47
15522 FRÖPERG PER JOHAN.......................... 1 2 2 46
19030 QR8NBL3M JUKKA SAKARI.................  1 2 1 51
16350 GRÖNDAHL LAURI JUHANI.................  1 2 1 48
19031 maapala pentti Kustaa anteRo.. 2 2 i 5o
155U1 HAAPAMXKI ILKKA MaRTTi J.......... 1 1 1 46
18177 HAAVISTO ILKKA JO IANNeS............. 1 2 1 50
18178 HAKKARAINEN TIMO JOUNI...............  1 2 t 50
16351 HALIN TAPIO ESA..............................  1 2 1 47
155U2 HALLILA ERKKI ANTTI....................  1 1 1 46
18157 HANNULA PEKKA TEUVO TAPIO..,. 1 1 1 49
14676 Hannula jorma Kalervo.................  i 2 i 46
17282 HARJU PEKKA KALERVO....................  l 2 1 49
19032 HARJU TERHO TOIVO.......................... 1 2 1 47
15524 HAUTALA ERKKI VXI lö J................ 1 2 1 47
16331 HAVERI HANNU ANTERO...................... 1 1 1 46
14677 HAVOLA PEKKA ANTERO...................... 1 2 1 46
14019 HEIKINHEIMO ERKKI JUHaNI.......... 1 2 1 45
OPI ITOPAIKKAKiJNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK.. INS.TAI aRKKIT.TUTK
OSASTO.............. KE «UN OSASTO
ESPOO TK Y 12 E 69 OTANIEMI.
.HYVÎNKXX PARIKKAANK33 HYVlNKXX 2-, 10825
RIIHÏMXKT TKY 4 A 21 OTANIEMI........... 460211
....ESPOO TKT 4 C 94 OTANIEMI........... 460211
ROVANIEMI RIST0LANT13A7 HKI 30.........
.........PORI KUUSISAARENT m HKI 3«...
.................... ESPOO K0NTICNT3D28 TAPIOLA......... 465166
..............HELSINKI MXENLASK!JANT 2D48 HKI 80 785439
..............HELSINKI KISK0V8B17 HFOPS 28..........   416434
..............HELSINKI TaVaSTV 75r26 HFORS 55... 7i3566
..............HELSINKI A KIVENK4-8B34 HKI 50..., 764770
.........PORVOO MLK TKY 4 A 93 OTNXS.,..............
.............HEI SINK! TOLaRINT 7H59 HKI 40.......... 477887
.........LEPPXVIRTa FREDRIKINK60A16 HKI Ю... 447380
..............HELSINKI IDROTTSG 30*14 HFORS p5.. 492895
..............HELSINKI S0LNANT37B34 HKI 33...........
..............HELSINKI KORO I SV 6BD24 HFORS 28... 416647
..............HELSINKI LUUVAKJ6A8 HKI 70...............  355116
..............HELSINKI MANNERHEIMINT98A3 HKI 25. 417460
....VALKEAKOSKI TKY 4 C 34 OTANIEMI........... 460211
................... Rauma aSEVEljent? L-Va*Ra............
.HELSINKI RANTAKARTAN0NT8K243 HK ! 91 335561
....ESPOO TKY 10 C 46 OTANIEMI......... 460211
.........PORI TKY 3 A 74 OTANIEMI............ 460211
..VAMMALA ULVILANÎHAC4 HKI 35...., 452425
....LAHTI ARKADIÀNK4F10 HKI 10......... 602271
.HEI SINK! mXnTYT 21818 HKI 27........... 483826
.ASIKKALA MATKAMIEHENP0LKU2A H 32..
..KOKKOLA TKY 5 В 12 OTNXS............... .. 460211
.HELSINKI CASTRENINK 5B25 HKI 53... 775471 
IKAALINEN TEMPPELIK14A24 HKI 10..., 
...IMATRA L0UHENT18A4 TAPIOLA........... «65631
....PIETARSAARI MALM1NK32EH9 HKI 10.........
.........PIEKSXMXKI HXMEENT2B8 HKI 53................
.................... LAMMI TONTTUKUMPU NIITTYKUMPU.. 427166
................ TAMPERE JALMARINT4A26 TAPIOLA.,.. 463818
...KOTKA TKY 5 A 96 OTANIEMI........... 460211
....EURA POSTIPUUNT4F L-VAARA.........
.LOVIISA TKY 3 В 73 OTANIEMI........... 4602Ì1
HELSINKI KAJANEBORGSV 7B29 HFORS90 331085 
HELSINKI PERUST 18831 HKI 33........... 482925
..............HELSINKI ITX-KAIV0PUIST03A HKI 14. 652430
.................... JEPUA lLMARIGl6Bl5 HFORS 10,... 444545
..............HELSINKI VESPERV2B27 HF0RS32...........
.................... VAASA TUNTURIK15B37 HKI ............. 49lS54
.................... FSPOO TKY 9 В 10 OTNXS.................
.................... VIHTI LUOTSIK 16A3 HKI ...............
....VALKEAKOSKI K0RKEAVU0RENK15B23 HKI i3 653405
.................. KUOPIO LUOTOT FRIISILX.................... 883315
.................... ESPOO RI ISTAP0LKU1B13 TAPIOLA.. «64465
.....................ESPOO BJÖRNVIKSV 20H HAGALUND., 4655Í9
.................... KISKO KISKO KK..................................  89391
.................... POHJA SKATUDDSG7E41 HFORS 16... 663107
..............HELSINKI FJXLLDALSG3AB HFORS Ю.., «93410
..............HELSINKI HtJGBERGSG 1 HFORS 1«......... 662738
...................... PORI VEMMELSXXRENT6A3 TAPIOLA.
.................... FSPOO MXKKYLX LEPPXVAARA.............  515985
.................... VAASA URHEILUK1A8 VAASA 6...........
.................. KEURUU TKY 4 В 14 OTANIEMI........... 460211
.................. ULVILA RUUSANK2A3 HKI 25...............
....PUNKALAIDUN MANNERHEIH !NT65C70 HKI 27 413308 
......................PORI ALAUNIKSENT2AA3LBPPXVAARA 406789
............... HKI MLK KAIVOSVOUDINT4Y206 MK f 44
..............HELSINKI LMNNR0TINK27B26 HKI 18... 603884
.................... FSPOO TKY 12 C 40 OTANIEMI.........
.........JALASJXRV! TKY Ц В 16 OTANIEMI.......... 460211
....PIETARSAARI MUNKKISAARENK10A6 HKI 15, 657506
............SEINXJOK! TKY 2 В 202 OTANIEMI......... «60211
..............HELSINKI KAARIKJ 4D83 HKI 94........... 304541
.................... KITEE KaTAJAHARJUNTi-ЗВЗЗ HKI20 678262









































































18158 HEikKILX PERTTI.............................. 1 1 1 50
19033 HEIKKINEN JORMA SAKARI............... 1 2 1 5l
14678 HEIKKINEN VEIKKO KULLERVO......... 2 2 1 44
16332 HE INI И MATTI JUKKA....................   1 1 1 47
19034 HEINO SEPPO TAPIO.......................... 1 2 1 48
19035 HEINONEN PERTTI JUHANI............... 2 2 1 50
15503 HEINONEN PERTTI JUHANI............... 1 1 1 45
15504 HEISKANEN KARI GUSTAF H............. 1 1 1 46
17259 HEISKANEN VOITTO KALEVI............. 1 1 1 48
19036 HELjaLa ANTERO TOIVO...................  2 2 1 48
19037 HILLBERG KARI TAPaNI...................  2 2 1 50
17283 HINTIKKA SEPPO SAKARI.................  1 2 1 48
17284 HINTTALA JUHANI AIMO PERTTI... 1 2 1 48
14923 HIRVONEN MATTI.......................  1 2 1 42
19038 HIRVONEN YRJ» ТАР 10.....................  1 2 1 5l
19039 HOCKSELL EERIK VELI.....................  1 2 1 51
17260 HONGISTO HANNU JUHANI................. 1 1 1 48
18179 HOOU PAAVO OSSIAN.......................  1 2 1 49
18180 NOVATTA HEIKKI JUHANI..............  1 2 1 49
17285 HUITU MATTI TIMO PELLERVO......... 1 2 1 48
19040 HUJANEN PIRJO ANNELI...................  1 2 1 49
17286 HUJU RIKU ANTERO............................ 1 2 1 49
18159 HURSTI HARRI JALMARI...................  1 1 1 50
18160 HYÖTYLXINEN RAIMO ENSIO............. 1 1 1 50
19041 HXIKIÖ MAUNO ILMARI.....................  1 2 1 5l
16333 hxmxlxinen tapio ukko i........... 2 i t 48
17287 HXNMNEN HANNU EELIS...................  1 2 1 49
16352 4XRKKI JOUKO JUHANI.....................  1 2 1 46
14022 HXTHNEN TENHO KULLERVO............... 1 2 1 43
16353 HXYRINEN PEKKA ANTERO................. 1 2 1 48
16334 ILLI JORMA JUHANI.......................... 1 1 1 46
15527 ILTANEN RAIMO OLAVI..................... 1 2 1 46
17288 JaLaSTO JYRKI TUURO SaKaRI.... 1 2 1 45
14654 JALKANEN ERKKI................................ 1 1 1 45
19042 JALKANEN TUOmaS A JTERO............... 1 2 1 5l
18183 JANHUNEN HANNU JARMO OLAVI.... 1 2 1 49
18161 JOENSUU SEPPO ANTTI lLMARl..,. 1 1 1 49
16354 JOHANSSON JUHANI RAUNO............... 1 2 1 46
18184 JOKINEN EIRA HELEJÄ..................... 1 2 1 49
14002 JOKINEN KARI ANTERO.....................  1 1 1 46
17197 JOKINEN PIRKKO LEENA................... 1 2 1 47
14655 JOKINEN TARMO VILJO J................. 1 1 1 46
17289 JORTIKKA MaRKKU JUHANI............... 1 2 1 47
19043 JÜDIN VESA-REKKA SAKARI............. 1 2 1 5l
19044 JUNKKILA Tapio junani.................  i 2 i 5o
14685 JUSSILA KALERVO EINO................... 1 2 1 45
18185 JUVA ARI OLAVI................................ 1 2 1 5q
16356 JUVONEN OLLI ARIMO........................ 1 2 1 48
19045 JXHI PENTTI JUHANI........................ 1 2 1 5q
19046 JXRKEFELT WILHELM DIEDRIK......... 1 2 1 49
14666 JXRVINEN ANTERO PAAVO................ 1 2 1 46
15506 JXRVINEN JUKKA ERKKI...................  1 1 1 47
16357 Kaija Rauno ILMARI........................ 1 2 l 48
13436 KAISLANIEMI ILPO R«RA J............... 1 2 1 43
19047 KAIVOLA KALEVI SIGURD................. 1 2 1 49
18162 KAJAN MARKKU UOLEVI.....................  1 1 1 5o
17290 KAJATKARI MARTTI JUHANI............. 1 2 1 49
16335 KALAJA HARRI OLAVI.......................  1 1 1 49
155U7 KALLIO HEIKKI YRjiJ J................... 1 1 1 46
14051 kallio jukka Kalevi..................... i 2 i 45
16336 KALLIO KARI TAPIO.......................... 1 1 1 48
14656 kallioinen jouko ulavi............... i i i 46
17143 KANTANEN ERKKI OLAVI...................  1 1 1 47
19007 karhunen jukka Olavi................... i i 2 50
18103 KARJALAINEN ESKO ARIAS............... 1 1 1 49
18186 KARLSSON HENRY GÖRAN...................  1 2 2 48
19048 KARLSTRÖM ESa RISTO.....................  1 2 1 51
13437 Karvonen lauri tapio................... i 2 i 43
19049 kauhajärvi veli-markku............... 1 2 1 50
16358 Kaukonen Reino Kalevi.................  1 2 1 46
19050 Kauppinen pentti kalle............... 1 2 1 5o
15508 KEMPPINEN HANNU KALEVI............... 1 1 1 44
15509 KESKITALO RAULI KALLE.................  1 1 1 46
16337 KETONEN PEKKA VESA TAPANI......... 1 1 1 46
18165 KETONEN TAPIO EINO KALEVI....... 1 1 1 49
16359 KETTUNEN RISTO JUHANI................. 1 2 1 46
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
............VIROLAHTI TKY 4 A 72 OTANIEMI........... 460211
.................. KUOPIO AHMAT8A4 HKI 80 .................... 784497
.................... KUHMO TKY 10 A 15 OTANIEMI......... 460211
..............HELSINKI KUN.INKAANTAMMENT1A1 HKÎ44 434020
.................... TURKU TKY 4 0 16 OTANIEMI........... 4602Í1
.................... YLXNF UUSIKARTANO............................
.................... ESPOO TKY il G 91 OTANIEMI......... 461052
.................... KAAVI LUIKONLAHTI............................ 240
.................... KOTKA KRUUNUMETSXNT12 TAPIOLA.,
.................... Rauma merimjehenkisc Rauma.........
... .Hämeenlinna rantat Hämeenlinna 9.........
..................KUOPIO FREESENK 1A10 HKI 10 ......... 496458
..............HELSINKI KISSANKELL0NT9 HKI 93.... 333119
.................... ESPOO TKY 10 D 54 OTANIEMI......... 460211
.................. liperi Lönnrotinkj7b32 mkj ie... 603484
...................... PORI MASKUNT9A10 HKI 28.............  416158
.........JALASJÄRVI MaNNERhEIMiNT72A13 HKI 25
.................. TORNIO TKY 5 A 76 OTANIEMI........... 46o2ll
..............SUOLAHTI SAARIHUHDANT5 HKI 34 ......... 677684
.................... VIHTI HIETALAHDENK i6B34 HKI 18 624945
................KAJAANI VUORIMIEHENK20D91 HKI 15.
.................. KARKKU HIETALAHDENKI6B34 HKI 18, 603945
.................... TURKU AARNI VALKEANT6D TAPIOLA.. 462015
OP INTOPA! KK AKUNTA........ OTANIEMI
.........VIRTASALMI TKY 4 C 83 OTANIEMI.........  460211
.................... RAAHE KUHAT4C13 HAUKILAHTI.......
..............HELSINKI PUNaPAADENT 6 HKI 93....... 334215
.........PIEKSXM.MK TKY 5 C 12 OTANIEMI.........  460211
.................... ESPOO TKY 12 D 55 OTANIEMI....... 460211
.................... Lahti otakallio 6C34 Otaniemi.. 4637i3
. . . .PIELISJÄRVI TKY 4 A 96 OTANIEMI.........  460211
HELSINKI MECHELININK6A23 HKI Щ... 49l443 
...LAMMI LAHNARUOHONT7A10 HKI 20.. 
...ESPOO MENNIKKXISENT6G TAPIOLA.. 461288 
HELSINKI RUOHOLAHOENK ЮА30 HKJ 18 60П440
...varkaus m lyrEckink4a hki 25......... 4454ц
. .HELSINKI AURORANK9B11 HKI 10 ........... 4984Ц
. .HELSINKI SILTASAARENK11C58 HKI 53. 717737
.........FSPOO KELOHCNGANT14G39 TAPIOLA. 463161
NURMIJÄRVI TKY 4 A 56 OTANIEMI........... 460211
..HELSINKI 3-LINJA 19044 HKI 53......... 763963
..HELSINKI TKY 2 A 427 OTANIEMI......... 46o2ll
.........LOHJA HARJUK17A34 LOHJA................ 8l2l8
HARJAVALTA MANNERHEI M INT112A23 HKI..
HARJAVALTA LÄNS I Tl6 WESTEND.................  428134
...KOKKOLA LÖNNROTINK36BII HKI Ifl... 603151 
..HELSINKI STENILKSENT35A3 HKI 32. . . 573643 
..HELSINKI TUULIMVLLYNT4A16 HKI 9?.. 3375i3
..HELSINKI KADET1NT 7a3 HKI 33........... 482188
VEHKALAHTI MUNKKINPUIST0T16B24 HKI33
..HELSINKI OHJAAJANT3B18 HKI 40......... 581361
.........FSPOO TKY 11 E 60 OTANIEMI.......... 461264
...VARKAUS ALPPIK8B57 HKI 53...............
ORIMATTILA TKY 5 A 5l OTANIEMI........... 460211
.........TURKU TKY 10 A 16 OTANIEMI.......... 4602Ц
...KOUVOLA SAUNALAHDENT13A9 HKI 33.. «84419
.........INKOO LAAJALAHDENT16A5 HKI 33. .
...SIPPOLA TKY 2 R 4Ц OTANIEMI......... 460211
.........ESPOO OTSOLAHDENT7A6 TAPIOLA 4. 461146
.........FSPOO TKY 5 A 34 OTANIEMI............ 460211
....KUOPIO TKY 11 H Ц4 OTANIEMI.,., 460628
. .HEI SINK! POSTITALO HKI 95.................  322560
.........LAHTI TKY 3 C 24 OTANIEMI............ 460211
SUONENJOKI P0HJANT36 TAPIOLA...............
.........INKOO UNI0NSG39A14 HFORS 17...,
............KEMI SELJAT1A15 HKI 32...............  582203
...LOVIISA C/O HEISSMäN FRIHERRS..., 882426
.........TURKU HAVUPOLKU 6 WESTEND............ «27355
..HELSINKI TOPELIUKSEN« 17C33 HKI 25 443536
..HELSINKI K0SKELANT23E HKI 6l........... 793598
...KOUVOLA AARNIVALKEANT6D TAPIOLA. . 
KYLMÄKOSKI KAUPPANEUV0KSENT14B17 H20 6723«! 
..JOROINEN KAASILANRINNE D OUTOKUMPU
...KOSKI T TKY 3 C 61 OTANIEMI........... 460211
.........TEUVA TKY 2 0 305 OTANIEMI.......... «60211
.........RENKO TKY 4 В 15 OTANIEMI............















































































OPINTOJEN TARK..INS.TAI »RKKIT.TUTK 
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
OPINTOPA! KKAKUNTA........ OTANIEMI
16360 KIISKI ERKKI JUHA II...................... 1 2 t 47
16361 KLEMOLA MARKKU UOLEVI.................  1 2 1 48
16362 KNAaPI HEIKKI ANTERO...................  1 2 1 46
172У1 KOIVULA JOUKO KALERVO.................  1 2 1 49
17261 KOIVUNEN PERTTI KALERVO............. 2 1 1 49
14667 KOLEHMAINEN MATTI ALPO.............. 1 2 1 44
18167 KORHONEN ANTTI SAIUl!................. 1 2 1 50
19051 KORHONEN REINO KALEVI................  2 2 1 49
16338 KORPISALO ARTO LAURI................... 1 1 1 45
19008 KOSKELA VEIKKO ANTERO................  1 1 1 51
17293 koskinen Pasi armas...................... i 2 i 49
19052 koskinen Pauli Kalervo............... 2 2 1 50
16363 KR0CELL ole HENRIK........................ 1 2 2 47
1900» KROGERUS ERKKI VIKTJR SamUEL.. 1 1 1 51 
14928 KU0PP4MXK1 JORMA VILHELM!......... l 2 1 44
19053 KURKI AIMO KALERVO........................ 2 2 1 5o
17294 KUUSISTO ERKKI ARTTURI............... 1 2 1 47
15529 KVTR MARKKU SEPPO ILMARI........... 1 2 1 47
15530 KXENNIE'11 JUHANI INTO.................  1 2 1 47
18188 KXRRVLX TIMO JUHA II...................... 1 2 1 50
16364 KXRXVX LAURI JUSSI ILMARI......... 1 2 1 48
14688 LAAKO TERO JUSSI............................ 1 2 1 45
19054 LAAKSO VESA TORST] GUNNAR......... 2 2 1 49
17262 LAAPAS HEIKKI REI 10...................... 1 1 1 49
16339 LAA = ASEUAH0 MARTTI JUHA II......... 1 1 1 «5
19055 LAASONEN RAILI TELLERVO............. 1 2 1 51
19314 LAATlO EERO VELI- (ATTI...............  1 1 1 50
147o6 LAHTINEN MAIJA LEENA...................  1 2 1 46
16365 LAINE JORMA SAKAR].....................  1 2 1 46
16340 LAKANEH ENSIO MAURI...................... 1 1 1 48
15531 LAMMI JARMO JAAKKO........................ 1 2 1 46
19056 LAUKKANEN PEKKA..............................  2 2 1 49
19057 LAULUMAA JUKKA FREDRIK............... 1 2 1 5i
16366 lehti timo Olavi............................ i 2 i ab
17134 LEHTO KIMMO VEIKKO J...................  1 2 1 48
16367 LEINO JORMA TAPANI.......................  l 2 1 48
15532 I.EMPIXINEN RISTO JUHANI............. 1 2 1 «7
16368 LEVORMaa RAIMO JO IANNES............. 1 2 1 47
15510 liljestrand bjarns hilhelm.... i i 2 47
19058 LINOOVIST RALF ARVIO................   1 2 2 48
16341 LINPROOS JaRl BIRGER RUNAR.... 1 1 1 49
19010 LINPSBERG RISTO JOHANNES........... 1 1 1 51
17295 LINPSTRKM MATTI ILMARI............... 1 2 1 47
17296 LINTUMAA TIMO ESA.......................... 1 2 1 4ç
19q59 LITJA IRINA SATU............................ 1 2 1 51
15533 LOBRAS KRISTIAN KaRI KNUT......... 1 2 1 46
18189 LUNABBA RALF HOLGER...................... 1 2 2 50
17297 LUUKKONEN OLLI JUHANI.................  1 2 1 48
15534 LYSTILX JUHANI EI 10...................... 1 2 1 46
18191 L8NNBERG HENRY VILHELM...............  1 2 1 49
14692 manner kauko antero...................... i 2 i 46
19011 IARKKANeN HEIKKI MAURI...............  1 1 1 51
15535 Mattila JUHANI LAURI...................  1 2 1 46
16369 mattila bauli vil io tapani.... i 2 i «6
19012 MERILUOTO TEPPO KJSTAA K........... 1 1 2 51
14030 MIETOLA JORMA HEIKKI....................  1 2 1 45
14693 MIKKOLA OSMO KALEVI........................  1 2 1 46
15511 MIKKOLA PEKKA ANTERO..................... 1 1 1 47
18192 MOISALA TAPIO OLAVI....................... 1 2 1 50
17298 Muhonen teuvo Kalevi....................  i 2 i se
14694 MUROLE KAUKO MATTI OLAVI........... 1 2 1 45
14658 MURTOARO JUKKA OLAVI...................  1 1 1 46
14930 myllyniemi jukka Kullervo......... i г i 46
14695 MYYRI JORMA RIKHARD..................  1 2 1 45
14031 MXENPXX JUKKA ANTERO...................  1 2 1 42
19061 MXKFLX JYRI TUUKKA........................ 1 2 1 51
17299 MXKELXINEN HEIKKI A ITERO........... 1 2 1 48
14032 MXKINEN JUHO KAARLO...................... 1 2 1 45
17300 MXKIPERE JUHA TAPIO...................... 2 2 1 49
15536 MXKIPXX MARTTI IL IARI.................  1 2 1 48
19062 neuvo Jussi mikael........................ i 2 i 5i
19013 miehinen maRkku Juhani...............  1 1 1 5i
18193 'l!E“ISSALO HEIKKI JUHANI........... 1 2 1 49
18194 NIKITIN JAAKKO OLAVI.................... 1 2 1 48
14696 NIKKILX KALEVI JUHANI.................  1 2 1 45
19063 NIKKILX RISTO LAURI...................... 1 2 1 50
................ JOENSUU KASKEKKAATT2F TAPIOLA.... 462514
..............HELSINKI SXRKIMEMENT8B7 HKI 2i . . . »72953
..............HELSINKI MUSEOK 21*6 HKI .................. 494724
.............HEI S1NKI NAPINVALAJåNTio HKI 62...
..............LEmPXXlX LEMPXXLXNT23 SXXKSJXRvI.. 64965
.................... FSPOO TK Y 5 C 96 OYaNIEMI...........  460211
................ JOENSUU TKY 3 В 22 OTANIEMI...........
.........SAVONLINNA HEIKINP0HJANT28A7 S-LINNA
..............RISTIIN* TKY 2 В 320 OTANIEMI......... 460211
....HXMEENLINNa KXIKXLX H-LINNA 9............... 19028
..............KOKEMXK] PEIPOHJA Kp 3........................ 62585
............HAUSJXRVI DITTI......................................... 69259
.................... SIPOO TALLMC KERAVA 2.................... 236015
..............HELSINKI TEINIKT29 HKI 64 .................  724772
..............HELSINKI KULOSPUISTOT20 JKI 57.... 688036
.............HEI SINKI k0]V!Kk0T43A3 HKI 63.......... 746160
.................... LAPUA RUNEBERGINK48B39 HKI p6., 448573
.................... ESPOO LEPPXKERTUNT3C28 TAPIOLA. «6ll74
............... HKI MLK PUROT 6 KORSO........................  827364
...................... PORI ULV1LANT8A5 HKI 35.............
..............HELSINKI ULVILANT 24/50437 HKI 35. 453345
.................... ESPOO KONTioNT 3414 Tapiola.... 461433
........................ ENO UIMAHARJU................................
..............HELSINKI 4L INJA 1407 0 HKI 53........... 779900
.................... SOINI TKY 5 fi 53 OTANIEMI........... 460211
....JXMSXNKOSK! EERIКINK48D87 HKI 18..... 646855
................ VIHANTI LIISAKK6A6 HKI......................
............KAUSTINEN TKT 10 E 67 OTANIEMI.........
..............HELSINKI TELJXNT 9B1< HKI 35........... 453608
.................... ESPOO HIRVIPOLKU7 KIVENLAHTI,.,
.............HEI.SINK! TALLBERGINK402 HKI 18.... 642929
.................. NIVALA L5NNRCTINKj7R20 HKI ie... »03262
..............PERITELI TKT 2 A 424 OTANIEMI......... 460211
....VALKEAKOSKI KUUSIT15R52 HKI 27.............
.........HARJAVALTA HAKOlahDENT 36B HKI 20...
....TURKU TKY 3 A 46 OTANIEMI.......... *6o2U
....ESPOO RBDSKCG AURORA....................  6542*0
....SIPOO BORGBY NICKBY....................... 237010
....FSPOO TKY 11 D 45 OTANIEMI........ 461060
.KARTTULA TKY 4 A 33 OTANIEMI.......... *60211
.........SALO TKY 10 OTANIEMI....................
....VIHTI TKY 5 C 91 OTANIEMI...........
.... VIHTI POR INT3E42 HKI 35 ............... 455012
JVVXSKYLX VELLAM0G12412 «FORS 55...
..HELSINKI ULJASAARENT 3C15 HKI 34. 487904
...PARKANO TKY 12 F 79 OTANIEMI.........
NOORMARKKU STENIUKSENT23A1 HKI 32... 574463
...KOUVOLA TKY 4 A 62 OTANIEMI........... 460211
LEPPXVIRTA LBNNR0TINK27B26 HKI 18... 603864 
..HELSINKI RUNEBERGINK 48*2« HKI 26. «96223
...Parkano tkt г * *5i Otaniemi......... *60211
...HKI MLK LILJAV36811 OICKURSBY,,., 833830
.........ESPOO TKY 11 Г 76 OTANIEMI..........
..HELSINKI SOTKAT 6 HKI 20 .................... 670808
HAAPAJXPVI KAUPPALANT46A1 HKI 32.... 579578 
.PARIKKALA LAPINLAHDENK23B14 HKI 18. 646193 
..HELSINKI ROIHUVUORENT 16C117 HKI82 780785 
..HELSINKI HUOPALAHDENT12B27 HKI 33.
.........ESPOO TKY 10 F 83 OTANIEMI.......... 46П211
NURMIJXRV! FREDRIK1NK 60A16 HKI 10.. 447380
.RIIHIHXK! TKY 2 В 109 OTANIEMI......... 460211
..Helsinki Mannerheimini*** hki ?6., 49383« 
..HELSINKI PAJALAHDENT21B38 HKI 20.. 676175
...KOKKOL* TKY 3 C 24 OTANIEMI........... 460211
.KIUKAINEN PITKXKALL10NKJ1AMATINKVLX 425302
ORIMATTILA TKY 11 В 25 OTANIEMI......... 466802
..HELSINKI V STOOLINK3A HKI ...............  443727
.........NOKIA KARHUT13-15B2« HKI 80.... 789448
.........ESPOO TKT 11 C 40 OTANIEMI.......... «66590
. .HELSINKI YLXKIVENT8M235 HKI 92.... 332746
.........ESPOO SATEENKAARI 3H136 TAPIOLA 466844
















































































17302 NOPANEN HEIKKI UR \0 JUHANI..,. 1 2 5 49
14697 NORHSTRHM BEnGT-OLA EhEL J.... 1 2 ? 46
17263 lUOTtO ESKO SAKARI................... 1 1 1 44
17264 luRM[Salo Martti Kalervo....... i i i 46
16371 NY8FRGH CARL-JOHAJ...........  1 2 2 47
14698 IXRHI ANTTI ARVO...........  1 2 1 44
14699 jXÄTXNEN ERKKI ANTERO................. 1 2 1 46
19064 OJANPERX MAURI KALEVI................. 1 2 1 5l
17265 OKSAMA MATTI KALERVO.........  1 1 1 49
19014 OLKKONEN JOUKO ANTERO................. 2 1 1 50
18166 ORAVAINEN HEIKKI T Ap A NI............. 1 1 1 50
19015 ORIVUORI ESKO OLAVI.....................  1 1 1 5l
14700 OSARA JOUKO ILMARI.......................  1 2 1 47
19016 ovaskainen esa Paavali............... i i i 5i
15513 PAALUMXKI TAUNO J JHANi............... 1 1 1 47
14701 Paananen Tapio heikki................. i 2 i 45
17266 paatsOla Olavi...............  1 1 1 49
18196 Packalen Jaakko Olavi................. 1 2 1 48
15537 Pajunen jorma oiva a...................  1 2 1 45
I8I95 Pajunen timo juha л.................... i 2 i да
16372 pakarinen kauko ra inerì............. 1 2 1 46
16373 palin Jukka kalevi.......................  1 2 1 47
19065 PELKONEN RI ITTA-LIISA................. 1 2 j 51
15538 PELLI REIJO JUHANI.......................  1 2 1 47
13424 PELTONIEMI MARKKU PELLERVO.... 1 1 1 43
15539 PENTTINEN RAIMO OLAVI................. 1 2 1 47
13446 Pesonen herkko olli erkki......... 2 2 i 4i
16374 PESONEN JUKKA PEKKA..................... 1 2 1 48
16375 PESSI ESKO URHO JUHANI............... 1 2 1 46
18197 PEURaLINNA MaURI JUHANI............. 1 2 1 47
18198 PIILI OUTI IRMELI............  1 2 1 5ø
14938 PIMIX ERKKI LAURI ANTERO.........  1 2 1 45
16376 PISCHOH KAJ ANDERS.......................  1 2 1 47
19017 PITKXNEN HEIKKI TAPANI............... 1 1 1 5l
19018 PITKXNEN RAUNO JU4ANI................. 1 1 1 50
17267 PLATAN JORMA KALEVI..................... 1 1 1 49
14704 POUTANEN K ARI JUHANI................... 1 2 1 46
17303 PUHAKKA PAAVO OLLI JUHANI......... 1 2 1 49
17304 Pulkkinen raimo erik emerik... i 2 i 49
17305 PULLIAINEN MäRTTI TAPIO............. 1 2 1 49
14035 PURANEN PERTTJ JUHANI.................  2 2 1 43
14931 PURRA PEKKA ESKO............................ 1 2 1 46
16047 PURRA TUULA INKERI.......................  1 2 1 47
14705 PYLKKXNEN TUULA SISKO M............. 1 2 1 46
17268 PYYKKÖ TIMO MATTI.......................... 1 1 1 45
15514 RANULA PEKKA ILMARI.....................  1 1 1 45
18199 RANTA-ESkOLA ARTO JOHANNES.... 1 2 1 50
16377 Rantala erkki Sakari...................  i 2 i 48
13844 Rantala keijo Mikael...................  1 2 1 45
15540 Rantanen heikki Kullervo........... 1 2 1 45
15515 Rantanen seppo oskari................. 1 1 1 47
17306 Rautajoki heikki eero................. 1 2 1 48
14011 REINIKKa ERKKI ILMARI................. 1 1 1 43
16343 Rekola timo peniti........................ i i i 46
15541 Rikka pekka olavi.......................... i 2 i 47
18200 RIKSTRöM PEKKA VELI JOHAN......... 1 2 1 50
19Q67 rintamaa Rauno hajnu olavi.... i 2 i 5q
19068 RISSANEN ANJA INKERI...................  1 2 1 49
14036 RISTIMXKI ERKKI JOHANNES........... 2 2 1 44
16378 RI STOLA INEN EERO OLAVI............... 1 2 1 47
15542 RITäKaLLIO PEKKA OSKARI............. 1 2 1 47
17269 ROUHIAINEN PEKKA JUHANI............. 1 1 1 49
19069 RUUTU KARI JOHANNES.....................  1 2 1 51
16379 RXIKKÖNEN HANNU VEIKKO 1........... 1 2 1 48
18167 RXISXNEN LAURI VEIKKO................. 1 1 1 49
19070 SAARINEN ASKO JUHANI................... 1 2 1 49
16380 saarinen jorha Sakari................. i 2 i 47
17271 saarinen juha Johannes............... 1 1 1 47
19071 saarinen Markku lauri................. 1 2 1 5o
15516 Saarinen reino Tapio...................  1 1 1 48
19072 SAASTAMOINEN ILPO TAPIO............. 1 2 1 5l
14667 Sainio pentti olavi.....................  i i i 43
17270 SALASPURO JUKKA VEIKKO............... 1 1 1 46
18203 salmi seppo tapio.......................... i 2 i 49
14668 SALMINEN KARI OLAVI.....................  1 1 1 46
15544 Salminen matti vilho k.......  i 2 i 46
68  VEHKALAHTI TKY 2 C 261 OTANIEMI..........
65  INKOO BUKARS NYLaNDS DEGERPv . . .
68  SOMFRO VEMMELSXXRENT2n37 TAPIOLA
68  HELSINKI KEINUT 8H48 HKI 94............ ..
67 .............HEI SINKT KAOETTV 4 HFORS 33..............
65  HELSINKI IS0-RC0BFRTINK35G8« НкЦ2
65 ..............HELSINKI SaLLaTUNTURINTU66 HKj 95
7p .............ALAHXRMX TKY 4 H 75 OTANIEMI............
68 ...................KUOPIO TORNIMUKANT4 KARAKALLIO.
7 O .................. KOLARI KOLARI..................................... ..
69 ...............HELSINKI RUNEBERG INK33B11 HKI Ю. .
70 ............... HELSINKI LAMPUOTILANT36AC58 HKJ63.
65 .........MOUHÏJXRVI TKY 2 A OTaNIEmI..................
7n ...........KUUSJXRVT VARPUT3 REKOLA.......................
66 ................. PAIMIO RAUHAKK1B31 TURKU................
65 ............... HELSINKI MARIANK25D21 KOKKOLA.........
68 .............RXXKKYLX ULVILANI 2A? HKI 35............
69 ..................... FSPOO NOKKALA NIITTYKUMPU 2....
66 .................KXRK8LX LAI VANVARUSTAJANK1G61 Hi4
69 ............... HELSINKI SILTASAARENKI5B55 HKI 53.
67 . . . .KONTIOLAHTI TKY 5 A 75 OTANIEMI...........
67  HELSINKI POHJOISKaaRI 12B27 HKI 20
70 ............... HKI MLK JYVXTIE HIEKKAHARJU............
66  JOUTSENO TKY 10 A 9 OTANIEMI............
63  HELSINKI ULVILANT5C37 HKI 35...........
66 .........LEPPXVIRTA TKY 4 C 63 OTANIEMI............
63 ............... HELSINKI TYKISTÖKAPTEENINT2D15 H34
67 ............... HELSINKI VXINBLXNK 2B24 HKI 61....
67  KXRKHLX TKY 2 C 467 OTANIEMI..........
69 ..............HELSINKI LaIVaNVaRUSTaJaNKiaiO «14
69 ..................... JXMSX PIHLAJAT13A4 HKI 27...........
65  HELSINKI MERIKANNONT 3B23 HKI ?6. ,
67 .............HELSINKI KUUSIT 13А46 HKI 27............
70 ....PIELISJXRVI HAKAMÄKI 1L130 TAPIOLA...
70  KUOPIO NIEMENMXENT10A28 HKI 35. .
68 ..................... ESPOO MITALIT 3 UUSMXKI................
65  HElSlNKI TORKKELlNK 21872 HKI 53..
68  RISTIINA KADETINT 14A9 HKI 33. ... ,
68  HELSINKI THHLöNK 3083 HKI 26...........
68  PUUMALA VXLIT 3 HXMEVAARA . ........... ..
64 .............HELSINKI A KIVENK12C77 HKI 30..........
65 ................... FSPOO TKY 12 F 73 OTANIEMI..........
67 ................... FSPOO TKY 12 F 73 OTANIEMI..........
65 .........LaPINLaHT! TKY 5 В 84 OTANIEMI ......
68 ............... HELSINKI KANNELT 4Bl6 HKI 42...........
66 ..................... FSPOO TKY 11 K 145 OTANIEMI.,.,
69 ......................SYSMX HERITULLINK13C89 HKI 17. ,
67 ....HÄMEENLINNA SINIPIIANPOLKU12 TAPIOLA.
64  FSPOO TKY 12 A 5 OTANIEMI...........
66  TAMPFRF TKY il J 124 OTANIEMI,...
66 ..................... LOHJA TKY 5 C 12 OTANIEMI............
68 ..................... ESPOO TKY 2 C 65 OTANIEMI............
64 ..................... OULU TKY 11 C 30 OTANIEMI..........
67 .............HELSINKI MERIKANNONT 3D59 HKI 96,,
66 ................. HAMINA TKY 5 C 64 OTANIEMI............
69 .............HELSINKI A KIVENK18D67 HKI 50..........
70 ................... ESPOO TKY 5 A 82 OTANIEMI............
70  IISALMI ER0TTAJANK5B13 HKI 13.,.,
64 ............... HYVINKXX UUDENNAANK63R16 HYVINKÄÄ.
67 ......................YLXNF TKY 3 A 46 OTANIEMI...,.,
66 .............HUITTINEN KANTELETTaRENT8D49 HKJ 42
68 .........lapp.ranta ratsuk 9 lappeenranta ?..
70 .................... ESPOO RI ISTAP0LKU1B18 TAPIOLA..
67 ................... LOHJA TKY 11 E 71 OTANIEMI..........
69 ............... PUUMALA HI IHTXJXNT6A30 HKI 80 ... .
70 ............... HALIKKO TKY 5 В 36 OTANIEMI............
67 ................... ESPOO TKY 10 F 90 OTANIEMI..........
68 ................HELSINKI NORDENSKIÖLDINK9R41HKI 25
70 .................. URJALA TKY 4 В 63 OTANIEMI...........
66 .................... LOPPI TKY 4 A 63 OTANIEMI...........
70 ............... TAMPERF A KANKI STONT 8 A2 HKI............
63 .............HELSINKI RUUKIKLÂHDENT7A15 HKI 20.
68 ............... HKI MLK RAIVI0SU0NMXKI7G M-LAaKSO
69 .............HELSINKI P0UTUNT15A14 HKI 40............
65 .............HELSINKI SIMSIÖNKJ 3*24 HKI 40...,


























































OPINTOJEN TARK..INS,Tai aRKKIT.TUTK 
OSASTO....... VUORI TE0LLISÜU90SAST0
19073 Salo kari tapani............................ i 2 i st
182u2 SALONEN JORMA KALEVI...................  1 2 1 SO
19020 Savela markku Olavi.....................  i l i si
i63di savisalo hannu antero.................. i 2 i «6
18168 S6ESTE ANTTI VEIKKO....................  1 1 t 49
17272 SEPPXLÏ JAAKKO TAPA П.................  1 1 1 47
14708 SEPPXLX KARI OLAVI........................ 1 2 1 45
16382 SEPPÄNEN MATTI ANTERO.................. 1 2 1 44
16383 SETÄLÄ PEKKA TAPIN........................ 1 2 1 47
19074 SIHVO SAKARI MATTI........................ 1 2 1 47
15545 SIIKARLA AARNE LA IRI...................  1 2 1 46
19021 SI I RAM A LAURI OLAVI...................... 2 1 1 50
16384 SIPILÄ ILKKA MATTI........................ 1 2 1 48
14710 SIPILÄ JUSSI VEIKKO SAMULI.... 2 2 1 46
173o7 SIPPEL RAUNO MaTTj........................ 1 2 1 49
16385 SJ8RER0 HASSE ARMaS...................... 1 2 2 46
17140 stara HJALMAR ARNULO.................... 1 2 2 47
19075 STENBÄCK ERKKI ILIARI.................  2 2 1 50
15546 STENFORS RaULI ILIARI.................  1 2 1 47
18205 SUMIOINEN MATTI A ITERO............... 1 2 1 49
12733 SUnCBERG SVEn VICTOR...................  1 2 2 42
I73u8 SUNDQUIST HEIKKI ANTERO............. 1 2 1 48
16345 suomalainen olavi meikki........... i i t 47
15547 SUPPaNEN RISTO REINO ILMARI... 1 2 1 46
19076 Surakka matti ilm»Ri.................... i 2 i 5i
14015 Särkkä pekka Sakari.....................  i i i 45
I73u9 Söderlund karl-johan...................  2 2 2 as
15548 SBRENSEN TqM MIKAEL...................... 1 2 2 46
17310 Taavitsainen Kalevi helge......... i 2 i 49
16229 TaMMENMAA JAlLE KALEVI............... 1 1 1 45
16386 TaRnaNEN PENTTI OLAVI.................  1 2 1 48
17311 Taskinen pekka antero.................  i 2 i 49
18206 Teppo osmo antero.......................... 1 2 1 45
16387 terho kari Paavo............................  1 2 1 46
14040 THehmA I ROLF YRJÖ ARNOLD........... 1 2 2 43
14041 TIAINEN MARKKU TAPANI.................  1 2 1 45
19077 TIKKAMÄKI SEPPO HEIKKI 1........... 2 2 1 50
18207 TILLI MARKKU VÄINÖ KALEVI......... 1 2 1 50
17312 TOIVONEN EERO OLAVI...................... 1 2 1 48
19078 TOLSA TIMO TjPANI.......................... 1 2 1 51
19079 TOSSAVAINEN PETRI OLAVI............. 1 2 1 51
16346 TULOKAS TAPANI KARL U.................  1 1 1 47
17313 TUOKKOLA PEKKA VILLE.................... 1 2 1 47
19080 TUOMI LASSE JUHANI........................ 1 2 1 51
15549 TUOVINEN PERTTI JOUKO.................  1 2 1 44
17314 TUULIVAAPA TEUVO KALEVI............. 1 2 1 49
16347 TUURI ESA VILHO NIKOLAI........... 1 1 1 48
14043 UITTI JUHANI JARMO........................ 2 2 1 44
18208 UOTINEN TIMO JUHA II...................... 1 2 1 49
17281 V GRAEVENlTZ GEORu PETER A.... 1 2 2 47
15517 VAAHTO ANTTI TAPA II...................... 1 1 1 47
14672 MAAPALA KARI PEKKA TAPIO........... 1 1 1 45
19022 VAINIO MATTI JUHA il...................... 1 1 1 50
15550 vanhatalo voitto Kullervo......... i 2 i 46
16388 VARTEVA ESKO KALEVI...................... 1 2 1 47
17273 vartiainen Veijo iatus............. i i i 48
19081 VATILO HEIKKI VELI KALEVA......... 1 2 1 51
15551 VEISTARO MARTTI AARNE HARRY... 1 2 1 46
17316 VIHAVAINEN LASSE JUHANI............. 1 2 1 48
19033 VIIPURI JUKKA PEKKA...................... 1 2 1 51
182u9 VILJANEN JORMA SAKAHI.................  1 2 1 46
17274 VILLAREAL LEAL ANTONIO............... I 1 1 <5
15552 VILPPONEN KARI OLLI...................... 1 2 1 47
17317 virolainen Reino kalevi............. i 2 i 46
19023 VIRONMÄKI JOUKO JUHANI...............  2 1 1 49
19024 virtanen markku kosti.................  i i i si
17275 VIRTANEN PERTTI AITERÒ...............  1 1 1 47
15518 VISTI MIKKO JUHANI........................ 1 1 I 46
18210 VITIKAINEN ESA ANTERO.................  1 2 1 48
17276 VOLOTINEN MARKKU UKAEL.............  1 1 1 49
16348 VUEATO AIMO ERKKI.......................... 1 1 1 48
15519 VUORELA MARKKU KALEVI.................  1 1 1 46
19084 VÄ1N9LÄ REIMA VERIER.................... 1 2 1 51
17318 VÄISÄNEN JUKKA ANTERO.................. 1 2 1 49
17315 NELL INO HEIKKI JUHANI.................  1 2 1 47
14711 HESTERMARCK HENRIK EMIL............. 1 2 2 45
..............HELSINKI KARHUT25AS5 HKI 80 .............  785704
.................... KISKO HUOPAL4H0ENT11A7 HKI 33.. 481288
..............HELSINKI KONTULANKJ5D32 HKI 94.... 306925
................KOUVOLA P0RTHANINK10A14 HKI 53... 719089
.............HEI SINK! KaSaRMIKID HKI i4 ................  653578
................ KAUHAVA TKY 4 A 92 OTANIEMI......... .. 460211
.................... ESPOO TKY 4 C 41 OTANIEMI........... 460211
............... HKI MLK TKY 12 В 26 OTANIEMI.......... 466987
.............HEI SINK! TKY 4 В 76 OTANIEMI............ 460211
..............HELSINKI PORTHAN INK4B34 HKI 53 .... 761466
............  .FSPOO TKY 10 G 101 OTANIEMI.... 460211
............KEMIJÄRVI RAAJÄRVI..................................
..............MYNÄMÄKI TKY 2 C 461 OTANIEMI......... 460211
.............HEISINKI RISTOLANT9A11 HKI 30..........
.................... LAHTI LIISANK 21815 HKI...............  631851
........... ESPOO PUUSTELLINMÄKI4 L.VAARA.. 515181
.!..PIETARSAARI TKY 2 A 152 OTNXS...............  460211
...........lohja mlk virkkala...................................
...................... PORI 0AGMARINK8B18 HKI 10.........
.................... ESPOO IVISNÄSV 2H136 FINN*......... 883665
..............HELSINKI FREDRIK !NK 60055 HKI 10.. 494826
..............KOKEMÄKI KOKEMÄKI KP 2........................ 60233
................ KOUVOLA TKT 3 C 85 OTANIEMI......... .. 460211
................ JOENSUU TaRkKAMPUJaNKIOAII MK], . ,
.. JOENSUU P4PINK10B8 JOENSUU 10.,., 21023
.................... ESPOO НД1ЖITUPA H7 MATTBT........... 428087
.................... NOKIA MUNKSAÄSALLEN 1B43 HFORS.
....KANGASNIEMI KUOSIT 4A36 HKI 27............. 415979
.................... FSPOO TKT 11 K 143 OTANIEMI.,.. 460864
............KUUSJÄRVI TKT 5 C 15 OTANIEMI........... 460211
.............HEISINKI KIRSTINK 8B42 HKI 51.......... 777027
.................. FORSSA SAARIHUHDANT5 HKI 34......... 677684
................ SULKAVA TKT 3 C 86 OTANIEMI........... 460211
.............Helsinki vadgrxnd 2c35 heors го... 67o5?o
.............HEI SINKI NIEMEAMXENKJ 342 HKI 35.. 482808
............JYVÄSKYLÄ KEIHXSMIEHENK20 J-KTLX... 12842
.........NURMIJÄRVI TKT 4 C 83 OTANIEMI............
................TAMPERE LIUSKET6R10 HKI 71 .............  376672
............TOHOLAMPI AGRICOLANK6C80 HKI 53..., 710062
..............HELSINKI VI0LAKK7A5 HKI 55...............  764418
............PADASJOKI KUUSIT13A17 HKI 27............   488489
.........HÄMEENKYRÖ SAMMOAK 9C5« HKI 10............ 448899
...................... PORI TORKKELINK2A17 HKI 50 ....
.................... ESPOO L0UHEAT7C13 TAPIOLA...........
.........MERIKARVIA STFNIUKSENT21A8 HKI 38... 571941
............KAUHAJOKI TKT 5 C 63 OTANIEMI........... 460211
............... HKI MLK KUOHUKJ6C36 HKI 44..............  436029
.............HELSINKI KAURIINT5Cl7l HKI 73.......... 361501
....KUUSANKOSKI RAUTALAHPIV5C30 HFORS 55. 767674
................HOLLOLA TKT 2 В 203 OTANIEMI......... 460211
.................... ESPOO TKT 10 0 61 OTANIEMI......... 460211
.................... SAUVO LBNNRCTINK27B42 “KI le... 648455
............SIIKAINEN TKT 3 A 33 OTANIEMI........... 460211
....VAASA TKT 10 F 79 OTANIEMI.........
ROVANIEMI KAAREAJALKA4C191 HKI 94.. 306214
...LAIHIA LAIHIA JAKKULA.....................
.HELSINKI HOLLANTI LAISENT36A HKI 33 483072
....IMATRA TKT 4 C 22 OTANIEMI...........
....KEURUU NERVAN0ERINK11A20 HKI 10. 447300
.KIUKAINEN 4-L1NJA 12A17 HKI 53......... 763138
..ULKOMAAT HAUKIHARJU A2 HAUKILAHT1, 428170
..HELSINKI TIILIMÄKI 35 HKI 33........... 482367
ORIMATTILA V VALLGREININT3 L-LAMT!..
..HELSINKI KAARIKJ5F122 HKI 94........... 302356
.SEINÄJOKI P0HJANT2B61 TAPIOLA...........
.........SYSMÄ JORVASKILO 018 FPIISILÄ., 881296
.........FSPOO TKT 4 A 51 OTANIEMI............ 460211
VEHKALAHTI KASKENKAATT16B24 TAPIOLA, 466099 
..HELSINKI KAPTEENINK 9A6 HKI 14.... 657179
.........FSPOO TONTTUKALLI030NIITTTKUMPU 425271
.........ESPOO TKT 12 A 11 OTANIEMI..........
.........LAHTI 0TAVANT3C97 HKI 20..............
...KARHULA TKT 2 R <12 OTANIEMI......... 460211
..HELSINKI LA!VAKVARUSTaJANK1F«8 H14 19873














































































L7319 AALTO MATTI ERKKI.......................... 1 1 1 48
17320 AALTONEN JUKKA ANTERO.................  1 1 1 49
LÖ2L1 AHLHAN JUSSI NllLJ JUHANI......... 1 1 1 50
1.7321 AHTOLA JUHANI JORIA AARNE......... 1 1 1 49
L55b7 ALA-TAJRIALA HEIKKI J.................  1 1 1 47
L8212 ARPINEN ANTTI OSKaRI................... 1 1 1 48
L63S9 ARPONEN MATTI KULLERVO............... 1 1 1 48
L8213 ARVINEN MATTI ART) E^SIO........... 1 1 1 50
L4714 BARMAN LEO BERNHARD.....................  1 1 1 45
L4-15 BECKER ERKKI VILHELM................... 1 1 1 46
L8214 UIRKSTEnT SEPPO ILMARI............... 1 1 1 46
L7322 ULOmbeR(ì LEO JOha JNgS................. 1 1 1 46
l82i5 DONNER JAN ANDERS.......................... 1 1 ? 50
16390 EKLIN OLAVI HEIKKI........................ 1 1 1 48
L9Q86 ERJANTI JUHA YRJX Ja.....................  1 1 1 48
L6216 FORSMAN MARKKU JARL ESKO........... 1 1 1 48
L9Q87 FRANSSILA ESA SAKaRI...................  2 1 1 48
L4046 FREHRIKSSUN HEIKKI ANTERO......... 1 1 1 45
[7323 ORAN STRÖM TOM CHRISTER A........... 1 1 ? 4»
1.9088 HAAPALAHTI HEIKKI UOLEVI........... 1 1 1 49
L90ö9 HAAPANEN MATTI JU {ANI................. 1 1 1 50
[7324 naggren henrik georu a............... i i i 5o
17325 HAKARINNE TAPIO JUHANI............... 1 1 1 47
1.47].8 HALLIKAINEN PEKKA JUHANI........... 1 1 1 45
L5557 HALONEN EINO ARIMI........................ 1 1 1 45
L4Q47 HARJU ERKKI -SAKAR I.......................  1 1 1 44
L7326 HARJU MARKKU JUHAJI.....................  1 1 1 48
L8217 HARJULA JOUKO ALPO.......................  1 1 1 50
L7327 HARTIKAINEN KARI «E I KK I............. 1 1 1 49
L8218 HARTIKAINEN PERTTI ILMARI......... 1 1 1 48
16391 HASU SEPPO VILHO ANTERO............. 1 1 1 47
L6392 KATUNEN SAMPO VIL«0 J................. 1 1 1 47
L2932 HE I KK ILX LIISA 1 NKER I . ............. 1 1 1 43
L6393 HEINONEN JORMA JUHANI................. 1 1 1 48
L8219 HEINONEN KARI JOHANNES............... 1 1 1 50
L8220 HEIXXMIES JUSSI JJHa ANTTI.... l 1 1 49
[7328 HERNELAHTI OLAVI TAPIO............... 1 1 j 49
L5559 HIETALAHTI JOUKO ILMARI............. 1 1 1 44
19090 hopfakOski Rekka tapio............... i i i 49
L4719 HOPPU PENTTI HEIKKI V................. 1 1 1 <4
L3459 HUTTUNEN JUHANI JAAKKO............... 1 1 1 44
L8221 HUUSKONEN OLAVI VEIKKO............... 1 1 1 47
L6394 HYNYNEN ASKO HEIKKI.....................  1 1 1 48
18222 HYTTINEN ESKO JAAKKO OLAVI.... 1 1 1 48
L9091 HXLLFORS ISTO MATTI SAKARI.... 2 1 1 50
L9092 HÄNNINEN SAKARI PAAVO................. 1 1 1 52
L9093 Ihalainen hannu tapani............... i i i 5i
L9094 IHALAINEN SEPPO OLAVI................. 1 1 1 46
L8223 IKXHEIMONEN RAIMO ENSIO............. 1 1 1 47
L9095 JAKOMAA HANNU JUHANI...................  1 1 1 49
L4720 JALKANEN ILKKA TAPANI................. 1 1 1 46
L8224 JERN OLaV SVeN................................ 1 1 ? 50
L8225 JOKINEN OLLI LAURI.......................  1 1 1 50
L7329 JOKINEN OSSI TAPI ).......................  1 1 1 45
L9096 JUTILA OSSI JOUKO JUHANI........... 1 1 1 48
L4722 KAITAINEN EERO ANTERO................. 1 1 1 45
L7330 KALLIOLA MARJA HELEENA............... 1 1 1 49
L9Q97 KANERVA TAPIO MARTTI...................  1 1 1 47
L6395 kanerva veikko markku................. i i i 48
L7331 kankaanpxx Tapio samuel............. i i i 48
17332 kantanen matti Viljami................. i i i 49
[4723 KARVINEN PAULI OLAVI..................... 1 1 1 45
[7333 KARVINEN RAIMO LEONARD................. 1 1 1 49
[7334 KARVONEN KARI HEIKKI................... 1 1 1 49
[6396 KAUHANEN VEIJO MATTI I................. 1 1 1 48
[8226 KESkINARKAUS JOUNI JALMARI.... 1 1 l 50
[7335 KESKINEN RIITTA HELENA............... 1 1 1 47
[5562 KETTUNEN MIKKO................................ 1 1 1 47
[7336 KINNUNEN AHTI KALERVO.................  2 1 1 <9
.5563 KIURU MARKUS KALERVO...................  1 1 1 47
.9098 KIVELÄ MATTI YRJÖ OLAVI............. 1 1 1 50
.8227 KOMI JOUKO JUHANI.......................... 1 1 1 49
.8228 KORHONEN JUH* ANTERO...................  1 1 1 5q
.9099 KORHONEN PXIVl MaHJaaNA............. 1 1 1 50
.55ö4 KORPELA MATTI JUHANI...................  1 1 1 45
.5565 KORPI HANNU OLAVI.......................... 1 1 1 46
OP INTOPA! KK AKUNTA. . . . . . . . .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK. . INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.......... MAANMITTAUSOSASTO
...LAHTI CYGNAEUKSENK 8A2 HKI.........
HELSINKI KORO I STENT 6F2 HKI 28..., «16131
HELSINKI ULVILANT17H98 HKI 35......... 450775
...ESPOO HAUENEVX 10 MATINKYLÄ..., 427061
HELSINKI RANTAT8YRY6 HKI 57.............  688020
.KOUVOLA RATAK11-13031 HKI 12.........
HELSINKI KUUSIT 4A13 HKI 27............. 418979
...LAHTI KYLXNEVANT16 HKI ...............
...ESPOO TKY 11 H 110 OTANIEMI..., 461463
...ESPOO TKY 11 F 79 OTANIEMI......... 461039
.TAMPERE TKY 5 C 83 OTANIEMI........... 460211
.............HELSINKI PUNAKIVENTiA30 HKI 9e . . , , 315344
....MAAR.HAMINA NERVANDERG7A HfORS 10,... «92800
..............HELSINKI FRANZFNINK 1891 HKI 5q... 76630»
.....................TURKU SHRN RANTAT3A17 HKI 53...
..............HELSINKI HU0RaLaHDENTi5B25 HKI 33. 483613
................ TAMPERE TAMMELANPUIST0K30C TRE..,
.................... ESPOO HaRJUVIITAÎA16 TAPIOLA... 466762
LOHJA MLK HOLMNXSG 8П HFORS 53...., 764358
..HOLLOLA L8NNRCTINK27 HKI 18...........
....TURKU LÖNNR0TINK27B26 HKI 18... 603884
...SOMERO MARIANK24I73 HKI \7........... 669032
..TUUSULA RUSUTJXRVI..............................
..VESANTO TKY 3 C 31 OTANIEMI........... «60211
.SXXMI NK I P0RV00NK20-22A8 HKI 5i . . , 712935
....ESPOO TKY 12 C 35 OTANIEMI.........
ROVANIEMI VANHA V !ERT0T21/414 HKI30 578811
....ESPOO TKY 3 В 82 OTANIEMI........... «60211
PERTUNMAA TONTTUKUMPU N-KUMPU........... «27324
....LAHTI KYLXNEVANT16 HKI 32...........
....ESPOO TKY 10 F 9« OTANIEMI......... 460211
.PUI KK I LA TKY 5 В 16 OTANIEMI........... «60211
.HEI SINK! STENIUKSENT «3-«5B29HK132 477252
....ESPOO TKY 12 D 46 OTANIEMI......... «66354
.KOKFMXK! TKY ? В 212 OTANIEMI......... «60211
.HELSINKI TEHTAANK12C3? HKI 1«......... 655637
.HELSINKI RINNE 6A9 HKI 32.................  573818
....LAHTI HXMEENK3B LAHTI...................
.HELSINKI ULVILANT20E61 HKI 35...., 483772
ROVANIEMI TKY 4 В «1 OTANIEMI........... «60211
....ESPOO TENNISP0LKU4E49 TAPIOLA.,
..ESPOO KASKENKAATT2D TAPIOLA.,., «62391
HKI MLK T0RIT2 TIKKURILA.................  833445
KAJAANI L8NNRCTINK27B20 HKI 18... 603282 
...PORI TORIV0UDINT21 HKI 64.........
HELSINKI H0RSMAKJ2 HKI 93.................  334198
...........PORI KYLXNEVANT16 HKI 32............
RAUTALAMPI LUOTEISVXYLÄ 26A2 HKI 20. 672093 
MUSTASAARI MANNERHEIMV41B31 HFORS 25
• «•e.LAHjI RYLÄNcVANTlOry# nrtl u ? • » »
.KUHMOINEN KAMP I NK4-6 HKI Ю.............. 605495
....TORNIO MANNERHEIMINT68A15 HKJ 26 449121
MIEHIKKÄLÄ TKY 3 В 95 OTANIEMI.......... 460211
NURMIJÄRVI KLAUKKALA...............................  894703
..HELSINKI HUVILAK30A19 HKI 19.......... 19970
...TAMPERE TKY 5 A 96 OTANIEMI.......... 460211
JALASJÄRVI LEHTISAARENT6E HKI 3«....
.ILOMANTSI TKY 3 C 96 OTANIEMI........... 460211
. .HELSINKI KULLET 5E92 HKI 71........... 37616»
LEPPXVIRTA LÖNNROT INK?7B32 HKI 18... 603484
.HELSINKI ISOROOBERTINK8A4 HKI 12.. 629343 
ROVANIEMI KYLÄNEVANTl6C53 HKI 3p . ..
..Tampere perust isaío hki 3«...........
....KOTKA TKY 12 G 92 OTANIEMI.........
YLITORNIO LÖNNROT INK27B20 HKI le... 603282 
.HELSINKI KORO I STENT 6CB13 HKI 28.. 416986 
..LUUMXKI KOIVUSAARI/KURIKKA HKI 20
....KUUSANKOSKI TKY 5 В 5l OTANIEMI........... 460211
................... TERVO HAKANIEMENKJ4A38 HKI 53., 768121
HAMINA LAUTTASAARFNT47A23 HKI 20 














































































OP INTOPA I KK »KUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAl aRKKIT.TUTK
OSASTO. . ........ MAANMITTAUSOSASTO
19100 KOTILAINEN OLLI MaURI.................  1 1 1 46
19101 KOVFROLA HANNU SAKARI.................  1 1 1 49
17337 KUKKONEN ILKKA HE JR IK.................  1 1 1 47
17336 KUKKONEN ONN] AULIS...................... 1 1 1 49
17339 KUNNAS TIMO ILMARI.....................  1 1 1 49
15566 LAAKSO OLAVI MATTI TAPIO........... 1 1 1 47
191U2 LAAKSONEN JARL HE JRIK.................  1 1 1 51
17340 LAHNA ERKKI SAKARI........................ 1 1 1 48
16397 lahtonen Tapio Kalervo............... i i t <8
16398 LAISI TIMO ANTERO.......................... 1 1 1 40
19103 LANKINEN KALERVO ARVO JUHANI,, 2 1 1 49
16399 LAURILA JORMA JUHANI...................  1 1 1 48
17341 LAURILA PAULI VEIKKO KAARLO... 1 1 1 48
17342 LEHTINEN HEIMO AULIS................... 1 1 1 49
14727 LEHTINEN MATTI IL URI...............   1 1 1 46
18229 LEHTONEN ARJA MARITA................... 1 1 1 5o
16400 LEHTONEN KyUSTI VELI VIHTORI.. 1 1 1 45
14059 Lehvonen hannu juua k................. i i i 44
19Ю4 LEPISTÖ RAUNO JUHANI.................... 1 1 1 51
14060 LESKINEN SEPPO JORMA................... 1 1 1 43
14729 LEVX1NEN KARI ILMARI................... 1 1 1 45
16401 Lievonen veijo oLavi................... i i i 48
15569 LILLAN0T LEO ERNST.......................  1 1 2 47
19105 LINDBLOM KRISTER HARRI............... 1 1 1 46
17343 LINNANKOSKI RISTO aUNUAH........... 1 1 1 49
17344 LIUKKONEN JUHANI 10LEVI............. 1 1 1 49
18230 LYYTIKÄINEN HEIKKI MILPAS......... 1 1 1 44
173*5 LÄHDE MARKKU KALEVI..................   1 1 1 49
17346 LöYttYjXRVI HARJA-LI ISA............. 1 1 1 49
19106 MALJONEN TAPIO TIMO...................... 1 1 1 49
12936 MANNS HENRIK KARL.......................... 1 1 2 40
18231 MARKKOLA MARKKU MATTI TAPANI.. 1 1 1 46
16402 Mart inhaa paavo junani............... i i i 47
14061 MATTILA ANTTI JUHANI................. 1 1 1 46
19107 METSOLA MATTI KAI JOHANNES.... 1 1 1 50
14062 MIETTINEN KARI VELI T.................  1 1 t 45
15572 MIKKOLA TAPIO KIM 10.....................  1 1 1 46
19108 MOILANEN ERKKI JOOSEPPI............. 1 1 1 48
17347 MUSTO MATTI OLAVI.......................... 1 1 1 49
16403 IKKI-KOJOLA PEKKA JUHANI........... 1 1 1 48
16404 IXKINEN HEIKKI ERKKI J...............  1 1 1 47
14734 IIEMI LAURI ILMARI........................ 1 1 1 45
19109 NIEMI MARKKU TAPANI...................... 1 1 1 49
13472 NIKULA HANNU OSMO SAMULI........... 1 1 1 45
18232 NIPPALA JUHANI PENTTI.................  1 1 1 49
15573 NISSINEN MATTI OLAVI...................  1 1 1 47
15574 NORDQVIST MIKAEL UJÖRN............... 1 1 2 45
16405 NOUSIAINEN JAAKKO TaPaNI........... 1 1 1 48
19110 NUUROS RISTO TAPA J!...................... 2 1 1 50
18233 NYMAN HENRY GÖSTA.......................... 1 1 1 48
16406 NYSTRÖM ROLF JOHAN V.................... 1 1 2 48
13473 NXSf KALERVO MARTTI J.................  1 1 1 43
15575 OJANEN JUKKA ANTERO...................... 1 1 1 46
15576 Ojanen osmo aarne Juhani........... i i i 46
19111 OLLAKKA MARKKU OLAVI.................... 2 1 1 51
17348 OLLIKAINEN TIMO YRJÖ...................  1 1 1 <9
18234 ONKALO TAPANI KYÖSTI.................... 1 1 1 50
16407 paakkari tapio junani.................  i i i 47
16408 paarma tapio Pentti matti......... 1 1 1 48
16409 paasikallio maptti antero......... 1 1 1 <6
15577 PAAVILAINEN JUSSI TAPANI........... 1 1 1 46
16410 PAJUKOSKI TEUVO LAURI K............. 1 1 1 47
17349 PALLaSVUO MATTI RUINE J............. 1 1 1 49
16411 PALMI ESKO ANTERO.......................... 1 1 1 48
17350 Parviainen martti olavi.............  i i i 49
17351 PEKKALA RISTO IISAKKI...-.......... 1 1 1 49
17352 PIETILÄINEN JORMA OLAVI.............  1 1 1 49
16412 POIKOLAINEN MARKKU OLAVI........... 1 1 1 47
19112 POUTANEN Juha HEIKKI.................... 2 1 l 50
14737 PULKKANEN JUHANI ESKO.................  1 1 1 45
17353 PUNKARI ANTTI TUOMO OLAVI....... 1 1 1 49
18236 PUOLAKKA TIMO LASSI.................... 1 1 1 49
15578 PURANEN EERO OLAVI........................ 1 1 1 «6
16413 PURANEN HEIKKI SAKARI.................  1 1 1 47
18237 PÄIVIKE PEKKA KARI...................... 1 1 1 48
17354 RAHKILA PEKKA VESA...................... 1 1 1 47
HELSINKI HUVILAK21A6 HKI 15 ............. 660166
...LAHTI POHJOI SK A AR 110 HKI 20 ... .
....KONTIOLAHTI TKT 5 R 73 OTANIEMI........... 460211
................ Karhula tky 2 c 365 Otaniemi......... *60211
.................... ESPOO SOTlLASTORPANT 17 UUShäKI 454730
.................... ESPOO MERIOJANKJ3 MATINKYLÄ...,
.................. URJALA TKY 5 C Tl OTANIEMI...........
................ Varkaus tky 2 a i53 Otaniemi......... <60211
.................... lahti tky 4 a ei Otaniemi........... <60211
.................... ESPOO JORVASKILO Dl7 FRISANS... 882418
.................... LAHTI TKY 3 A 21 OTANIEMI........... 460211
............ROVANIEMI CYGNAEUKSEN« 8027 HKI 10. 444806
.........LAHTI KVLXNEVANTÌ6E81 HKI 32...
mxntymaRju tky 9 d 39 Otaniemi...........
..HEI SINK] R0IHUVU0RENTl8Cl03 H 82.. 785*10 
..HEI SINK! HU0PALAHDENT15C47 HKI 33, 481443 
... JOENSUU P VILLASAARENT2A2 HKI .... 314031
.........HAUHO HIMHELITT NIITTYKUMPU.... 427955
.........ESPOO TKY 11 I 130 OTANIEMI..., 461828
...HKI MLK TKY 12 F 87 OTANIEMI.........
..HELSINKI HAAHKAT 11A9 HKI 20........... 67T1A8
.........ESPOO TOMTEKULLA XNGSKULLA.,.., 426668
..HEISINKI MANNERHEIMINT43A20 HKI 25 411596 
.... ESPOO PtILOPOLKU 3F35 TAPIOLA.. 463653 
...Piikkiö lönnrctink27032 hki ie... 603484 
. . ESPOO KaRAKaLLTi4089KaRAKALL!0. 590772
..JOUTSENO TKY 5 A 75 OTANIEMI........... *60211
.........ESPOO 2 HUVILAT l3 LAAKSOLAhTI. 599653
LAPINLAHTI ERXKJ6H94 HKI 44................  434989
..HELSINKI GENG 5 G 54 HFORS 17........ 627889
.-LEMPÄÄLÄ TKY 2 C 271 OTANIEMI.........
..HEI SINK! FREDRIK INK 75A8 HKI 10... *46726 
..HELSINKI MERIMIEHENK10C15 HKI i5..
.ROVANIEMI KELT0NT5 MANKKAA................  522424
...HKI MLK U0MAT21D36 HKI 44..............  436091
....SUOMUSSALMI AARNIVALKEANT6D TAPIOLA. . 462015
..............NAANTALI TKY 4 A 33 OTANIEMI............ 460211
..............ALAHÄRMÄ TKY 3 6 *4 OTANIEMI............ 460211
.................... ESPOO TKT io D 58 OTANIEMI.......... 465025
.................... ESPOO TKY 11 H 113 OTANIEMI..., 464913
....RAUMA LÖNNR0TINK23D66 HKI 18... 
YLIVIESKA AS OY MATTILANT YLIVIESKA
................ORIVESI RAUDUKT35 TAPIOLA 3.........
...................IMATRA TKY 2 C 170 OTANIEMI.......  *60211
..............HELSINKI R0SAG3A4 HFORS 25.............
..............KERIMÄKI TKY 3 8 72 OTANIEMI.......... 460211
....SUOMUSJÄRVI SUOMUSJÄRVI KP 3.................
.................. KARJAA KUMLANK27 KARJAA................
.................... ESPOO HARJULAV AURORA..................  866900
..............HELSINKI APOLLONK 7 HKI 10 .............. 443379
............JOKIOINEN TKY 4 0 75 OTANIEMI.......... 460211
..............MÄNTSÄLÄ TKY 12 8 27 OTANIEMI........
...................... OULU VERÄJÄT 14 OULU 53............
............. ESPOO PUHURINPOLKU1F29 TAPIOLA. 462350
...................... SIMO TKT 3 C 47 OTANIEMI.........  460211
....HEINOLA MLK KATAJAHARJUNTIIAIO HKI 20 678953
.................. IMATRA TKT 2 0 105 OTANIEMI........ 460211
JÄRVENPÄÄ VÄLSKÄRINÄ 9 JÄRVENPÄÄ... 
....KITEE KATAJAHARJUNTIIAIO HKI 20 678953
SEINÄJOKI RANTAPOLKU 15 HKI 33.........
RIIHIMÄKI KORKEAVUORENKJA HKI 10...
.................... LAHTI TKT 3 0 11 OTANIEMI.......... 460211
.........TUUPOVAARA METSXPURONT19-21C20HKI 63
.................. TEMMES TKT OTANIEMI...............  460211
............JYVÄSKYLÄ TKT 3 C 73 OTANIEMI.........
.................. KERAVA KOIVULA 36 KERAVA.............. 245714
................ VAMMALA PUISTO* 26 VAMMALA............ 1289
.................... ESPOO TKT 11 В 27 OTANIEMI.......  465968
...................... PORI TKT 4 0 72 OTANIEMI.........
....KANGASNIEMI KYLÄT9A7 HKl 32...................
HELSINKI TELKKXKJ 4A17 HKI 20......... 673785
.KOUVOLA POHJOISNIEMENT4B14 HKI 20 67*971 
RXXKKYLX HARJUT IITA 16A7 TAPIOLA.. 461493 






























































































































































Ravela olii väin« Juhani...........
REIJONEN MATTI HERMANNI.............





Saari iatti pirkka Juhani.........
SAILAS HANNU JUHA Jl.....................
SALMELA PEKKA JUSSI.....................
SALMI 1 ARKKU JUHA 41.....................
Sallinen kari OLAVI.....................
SALMINEN MARTTI ILMARI...............





Sauliala hannu Kaarlo tapani..
SEPPX MATTI EINARI.......................













SUVANTO RAINER JO UNNES.............
SUVANTO TIMO LAURI.......................
Takala Sauli J0ha ines.................
tamminen pertti ilmaRi...............
TATTARI MAURI KULLERVO...............
TE IK AR I SEPPO JUHANI...................
tiensuu tapio jal iari.................
TIKKA RAIMO PÄIVI«.......................










V MENOT JOHAN PER C.....................
VAALASRANTA ERKKI TAPANI...........





VIINAMÄKI JOUKO A ITERO...............
VIKMAN LEEA JAANA K.....................
VIKMAN MERJA ELIISA.....................
VILSKA PEKKA ERKKI ILMARI.........
virpantaus matti ¿a jl j.............
VITIKAINEN ARVO OLAVI.................




VÄISÄNEN MATTI VEIKKO J.............
VÄLIMAA JAAKKO МДТТ1...................
välinoro tapio Olavi...................
VÄÄTÄINEN SEPPO J JH4NI...............
OP INTOPA IKKäKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO.......... MAANMITTAUSOSASTO
1 1 1 48 70 ......................ESPOO HONKAT 22 WESTEND TaPiOLA 427332
1 1 1 47 68 ..................TAMPERE TAMMI Tl5 AI? HKI 33.............. 487815
i i i 48 69 ..................Kalanti varhela Kalanti....................
1 1 1 49 68 ..................JOENSUU KARAKALLT5I102 KARAKALLIO
1 1 1 50 70 ...................... TURKU RUNEBERG INK68832 HKI io.,
1 1 1 46 66 ..................VARKAUS VAASANK10A350 HKI 50.........
1 1 1 48 68 ....................KARJAA TKY 12 F 75 OTANIEMI.........
1 1 1 49 68 ......................VIHTI HUOPALAHDENÎ14B23 HKI 33.
1 1 1 49 68 ................JOUTSENO TONTTUKALLlO C34 N-KUmPU,
1 1 1 48 67 .......... VARP.JÄRVI V-HXMEENKYLXNT?! HKI 39.. 54?344
i i i 5o 69 ......................Rauma kelohcnGant9a33 Tapiola..
1 1 1 45 65 ....................LAUKAA TKY 2 C 27q OTANIEMI......... 46o2ll
1 1 1 50 69 ....................NIVALA TKY 3 8 72 OTANIEMI...........  460211
1 1 1 49 68 ........................KEMI PU I STOKA AR 115 Al HKI 2q • • • 67*141
1 1 1 49 69 ......................ESPOO RASTAALA KARAKALLIO...........  5998l7
1 1 1 43 65 ......................ESPOO TEMPPELIK2D41 HKI 10 .........  444926
1 1 1 45 64 ......................ESPOO TKY 12 G 96 OTANIEMI.........
1 1 1 51 7o ........................ PORI 5-LINJA 7АЮ HKI 53...........
1 1 1 48 67 ........................ SALO TKY 3 В 42 OTANIEMI...........
1 1 1 49 69 ..................JOENSUU K0ULUK46A9 JOENSUU........... ..
1 1 1 50 69 ............. RIIHIMÄKI TKY 3 A 45 OTANIEMI...........
1 1 1 50 70 ............. JYVÄSKYLÄ KUHA TI ENAHDE3B12 H-LAHTI.
2 1 1 50 70 ..................KXRKHLX KUNNALLISK0DINT6R364 H 60
1 1 1 44 66 ................HELSINKI TIILIMÄKI Ю HKI 33...........
1 1 1 50 70 .......... VEHKALAHTI HIMMELIT7 NIITTYKUMPU..., 427955
1 1 1 46 65 ......................VAALA NEITTXVX................................... 9
1 1 1 45 64 ................aLaHXRMX TKY 5 A 32 OTANIEMI...........  460211
1 1 1 45 67 ............... HELSINKI YLIPALONT 8 HKI 67 .............. 747698
1 1 1 45 64 ............... HELSINKI SOLNANT 32*29 HKI 33......... 48Ц88
1 1 1 48 68 ................. LAITILA TKY 2 C 47o OTANIEMI...., 460211
1 1 1 47 66 ................. ELIMÄKI PCHJ0ISNIEMENT4B14 HKI 20 674971
1 1 ? 49 68 .......... PORVOO MLK RIEV 4A HFORS 33.................. 48681 4
1 1 2 48 68 .......... LAPINJÄRVI TKY 2 В 301 OTNXS................ 460211
1 1 1 49 69 .......... TOHMAJÄRVI KaLEVaNK28A20 HKI Ю......... 603566
1 1 1 47 67 ......................ESPOO VIHERKOLMOSET A7 V-LAaKSO 597183
2 1 1 50 70 ....................ÄHTÄRI SULKU XHTXRl..........................
1 1 1 43 66 .......... .PYHÄRANTA TKY 5 8 82 OTANIEMI...........  460211
1 1 1 48 69 ........................EURA NIITTYT8 LaAKSOLAHTI.........
1 1 1 49 70 ..................ORIVESI LHNNRCTINK27B27 HKI 18... 648695
1 1 1 47 66 ............. LEHTIMÄKI TKY Ц C 41 OTANIEMI.........
1 1 1 50 6» ............... HELSINKI K0R0ISTENT6F9 HKI 28......... 416567
1 1 1 47 66 ............... HKI MLK TAKKALANTIE REKOLA.............. 838003
1 1 1 43 65 ......................LAPUA CYGNAFUKSENK 8A2 HKI lO., 496864
1 1 1 48 67 ..................Parkano kalevank 42A9 hki 18......... 60?6i9
1 1 1 50 69 ............. ROVANIEMI ARKADIANK3lB HKI 10...........
1 1 1 50 69 ............... HELSINKI RAKOVALKEANÎ17 HKI 67...,
1 1 1 48 69 ............... HELSINKI LlMINGANT69-7lD4 HKI 56.. 794648
1 1 1 49 70 ................HELSINKI TUULIMYLLYNT4D42 HKI 92., 333252
1 1 1 5q 7(| ............... HELSINKI MXNTYT9B14 HKI 27................ 48l75l
1 1 1 47 66 .......... mäntyharju tky 12 F- 82 Otaniemi.........
1 1 1 48 67 ................. PH YTYÄ TKY 5 C 75 OTANIEMI............ 460211
1 1 1 47 66 ............. PYHÄRANTA TKY 2 C 472 OTANIEMI......... 4602ll
1 1 1 48 67 ................. NASTOLA TKY 2 C 469 OTANIEMI......... 46o2ll
i i i 48 66 .......... Nurmijärvi kimmelt 26816 tapióla..., 46i4i3
i i i 48 67 ....Hämeenlinna tky з c 87 Otaniemi...........  46o2ii
1 1 2 44 66 ............... HELSINKI KANTELEV 10G76 HFORS 42.. 434301
1 1 1 47 66 ....................LOIMAA JALMARINT 2*5 TAPIOLA...,
1 1 1 50 69 ............... HELSINKI OPETTAJANPOLKU10 HKI 68., 727304
1 1 1 49 68 ........................OULU TKY 5 8 13 OTANIEMI...........  4602Ц
1 1 1 46 70 ........................OULU MARIANK13AA8 HKI 17...........
1 1 1 47 66 ......................LOHJA TKY 3 C 5l OTANIEMI...........  46П211
1 1 1 46 67 .......... ORIMATTILA TKY 5 A 53 OTANIEMI...........  460211
i i i 49 68 ................. Tampere temppeliki4A24 hki io...,
1 1 1 46 66 ............... HELSINKI TKY 4 9 95 OTANIEMI......... .. 460211
1 1 1 5i 70 ............... HELSINKI AITTAT16A2 HKI 39................ 542442
1 1 1 49 68 ............. PARIKKALA PARAISTENTi9 HKI 28...........
1 1 1 47 67 ............... HELSINKI MANNERH 93H226 HKI 27.... 413658
I'll 51 7 O .........MXNTYHARJU TEHTAANK3D25 HKI 14 ............ 687580
1 1 1 49 68 ......................TURKU LÖNNROT INK 27R32 HKI 18... 603484
1 1 1 51 70 ............... HELSINKI VXIN8LXNK3688 HKI 61......... 795220
1 1 1 48 67 ............... HELSINKI RANTAKARTAN0NT1G58HKI 91. 334440
1 1 1 48 67 ....Hämeenlinna tky 10 E 74 Otaniemi......... 4602ii
1 1 1 45 64 ..................... ESPOO TKY 11 D 48 OTANIEMI......... 460211
1 1 1 46 65 ..................... LAHTI TKY 2 C 279 OTANIEMI......... 460211
1 1 1 49 70 ...............VILPPULA ITÄRANTA 11030 TAPIOLA...
2 1 1 51 70 ................... KUOPIO TIKANT 8 KUOPIO...................
136 —
OPHTOJEN TARK. . INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO........................MAANMITTAUSOSASTO
OPI ITOPaIKKAKJNTA........ O T A JIE MI
18251 WAHL MA IN VESA PELlERVI.............. 1 1 1 49
16423 .lALAMlES VESA OUA/I..................... 1 1 1 48
19130 «ICKSTRHM JOHN HEJRIK.................  1 1 2 51
18253 WIDENIUS BIRGER R )IF...................  1 1 ? 50
14381 VLIKOSKI PAULI KALEVI................  1 1 1 43
17368 YLINEN PEKKA KALERVO..................  1 1 1 48
18254 vlIRUOKaNFN LAURI OLAVI............. 1 1 1 48
18255 ÖHMAN STEN JERKER G.....................  1 1 2 5o
osasto..........................arkkitehtiosasto
11457 AALTONEN MJRja SI ЦККА.............. 1 1 1 38
18331 ACHREN ANITA MARJATTA................ 1 1 1 47
16429 AHLQLAi) STEFaN ARVI J.................. 1 1 2 44
17490 AILUS RAULI KALERVO.....................  l l l 50
19131 airamo Raimo otto Ilmari........... i i i 45
15595 AIRAS TIMO SAKARI.......................... 2 1 1 47
16613 AIRILA MAIJA SANNA........................ 1 1 1 50
14033 AITTOLA JUKKA KUSTAA.................. 1 1 1 44
12428 ALANEN ERKKI PAAVI OLAVI.......... 1 1 1 42
16614 ALANKO ARTO LEO KaLEVI............... 1 1 1 45
16615 ANDERSSON KAI ERIK........................ 1 1 1 47
15596 ARIMO MARKKU ATRI OLAVI............. 1 1 1 45
17491 ARMANTO MIKKO HAN JES MIKAEL... 1 1 1 39
12430 BACKMAN TIINA TUULIA...................  1 1 1 42
15597 3ENG9 CHRISTER JONAJNeS............. 1 1 2 47
14086 9ERCHT0L0 ANTON..............................  1 1 1 29
13521 BBRGHXLL OUTI SINIKKA................  1 1 1 44
13488 BERNOULLI MARKUS JUHANI............. 1 1 1 43
14087 8J0N MATTS VIKTOR.......................... 1 1 2 45
12431 BLOMSTEDT PETRI-ElIEL.................  1 1 1 41
15598 BLOMSTEDT SEVERI PAULI...............  1 1 1 46
156U2 BOMAN JUHANI PAAVO....................... 1 1 1 45
14098 BONSDORFF HANNU KaI ERNST........ 1 1 1 4i
18372 BROKER KAISA KERTTULI............ l 1 1 42
16616 BUNDERS MARTIN ERjST...................  1 1 1 49
14749 9YSTR0FF GEORG MIKAEL.................  1 1 1 45
14750 Castren vxinu Ilmari...................  i i i 43
13489 CEDERCREUTZ MARUJA...................... 1 1 ? 43
14090 DIKFRT JOHAN BENGT OSKAR........... 1 1 2 43
19132 eeRikxinen Petri juutti p......... i i i 5i
15600 elomaa maija eeva.......................... i i i 47
15601 ELORANTA TERO JUSSI...................... 1 1 1 42
15603 ERIKSSON PATRICK LARS.................  1 1 2 47
13490 ERVOLÂ KIRSTI SIRKKA ELINA.... 1 1 1 43
14752 ERHE MARJATTA................................... 1 1 1 46
14753 ESKELINEN EERO JUHANI.................  1 1 1 45
16665 FaSOlILAS GEORGIOS STAVROS........ 1 1 1 46
15604 FILI PSSON RUNE GUNNAR.................  1 1 2 39
14091 FLEMING JONATHAN ORE 10............... 1 1 1 4q
13519 FLEMING TUULA EEVa-LI ISa.......... 1 1 1 42
12968 FRANSSILA SOILIKKI TELLERVO... 1 1 1 42
16617 FRÖBERG ROBIN EDELFRIn............... 1 1 2 48
14754 GRIPENBERG JÖRN CaRL-GUSTaV.., l 1 ? 45
19133 GROTENFELT GEORG ERIK JAN......... 2 1 2 5l
13492 QRöNVALL JAN GUSTAF ROBERT.... 1 1 2 43
15605 GXDPA KARL GUNNAR.......................... 1 1 2 48
15606 QXVERT ANTTI ТАРА Ц...................... 1 1 1 45
17492 HAANPXX PEKKA TAPANI...................  1 1 1 49
19134 HAAPA HANNU-MARKUS........................ 1 1 1 52
15607 MAHL TUOMO ILMARI.......................... 1 1 1 46
17493 haka marketta leena...................... i i i so
11923 HALL QRIMSSON HRAFN........................ 1 1 2 38
16619 HALMETOJA KARI JUHANI.................  1 1 1 48
16431 HALSTI HARRI OLAVI........................ 1 1 1 45
16432 1ARDARSON SIQURDUR........................ 1 1 2 46
11924 HARJU JARMO JYRKI.......................... 1 1 1 38
12435 HE IKK ILX MARJA SI NIKKA............... 1 1 1 42
16620 HEIKKINEN MIKKO JOHANNES........... 1 1 1 49
17494 HEIMLX ESA KALEVI........................ 1 1 1 50
19135 HEISKANEN LI ISA MARJATTa........... 1 1 1 5l
9029 HELENIUS PENTTI OLAVI................  1 1 1 34
14092 HELIN PEKKA JUHANI........................ 1 1 1 45
12950 HELLMAN KARL JOMA J ÅKE.............. 2 1 2 44
12436 HELMINEN REINO HARRI J............... 1 1 1 41
12437 MERLE« IGOR INGMAR ERIK............. 1 1 1 42
69 ..................VARKAUS KART AKONK Л 3 VARKAUS.....
67 ...................... LAHTI PORVOCNK 20-22A8 HKI 5?..
70 ....................KARJAA LHNNRCTSG27B20 HFORS 18. .
69 .........Kauniainen kavallvi2 Grankulla...........
64  ESPOO TK Y 11 K 144 OTANIEMI . . . ,
68 ........... JYVXSKVLX TKY 2 C 61 OTANIEMI............
69 ..............ROVANIEMI OTSOLAHDENT7B14 TAPIOLA..
69 ..............PARAINEN NYCKELPIGV2K HAGALUND....
59 ...............HELSINKI HARAKANSAARIB0X14105HKI14
69 .................. MXNTTX KARAKALLI0NT5043 K-KALLIO
67 ...............HELSINKI NYLANDSG44R37 HFORS 12...
69 .....................ESPOO KAUPPA« I EHENT5A4 TAPIOLA.
70 ................... LAHTI TKY 4 A 34 OTANIEMI............
66 .............HELSINKI PIETARINK11A3 HKI j.4..........
68 ............... HKI MLK SEUTULA......................................
64  HELSINKI M LYBECKINK10B23 HKI 25..
6i  HELSINKI MUNKKINPUIST0T1B21 HKJ 33
68 ............... HKI MLK HEINXT HIEKKAHARJU..............
68 ................... ESPOO TKY 12 OTANIEMI....................
66 .................... FSPOO ISO RCOBERTINK3E61 HKI 12
69 ................HELSINKI KANTELETTARENT4À1 HKI 42.
61 ............. HELSINKI AP0LL0NK13E21 HKI M..........
66 .............HELSINKI KUUSIT5A40 HKI 27................
64  HELSINKI EERIKINK 35B38 HKI 18...,
63  HELSINKI NEITSYTP0LKU3C35 HKI i4..
63 ................HELSINKI KRISTIANINK14A6 HKI 17...
64 .............KAARLELA TKY 5 В 72 OTNXS..................
61 ............... HELSINKI TOPELIUKSEN« 31A15 HKI 25
66 .................... ESPOO 0TS0LAHD6NT 8 TAPIOLA...,
66 ............ ....Lahti MERIMIEHEN« 2685 H«I i5..
64 ............... HOLLOLA KIRKKO« Ю54 LAHTI..............
69 ................HELSINKI ISO ROOBERTINK3E59 HKJ i2
68 ..............HELSINKI RUNEBERQÏNK54B4 H«I 26...
65 ......................ESPOO TORNITASOla29 TAPIOLA...,
65 ................HELSINKI P RAUTATIEK17C25 HKI Ю. .
63 .............HELSINKI ESTNXSG5A9 HFQRS 17............
64 ................HELSINKI RADMANSG 2847 HFORS14...,
70 ................... KUOPIO HERNESAARENK13D48 HKI 15.
66 ..................... ESPOO ARKA0IANK1SA24 HKI 10....
66  NOKIA V HXMEENKYLXNT30B HKI ... ,
66 ..............HELSINKI JXGAREG6AB32 HF0RS15.........
63 ................HELSINKI PORVOCNK26A7 HKI 51...........
65 ................HELSINKI VUORIMIEHEN« i8D50 HKI i4
65 ......................FSPOO TKY 10 C 48 OTANIEMI.........
68 .................... FSPOO TKY il 8 26 OTANIEMI.........
66 ......................FSPOO TKY 10 G 97 OTNXS...............
64 ................HELSINKI SXXSTÖPANKINRANTA4A6HKI53
63 ..............HELSINKI SXXSTÖPANKINRANTA4A HKI53
62 ................... ESPOO LXHDERANTA 12 A A................
68 ................HELSINKI VALHALLAG 12A10 HFORS 25.
65 ............... HELSINKI PARKSVXNGEN2C21 HFORS 20.
70 .........KAUNIAINEN BEMBÖLEVli GRANKULLA.........
63 ................HELSINKI SLOTTSG 2АЮ HFORS 16. ...
66 ................. TAMPERE ILMARIN« 14829 HFORS Ю. .
66  TURKU MANNERH T 75829 HKI 27...
69 ...........HAUSJXRVI TB8LÖNK12B10 HKI Ю............
70 ............. HELSINKI MAPIANK13AA12 HKI 17..........
66 ................HELSINKI MXKELXNKB6-96I99 HKI 61..
69 . . ..PIETARSAARI LAUTTASAARENT34C9 HKI 20.
60 ............... ULKOMAAT G CHAÚSSEN 6A1 HFORS 30..
68 ...................IMATRA TKY 3 A 15 OTANIEMI...........
67 ......................LAHTI RUNEBERGIN« 29810 HKI 10.
67 .............ULKOMAAT VIRONK 7C5 HKI.......................
60 .............HELSINKI VXL1K 2B26A HKI 17..............
61 ....................ANJALA FRANZENINK10A3 HKI 50. . . .
68 ..............ROVANIEMI STENILKSENT28819 HKI ....,
69 ......................RAUMA KEL0H0NGANT9A33 TAPIOLA. ,
70 ..........................ENO P0UTAMXENT14D45 HKI 36...
53 ..............HELSINKI VALHALLANK14B22 HKI 25...
64 ................HELSINKI UUDENMAAN« 13A9 HKI 12...
62 ......................ESPOO HAGSLUTTNINGEN2P HAGALUND
61 ..............HELSINKI ARKADIANK60 HKI 10.............


















































16433 MÊTaLAHTI VISA VU «X18............. 2 1 1 47 67
17495 U HER'Î tJARBAPA LILL- ASTRID.. 1 1 2 5l 69
16434 «INTIKKA ¿IJA-RIITTA ELINA..,. 1 1 t 48 67
14 9 V3 IOHTI ANjA-LERNA............................ 1 1 1 43 64
13493 -iokkanem rertti leo.....................  i i i 4o 63
16621 HOL,4RbR'ì HARöRO NaRSARETa......... i 1 ? 48 6P
19136 IOI.MILA ILKKA MA NA SSE.................  1 1 1 51 70
14756 IOLMSTRHM MIRJA HELENA............... 1 1 1 44 6*
16435 4DNKANEN Søppn Ы j(J SaKARI.... 1 1 1 48 67
12439 IO-NkaVaaRA МдТТ! KALR IV )........... 1 1 1 4l 61
18384 ‘lUHTAMO RITVa MaRJaTTa............... 1 1 1 44 69
17496 KUITTI IEN ANTbRU VELI................. 1 1 1 49 69
11032 HUS* MATTI JUHANI MELIER........... 1 1 1 38 58
12440 HUSAR! MATTI PfcNTTI-VELI......... 1 1 1 4l 61
19137 HYTTINEN HANNU ТдРА U................. 1 1 1 50 70
16622 MYT4NE i PEKKA EfcR) PELLERVO... 1 1 1 48 66
16623 MYVHNEN MARKKU SAKARI.................  1 1 1 48 66
12953 HXGFRSTRQM SVRN-haKaN W............. 1 1 ? 4g 6?
18382 IÄIKI8 HARJATTA AINO................... 1 1 1 46 69
14757 MXLVX ILPO ReINJ KALERVO........... 1 1 1 38 65
17498 IXMXLaMEN HaRTTI TIMO............... 1 1 1 44 69
17497 ixhxlximen Reino тара л............. i i i 45 69
14758 MÄMMMEN TAPIO KALEVI................. 1 1 1 46 65
16436 uxs Jouni Ilmari.......................... i i i 39 67
14759 ILVESKOSKI ANTTI JUHANI............. i 1 i 44 65
17499 IMMONEN MARKKU JU «AU................. 1 1 1 50 69
17500 JAALA JUHANI ANTERO.....................  1 1 1 50 69
16438 JANSSON ANDERS HE IMAN H............. 1 1 ? 49 67
13495 Jokinen martti vilJq................... i i i 44 63
17591 JORROLA JUKKA ANTERO...................  1 1 1 50 69
19138 JOUHKI ERKKI JUHA И.....................  1 1 1 5l 70
12975 IUKaRAINEN LEENA 1AHJA............... 1 1 1 43 6?
175U2 JUKKOLA EERO TAPA II..................... 1 1 1 50 69
19139 JURVA INRN SEPPO ILPO OLAVI.... l 1 1 51 70
14760 JUSSILA LASSE JUHANI................... 1 1 1 45 65
18256 JXNTTI EERO OLAVI.......................... 1 1 1 5q 69
14095 JXRVI MIKKO HENRIK.......................  1 1 1 42 6*
17593 JXXSKELXINEN JORMA ALVAR........... 1 1 1 48 69
19140 KAARALA JAAKKO OLAVI...................  1 1 1 46 70
19141 <AI°0NEN SIRKKU AJNaMaIJA......... 1 1 1 51 70
16439 Kajander lasse markku к............. i i i 46 67
I75u4 KAJASTE JOUKO ТАР 10.....................  1 1 1 48 69
14Q96 Kajaste tapani peitti................. i i i 45 63
14751 KALLIO LEENA TUULIKKI................. 1 1 1 45 65
16440 kallio raimo ensio........................ i i i 47 67
11956 kalvakupkI Carita.........................  1 1 7 42 60
19142 Kantanen anna khistiiia............. 1 1 t 5q 7n
14097 karhunen jukka matti s............... 1 1 1 45 64
16441 kari Juhani heikki.......................  1 1 1 46 67
19143 kart markku tapani.......................  1 1 1 5i ?o
14098 KaRISALO EERO VALTTERI............... 1 1 1 45 64
I75u5 Karjalainen kimmo ajssi y......... i i i 50 69
14748 KaRmaSaLO ANNA-MAUA...................  1 1 1 45 65
13498 Karvonen antti juha ji.................  i i i 43 63
12955 Katila jouko mikael.....................  1 1 1 43 62
18335 KAUKINEN Raija leena................   1 l l 48 69
15699 kauppi jen timo aulis...................  1 1 1 47 66
17497 KaVanTO REINO LEO A..................... 1 1 1 43 68
12957 KEPSU JOUNI KALLE MARI............. 2 1 1 37 62
19144 KESKIAHO TUOMO NHL)................... 1 1 1 50 70
14763 KESKI-RAHKONEN JAAKKO LEO......... 1 1 1 43 65
16442 Kettunen rutta Katriina........... i i i 48 67
11040 KEURULAINEN REIJO VILHO M......... l 1 1 34 5«
13502 KIRjaKKA MARJUT LIISA................. 1 1 1 43 63
18386 KIVEKÄS LIISA MARIA.....................  1 1 1 36 69
12958 KIVIHARJU VELI-pEKKa...................  1 1 1 4Q 62
18389 KIVIMXKI KAARINA ANNA................. 1 1 1 46 69
14764 KIVINEN JUHANI YR jy.....................  1 1 Î *0 65
19145 KIVINIEMI ARTO OLAVI...................  1 1 1 5l 7o
18387 KIVIRANTA SEPPO ILMARI............... 1 1 1 47 69
12959 KIVIVUORI OSMO KALERVO............... 1 1 1 43 62
14765 KLEMETTI LEO AUKUSTI...................  1 1 1 43 65
18388 KLEMETZ FRANK DAVID.....................  1 1 2 48 69
12447 KOHONEN MARTTI JOHANNES............. 1 1 1 41 61
14766 KOIVISTO ESKO JUHANI...................  1 1 1 41 65
14767 KOIVULA PEKKA SAKARI...................  1 1 1 46 65
OP INTOPA IKK AKUN TA........ OTANIEMI














































































RINNE 6A9 HKI 32.................
CYONAEUSG7R17 HFORSlO....
SAARIHUHDANT3F HKI 34 ... .
JALMARINT8C131 TAPIOLA... 





SIILIT 2A1 HKI 80...............
VIRONK11B20 HKI 17.............
TK Y 5 В 36 OTANIEMI...........
TAMMIT 2D A 12 HKI 33...........
SEPXNk 11A13 HKI.................
HUVILAK1A7 JOENSUU 9. .... 
GVLDEMNT 12F30 HKI 2o. ..
TKY 5 C 73 OTANIEMI...........
PaRKG 9C35 HFORS 1*...........
FREnRIKINK66Al8 HKI in. . . 
ISONNEVaNT 7-9C16 HKI 30, 
HIETALAHDENK3A40 HKI 18.. 
VUOReNPeIKONT3A2 HKI fl2..
ARHOT 19D70 HKI 90.............
TENNISPOLKU 2C26 TAPIOLA. 




ALPPIK 8829 HKI 53.............
P RAUTATIENK15A5 HKI Ю..
TKY 3 C 34 OTANIEMI...........




TK Y 2 в 220 OTANIEMI.........
TKY li K 146 OTANIEMI.,., 
K0NTULANKJ2C137 HKI 94...
TKY 10 C 37 OTANIEMI.........
SANTAVU0RENT3A7 HKI 40... 
MFRIMIEHENK39B38 HKI ^5.,
KESKIKATU1B4 KOUVOLA.........
TOPELIUKSENK 23A22 HKI 25 
TK Y 11 H 114 OTANIEMI .... 
N0RRTXUENT6A6 HKI 64 . . . . 
KäSERNG 1C49 HFORS 14 ... . 
A LINDF0RSINT2D13 HKI 40. 
LUUVAMEMENT10E40 HKI 35. 
HELSINGINK19A24 HKI 50... 
KYLXNEVANT16A1 HKI 32.,.. 
P0RMESTARINRINNE6AA НКЦ6
PERUST 13 HKI 33.................
HXMEEKT10A18 HKI 53...........
SAUNALAHDENT6A15 HKI 33., 
UKONVAAJA 1E49 TAPIOLA...
TmtJNKl0823 HKI ...............
FRANZENINK10A3 HKI 50 ... , 
LAUTTASAARENT11B25 HKI 20 
LINNUNPESXNT leppxvaara., 
LXNT BRAHENK4BA4 HKI 51..
MUSEOK33R32 HKI...................
MERITUUINK15C35 HKI.........
MXNTYPAADENT 30 HKI 83... 
KORO I STENT 6 A A HKI 28....
GUMBACKA MASALA...................
TUOMALA JXRVENPXX...............
TKY 11 H 105 OTANIEMI .... 
FREDRI К INK60D63 HKI in. . . 
MENNINKXISENT4B TAPIOLA..
SAMPSANT40G16 HKI 61.........
V HXMEENT19A5 TURKU Ю... 
MANNERHEIMINT63A30 HKI 25
ISOKAARI 48A3 HKI 20.........
KFRTTULINK18C45 TURKU 3..
HXYHXKT3 HKI 92...................


























































12961 KOLARI PEKKA EMIL.......................... 1 1 1 42
12962 KOLKKI SEPPO JUHA Л.....................  1 1 1 43
16625 Komonen markku ияцз j...............  i i i 45
141Ü0 KOMSI VILJO LAURI J....................... 1 1 1 46
16443 Koppa pekka vXIn» Olavi..............  i i i 46
I35u3 KORHONEN ERKKI VHTIRI................  l 1 1 43
I35'j4 KORHONEN OSSI JUHANI....................  1 1 1 37
16444 KORHONEN SAKARI YHJtf....................  1 1 1 32
156Ю KORHONEN ULLA KAI JA......................  1 1 1 44
175u7 Korkea-aho maijaliisa................  i i i 49
16626 KOROSUO EERO ILMARI.....................  1 1 1 48
14768 KORPELA PEKKA JUHANI...................  1 1 1 45
15611 korpisaari Tapio jolevi............. i i i 46
19146 KORVENMAA RIITTA............................ 1 1 1 52
19147 KOSKI.LaHMI PEKKA A ITERO........... 1 1 1 5i
14104 KOSKI-LAMMI VUOKKO SMIKKA.... 1 1 1 43
14770 KOSKINEN MANNA-LEENA....................  1 1 1 45
15612 koskinen keijo Tapio....................  i i i 43
175J8 KOSKINEN KIRSI EEVA-LI1SA.......... 1 1 1 50
16627 KOSONE I LEO ANTERO........................ 1 1 1 49
15613 KOSTIA RISTO ILMARI...................... 1 1 "1 4Ç
16629 KOTILAINEN HELI NX HILKKA........... 1 1 1 46
16628 KOTILAINEN TAPIO pRKKI............... 1 1 1 48
14797 KOVANEN PIRJO HELENA..................  1 1 1 46
19148 KRISTI JSSON qISLI JON.................  1 1 ? 50
16630 KROGIUS ROLF FJALaR ViDaR......... 1 1 ? 43
13499 KRUS I US TUULA SINIKKA.................  1 1 1 <2
15620 KUJALA TU 1 RE KRISTIINA............... 1 1 1 46
I4iu2 Kukkonen heikki lauri j............. i i i 45
i29o4 kukkonen Martti altero............... 1 1 1 42
16445 KULLBERG JUKKA KaI........................ 1 1 1 48
15614 KUNNAS ANTTI KAJ TAPIO............... 1 1 1 <6
l4120 KUOSMANEN MERJA INKERI............... 1 1 1 44
141U3 KURENNIEMI MARJA PÄIVIKKI......... 1 1 1 42
13506 KURKI HEIKKI JUHA Л*.....................  1 1 1 43
15615 KUUSELA MATTI JUHANI...................  1 1 1 47
19149 KUUSINEN HILKKA M4AHIT K........... 1 1 1 46
16631 kyhfröInen eija haNiele............. i i i 4в
16632 KVÄK! ELINA SIRKKA........................ 1 1 1 48
12977 KAHRE INGA......................................... 1 1 2 44
16633 KÄRKKÄINEN VEL I -PEKKA A............. 1 1 1 47
I35u7 LAAKSO RISTO HEIKKI...................... 1 1 1 43
18391 Laaksonen helena annikki........... i i i 49
16446 LAAKSONEN SEPPO EINARI...............  1 1 1 39
10226 LAATIKAINEN RIITA HELLEVI A... 1 1 1 36
17509 LAHPENMXKI HEIKKI OLAVI............. 1 1 1 50
15616 LAHTI MARKKU TAUNO J...................  1 1 1 46
15617 LAHTI PEKKA ANTERO........................ 1 1 1 48
15618 LAIHO ANTTI JUHANI........................ 1 1 1 34
15619 laiho Kalervo Valentin............... i i i 37
14769 LAINE HARRI AARO IIVARI............. 1 1 1 44
16634 Laitinen Jussi Tuomo...................  1 1 1 45
14105 LARkaS JUHA VEIKKI........................ 1 1 1 44
12967 LAUMS TAPANI ILMO........................ 1 1 1 43
17510 LEHTILÄ MAURI JUHaNI.................... 1 1 1 50
16447 LEINO ARTO KULLERVO.....................  1 1 1 48
15625 LE IN US RAUNO KALEVI...................... 1 1 1 39
14106 LESKELÄ LIISA MARJA ANNELI.... 1 1 1 45
14771 LINP KARI MIKAEL............................ 1 1 1 44
16635 LINPBERG RAINER KULLERVO........... 1 1 1 42
13509 LINOH KLAUS ILMARI JOHAN........... 2 1 1 43
16448 LINDROOS HARRY KALEVI.................  1 1 1 45
14772 LINKOLA TUULA EEVA-LÎÎSA........... 1 1 t 45
15626 LINTULA JUHA SULO TAPIO............. 1 1 1 39
15621 LODFNlUS STAFFAN OEN.................... 1 1 2 47
14109 LOHMAN KAI ROBERT.......................... 1 1 1 42
17511 LOUPENJOKI PIRKKO-L11 SA............. 1 1 1 46
16449 LOUkaMO KAARLE JOHANNES............. 1 1 i 46
16636 LUKKARINEN LEENA HARJATTA......... 1 1 1 47
19150 LUKKARINEN PEKKA LA JRI T........... 2 1 1 51
17512 lukkarinen pxivi Tellervo......... i i i 49
12477 LlJMHAA AUNE TELLERVO...................  1 1 1 42
19151 LUOTO RITVA ANNELI........................ 1 1 1 5l
19152 LUOTONEN KAIJA SINIKKA............... 1 1 1 50
19153 LYYTIKÄINEN ERJA SIRU-L11SI... 1 1 1 50
19154 MAALAHTI KARI..................................  1 1 1 50
oPi JTOPAIKKAK J.NTA........ OTA HEM1
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI ARKKIT.TUTK
OSASTO........... ARKKITEHTIOSASTO
.........ESPOO PITKXT13 FRIISILX................  881257
..HEI RINKI FERIKINK44B39 HKI 18......... 600030
l APP.PANTA VESPERT6C29 HKI 32............. 574745
..HELSINKI KATAJAHARJUNT 21A9 HKI 20 676205
..HEI SINK! KULMAK7A7 HKI ... ................... 653675
..HEI SINKT MUSEOK 44848 HKI Ю........... 498313
..HEI RINKI PUISTCKAAR! 1E19 HKI ?0.. 671373
..HELSINKI INK00NK8*5 HKI 52...............  714560
...........SIMO TKY 3 A 32 OTANIEMI............ 460211
..HELSINKI LAUTTASAARENT38A HKI ?Q.. 672839 
..SUOLAHTI K-SUOPEN OPISTO SUOLAHTI. 4682 
..HELSINKI HELSIKGINK26A9 HKI 53..., 710225
...KALVOLA TKY 2 C 368 OTANIEMI......... 460211
KAUNIAINEN НЕ I KEL I NT l2 KAUNIAINEN.. 502834 
JALASJÄRVI V VaLLGRENINÎ3 L-VaaRa... 
..HELSINKI SAVITAIPALBENTÇ HKI 95.., 321433
.................... PUSKO TKY 11 F 80 OTANIEMI.........
..............HELSINKI RUUSaKKÖAIO HKI 25.............
..............HELSINKI ILVEST 6 HKI 80.................... 784010
.........SAVONLINNA LIJNNRCT J NK17P6 HKI 12.... 603978
..............TYRVXNTM LEHTOT 14 HKI........................
.................. SOMERO TKY 2 C 163 OTANIEMI......... 460211
....JYVXSKYLX M SANDELSINK8B31 HKI 26..., 499428
.................... ESPOO TflHLUNTORlNKiBSl HKI ?6.. 445595
..............ULKOMAAT TKY 5 C 5l OTANIEMI........... 4602U
...................... PORI ET KALPPATQRI2C45 Р0«1...
..............HELSINKI MXNTYT 13A7 HKI 27.............  487849
...ESPOO TKY 12 F 81 OTANIEMI.........
.JOENSUU V KELKKAMXKI i HKI 57.... 688063
HELSINKI PIHLAJAT 3A10 HKI 27.........
..PORVOO MANNERHEIMINT42B22 HKI Ю 493511 
HEI SINK! RUSTHCLLARINT13D28 HKI 91
..............HELSINKI 0SM0NT24 HKI 61.................... 797339
..............HELSINKI LIISAKK 15A108 HKI 17..., 669031
...........LOHJA MLK ALKUT24-26A3 HKI 66............ 747208
..............HELSINKI VY8K 4823 HKI 16.................. 662012
..............HELSINKI FREDRIK INKÍ8C41 HKI 1?.., 666458
................ JOENSUU PaJaLaHDENT 23B26 HKI 20. 676938
.................... TURKU LILJASAARENT3C13 HKI 34..
....MAAR.HAMINA PETERSG7A12 HFORS 14......... 663872
..............HELSINKI 0PPIPCJANT6 HKI 64.............  727666
..............HELSINKI MXKIP0LKU4A1 HKI 3l...........  573112
..............MÄNTSÄLÄ MUSE0K44B72 HKI 10.............  491247
..............HELSINKI KOTIPOLKU 15 HKI 60 ..........   792619
.................... ESPOO NIITTYKUMPU 3 C 60.............
.................... ESPOO KALLI0T19 FRIISILX.............. 882173
.................... ESPOO TKY 12 В 15 OTANIEMI....,
LEMPÄÄLÄ ALBERTIN* 38835 HKI 18... 655903
HELSINKI TIIRaSAAPENT 30A2 HKI 20. 
HELSINKI VXINXMBISENK 31B33 HKI ю 443150
.HEINOLA TKY 5 A 35 OTANIEMI........... 460211
HELSINKI P0HJ0ISNIEMENT3B13 НК I 20 677088 
HELSINKI RUNEBERGINK 58Bi5 HKI 26. 4498l3 
...TURKU RUNEBERG INK66B32 HKI Ю., 
.MIKKELI TERUOENTiS TAPIOLA 3...,
..............HELSINKI MANNERHEIMINT40D65 HKI 10 492606
..............HELSINKI VE.SPEPT6B23 HKI 32............   573863
..............HELSINKI LAUTTASAARENT6D34 HKI 20.
..............HELSINKI MERIK 5B16 HKI 14................ 657944
..............HELSINKI KASARMIK 6a3 HKI 14......... ..
...................... EURA KULMAK 7A3 HKI 17................ 629492
................ IISALMI PEUKALOISENÎ4H110 HKI 82, 781445
..............HELSINKI XRTHOLMSO 3A5 HFORS 15... 660566
..............HELSINKI TBBLSNK 2B22 HKI Ю...........  498787
....KANGASNIEMI TKY 2 A 154 OTANIEMI......... 460211
.................... ESPOO TKY 12 В 12 OTANIEMI.........
................ TUUSULA TIEMESTARIPIIRI HYRYLÄ... 253337
..............HELSINKI HAAHKAT4A24 HKI 20.............  672224
..............HELSINKI RIT0KALLI0NT8-16C HKI 33. 483547
..............HELSINKI FRFDRIKINK 69A8 HKI 10... 496492
...............HKI MLK PYYTIE 10 KORSO..................... 827000
............. NAANTALI MERIPUISTOT1A11 HKI 20...












































































17513 lALINEN LUS» HELEN»................... 1 1 t 50
12452 MAILÄNDER BO GUSTAF...................  1 1 2 42
18370 IaL-IO ARI VEIKKO JUHANI.......... 1 1 1 44
12970 UNNER PEKKA KUSTAA....................  1 1 1 43
12965 lANNER PIRJO ANNELI....................  1 1 1 41
19155 MANNI O ILKKA PETTERI...................  2 1 1 50
12449 mansikka anu Katri ma...............  i i t 42
14110 1AN4NERUS YRJ8 VELI KALERVO... 1 1 1 44
13494 MARILA IRJA KAISA RELINK.........  1 1 1 43
13510 MARILA RISTO TAPIO........................ 2 1 1 44
17514 lARTINHAA ILKKA OLAVI.................  1 1 1 45
17515 Marttila mikro elio.....................  i i i 47
13511 lARVIA kari EINARI........................ 1 1 1 43
16450 'ATTILA JOUKO ILMARI...................  1 1 1 43
15622 1AUNULA JUHANI LASSE...................  1 1 1 48
14112 MERILUOTO ESKO MATTI.................  1 1 1 43
19156 MIKKEL* HILLEVI RITVA.................  1 1 1 50
14773 UKK IL* JUSSI.............................. til«!
18394 MIKOLA PÄIVI ELINA........................ 1 1 1 49
15623 MOILANEN KARI JUHaNI...................  1 1 1 46
16618 (OLANDER PETER "LP l..................  1 1 2 46
14786 MONTOLA PÄIVI SINIKKA................ 1 1 1 46
17516 IULTALA JORMA PELLERVO............... 1 1 1 5o
12444 MURROS KIRSIMARJA........................ 1 1 1 4i
16637 IURTO HEIKKI-VEL I TaPaNI........... 1 1 1 49
13512 MURTOMÄKI AIMO ANTERO.................  1 1 1 43
15624 IUSTONEN ANTERO HE] IA.................  1 1 1 47
16451 MÄKELÄ RISTO TAPA II.....................  1 1 1 45
12973 IÄKINEM HEIKKI JUMA II.................. 1 1 1 42
19157 1ÄKTNEN MAARIT ANNELI.................. 1 1 1 51
14085 IXKINEU TUULA KAARI IA................  1 1 1 42
13513 MÄKI В ERKKI OLAVI.......................... 1 1 1 43
14774 MBKKÄLÄ KARI UUMA II.....................  1 1 1 45
15627 MAJA YOUSSEF А-Ч............................ 1 1 1 36
14Ц4 IENPNEN RAIMO JUHANI...................  111«!
18395 II EL SE N MARGIT ащта.................... 1 1 1 49
67d5 НЕКЛЕН ARHaS JAaKKO.................. 1 1 1 21
14775 li E-imen hanhu dolevi.................. i i i 42
17517 II E" INEN PEKKA VELI......................  1 1 1 50
16638 hera auja Tuulikki.....................  i i i «e
14776 MIKKANEN JYRKI TU IHO.................... 1 1 1 46
17518 NISKANEN AINO ELI IA.....................  1 1 1 5o
16639 I1SSEN MONICA..................................  1 1 2 47
19158 NISULA KIRSTI HELENA...................  1 1 1 50
16452 HUKKANEN ILKKA SAKARI............... 1 1 1 48
17519 IORR! IARJA-RI1TTA.......................  1 1 1 50
15628 IOUSIÄINEN MAUNO TAPANI............. 1 1 1 46
17520 lulKKINPN KAISA-LI ISA.................  1 1 1 49
14116 IURHELA MATTI KALERVO................. 1 1 1 <6
18396 NYGREN REIJO OLAVI........................ 1 1 1 46
135l5 NYMAN TOR GUSTAV..........................  1 1 1 43
15629 UJAHIES PERTTI ESKO.....................  1 1 1 43
16453 OKSALA TaRKKO VXIIXMD JYVXS... 1 1 1 46
16641 JKSANEN RAUNO JOHANNES.............. 2 1 1 46
14Ц7 OLIN JAN ANDERS RAFAEL.............. 1 1 2 45
17521 Olsson lasse l*Rs erik...............  i i i 49
16454 USARA LEO MATTI KALEVI...............  1 1 1 46
14Ц8 PAASI JYRKI HANNU......... .............. 1 1 1 41
16455 PAASI MAA TIMO ASSER.....................  1 1 1 45
19159 PAATELA ARNO VELI MIKAEL........... 1 1 1 50
17522 PAATTINFN JUSSI ILMARI............... 1 1 1 45
14778 PAAVILAINEN RAIMO JOHANNES.... 1 1 1 42
15630 PAAVILAINEN SIMO KARI.................  1 1 1 44
10638 PAJUNEN ALPO KALERVO.................. 2 1 1 38
14Ц9 PAKARINEN TERTTU EEVA............ . . 1 1 1 46
14777 Pakkala manna marketta........... i i i 45
14779 Pakkala pekka EERm Kalevi......... ill«'
17523 PALASTE PIRJO ANNIKKI.................  1 1 1 49
19160 PALOJÄRVI AIRI UNELMA.................  1 1 1 50
18397 PANU JORMA UOLEVI.......................... 1 1 1 45
19161 PARJANNE MIRJA HELENA.................  1 1 1 51
17524 PASSOJA AARNO JOHANNES...............  1 1 1 48
19162 PENTTINEN MIKA JORMA...................  1 1 1 5l
16456 PESOLA PENTTI KUISMA JUHANI... 1 1 1 45
16457 PESSI TAPIO ILKKA.......................... 1 1 1 47
12979 PETTERSSON EERO JUHANI.............. 1 1 1 42
• HELSINKI MXYRXT12A16 HKI 80 .............  780097
.HELSINKI LOTSGlPC HFORS 16.............. 19808
.HELSINKI LOUNAISVXYLXlA HKI 20.... 675321
.HELSINKI MERI К 27-29A2 HKI 15......... 669106
.HEI SINK! МЕРIК 27-29A2 HKI 15..... 669106 
.HELSINKI A LINCF0RSINT2D16 HKI 40,
.HEI SINK ! LUTHERINK 12A9 HKI 10 .... 498012 
JVVXSKVLX TemPPELIK 3-5C32 HKI 10.. 492829
.HELSINKI TKT 9 C 33 OTANIEMI...........
.HELSINKI TKY 9 C 33 OTANIEMI...........
•HELSINKI FREDRIKINK75A8 HKI 10.... 446726 
.HELSINKI VANHA KELKKAMXKI14 H 57.. 688207 
....ESPOO VIIPURINK11B26 HKI 51.... 
.HELSINKI NXYTTEL!JXNT 22G76 HKI 40 477955
..Karhula tüülbnK2B22 hki ... ..............
. HELSINKI VYBK 4B23 HKI 16............... ..




..............HELSINKI HXMEENT 2C43 HKI 53.......... 710404
..............HELSINKI MXYRXT2D56 HKI 81 .............. 789152
..............HELSINKI MÊCHELIN1NK 20A32 HKI 10, 442026
. . . .PIETARSAARI L0TSG12C HFORS 16.............. 19808
.................... ESPOO TKY 12 E 64 OTANIEMI.......  466066
.[............SIPPOLA P0HJANT9B12 TAPIOLA.........
................KOUVOLA SEPXNK 19D58 HKI 15.......... 627505
...LOIMAA MLK TKY 5 A 55 OTANIEMI.......... 460211
.................... ESPOO TKY 10 A 6 OTANIEMI.......... 460211
.....................IITTI HUVILAK14A11 HKI 15.......... 632176
..................... PORI TKT 10 G lii OTANIEMI.... 460211
..............HELSINKI PAJALAHDENT17A11 HKI го.. 677746
................KALVOLA KYLXNEVANT16B28 HKI 32..,
..............HELSINKI PAJALAHDENT 17A11 HKI 20. 677746
..............HELSINKI RUUSULANK 8B2A HKI 26.... 449043
.................... ESPOO TAKOJANT7B15 TAPIOLA.........
..............ULKOMAAT TKY 5 C 93 OTANIEMI...........  460211
..............HELSINKI KIRJATYIINTEKI JXNK4B22 Hl7 637310
.................. KUOPIO HU0PALAHDENT10B25 HKI 33. 483937
..............HELSINKI TB8LBNTORINK11B44 HKI 26> 499010
.................... ESPOO NALLENP0LKU2C38 TAPIOLA,. 461805
.................... LAHTI LBNNR0TINK27B26 HKI 18... 603684
..............HELSINKI TORIVCUDINT8 HKI 64 ........... 727126
...................IMATRA KASKEKKAATAUANTlO TAPIOLA 461110
..............HELSINKI URHEILUK24A HKI 25 .............  419537
..............HELSINKI NORRSVÄNGEN 4R25 HFORS 20 671449
....MIKKELI MLK TKY 4 В 43 OTANIEMI........... 460211
..............HELSINKI TKY 11 A 8 OTANIEMI...........  461906
............HUITTINEN RALLININKJ6A6 HKI 53.... . 710326
................KIIKALA ILMARINK14829 HKI 10......... «993o5
.............KOKEMXKI KVLXNEVANT16D61 HKI 32... 582286
.................... TURKU ANNANK 29A22 HKI 10...........  647581
..............HELSINKI NIITTYLUHDANT18 HKI 66... 747183
............HUITTINEN P RaUTaTIENK i5a7 HKI 10, 495092
..............HELSINKI MERIMIEHENK8B28 HKI...........
............JTVXSKTLX HARJUVIITA IB TAPIOLA,... 466385
.................. IMATRA P A LL OM IEHENK7TAI N1ONKOSKI 21801
..............HELSINKI TEMPELG 4BÌ2 HFORS 10.,..
................ KARHULA VAISALANT4 TAPIOLA 3......... 460106
HELSINKI S0TKAT807 HKI 20............... .. 679970
HELSINKI RANTATBYRY 5D HKI 57......... 687762
...TURKU P!HL*J*T40‘14 HKI 27.........
.................. FORSSA KASARMINKI0B14 HKI.............  664660
.................... TURKU TKT 5 В 32 OTANIEMI...........  «60211
.................. PAIMIO P RAUTATIENK11A16 HKI 10. 494854
.................... TURKU KAARLENK19A28 HKI 51......... 771183
..............HELSINKI H0LLANTILAISENT26A2HKI 33
..............HELSINKI L8NNROTINK45C82 HKI 18... 642195
..............HELSINKI LBNNR0TINK45C82 HKI 18... 642195
................ KAJAANI TKT 5 A 54 OTANIEMI........... 460211
....KAJAANI MLK TKT 4 A 55 OTANIEMI........... 460211
.................. LAIHIA RAUTALAMMINT3B505 HKI 55. 717822
................KOUVOLA NIEMENHXENT10A31 HKI......... 486730
............JTVXSKTLX TKT 2 A 128 OTANIEMI,,,., «60211
..............HELSINKI TEHTAANK13P49 HKI .............  659041
.................... LAHTI LAUTTASAARENT36C HKI 20. .













































































16458 DETXJX RITVA MARJATTA.................  1 1 1 47
15631 PIELA KARI PAAVO JUHANI............. 1 1 1 48
19163 PIHA HELENA ANNA............................ 1 1 1 51
14790 DI IM ! ES KARI TAPAJI......................  1 1 1 46
19164 PIMIX LIISA ANNA............................ 1 1 1 51
17525 31TkXRamTA ERKKI ANTERO............. l 1 1 50
12997 POHJANPELTO MaRJA AINO E........... 1 1 1 41
16642 POHJOLAINEN RITVA ELISABETH... 1 1 1 45
19165 POUTIAINEN ANNELI.......................... 1 1 1 50
15632 DUHAKKA AULI PÄIVYT M.................  1 1 1 46
I35l7 PULKKINEN MIKKO UOLEVI............... 1 1 1 4q
19166 pulkkInfn REIJO Pekka.................  2 i i 5i
16643 PUURUNEN Hannu veikko.................  1 1 1 49
19167 PUUSTELLI MAARIT RIITTA............. 1 1 1 5l
14731 dylkkxien leena haNneli............. i i i 44
19168 pyykunen kannu martti nulo... 1 1 1 5i
14782 Pöyry nätti sakari...........  1 1 1 45
15633 RAASTE EEVA IRENE.......................... 1 1 1 45
16459 raevaara Pasi kalevi.................... i i i 47
16460 *AIJ TAPIO JUHANI..........  i 1 i 46
14783 RAILO OLLI JUHANI.......................... 1 1 1 43
15634 RaImORaNTA KaRI TEUVO.................  1 1 1 45
10611 RANTA URDA EIRA BEATA.................  1 1 1 36
11951 Rauhala kari Erkki junani......... i i i 4i
16644 raunio juhani rikrard.................  i i i 46
19169 Raunio Pasi kalevi...........  i i i 5o
18130 Rautalahti eeva-liisa.................  i i î 49
19170 Rautamäki maija Laila.................  1 1 1 5i
11955 REHölNycR ANja-KaISA...................  1 1 1 4Q
15636 REKOLA 'UIJA AULIKKI...................  1 1 t «8
16645 RIIKONEN AULIS LA JR I...................  1 1 1 46
15635 RIMAAJA MARIIKKA IRENE............... 1 1 1 46
15637 RIMALA ILKKA JUHA П...................... 1 1 t 47
16646 RISSANEN ERKKI AMO JUHANI.... 1 1 1 4q
17526 RISSANEN KARI JUHANI...................  1 1 1 49
19171 RISTOLA KARI OLAVI........................ 1 1 1 5i
19172 Roine paula marjatta...................  i i i 5i
16647 ROSILO VESA VILLE.......................... 1 1 1 49
14734 RUIKKA MIRJA TUULIKKI.................  1 1 1 47
12932 RÄMÄ 1USTAF FRANTZ ERIC........... 1 1 ? 38
18399 SAARAMEN EILA KAARINA............... 1 1 1 48
18401 Saarela meikki aappo.........  2 i i 44
12459 SaaRENVIRTa RAIMO ERKKI K......... 1 1 1 37
19173 Saarinen timo yRjö...........  i i i 51
14735 saatsi olavi lauri........................ i i i 46
19174 Saavalainen pentti junani.... i i i 5i
16461 SAHLSTEDT YRJÖ JAAKKO.................  1 1 2 46
19175 Saijonmaa anna-mahja...................  1 1 i 5i
17527 3ALASTIE RIITTa-MaIJA.................  1 1 1 50
16648 SAL*l SIRPA SOILIKKI...................  1 1 1 48
15633 Sallinen ilkka ruto uolevi... i i i 46
12460 salo kalevi ensio............................  i i i 39
12984 salo kauko Jalmari............ 1 1 1 36
16649 Salo matti veikko........................... 1 1 1 46
13520 Salo Risto TEIJO ir.jo......... 1 1 1 45
16462 Salonen hartti Kalervo...............  1 1 1 46
16463 Salonen pxivi leena anneli.... 1 1 1 47
19176 sammallahti eila inkehi......  1 1 1 5i
13522 SANKARI SIMO JUHA И.....................  1 1 1 43
11438 SARIO RITVA MARJATTA...................  1 1 1 41
16464 SARVAS MARTTI VlLJAU........  1 1 1 48
14787 SAVANDER SEBASTIAN JAN M........... 1 1 ? 46
16650 SCHAUMAN FRANK................................  1 1 ? 47
13508 SCHULZ LEENA INKERI SOFIA......... 1 1 t 42
10634 SCHUURMAN AULIKKI E.....................  2 1 1 37
16465 SEIBO MATTI VEIKKO JUHANI......... 1 1 1 46
14755 SEPPÄLÄ HELENA SYLVI.................... 1 1 1 45
14789 SEPPÄLÄ KIRSTI PANUINA............. 1 1 1 46
18330 SHYAM RADHEY....................................  1 1 1 44
14790 SIIKARLA KATRI ELINA...................  1 1 1 45
14124 SIIRALA MAISA MARJA LIISA......... 2 1 1 4l
16466 SIISKOJEN MARKKU KARI JUHANI.. 1 1 t 46
13400 SIITONEN ANNäLIISa........................ 1 1 1 47
14791 SIITONEN TUUMO YRJÖ ILMARI.... 1 1 1 46
14127 SILFVERBERG KARI ERIK.................. 1 1 ? 45




HELSINKI LUOTEISVXYLX 23C HKI 20., 673143
HELSINKI KANNELT 6J98 HKI 42........... 433380
HELSINKf PI HLAJÀT52B27 HKI 27......... 484303
..............HELSINKI PAKILANT 18C362 HKI 63.., 74622?
.................... LAHTI YIIST8RMX5C2« NIITTYKUMPU 892091
....PERXSEINXJ. TKY 9 C 34 OTANIEMI...........
..............HELSINKI KaSaRMIK 14814 H*! 13.... 654567
..............HELSINKI HAKAHXKI 4G98 TAPIOLA..., 425953
.................. KUOPIO MECHELININK10A11 HKI Ю.. 447327
.................. KUOPIO K0RKEAVU0RENK4A19 HKI l5. 636149
.................... TURKU EERIKINK23A4 TURKU............. 28100
. . . .SI ILINJXRVI KOULUTIE SllUNJXRVl.........
.................. KUOPIO TORIK 12824 KUOPIO............. 13268
.................... ESPOO PIHLAJAMXENTIE KIVENLAHTI 885499
..............HELSINKI uLVILANT 27DBl6 HKI 35... «5n867
.........HELSINKI ISOKäaR! 17A3 HKI .............. 672925
............... HKI MLK KAÎV0KSELANT6B HKI 44..., 434016
.........LAPP.RANTA VUORIH IEHENK27 HKI 14..., 637614
............... TAMPERF TKY 5 A 55 OTANIEMI.......... ..
............... HKI MLK S*H 5lCl2 TIKKURILA............ 83P3l6
.................... ESPOO TKv il F 85 OTANIEMI......... «61427
............MIETOINEN EERIKINK 9 HKI l8...............  60173?
.........FSPOO AARNIVALKEANT5C46 TAPIOLA «66532
Kauniainen rredant 26 Kauniainen..., 500592 
..HELSINKI CAL0NIUKSENK3B34 HKI iQ.. 49o7Sl 
.KIUKAINEN OTAKALLI03A13 OTANIEMI... 465262
..HYVINKXX KULMAK12Ä14 HKI 1?.............
.........ESPOO TGNTTLKALLIO Ц N-KUMPU.. 427659
.............HEI.SINKT VYÖKATU10B36 HKI 16............ 666027
.........KANKAANPXX TKV 3 A 75 OTANIEMI............ «60211
....SIILINJÄRVI TUNTUA IK9A8 HKI Ю............. 496726
..............HELSINKI RUUsUlANKI6B28 HKI 25..., 497233
..............HELSINKI NEITSYTP0LKU6 HKI 14......... 663504
..............HELSINKI ARHOT19C55 HKI 90 ...............  338638
..............HELSINKI HUOPALAHDENT14B24 HKI 33. «86907
.................... FSPOO TKY 10 G 106 OTANIEMI.... 46o2ll
...........H IL! TT ’ NEN SINIMXFNT7 MANKKaa.............. 522825
..............HELSINKI ANSARIT ЗА5 HKI 30 .............  57353«
..............HELSINKI MANNERHEIMINT62B20 HKI 26 444157
..............HELSINKI H B0RGSTRÖMSGRXND1B19 H8« 681967
................ LUUMÄKI KUUSÎT2B HKI 27.................... 4Ц685
..............HELSINKI KALEVANK46A10 HKI 18......... 60«092
..............HELSINKI PUNAVU0RFNK11A3 HKI 12... 634554
..............HELSINKI MAASXLVÄNT14E96 HKI ?i. . . 376481
..............HELSINKI LOUNAISVÄYLX8A10 HKI 20-. 6790«2
.........NURMIJÄRVI KLAUKKALA.................................  8944*6
..............HELSINKI AGGELBYV 6 HFQRS 60...........
..............HELSINKI LOKKIKJ 5G HKI 20...............  672533
.................. LOIMAA SU0KULAISFNP0LKU8 TAPIOLA
..............HELSINKI TAIVAANVU0HENT14B12 HKI20 672903
.........ORIMATTILA KaSaRMIK 2B19A HKI 1«.... 63l537
..............HFI.SINKI PIHLAJAT 2BA7 HKI 2?......... 4l8l«2
.................. KERAVA LEHTIT 2 SAVIO KERAVA..., 247687
..............HELSINKI CYGNAEUKSENK6C29 HKI iO., 493859
.................... TURKU A KIVENK16A25 HKI 50......... 719487
................ PÄLKÄNE TKY 9 В 16 OTANIEMI........... 465426
.HELSINKI STENIUKSENT17A18 HKI 30.. 
.HELSINKI T0PELIUKSENK17A3 HKI ?5.. 441669 
.HELSINKI RUNEBERGINK6AB28 HKI Ю.. 447661 
.HELSINKI URHEILUK 22*28 HKI 25..., 444239 
....ESPOO HAKAMÄKI 1L137 TAPIOLA... «27279 
.HELSINKI SKEPPAREG 35*18 HFORS i5. 629288
....TURKU SLOTTSG 11A21 ДВО...............
JYVÄSKYLÄ YLIOPISTONK 6A1 JYVXSKVLX 1*268
...Espoo lähderanta 5 a n.................  «099i6
HELSINKI KAARIKJ 2L62 HKI 94...........
HELSINKI NIITTYKUMPU 12 G 63........... «26574
HELSINKI RATAK 23*20 HKI 12............. 656546
ULKOMAAT TKY 4 R «1 OTANIEMI........... «60211
HELSINKI TEHTAANK20B30 HKI 1«......... 658625
HELSINKI NERVäKOERINK UD HKI Ю.. «96296
.KOUVOLA TaLONT 8B15 HKI 30............. 576866
HELSINKI VARTIOKYLÄNT16E40 HKI 95. 32661« 
HELSINKI UNTAMCNT 13C19 HKI 6l . . ..














































































OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO..........................ARKKITEHTIOSASTO
OP INTOPA IKK AKUNI A........ OTANIEMI
13923 SILVO VELI ТдРЮ............................
17528 SIRKIX TUOMO PENTTI ANTERO....
16651 siVFN Kirsti marjatta.................
17529 SIVONEN ILKKA SAKARI...................
15639 sk Innari seppo jo-mnnes.............
14128 SOMMA KARI ARTO..............................
17530 SONNINEN PXIvI HELENA.................
13525 SOVI NEN JUHANI ANTTI...................
13526 STENIUS HANS JAKOR '3...................
16467 SU ITI AL A ANNELI LIISA.................
14792 SUNOMAN MIKAEL................................
14793 SUOMINEN MATTI JUHA H.................
16612 SUSIAHO PIA SELMA M.....................
16652 SUTELA JAAKKO LAURI.....................
13491 SUVANTO ANNELI................................
14133 SVENSK aUNE ORVOKKI.....................
16653 SYRjXNEN OSMO ANTERO...................
16468 SXRKIJXRVI JOUNI JUHANI.............
12971 SHYRILX SIRKKA-LIISA...................
16654 TAINIO MIKKO UOLEVI.....................
16655 TAKALA JUKKA-PEKKA........................
17531 Takala timo aki Ilmari...............
16656 takio Tapani timo Pentti...........
14129 TASA JYRKI TAPIO............................
16469 Taskinen Markku ylermi...............
14794 tavio Ilkka Markus junani.........
14795 TERHO TUULIKKI MAIRE L...............
17532 THYNELL BRITa-LISa........................
19177 TIENSUU JYRKI JUHANl ALEKSI...
16470 TIENSUU VOITTO ANTERO.................
16471 TiIRIKAINEN JARMO SaKaRI...........
12464 TIITOLA-MESKaNEN tuuli-marja..
14796 TIMBREN HELENA MARJA...................
13527 TIMPERI MARIANNA............................
16657 TIURI ULPU AULIKKI........................
15640 TOIVONEN HANNU KALERVO...............
16472 TOIVONEN JORMA OLAVI...................
14130 Tolvanen eRKk! toivu i...............
16473 Tolvanen meikki Tapani...............
17533 TOMMILA PEKKA EINARI...................
16640 toppinen pirkko li isa............. ..
12988 TOPPINEN >EIjo KaaRLO.................
18379 TOURE DAQUDA....................................
16658 TUHKANEN JUHA TaPaNI...................
16659 TULAMO Martti Tapio.....................
17534 TULKKI JUKKA TAPIO........................
16474 TUOKKO LAURI MATTI TAPANI.........
16475 tuominen arto uolhvi...................
17535 TUOMINEN TOPI.ILMARI...................
12989 TUOMINEN VEL I»PEKKA.....................
17536 TUPALA AULIKKI TUULA...................
16476 TUUSA TUURE TAPANI........................
16661 TYYNILX RUNO ESTER AULIKKI-...
16662 TYYNILX SATU ESTER BIRGITTA...
16477 tyymLX TARU ESTER CHRISTINA. .
16663 THRwgNEN LAURI IL 1ARI...........
14798 UKSILA MARTTI ILMaRI...................
12466 UOSUKAINEN JARMO JOUKO...............
14799 UUSI-RAUVA MARKKU SaKaRI...........
19178 UUSITALO MARJATTA KAISA.............
16430 V BOEHM AARNE TUOMAS...................
12976 V FLITTNER MaIJALBENA.................
16479 V WENDT HENRIK TORsfEN Q...........
16437 V WENDT KAISA..................................
12467 VAINIO JUHANI ANTERO...................
17537 VaLJENTO MARKKU ТдРЮ.................
13528 VALKAMA ILKKA MATTI OLAVI.........
16478 VALLE LEA ANNIKKI..........................
14115 VALO SINIKKA VUOKKO.....................
12947 VALOVIRTA PIRJO ANNELI...............
16660 VaLPOLA TIINa MARIA.....................
13529 VALTAKARI TIMO KULLERVO E.........
16664 VALTIALA EERO TAP 10.....................
13530 VALTONEN KOSTIA OIVA...................
12993 Vanninen Olavi taisto.................
12994 VaRSILA-KALLI MARjaTTa S S..,.
1 1 1 44 63 . ............... ESPOO
1 1 1 50 69 . ...........HKI MLK
1 1 1 49 68 . ............. SOMERO
1 1 1 51 69 . ................. OULU
1 1 1 47 66 • . . . LAPP.RANTA
1 1 1 45 64 . .........HELSINKI
1 1 1 49 69 . .... JYVXSKYLX
1 43 6' . .............KUOPIO
Î 1 2 41 63 . .........HELSINKI
1 1 1 47 67 . .........HEI SINK!
1 1 2 47 65 . .........HELSINKI
1 1 1 41 6? . .............RAISIO
1 1 1 46 60 . .........HELStNK!
1 1 1 49 60 . .........HELSINKI
1 1 1 42 63 - ............. PORVOO
1 1 1 41 64 . .........HELSINKI
1 1 1 48 68 . . .VALKEAKOSKI
1 1 1 48 67 . ............... ESPOO
1 1 1 43 62 . .........HELSINKI
1 1 1 49 68 . ..KUUSANKOSKI
1 1 1 48 68 • ............... NOKIA
1 1 1 50 69 . ...........PXLKXNF
1 1 1 46 60 . ...............ESPOO
1 1 1 44 64 . ............... ESPOO
1 1 1 46 67 . ....KAUHAJOK I
1 1 1 43 65 . ............... ESPOO
1 1 1 44 65 . . . . .SE I NX JOK !
1 1 1 49 69 . .........HELSINKI
1 1 1 51 70 . . .POHJASLAHTI
1 1 1 47 67 . .............KOLARI
1 1 1 45 67 . .........HELSINKI
1 1 1 43 6l . .........HELSINKI
2 1 1 46 65 . .........HELSINKI
1 1 1 44 63 • ........ HELSINKI
1 1 1 40 60 . ............... ESPOO
1 1 1 46 66 . .........HELSINKI
1 1 1 46 67 . ...............ESPOO
1 1 1 43 64 . .........HELSINKI
1 1 1 42 67 . ...............ESPOO
1 1 1 50 69 . .........HELSINKI
1 1 1 48 60 . . . . .KUUSJXRV!
1 1 1 43 6? . .........HELSINKI
1 1 1 36 69 . .........ULKOMAA^
1 1 1 49 60 . .........HEI SINK!
1 1 1 48 6« . .........HELSINKI
1 1 1 47 69 . .........HELSINKI
1 1 1 45 67 . .........HELSINKI
1 1 1 48 67 . .........HELSINKI
1 1 1 50 69 . ................. EURA
1 1 1 40 62 • .........HELSINKI
1 1 1 50 69 . ............... LAHTI
1 1 1 47 67 . .............SOMERO
1 1 1 47 60 . ...........HKI MLK
1 1 1 47 60 . ...........HKI MLK
1 1 1 47 67 . ...........HKI mlk
1 1 1 4? 68 . .........HELSINKI
1 1 1 46 65 . .........HELSINKI
1 1 1 41 62 . .........HELSINKI
1 1 1 44 65 . ...........TAMPFRF
1 1 1 50 70 . ............... YLXNF
1 1 1 47 67 . .........HELSINKI
1 1 1 42 62 . .........HEI SINK!
1 1 2 45 67 . .........HELSINKI
1 1 1 48 67 . .........HELSINKI
1 1 1 40 61 . ...........TAMPERE
1 1 1 50 69 . ............... LAHTI
1 1 1 40 63 . .........HELSINKI
1 1 1 48 67 . ...LAPP.RANTA
1 1 1 44 64 . .........HELSINKI
1 1 1 43 62 . .........HELSINKI
1 1 1 47 68 . ...............Rauma
1 1 1 41 63 . .........HELSINKI
1 1 1 48 60 . .........HELSINKI
2 1 1 44 63 . ............... ESPOO
1 1 1 42 62 - ...............ESPOO
1 1 1 42 62 . .........HELSINKI
AARNIVALKEANT5B25 TAPIOLA 463776
RAJAT6D VAARALA...................  874669
kaskfnkaatt2f Tapiola.... 46?5i4
TK Y 5 A 42 OTANIEMI...........
OAS 2F56 OTANIEMI...............
ISONNEVANT17A10 HKI ЗП-.- 581009
VYHK 9026 HKI........................
3-LINJA 30924 HKI 53......... 719085
ENGELPLATSFN 7 HFORS 15.. 634073 
FREDRIKINK69B25 HKI Ю. . . 497263
В 42 HFORS 19 ........................ 668307
SOROLAISENKJ10A83 RAISIO. 83930 
MuNkKINPuIST0ti5A9 HKI 33 487482
KAHETINT 3B18 HKI 33......... 4ø?402
RAATIMIEHENK4A3 PORVOO... 16200
°IETaRINK14C34 HKI 14... . 627874 
TKY 11 F 88 OTANIEMI ..... 
NALLENPOLKU 5 TAPIOLA.... 463585
TK Y 9 O 44 OTANIEMI........... 464583
RATAK 29A5 HKI......................
PURSIMIEHENK3A8 HKI 15--• 633489
YL ISTÖRMX5C47 NIITTYKUMPU
TKY 5 В 81 OTANIEMI...........
TKY 12 В 25 OTANIEMI.........
TK y ? a 55 Otaniemi........... 46o2ii
OTSOLAHDENT 18B38 TAPIOLA 465464
TK Y 4 В 92 OTANIEMI........... 460211
TAMMIT18A HKI 33.................  483616
TAK0JANT7C23 TAPIOLA 3...
TKY il D 56 OTANIEMI.........
POHJOISKAARI12B37 HKI 20. 679944 
RUUKINRANTA ELFVIKL-VäARA 516886
WALLININKJ6A15 HKI 53.... 710490
LIISANK12E37 HKI 17........... 627474
PURSIMIEHENK3A8 HKI 13.., 633489 
PUISTCKAARI 2B12 HKI JO..
TKY 12 G 97 OTANIEMI......... 466813
LaUTTaSaaReNT 49a5 HKI 20 677054 
YLI0PIST0NK36BB45 TURKU.. 15604
THLLINMXKI 7 HKI 64........... 726837
TKY 2 В 402 OTANIEMI......... 460211
MUNKKINPUIST0T19A HKI 33. 487992 
TKY il C 33 OTANIEMI..... 466936
KEINUT ЗНЦ5 HKI 94 ........... 302364
ITXTUULENT 1 HKI 85........... 680822
LAIVURINRINNE2A5 HKI Ц., 632081
ANNANK 9A6 HKI 12............... 652467
SAARIN IEMENK8F87 HKI 93.. 761641 
HIETALAHDENKiSD HKI 10. . . 
PIETARINK 20B8 HKI i4.... 659091 
KOILLISVXYLX13 HKI 20..., 670896
YL8PIRTTI SOMERO.................
HAKKILA TIKKURILA............... 874756
HAKKILA TIKKURILA...............  874796
HAKKILA TIKKURILA.874796 
HIIHTXJXNT 4C31 HKI 81... 788211
HXMEENT 12853 HKI 53......... 774403
FREDRIKINK 55A12 HKI Ю•• 602264 
HAKARINNE 2R215 TAPIOLA., 
RUUKINRANNANT L-VAARA..., 916013
LAIVURINK7A4 HKI 14........... 652257
LIUSKET10H91 HKI 71 --------  376759
HSTRA ALLEN 7014 HFORS 14 626608 
TARKKAMPUJANK8A8 HKI i5.. 626608 
KOSKELANT 13C21 HKI 6i. . . 796400
TKY 3 C 62 OTANIEMI...........
KIRKKOK 1AC16 HKI 17......... 669398
ISOKAARI34A HKI 20 ............. 677117
LI I SANK 12B39 HKI 17......... 628430
PAJALAHDENT4A9 HKI 20.... 672548
sateenkaari3mi9i Tapiola. 466219
TEHTAANK 18831 HKI 14..., 638659
KOLSINT 16 HKI 92..............   332202
VIHERK0LM09ETC58 V-LAaKSO 
HEIKINMXKI A8 MATINKVLX.. 428418 
PUISTCKAARI 17C41 HKI 20. 676231
— 142 —
OPINTOJEN ТДРК..INS.TAI APKKIT.TUTK 
OSASTO.... . . . . . . ARKKITEHTIOSASTO
19179 VERANEN aRJA MaHJaTTA. . . . . . .  1 1 1 51
10664 VENNERVIRTA HILPPA INKERI...  1 1 1 37
17538 VEPSXLXINEN ESA PAAVO A ITERO.. 1 1 1 50
17539 VESANTO PERTTI PAAVO OLAVI.... 1 1 1 49
14Э00 Vesikaisa matti Jalmari.....  i i i 45
12995 VIDIMO EERO AHTI. . . . . . . . . . . .  1 1 1 35
14801 VIIKARI HILKKA ELINA. . . . . . . .  1 1 1 45
15641 VIIKARI TIMO HEIKKI. . . . . . . . .  1 1 1 45
17542 VILEN SEPPO KALEVI. . . . . . . . . .  1 1 1. 50
14802 VIRTALA ELINA TELLERVO. . . . . .  1 1 1 45
15643 virtala kirsti kaarina. . . . . .  i i ' 46
19183 virtanen Riitta määrit. . . . . .  i i i 47
14131 VISANTI MATTI JOHANNES. . . . . .  1 1 1 45
14132 Voipio antti Lauri. . . . . . . . . .  1 1 1 46
12475 VORMALA TIMO TaPaJI. . . . . . . . .  1 1 1 42
15644 VUOLaNTO TIMO SAKaRI. . . . . . . .  1 1 1 45
13531 VUORI RISTO AARNO. . . . . . . . . . .  1 1 1 43
16480 VUORINEN PEKKA TAPIO. . . . . . . .  1 1 1 45
16428 VXISXNEN JUHANI ILPO. . . . . . . .  1 1 1 49
l9iB0 VXLIKANGAS PERTTI ARVO.... . .  2 1 1 46
15645 VXUMXKI JUHANI HENRIK.. . . . .  1 1 1 46
19181 VXRE HANNELE LAILA. . . . . . . . . .  1 1 1 51
19182 VXXTXINEN JARMO A ITTI SAKARI.. 2 1 1 5l
12992 RAHLROOS VIKTOR JUHO HEIKKI... 1 1 1 41
17540 RESTERIMEN Elina KATRI... . . .  l l l 48
17541 HESTERLUNO OUN BIRGITTA M...  1 1 2 50
11966 HESTERLUNO GUNHILD E. . . . . . . .  1 1 2 41
15642 IIILHELMS HANNELE KRISTIINA.... 1 1 1 47
12473 RILKKO EVA-KaRIN. . . . . . . . . . .  1 1 1 43
17543 RILLBERG ANN KRISTINA. . . . . . .  1 1 1 49
17177 YLI-LONTTINEN LEENA TUULIKKI., l 1 1 48
17544 YLINEN ANTTI ILMARI. . . . . . . . .  1 1 1 49
11505 YPYX JUHANI ILKKA...... . . . .  1 1 1 40
15646 YRJ»-K0SK1NEN JORMA LAURI T... 1 1 1 44
OPINTOJEN TARK..TEKN, Lis. TUTKINTO 
OSASTO. . . . . . . . . . . . YLEINEN OSASTO
10893 ROGE ROBERT KARL SIGFRID....  1 1 О 40
4845 NYHOLM 80 RUNAR N. . . . . . . . . . .  1 1 O 25
OSASTO... . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO
14139 aalto Markku Ilmari. . . . . . . . .  2 i i 45
12997 ALVESALO TAPIO ANTERO. . . . . . .  1 1 1 43
Il5l5 ANTTILA KAI ERLANG. . . . . . . . . .  1 1 1 43
6587 8ERTULA TORBJ6RN EINAR.. . . . .  1 1 0 28
12493 HAUTOJXRVI PEKKA JUHANI.....  1 1 1 44
Ц978 НЕ I KK ILX SAKARI VEIJO. . . . . . .  1 1 1 43
H5i8 hirvensalo Reijo juhahi.....  г i o 40
9502 HUHTIKanGAS SEPPO KUSTAA I.... 1 1 1 36
9503 ISOMXKI MARKKU PEKKA A.. . . . .  1 1 O 36
13004 JUUSELA ARTO TUOMO ANTERO...  1 1 1 45
9157 JXRVI JOUKO JUHANI. . . . . . . . . .  2 1 O 35
11981 KALOINEU ELJA HEIKKI PAAVO.... 1 1 1 42
13006 KARAlLA ILKKA ERKKI EINARI.... 2 1 1 44
10275 KASI SERVO SEPPO HEIKKI.....  2 1 0 37
9504 KOLU KARI MARKUS. . . . . . . . . . .  1 1 0 36
10488 KORHONEN JUHANI VELI TAAVI.... 2 1 O 37
11984 KRUSIUS MATTI FRA IZ-MaTHIaS... l 1 1 42
13550 KUKKaSJXRVI AIMO JUHA II K...  1 1 1 45
12503 KUOPPAMXKI RISTO JUHAN!.....  1 1 1 43
8807 LAGUS MARTTI HENRY. . . . . . . . . .  1 1 1 32
11522 LAINE HEIKKI TAUNO ODERT....  1 1 1 41
14158 MANKAMO TUOMAS VILHO. . . . . . . .  1 1 1 46
uose Manninen jussi martti a.....  2 i i <1
13010 Markkula pekka Tapio. . . . . . . .  1 1 1 44
11989 MEINANDER TOR. . . . . . . . . . . . .   1 1 2 42
11523 MESKANEN AARNO TUOMAS. . . . . . .  2 1 1 41
12507 NISKANEN ESA OSMO TAPIO.....  2 1 1 43
10455 NYMAN OKRAN 8R0R. . . . . . . . . . .  1 1 0 39
11528 oksanen pekka olli junani...  i i i 4i
14163 ORIVUORI SEPPO ILMARI. . . . . . .  1 1 1 45
9509 PESONEN JUKKA ANTTI E. . . . . . .  2 1 O 37
13014 PIRILÄ PEKKA VXINXMK. . . . . . . .  1 1 1 45
10681 POHJAVIRTA ARMO. . . . . . . . . . . .  1 1 1 41
OPIiUOPAIKKaKUnTA........ OTANIEMI
.PERTTEL! PUISTCKAARI13C29 HKI 70.. 679210 
.HELSINKI VXHXTLVANT4B23 HKI 39..., 548486 
JYVÄSKYLÄ KOILLISVÄYLÄ ЦА7 HKI 21. 
...LOIMAA V STOOLINK10R8 HKI 10,,.,
.HEI SINKT LAAJALAHDENT 24B20 HKI 33
.HELSINKI M LYBEOKINK 12816 HKI 25. 449051
.........OULU HALLIMNKJ6A15 HKI 53.... 71Л490
.........SALO MER !TLLLINK9A20 HKI 17... 14914
.HELSINKI LAIVURINK33C57 HKI 15.... 655530 
.HELSINKI PYHÄNI AUR INT38 HKI 3«.... 482840 
.HELSINKI PYHXNLAURINT3B HKI 34.... 482840
• HELSINKI PIIKIKT3D HKI 68.................  725385
.HELSINKI RUNEBERGINK19B26 HKI jo.. 441864
.HELSINKI KJSKONT 16A14 HKI 28 ......... 418464
.HELSINKI RUNEBERGINK 32A5 HKI 10.. 445032
.HELSINKI 3-LlNJA 14066 HKI 53......... 713496
.HELSINKI ISORDOBERT1NK3-7E63 H 12, 655256
• HELSINKI PURJET 7K350 HKI 96...........
JYVXSKYLX TK Y 5 C 84 OTANIEMI........... 460211
.ULKOMAAT MUNKKINPUIST0T19A1 HKI 33
....LAPUA VUORIK 17B HKI...................... 10481
.HELSINKI ENGEL INAUKIO 3 HKI 15.... 655054
..KARHULA RANTALA 4 SUNILA.................
järvenpää jamppa....................................... 2ei7o5
...KUOPIO EERIKINK42041 HKI 18.........
LOHJA MLK TKV 5 c 01-02 OTANIEMI...
McLnäINIxI VÄ "MUn * V * A V MrU™3 36 • •
HELSINKI AGRIC0LANK9A6 HKI 53......... 776668
HELSINKI HUVILAK 20-22A9 HKI 15... 658769
...TURKU TKT 3 В 34 OTANIEMI........... «60211
.Kajaani tky з в 34 Otaniemi........... «боги
.PXLKXNF PURSIMIEHENK27B13 HKI i5. 663659 
HELSINKI HIETaLAHDENK 2B HKI le... 635412
HELSINKI TBULUNK 44-48 C «1 HKI 25
ULKOMAAT 13100 NaCKA SVERIGE...........
...ESPOO N0KKALAV7A XNGSKULUA......... 881400
...ESPOO SXXST8LAHTI A16 H-LAHTl.. 426045 
HELSINKI VALHALLANK5A12 HKI............. «93800
.........ESPOO OTSOLAHDENT 14A23 TAPIOLA «65125
.........VAASA KYRK0ESPLANADEN7D36 VÀSA. 13600
.........ESPOO OTAKALUI04E63 OTANIEMI... 466347
...KOKKOLA KANSAKOULUK24 KOKKOLA..., 14535 
Kauniainen urheilut9-i5di5Kauniainen «07253
.........RAAHE ollinsaapi«3J66 Raahe г.. Звоов
.........ESPOO OTAKALLIО 1C22 OTANIEMI., 465980
..HELSINKI LHNNR0TINK41A26 HKI 18... 602475
.........ESPOO TORNITASO 3A46 TAPIOLA.., «63949
.........ESPOO MATINK14G53 MATINKYIX....
..HELSINKI ТА IVAANVUOMENT 4A12 HKI20 676903
.........ESPOO IIVISMEMENK2C41SU0MEN0JA 881567
.........ESPOO MXKITIE STENSVIK..................  685518
...HKI MLK KIELOT30F52 TIKKURILA..., 833391 
..HELSINKI HXNTYT 13A7 HKI 27....... 487849
.........ESPOO TKY 11 D 50 OTANIEMI..........
..HELSINKI MANNERНЕ I M I NT79847 HKI 27 «13069
.........ESPOO TAK0JANT8C1Ö TAPIOLA 3...
..HELSINKI LA IVaSTOK l2 В «1 HKI 16. 663587
...PUKKILA SEPONT 1P TAPIOLA...............
..HELSINKI HUOPALAHDENT9B35 HKI 33., 489252
.........LAHTI RUOHOLAHDENK 20 HKI 18...
..HELSINKI SMEDJEVIKSV6B HFOPS 20... 676160
..HELSINKI LEPPXVAARA ESPOO.................  516886
..HELSINKI KUIKKARINNE1A6 HKI 20.... 679792 
..HELSINKI H0LLANTILAISENT9B15 HKI33 486825 
KAUNIAINEN LAAKSOKJ2810 KAUNIAINEN., 501928 
...HKI MLK VANTAAMXK 15СЦ5 VANTAA 2. 893809 
..HELSINKI KaTaJAHARJUNT7-9B19HKI20. 677397
.........ESPOO JOUSENKAARI7ai6 TAPIOLA., 466564








































































OPINTOJEN TARN,.TE*N. LIS, TUTKINTO
OSASTO.. . . . . . TEKN. rvSIIKAN OSASTO
12508 PKYRT HEIKKI OLLIJPUIKA.............
12509 RASTAS AMI JUHANI..........................
13563 REIJONEN HEIKKI TRjg OLAVI....
821)3 ROOS Y'IGVE.........................................
11996 Salmenhaara SEPPO EETU j...........
14170 salo seppo Kaarlo..........................
11530 Sarlin olli eelix..........................
11999 SILTANEN PERTTI TUOMO JUHANI..
13566 SULONEN REIJO KALERVO.................
13569 SURAKKA JORMA ILKKA.....................
11093 tamminen eero veikko...................
13572 tusa Jaakko matti Salomo...........
12485 V BOEHM JUHANI EERO MaTTI.........
13574 VIRTAMO JORMA TAPIO.....................
13575 VUORIO MaTTI JUHA II.....................
7377 AARVALA ANTERO JOUA INES.............
8928 ANNILA MARTTI JOHANNES...............
10686 ANTTIKOSkI USKO WALTER...............
10687 0JBRKSTEN LARS ERIK VALDEMAR..
10287 BXRLUNO SUNNAR MARTIN.................
9918 HIMANEN VELI ARVO ENSIO.............
11300 HOLOPAINEN PeRTTI HEINO.............
11186 MOOLI JUSSI EEMELI........................
11110 HUHTALA MATT] SAKARI...................
9171 JUSSILA EERO ILMARI.....................
11115 JUTILA AARNE EVERT........................
11190 JXXSKELXINEN HEIKKI JOHANNES..
10297 JXXSKELXINEN RAIMO........................
12535 KAITTOLA KEIJO JAAKKO K.............
13602 KALLBERG HARRI OlaVI...................
10592 Kanerva pekka aimo vilhelmi...
12538 KANKAINEN JOUKO ILP.O K...............
11369 KANKKUNEN OSMO PEKKA...................
7422 KaRFSNIemI K6LEVl TaRU...............
11555 KONTTINEN ERKKI PIETARI.............
2968 KOUTSA KLAUS KALERVO...................
3875 K8NKKBLX ANTERO..............................
14325 LASANEN LASSE JOHANNES...............
12553 LESKELX ANTTI TUOMAS...................
7393 LIMINOOJA EERO ALPO.....................
8155 LINNANVUORI JAAKKO KALEVI.........
9539 LOIKKANEN PENTTI JUHANI.............
10754 LOUKOLA ERKKI JUSSI.....................
5054 LBNNOUIST HAKAN VALDEMAR...;..
10309 MIKKOLA MARKKU TAPANI.................
8126 MITRONEN JUHANI..............................
9189 MONONEN ESKO OSMO..........................
13799 MXKELX KARI ERKKI EINAR.............
6229 NIEMELX JORMa KALERVO.................
13251 NURMENTO ANTTI JOHANNES.............
9547 OLLILA HEINO YLER II.....................
10318 PORTTIKIVI REIJ0 RISTO...............
14239 PURSULA MATTI TAPANI...................
85i5 Ranta Martti meikki.....................
11583 RANTANEN SEPPO JUHANI.................
13093 Rautakorpi meikki junani...........
12572 R1IHELX SAKARI JOUKO...................
12573 RISTIKARTANO LASSE YRJXNX.........
9943 SAARI VILHO KALEVI........................
9964 SAARINEN EERO YRJB J...................
11593 SI ISOINEN JUHANI JORMA...............
10738 SIPILX KARI JAAKKO MARTTI.........
10759 SUHONEN MATTI ERKKI.....................
9948 SUUPERKO ESKO OLAVI J.................
12600 VAKKURI JORMA ERIK........................
14273 VIKSTRBM CHRISTER ALEP A...........
11601 VXNSKX LAURI VXINB KYBSTI.........
15106 JECK TOR-ULF....................................
12667 RESTERMARK ROÑALO ÅKE OBRAN... 
13121 XVSTB PENTTI JUHA II.....................
1 1 1 43 6? ...............HELSINKI KAUPPaLANT 34815 HKI 32.. 575578
1 1 1 43 6? ...............HELSINKI KALEVANK45A9 HKI ...............
1 1 1 45 64 ...............HELSINKI PERXMIEHENK11B26 HKI i5..
2 1 o 33 51 ..................... ESPOO LIPPARANTA 10 ORBNDaL, . ., 400474
1 1 1 42 61 ...............HELSINKI KASARMIN 16A14 HKI 13,... 633506
1 1 1 46 65 ..................... ESPOO KARAKKJ6I62KARAKALLI0. . . . 597529
1 1 1 41 60 ...............HELSINKI TELJXNT 3C47 HKI 35........... 455681
1 1 1 42 61 ...............HELSINKI KYLXNEVANT2C31 HKI 32.... 573368
2 1 1 45 64 ............... HELSINKI ITXPORTTI lAl N-KUMPU, , . , 881446
1 1 1 45 64 ..................... ESPOO TKT 11 G 94 OTANIEMI......... 466417
1 1 1 41 59 ...............HELSINKI VXHXTUVANT 2P67 HKI 39... 450256
2 1 1 44 64 ...............HELSINKI MERIPUISTOT4B16 HKI 20 ... 670763
1 1 1 43 62 ...............HELSINKI KaNKURINK 8A5 HKI l5......... 666765
1 1 1 46 64 ..................... ESPOO ITXPORTTI lAl OLARI............ 88Í446
1 1 1 45 64 ............... HELSINKI KXPYLXNT 2 C 27 HKI 6l.,, 792080
OSASTO...........RAKENNUSINSiNBBRIOSaSTO
2 1 O 27 49 ............... HELSINKI OR ISAARENT2A4 HKI 84......... 681880
1 1 0 29 53 ............ JYVXSKVLX S0IDINT4B J-KYLX.................  18187
1 i n 39 58 ..................... fspoo Sateenkaari sl Tapiola.., 462495
2 1 o 37 56 ...............HELSINKI K0R01SV7A6 HFORS 28...........  416787
2 1 O 38 57 ...............HELSINKI GYLDENSV 4a5 HFORS 20 .... 676843
1 1 0 37 56 ............... HELSINKI HAKOLAHDENT19E HKI 20....
1 1 1 38 59 ..................... ESPOO KOKKOVUOR1 F77 HAUKILaHTI
2 1 o 37 59 ..................... ESPOO YLXKONNUNKJ5F47SUOMENOJA. 885037
2 1 1 38 59 ...............HELSINKI POHJOISKAARI 4822 HKI 20. 673863
2 1 0 35 54 ...............HELSINKI KOSKELANI 28016 HKI 61... 793964
1 1 O 40 59 ..................... ESPOO SUVIKJ3E41 TAPIOLA............   427969
1 1 O 41 59 ............... HELSINKI HIETALAHDENKua HKI 18... 604488
1 1 o 38 57 .............................. TASAVALLANK47F23 KUOPIO. . 20395
1 1 1 40 62 ............... HELSINKI VXINXNBISENK1A16 HKI 10 .. 491802
2 1 1 45 64 ......................ESPOO OROLANTlOBiS LEPPXVAARA. « 516988
1 1 O 39 57 ............... HELSINKI HUOPALAHDENT 12A8 HKI 33, 460011
1 1 1 41 62 ............. JVVXSKYLX RUNEBERGINK8B11 HKI 10... 449351
1 1 0 38 59 ............... HELSINKI T ALL IK J 2Bl6 HKI 33...........  484153
1 1 O 23 49 ............... HELSINKI HETSXPURONT21D35 HKI 63. . 747667
1 1 O 38 60 ............... HELSINKI PEUKAL0ISENT4F97 HKI 82.. 785310
1 1 0 8 30 KUOPIO KUOPIONLAHDENKIöB KUOPIO. 16257
1 1 0 19 36 ....................KERAVA TUOMAANI 6 KERAVA................ 246268
! 1 1 46 65 ......................ESPOO JALM6RINT6668 TAPIOLA.... 465974
1 1 1 43 62 ......................ESPOO P0STIPUUNT3B37LEPPXVAARA.
1 1 0 22 49 ......................ESPOO PUHURINP0LKU4A TAPIOLA... 462996
1 1 0 31 51 ............... HELSINKI I VILLASA6RENT12E236HKI96 315064
1 1 O 35 55 ............... HELSINKI H11HT0HXENT35A3 HKI во... 786765
2 1 0 38 58 ............... HELSINKI VIIPURINK lB52 HKI 51.... 659155
1 1 O 21 43 ............... ULKOMAAT RBSGATAN 390 GXVLE..............
2 1 0 37 57 ............... HELSINKI ELONT 24A3 HKI 66................ 745916
1 1 0 32 51 ............... PIRKKALA SUURPA....................................... 69133
2 1 O 33 54 ............... HELSINKI NUOLIT 18Bl3 HKI 37............. 452237
2 1 1 43 64 ............... HELSINKI TELKKXKJ4C45 HKI 20............. 675681
2 1 O 22 46 ............... HELSINKI ULVILANT 16F HKI 35............  451322
1 1 1 43 63 ......................ESPOO SATEENK6ARI3M196 TAPIOLA, 466667
1 1 0 36 55 ....................KERAVA SEUNALANT34A9 KERAVA.,. .,
2 1 O 38 57 ......................ESPOO NIITTYKUMPU 1 C 15.............. 426437
2 1 i 46 65 ............. PADASJOKI PADASJOKI.............................. 2238
2 1 O 30 52 ............. JVVXSKYLX KANNAKSENKlS JYVXSKYLX...
1 1 1 37 6P ............... HELSINKI VXRJXRINT 768 HKI 62.........
1 1 1 42 63 ............... HKI MLK VEITSIT16B15 HXMEVAARa...
1 1 1 4i 62 ............... HELSINKI MERIPLIST0T4B20 HKI 20... 679011
1 1 1 43 62 ......................ESPOO IIVISMEMENK2B33SU0HEN0JA 881769
2 1 O 36 56 ......................ESPOO RAUDUNT15 TAPIOLA 3............ 466435
2 1 O 35 56 ....................KUOPIO K1RKK0K 6147 KUOPIO...........
1 1 O 42 60 ......................ESPOO TENNISP0LKU2C30 TAPIOLA. . 465550
1 1 O 40 58 ................HELSINKI LAUTTASAARENT20D61 HKI 20 679359
2 1 O 38 58 ................HELSINKI LUUVAMEMENT6A14 HKI 35. . 482431
2 1 O 37 56 ............... HELSINKI BORGSTRBMINKJ1A4 HKI 84.. 681871
2 1 1 43 62 ............... HKI MLK VANTAA 2...................................
1 1 2 48 65 ............... PARAINEN SBDERBRINK 12 PARGAS..........  44422
1 1 0 41 60 ............... HELSINKI P0RV00NK19828 HKI 51..........  7723Î9
1 1 1 47 66 .............HELSINKI ТА IVAANVUOHENT 3813 HKI20 678467
2 1 2 43 62 ......................ESPOO UKONVAAJA1J89 TAPIOLA 3.. 466183
1 1 1 44 63 ............. JYVXSKYLX KALEVANK 47A6 HKI 18..........  648456
144 —
OPINTOPAIKKaKUNTA........ OTANIEMI
OPINTOJEN TASK..TEKN, LI3. TUTKINTO
OSASTO........ KONEINSI ItlifRtOSASTO
9581 ANTTILA JAAKKO ILMARI.................  1 1 1 35 55
8523 BRAND PENTTI UOLEVI...................... 2 1 O 26 52
7796 FALCK AARRE ADOLF.......................... 2 1 O 29 50
12101 HAKALA JOUKO SANELI...................... 2 1 1 <2 61
10029 HOLMSTR8H JOHN................................  1 2 0 35 56
14399 HONKANEN MAX OUSTaF ALBERT.... 1 2 1 46 65
11218 HUOTARI HEIKKI KULLERVO.............  2 1 0 38 59
7518 HYRY KAARLO HEIKKI........................ 2 5 O 30 49
13133 IMMONEN EERO EINO JUHaNa........... 2 1 1 ‘5 63
14302 IMMONEN HENRIK BJ3RISSON........... 1 1 2 46 65
9976 JAAKKOLA JUHANI JAAKKO E........... 2 1 O 35 56
6267 JAATINEN EINO KALERVO.................  2 1 0 24 46
13693 JARVA ESKO KAUKO JUHANI............. 2 1 1 45 64
8177 JULKUNEN TEUVO AATOS..................   1 1 0 28 51
7814 JÄRVINEN ТдРIO TO[VO ALBIN.... 1 1 0 31 50
7815 KAKKO KALEVI EDVARD...................... 1 1 O 31 5o
12114 KARLSSON CARL-GBRaN RALF........... 1 1 2 42 61
8843 KERPPOLA KLAUS HILLIAM H........... 1 1 O 35 53
14316 KIVIKKO LASSE JUHANI.................... 1 5 1 41 65
10366 KONTTINEN TOIVO..............................  1 1 O 34 57
12120 KOTILAINEN HEIKKI TAUNO A......... 2 1 1 42 61
13720 LAUTSUO PYRY ESKO..........................  2 6 1 46 64
15261 luKumaa Juhani Kalervo................ i 9 i 47 66
12177 MAI ULV HEINRICH............................. 1 3 1 43 61
7833 MÄKINEN VALTO VOLMAR....................  1 1 O 28 50
8554 NEVALAINEN HARRI PETTERI........... 2 1 O 29 52
13157 NUR“ I MARKKU TAPIO........................ 2 5 1 45 63
12645 PALOSUO PEKKA VR............................ 2 1 1 43 62
8860 PITKÄNEN JORMA ANTERO..............   2 1 0 34 53
13162 POUTANEN JUHANI MAN |U.................  2 1 1 45 63
12675 PYLKKÄNEN JAAKKO VOLTER............. 1 2 1 43 62
1З8116 RANTA ANNELI IRENE........................ 1 4 1 44 64
10828 RUOKONEN PYRY KLAS FRaNI........... 1 2 0 39 58
8566 RUSANEN AUVO AHTI.......................... 1 1 O 33 52
5320 RÄISÄNEN OLLI ESKO OLAVI........... 2 1 O 25 43
5453 Salminen mauri albin.................... 2 i o i» 43
11665 Salo pekka anTero.......................... 1 1 n 39 60
14868 SARKOMAA PERTTI JUHANI...............  2 1 3 4i 65
96i7 savolainen Kalevi viLjam........... i i o 34 5s
13173 Seppänen olli antbRo.................... 2 6 1 44 63
6812 SIHVONEN PENTTI JAAKKO...............  2 1 1 29 47
312 SURI SHUBH KUMaR............................  1 1 1 42 66
11264 TAANILA PEKKA..................................  1 1 0 38 59
13763 TENKULA JAAKKO TOIVO...................  1 1 1 4l 64
9274 TI IMINEN ELJAS OTTO.....................  2 1 O 32 54
13179 TOMMILA JOUKO JUHANI.................... 2 1 1 42 63
13182 JOMALA VILHO OLAVI........................ 2 1 1 44 63
12171 VAINIO PYRY KALERVO...................... 2 2 1 41 61
12668 VIRVALO TAPIO KALEVI...................  1 1 1 41 62
8585 NUORI PAUL ADOLF............................ 1 1 0 33 52
OSASTO........... SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO
381 AFLATUNI ZEKROLLAH........................
14472 AHO OLAVI KALERVO..........................
12706 ANTTILA ERKKI TAPANI....................
7894 ANTTILA SEPPO ILMARI...............
10055 AURA LAURI TAPIO............................
7896 BORENIUS HENRIK LAURI J.............
8618 CHRISTERSSON PENTTI KALEVI....
12744 DALIN KAJ NILS................................
13815 ELOVAARA JARMO AUKUSTI...............
11388 EMELEUS ULF SIDE...........................
12193 ERVAMAA JUHANI PEKKA....................
7902 HAKULINEN ERKKI JUHANT........... ..
10064 HALME LAURI KAARLO........................
6018 HEISKALA ANTTI ERLAND............. ..
13269 HOLMA HARRI JAAKKO........................
8992 HUTTUNEN VEIKKO REIJO.................
13233 HYTÖNEN KARI JUHANI......................
10477 JÄRVINEN JUKKA ILMARI.................
11759 JÄÄSKELÄINEN PENTTI ILMARI....
Ц761 KANERVA HEIKKI KAARLE J.............
12244 KARJALAINEN JORMA EDVARD...........
10073 Kasanen tapio Juhani....................
13238 katajisto timo il uri.................
1 2 O 45 70
2 2 1 46 65 
2 1 1 42 62 
2 1 0 29 50 
1 1 O 29 56 
1 1 0 32 50 
1 2 O 28 52 
1 2 1 43 62 
1 1 1 45 64
1 1 0 40 59
2 1 1 41 61 
2 2 O 30 50
1 2 O 36 56
2 2 O 25 45 
1 2 1 45 63 
1 2 0 34 53
1 1 1 44 63
2 2 0 38 57 
2 2 0 38 60 
1 2 0 41 60 
1 2 1 42 61 
1 2 O 36 56 
1 1 1 44 63
....ESPOO OAS 1 C 25 OTANIEMI...........
• HELSINKI PAKILANI 8Б65 HKI 63.........
JYVÄSKYLÄ PUISTOK 10A12 JYVÄSKYLÄ., 
•HELSINKI LEPOLANT 54 AS 4 HKI 66.. 
....ESPOO KARABACKAV14M81 KARABaCKA
....espoo takojantib Tapiola ...........
..Tampere pahkinämaenkiodes tre,...
.HELSINKI PORSLAHDENT 2B5 HKI 98... 
.JOROINEN PAJALAHDENT9A13 HKI 20...
....ESPOO KALLSTRAND 6 В......................
....LAHTI MARIAKK 2A8 LAHTI...............
.HELSINKI KEINUT 119 HKI 9<...............
..TAMPERE HXMEENPUIST039A12 TRE..., 
JYVÄSKYLÄ TAIT0NIEKANT13C31 J-KVLX.
.HELSINKI DOSENTINT ЗА HKI 33...........
.HELSINKI MEHILAIST7 HKI 75...............
..HKI MLK SIM0NSBBLEVF75SIM0NSBBLE.
KANGASALA KOULUK 15B TRE.....................
____ ESPOO HARJUVIITA 1A1 TAPIOLA..,
..JOENSUU KIRKKOK 15B19 JOENSUU,..,
. .HELSINKI KALEVANK 51A16 HKI 18....
.HELSINKI HIIHTÄJXNT8B2 HKI 81.........
...TAMPERE HAUKI TUPA I 18 H-LAHTI,..
,.HELSINKI T0PELIUKSENK12A22 HKI 25,
........ TURKU VALPURINT SE TURKU 9..........
....IMATRA RAUTATEHDAS B99/A3 IMATRA
........ ESPOO 0TS0LAHDENT18A5 TAPIOLA..
..HELSINKI PORVOCNK 10263 HKI 51... . 
..HEISINKI BORGSTRÖMINKJ 1E97 HKI 84 
..HELSINKI TUULIMYLLYNT10A4 HKI 92.. 
..HELSINKI RAITALAHDENT 8 HKI 57...,
.........ESPOO TKY io В 32 OTANIEMI..........




















GRXSaNT 9B20 KAUNIAINEN., 
ARMFELTINT 2A5 HKI 15....
TA1DEPOLKUSB J-KYLÄ...........




M I HAR INT24A LINNAVUORI. .,




.ULKOMAAT TKY 4 C 43 OTANIEMI..............
.ALAHÄRMÄ MAURINK16A22 HKI 17..............
■HELSINKI KOULUPUIST02A6 MÄNTTÄ...,
....VAASA VASKILUOTO..............................
¡H6LSÍÑKÍ RÜsTÁvÚÓRÉÑKjicÉÓ HK i 32
• HELSINKI OSKELANTIIC HKI 32.............
.HELSINKI KORVATUNTURINT1A9 HKI 95.
....TURKU IS0KAARI22A44 HKI 20.........
.HELSINKI LASTENLINNANT9C14 HKI 25. 
....ESPOO HAPJUVIITA 4Д6 TAPIOLA...
riihimäki varuskunta 42 Riihimäki., 
....espoo koivuko rt matinkylä.....
....ESPOO KALASXXKSENTlOO K-KALLlO. 
.HELSINKI KOROISTENT 603 HKI 28.... 
....ESPOO HEIKINMXKI B24 MATINKYLÄ, 
.HEISINKI HIETALAHDENK7B59 HKI 18.. 
•HELSINKI SAXST8PANKINRANTA4A9HKI53
.HELSINKI HAAHKAT6A14 HKI 20.............
. . . .ESPOO KILO............. .............................
































































13278 KAUKONEN SEPPO YLE«*!.................  2 1 1 44
11333 KIVI JUKKA......................................... 2 2 1 41
10484 KIVINEN KAJ KALEVI J...................  1 2 O 39
13825 KOIVUNIEMI SEPPO KALERVO........... 1 1 1 46
8277 KOIVUSALO MIKKO ERKKI.................  1 1 O 30
10487 KOLKKI RAIMO ILMARI.....................  2 2 0 39
10441 Komsi matti Jooseppi...................  i i о зв
7520 KOSKI PEKKA OLAVI............   1 2 0 29
13876 KRUS I US PEKKA JOHANN PETER.... 1 2 1 44
11308 kuusikko karri Kalervo............... 2 i i 39
10906 KXHKlPURO MATTI JUHANI............... 1 2 0 39
13831 kxrkkxinen seppo tapio............... i i i 45
11309 KXRNX JUHANI KULLERVO.................  1 1 0 4q
1276? Lahtela markku Kalervo........... .. i 2 i 43
13241 laiho YRJ» Olavi............................ 2 1 1 43
11718 LAINE PERTTI KALERVO...................  1 1 1 42
13242 LAKERVI ERKKI OLAVI.....................  1 1 1 45
12247 LAPPALAINEN PENTTI........................ 2 2 l 4i
12248 LAUKKANEN KALEVI............................ 1 2 1 4q
13283 LEHTO JUKKA PEKKA.......................... 1 2 1 44
11335 LEINONEN TAISTO E 1SIO JOH......... 1 2 1 40
12769 LIIMATAINEN PAULI AATOS............. 1 2 1 43
13887 LUUKKONEN KEIJO ILKKA ANTERO.. 1 2 1 45
io9i3 mannersalo kari yrjö i............... 2 2 o 39
12252 1ARSAL0 HANNU SAMULI...................  2 2 1 42
9700 MATIKAINEN KEIJO ERKKI............... 2 1 0 32
12254 MATTILA OLLI PEKKA.......................  1 2 1 42
10451 1ULTIMXKI MATTI JOHANNES........... 2 2 O 34
10493 martenson qunnulf Börje tor... i 2 o 4o
9331 MXKELX OLAVI AARNE.......................  1 1 0 35
10063 MXKELX TUULIKKI SUOMA SYLVI... 1 2 O 37
8289 MXKI-LUOPA VEIKKO SAMUEL........... 2 2 0 33
12722 NEUVO YRJÖ AUNUS OLAVI............... 1 2 1 43
9703 NEVALAINEN SAKARI VXINÖ............. 2 2 0 35
10452 NIEMINEN ANSSI OLAVI...................  1 1 0 38
13250 jikkanen matti ei ю Juhani..,, i i i 42
11339 IUOTIO JUHANI TAR 10.....................  1 2 0 4l
10094 JURMIMXKI KALERVO VXINÖ............. 2 1 0 37
10095 NYKOPP CHRISTER NILS OLOF......... 2 2 O 39
13294 OLLUS MARTIN SIMO I ERIK............. 1 2 2 44
io876 Pajunen pentti Johannes............. 2 i o 37
13253 PEKKOLA ESA TAPANI.......................  1 1 1 44
12779 Peltonen Juhani Kullervo........... i 2 i 43
13893 PIRINEN MIKKO JUhaNI...................  1 2 1 45
Ц779 PYLKKXUEN PEKKA ТдРЮ.................  1 2 0 4i
5858 PÖNNI KAJ UOLEVI............................ 2 1 0 25
122U8 RAAHE ANTERO RAINO.......................  1 1 O 43
12781 RAJAMXKI TIMO OLAVI.....................  1 2 1 4i
13299 RANTA PEKKA OLAVI.......................... 1 2 1 44
13896 RAUTANEN ESKO TAPIO.....................  1 2 1 45
11780 REINaMO SEPPO KALEVI................... 2 2 1 4i
13898 R6ITMAA ILPO KLAUS JUHANI......... 1 2 1 45
4627 RENLUND HELGE ALEXA JDER............. 1 1 0 21
10920 RlIHIMXKI JAAKKO HEIKKI............. 1 2 O 4Q
12211 RUOTSALAINEN LAURI ANTERO......... 1 1 O 4i
10501 RXTv OLLI JUHANI............................ 2 2 O 38
10502 Saarinen jorma veikko Olavi... i 2 i 38
1221З saarinen seppo kyjsti.................  2 1 1 4i
10879 Saarinen timo juhani...................  1 1 1 37
11346 SALONEN PENTTI EI MR...................  1 2 0 39
13899 SALSTE MIKKO KALEVI.....................  2 2 1 45
15359 Santaharju Pentti e.erik............. i i i 3i
10503 SANTOMaa VELI AUGUST...................  1 2 O 36
12730 SaRaVUORI TIMO ILKKA...................  1 2 1 44
13302 SEITSONFN HANNU M KALEVI........... 1 2 1 44
13303 SERkOLA ARVI KAARLO J.................  1 2 1 44
9Q96 SIHVONEN PENTTI OLAVI.................  2 1 0 27
13306 SI RkE I JEN YRjB KALEVI.................  1 2 1 46
10107 SMAROS TORBJÖRN M H.....................  2 2 0 37
7936 SUNDMAN VILJO EMIL........................ 2 2 0 32
12787 SUNTOLA TUOMO SAKARI...................  1 2 1 43
14523 SURAKKA VEIKKO KALEVI................  2 2 1 46
10164 SVENSSON REIJO HERTEL................  2 2 1 38
11321 TAIMISTO SAMULI ERKKI................  1 1 O 37
7738 Tallqvist johan Erik nath........ 2 2 o 3i
10466 TALVIO EERO JUHANI........................ 1 1 0 39
OPINTOPAIKKAKVNTA................. .OTANIEMI
OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO...........SXHK5T6KNILLINEN OSASTO
HELSINKI PXIVXRINNANK6A18 HKI 25.. «13402 
...ESPOO HAUKISALO 827 M-LANTI,,.,
HELSINKI OTAVANT12B26 HKI 20........... 676949
...ESPOO LIPPALAHTI5Û49 V-LAAKSO.. 598976 
...ESPOO IIVISMEMENT2I SUOMENOJA, 883673 
...ESPOO VALKJXRVENT6 TAPIOLA 3... 466533
.HKI MLK HALTIANT40114 HKI 44......... 435721
HELSINKI TEMPPELIK 25B42 HKI Ю... 490443 
HELSINKI RAKUUNANÎ12A16 HKI 33..., 488550 
HELSINKI 9ILTAVU0RENPENGER20C H 17 650211 
...ESPOO KARALLT14RÏ04 K-KALLIO... 487122 
...ESPOO OTaKALLIO 4E62 OTANIEMI.,
HELSINKI TI IRAK IVENT3/18 HKI 96... 315007
HELSINKI TUNTURIK4A5 HKI 10 ............. 442964
. .PÖYTYX TI IRASAARENTiSAi HKI 20•. 678641
...VAASA MALM8NK 7AÍ6 VAASA............. 242991
HELSINKI GYLDEN INT8B33 HKI 20 ......... 672850
...ESPOO TKY 11 F 8Ì OTANIEMI...., 466047
.HELSINKI TALLBERGINK402 HKI 18. . . , 642929
.HELSINKI VALpURINT8B23 HKI 27.........
.HELSINKI HAK0LAHDENT2C36 HKI 20... 671390 
..IISALMI EERIKINK 29A10 HKI 18..., 645393
....ESPOO TENNIST2F70 TAPIOLA...........
Rl IHIMXKI AHJOLANK 20 RllHlMXKI 2..
..HKI MLK KAIVOSVOUDINT4E40 HKI 44, 436268 
....ESPOO TAMMIHAANT2B15 LXHDERaNTA 597846
HELSINKI MXNTYT12A4 HKI 27...............  485031
HELSINKI QYLDEMNT iA HKI 20........... 672650
...ESPOO A LAUMSV3A3 ALBERGA......... 61991
.KARHULA KARHUNK 16A6 KARHULA...., 62153
.KARHULA KARHUNK16 KARHULA............... 62153
HELSINKI SUMATRANT 4 HKI 56............. 793335
....VAASA PORTHANINK 138 HKI 53..., 719829
.HELSINKI LATVAT 7 SAVIO.......................
.HELSINKI MERIPUISTOT 5020 HKI 20.. 679237 
.HELSINKI YHTeISTUVaNKJ 3 HKI 66.., 740552 
....ESPOO SOLVALL Ю HAUKILAHT I , . . , 426458 
.HELSINKI VASKIVUORENT 40214 HKI 44 432394 
.HELSINKI ALBERTSG 30C4 HFORS 12... 
.HELSINKI STUGBERGET1B26 HFQRS 57., 688260 
.HELSINKI TUNNELIT ЦН62 HKI 32..., 47l675
....VAASA MALMBNK3A5 VAASA 4............. 20555
.HELSINKI LASTENLINNaNtiD41 HKI 25. 496857 
RI IHIMXKI ISOROOBERTINK40C41 HKI,., 
äPINLAHTI MINNACANTHINK5A11 HKI 25, 496321 
....ESPOO NAAVAKALLI0NT4G50 TAPIOLA
.HELSINKI VY8K ЮВ31 HKI 16............... 631595
.HELSINKI KOLSARINT11A12 HKI 39..., 606837
....ESPOO LXHDERANTA 9 D 72..............   597286
UUSIKAUP. TKY 5 В 62 OTANIEMI........... 4602Ц
.HELSINKI MANNERHEIMINT51A18 HKI 25 419324 
....ESPOO KASKENKAATT22A7 TAPIOLA., 717799
....ESPOO ÖRINGSV GXDDVIK.................... 427390
.HELSINKI LUUVaKJ 6a10 HKI 70........... 752678
....VAASA MALMÖNK3A13 VAASA............... l55l5
....ESPOO MXNTYKALL I O D38 H-LAHTI., 
.HELSINKI PUIST0KAARI15B30 HKI 20., 676ol8
....Espoo kansakoulu mankkaa............. «озозб
.HELSINKI PEUKALOISENT 6CI6 HKI 82, 786563 
.HELSINKI SIBELIUKSENK2B33 HKI 26.. 61201
....ESPOO MATINK14B17 MAT INKYLX..., 460144 
.HELSINKI NORRTXLJENT 6C22 HKI 64., 726537 
....ESPOO HAKAPOLKU 2C36 TAPIOLA... 425356 
.HELSINKI EERIKINK 35A13 HKI 18. .. , 643599 
....ESPOO AURINKOHARJU A7LEPPXVaARA 514512 
...VIIALA LAUTTASAARENT9A5 HKI 20.. 679718 
....ESPOO OTS0LAHDENT20 O 83TAPIOI A 461324
....ESPOO TKY 10 C 43 OTANIEMI......... 460386
.HELSINKI SP I REAV 4F65 HFORS 32..., 579365 
.HELSINKI TAIVAANVU0HENT3B19 HKI 20 677061 
.HELSINKI TY8MIEHENK 2B24 HKI 18.., 60l8l9
....ESPOO TKY 4 В 15 OTANIEMI........... 460211
.HELSINKI PAATSAMAT5R26 HKI 32......... 574623
....VAASA MALMÖNK 5A2 VAASA 4........... 13195
....ESPOO REGNBAGEN 3M HAGALUND..., 465947 
















































































OPINTOJEN TARK. .TEKN. LM. TUTKINTO
OSASTO... . . SXHK9TEKNILLINEN OSASTO
13902 tarkka pertti juhani.................... i 2 i 49
351 TEERN ANTS......................................... 2 2 O 36
11322 TIAINEN MATTI SAKARI...................  1 1 O 38
13310 TOIVANEN JARMO VXlNXMU............... 2 2 1 44
12793 URPO SEPPO ILMARI.......................... 2 2 1 4i
12278 VIRTANEN TIMO SAKARI...................  1 2 1 42
8657 VOUTILAINEN ANSSI PXRTTYLI•••. 1 2 O 33
13263 VUORINEN REIJO AARNE KALEVI... l 1 1 43
12794 UhlSTRMM BJ«RN QflSTA.................  2 2 2 44
10468 NaLTZER INQMaR UMRERTO............... 2 1 0 4q
13316 RIR?ENIUS ARNO HEIRIK.................  2 2 2 44
12740 YLINEN RAIMO JUHANI.....................  1 1 1 43
12381 ylöstalo тарю Sakari.................  i i n 43
osasto......................PUUNJALOSTUSOSaSTO
11811 ESKELINEN EERO AARRE ILMaRI,,. 2 3 1 42
6068 HALME MATTI KULLERVO.................... 2 3 0 23
12294 HOSIA MATTI HENRIKKI.................... 2 2 1 42
12889 HUUSKONEN JOUNI JUHANI...............  2 3 1 43
13353 KARI SALO SEPPO ILMARI.................  2 3 1 44
11792 KIVISTÖ ANTTI OLAVI ENSIO......... 1 1 П 39
14554 LAINE JAAKKO EINARI...................... 1 2 1 45
12839 LEHTONEN ТдРЮ JUNANI.................  1 3 1 42
14556 MALINEN RAIMO OLAVI...................... 2 2 1 46
10932 METSX AARNI JOUKO PYRY...............  2 1 0 4i
12299 NILSEN HANNU PYRY J...................... 2 2 O 42
10515 PAAVILAINEN LAURI.......................... 2 1 O 27
11372 pankamaa meikki Paavo t............. 2 2 o 4i
12316 PEIPPO ASSER KYÖSTI...................... 1 2 1 43
12302 RANKI JORMA OLAVI.......................... 1 2 1 41
11794 SAARELAINEN URHO ANTERO............. 2 1 0 40
13953 SIMOLA JUHANI NIILO ILMARI.... 2 3 1 44
13933 TOIVANEN PEKKA JUHANI.................  2 2 1 45
13346 VXLTTILX OLLI TAPIO...................... 1 2 1 43
OSASTO................................ KEMIAN OSASTO
12848 AHO TAPANI ILKKA............................ 2 1 1 <2
12849 AHONEN HEIKKI JOHANNES...............  1 1 1 43
11387 BREMER BJARNE CAROLUS.................  1 1 0 41
9754 GRÖHN KLAUS GUNNAR........................ 2 1 0 37
12856 HILTUNEN LASSI ILMARI.................  2 1 1 43
12859 JXRVINEN LEILA MIRJAMI...............  1 1 1 44
9108 KANKO ILKKA ANTERO........................ 2 1 O 34
146Q6 KARPPINEN JUKKA ENSIO.................  2 1 1 46
10546 KARSILA SAKARI EERO...................... 2 1 0 33
10966 KUKKASJXRVI KULLERVO.................... 1 1 0 38
12864 LARINKARI JORMA TAPIO.................  2 1 1 44
10552 LEHTONEN KARL-GÖRaN LEO............. 2 1 2 38
13972 LINDSTRÖM MATTI JaRMO.................  1 1 1 45
10970 LIUKKONEN SIMO SAKARI.................  2 1 0 4q
13391 LOISA MARKKU SAKARI...................... 2 1 1 44
13974 MATINVESI JUKKA ALEKSI...............  2 1 1 46
12870 MIETTINEN TAPIO LASSE HANNU... 2 1 1 43
13394 Minkkinen pentti olavi............... 2 i i 42
12345 NIINISTÖ LAURI SALOMON............... 2 1 1 4i
9768 NYHAN JUHANI JAAKKO MARTTI..,. 2 1 1 35
13980 OLKKU JUHANI ELIAS........................ 1 1 1 44
13982 PAJUNEN ESKO JUHANI...................... 2 1 1 45
13401 PAHLI LARS EIRIK GUSTAF............. 2 1 2 45
13402 PENNANEN SEPPO ILMARI.................  1 1 1 42
12875 POHJALA ESKO KALERVO...................  1 1 1 43
12352 PUOLANNE JORMA NIILO J............. 1 1 1 42
9388 RAITANEN ERNA BETTY...................... 1 1 O 36
12354 RIISTÄMÄ KYÖSTI KALEVI...............  1 1 1 42
11859 SALANNE SIMO JUHANI...................... 1 1 0 41
13406 Salminen kari Kullervo............... i i i 45
12880 SEPPXNEN REIJO OLAVI.................... 1 1 1 43
13408 SUOKAS ELIAS UOLEVI...................... 1 1 1 42
12337 SURAKKA MAR JA»L I 19A...................... 2 1 1 42
12365 TIAINEN PAULI ILMaRI.................... 1 1 1 42
14645 TOSSAVAINEN ANTTI PXIVIÖ........... 1 1 1 46
i34i5 uusvuoRi Raimo antero.................  2 i i 44
13993 Valve matti juhani........................ 2 1 1 45
13995 VIRTANEN KALLE ILKKA...................  1 1 1 45
HELSINKI HIETALAHDENK7A10 HKI 18., 645775
...VAASA KARJALANK4 VAASA.................
...TURKU SIRKKALANK14AB41 TURKU...
.............HELSINKI TKY 3 B fil OTANIEMI............ 46o2ll
............. HEI SINKT P0RTHANINK9C67 HKI 53.... 765652
............... HKI MLK KA IV0SRINTEENT2L96 HK| 44 43l2l7
....HYVINKXX MK TKY 12 A 12 OTANIEMI......... 45П045
..............HELSINKI SMEDJEVIKSV4R32 HFORS 20. 679851
..............HELSINKI ULFSBYV 13AI HFORS 35.... 456828
..............HELSINKI MANNERHEIMV39A9 HFORS 25. 417760
.................... ESPOO KARAKALLKJ3C20 KARAKALLIO 599870
.................... VAASA MALMÖKK3A4 VAASA 4.............
.TaMPFRF K0LSaRINT7a17 HKI 39.........
HELSINKI PEUKALOISENT 8H54 HKI 82. 786782 
HELSINKI TYKISTÖNK 7B32 HKI 26..., 497060
• HELSINKI L Л P I NL AM Dc Nf\ 1A A 7 MR l lö.,
.HELSINKI ALPPIK 9C47 HKI 53............. 7i7i68
.HELSINKI ISOKAARÎ 5B35 HKI 20 ......... 671981
..HKI MLK TKY il A 13 OTANIEMI......... 466722
.HELSINKI P0HJ0ISRIVI3A20 HKI 96... 313851
KFSXLAHTt URHEILUK14A26 HKI 25.........
.................  HAKAMXKI2B29 TAPIOLA......... 425987
.HELSINKI ALKUT 67AS HKI 66...............  745642
....LAHTI VANHATIE 28A3 LAHTI 10... 35630
.HELSINKI KEMI OY KARlHAARA...............
..SIMPELF R0UKKG4K47 SIMPELE............. 71475
.HELSINKI ULVILANT 23A10 HKI 35..., 451600
.HELSINKI MECHELININK27B27 HKI 10., 499788 
.HELSINKI HAKOLAHDFNT1B31 HKI 2o... 675643 
JUUPAJOKI KAUF INMXENKJ3 HKI 40 ......... 457684
..............HELSINKI LAUTTA$AARENTi6a4 HKI 20. 679700
..............HELSINKI KAUPPALANT44C29 HKI 32... 479284
..............HELSINKI UNTAMALAV9 HF0RS94. 3Û3224
..............HELSINKI KUUSIT 13 HKI 27.. 483893
............... HKI MLK KIVIVU0RENKJ4E73 VANTAA.. 893534
....KUUSANKOSKI RAKUUNANT 3A3 HKI 33......... 482659
............... HKI MLK KAIV0SV0UDINT4A6 HKI «4., 4329Ю
................ TAMPERE ERXTIE 31 TRE........ 28941
..............HELSINKI K0RPPAANT4A4 HKI . .............  581221
HELSINKI NASTOLAN? l?A2 HKI 60.... 7928l5
. TAMPERE SAVIL INNANT7 TRE.................
HELSINKI SANDUDDSKAPELL HFORS i0.. 445549 
HELSINKI KAUPPALANT 46C25 HKI 32., 474884 
...ESPOO YLXKARTAN0NT18A5 SOUKKA., 887508
VALKEALA ТО IMK/KADK HKI 86...............
HELSINKI SCLNANT26C57 HKI 33...........
HELSINKI MERITULLINK 15Ai2 HKI l7, 654964 
...ESPOO TKY 11 A 4 OTANIEMI...........
..HELSINKI KADETINT3C35 HKI 33........... 488323
..HELSINKI M LYBECKINK10B20 HKI 25.. 448880
...KOUVOLA T0RÎK2AS84 KOUVOLA.............
..HELSINKI RATAK3B10 HKI 12.................  6574i5
...KARHULA KARHUNK32F24 KARHULA......... 61026
..HELSINKI HAAGANPAPPILANT13A8 HKI32 5737n7
.........ESPOO SUVIKJ 3E40 TAPIOLA............ 425658
KAUNIAINEN KANDITAATINÎ3 KAUNIAINEN, 500744 
..HELSINKI RAKUUNANT10A22 HKI 33.,.. 484417
.........ESPOO OAS 2F60 OTANIEMI...............   466773
..HELSINKI SöRN RANTAT7B43 HKI 53...
.........NOKIA SUVIKUMMUNR 4D18 TAPIOLA, 425896
.........ESPOO VEMMELSXXRENT2B TAPIOLA 3
..HELSINKI 2.LINJA 31C93 HKI 53......... 712864
..HELSINKI NIEMEKMXENT6A9 HKI 35..., 488345 
.... saari uudenkaupunginT7B25 hkI35 452312
HELSINKI LAAJALAHDENT28B19 HKI 33. 489002
HELSINKI RIIHIT21A HKI 33.................  489095








































































OPINTOJEN TARK..TEKN. LIS. TUTKINTO 
OSASTO................................ KEMIAN OSASTO




























KEMPPAINEN JORMA HEIKKI 0.
1ARTIKKA HEIKKI ILMARI .
Rutanen













KUITTINEN ANTERO AARI EINO..,.
1 1 1 34 61 . ,.................ESPOO OTAKALLIO 3B22 OTANIEMI.. 465949
1 1 1 45 64 . ,.............HKI MLK NUIJAKJ6B16 FRIHERRS......... 846662
2 1 0 36 55 . ,.......... HELSINKI ANSARITlBÄlO HKI 30...........
2 1 1 46 65 . ........... HELSINKI ISO ROOBERTINK46B29 HKI12 666762
OSASTO............... VUORI TEOLLISUUSOSASTO
2 2 1 42 63 . ........... HELSINKI santavuoreni aai. hki «o. 476775
2 1 2 44 63 . ........... HELSINKI RUSTHÄLLST4B18 HFORS 91.. 338209
2 2 1 45 64 . ..................ESPOO S0UKANT15E139 SOUKKA......... 887279
1 1 0 15 35 . . ......... HELSINKI KaaSILANRINNe D OUTOKUMPU 5550
1 2 0 22 44 . .. ......... HELSINKI P IHLAwA T50Al5 HKI 27......... 450171
2 1 1 44 63 . .. ................FSPOO NIITTYKUMPU 1 A 6............... 428445
1 1 0 34 54 . . ............. PORVOO PIHLAJAT 26012 PORVOO...,
2 2 1 43 63 . . ...ORIMATTILA 0TS0LAHDENT18B32 TAPIOLA. 466657
2 2 1 45 64 . ..................ESPOO MANSIKKA! 3 TAPIOLA...........
1 2 1 44 63 .. .........SÄLÖINEN ouinsaaREnT.icv Raahe г 38034
2 2 1 40 61 ... ......... HELSINKI URHEILUK 38A20 HKI 25. . . . 412625
1 2 1 43 62 . . . .HXmeENLINNä TA IMENT3 MATINKYLX............. 427167
2 2 1 43 65 . . .........HELSINKI LU0TEISVXYUX27A2 HKI 70. , 679174
2 1 1 45 64 . . .........HELSINKI KOIVIKKO! 22F HKI 63......... 747313
2 2 1 46 65 . . .........HELSINKI SUURSUON! 7 HKI 63............. 745551
2 2 1 44 65 . . . ...JXRVENPXX TKT 10 G 109 OTANIEMI.,., 460211
1 2 1 43 61 . . .........JOUTSENO JALMARIN! 4A30 TAPIOLA... 466273
1 2 1 44 68 . . .........ulkomaat PAJALAHDENT4A6 HKI 20. . . . 679963
2 2 1 43 63 . . .........HELSINKI PAAVOLAN! £7 HKI 70...........
1 1 1 41 63 . . .........HELSINKI isonnevanti3a5 HKI 30. . . . 57441?
1 1 0 38 58 . . ........ SÄLÖINEN satahakangasaa raahensalo 39673
2 2 0 37 59 . . ............... ESPOO HAKARINNE 6 E 6i TAPIOLA. 426609
2 2 0 38 59 . . ...............ESPOO HANNUNT 17A3 MARTINMXKI., 885435
2 2 1 46 65 . . ...............FSPOO OLARINT NI ITTYKUMPU........... 427145
2 2 1 46 64 . . .........HELSINKI NXYTTELUXNT24E55 HKI 40. 577737
OSASTO........................MAANMITTAUSOSASTO
1 1 1 43 62 . . .........HELSINKI LAPINLAHDENK12830 HKI 18. 649573
1 1 0 35 55 . . .........HELSINKI AH0MXENT8 HKI 72................. 353045
2 1 1 42 62 . . ...............FSPOO HARJUVIITA22-24B2 TAPIOLA
1 1 1 39 59 . . .........HELSINKI JXKXLXP7B17 HKI 73............. 362747
OSASTO..........................ARKKITEHTIOSASTO
1 1 0 31 55 . . .........HELSINKI HAK0LAWDENKJ4A5 HKI 20... 500121
1 1 0 29 52 . . .........HELSINKI ULVILANT23C38 HKI 35......... 45Ц43
2 1 1 40 61 . . .........HELSINKI PAJALAHDENT9C53 HKI 20... 6739Ю
1 1 1 40 59 . . .........HELSINKI RAJASAARENT7A8 HKI 25., . . 444159
1 1 0 33 57 . . .........HELSINKI TANHUANT4C27 HKI 94........... 303871
1 1 0 29 48 . . ............... ESPOO HARJUVIITA 22A16 TAPIOLA. 463286
1 1 0 37 60 . . .........HELSINKI VUOSAARENTBB40 HKI 98 ... . 313964
2 1 0 34 52 .. .........HELSINKI FPEESENK4A25 HKI ............. .. 442389
2 1 0 26 45 . . .........HELSINKI ULVILAN! 9A3 HKI 35 ..... .
1 1 0 32 54 . . .........HELSINKI M I KONK 20A8 HKI Ю............... 766593
2 1 0 35 55 . . ........ HELSINKI ANNaNK 9A3 HKI 12............... 639697
OPINTOJEN TARK,.,MUUT JATKO- OPINNOT
OSASTO............... TEKN. FYSIIKAN 1 OSASTO
1 1 1 43 62 . . .........HELSINKI ALAERTINK13A24 HKI 12. . . , 665625
1 1 1 45 64 . . ...NURMIJXRVI TAUBPUISTOT6A10 HKI 20.. 676779
OSASTO........... RAKENNUS I NSINÖBRIOSASTO
8031 KESTI MATTI EDVARi)........................ 2 1 0 28 59 HELSINKI KANNELI 5A6 HKI 42..............  432071
13626 ORAVISJXRVI JOUKO ANTERO........... 1 1 1 45 64 ESPOO TK Y 11 I 120 OTANIEMI...,
11671 tammirinne markku Juhani....  i i o 4i 6o . . . . . . . . . espoo kokkovuori cf76 matinkylx 435430
13115 VARPASUO PENTTI EERO JUHANI... 2 1 1 44 63 ...................... VIHTI TEMPPELIK3-5R25 HKI m... 498540
OSASTO................... KONE I NS INBHRI OSASTO
43 61 .........KAUNIAINEN FORSELLESV20E45 GRANKULLA 503003
35 56 ..............HYVINKXX VXINBLXNK 10D29 HYVINKXX. 13664
36 57 ..............HELSINKI PUNAKIVENT 1A21 HKI 96...
45 65 ..............HELSINKI TELJXNT9A1 HKI 35................  453608
36 66 ..............HELSINKI HAKANIEMENKJ 8Ai0 HKI 53. 779062
39 64 ..............HELSINKI GUNGBRXDSV 5828 HFORS 94. 303140
43 62 .................... ESPOO HARAKANKJ2G50LEPPXVAARA. .
12174 EKBLOM KRISTIAN JORMA.................  1 3 2
10177 HOLMALA RAINER KALEVI.......................... 1 1 0
10357 HYTTINEN VELI..................................  16 0
14322 LAINE JUHANI VEIKKO.....................  1 6 i
15145 LASSILA VEIKKO ANTERO................  lii
13722 LINDQVIST BENGT-GBRaN.................  1 6 2
12641 Niskanen Juhani eino...................  2 i i
148-
OPINTOJEN TARK...MUUT JATKO-OPINNOT 
OSASTO................... KONE INS PieUPI OSASTO
OP PITOPA IKK AKUNTA. . . . . . . . . OTANIEMI
13160 Pakkala pisto Juhani.........................
12142 riipinen Markku Olavi.......................
osasto.............. SÄHKÖTEKNILLINEN osasto
12741 BACKAS KAJ GUNNAR..................................
12232 ENGLUND CHRISTER....................................
12746 erke tapio Juhani..................................
11763 kaurala seppo ilm»ri.........................
12777 NIIRANEN PEKKA RISTO OLAVI..,. 
12130 N ISSI LH PENTTI JUHANI.......................
14511 paatsola Tapio ensin.........................
340 Saukkonen esko erkki Kalevi...
13650 TIMONEN TAPANI MAURI.........................
Ц740 VEIKKOLA PENTTI TaPaNI....................
OSASTO.......................................... KEMIAN OSASTO
9367 HASP ANNELI..................................................
4001 NIEMINEN KALERVO KAARLO.................
10977 SEPPÄ ILARI RAIKKO U.........................
OSASTO....................VUORI TEOLLISUUSOSASTO
13443 Nieminen mikko antero.......................
OSASTO..................................ARKKITEHTIOSASTO
6228 MATTILA MAURI KUSTAA.........................
6421 RANTA KAUKO KALERVO............................
10323 SIHVONEN JORMA WILLIAM....................
10329 VAINIO JUHANI MARTTI.........................
1 1 1 44 63 ..... HELSINKI PURSIMIEHENK ЦА15 HK| 151 6 1 42 61 . . . . . . . ASKOLA LSNNR0TINK27B27 HKI 16...
1 2 2 44 62 ...................... KEMIS GUSTAVSG8AA28 HPORS 5n...
2 2 1 42 61 ................HELSINKI KOILLISVXVL* 13 HKI 20...
1 2 1 43 62 ................ HELSINKI URHEILUN 4A23 HKI 25..,.,
1 2 1 41 60 ................ HELSINKI LA IVANVARUSTK7C31 HKI 14,
1 2 1 43 62 .......................TURKU LINNANK0SKENK17C HKI 23..
2 1 1 43 61 ................ HELSINKI RIST0LANT5B12 HKI 30..........
2 2 1 46 65 .............. PIELAVESI ULVILANT 2D31 HKI 35..........
1 2 0 41 67 ................ HELSINKI PORVOONK 1Г205 H*I 51....
2 1 1 45 64 .......................LAHTI VASIKKAHAANT10 LAHTI 4...
2 1 1 4i 60 ................ HELSINKI RAPAKIVENKJ3G43 HKI 7i...
2 1 0 37 54 ....KIRKKONUMMI KYLMÄLÄ. . . . . . . . . . . . . . .
1 1 0 17 36 HELSINKI VUORIMIEHENK 23BA9 HK] 142 1 0 36 56 HELSINKI LUUVANIEMENT3C16 HKI S3..
1 2 1 44 63 ..... HELSINKI PUtSTOKAARI 21C26 HKI 20.
1 1 1 25 46 . . . . . . HELSINKI CASTREN1NK 5B39 HKI 53...1 1 0 24 46 . . . . . . HELSINKI ALBERT INK 38B31 HKI 16...
2 1 O 38 57 . . . . . . . . . ESPOO KAITANS SOMMAR8NT FINNI..1 1 O 36 57 . . . . . . . . . ESPOO KAITANS SUOMENOJA......
OPINTOJEN TARK..........................KUUNTELU
OSASTO...........RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
364 REITER PETER HANS..........................
OSASTO.....................KONEINSINÖÖRIOSASTO
11663 saarinen jarmo Olavi....................
OSASTO...........SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO





350 SZYCS ZOLTÁN FERE IC......................
OSASTO............................... KEMIAN OSASTO
377 pillai balakrishna dopala.........
OSASTO...........................ARKKITEHTIOSASTO
362 LAINE SINIKKA IRMBLI...................
324 savena mahesh chandra.................
366 VOLPE SPENCER T..............................
2 1 o 39 69 ............. HYVINKÄÄ KARHUSU0NT41 HKI 72............
2 1 O 41 60 ......................PORI 7XMTIK 17 PORI.......................
1 2 1 45 70 ............. HELSINKI L1ISANKJA5 HKI 17................
1 2 1 48 70 ...............ULKOMAAT A LINDGRENINTi» HKI 37...
1 2 1 50 60 ...............ULKOMAAT ORAPIHLAJAT 3 HKI................
1 1 1 44 63 ............... ULKOMAAT CALONIUKSENK 6C64 HKI 10,
1 1 1 46 68 ............... ULKOMAAT TKY 3 C 96 OTANIEMI...........
1 1 1 45 70 ............... ULKOMAAT TKY 4 В 54 OTANIEMI............ .
1 1 1 49 70 ............. ULKOMAAT ANNaNKI HKI 12.......................
1 1 1 40 66 .............ULKOMAAT ILMARINK 442 HKI .............. ..
1 1 1 41 70.............UIMOMAAT TUKHOLMANK13A9 HKI.............
OPINTOPA1KKAKUNTA..................... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSASTO...........RAKENNUS INSINÖÖRI OSASTO
16461 AALT IO ESKO JUHANI....................
19185 AALTO TIMO TAUNO JUHANI.........
16263 AF HÄLLSTRÖM JUHA KAARLO.... 
17369 AHMANIEMI ERKKI A ITERO...........
15647 AHOKAS JORMA UNTA 10.................
15648 AHONEN TIMO JUHANI....................
16482 AINE TUOMO AIMO TaPIO.............
15649 ALANEN TAPIO ILMARI.................
16257 ANTILA JUHO ILKKA......................
1 1 3 46 67 ............... ORIVESI HALLITUSK7C59 TRE.............. ..
1 1 3 49 70 ..............JOKIOINEN AARIKKALANNE TAKAHUHTl . . ,
1 1 3 50 69 .................. TAHPERF P0HT0LANK57A6 LIELAHTI...
1 1 3 44 66 ................. IMATRA PAPINK7843 TRE.......................
1 1 3 46 66 ..............HONKAJOKI PAL0MXENT36B6 PYYNIKKI...
1 1 3 46 66 .......................LAHTI VÄINÖLÄNK2A23 TRE...............
1 1 3 46 67 ...........HARJAVALTA SaTaMAK 6BÏ6 TRE.................
1 1 3 48 66 ...........VILJAKKALA MARMALA VILJAKKALA.............




























OP INTOPA IKKAKUNT». . . . . . . . . TAMPERS
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO.... RAKENNUS I NS INS SR I OSASTO
16433 AURA MARKKU SAKARI. . . . . . . . . .  1 1 3 47
18239 ELOMAA PEKKA ENSIO. . . . . . . . . .  1 1 3 46
15814 ERIKSSON HARRI VALTER. . . . . . .  1 1 1 48
19186 ERJO JAAKKO JUHANI. . . . . . . . . .  1 1 3 46
16484 Srkis Eero Tapio. . . . . . . . . . . .  l i з as
16485 ERNVALl TIMO ANTERO.. . . . . . . .  1 1 3 47
14808 HAARAMO ERKKI YRJÄNÄ*. . . . . . . .  1 1 3 46
18261 HAKALA TIMO JORMA. . . . . . . . . . .  1 1 3 50
17370 HARJULA HARRY SAKARI........  1 1 3 49
16486 havu Jouko Olavi. . . . . . . . . . . .  i i з as
16487 Reinikainen hannu alvar t. . . .  i i s 48
15650 HEVONOJa ESKO JUHANI. . . . . . . . 1 1 3 47
18262 HIETIKKO PEKKA JUKKA. . . . . . . .  1 Ì 3 48
19187 HIEVANEN ARTO TAPANI. . . . . . . .  1 1 3 <8
16488 HIRVONEN PENTTI SaKARI. . . . . .  1 1 3 48
15651 HOKKANEN KARI KULLERVO. . . . . .  1 1 3 46
19188 HOLOPAINEN ANTTI-REKKA......  1 1 3 3l
19139 HOLOPAINEN JORMA TOIVO I.. . . .  1 1 3 5l
14682 HURTTIA RISTO SAKARI........  1 1 3 43
15652 HUUHTANEN JAAKKO TAPIO......  1 1 3 47
15633 HYVITTI KARI PELLERVO.......  1 1 3 46
16489 HYVHNEU KALEVI VILHO........  1 1 3 47
17371 HXMXlXINEN MATTI KALEVI. . . . . .  1 1 3 48
16490 hxmxlxinen Olli Tapio.......  i i з 49
16491 H8LS8 HARRI OLAVI. . . . . . . . . . .  1 1 3 46
14730 IKONEN HEIKKI JAAKKO JUHANI... l 1 3 45
16492 IMMONEN RISTO JUHA........ . 1 1 3 48
19190 INHA TIMO TARMO. . . . . . . . . . . . .  2 1 3 50
18264 ISO-KETOLA TIMO SaKaRI......  1 1 3 50
16493 Jaakkola Jorma Johannes. . . . . .  i i з as
18265 Jaakkola Jorma Kalevi. . . . . . . .  i i з 49
19191 JALASJOKI ILPO JUHANI. . . . . . . 1 1 3 51
15634 JaSkaRI ANTERO JUNANI. . . . . . . .  1 1 3 46
19351 Jauhiainen heikki teooor j..,. i i з 5i
15655 JOKINEN ERKKI MATTI.. . . . . . . .  1 1 3 46
15656 JORMALAINEN SEPPO SAKARI...... 1 1 3 45
15657 JOlJKАINpN RISTO KALEVI......  1 1 3 47
17372 JXRVt JOUKO UOLEVI. . . . . . . . . .  1 1 3 49
16494 JXXSKELXINEN PASI PELLERVO.... 1 1 3 48
14813 KAARAKKA ANTTI TAPANI.......  1 1 3 44
18266 KAARTINEN JOUKO OLAVI.......  1 1 3 49
16495 KA IHLANEN JORMA TAPIO.......  1 1 3 45
19192 KANOOLIN RAIMO JUIANI.......  2 1 3 48
19193 KANTELINEN ISTO VISA........  1 1 3 51
19194 KARJALAINEN PAAVO EDVARD. . . . .  2 1 3 48
17373 KARJUKOSKI KaLLE JOHANNES. . . .  1 1 3 4l
16496 katajisto pekka Kalervo. . . . . .  i i з 48
17374 KATKO KALEVI MATTI. . . . . . . . . .  1 1 3 49
15658 Kauppinen asko Johannes. . . . . .  i i s 47
17375 KEMPPAINEN TAISTO ARMAS.....  1 1 3 49
15659 KIILIXINEN SEPPO OLAVI......  1 1 3 47
19195 KIISKILX HANNU KALERVO......  2 1 3 50
18267 KOIVIKKO HARRI TAPANI.......  1 1 3 47
18268 KOIVISTO SAKARI EINO........  1 1 3 49
18269 Koivula leena määrit Hannele.. i i з 49
17376 koivumxki ossi Tapio........  1 1 3 48
16497 koivunen kari juhani........  1 1 3 44
19197 KOLKKA SEPPO REIMA. . . . . . . . . .  1 1 3 51
19198 KOPONEN JUHANI TAPIO........  1 1 3 51
17378 KOPPINEN JAAKKO J IHANNES. . . . .  1 1 3 49
18270 KOReASAlO RAIMO JOHANNES. . . . .  1 1 3 48
16498 KORHONEN JUHA KALERVO... . . . . .  1 1 3 48
19199 KORHONEN PEKKA ANTERO.......  1 1 3 50
16499 KOSKENRANTA PEKKA JUHANI. . . . .  1 1 3 48
18271 koskinen Kalervo juhani. . . . . i i з 49
15660 KOSKINEN VEIJO IL IARI.......  1 1 3 47
17379 KOSONEN PEKKA TAPIO.. . . . . . . .  1 1 3 49
16500 KUKKAMXK1 MARKKU SEVERI. . . . . .  1 1 3 47
18273 Kulju Hannu kalervo. . . . . . . . . 11350
16501 KUUSISTO SINIKKA KAARINA. . . . .  1 1 3 46
19200 KYRKLX JUKKA TAPA JI. . . . . . . . .  1 1 3 50
19201 KXKELX JAAKKO FRA IS. . . . . . . . .  1 1 3 49
14815 KXMPPI ARMAS. . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3 46
14816 LAAKSO PERTTI ENSIO.. . . . . . . .  1 1 3 46
19202 LAAKSONEN KARI RAINER K. . . . . .  1 1 3 51
17381 LAHTI KARI JUHANI.. . . . . . . . .  1 1 3 49
67  YLBJXRV! MUSTANLAHDEN* 20C160 TRE.
69 .................TAMPERE A KIVENK11A23 TRE................ 263S6
67  TAMPERE RAUTATIEN* 11*1 TRE......... ..
70 ................. SIPPOLA KALEVANPUIST0T13C5E TRE.,
67  TEISKO TEISKO........................................ E3766
67 .............KANGASALA PIKONKALLIO N46 KANGASALA
65 ............. SEINÄJOKI RAUTATIEN* 11-13*9 TRE..,
69 ................. TAMPERE PENSASK6A SPILX....................
68 .............KANGASALA HARJUNLUKKO Cl7 SUORAHA,,
67  TAMPERE HALLITUS* J3E72 TRE 3.... 31096
67  MIKKELI K0ULUK16A6 TRE .................. ..
66 ................... VIIALA TaRKKAMRUJaNKSA HKI...........
69 ................. TAMPERE ISOAHONK14 LAMMJNPXX.......... 42826
70 .............HUITTINEN HALLITUSK17C67 TRE.......
67 ............. HAUSJÄRVI RISTIK8022 TRE......................
66  KEURUU K0LJ0NT27 TRs........................
70 ..................... VPXJX KANKURINK4À10 TRE, ...... ,
7o ................ Tampere peRki«nk47 hxrmxlx...,.., 62673
65 ............. JYVXSKYLX VIITANIEMENT25S2S J-KTLX, 23730
66 .............KANGASALA KANGASALA KK........................... 71219
66 ................. TAMPERE RAUTATIEN* 12 E «9.............
67 ................... KUOPIO VaaHTERAKJI/431 TRE 23...
68 ...............JOROINEN HÄMEENPUISTO 41A10 TR|..,
67  KANGASALA RUUTANA..................................... 72974
67  TAMPERE RVYDYNK 1 LIELAHTI.............  41417
65 ........................KURU TEISK0NT7C123 TRE E...........
67 .................. IMATRA NIRVANRINTGENK26 TRE.....
7o ................ Tampere vxinslxnkiaboa kaleva,,., 5S6i7
69 ................... TYRVXX PAL0MXENT16 PYYNIKKI.........
67 ................. TAMPERE MARIANK31B23 TRE..................
69 ............. IKAALINEN MXMEENPUIST016A4 TRE.........
70 ............... HUMPPILA KALEVANPUIST0T19C112 TRE,
66 ................. Tampere satakunnanksaeB tre...........
7o ...........vesilahti c/o Hannula takamumti,..,
66 ............... TAMPERE ....................................................
66 ....HAMEENLINNA PISPALANVALTaT41*11 TRE.,
66 ................. Tampere lehmuskorveNtie 39.............
68 .........Noormarkku Ilmarin* 43c tre. ...............
67 ................... FORSSA K0ULUK16B27 TRE....................
65 ............. ROVANIEMI VXINXMBISENK11A163 TRE 8.
69 ................. TAMPERE AHO INK4A15 KALEVA................
67 ......................kotka valli* 5 Tammela..................
70 ............... HELSINKI KORO IST6NT6BA8 HKI 28.. . , 416121
70 .................... RAUM« VAAHTERAKJ3/413 TRE 23... 64566
70 ...........JYVXSKYLX VAINION* 5 JYVÄSKYLÄ.........
68 ................. HATTULA NXSILINNANK23A11 TRE.........  33361
67 .........KARINAINEN SEPXNK10A3 TRE...................... 31308
68 ............... TOIVAKKA VAAHTERAKJ5/432 K-KTLX...
66 .........LAPINLAHTI VAAHTERA*J7/143 TRE 23... 64566
68 ____ IVVXSKTLX h VAAHTERAKJ1B138 TRE 23... 64566
66 ..................LUUMÄKI VAAHTERA*J3/614 TRE 23...
70 ................ TAMPERE SAMMONK25A4 TRE 8................
69 ..................... NOKI* JAAKKOLA PP NOKIA...............
69 .....LUOPIOINEN PISPVALTAT21A19 PISPALA.,
69 ................. TaMPeRF P0HT0LANK52 LIELAHTI.........  40456
68 ................. TAMPERE PYYNIKINT0RI1A13 PYYNIKKI
67 ............. JYVXSKYLX PAL0MXENT36B6 PYYNIKKI...
70 ................. TAMPERF VE ISUNK22H KOIVISTONKYLÄ, 62994
70  PIRKKALA VESANT20 KILLO...................... 69241
68 ................. TAMPERF VAAHTERAKJ5/224 TRE 23...
69 ....VALKEAKOSKI KAARIT21 VALKEAKOSKI.........  40635
67 ............. HELSINKI VALLI* 9 TAMMELA............ . . ,
70 ................... KUOPIO TUOMI OK IRK0NK23A4 TRE..., 22667
67 ............. ALATORNIO SATAMA* 8816 TRE.................
69 ....JÄMSÄNKOSKI VAAHTERANKJ5/131K-KYLX..,
66 ................. TAMPERF PETSAMON* 1 A 2 KALEVA. . .
68 ....KUUSANKOSKI SANTALAHDENT14A1 TRE.........
67 ....VALKEAKOSKI TYRTNT5 VALKEAKOSKI........... 41086
69 ............. KANGASALA LIUTUNKJ3 VATIALA...............
67 ........................ PORI HALLITUS* 22017 TRE...........
70 ..................TAMPERE TE ISKONT11 *5 KALEVA........... 50706
70  KURIKKA SUURUSPAXNK6 TAMMELA.........
65 ....HIRVENSALMI JUKOLAN* 1 MIKKELI.............
65 ................ TAMPERE SATAKUNNAN* 32-34 C TRE. , 30691
7o  Tampere kuoppamxent44D34 Nekala.,
68 .................... IMATRA K0ULUK16F1 TRE......................
20 16044—70/11
— 150-
op i JTOPAIKKaKunTA..................... TA-IRERE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI ARKKIT.TUTK 
OSASTO...........RAKENNUSINSI lUilRIOSASTO
14818 LAHTI MATTI MARKKU JUHANI......... 1 1 3 45
14819 LAHTINEN MATTI EI 10.....................  1 1 3 45
17382 Laihanen esa alekja iteri........... i i з 49
192U3 LAIhOSaLO HANNU AITERÒ...............  1 1 3 51
17383 LAINE HANNU UOLEVI........................ 1 1 3 48
14320 LAKSO ESKO JAAKKO.......................... 1 1 3 45
17384 lammi Kalevi toivo........................ i i з 44
15661 LEHTINEN ANTTI JUIAHI.................. 1 1 3 47
18274 LEHTINEN ERKKI KALEVI.................. 1 1 3 50
16502 LEHTINEN REIJO KALEVI.................. 1 1 3 48
17385 LEHTOLA PETRI JUHAN!...................  1 1 3 48
14821 LEHTONEN PEKKA TUOMO................  1 1 3 45
18275 LEINONEN JUKKA TAPANI..................  1 1 3 50
15662 lepo Kalevi johan ies...................  i i з 47
I92u4 LEPPISaARI ERKKI JOHANNES......... 1 1 3 50
17386 LEVZ4E I SEPPO KARI A...................  1 1 3 49
192u5 LONKA HANNU TAPANI........................ 1 1 3 51
15663 LOUKO OLAVI JUHANI........................ 1 1 3 47
17387 kaasuta matti Vilhelm............... i i з 47
17368 IAJURI HANNU JUHANI.....................  1 1 3 49
16504 IaRTTI ESA KALEVI.......................... l l 3 48
17396 IARTTI MAARIT HANNELE M............. l 1 3 49
18276 IOISIO maRko tapu Kullervo... i i з so
15664 1UNSTERHJELM KLAUS MAONUS......... 1 1 3 45
165u5 IXKI SEPPO JUHANI.......................... 1 1 3 48
165j6 IXKINEN HANNU TAPIO...................... 1 1 3 48
18277 IXKINEN REINO KALERVO.................  1 1 3 50
17390 NXKTNEN SEPPO JUHANI...................  1 1 3 49
17391 NIEMI PEKKA JUHAN]........................ 1 1 3 49
15665 IIEMINEN HEIKKI AITERÒ............... 1 1 3 47
15666 IIEMINEN JOUKO ARIAS JUHANI... 1 1 3 46
17392 NIEMINEN SEPPO VALTTERI............. 1 1 3 41
18278 IŸ3FRG RISTO ILMANI...................... 1 1 3 46
18279 OJALA ILKKA MATTI KALERVO......... 1 1 3 49
165U8 OJALA UNTO ANTERO.......................... 1 1 3 47
15667 PAJAKKALA PEKKA VELI.................... 1 1 3 47
17393 PAULAJXRVl LIISA 1ARJ6TTA......... 1 1 3 48
192U6 pellonpfrx Juhani vxi is............. i l з si
I49u3 Peltonen Martti Pellervo........... i i з 45
18280 PIHLAJA TAPIO AARII...................... 1 1 3 45
17394 POHJANEN ESKO JUHANI...................  1 1 3 49
18261 POHJOLA TAPIO OSMO ANTERO......... 1 1 3 48
14824 PORKKA MARKKU TAPANI...................  1 1 3 45
16510 POUTANEN TUOMO TAPANI.................  1 1 3 46
19207 PULKKINEN VX|N8 ILMARI............... 2 1 3 51
14358 RAHUNEN LAURI HENRIK.................... 1 1 3 46
15668 Raimo matti lauri ilhahi......... i i з 47
16511 Rantala pentti Kalervo............... 1 1 з 4e
15669 Rantanen kari tauio Juhani.... 1 1 з 47
192U8 RaTVIO JUHA RIKHATO.....................  1 1 3 51
17395 RAUTAHARKKO HELEN« JOHANNA.... 1 1 3 49
14829 RAUTAKORPI ESKO VEIKKO............... 1 1 3 46
15670 RAUTIO ES« HENRIK.......................... 1 1 3 45
15902 RUOKOJOKI JORMA JUHANI...............  1 1 1 47
19209 RYTKVUORI HEIKKI URKKU H......... 1 1 3 44
14369 R8NNH0LM MIKKO ARIAS...................  1 1 3 46
15671 SAARELA ASKO KALEVI.....................  1 1 3 47
17691 SAARELAINEN JUHANI PEKKA........... 1 1 1 47
17397 SaaRUAMPI VELI ANTERO............... 1 1 3 47
16232 Saarinen Pertti jjhani............... i i з 43
15672 SAHIRINEN PETRI JJHANI...............  1 1 3 44
16512 SALMI TAPIO ILMARI........................ 1 1 3 46
17398 SALO PENTTI ILMARI........................ 1 1 3 49
19210 Salomaa hannu Kalervo.................  2 i з 5i
14832 Salonen timo intero...................... i 1 з 46
16513 SaRPSMA NELI-REKKA........................ 1 1 3 47
15673 Savolainen risto jorma j........... i i з 44
17399 SCHAUMAN tiERNDT-HENHIK L........... 1 1 < 46
14833 SCHILDT RISTO YRJÖ HANNIBAL... 1 1 3 46
16514 SELkXMAA PEKKA KAARLO.................  1 1 3 47
19211 SEPPONEN PEKKA OSKARI.................  1 1 3 49
19212 SEPPXNEN LEO OLAVI........................ 2 1 3 48
16515 SIPII.X SAKARI MARKKU...................  1 1 3 48
19213 soltin Tapio olavi........................ 2 i з 5o
14375 SORMUNEN HANNU OLAVI.................... 1 1 3 46
16516 SORMUNEN KVSSTI JJRMä.................  1 1 3 48
TAMPERF NXSILINNANK16B35 TRE 
TAMPERE HIPPOKSENK 11 E 31,.
«LAITILA VДAHTcnANRR—RTL*«t
YLB jXRV I YLl! JXRV I KK............................ 8П035
..LOIMAA K0ULUK16F1 TRE.....................
...LAPUA PUUTARHAK29D91 TRE.............




...TAMPFRF ILMARINK 39C36 KALEVA.... 54673
.........TEUVA HXMEENPUIST035B48 TRE...,
....LAUKAA VAAHTERAKJ3Z124 TRE 23...
.kangasala hallItusk2iE79 TRE.............
.........LAHTI PAPINK13A2 TRE 3..................
KYLMXKOSkI PYYNIKINToRIIAIS TRE...., 
ORIMATTILA PAL0MXENT29 TRE...................
VXHXKYRK TERVAJOKI................................ 75219
PERTTELI KISSAKMAANK24FB1 TRE 9...
.. .NOKIA MXKIK 12 NOKIA.....................
.Tampere hxmeenpuIST037A17 tre....
KARSTULA K0RTELAHDENK2A7 TRE...........
.Tampere nxsilinnank34ai5 tre.......  24990
..LOIMAA ALEKSANTERINK17A37 TRp...
KOKFMXKI SATAMAK16B3I TRE.................
.TAMPERE VILJAPELL0NT5 K-KYLX........ 63775
.TAMPERE SEPXNK 4-8C45 TRE.............. 25950
IISALMI VAAHTKJ5A444K0IVIST0NKYLX
Tampere soukanlahdenki7B46 tre...
Tampere hxmeekk soso tre.................
Tampere pysxkkikj 4 valtiala... .
Tampere pispvaltatpiait píspala., 22377
.HUITTINEN HALLITUSK17C67 TRE 3.........
.HUITTINEN HALLITUSK17C67 TRE 3.........
.KANGASALA SUINULA LISKO........................ 72306
...TAMPFRF K0IVUKJ12 hXRMXLX............... 62327
. ...PHYTYX PETXJXKJ12 HXRMXLX.............
...Tampere aleksanterink 37 c 94.... 
ORIMATTILA KISAKENTXNK24B12 TRE.........
.................. URJALA VAAHTERAKJ3A434 TRE 23...
................ORIVESI ONNISTäIPALE ORIVESI.........
..........................TAMPERE HS KATU 18 E 38 KALEVA... 55144
................Tampere hallitusk 25d95 tre...........  33699
....SIILINJXRVI KOULUT SIILlNJXRVl.............
............KIURUVESI TAKALANKJ6B23 J-KYLX.........
................ Tampere HXMEENPUISTO 39В39 tre... 25636
................ Tampere itsenxisyydenki6D33kaleva
................ TAMPERE PELLERVONK 2 В l9 TRE 8., 55835
................Tampere satamamai6 tre з............... 26*38
................ TAMPERF HEIKIKAHONT3KOIVISTONKYLX 63479
................ Tampere kaarik 5ац tre i5.............
.........SAVONLINNA TUOMI OKIRKONK40B29 TRE...
............JANAKKALA ÎTSENXISYYDENK12-14F93TRE
.Tampere saTamaK24a27 tre з............. 25085
NAANTALI TUULENSUUNK6 NAANTALI.... 535l6 
..SOMFRn SOMERO PYBLl ........................ 41640
.TAMPERE PELLERV0NK25A34 TRE 8...,
.TAMPERE NEKALANT 29 TRE...................
MYNXMXKI HXMFENPUIST029D36 TRE 3.. 24856
.TAMPERF NXSILINNANK 15АЮ TRE..., 33216
.TAMPFRF TAMMELANT 62 PISPALA.........
...TEUVA VAAHTERAKJ5/244 TRE 23... 64566
ERXJXRVI PXILAHTI ORIVESI AS...........
.RUOVESI NXYTTELIJXNT16F59 HKI 40.
.SULKAVA HXMEENK7A1 TRE.....................
.TAMPERE HARKOKTll K-KYLX............... ..
...ESPOO VAAHTERAKJ5/431 TRE 23... 64566
...VAASA KUNINKAANK 42 AS 25 TRE.. 
..ALAVUS MUSTALAHOENK 20C166 TRE.. 71308
.TAMPERF K0LJ04T15B KALEVA............. 55137
.TAMPFRF VXINXM9ISENK31B27 TRE 8.. 56571
.KAJAANI HXMEENPUISTO 25830 TRE... 33372
.. .NOKIA OTONKIO NOKIA........................
..KUOPIO TUOMIOKIRKONK 34B28 TRE.. 














































































16517 SUOMELA TAPANI AULIS........  1 1
18283 SUOMINEN JUKKA SAKARI.......  1 1
15674 SUOMIVUORI ERKKI JUHANI.....  1 l
17400 SUUR I N I EH I SEPPO ILMARI.....  1 1
18284 Taavitsainen markku Kalervo... i i
17401 TAINIO KALERVO ENSIO........  1 1
14834 tALvitie erkki sho kostaa.... 2 1
15676 termo hannu tapani. . . . . . . . . .  1 1
16518 TIAINEN TIMO ANTERO.. . . . . . . .  1 1
18285 TIIHONEN ASKO TAPIO.. . . . . . . .  1 1
14836 Tikka Kalevi antero. . . . . . . . .  i i
18286 TIMONEN JARI ERKKI. . . . . . . . . .  2 1
14837 TOIVANEN MAURI JU JA PEKKA. . . .  i 1
19214 TOIVIAINEN MaRKKU MATTI J...  i 1
18287 TOIVO TIMO JAAKKO. . . . . . . . . . .  1 1
14838 TORRI ESKO TaPANI. . . . . . . . . . .  1
17402 TUHOLA MARKKU KALEVI........  1 1
16519 TUOMINEN PAULI JUHANI.......  1 1
14839 TURUNEN JORMA ANTERO........  1 1
18288 UOTILA JUHANI MARTTI........  ! i
17403 URMAS VEIKKO KALEVI.. . . . . . . .  1 1
14840 UUSI-HAKALA MAURI JALO V. . . . .  1 1
16611 vainio aa*no Valentin.......  i i
19215 vainio markku tapio. . . . . . . . .  ! i
15677 valorinta matti juhani......  i i
15678 VALTONEN MARKKU PEKKA A.....  1 i
15679 Vanhala pertti Kalervo......  i i
14841 VANNES ANTTI ILMARI....... .  . i 1
18289 vasama markku Matias........  i i
17404 VEHVILXINEN KARI JUHANI.....  1 1
18290 VIITALA MARKKU TAUNO JUHANI... 1 1
19216 VIITALA PEKKA ANTERO........  1 1
19217 VIITANEN EERO ILMaRI........  1 1
19218 VILPPO HANNU KALEVI. . . . . . . . .  1 i
15680 VIRPI MATTI ANTERO. . . . . . . . . .  1 1
18291 VIRTANEN OLAVI PENTTI.......  2 1
15681 virtanen Simo Sakari........  i i
19219 VUORIO ANTERO HENRIK........  1 i
19220 VUORISTO ESKO VILJAM........  2 1
18292 VXNSKX PEKKA HENRIK.. . . . . . . .  1 1
15683 VXXNXNEN ILKKA ALPO ILMARI.... 1 1
18293 VXXNXNEN JORMA EI JO KALERVO... i i
17405 YLINEN KAARLO AARRE A.......  1 1
18294 ASTPAND PAULI JOHANNES......  1 1
17406 AALTONEN ANTERO ARVI...................  1 1
19221 AAPINEN PEKKA OLAVI.....................  1 1
18295 AARNIO HEIKKI TAPANI................... 1 1
16520 AHLROTH REIJO KALEVI................... 1 1
16521 AHO KAARLO ERKKI OLAVI............... 1 1
19222 AHONEN AHTI ILMARI........................ 2 1
18296 AHTIAINEN HANNU SaMELI............... 1 1
16522 AJOSMXK! ANTTI JALMARI............... 1 1
18297 ALANEN ERKKI TAPIO.......................  X i
19223 ALAVALKAMA ILKKA KAI PXIVIM... 1 1
15684 ANDERSSON IIRO LASSE...................  1 l
17407 ANTOLA VESA ILARI.......................... 1 l
15685 APUNEN RAIMO PEKKA OLAVI........... 1 1
17408 BLOMBERG PENTTI JUHaNI............... 1 1
15686 ENQVIST ESA EINO............................ 1 i
14844 ERVOLA JAAKKO MARTTI 0............... 1 1
18290 ORUNLUNO LASSE JUHANI.................  1 1
16523 HAKALA JAAKKO HENRIKKI............... 1 1
14845 HAKALA JORMA ANTERO.....................  1 1
14846 HALLA JAAKKO SAKARI..................... 1 1
16524 HARJU MIKKO TIMO SAKARI............. 1 1
15687 HEIKEL CARL-ERIK............................ 1 i
14847 HEIKKILX VEIKKO A JTERO............... 1 1
17409 HEIKKONEN PEKKA TaPANI............... 1 1
15688 HEILI» MARKKU EERO JUHANI......... 1 1
15689 HE I N IB TAPIO MATHIAS...................  1 1
174Ю HELIN AIMO UNTO.............................. 1 1
14848 HELLMAN HEIKKI ANTERO.................  1 1
19224 HIETASAARI TaPANI ANTERO........... 1 1
.Tampere vaahterakjiazu tre 23... 645*6
.TAMPERE PYHXJXRVENK8B44 TRE...........
.Tampere satamak9Bi9 tre 3...............
. .KIHNIM VAAHTERAKJ9/444 TRE 23...
PIRKKALA HAIKANT14 KlLLO...................
.ORIVEST SI ITÄMÄ....................................
...LAPUA HXMEENPUISTO 35B48 TRe...
opintopaikkakUnta......... Tampere
OPINTOJEN TARK. .INS.TAI äRKKIT.TUTK
OSASTO. .....RAKENNUS INSINBBR1OSASTO
..Tampere papinkatu ï3R3 tre.............
KANGASALA TURSOLA KANGASALA....... 71358
KANGASALA SUORAPA.................  7Ц40
..ISOKYRM ORISMALA «LP............ 44543
VUOLIJOKI NIITTYKUMPU 12 H 7?............  425393
.... HARJAVALTA TUOMIOKIRKON« 34027 TRE.,
...........PORI VAAHTERAKJ9/411 TRE 23... 64566
........Tampere kankurinkia33 Pyynikki... 20424
....... KOUVOLA KUMPUT18B23 KOUVOLA.....
........TAMPERE JXRVIK 8-10D30 TRE 51...,
........TAMPERE LYSEOK10A8 PYYNIKKI.....
........Tampere virontbrmxnK6I99 tre 31.. 42191
........Tampere pirkankssks Pyynikki....  25235
....... koski t vaahteraKjb/432 k-kylx...
...... KARIJOKI VAAHTERAKJiCl5l K-KYLx...
..........TURKU PaPINK 7A27 TRE.........
..... RAUMA MLK VAAHTERAKJ3/413 TRE 23... 64566
........Tampere hxmeekpuistoisas amuri...
........Tampere pispank 49ai tre........
........Tampere teiskont24gU9 tre 8....
........TAMPERE SAMMONK 2? E 70 TRE 8. , . . 52566
....... ORIVES! LITUKANK6A6 TRE.........
........Tampere yli-huikkaaNT26Takahuhti. 55072
........Vammala palomxenti* Pyynikki....
........TAMPERE K0NTI0NK15 TRE 9........
........TamPERE H1KONKI2 HXRMXLX........
....PUNKALAIDUN HALL ITUSK13A7 TRE 3.....
.........TYRVXX LANTULA.................. 55144
........TAMPERE HXMEENPUIST017-19C4* TRE. 33938
...... PIRKKALA SaTamaK 13 naiStennaTka. .
........ TYRVXX RAUTATIENK10A4 TRE......
........KIIKALA PYHXJXRVENK8B29 TRE.....
....PIELISJXRVI SAMMONK18-20D71 TRE 8....
........Tampere kalevanpuistot 15 a 3....
........TAMPERE KALEVANPUISTOT15A3 KALEVA 5l0l7
....KANKAANPXX KISAKENTXNK14 PYYNIKKI...
..........VAASA HXMEENK29A9 TRE.........
OSASTO......... KONE INS INBBRI OSASTO
........HATTULA HXMEENPUIST033B41 TRE..., 22987
.........KFIKYX PUUTARHAK33A17 TRE......
..... JYVXSKYLX UTUKANK6A TRe..........
..........JXMSX K0ULUKi5-l7Ai7 TRE...... 329o4
........Tervola hatanpxxnvaltatpas tre... 30347
.........XHTXR! PIHTISULKU MylLYMXKI....
........Karhula ilomxent 3 TRE......... .
........Tampere satakunnank63ai4 Pyynikki
........TAMPERE K0RTELAHDENK19B23 AMURI.. 22544
YLBJXRVI YLBJXRVI.................................. 80109
...RAUMA AINONK11 RAUMA.....................  21233
.......... LAPPI PAPINK7A27 TRE ....................
........ IMATRA SATAKUNNANK 290 TRE............
.JYVXSKYLX PIRKANK3B22 TRE...................
....TAMPERE TUOMI OKIRK0NK10A16 TRE... 
....Tampere palomxentio/a Pyynikki..,
. .Vilppula SantalahdenTi3A2 tre.........
.SIIKAINEN PIRKANK 3822 TRE.................
...KOUVOLA HXMEENK 29a9 TRE............... ..
.........TURKU AURAK 9D70 TURKU................... 24836
SUONENJOKI K0RTELAHDENK19B19 AMURI.,
. .HELSINKI KAUPPAK 16A20 TRE............... 26135
.JOKIOINEN HXMEENPUISTO 37A9 TRE 3..
saarijxRvi ilomxent 3 tre.....................
.........KOTKA VALLIK 5 TRE...........................
...Tampere kaIvokia2 tre........................ 20032
LXNGELMXKI SAMMONK 15A19 TRE 8...........
....KERAVA SIMEOMNT13G101 KERAVA... 264128 
.KANGASALA KANGASALA AS..........................
. 3 47 67











































































OSASTO........ KONE I NS M8bRi OSASTO
17411 HILTUNEN HARKKO TaPaNI................  1 1 3 49
18299 HILTUNEN MATTI.................................  1 1 3 39
18300 HIRVONEN PENTTI OLAVI..................  1 1 3 45
18301 HOKAJXRVI ЕЕЯО ANTERO..............   2 1 3 50
17412 HONKASALO JARMO JJHANI...............  1 1 3 49
14850 hujala Markku tapani...................  i i з 46
17413 HUOVARI PENTTI JUHA II.................  1 1 3 46
16525 HXlVXUINEN JOUKO JOHANNES.... 1 1 3 47
15691 ILVESKOSKI "ATTI OLAVI............... 1 1 3 47
15448 INKILXINEN JUHA AITERÒ...............  1 1 3 46
17414 JAAKKOLA SEPPO OLAVI...................  1 1 3 49
19225 JANKA PENTTI JUHA II...................... 1 1 3 49
15692 JANSSON HANS-GflRA I FREDRIK.... 1 1 3 47
15693 JANTUNEN MATTI JUHAII.................  1 1 3 46
14853 JORMAKKA OLAVI MajRi aRTO......... 1 1 3 43
19226 JUURI KALEVI REIN).....................  1 1 3 45
19227 JXRVELX PENTTI KALEVI.................  1 1 3 50
16526 JXRVI KUONA ALPO ENSIO.................  1 1 3 41
15694 JXRVINEN MATTI SAKARI.................  1 1 3 47
18302 KAARNAMETSX MATTI HENRIK........... 1 1 3 46
17415 KAASALAINEN VESA ILKKA J........... 1 1 3 48
19228 KAILA JARMO JUHANI........................ 1 1 3 49
17416 KAIRA TIMO KALERVO........................ 1 1 3 49
18303 KaLCINEN PENTTI MåURI JUHANI.. 1 1 3 48
19229 RAHAVIRTA HANNU SAKARI...............  2 1 3 5o
14918 KAREVAARA JUHANI RISTO...............  1 1 3 46
15695 KARINTAUS JUHANI ERIK M............. 1 1 3 45
16527 KARVINEN REIJO JU IÄNI.................  1 1 3 48
16528 KARVONEN MARKKU ILMARI............... 1 1 3 47
17417 KAUKO OLLI JUHANI.......................... 1 1 3 48
19230 KAUPPINEN KARI JUHANI.................  1 1 3 5l
16529 KILPINEN ERKKI ANTERO.................  1 1 3 48
17418 KINNUNEN ARTO REJ-JO K.................  1 1 3 43
183u5 KIVINIEMI KIMMO MATTI KALEVI.. 1 1 3 50
14855 KIVISTÖ ISMO HEIMO AATOS........... 1 1 3 45
19231 KIVIVUORI KALLE KUSTAA............... 1 1 3 5o
19232 Koivisto Kaarlo henrIk............... 2 i з 5i
14856 KOLEHMAINEN VILLE SULEVI........... 1 1 3 44
17419 KORKALA MARKKU KALERVO...............  1 1 3 48
19234 KORPI HANNU TAPANI........................ 1 1 3 5i
19235 KORTeSMXKI JyRKI JAAKKO J......... 1 1 3 51
15696 KOSKI JUHANI SEPPO........................ 1 1 3 47
17420 KOSKINEN ERKKI JUHANI.................  1 1 3 47
lesso koskinen Tapio vesa...................... i i з 47
15697 kotilainen Lasse veikko j......... 1 1 3 47
14858 KRÖGER KEIJO KALEVI...................... 1 1 3 45
17423 KUISMA ILKKA NIILO SAKARI......... 1 1 3 49
15698 KULMALA ESKO ILMARI...................... 1 1 3 47
14859 KUNTTU PEKKA OLAVI........................ 1 1 3 46
16531 KXRKKXINEN VEIJO SIRO H.............  1 1 3 46
17424 KXXRIXINEN AAPO KALERVO............. 1 1 3 48
19236 KXXRIXINEN MARKKU VELI J........... 1 1 3 5o
19237 LAAKSO KARI JUHANI........................ 2 1 3 5o
16532 LAAKSONEN TEEMU ARMAS.................  1 1 3 48
15699 LAITAKARI PERTTI ANTERO.............  1 1 3 45
18306 LAITINEN HEIKKI JJHANI................ 1 1 3 50
19238 Laitinen kari juhani....................  2 i з 49
16533 LAMMINEN JORMA JOHAN A................ 1 1 3 47
15700 LAMPILA TIMO TAPANI...................... 1 1 3 46
18307 LANKINEN TERHO RAIMO ANTERO... 1 1 3 50
16534 LAPPINEN SAKARI AIMO....................  1 1 3 4e
19239 LAURILA JUHA ENSIO........................ 1 1 3 50
183Ò8 LAUTTAMXKI SEPPO ILMARI............. 1 1 3 50
16535 LEHMUSVIRTA HEIKKI TOIVO S.... 1 1 3 47
19271 LEHTIMXKI ALLAN KALERVO............ 1 1 3 50
19240 LEHTINEN KARI JUKKA....................... 1 1 3 51
17426 LEHTINEN KARI PERTTI P................ 1 1 3 47
16536 LEHTINEN TARMO JOHANNES.............. 1 1 3 47
15701 LEHTONEN SEPPO KALEVI..................  1 1 3 47
16537 LEINO LAURI KALEVI ANSIO........... 1 1 3 48
15702 LEINONEN KIMMO VELI...................... 1 1 3 47
15703 LEPISTÖ TOIVO KALEVI.................... 1 1 3 47
15704 ULJENFELOT OÖSTA MICHAEL......... 1 1 4 46
18309 LINO KALEVI URPO KEIJO............... 1 1 3 50
15705 LINOFORS MARKKU LAURI TAPIO... 1 1 3 47
18310 LUOTO OLLI PELLERVO...................... 1 1 3 49
................ Tampere pellervonk 2ais tre e..., 56467
..............LEMPXXLX KURJENNIITTYl SXXKSJXRVI. 64959
................ JOENSUU NUOLIALANT50M108 HXRMJLX. 62400
.................... LAMMI VXLIMAANK4-8D64 KALEVA..,
..............POMARKKU PALOMXENT33A1 PYYNIKKI... 28568
................Sippola tuureporink ia22 Turku 9. 359500
.............VXHXKVRM MESSUKYLXNT37D29 TRE..........
...,S!1LINJXRV! NXSILINNANK23A11 TRE 3...
.................. TEISKO PUUTARHAK33D68 TRE.............
.....................JXMSX KULLERV0NK5C87 KALEVA...,
.................. VEHMAA HXMEENK29A9 TRE....................
................ TAMPERE KAUP1NK19A7 KALEVA............. 5l607
..............HELSINKI HIETALAHDENK4A2 HKI 18... 604116
................ JOENSUU MUTKAK 47 A TRE....................
..............HELSINKI CAL0NIUKSENK2C61 HKI io., 449686
.............. MXUTSXLX VAAHTERAKJ5/423 TRE 23... 64566
.....................VUXNE VARILANKO TAMMELA...............
.................... NOKIA HXRMXLXNK 2A9 TRE............... 63731
.................... LAHTI RAUHANK20A7 LAHTI...............
.......................PORI SATAKUNNANK26A13 AMURf...
............JANAKKALA KULJU 10...................................
................ TAMPERE KASKIT16C33 TRE- ................. 57696
....KUUSANKOSKI L0UTUNK2 TRE.......................... 50277
...........Janakkala SaTamaK266 Tre....................... 25132
.................... KOTKA MUSE0K4B31 KOTKA................. 11822
....HXMEENLINNA VIIPURINT23A6 HXMEENLlNNA 25673
................ TAMPERE HATANPXXNVALTAT 4 A 3o... 22373
.................. LIPERI PYYNIKINT0R18A10 TRE.........
....VALKEAKOSKI SUDENK 2810 TRE...................
................ TUUSULA OJAKATU 4H36 TRE.................
................ TAMPERE SEPXNK4A4 PYYNIKKI............. 33055
..ANJALA VAAHTERAKJ 1/138 TRE 23., 64566
■ KAJAANI IL0MXENT6BÌS TRE.................
...LAVIA SANTALAH0ENT13A2 TRE...., 
POMARKKU KaSKIMaaNK 2 HYVINKXX,... 13700
HYVINKXX VUOHENMLLANKieAlO I "E . . .
.Tampere vaInIonkaaao Kaleva...........  5i074
HELSINKI AP0LL0NK4A7 HKI 10 ............. 442235
..Tampere hXRmxlxnk haa hXRmxlx... 62748 
..TAMPERE PXHKINXMXENK6G43 TRE 23.. 64268 
SE I NXJOK 1 PAL0MXENT43A12 PYYNIKKI..
TAMPERE LUMI KONK 3 TakahUHTI......... 55754
.LAIHIA VAAHTKJ1C152K0IVIST0NKYLX 
PIIKKIÖ NYYRIKINT 14 C 20 TRE 8..
Tampere koivukj 20 hxrmxlx.............  64330
...Tampere sammokk 15 a u tre e..., sieei 
...Tampere linnahaank 6 takahuhti,.,
.........LAHTI VAAHTERAKJ3/244 TRE 23... 64566
...MIKKELI VUORIK 8A6 MIKKELI.............
.........LAHTI VAAHTEBAKJ3C411 TRE 23...
..ILMAJOKI ILMAJOKI 3..............................
• KUHMOINEN PAL0MXENT37A2 TRE...............
.........TURKU PARKINK6 TURKU 3................... 16709
PIEKSXMXKI VKAHTERAKJ5/143 TRE 23...
.Janakkala maltiala Turenki.................
.........VAASA VAAHTERAKJ9/414 TRE 23... 64566
.JYVXSKYLX NXSILINNANK23A11 TRE 3... 
...MELLILX VAAHTERAKJ3/124 TRE 23...
.........SYSMX SUOKATU 1 A3 AMURI................
...TAMPERE PAL0MXENT17 TRE................... 28521
PYLK8NMXKI K0RTELAH0ENK2A7 TRE...........
.........TURKU KUNINKAANK37073 TRE............
...Tampere soinilankes vatiala..........  45990
. .PIRKKALA PERE........................................... 62288
..HELSINKI JURVALANK4C32 TRE...............
...TAMPERE HAUKKAMXENK8D7 TAKAHUHTI, 45367 
...KALANTI SAMMOKK 11 C 50 TRE 8.,., 56678
...TAMPERE NXSILINNANK 23844 TRE.,,, 26741
....HAMINA VAAHTERAK1B233 TRE 23.,.,
...TAMPERE ORAVANPOLKU 3B TRE............. 56070
.........SULVA SOTKAKK 16B26 TRE................
...Tampere rinnetp tasanne....................
NURMIJXRVI VAAHTERAKJÏC351 K-KYLX...
















































































OSASTO........ KONE I NS INEBRI OSASTO
18311 -lARjAMXKI SIMO ANTERO.......  1 1 3 47
17427 MASKUNI ITTY HANNU ESA.......  1 1 3 49
16538 lATTILA MATTI JUHANI........  1 1 3 47
16539 MATTILA TEUVO НЕМ Ю J.......  1 1 3 48
17425 MERIKOSKI JUKKA OJMÛ........  1 1 3 48
16540 merta matti maRkkj q........  i i з 45
17428 MIRaFTaBI TURADJ 9EYI0....... 1 1 3 43
19241 MUUKKI TAPANI TAJ JO JUHANA.... 1 1 3 5l
16541 MYKKXNEN JORMA OLAVI........  1 1 3 46
15707 1XENPXX ESa TAPANI..........  1 1 3 46
17429 1XKINEN MARKKU ERKKI J....... 1 1 3 48
16543 1XNTYLX TAPIO ARMaS.........  1 1 3 47
18312 Narko antti juhani..........  i i з 49
17430 Naskali ednin heikki........  1 1 3 49
I57j8 IIEMI ERKKI MARTTI JOHANNES... l 1 3 47
157q9 NIEMI MARKKU JUHANI.........  1 1 3 45
16544 JIEMI PERTTI ANTERO.........  1 1 3 47
14861 ominen matti Uolevi.......  i i з 46
18313 NIEMINEN TAISTO TaPANI......  1 1 3 50
157Ю nikkilx pekka sulo valfrid.... i i з за
157ц NILSSON PEKKA WAL'JEMAH......  1 1 3 47
17431 NURMI JORMA JUHANI..........  1 1 3 47
17432 NUUTILA OLLI ILMARI.........  1 1 3 49
17433 JvBeRG ESKO RAULI...........  1 1 3 40
17434 OKSANEN ANTTI JUHANI........  1 1 3 49
16546 PAAJANEN ANTTI ILMARI.......  1 1 3 48
16547 PAJARI RISTO PERTTI.........  1 1 3 46
14863 palovaara pekka véli pxivib... i i з 46
19243 PEHU-LEHTONEN ERKKI YRJ8 J.... i 1 3 5q
17435 PELTONEN JUSSI AARNE OLAVI.... 1 1 3 49
19244 PIEKKALA MIKaEL PENTTI R..... 1 1 3 50
17436 PIHLAINEN ANTERO VXINÖ......  1 1 3 42
16548 pitkxnen Raimo Kalervo....... i i з 4ø
18314 pqikonen joRma Kalevi.......  i i з 47
19245 pora Martti vxinb ilmari..... 1 1 3 46
15712 POUTTU TAPANI JAAKKO../...... 1 1 3 46
15713 PU I TT INEN EERO ENSIO........  1 1 3 46
17437 PURONEN PAULI OLAVI.........  1 1 3 5q
18315 PUUSTINEN MARKKU OLAVI....... 1 1 3 50
19246 PYLVXNXINEN PEKKA TUOMAS..... 1 1 3 49
16549 PXIVXRINTA ERKKI ILaVI......  1 1 3 40
19247 PXXKKÖNEN ESKO JUHANI.......  1 1 3 5l
14560 Rantanen arto Kalervo.......  i i з 45
19240 Rasi EERO JAAKKO...........  2 1 3 5l
19249 RaSinAHO ISMO ANTTI.........  1 1 3 49
16550 Raunio penttj anteRo........  i i з 47
15714 RaVOLAINEN Kari VEIKKO H..... 1 1 3 47
16551 riitahuhta asko Olavi.......  1 1 3 47
19250 RIKKONEN kari ALEKSI J....... 1 1 3 52
19352 Rinkinen ari juhani.........  i i з 5i
17438 Ristola jaakko tapani.......  i i з 49
16552 RONKAINEN TEUVO HENRIK......  1 1 3 48
16553 RUOKORANTA KEIJO OLAVI......  1 1 3 48
16554 RUUSILA JOUKO ILMaRI :.......  1 1 3 45
17439 RYYPPÖ PAULI KALEVI.........  1 1 3 47
19251 SAARENRINNE PENTTI OLAVI..... 2 1 3 50
14866 SAARNI TUOMO ASSER..........  1 1 3 46
17440 SALJA ANTERO LAURI..........  1 1 3 48
18316 Salminen kaRj ilmaRi........  i i з 46
18317 Salonen anti juhaji.........  i i з 49
15715 salovaara timo mikael.......  1 1 3 47
17441 sampo EERO KALERVO..........  1 1 3 40
14069 SaRSO RISTO KALEVI..........  1 1 3 42
17442 SELINUMMI SEPPO JUHANI......  1 1 3 40
16555 SIEKKINEN VELI VALIO........  1 1 3 37
14870 SIMULA PEKKA VXINB ERLAND.... 1 1 3 47
14871 SIPILX ERKKI OLAVI..........  1 1 3 45
17443 SO IM ANTTI JUHANI..........  1 1 3 48
19252 STRUM KAJ ER IK..............  2 1 3 40'
16556 SUONSIVU PEKKA VELI TaPIO.... 1 1 3 40
14073 Sutinen meikki veli.........  i i з 45
19253 taimo jukka tapani.........  2 1 з я
15716 tapóla ilmari e sk o..........  1 1 3 44
19254 Tarvainen hannu a jtero......  1 1 3 5i
17444 TIAINEN TUOMO JOHANNES....... 1 1 3 47
15717 TIITTANEN KYÖSTI TAPIO....... 1 1 3 46
69 .............. LEHPXXLX SXXKSJXRVI AS 33...................
68 ................... TURKU HXMEENPUIST025B41 TRE....
67 ...........JXMIJXRVI PaLOMXENT 37a4 PYYNIKKI.,
67 ...........KIUKAINEN PYYNIKINTORI 3 TRE..............
68 .................TAMPERE PYYNIKINTORI lA PYYNIKKI .
67 .........VEHKALAHTI KALEVäNPUIST0Ti7A2 TRf . . ,
68 .............. ULKOMAAT HUSTANLAHDENK24B58 TRE...
70 .................TAMPERE SARANKlB HXRMXLX...................
67 ..................... JXMSX SOTKAK 16A16 TRE...................
66 ...............HYVINKXX VXLENOJANK 7A6 HYVINKgX.,
68 . . . .VALKEAKOSKI PAL0MXENT6A8 TRE.................
67 .................KALVOLA TAMMELÁNPUIST0K46-48B TRE
69 .................TUUSULA TES0MAJXRVENK10B35 TRp..,
68 .............SUONIEMI PAL0MXENT3BA1 TRE................
66 ................ TAMPERE NXSILINNANK20A17 TRE........
66 ............... Tampere .....................................................
67 ............ JXRVENPXX S0TKANK21B22 TRE..................
65 ..................... LAHTI ALI-JUHaKKaLaNT92 LaHTUI
69 .........TOTTIJXRVI KOULUK l6Fl2 PYYNIKKI...,
66 .............. PIRKKALA KREETANT8A6 KILLO................
66 .................Tampere tuomiokirkonki7a24 tre...
68 ............ RAUMA MLK TUOMIKIRKONK38C20 TRE...,
60 ....PUNKALAIDUN KOSKIOINEN..............................
68 ................. VIIALA VIIALA 8 KP.............................
68 ............JYVXSKYLX VKT-TALO TOURULA................ ..
67 ....HXMEENLINNA HXMEENPUISTO 6C24 TRE...,
67 ...........RAUTJXRVI PYYNIKINT0RllAi3 TRE. ... ,
65 ............... Karhula oravala Karhula ?.............. ..
70 ................ TAMPERE HXMEENPUISTO i6B5o TRE...
68 .............HELSINKI MXMEENK 29 TRE.......................
70 .................... TURKU ALEKSANTERINK3102O TRE. . .
68 .................Tampere pxxrtinpolkU4c25Takahuhti
67 .................Tampere Teiskoni 25815 kaleva. ...
69 .....................TURKU TUOMIOKIRKONK17A17 TRe. . ,
70 .................KOUVOLA KOLARI NK4 TAKAHUHTI............
66 .................Nastola pirkanki6A36 Pyynikki...,
66 .................Tampere jousiki» takahuhti..............
68 .................Tampere kvllikink hai4 kaleva. .,
69 .................Tampere aaltosenkssdso kaleva...,
70 .................KAARINA HXRMXLXNK13A1 HXRMXLX....
67 ............. UUSIKAUP. KUNINKAANK33A3 TRE..............
70 . . . .SI ILINJXRVl SIIVIKKALA...............................
65 .........KUHMALAHTI KUHMALAHTI KK........................
70 ..............YLBJXRVI KEIJXRVI YLBJXRVI................
70 ............JYVXSKYLX HATaNPXXNVALTaTi5A16 TRE,
67 ............XXNEKOSKI P0HJ0LANK14 TRE....................
66 ................. VARKAUS KUNINKAANK 13A14 TRE........
67 ................. TAMPERE KISSANMAANK16A2 TRE 9. . . .
70 ..............VILPPULA ALEKSANTERINK12F22 TRe...
7o ................Tampere sammonk9a2S tre в................
68 ................. KARHULA LYSE0K4B PYYNIKKI................
67 ............SXXKSMXKI SUDENK2B10 KALEVA................
67 .................... HAUHO HXMEENPUISTO 6C24 TRE...,
67 ................... VIRRAT PYYNIKIN!0RI1A13 TRE........
68 .............PIRKKALA TE IVAANI 16 KILLO................
70 ............... TAMPERE HUIKARINK2 КО IVISTONK yLX .
65 ............... TAMPERE IRJALANK5 TAKAHUHTI............
68 ............... TAMPERE KUNINKAANK 19831 TRE..........
69 ................. Tampere hxRmxlxnk2oaio hxrmxlx...
69 ................. TAMPERE PENSASK2B BPILX....................
66 .........PIEKSXMXK! TEISK0NT240122 TRE 8..........
68 ............JANAKKALA KULJU 10...................................
65 ................ Tampere palomxentiq tre.....................
68 ............JANAKKALA SEPXNK10B19 AHURI.................
67 ........................KEMI NXSILINNANK18B37 TRE.........
65 ....PUNKALAIDUN VAAHTERAK7A123 TRE 23...,
65 ..............HELSINKI KALEVANK40A6 HKI 10...........
68 ..................TAMPERE VAAHTERAKJ1C151 TRE 23. • .
70 ................. Tampere mariank43aio tre.................
67 ............... JOUTSENO VAAHTERAKJ1B235 TRE 23...
65 ..................Tampere kissanmaank3ogii4 tre 9..
7o ................ Tampere laalahoenkîOL Takahuhtt ..
66 ............. KANGASALA PIRKANMAANSAIR HUUTIJXRVI
70 ..............KARSTULA K0ULUK16B27 TRE.....................
68 ....................KIHNIH PYYNIKIN! 3 TRE................

































148/5 TOIMINEN RAINER KaRL 1.................1 1 3 46
18319 TOLONEN TAPIO »RV1......................... 1 1 3 50
17445 'UOKKO REIJO OLAVI......................... 1 1 3 49
165r8 TUOMAINEN TAPIO KaRI EERIK ... 1 1 3 48
192?5 ILVAS 'UTTI SAKARI......................... 1 1 3 51
16002 JURINMXK1 MATTI AUKUSTI... ... 1 1 1 47
14877 JUSI-RAUVA ERKKI iAKAU!............. 1 1 3 46
19242 V NANOELSTAOH DANIEL 0.... ... 1 1 3 50
1/446 VAAJOKI JORMA JUHANI.............  1 1 3 49
16559 VAimONPXX PAULI ANTERO............. 1 l 3 47
15718 «ALKAMA HEIKKI ANTERO.................  2 1 3 44
16560 valkeiskangas seppo Sauli a.,, i i 3 47
148/8 VI LA MO MARKKU OLAVI......................  1 1 3 45
16561 VILENIUS MATTI JU IA II.......... ... 1 1 3 48
17798 VULLI PERTTI JUHANI......................  1 1 1 48
15721 VXLIMXK! MATTI VELI......................  1 1 3 47
l48o0 VXXNXNEN PENTTI KAUKO TaPaNI.. i 1 3 44
15719 HALLI MIKKO ERIK lEONaRO.......... 1 1 3 46
15720 TIHINEN MARTTI ТАРАН.................  1 1 3 46
14879 MISAKANTo RISTO JUHANI............... 1 1 3 44
OSASTO......SXHKSTEKNILLINEN OSASTO
18320 AARINEN REINO JOHANNES............... 1 1 3 50
14881 4HL0VIST PEKKA °LaVI.................... 1 1 3 46
16562 AHOLA HEIKKI KULLERVO.......... ... l 2 3 4g
14882 AHOLA REIJO JUHANI..................  1 2 3 46
16563 Ahonen ari Tapani......................  i i 3 4a
18321 AHONEN MARKKU VXUII......................  1 1 3 50
18322 aiRila tapani arti antero.......  i i з 47
18323 ALA-MIEKKUJA ERKKI KALERVO.... 1 1 3 50
19256 ALA-MOJONEN PAULA HELENA.......... 1 1 3 51
15722 ALA-RANTALA JOUKO JUHANI.......... 1 1 3 46
16564 ALA-RISKU JUSSI ATTERO................ 1 1 3 47
16565 AMPUJA MARKKU OTTO KALEVI....... 1 1 3 47
17447 arte JUKKA KALEVI...........................  1 1 3 49
16566 AURA MIKKO TAPANI...........................  1 1 3 48
16567 AURAMEN RAIMO JOHANNES..............  1 1 3 47
16568 AUTIO MEIKKI KULLERVO.................  1 1 3 48
15723 ENGPERG ERIK OLAV....................  ... l 1 3 43
15724 ENQVIST vRJd KALEVI...................... 1 1 3 45
16569 GRANLUND KARI VXIUI ERIK.. ... 1 2 3 48
19257 HAKANEN PERTTI EI 10 OLAVI....... 1 1 3 51
16570 NAKOLA TAPIO ARMAS MATIAS....... 1 1 3 47
14383 tannila Markku Kalevi.......... ... i i з 46
17448 UR JU JARMO JUHANI........................  1 1 3 49
13324 URJU KARI IlMaRI........................... 1 1 3 47
14834 HARJUNEN OLLI ARTO UNTAMO..... 1 1 3 44
17449 (ANTIKAINEN JORMA ATTERO.......... 1 1 3 49
14385 HAURU ERKKI BJÖRN JUHANI.......... 1 1 3 46
15725 HAVIA JORMA KALEVI........................  1 1 3 46
16571 UEIKKILX HEIKKI JOHANI ....... l 1 3 46
16572 IEIKKILX OSSI KALERVO................. 1 1 3 46
14836 IEIKKILX PENTTI ILMARI............... 1 1 3 44
17451 HEINONEN MATTI ILMARI.................  1 1 3 48
15726 HEISKA KARI TAPIO........................... 1 1 3 47
17452 HEISKA TEN HANNU U IMANI............... 1 1 3 48
192з8 HELLMAN ESKO KALEVI...................... 1 1 3 50
18326 HELMINEN HEIKKI ATTERO............... 1 1 3 50
18327 HELMINEN MARKKU JUHANI............... 1 1 3 51
15727 I1ETARARÌ HARRI JUHANI............. 1 1 3 45
15728 И IRONN1EMI JORMA KUSTAA.......... 1 1 3 46
15729 H1RVIKALLIO MATTI KALEVI...... 1 1 3 46
14837 HONKANEN T|MO JOHANNES..............  1 1 3 44
16573 HORELLI JUHANI TOIVO MATTI.... 1 2 3 48
18328 ITNNX PERTTI TAPIO......................... 1 1 3 50
19259 HXKKINEN ERKKI TAPIO...................  1 1 3 52
14888 IXLIKKX ANTERO AULIS.................... 1 1 3 46
15730 HÄRKÖNEN SAKARI JUHANI..............  1 1 3 39
19260 IHALAINEN HEIMO A ITTI TAPIO.,, l 1 3 51
15731 ! IPPONEN JUSSI ANTERO................. 1 1 3 47
17453 IMELXINgN KEIJO HEIKKI............... 1 1 3 44
15732 JAAKOLA PEKKA OLAVI...................... 1 1 3 47
14653 JAKOBSSON TIMO SEPPO...................  1 1 3 44
16574 JALAVA SAKARI JOHANNES..............  1 1 3 47
19261 JALONEN MARKKU MIKAEL................. 1 1 3 51
65 ....VALKEAKOSKI HXMEENPUIST037A9 TRE 3...
69 .........KUHMALAHTI KARHUNK31 TRE 9...................
68  kaarina hustaklahoenk26B37 tre...
67  PARKANO KALEVANPU1STOT23A27KALEVA
7 O ............KAUHAJOKI ALEKSANTERINK37C69 TRE..,
67 ............. KANGASALA JUSSILA RUUTANA...................
65 ................. TAMPERE HXMEENPU1ST023 TRE.............
70 ..................TaMPFRF NXSIJXRVENK11B29 TRE......... 30697
68 ..................KOUVOLA LYSEOK 4B23 TRE...................
67 ................ TAMPERF MO ISI ONKI 0 KALEVA............... 53423
66 ...........SE INXJOK I KAUPPAK16C31B TRE................
67 ...........KUOREVESI HXMEENPUISTO39834 TRE 3.,
65 .............HEI SINKT TEMPPELIK4A4 HKI 10 ............ 443996
67 ................ Tampere saapenvaini0nkiiC22 trEsi
69 ................. TAMPERE KISAKENTXNK20A3 TRE........... 31029
66 ............... PIRKKALA PERE........................................... 69212
65 ................. Tampere kalevanpuistot is a 3.... sioi?
66 ................HEISINKI KISSAAHAANK 30G114 TRe...
66 .........LE IVONMXKI KUNINKAANK33A3 TRE 3..........
65  HEISINKI PALOMXENTlO Tre....................
69  KEIKYX KOIVISTONKTLX........................
65 .................  TURKU KISSaNmaaNk 28 D 56...........
67  KEMIJÄRVI MARIANK32B11 TRE................. 24773
65 ..................TAMPERE ALEKSISKIVENK30C48 TRE 3. 3024«
67 .................... NOKIA NOKIA.........................................
69 ............KANGASALA LEMETTY VATIALA....................
69 ................ Tampere kiSakentxnkia Pyynikki... 32357
69 ................. TAMPERE RA I SK I 0NK5A6 TRE 31...........
70 ................... VIRRAT K0LJ0NT3A2 TRE......................
66 ................. VAMMALA SATAMAK 16C64 TRE...............
67 ................. KURIKKA OPAS KURIKKA..........................
67 ................. TOIJALA R0NGANK11C62 TRE.................
68 ..................... TURKU RAUTATIEN* ЦС34 TRE......... 23890
67 ..............VLejXRV! MUSTANLAHDENK 20C160 TRE.
67 ...................... PORI KUNINKAANK15B6 TRE.............
67 .........LAPPAJÄRVI VAAHTERAKJ3/423 TRE........... 64566
66  HEISINKI PUOLAHARJU 20 HKI 93......... 336415
66 ................. TAMPERF PISPALANVALTAT143E3BEPILX
67 ................. VAMMALA RahOlaNK 5029 EPILX........... 41B72
70  LOIMAA HLK SXXKSJXRV! AS........................
67 ..............ALAHXRMX TUOMI OKIRKONK34B28 TRE...
65  TAMPERE HXMEENK25B37 TRE.................. 27039
6B .................... TURKU PYHXJXRVENK6B39TRE.............
69 ....PIETARSAARI S0TKANK21B22 TRE..................
65 ................... FORSSA NYYRIK INT3F60 TRE................
66 ................. JOENSUU HÄMEENPUISTO 37A3 TRE,...
65 ............... HEISINKI HXNEENK29A10B TRE................
66 ................. TAMPERE MESSUKYLXNT37E39 M-KYLX . ,
67 ................. TAMPERE SAMMON* 32E66 TRE В...........
67 ............. JUUPAJOKI HERVANTA SILTANEN M-KYLX.
65 ................. Tampere vXhxniehenk 20 LIELAHTI.. 47323
68 ................... TEISKO KOLUNKTLX KXMMENNIEMI . . . .
66 ................... SXKYLX KOKINHXKI NEKALA..................
68 ................. TAMPERE SAMMON* 21D57 TRE................ 55476
70 ....POHJASLAHTI NXSILINNANK21B41 TRE 3...
69 ............... YLBJXRVT YLÖJÄRVI...................................
69  TAMPERE SAHMONK30A28 TRE 8.............. 54158
66 .........J APP RANTA SOPPEENMXKI.............................
66 ..............KUORTANE HAAVIKONT Ц NEKALA...........
66 ................. Tampere samhonktcss tre 8................
65 ................ Tampere peltok25C63 Kaleva.............  29775
67 ....SUODENNIEMI MUSTANLAHDENK20C166 AHURI 34973
69 . . . .PUNK Al A I DUN S0TKAKK21B22 PYYNIKKI,...
70 ................... KUOPIO TU0MICKIRK0NK23A4 TRE,... 22667
65 ................. Tampere messukylxnt37C2o m-kylx..
66 ................. TAMPERE PAP INK8A9 TRE 3.................... 28625
то ................ Tampere tppisenkes Rahola................ 40692
66 ................ TAMPERE ALEKSANTERINK13/2 TRE...,
68 ..................... KOTKA KUUSIT 15 KOTKAN PUISTOLA
66 ....................XHTXRI ERKKILXNK9A19 TRE................
65 ................Tampere KAUPPAK16B29 TRe.................. 27827
67 ..................... RAUHA PUUVILLATEHTAANK43 TRE...-
70  VAMPULA SIMOLAN* 41 TRE....................
— 155 —
19262 JANKA KAUKO ILMARI...........  1 1 3 5l
15733 JOHANSSON JORMA TAPIO........  1 1 3 47
18329 JUSSILA JARMO JUhaNI.........  1 1 3 48
14890 JUSSILA JYRKI ILMARI.........  1 2 3 45
16575 JUTILA LASSE KALEVI..........  1 1 3 48
18330 JXRVENPXX PEKKA PASI KALEVI... 1 1 3 50
15734 KAISJOKI MATTI...............  1 1 3 45
14893 KARJALAINEN MATTI ANTERO.....  1 1 3 46
17454 KATAJISTO HANNU OLAVI........  1 1 3 48
16576 KAUHANEN ESKO SAKARI.........  1 1 3 47
18331 Kaukinen heimo Kalevi........  i i з 5o
19264 kautto antti lauri tapani.... 2 i з ?!
14894 KEMPPAINEN ESKO JUHANI.......  1 1 3 45
15735 KETONEN PEKKa ALBERT AUKUSTI,. i 1 3 48
15736 KILPINEN AARRE LASSE J.......  1 1 3 46
19265 kivi salme Kristiina.........  i i з 52
16577 KIVIMÄKI EERO KALEVI.........  1 1 3 48
14895 Koivisto Pekka junani........  i i з 46
15737 KOJOLA HANNU ARVI ILMARI.....  1 1 3 44
17456 KOKKO REINO OL^I............  1 1 3 45
14896 KOLARI HEIKKI ANTERO.........  1 1 3 46
19266 KOLHO JUKKA OSMO TAPIO.......  2 1 3 50
18333 KONSALA KIMMO KALERVO........  1 1 3 50
15738 KONTTURI ArTq JUhANI.........  1 1 3 46
14897 KORHONEN PENTTI KALEVI.......  1 1 3 45
19267 KORHONEN ULLA HILLEVI........  1 1 3 51
17457 KOSKINEN KALERVO 1ATTI J.....  1 1 3 43
17458 KUISMA ANTTI KALERVO.........  1 1 3 50
15739 KUKKASNIEMI KARI KULLERVO.... 1 1 3 46
19268 KUKKURAINEN MATTI SAKARI.....  1 1 3 51
19269 KULMALA TAPIO JOHANNES.......  1 1 3 49
17459 KUOKKALA MARkKU OLAVI........  1 1 3 49
17460 KUUSLAHTI ESKO MIKAEL........  1 1 3 48
18334 KYLMXLX KAARLE ERjk..........  1 1 3 49
14899 KXHKÖNEN OSMO HEIKKI TAPIO..,. 1 1 3 46
14900 KXNSXLX TARMO J0HanneS.......  1 1 3 46
15740 LAAKSONEN OSMO JUHA Л....... . 1 1 3 42
15741 lahti martti antero..........  i i з 43
17461 LAINE LASSE JUHANI...........  1 1 3 48
16579 LAINE UNTO KALERVO...........  1 1 3 47
17462 LAMMINMXKI KaRI ALEKSANTERI... 1 1 3 49
17463 LASSILA HEIKKI TAAVETTI......  1 1 3 49
18335 LAURILA LASSI PELLERVO.......  1 1 3 50
16580 LAUSAMO PERTTI VElI..........  1 1 3 43
16581 LAVONEN SEPPO JUHANI...... . . 1 1 3 48
19270 LEHTIKUNNAS KRISTIINA........  1 1 3 50
19272 LEHTIMXKI MATTI JUHANI.......  1 1 3 5l
18336 LEHTO KALEVI ANTERO..........  1 1 3 47
18337 LEHTO MARTTI ILMARI..........  1 1 3 5q
19273 LEHTONEN MATTI ViLHEL'1.......  1 1 3 51
15742 LEIVONNIEMI VEIKKO ANTERO.... 1 1 3 46
16582 LILJEROOS AULIS ANTI ENSIO.... 1 1 3 46
19274 LINDROOS MaTTJ JUHANI........  2 1 3 50
18338 LINNAS JARNO KALEVI..........  1 1 3 49
19275 LINTALA ARTO JAAKKO..........  1 1 3 51
15743 LOUKIALA MAURI OLAVI.........  1 1 3 44
14901 LUURI PENTTI JOHANNES........  1 1 3 46
16583 Malm i o ja Ilpo Untamo.........  i 1 з 48
19276 MANNINEN KARI OLAVI..........  1 1 3 5l
17464 MISSAOHI KEYHAN..............  1 1 3 42
16585 MXEnTAKA KARI-MATTI K........  1 1 3 47
17465 MXKFLX JARMO UOLEVI..........  2 1 3 49
17466 1XKI EERO JUHANI.............  1 1 3 47
18339 MXKÎNEN EERO OLAVI MIKAEL.... 1 1 3 49
14804 1XKINEN JUHANI REIJO RAINER... 1 1 3 45
15744 MXKINEN RAIMO RISTO KaLEVI.... l 1 3 46
19277 NEVAHARJU SEPPO JOHANNES..... 1-1 3 47
16586 JIEMINEN MARTTI TaPIO........  1 1 3 45
15745 MIO UNTO VELI TAPaNI.........  1 1 3 46
18340 JORONEM AATTO KUSTAA.........  1 1 3 50
18341 MUMMELIN OLLI................  1 1 3 50
19278 OJANEN MARTTI AARON..........  1 1 3 5l
16587 OLKKONEN SEPPO OLAVI.........  1 1 3 47
16588 PAAVOLA JORMA AARRE E........  1 1 3 40
16589 PAJUKOSKI SEPPO JJHaNI.......  1 1 3 47
16590 paloposki jaakko vXinxmh..... i i з 47
...Tampere kaupinki9A7 kaleva.............
.........TURKU NXSILINNANK35E TRE..............
...RUOVESI S0TKANK21822 PYYNIKKI . ... 
....LAUKAA HEIKKILXNKi VALKEAKOSKI.. 414q6
....VIRRAT ALEKSANTERINK31B24 TRE.., 20347
...........PORI VXINBLXNK39B58 TRE..............






OPINTOJEN ТАЯК. . INS.TA! ARKKIT.TUTK
OSASTO.............sxhkuteknillinbn OSASTO
.........LAHTI JOUTJXRVI LAHTI 6.............. ..
..OULAINEN SATAMAK 26B21 TRE............... 2890?
..ALäJXRVI KISSaNHaaNk28D56 TRE.........
....JOUTSA P ROOBERTINK4KB55 HKI i3. 636632 
.HUITTINEN HXMEENPUISTO 13C63 TRE...
.........SYSMX SUOKATU 1 A3 TRE.................... 24763
...VIMPELI HXMEENPUIST040A13 TRE ....
...........OULU TORNIMXENK 6 C 65................ 50б07
...TAMPERE KUNINKAANK39A16 TRE...........
LEPPXVI RT A TUNTURIN 8A12 TRE...............
Savonlinna vipusenkiaø pxxskylahti ..
.KANGASALA VXLLI VATIALA........................ 458l2
...........PORI PAPINK5E80 TRE.......................
RAUTALAMPI SATAMAK 26B21 TRE...............
LAPP.RANTA SAMM0NK33A1 TRE .................
...TAMPERE SATAMAK24AH TRE.................
.........LAHTI PYYN IK INTOR13A8 TRE............
............... TAMPERE KALEVANPUISTOTlSC KALEVA. 55374
....KUUSANKOSKI LEPPXMXENT8 TAKAHUHTI...,
................ORIVESI PAPPILANKYLX ORIVESI AS.. 57276
.........KäNKaaNPXX KISaKENTXNK 14 PYYNIKKI..
................TAMPERE NXSILINNANK 7B AMURI.........  23299
................Tampere tuomiokirkonki?ai7 tre..,
................ IISALMI LAIVANVARUSTAJAMME Hi4 632169
........... .HELSINKI MXKIPXXNK28-30E TRE...........
................TAMPERE ALEKSANTERINK 9A5 TRE...,
..............HELSINKI PAL0MXENT32A3 PYYNIKKI...
.................. ALAVUS VAAHTERANKJ5/433 K-KYLX..
.................. KANNUS K0ULUK16A1 TRE......................
.................. ALAVUS KALKUN VIERT0U3 KALKkU. ,
................KAUHAVA ILMARINK36E59 KALEVA.........
.........KÄNKAANPXX IIDESRANTA 3l TRE................ 54883
................ TAMPERE KISSANMAANK 22C52 TRE 9..
..............SXXMINKI NXSILINNANK36A7 TRE...........
.................... TURKU TUOMIOKIRKONK32B26 TRg...
.........HXMEENKYRM HIUKKANEN HXMEENKYRB.......... 15245
.................. TEISKO VIITAPOHJA..............................
...................... SALO SATAMAK26B21 TRE.................
...........RAUMA MLK HXMEENPUISTO 21A11 TRe.. .
............HONKAJOKI KUNINKAAN« 15A9 TRE........... 277i7
................ORIVESI IHANAK 2-4A1 TRE.................
................Tampere pyynikintorua29 pyynjkki 22733
...................... KEMI MUSTANLAHDENK20C173 TRE. .
................ ISOKYRM NXSILINNANK7A6 TRE.............
......JYVXSKYLX VUORIK10B23 TURKU...............
.................. ALAVUS NXSILINNANK42B22 TRE3....
............. JOENSUU TEISKONT 14H139 TRE 8...,
.............. TOIVAKKA PAPINK13A2 TRE 3.................
..............ULKOMAAT MUSTANLAHDENK24B57 TRE...
................Tampere aleksanterink23B35 tre...
................RUOVESI JOENSUUNLINJA RUOVESI,... 2389
.................... LAHTI SAMMONK 13C55 TRE 8...........
.......................SALO P0KELANK14 TRE......................
................Tampere amurink 4 а з tre...............
.................. MXNTTX RUSINNIEMENT28 MXNTTX...,
...TAMPERE S0PULINK17 KALEVA. . . . . . . 52766
...TUUSULA NXSILINNANK23B TRE. . . . . .
RUOKOLAHTI NYYRIKINT 1 A 4 TRE 8..., 55569
....LAUKAA NXSILINNANK21B41 TRE. . . .
. . . . . . . . . TURKU TUOMI0KIRK0NK17A17 TRE...
. . . . ORIMATTILA KUNNASTIE4 KISSANMAA....
. ...SAVITAIPALE KOULUK 16A1 TRE........
. . . . . . . . . LAPUA HXMEENPUIST037B91 TRE 3..
. . . . . SE I NXJOKl KANKURINK4-6A6 PYYNIKKI.. 34276














































































OP I NTOP AI KK A KUNTA......... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK
osasto.....sxhkhtekniulinen osasto
17467 partanen topi EER) juhahi....
16178 PATJAS PEKKA OLAVI..........
16591 PAUKKUNEN JORMA JJ4ANI.......
17468 PAUNI RAIMO KALEVI..........
18342 pELTOLA HANNU KALEVI........
19279 PELTONEN PENTTI JUHANI.......
14904 Perttula tuomo junani.......
17469 PERXlX aarre MATIAS.........
19280 PIETILX PEKKA VELI JUHANI....
14905 PIKARLA MATTI...............
16592 POHJOLAINEN SEPPO ANTERO.....
15746 PÖKKINEN JORMA Tl 10 UOLEVI..,.
14665 PUNJU JORMA KALEVI..........
17472 PUUMALA AULIS UOLEVI........
16593 RAJALA TIMO KYÖSTI..........
18343 RANTA RAIMO OLAVI...........
14906 RANTANEN MAURI JUHANI........
16594 RENFORS JOUKO TAPIO.........
14666 RUOHONEN RISTO NIILO ANTERO...
19281 RXIKKÖNEN PAAVO TAPANI*.......
14921 RXSXNEN ANTTI JUHANI........
16595 Saarinen osmo Olavi.........
14907 SAARINEN PENTTI VILJAN.......
14908 Saarnio ilkka veikko........
16596 SAHI KAUKO JOHANNES.........
14909 SaHlSTEN HEIKKI RaINERI......
149ю Salmi jarmo olavi...........
14911 Salminen pekka ilhaRi........
18344 Salminen pertti Juhani.......
14639 SaLOkaNqaS HEIKKI SaKaRI.....
19282 Salonen tapio erkki.........
16597 Sandvik lårs eskil henRik....
18345 SARANSAARl PERTTI LEO ANTERO..
18346 savo Elina manna............
15747 SOPaNEN PENTTI EINARI.......
17473 SULONEN HERKKU MIKAEL........
19283 SUOKAS JOUKO TAPIO..........
17474 SUONIEMI TAPIO ILMARI........
15748 SÖDERSVED HAKAN BQ-ERIK......
15749 TAAVITSAINEN KARI TAPIO......
17475 TAKALUOMA ANTTI TAPIO........
14912 TANHUA PEKKA VILHELM........
15750 TaRhaSAARI VEIJO AATOS V.....
14913 Taskinen seppo junani........
16598 TI ILIKKA ALPO TAPIO.........
17476 TI ITOLA TAPANI LAURI........
15751 TIKKALA VELI SULO EELIS......
19284 TIRKKONEN JORMA JUHANI.......
17477 TIUSSA ERKKI JOHANNES........
16599 TOIKKA ISMO EINO............
18347 TO I VA OLAVI KALLE VILJAMI....
17478 TOLVANEN HARRI ANTERO........
15752 TRYOG KARL VILHELM..........
18348 TURTO HANNU MA TT J ILMARI.....
13769 UOTILA RISTO PEKKA.... ......
15753 Vahvuinen markku juha v.....
19285 VAINIO OLLI OLAVI...........
18350 VAIRIO OLAVI JUHANI.........
17480 VALJUS JORMA ENSIO..........
16600 VALLITTU JOUKO ANTERO........
17481 VALTONEN ERKKA EERO J........
15754 Valtonen pekka Juha Kalevi..,.
18351 VARIS VEIKKO PEKKa..........
19286 Vatanen antero Paavo........
17482 VEIJOLA RISTO JUHANI........
18352 VENXLXINEN JUHA MATTI........
19287 VERHO HEIKKI EERO JUHANI.....
19288 VIITANEN JA«! HEIKKI ANTERO. . .
16601 VIKMAN OSMO EINARI..........
18353 VILPN HEIKKI ANTERO.........
16602 VUOHENSILTA HANNU RAINER.....
19289 VUORILUOTO TiMO TaPaNI.......
18354 VXHXTALO ERKKI ANTERO........
17483 VXHXTALO HARRI JUHANI........
14916 VXXNXNEN ANTERO HEIKKI.......













































































3 48 68 ........LAPINLAHTI
3 47 67 ............... TAMPERE
3 48 67 ....................LAHTI
3 49 68 ....................NOKIA
3 49 69 ....................PERHO
3 50 70 ............. NAANTALI
3 44 65 ....................SYSMX
3 46 68 ................. MXNTTX
3 51 70 ..............YLhJXRVl
3 46 65 ............. HELSINKI
3 48 67 ................. KARJAA
3 48 66 ........... KANGASALA
3 46 65 ................TAMPFRF
3 48 68 ................TAMPFRF
3 47 67 ........ HXMEENKYRH
3 49 69 ..................KARKKU
3 44 65 . . . .HXMEENLINNA
3 47 67 ................TAMPFRF
3 45 65 ............. JOUTSENO
3 51 70 ........ORIMATTILA
3 45 65 ........ RIISTAVESI
3 46 67 ................Tampere
3 46 65 ........... SXXKSMXK!
3 45 65 ....................ESPOO
3 48 67 ................RUOVESI
3 46 65 ................Tampere
3 46 65 ................TAMPERE
3 46 65 ............ .HELSINKI
3 50 69 ....................NOKIA
3 46 65 ..............HELSINKI
3 5i 70 ................TAMPERE
4 48 67 ....U.KAäRLEP.M
3 50 69 ................TAMPERE
3 50 69 ..................PöYTVX
s 47 66 ................Tampere
3 49 68 ..................RAISIO
3 52 70 ........ KäNKAANPXX
3 48 68 .................... NOKIA
4 46 66 ................MUNSALA
3 47 66 . ...................RAUMA
3 47 68 .................... LAPUA
3 47 65 ...............HKI MLK
3 46 66 ................Tampere
3 45 65 .................... KITEE
3 48 67 ........... KIIKOINEN
3 49 68 ........... KANGASALA
3 47 66 ........ KORPILAHTI
3 5l 70 ................TAMPERE
3 48 68 ............HONKAJOKI
3 47 67 ........ MIEHÏKKXLX
3 50 69 ..............PIRKKALA
3 49 68 ....HXMEENLINNA
4 48 66 .................... NOKIA
3 50 69 .. . .MIKKELI MLK
3 45 64 ................TAMPERE
3 46 66 ................Tampere
3 5l 70 .................... VAHTO
3 50 69 .................... LOPPI
3 49 68 ................ TAMPERE
3 47 67 .................. KEURUU
3 49 68 .................... TURKU
3 48 66 ..............SXXMÏNK!
3 46 69 ...........HAUTJXRVT
3 51 70 ...........KONNEVESI
3 48 68 ...................... KEMI
3 50 69 .................. KUOPIO
3 51 70 .............. KOSKI T
3 51 70 ........... SE I NX JOK I
3 48 67 .................... NOKIA
3 50 69 ............KUOREVESI
3 45 67 .................... NOKIA
3 51 70 ........ NOUSIAINEN
3 48 69 ............ IKAALINEN
3 47 68 ...................... PORI
3 45 65 ................Tampere
3 48 67 .................. TVRVXX
VAAHTKJ1B134K0IVIST0NKVLX
PELTOLАМН INK6 TRE 23. . . .
KUKKOINKIVENT 7 TAKAHUHTI 45412 
KALMAANMXENK39AK0SKENMXK! 10428 
PALOMXENT 31A2 PYYNIKKI..
KAUPIKK37F75 TRE. . . . . . . .
SATAMAK 5038 TRE. . . . . . . .
TEISK0NT17A11 TRE. . . . . . .
YLÖJXRVI. . . . . . . . . . . . . . .  80128
PYHXJXRVENK8B44 TRE. . . . .  23034
PALOMXENT 3 TRE.... . . . . .
HUUTI JXRVI . .. . . . . . . . . . . .   71248
HXMEENPUIST04QA23 TRE...,
JOUSIK 9 TAKAHUHTI. . . . . .
HÄMEENKYRÖ. . . . . . . . . . . . .
TUOMIOKIRKONK14C8 TRE.... 
NORDENSKIÖLDINK9B44 H 25.
ORASK 7 NEKALA.........  63599
VIINIKANK69 KOIVISTONKYLÄ
LEMMANT3 KULO. .. . . . . . . .
PAL0MXENT16A3 PYYNIKKI... 
K0RTELAHDENK23B30 AMUR¡..
PAL0MXENÎ16 PYYNIKKI. . . .
pikonlinna sairaala. . . . .  71451
PYYNIKINT0RI3A31 PYYNIKKI 27627 
KIVISAARENTSBIO HKI 96... 316259 
ALEKSANTERINK35C34 TRE... 28944
SATAMAK26B25 TRE.. . . . . .   33308
JAAKKOLA PP SIURO......
LUSaNK 4 KALEVA........
MARI ANK33AS TRE........  25363
K0ULUK16A1 TRE... . . . . . .
LUSANK5 KALEVA.........  5fl977
HIRVIK 5 TAMMELA. . . . . . . . 29563
M INNACANTHINK4Ai PYYNIKKI 24252
HXMEEKK29A9 TRE........




SAMMONK 310101 TRE. . . . . . 58002
PAL0MXENT16A3 TRE. . . . . . .
NXSILINNANK22B14 TRE. . . .
TUOMIOKIRKONK40B29 TRE... 
MUSTaLAHDENK 20C166 AMUR! 
VEHONIEM! KAIVANTO. . . . . .
Hämeenpuisto 53 в se........
PXHKINXMXENKlCl TRE 23... 64640
VAAHTERAKJ7/442 ™E 23... 
RAUTATIENK 1?АЦ TRE. . . .  28330
SXIJX..................  69823
HXHEENK29A9 TRE........
KOSKENMÄKI 15 NOKIA....  10022
SAVILINNANT7A14 TRE.....
SATAMAK 16 D 92 TRE.....  28090
Hämeenpuisto 51049 tre 3.
KIRKKCK13D31 KILLO......  69693
VALLIK16A7 TRE.........
TURJANK 2A3 TRE........
PAL0MXENT8 TRE.........  22634
MUSTANLAHDENK 6B37 TRE...
S0TKANKjflAÌ9 TRE........
KARHUNK 31 TRE........... f
SATAMAK3B46 TRE ........  22578











NXSILINNANK15A16 TRE. . . .
— 157 —
14917 YUVaKERI RAIMO JUHANI. . . . . . .  1 1 3 45 65
17484 9STMAN MATTI JUHA 1!. . . . . . . . .  1 1 3 47 66
..TAMPERE HXRMXLXNK 30A5 HXRMXLX...
RAUMA MLK TUOMIOKIRKONK38C20 TRE...
OSASTO. . . . . . . . . . . ARKKITEHTIOSASTO
OPINTOPA IKKAKUNTA......... TAMPERE
OPINTOJEN TARK..INS,TAI ARKKIT,TUTK
OSASTO... . . SXHWEKNILUNEN OSASTO
18355 ANTTILA KAIJA ANNIKKI.......
18356 ARPONEN ESA KALEVI..........
18357 HEININEN OLLI JUHANA........
19291 MXKLI SEPPO OLAVI...........
16624 ILVESKOSKI PENTTI JUHANI.....
18358 JAAKOLA HILKKA HELI IX........
19292 KAASINEN ESKO SAKARI........
19293 KARHINEN PERTTI JaLIARI......
18359 KARIMAA MARJA KAARINA.......
19294 KINNUNEN ASKO HEIKKI........
19295 KUIVaLA RISTO AULIS ANTERO....
19296 KYYRH JOEL URMAS JOACHIM...........
18360 LAPPALAINEN EILA ANNELI......
18361 LUKKAROINEN PIRJO RITVA K....
18362 MUONIOVaARA MATTI...........
18363 MXKFLX OLAVI ANTERO.........
18364 NURMINEN OLLI JUHANI........
18365 PAJU LASSE HEIKKI...........
19297 PAKKALA LEENA KATARIINA......
19298 PFEIEER JUSSI JOHAN PETER....
19299 RAUDASOJA MARKKU ANTERO......
19300 RAUTIOLA MATTI AARNE ERNEST...
19301 RXSXNEN TAPIO MATTI.........
19302 SAARELA LIISA MARJATTA.......
19303 Salminen Maritta anna-maua. ..
19304 STENMAN MARKKU KALERVO.......
18367 TUOMISTO JORMA OLAVI........
18369 TUOVINEN HEIKKI ARMAS SAKARI..
19306 Turunen helga anita.........
193q7 UOTILA KARI JUKKA...........
19308 VALO RITVA ANNELI...........
19309 VATILO MATTI JOHANNES.......
19310 VIRTANEN JORMA ANTERO.......
1 1 3 49 69 . . . . . . ALASTARO HALL ITUSK22C12 TRE... . . .1 1 3 47 69 .... . . . . . PORI SAVILINNANT1C33 TRE.....
1 1 3 47 69 ........ KULLAA Va АНТЕ RAK J3/123PELT0L AMM !
1 1 3 5l 70 ........ KUOPIO LEHMUSK0RVENT3 TRE. . . . . .
1 1 1 48 66 . . . . . . . . TEISKO KUNINKAANKÍ5B20 TRE.....1 1 3 51 69 ..... YLIVIESKA NXSIL INNANK42B30 TRE. . . .
2 1 3 47 70 . . . . . . . HELSINKI URHEILUK22A10 HKI 25.....
1 1 3 51 70 ....KUUSANKOSKI LOUTUNK2 TAKAHUHTI. . . . . .1 1 3 50 69 . . . . . . . HELSINKI VAAHTERANJ3/123 TRE 23...
1 1 3 5l 70 ..... PIELAVESI PALOMXENTl TRE.........
2 1 3 51 70 .... HAUKIPUDAS HAUKIPUDAS AS... . . . . . . .1 1 3 52 70 . . . . . . . . TAMPERE ILMARINK28A31 KALEVA.....1 1 3 46 69 . . . . . . . HELSINKI VAAHTERAKJ9/622 K-KYLX...1 1 3 49 69 . . . . LUOPIOINEN NXSILINNANK42B30 TRE....1 1 3 48 69 ...... HELSINKI VAAHTERANJ3/223 TRE 23...
1 1 3 49 69 .. . . . . . . . . PORI HALL ITUSK13B30 TRE 3. . . .1 1 3 50 69 . . . . . JWXSKYLX NXSILINNANK23B TRE.. . . . .
1 1 3 47 69 ...... HELSINKI VAAHTERANJ3/223 TRE 23...
1 1 3 51 70 .... . . . . . ESPOO KUNINKAANK46 TRE. . . . . . . .
1 1 3 49 70 . . . . . . HELSINKI MUSE0K22B45 HKI M.... . .
2 1 3 so 70 . . . . . . . Tampere jukolanks takahuhti.....
1 1 3 50 70 . . . . . ROVANIEMI PALOMXENTl TRE. . . . . . . . . .
1 1 3 51 70 ....... TAMPERE K0RTELAHDENK18B30 TRE....
1 1 3 50 70 ...... YLHJXRV! SOPPEENMXKI A 6. . . . . . . . .
1 1 3 51 70 .... . . . . . TURKU P1SPANK1A23 Tre. . . . . . . . .
1 1 3 51 70 ......... TURKU POHJOLANK6-8D80 TRE. . . . .
1 1 3 5i 69 . . . . . . . . Tampere pellavatehtaanKi9C37 tre,
1 1 3 47 69 ....HÄMEENLINNA JXRVENSIVUNT57 TRE. . . . . .
1 1 3 50 70 . . . . . . . . JOENSUU KANNAKSENK14 PISPALA.,...1 1 3 51 70 . . . . . . . . TAMPERE SATAHAK16D92 TRE 3. . . . . .
1 1 3 52 70 ...... TUUSULA S0TKANK17-19B22 TRE.....1 1 3 51 70 . . . . JALASJXRVt VARALANK6 TAMMELA.. . . . . .
















OPINTOJEN TARK, . TEKN, US. TUTKINTO 
OSASTO. . . . . RAKENNUSINSINBBRIOSASTO
9550 PYNNBNEN JOUKO VXINB TAPIO. 1 1 0 36 55 KANGASALA SUORAPA. . . . . . . . . . . . . . . .  71592
OSASTO. . . . . . . . . KONE INS INBBRI OSASTO
14857 KOSONEN ESKO ILARI..
7365 NURMILO VEIKKO FRANS 
12154 VERHO ARTO JUHANI...
14889 Ilmonen matti Sakari........
14898 KOSKINEN RAUNO KALEVI.......
9321 KUUSISTO TIMO HEIKKI........
H7i9 LAITINEN JORMA EMO..... . . . .
14914 VALTONEN NIILO KUSTAA.......
12795 VALTONEN PEKKA HEIKKI OLAVI...





















45 65 ....... TAMPERE HATAPXXNVALTAT50P247 TRE.
23 48 ....... TAMPERE HÄMEENPUISTO 17-19B TRE.. 27328
42 61 ....... TAMPERE NXSIL INNANK18B40 TRE...  32941
OSASTO.... SXHKBTEKNILLINEN osasto
46 65 ....... TAMPERE KORTELAHDENK 18A19 TRE... 33696
46 65 .... PIEKSXHXKI LAAKSOT 45 PIEKSXMXKI 2.. lllSl
35 54 ................Tampere peltolamminkpibo tre гз..
35 60 ..... JXRVENPXX УНТЕISK0ULUNT6JXRVENPXX. , 286423
46 66 ...... .TAMPERE X-22 TAMPERE ю........   53160
43 62 ....... TAMPERE KUUSIST0NKÎ6 NEKALA....  46066






































0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 317 738 955 691 287 425 329 226 460 44280 13 29 50 40 17 10 25 10 19 221
0 330 767 1013 731 304 435 354 236 479 4649
0 1 2 3 4 5 6 7 0 9
2 35 34 25 72 6 20 9 3 7 2130 13 21 25 40 13 22 16 1 4 155
2 40 55 50 112 19 42 25 4 11 368
0 1 2 3 4 4 6 7 8 9
0 2 2 8 5 n 1 1 0 3 220 0 2 1 5 n 2 0 0 1 11
0 2 4 9 10 n 3 1 0 4 33
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 0 0 2 3 1 0 0 3 90 0 1 1 0 n 0 0 0 0 2
0 0 1 1 2 3 1 0 0 3 11
2 380 827 1073 855 326 481 380 240 497 5061
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 193 190 199 0 0 0 0 30 6120 0 12 11 8 n 0 0 0 3 34
0 0 205 201 207 0 0 0 0 33 646
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0 1 1 6 n 0 0 0 0 80 0 0 2 1 n 0 0 0 0 3
0 0 1 3 7 n 0 0 0 0 11
0 0 206 204 214 n 0 0 0 33 657




OPINTOJEN TARK. .INS.TAI aRKKIT.TUTK 
OSAKUNTA................. .............. TY/OTANIEMI
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 6
OSASTO. . . . ..................... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO.... . . . .TEKN. FYSIIKaN OSASTO 291 0 0 0 0 n 291
OSASTO. . .. . .RAKE^NUSINSI I88R1OSASTO 725 0 0 0 0 n 725
OSASTO.... ...........KONEINSINÖÖRIOSASTO 466 97 68 75 115 97 918
OSASTO.... . .SXHKöTEKNILLINEN OSASTO 239 4?8 0 0 1 n 668
OSASTO.... .............PUUNJAUJSTUSOSASTO 58 135 88 0 и n 281
OSASTO. . . . ....................... KE 11 AN OSASTO 403 0 0 0 0 n 403
OSASTO.... . ...VUORI TEOLLISUUSOSASTO 98 ??9 0 0 0 n 327
OSASTO.... ............... MAANMITTAUSOSASTO 223 0 0 0 0 n 223
OSASTO.... ................. ARKKITEHTIOSASTO 441 0 0 0 n n 441
SUMMA
OSaKuNT». . .................................. TF/OTNXS
2944 889 156 75 116 97 .877
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO.... ......................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO.... ..,.TEKN. FYSIIKAN OSASTO 38 1 0 0 0 n 39
OSASTO.... ..RaKENNUSINSI I88RIOSASTO 43 0 0 0 0 n 43
OSASTO. .. ...........KONFINSI JÖÖRIOSASTO 46 21 4 5 10 9 95
osasto.... . .SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO 18 44 0 0 0 n 62
OSASTO.... .............PUUNJAL JSTUSOSASTQ 6 11 6 0 0 n 23
OSASTO.... ........................KENIAN OSASTO 32 0 0 0 0 0 32
OSASTO.... ....VUORI TEOLLISUUSOSASTO 4 23 0 0 0 n 27
OSASTO.... ...............MAANMITTAUSOSASTO 13 0 0 0 0 n 13
OSASTO.... ................. ARKKITEHTIOSASTO 39 0 0 0 0 n 39
SUMMA . .
osakunta.. .............................. TY/TAMPERE
239 100 10 5 10 9 373
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO. .. ......................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO.... . . . , TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... . .RAKENNUSINSINÖÖRIOSASTO 203 0 0 0 0 n 203
OSASTO___ ...........KONEINSI JÖÖRIOSASTO 200 0 0 0 0 n 200
OSASTO.... ..SXHKöTEKNILLINEN OSASTO 194 11 0 0 0 n 205
OSASTO.... .............PUUNJALJSTUSOSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... ........................KEHÄN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... . . ..VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... ............... MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... ................. ARKKITEHTIOSASTO 32 0 0 0 0 ñ 32
SUMMA...
OSAKUNTA.. ........................TF/TaMMERFORS
629 11 0 0 0 n 640
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO.... ......................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO..., ....TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO.... . .RAKENNUSINSI JÖÖRIOSASTO 1 0 0 0 0 n 1
osasto.... ...........KONEINSINÖÖRIOSASTO 1 0 0 0 0 n 1
OSASTO.... ..SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO 2 1 0 0 0 n 3
OSASTO.... .............PUUNJAL JSTUSOSASTQ 0 0 0 0 0 ñ 0
osasto.... ........................KEMIAN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... . . . .VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.•... ................MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 Ù h 0
OSASTO.... ................. ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 n 0
SUMMA... 4 1 0 0 0 n 5
SUMMA .. 3816 1001 166 80 126 10A 5295
— 160
OPINTOJEN TARK..INS.TAI aRKKIT.TUTK 
SUKUPUOLI............................................. HIES
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO........ ..................... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO........ ....TEKN. FYSIIKAN OSASTO 314 1 0 0 0 n 315
OSASTO........ . .RAKENNUSINSI lödRIOSASTO 951 0 0 0 n n 951
OSASTO. ...........konfInsi «¡iriosasto 710 117 72 35 113 1 on 1147
OSASTO.... . .SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 442 475 0 0 1 n 918
OSASTO. .............PUUNJAL ISTUSOSASTO 64 1?8 «2 0 0 n 284
OSASTO.-.. ........................KE 11 an osasto 315 0 0 0 0 n 315
OSASTO. .. . . . .VUURlTEOLLiSJUSOSASTO 100 ?40 0 0 0 n 340
OSASTO. .. ............... maanmittausosasto 227 0 0 0 0 n 227
OSASTO.... ................. ARKKITEHTIOSASTO 351 0 0 0 0 n 351
SUNNA .. •3474 961 164 35 114 ion 4848
SUKUPUOLI. .......................................NAINEN
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 6
OSASTO.... ......................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 0
OSASTO. .. . . . . TEKN. FYSIIKAN OSASTO 15 0 0 0 0 n 15 330
OSASTO. .. ..RAKENNUSINSI IBjRlOSASTO 21 0 0 0 0 n 21 972
OSASTO.... ...........KONEINS! 4BBR!0SAST0 3 1 0 45 12 6 67 1214
OSASTO. .. ..SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 11 9 0 0 0 n 20 938
OSASTO. .. .............PUUNJAL ISTUSOSASTO 0 10 2 0 n n 20 304
OSASTO. .. ........................KE 11 AN OSASTO 120 0 0 0 0 n 120 435
OSASTO. .. . . . , VUORI TEOLLIS JU SOSAS TO 2 1? 0 0 0 n 14 354
OSASTO.... ............... MAANMITTAUSOSASTO 9 0 0 0 0 n 9 236
OSASTO.. . . ............... ARKKITEHTIOSASTO 161 0 0 0 0 n 161 512
SUNNA . . 342 40 2 45 12 A 447
SUNNA .. З816 i 166 80 126 10A 5295
OP¡ ITOJ5N TaRK..TEKN. LIj. TUTKINTO
SUKUPUOLI. ...................... MIES
OPINTOSUUNTA....................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO. . . .. ........... YLEINEN OSASTO 2 0 0 0 0 n 2
OSASTO. . . ,, . . . .TEKN. F Y S 1 1KA‘J OSASTO 48 0 0 0 0 n 40
OSASTO. . . ..RAKENNUSINSI IBBRIU3AST0 56 0 0 0 n n 56
OSASTO. .. .. ..... kone i ns i jöör iosasto 39 5 1 1 4 2 52
OSASTO. , .SXHKBTEKNILLINEN OSASTO 47 71 0 0 n n 118
OSASTO. . . ,........PUUNJAL ISTUSOSASTO 4 9 6 0 n n 19
QSaSTO. ............. KE 11AN OSASTO 38 0 0 0 n n 38
osasto...,,....VUORI TEOLLISUUSOSASTO 7 18 0 0 0 n 25
OSASTO. .........maanmittausosasto 3 0 0 0 n n 3
OSASTO. .,................... aRKKITE itjosasto m 0 0 0 0 n 10
SUNNA ., 254 m3 7 1 4 2 371
SUKUPUOLI,.........................................nainen
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO. . ........................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 2
OSASTO...,.........TEKN. FYSIIKaN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 48
OSASTO. . . . ..RAKENNUSINSI JB8RI OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 56
OSASTO. .,.............KJNEINSI ibbriosasto 0 0 0 1 0 n 1 53
OSASTO. . ...sxhkbteknillinen osasto 0 1 0 0 0 n 1 119
OSASTO.. . ............... PUUNJAL ISTUSOSASTO 0 0 0 0 0 n 0 19
OSASTO. . ..........................KE 11 AN OSASTO 4 0 0 0 0 n 4 42
OSASTO.............VUÜRITEOLLISUUSOSASTO 0 0 0 0 0 n 0 25
OSASTO. .,................. MAANMITTAUSOSASTO 1 0 0 0 0 n 1 4
OSASTO. . . ................... arkkitehtiosasto 1 0 0 0 0 n 1 11
SUNNA . 6 1 0 1 0 n 8
SUNNA . 260 104 7 2 4 2 379
— 161 —
OPIrjraJEN TaRK. . INS.T61 ARKKIT.TUTK 
lUHUlTTAUTU'lUT................................ LXSNX
OPINTOSUUNTA...................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO.... ........... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0
OSASTO.... ....TEKN. FYSIIKAN osasto 3l6 1 0 0 0 n 317
OSASTO. .. . .RAKENNUS I NS I IHäRiOSASTO 931 0 0 0 0 n 931
OSASTO.... ..... KONE I NS I jaifRiOSASTO 672 110 A8 74 120 1 01 1145
OSASTO.... . .SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 429 4 AO 0 0 1 0 890
OSASTO..... ...... PUUN JAL )5 TlJSOS ASTO 58 137 92 0 0 n 287
OSASTO. . .,............. KEMIAN OSASTO 425 0 0 0 n n 425
OSASTO. .., . . . .VUORI TEOLLIS JUSOSASTO 97 232 0 0 0 n 329
OSASTO. . ... ........MaANMI TTaUSOSASTO 226 0 0 0 0 n 226
OSASTO..... ..................ARKKI temt I OSASTO 490 0 0 0 n n 490
SUMUA ., 3644 940 160 74 121 101 5040
ILMOITTAUTUNUT.............................. POISSA
OPI NTÎSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 A
OSASTO. .,....................... yleinen osasto 0 0 0 0 0 n 0 0
OSASTO...,........ TEKN. FYSIIKAN OSASTO 13 0 0 0 0 n 13 330
OSASTO..,,, . .RaKENNUSINSIJUSRlOSASTO 41 0 0 0 0 n 41 972
OSASTO. .,.............KONFlNSI JHÌJRIOSASTO 41 e 4 6 5 4 69 1214
OSASTO. • . ,...sähköteknillinen osasto 24 24 0 0 0 n 48 938
OSASTO...,...............PUUNJALUSTUSOSASTO 6 9 2 0 0 n 17 304
OSASTO...,..........................KE 11 AN OSASTO 10 0 0 0 0 n 10 435
OSASTO...,.... VUORI TEOLLISUUSOSASTO 5 20 0 0 0 n 25 354
OSASTO...,.................MAANMITTAUSOSASTO 10 0 0 0 0 n 10 236
OSASTO...,................... ARKKITEUTIOSASTO 22 0 0 0 0 0 22 512
SUMMA ., 172 AI 6 6 5 s 255
SUMMA . 3816 1001 166 80 126 106 5295
OPINTOJEN TaRK..TEKN. LI3. TUTKINTO
ILMOITTAUTUNUT................................ LXSNX
opintosuunta........................................... 1 2 3 4 5 6
OSASTO...,....................... YLEINEN OSASTO 2 0 0 0 0 n 2
OSASTO. .......... TEKN. FYSIIKaN OSASTO 35 0 0 0 0 n 35
OSASTO...., . .RaKENNUSINSI JödRlOSASTO 35 0 0 0 0 n 35
OSASTO...,.............KONEINSI JÖiJRlOSASTo 18 4 1 1 2 n 26
OSASTO. .,...SÄHKÖTEKNILLINEN OSASTO 33 45 0 0 0 n 78
OSASTO...,...............PUUNJAL ISTUSOSASTO 1 4 1 0 0 n 6
OSASI" J. . . ,......................... KEHÄN OSASTO 20 0 0 0 0 n 20
OSASTO...,........ VUORI TEOLL iSUiJSOSASTO 4 5 0 0 0 n 9
osasto. .,.................MAANMI TTaUSOSASTO 3 0 0 0 0 n 3
OSASTO. .,................... ARKKITEHTIOSASTO 7 0 0 0 0 n 7
SUMMA .. 158 58 2 1 2 n 221
ILMOITTAUTUNUT.............................. POISSA
OPINTOSUUNTA........................................... 1 2 3 4 5 6
OSASTO. . .,........................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 n n 0 2
OSASTO. .,........ TEKN. FYSIIKAN OSASTO 13 0 0 0 0 n 13 48
OSASTO...,. ..RAKENNUSINSI IS8RIOSASTO 21 0 0 0 0 n 21 56
OSASTO. .,.............KONEINSI lÖÖRIOSASTO 21 1 0 1 2 9 27 53
OSASTO.......sähköteknillinen osasto 14 97 0 0 0 n 41 119
OSASTO...,...............PUUNJALJSTUSOSASTO 3 5 5 0 0 n 13 19
OSASTO. .,......................... KE HAN OSASTO 22 0 0 0 0 n 22 42
OSASTO...,........ VUORITEOLLISUUSOSASTO 3 13 0 0 0 0 16 25
OSASTO.....................MAANMITTAUSOSASTO 1 0 0 0 0 n 1 4
OSASTO. .,................... arkkitehtiosasto 4 0 0 0 0 n 4 11
SUMMA... 102 46 5 1 2 ? 158
SUMMA.. 260 104 7 2 4 9 379
— 162
OPi ITOJEN TARK..1NS.TA1 aRKKIT.TUTK
OPI i TOPA 1 KK AKUNTA...................OTANIEMI
ILMOITTAUTUNUT................................ uXSNX
KIK JOITTAUTUMISVUOSI................. .. 62 63 64 65 66 67 68 69 70
OSASTO. ......................... YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0
OSASTO...,........ TEKN. ETSI¡KAN T3ASTO 11 14 14 37 45 4 3 47 51 55 317
OSASTO. .,. . .RAKENNUSINSI UíiíR I OS AS TO 11 29 62 87 117 110 107 116 99 738
OSASTO...,.............koneinsi iad4i05»sTo 10 23 54 106 170 14Я 141 159 144 955
OSASTO. .,. . .SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO 13 22 52 71 80 94 109 129 121 691
OSaSTO. .,...............PUUNJALJSTUSOSASTO 5 8 20 39 44 4 Я 38 48 37 287
OSASTO. .,..........................KE 1UN OSASTO 10 8 43 60 6Я 73 69 74 425
OSASTO...,........ VUORI TEOLLISUUSOSASTO 1 3 13 36 46 57 60 49 64 329OSASTO...,.................MAANMITTAUSOSASTO 2 3 11 16 20 ЗЯ 49 43 35 226OSASTO. .,................... ARKKITEHTIOSASTO 64 34 33 51 50 52 54 75 47 460
SUMMA ., 127 144 279 486 641 65Я 678 739 676 4428
I IK
ILMOITTAUTUNUT.............................. POISSA
KIRJOITTAIJTUMISVUOSI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 63 64 65 66 67 68 69 70
OSASTO. .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 n n 0 0 0 0 0
OSASTO...,.... TEKN. FYSIIKAN OSASTO 1 1 1 0 0 2 3 0 5 13 330
OSASTO.■.,. . .RAKENNUSINSI ISilRIOSASTO 1 3 0 0 1 n 6 1 17 29 767
OSASTO. .,. . . . . . . . . . . . KONEINSI liJjRIOSASTO 1 2 1 0 1 6 17 3 27 58 1013
OSASTO...,. . .SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO 4 2 0 2 n 4 4 3 21 40 731
OSASTO. .,. . . . . . . . . . . . . . PUUNJAL JSTUSOSASTO 1 0 1 1 1 2 2 1 8 17 304
OSAS ro...,.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEHÄN OSASTO 1 0 0 2 1 n 1 2 3 10 435
OSASTO...,. . . . . . . . VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 1 3 2 0 1 3 1 14 25 354
OSAS ro...,.. . . . . . . . . . . . . . . MAANMITTAUSOSASTO 0 0 0 0 n n 1 0 9 10 236
OSASTO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARKKITEHTIOSASTO 4 3 1 1 1 1 1 1 6 19 479
SUMMA ., 13 12 7 8 5 16 38 12 110 221
SUMMA .. 140 156 286 494 646 674 716 751 786 4649
OPI ITOPAIKKAKUNTA . . . ............... TAMPERE
ILMOITTAUTUNUT................................ LXSNX
KIRJOITTAIJTUMISVUOSI.......................... 62 63 64 65 66 67 68 69 7 0
OSASTO...,........................YLEINEN OSASTO 0 0 0 0 n n 0 0 0 0
OSASTO...,........ TEKN. FYSIIKaN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0
OSASTO...,. . .RAKENNUSINSI JödRlOSASTO 0 0 0 24 35 39 34 34 27 193
OSASTO...,.............KONEINSI lí'jRl OSASTO 0 0 0 25 36 4 П 39 23 27 190
OSASTO. ... . .SXHKÖTEKNILLINEN OSASTO 0 0 1 33 33 41 32 32 27 199OSASTO. .,...............PUUNJAL JSTUSOSASTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSASTO. ......................... KE II AN OSASTO 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0
OSASTO...,........ VJUR l TEOLL I S JUSOSASTO 0 0 0 0 n n 0 0 0 0OSASTO. .,.................maanmittausosasto 0 0 0 0 n n 0 0 0 0
OSASTO. .,...................ARKKITEHTIOSASTO 0 0 0 0 0 n 1 13 16 30
SUMMA .. 0 0 1 82 104 12П 106 102 97 612
ILMOITTAUTUNUT.............................. POISSA
KTRJOITTAUTUMISVUOSI.......................... 62 63
OSASTO. ..........................YLEINEN OSASTO 0 0
OSASTO............... TEKN. FYSIIKAN OSASTO 0 0
OSASTO............. RAKENNUSINSI IddRlOSASTO o o
OSASTO................... KONE I NS l JUaRI OSASTO o o
OSASTO...........SXHKÖTfcKNILLINEN osasto o o
OSASTO.  ................. PUUNJAL JSTUSOSASTO 0 0
OSASTO...................................KE IIaN OSASTO o o
OSASTO.  ...........VUORI TEOLLISUUSOSASTO 0 O
OSASTO. .................... MAANMI TTAlJ JOSASTO o o
OSASTO..........................ARKKITEHTIOSASTO 0 0
SJ1MA ........................................................ 0 0
64 65 66 67 68 69 70
0 0 0 n 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
0 1 n n 0 2 9 12 205 972
0 0 1 n 0 1 9 11 201 1214
0 2 n n 1 0 5 8 207 938
0 0 0 n 0 0 0 0 0 304
0 0 0 n 0 0 0 0 0 435
0 0 n n 0 0 0 0 0 354
0 0 0 n 0 0 0 0 0 236
0 0 0 n 0 0 3 3 33 512
0 3 1 n 1 3 26 34
SUMMA 1 85 105 12П 107 105 123 646
SUMMA 140 156 287 579 75l 794 823 856 909 5295




